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 E könyvsorozat keretében már 2000-ben megkezdtük a történelmi 
Magyarország 1850 előtt létező felsőoktatási intézményei hallgatói névsorainak 
közzétételét. Mivel a magyar történetírás egyik óriási adóssága, hogy nem adta 
ki azoknak a tanintézeteknek diáknévsorait, amelyekben évszázadokon 
keresztül képezték a hazai egyházi és világi értelmiséget, erre úgy véljük, 
feltétlenül szükség van. Az utóbbi három-négy évtizedben, e tekintetben 
jelentős munkát végeztek az erdélyi magyar történészek, részben a Szegedi 
Tudományegyetem Régi magyar irodalmi tanszékének közreműködésével, így 
számos erdélyi és partiumi református tanintézet hallgatói névsora kiadásra 
került. Magyarországon is főleg a nagy múltú református kollégiumok 
(Debrecen, Pápa, Sárospatak) névsorai kerültek részben, vagy egészben 
közlésre.  
 E pozitív változások ellenére azonban még nagyon sok további 
felsőoktatási intézmény hallgatói névsorai várnak közreadásra, elsősorban 
olyanok, amelyek egykor a mai országhatárokon kívül végezték oktató 
munkájukat, de bőven akadnak még ilyen hazai tanintézetek is. Az MTA 
ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport keretében ezért határoztuk el, hogy 
összegyűjtjük és nyomtatott, majd később elektronikus formában is 
közzétesszük a történelmi Magyarországon, Erdélyben, Szlavóniában és 
Horvátországban a feudális korszakban működött egykori felsőoktatási 
intézmények hallgatói névsorait. 
 Alapvető kérdés természetesen, hogy a vizsgált korszakban mit tekintünk 
felsőoktatási intézménynek? Erre viszonylag egyszerű a válaszunk: minden 
olyan oktatási intézményt, ahol a korabeli középfokú képzésnél magasabb 
szintű oktatást is végeztek. Ennek megfelelően ide tartoznak a korabeli 
egyetemek fakultásai, az akadémiák, líceumok, kollégiumok felsőbb tagozatai, 
függetlenül felekezeti hovatartozásuktól. Ide értjük a 18. századtól egészen a 
Thun-féle reformig fennállt bölcsészeti líceumokat és a katolikus, valamint 
protestáns joglíceumokat is. Ugyancsak ide kell számítanunk az egyes 
egyházmegyékben működő papi szemináriumokat, valamint a szerzetesrendek 
által fenntartott saját képzőintézeteket is, bár ezek feltárása az általánostól 
eltérő feldolgozási módszert igényel. Végezetül feldolgozandók az állam által 
fenntartott szakképző intézmények (pl. Selmecbánya), vagy a magánszemélyek 
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által fenntartott, de speciális szakképzést igénylő szakiskolák (pl. Keszthely, 
Magyaróvár, Fiume) fennmaradt névsorai is. Ez utóbbiak esetében kivételt is 
teszünk, hiszen ezeknél nem volt mindig feltétel az előzetes középiskolai 
végzettség, viszont a szakirányú felsőoktatás hazai kezdetei szempontjából 
igen fontos intézmények voltak. 
 Nem célunk itt a feldolgozás részleteit ismertetni, de jelezzük, hogy 1850 
előtt mintegy 100 ilyen hazai tanintézet működött a történelmi 
Magyarországon, természetesen nem egy időben, hanem a 16. század végétől 
kezdve 1850-ig. Ezek levéltári anyaga nagyrészt ma a határokon kívül található, 
és változó épségben maradt ránk.  
 A jelen kötetben bemutatott város tanintézeteiről a közelmúltban jelent 
már meg feldolgozás. Bura László 1994-ben publikálta Szegeden „Szatmári 
diákok 1610-1852” című könyvét.1 Ebben a szatmárnémeti református 
kollégium diáknévsorát adta közre a címben jelzett időhatárig, továbbá az 
ottani katolikus gimnázium névsorát 1814-1843 között. Végezetül kísérletet 
tett a Püspöki Líceum hallgatói névsorainak közlésére, de ezeket csak részben 
tudta publikálni. E feldolgozás csak egy Szegeden megtalálható anyag 
feltárásán alapult.2 Mivel célul tűztük ki azt is, hogy olyan esetekben, amikor 
egy városban egyszerre működött egy egyházmegyei szeminárium és egy másik 
felsőoktatási intézmény, akkor ezeket közösen dolgozzuk fel, hiszen ezek 
hallgatói között általában nagymértékű volt az átfedés, ezért próbáltuk 
megkeresni a szatmári római katolikus egyházmegyei szeminárium hallgatói 
nyilvántartásait is, amelyek részben a nyomtatott sematizmusokból, részben a 
Szatmárnémeti Püspöki Levéltár anyagából voltak feltárhatók. 
 Munkámhoz sokan nyújtottak segítséget. Az adatbevitel elsődleges 
munkáját Kalmár Miklós történész doktorandusz végezte. Köszönöm 
munkáját. Szatmárnémetiben komoly segítséget nyújtott számomra Várady 
Lajos a Római Katolikus Püspöki Levéltár vezetője. A kötet megjelenését 
egyengette Szőcs Péter, a Szatmárnémeti Identitás Alapítvány elnöke. 
Mindkettőjüknek hálás köszönetemet szeretném kifejezni. A munka az 
említett Identitás Alapítvány segítségével jelenik meg, amelyért külön 
köszönetet mondok. Ugyancsak köszönöm a Szatmárnémeti Római Katolikus 
Püspökség segítségét, amellyel e mű kiadását segítette. Egyben köszönöm 
Varga Júlia lektori észrevételeit, amellyel támogatta e kiadvány hasznosabbá 
tételét. 
 
Budapest, 2018. február 
                                                          
1 Szatmári diákok 1610–1852. (Közreadja Bura László) = Fontes rerum 
scholasticarum V. (Szerkeszti: Keserű Bálint). Szeged, 1994.  
2 Az újabb szatmári helytörténeti irodalomból lásd még: Bura László: Iskolavárosunk 
Szatmárnémeti. Státus Könyvkiadó. Csíkszereda, 1999. és Diana Iegar: O istorie 











Az állami jogakadémiák létrejötte, a katolikus líceumok és joglíceumok 
 
 A magyar felsőoktatás szervezeti felépítését az 1777-es első Ratio 
Educationis határozta meg. Legfelső szinten állt a már Budára költöztetett 
egyetem, ahol a tudományok összességét lehetett tanulni, s e tudományokból 
doktori cím megszerzésére is lehetőség nyílt. Egyes ismeretek tanulását 
azonban lehetővé tették alacsonyabb szinten is, hiszen bizonyos állásokhoz 
nem volt szükség tudományos fokozatra. A tisztviselői kar, a közigazgatás 
alsóbb szintjein dolgozók részére a királyi jogakadémiák rendszere nyújtott 
képzési lehetőséget. 1776-ban a magyarországi kerületekben egy-egy ilyen 
intézmény alakult meg, előkészítő jellegű bölcsészeti karral és jogi fakultással. 
Nagyszombat, Győr,3 Kassa4 és Nagyvárad5 adott helyet a királyi 
akadémiáknak, közülük kettőt II. József új székhelyre költöztetett. A 
nagyszombati Pozsonyba,6 a győri Pécsre került, ez utóbbi csak átmenetileg, 
mert 1802-ben visszahelyezték a Rába parti városba. Erdélyben Kolozsvár,7 
Horvátországban Zágráb8 városa rendelkezett hasonló intézménnyel. 
 II. József 1784-ben a budai egyetemet Pestre költöztette, de sokkal 
jelentősebb intézkedése volt, hogy híres türelmi rendeletének szellemében a 
nem katolikusoknak is lehetőséget adott az egyetemen tanári állás betöltésére. 
                                                          
3 Németh Ambrus: A győri tudományakadémia története. I. Keletkezésétől 1785-ig. 
Győr, 1897., II. 1785–1806. Győr, 1899., III. 1806–1850. Győr, 1904., IV. 1867–1892. 
Győr, 1915. 
4 Farkas Róbert: A kassai kath. főgymnasium története 1657–1895. Kassa, 1895.  
5 Bozóky Alajos: A nagyváradi királyi jogakadémia százados múltja 1788–1888. 
Budapest, 1889., Varga Júlia: A Nagyváradi Jogakadémia és a püspöki szeminárium 
hallgatósága. Budapest, 2006. 
6 Ortvay Tivadar: Száz év egy hazai főiskola életéből. A pozsonyi kir. akadémia 1784–
1884. Budapest, én. 
7 Varga Júlia: A kolozsvári királyi akadémiai líceum működése 1784–1848.  =  Szögi 
László – Varga Júlia: A Szegedi Tudományegyetem és elődei története 1581–1872. 
Szeged, 2011. 203–245. 
8 Lelja Dobronić: Zagrebaćka Akademija. Academia Zagrabiensis. Visokoškolski studiji 
u Zagrebu 1633–1874. Zagreb, 2004. 
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Ezzel egy időben az egyetemek megnyíltak a zsidó vallásúak előtt is,9 akik a 19. 
század első felében – mivel bizonyos pályák zárva voltak előttük – 
többségükben a bölcsészeti, illetve az orvosi karokra iratkoztak be.  
 A türelmi rendelet kedvező volt a protestáns felekezetek felsőoktatási 
intézményeinek továbbfejlesztése szempontjából. A reformátusok virágzó 
debreceni kollégiumuk mellett megerősítették a sárospataki iskolát, amely már 
1793-tól jogakadémiával egészült ki  
 A katolikus egyházi intézmények közül itt kell megemlítenünk azt, hogy a 
18., majd a 19. században fokozatosan minden püspökség székhelyén 
megalakultak az egyházmegyei szemináriumok a helyi papi utánpótlás nevelése 
céljából. Ugyanakkor az alapfokú bölcsészeti képzésben is több intézményre 
volt szükség, hiszen a katolikus diákok valamennyien nem utazhattak a Pesti 
Egyetemre tanulni. Ezt az igényt kívánták először a piarista szerzetesrend által 
1764–1765-ben beindított váci, pesti és tatai bölcsészeti tanfolyamok 
kielégíteni. A piaristák kalocsai intézménye már 1778-ban, a tatai 1780-ban 
megszűnt, a váci viszont átmeneti szünet után egészen 1850-ig működött. 
Egerben már 1740 óta működött jogi tanfolyam. Miután itt Eszterházy Károly 
egyetemalapítási terve meghiúsult, 1777 után egy kétkarú bölcsészeti és jogi 
fakultással rendelkező püspöki, majd 1805-től érseki líceum létezett. A 
piaristák 1792-ben Szegeden nyitottak kétéves bölcsészeti líceumot, amely 
egészen 1850-ig Dél-Magyarország egyik legfontosabb ilyen képző-intézete 
volt. Szombathelyen a város a püspökség támogatásával nyitott bölcsészeti 
líceumot 1793-ban, amely szintén 1850-ig működött. A 19. század elején 
azután 1804-ben Szatmárnémetiben, 1816-ban Rozsnyón, majd 1841-ben 
Temesváron nyílt püspöki alapítású bölcsészeti líceum. A pécsi püspök 1831-
ben nyitott hasonló líceumot, amely 1833-ban jogi fakultással egészült ki. 
Ennek megfelelően a reformkor végén már az ország nagyon sok városában 





                                                          
9 Az 1783. március 13-án kiadott híres zsidó rendelet (Systematica Gentis Judaicae 
Regulatio) szövege magyarul: Gonda László: A zsidóság Magyarországon 1526–1945. 
Budapest, 1992.  261–268.  
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A szatmárnémeti Bölcsészeti Líceum és a Püspöki Szeminárium 
 
A rendelkezésre álló források 
 
 Elsőként szükségesnek tartjuk az olvasók tájékoztatását a rendelkezésre 
álló forrásokról. A hazai felsőoktatási intézmények eredeti forrásai sok esetben 
elpusztultak, s a kutatáshoz másodlagos források használatára vagyunk 
kényszerítve. Az 1804-ben alapított Szatmári Püspöki Líceum hallgatói 
nyilvántartásai napjainkban három közgyűjteményben találhatók. Részben a 
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárában a Helytartótanácsi 
Levéltárban, ahol a Tanügyi Szakosztály évenkénti anyagában megtalálhatjuk 
az egyes tankerületekből a Helytartótanácshoz beküldött évenkénti iskolai 
névsorokat. A Szatmári Líceum jelentései korszakunkban a Nagyváradi 
Tankerület iratai között hiányosan találhatók meg.10 E jelentések eredeti 
példányai, az 1806/07 tanévtől az 1826/27-es tanévig terjedő időszakra 
vonatkozók csaknem hiánytalanul megtalálhatók a Szegedi Tudományegyetem 
Könyvtárának Kézirattárában.11 A későbbi évek anyagát a Kolozsvári Állami 
Levéltárban találtuk meg, ahol részben megvannak a Nagyváradi Tankerületi 
Igazgatóság eredeti iratai. Itt az 1845/46. tanév kivételével fellelhetők a 
Szegeden hiányzó tanévek névsorai.12  
 A püspöki szeminárium forrásai közül kezdetben csupán a nyomtatott 
sematizmusokat tudtuk használni.13 Ezek azonban hiányosan maradtak ránk, 
lehetséges, hogy az 1840-es években ki sem adták őket. A meglévő kötetekből 
a Clerus Iunior fejezetekben található névsorokat használtuk, ezek azonban a 
neveken és az évfolyamokon kívül más adatokat nem tartalmaztak. A Szatmár-
németi Püspöki és Káptalani Levéltárban található Catalogus segítségével 
azonban feltárhatók voltak a hiányzó évek névsorai is.14 Végezetül használható 
                                                          
10 MNL OL C-67 Departamentum litterario-politicum. 1804. F-11. Nagyváradi 
Tankerület ügyei. A továbbiakban 1805–1845. F-9 Nagyváradi Tankerület ügyei. 
1846–1848. F-5. Nagyváradi Tankerület ügyei. 
11 Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Könyvtár Régi Könyvek Tára Kézirattár 
Ms 1805/b 
12 Arhivele Naţionale ale României. Fond 295. Direcţia Şcolară Oradea. Informationes 
Generales de Studiosa Iuventute Academiae, Lyceorum nec non Gymnasiorum 
Litterarii Districtus Magno Varadiensis. 
13 Calendarium Dioecesanum Venerabilis Cleri Almae Dioecesis Szathmáriensis Anno 
1808–1819. 1820-tól Catalogus Venerabilis…, 1828-tól Schematismus Venerabilis. 
1831 után azonban általában csak két évenként jelent meg sematizmus, 1841 és 1850 
között pedig nem találtunk sehol példányokat. 
14 Catalogus Venerabilis Cleri Dioecesis Szathmariensis. Az anyagra Várady Lajos 
hívta fel a figyelmemet, amiért e helyen is köszönetet mondok. 
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adatokat találtunk a püspökség 100 éves fennállása alkalmából kiadott 
centenáriumi emlékkönyvben.15 
 
A szatmári felsőoktatás létszámadatai 
 
 Kutatásaink során összesen 2277 személy beiratkozásáról gyűjtöttünk 
adatokat. Közülük 35 olyan papi személy adatait is megtaláljuk az adattárban, 
akik nem Szatmáron végezték tanulmányaikat, de a vizsgált időszakban a 
szatmári egyházmegyében működtek. A beiratkozók közül 2209-en a 
bölcsészeti líceum diákjai voltak és csupán 269-en a szeminárium hallgatói. A 
kispapok óriási többsége, 236 fő Szatmáron végezte a bölcsészeti tanfolyamot 
és csupán 33-an érkeztek más felsőoktatási intézményből a szemináriumba. Az 
adatokat 1850 után is tovább gyűjtöttük azokról, akik tanulmányaikat még az 
1849/50-es tanévben kezdték meg. 
 
A beiratkozók intézményenkénti megoszlása 
 
Intézmény Fő Időhatár % 
Más intézményben tanult szatmári teológusok 35 1804 előtt 1,53 
Szatmári Püspöki Szeminárium 269 1804-1851 11,81 
Szatmári Bölcsészeti Lyceum 2209 1804-1851 97,01 
Mindkét intézményben tanult -236  10,36 
Tényleges személyek száma 2277   
 
A beiratkozók számának alakulása évtizedenként a 19. században 
 
 A diákok számát évtizedenként vizsgálva látható, hogy a reformkor 
éveiben nő meg a hallgatói létszám annyira, hogy a harmincas években 
csaknem duplája lesz az első évtized létszámának. A negyvenes évtized 
visszaesése a szabadságharccal magyarázható, hiszen az évtized két utolsó 
tanéve lényegében elmaradt. 
 
Időhatár Új beiratkozók Százalék 
1801-1810 357 15,67 
1811-1820 349 15,32 
1821-1830 473 20,77 
1831-1840 680 29,86 
1841-1851 418 18,35 
Összesen 2277 100 
                                                          
15 A Szatmári Püspöki Egyházmegye emlékkönyve fennállásának századik 
esztendejében. Schematismus Centenarius 1804–1904. Szatmár, 1904. XIII. fejezet. 
Az egyházmegyebeli áldozó-papok. 409–452. 
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A beiratkozók szakonkénti megoszlása 1804-1851 
(A másutt tanulók nélkül) 
 
Szak Beiratkozók 
Teológus összesen 269 
(Közülük bölcsész is) 236 
Bölcsész összesen 2209 
  
Csak bölcsész 1973 
Csak teológus 34 
 
A hallgatók származási hely szerinti tagolódása 
 
 Egy felsőoktatási intézmény esetében mindig fontos kérdés, hogy a 
vonzáskörzete milyen területre terjed ki. Esetünkben két szatmári székhelyű 
intézményről van szó, de nem látjuk szükségesnek ezek egyenkénti vizsgálatát. 
Ennek nem is lenne sok értelme, hiszen egy egyházmegyei szeminárium 
nagyjából mindig a saját püspöksége területéről toborozza hallgatóit, a 
bölcsészeti líceum esetében pedig valószínűsíthető, hogy hasonló a 
vonzáskörzete. A szeminárium esetében sokszor csak az előtanulmányok 
alapján ismerjük a származási helyet, a bölcsészeti líceum esetében viszont a 
legtöbb diáknál. A vizsgálatot a teljes adattár alapján egységesen végeztük el, 
mivel együttesen a diákok 93%-nál van adatunk a származási helyről, s ez már 
bőségesen elegendő ahhoz, hogy reális képet adjunk a szatmári intézmények 
vonzáskörzetéről. Elsőként a küldő megyék szempontjából vizsgáltuk meg a 
hallgatók származási helyét. 
  
A szatmári hallgatók megoszlása megyék szerint 
10 főnél több beiratkozó esetében 
 
Szám Megye Beiratkozók Százalék 
ismertből 
1. Szatmár 683 32,49 
2. Máramaros 365 17,36 
3. Bereg 218 10,37 
4. Ugocsa 168 7,99 
5. Ung 167 7,94 
 Részösszeg 1601 76,16 
6. Szabolcs 87 4,13 
7. Zemplén 73 3,47 
8. Közép Szolnok 39 1,85 
9. Kővár vidéke 37 1,76 
10. Szepes 34 1,61 
11. Bihar 33 1,57 
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12. Abaúj 24 1,14 
13. Sáros 17 0,80 
14. Árva 17 0,80 
15. Pest 12 0,57 
16. Kraszna 11 0,52 
17. Egyéb megyékből 134 6,37 
 Külföldi 14 0,66 
 Adattal rendelkező 2102 100 
 Nincs adat 175 7,68 
 Összesen 2277 100 
 
 Az eredmény nem meglepő, hiszen a táblázatból látható, hogy az első öt 
helyen az új Szatmári Püspökséghez tartozó vármegyék állnak és küldik 
Szatmárnémetibe a diákok háromnegyedét. Természetesen a legtöbben 
Szatmár megyéből érkeztek, nagyjából a diákok egyharmada. Az is érthető, 
hogy a fentieken kívül a szomszédos megyékből, így az északi Partiumból, 
Szabolcsból és Zemplén megyéből jöttek még nagyobb számban hallgatók. 
Összességében elmondható, hogy egy tipikus regionális vonzáskörzetű 
felsőoktatásról volt szó esetünkben. 
 További vizsgálandó kérdés a hallgatók települések szerinti tagolódása, 
ami szintén érdekes lehet, többek között a városi értelmiségi réteg kialakulása 
szempontjából. Az alábbi táblázatban mindazokat a városokat és falvakat 
felsoroltuk, ahonnan tíznél több diák érkezett Szatmárnémetibe. Az első 15 
településről csupán a hallgatók 27%-a érkezett, de közülük valójában csak 4 
várossal érdemes foglalkozni, hiszen ezekből 70-nél is több hallgató tanult 
Szatmárban, de ők együttesen csupán a diákok 17%-át jelentik.  Első helyen áll 
Szatmárnémeti városa, bár ez az elsőség a 6%-os képviselettel nem tűnik túl 
nagynak. 70-nél több hallgató érkezett még Ungvár, Máramarossziget és 
Nagykároly városokból, ami e városok nagyobb számú görög-, illetve római 
katolikus lakosságával magyarázható. 
 
A szatmári hallgatók megoszlása települések szerint 
10-nél több beiratkozó esetében 
 
Szám Település Beiratkozók Százalék 
ismertből 
1. Szatmárnémeti 130 6,18 
2. Ungvár 78 3,71 
3. Máramarossziget 77 3,66 
4. Nagykároly 73 3,47 
 Részösszeg 358 17,03 
5. Munkács 38 1,80 
6. Nagybánya 36 1,71 
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7. Felsőbánya 26 1,23 
8. Tiszaújlak 20 0,95 
9. Szinérváralja 17 0,81 
10. Beregszász 16 0,76 
11. Huszt 13 0,62 
12. Csenger 12 0,57 
13. Kapnikbánya 12 0,57 
14. Kökényesd 12 0,57 
15. Szilágysomlyó 11 0,52 
 Összesen 571 27,16 
 Összes ismert 2102 100 
 
 A táblázatot látva elmondható, hogy a szatmári tanintézetbe nem csak a 
nagyvárosokból, sokkal inkább a környező megyék egész kicsiny falvaiból is 
érkeztek hallgatók, amit részben a görög katolikus papi családokból származó 
diákok magas számával lehet magyarázni, de azzal is, hogy a régióban nincs 
olyan jelentős város, amelyik dominálná ezt a vidéket. 
 Feltűnő az is, hogy más hasonló intézményekhez képest viszont alacsony 
a külföldi hallgatók aránya. A 14 külföldi hallgató elsősorban a közeli 
Galíciából érkezett. 1826 előtt jött kilenc lengyel hallgató a szomszédos 
Galíciából, később pedig néhány német anyanyelvű. A bécsi születésű diák 
érdekes lehet az orvos-, és családtörténészek számára. Kornfeld Fridericus, aki 
1844-1846-ban tanul itt bölcsészetet és apja chyrurgus volt Técsőn, 
Máramaros megyében feltehetően rokonságban lehetett a későbbi Korányi 
családdal, akik szintén Kornfeld névről magyarosítottak Korányira. Ez a diák 
azonban később a Pesti Egyetem Teológiai Karán tanult tovább. A 
tartományok szerinti felosztást az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
A szatmári külföldi hallgatók származási helye 
a korabeli tartományok szerint 
 
Szám Tartomány Beiratkozók 
1. Galícia 10 
2. Stájerország 2 
3. Szilézia 1 
4. Bécs 1 
 Összesen 14 
 
A hallgatók felekezeti megoszlása  
 
 Ilyen adatbázisok esetében vizsgálandó kérdés az is, hogy egy adott 
tanintézetbe milyen vallású hallgatók iratkoztak be a sokfelekezetű 
Magyarországon. Esetünkben és korszakunkban azonban e tekintetben nem 
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várhatók túl érdekes adatok, hiszen a Püspöki Szemináriumba a római 
katolikusokon kívül legfeljebb görög katolikusok iratkozhattak volna be. A 
Bölcsészeti Akadémiára ugyan mások is, de a korszakban e tekintetben sok 
protestáns hallgatóra nem számíthatunk. Szinte valamennyi hallgatónál 
ismerjük a felekezeti hovatartozást és ez alapján az alábbi kép alakul ki: 
 
A szatmári hallgatók megoszlása felekezeti hovatartozás alapján 
 
Felekezet Beiratkozók % ismertből 
római katolikus 1121 51,80 
görög katolikus 949 43,85 
református 93 4,29 
evangélikus 1 0,04 
Összes ismert 2164 100 
Nincs adat 113 4,96 
Összes beiratkozó 2277 100 
 
 A táblázat legérdekesebb és egyedi adata az, hogy alig van különbség a 
római-, és görög katolikus hallgatók száma között. Mindössze nyolc 
százalékkal több a római katolikus növendékek száma és ez nagyon speciális a 
korabeli Magyarország hasonló intézményei között. Ismert, hogy Kárpátalja 
ruszin lakossága szinte teljes egészében görög katolikus volt és ez a 
megállapítás nagyjából igaz az észak-erdélyi románságra is. Így már teljesen 
érthető a görög katolikusok kiemelkedően magas száma. Tegyük hozzá, az 
Ungvári Görög-katolikus Szeminárium bölcsészeti előképző intézménye, a 
jelek szerint, a Szatmári Líceum volt. Érdekes, hogy a nagyon nagyszámú 
környékbeli reformátusság 2-3 diákot szinte minden tanévben küldött a 
líceumba. 
 
A diákság társadalmi rétegződése 
 
 A feudális korszakban végzett kutatások esetében elkerülhetetlenül 
vizsgálni kell a társadalmi rétegződés kérdését, vagyis azt, hogy a hallgatók a 
korabeli magyar társadalom mely kiváltságos, vagy éppen kiváltsággal nem 
rendelkező csoportjából kerültek ki. Ez a kialakuló magyar értelmiség 
összetétele szempontjából igen fontos kérdés. Az erre vonatkozó adatok 
sajnos csak a beiratkozók 36%-ánál állnak rendelkezésünkre, így az 
eredmények nem tekinthetők mérvadónak. A teljes adattár alapján a következő 
adatokat tudjuk bemutatni. (lásd a táblázatot) 
 A táblázatból kiolvasható, hogy a helyi arisztokrácia alig küldte fiait az 
intézménybe. Mindössze 1% a grófi és bárói családokból érkező diákok 
aránya, ez kevesebb, mint amit hasonló intézeteknél tapasztalunk. A helyi 
főnemességből két Perényi fiú, két Geramb báró, valamint egy-egy Reviczky és 
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Vay családból származó diákot találunk a névsorban. Valamennyien 
bölcsészek. 
 
A szatmári hallgatók megoszlása a társadalmi rétegződés alapján 
1804-1852 
 
Társadalmi réteg Beírt % ismertből 
comes, gróf 1 0,12 
liber baro 8 0,98 
nobilis, nemes 527 64,58 
civis, polgár, oppidanus, libertinus 114 13,97 
ignobilis, plebeius, colonus 166 20,34 
Összes ismert 816 100 
Nincs adat 1461 64,16 
Összes beiratkozó 2277 100 
 
Társadalmi réteg Beírt % ismertből 
főnemesek 9 1,10 
nemesek 527 64,58 
polgárok 114 13,97 
nem nemesek 166 20,34 
Összes ismert 816 100 
 
 A nemesek aránya csaknem 65%, ami messze nagyobb társadalmi 
képviseletüknél, de ez az adat a korszakban nagyjából reálisnak tűnik. 
Pontosabbat csak az országosan gyűjtött adatok összegzése után tudunk 
mondani. A magyar nemesi családok, különösen az elszegényedők, már a 
reformkor előtt is egyre nagyobb számban irányították fiaikat az értelmiségi 
pályák felé. A nemesek közül csupán 59-en készültek papi pályára, a többiek 
csak bölcsészetet tanultak. A nemesek kétharmada feltehetően magyar 
nemzetiségű volt, de legalább 16%-a román, és 6%-a ruszin etnikumú lehetett. 
A polgárság részaránya adataink szerint 14%, ami kevésnek tűnik, de egy ilyen 
kevéssé polgárosodott körzetben közelíthet a valósághoz. A polgári 
származású diákok többsége magyar és német nemzetiségű. Közülük legalább 
24% papi pályára készült, ami jóval nagyobb, mint a nemesek esetében. 
 A nem nemesek csoportja az ismert adatok közül esetünkben 21%. Ez 
szokatlanul magas szám, de mivel többségük görög katolikus elképzelhető, 
hogy közelíti a reális számot, ami véleményünk szerint ennél valamivel kisebb. 
Tagjai között valamennyi nemzetiséget megtaláljuk, feltehetően 28%-uk 
magyar, 25%-uk román és 20%-uk ruszin. Közülük 33-an bizonyosan papi 
pályára készültek, többségükben a görög katolikusok közül. Mégis 
hangsúlyozzuk, hogy ezek az adatok inkább tájékoztató jellegűek, mintsem 
véglegesek. 
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A társadalmi hovatartozás vizsgálata az apa, vagy gyám foglalkozása 
alapján 
 
 A 18. század végétől kezdve egyre több forrásban találunk adatot a 
diákok szüleinek, vagy eltartóinak foglakozásáról. Ez az adat sokkal pontosabb 
vizsgálatokra ad lehetőséget, hiszen e korban a nemességhez való tartozás már 
nagyon kevés információt tartalmaz, mivel a nemességen belül már óriási 
differenciálódás mutatkozik, mind a vagyoni helyzet, mind pedig a tényleges 
tevékenység tekintetében. A modern szociológiai vizsgálatok már ilyen 
adatokkal dolgoznak, azonban itt is kérdés, hogy az információk milyen 
arányban állnak rendelkezésünkre. Sajnos azt kell mondanunk, hogy a teljes 
adatbázis tekintetében csupán a hallgatók 58%-ánál ismerjük ezt az adatot, 
tehát végleges következtetéseket ebből sem tudunk levonni. Mégis nagyon 
fontos a rendelkezésünkre álló adatok elemzése. Végső következtetést itt is 
csak egy országos adatbázis lekérdezése után próbálhatunk levonni. 
 
A szatmári hallgatók rétegződése az apa, vagy gyám 
foglalkozása alapján 
 
Szám Foglalkozás Beírt % ismertből 
1. egyházi személy 514 39,17 
2. megyei és városi hivatalnok 164 12,50 
3. állami tisztviselő 161 12,27 
4. uradalmi tisztviselő 91 6,93 
5. magánzó 85 6,48 
6. iparos, kézműves 78 5,94 
7. tanár, humán értelmiségi 42 3,20 
8. erdész, állatorvos 26 1,98 
9. paraszt, földműves 25 1,90 
10. orvos, sebész, gyógyszerész 22 1,67 
11. haszonbérlő, gazdálkodó 21 1,60 
12. ügyvéd, bíró 20 1,52 
13. mérnök, építész 20 1,52 
14. kereskedő 17 1,29 
15. szolga 8 0,61 
16. katona, katonatiszt 6 0,45 
17. birtokos, tulajdonos 6 0,45 
18. művész, zenész 6 0,45 
 Összes ismert 1312 100 
 Nincs adat 965 42,38 
 Összes beiratkozó 2277 100 
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 Az első csoportot az egyházi személyek leszármazottai alkotják közel 
40%-os arányban. E diákok 97%-a, tehát szinte mindenki görög katolikus 
lelkész, vagy kántor gyermeke, a 13 katolikusnak a gyámja egyházi személy és 
mindössze két református prédikátor fia van közöttük. A görög katolikusok 
közül legalább 195-en tanultak tovább az ungvári szemináriumban, papi 
pályára készülve. A többiek valószínűleg csak bölcsészetet végeztek, 6 fő jutott 
el jelenlegi adataink szerint a Nagyváradi Jogakadémiára. 
 A második legnagyobb csoportot a megyei és városi hivatalnokok 
gyermekei alkotják 13%-os képviselettel. E csoport szüleinek legalább a fele 
nemes, többségében katolikusok, de 19 református is van köztük. 
Nemzetiségükre nézve 77%-uk feltehetően magyar, de kis számban németek 
és románok is vannak közöttük. Ide tartoznak az alispánok, szolgabírák, 
esküdtek, városi tanácsnokok, szenátorok, jegyzők gyermekei.  
 A harmadik csoportot az állami tisztviselők gyermekei alkotják, majdnem 
az előzővel megegyező, több mint 12%-os arányban. A diákok 92%-a 
katolikus, döntően magyar, vagy német etnikumú. Legtöbbjük harmincad-
hivatalban, sóhivatalban, postán, vagy éppen a kamarai hivatalokban dolgozik 
hivatalnokként. A diákok közül 27-en egyházi pályára készültek. 
 A negyedik csoportot, 7%-os képviselettel az uradalmi tisztviselők 
gyermekei alkotják. Ez viszonylag alacsony szám, mert néhány hasonló 
intézményben ez a csoport áll az első helyen. Szüleik szinte kizárólag 
katolikusok, sokan elszegényedett kisnemesek, magyar, német és ruszin 
nemzetiségűek, akik kisebb-nagyobb magán, egyházi és más uradalmakban 
jószágigazgatóként, kasznárként dolgoznak. Vannak köztük a Károlyi, a Teleki, 
az Andrássy, a Schönborn és a Sztáray család uradalmait vezetők. E csoport 
gyermekei közül mindössze 9-en készültek papi pályára.  
 Az ötödik csoport a magánzók gyermekei, csaknem 7%-os arányban. 
Ezeket a szülőket a forrásokban privatus szóval illetik, ami nem határozható 
meg pontosan. Mivel abszolút többségük nemes és más foglalkozást nem 
jelölnek, feltehetően a saját birtokán gazdálkodó kisnemesekről van szó.  
 A hatodik csoportot az iparosok, kézművesek gyermekei teszik ki 6%-os 
képviselettel. Ez is valamivel kisebb arány, mint más hasonló intézményeknél. 
Ez esetben csak kevés diáknál van jelölve a társadalmi állás, de többségük 
nyilván polgár, vagy nem nemes. Csaknem fele-fele arányban római és görög 
katolikusok. Nemzetiségi szempontból magyar, német, ruszin és román 
egyaránt előfordul közöttük. Mintegy 30-an papi pályára készültek. 
 A hetedik csoportot a humán értelmiségi családból származó diákok 
alkotják, 3%-os képviselettel. Itt a szülők falusi tanítók, iskolamesterek, 
kevesen gimnáziumi tanárok. Az ide tartozó diákok fele magyar, a többiek 
német és ruszin nemzetiségűek. Feltűnően kevesen, mindössze heten mentek 
innen teológiát tanulni.  
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 Nyolcadik helyen állnak az agrárértelmiség gyermekei 2%-os 
képviselettel. Itt a szülők valamennyien erdészek, kamarai vagy főúri 
uradalmakban. Nemest nem találunk közöttük és érdekes módon többségük 
német nemzetiségű. 
 A többiek aránya olyan alacsony, hogy azokat értelmetlen lenne külön 
elemezni. Ezen belül feltűnő és az országos helyzettől nagyon eltérő, hogy 
milyen kevés a kereskedő családból származó diák. E témával kapcsolatban 
még érdemes megemlíteni, hogy ha összeadjuk az értelmiségi szülőktől 
származó hallgatókat, ideértve az egyházi értelmiséget is, akkor arányuk eléri 
az 50%-ot. Ez a szám persze csalóka, mert ennek nagy része a görög katolikus 
falusi papság. Mégis azt mondhatjuk, hogy a reformkorban kezd kialakulni egy 
olyan társadalmi réteg Magyarországon, amely már fontosnak tartja a felsőfokú 
tanulást, és ennek igényét tovább adja a következő nemzedékeknek. 
 
A diákok nemzetiség szerinti tagozódása 
 
 A soknemzetiségű Magyarországon már a 18. század végétől egyre inkább 
a nemzetiségi hovatartozás vált fontossá a felekezeti hovatartozás helyett. A 
korábbi vallási ellentétek, ha nem is szűntek meg, de egyre kevésbé határozták 
meg a politika fő vonalát. Miután a történelmi Magyarország nemzetiségi 
összetétele a török kiűzése után végképp kevert lett, a magyarság saját 
hazájában kisebbségbe került. Ez az oktatásban, így a felsőoktatásban is addig 
nem okozott problémát, amíg a tanítás nyelve a neutrális latin maradt. Ez a 
magyarázata annak, hogy egész Európában Magyarországon maradt meg 
legtovább a latin, mint oktatási nyelv. A 19. század első harmadában megindult 
a küzdelem a nemzeti nyelvű oktatásért, de ennek 1844-es bevezetését a 
nemzetiségek olyan sérelemnek fogták fel, amely egészen 1918-ig, sőt 
hatásában napjainkig rányomja bélyegét a Kárpát-medence nemzeteinek 
oktatáspolitikájára. 
 A fentiek alapján természetes, hogy hazánkban minden felsőoktatási 
intézmény esetében rendkívül fontos szempont a hallgatóság nemzetiségi 
összetételének vizsgálata, s e kérdésre akkor is meg kell próbálni választ találni, 
ha ehhez a források csak csekély mértékben állnak rendelkezésünkre. Az 
egyetemi anyakönyvekben már a középkortól kezdve feljegyezték a diákok 
nemzetiségét, s nem volt ez másképp Magyarországon sem. Ugyanakkor a 18. 
századra ezek a bejegyzések egyre inkább sematikussá váltak, s a valódi 
nemzeti hovatartozás helyett inkább arra területre utaltak, ahonnan a hallgató 
érkezett. A két szatmári intézmény forrásaiban többnyire jelölték ezt az adatot, 





A szatmári hallgatóság nemzetiség szerinti megoszlása 
a beírt adatok alapján 
 
Nemzetiség Beiratkozó Százalék 
hungarus, magyar 1662 85,09 
ruthenus, ruthenus hungarus 163 8,34 
valachus, valachus hungarus 99 5,07 
gallicianus 8  
germanus 6  
transylvanus, hungarus transylvanus 3  
armenus 3  
slavus 3  
siculus 2  
styrus 2  
illyrus 1  
silesita 1  
Összes jelölt 1953 100 
Nincs jelölve 324 14,23 
Mindösszesen 2277 100 
 
 Az anyakönyvekben 1844-ig latinul, utána magyarul írták be az adatokat, 
ezért találunk egy nemzetiségre kétféle jelölést. Mint látható az ismert beírások 
85%-a hungarust, vagy magyart jelöl. Nyilvánvaló, hogy ez nem azt jelenti, hogy 
az illető valóban magyar nemzetiségű. Relatíve sok a magát ruthenusnak, vagy 
valachusnak valló diák, ami megint csak a sok görög katolikus hallgató 
jelenlétével magyarázható. A többi elnevezés is szinte kivétel nélkül arra a 
tartományra utal, ahol a hallgató született, vagy ahonnan Szatmárba érkezett.  
Gyakorlatilag kimondhatjuk, hogy ezen adatok alapján semmit sem tudunk 
mondani a hallgatók valódi nemzetiségi összetételéről. Sokan itt általában meg 
is állnak és úgy vélik lehetetlen ennél tovább lépni. A magam véleménye 
azonban az, hogy másodlagos adatok felhasználásával, ha nem is teljes 
bizonyossággal, de mégis meg lehet kísérelni a valódi nemzetiségi összetétel 
felderítését. E másodlagos adatok között fontos a születési hely, az apa neve és 
foglalkozása, a vallás és más tényezők is. Itt csupán azt állítom, hogy ezzel a 
módszerrel a diákok jelentős részéről valószínűsíteni lehet nemzetiségét. 
Természetesen mindig van egy nagy csoport, ahol – főleg a másodlagos adatok 
hiányában – ezzel a módszerrel nem lehet kísérletezni, azonban szilárd 
meggyőződésem, hogy tájékoztató jelleggel érdemes az ilyen vizsgálatot 
elvégezni. Az alábbi táblázat ennek megfelelően csak valószínűsíti a diákság 





A szatmári hallgatóság valószínűsíthető nemzetiségi összetétele 
 




1. magyar 905 45,07 
2. ruszin 453 22,56 
3. német 291 14,49 
4. román 289 14,39 
5. szlovák 48 2,39 
6. örmény 9  
7. lengyel 9  
8. horvát 2  
9. francia 1  
10. szlovén 1  
 Összes 2008 100 
 nem meghatározható 269 11,81 
 Összesen 2277 100 
 
 Mint látható a diákok közel 12%-a esetében nem mertünk arra 
vállalkozni, hogy megbecsüljük a hallgató nemzetiségi hovatartozását. Ez 
nagyjából szokásos arány, és oka az, hogy a források hiányossága miatt 
legalább ilyen arányban nem áll rendelkezésünkre másodlagos adat sem. Az 
bizonyos, hogy a szatmári diákok legalább 45%-a magyar volt. Többségük 
katolikus, de sok közöttük a görög katolikus és a református is. Minden 
társadalmi réteget képviselnek. A második legnagyobb csoport a kárpátaljai 
ruszinok közül került ki, 23%-os képviselettel. Ilyen adat az ungvári 
szeminárium kivételével sehol másutt nem fordul elő. Közülük 30 esetben 
tudjuk igazolni a nemesi származást, a többiek polgárok, de többségében a 
nem nemesi csoporthoz tartoztak. Viszonylag magas számban vannak a 
diákok között németek 15%-os képviselettel.  Ide számítottuk a külföldi 
születésű németeket is. A német hallgatók katolikusok, öt főnemes is van 
köztük, 22 nemesi származású, a többiek nagyobbrészt feltehetően polgárok. 
Ugyanilyen arányban vannak a diákok között románok, sőt lehet, hogy számuk 
még nőne a most meg nem határozhatók közül. A román diákok 96%-a 
érthetően görög katolikus, 77 esetben jelzik nemesi származásukat, ami elég 
magas arány. A többiek a civis, de főleg a plebeius, colonus csoporthoz tartoznak. 
A szlovák diákok kis számban, a felvidéki megyékből érkeztek Szatmár-
németibe.   
 
A hallgatói mobilitás 
 
 Általában nagyon nehéz adatokat gyűjteni arról, hogy egy-egy felsőfokú 
tanintézet hallgatói milyen más egyetemeket, vagy főiskolákat látogattak még 
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tanulmányaik során. Esetenként az szerepel a matrikulákban, hogy a diák 
milyen más intézetből érkezett, de ez az adat sincsen meg sok esetben. Arról 
pedig értelemszerűen nem olvashatunk az anyakönyvekben, hogy az illető 
hová ment továbbtanulni. Az utóbbi évtizedekben elvégzett kutatásaink 
alapján ma már teljes adatbázissal rendelkezünk a külföldön tanult 
magyarországi diákokról, és nagyon sok adattal a hazai felsőoktatási 
intézményekről. Azt azonnal előre kell bocsátanom, hogy teljesen pontos 
képre nem lehet számítani, hiszen mind a 2276 diák esetében egyelőre 
lehetetlen ezt a munkát elvégezni. Ezt esetleg később, egy egységesített milliós 
adatbázisban, informatikai eszközökkel majd lehet megtenni. A hiányzó 
adatokat természetesen akkor sem lehet pótolni, hiszen például a legfontosabb 
Pesti Egyetem 1828 utáni névsorai az ottani bölcsészeti és jogi karok diákjairól 
sajnos elpusztultak 1956-ban.16  
 Az egyik vizsgálható kérdés, hogy hány hallgató jutott el külföldi 
egyetemekre. Vizsgálatunk e tekintetben 32 személyről talált ilyen adatot. A 
kép a következő: 
 
Szatmári diákok külföldi tanulmányai a vizsgált időszakban 
 
Intézmény Beiratkozók 
Bécs Th (Pazmaneum) 23 
Bécs Ph 3 
Bécs Th (Augustineum) 1 
Bécs Műegyetem 1 
Bécs Állatorvosi 1 
Bécs M  1 
Bécs M (Josephinum) 1 
Hohenheim agrár 1 
Klagenfurt Th 1 
Graz Th 1 
Összes személy 32 
 
 Az adatok azt mutatják, ami egyébként erre a korszakra teljesen jellemző, 
hogy a szatmári diákok a Szent Szövetség időszakában, egy kivételével csak a 
Habsburg birodalom egyetemeire jutottak el. A 32 külföldön tanult ismert diák 
közül 31 tehát Bécsben tanult, közülük legtöbben teológiát a Pazmaneum 
növendékeként. Egy diák jutott el a bécsi Augustineumba,17 amely a korszak 
                                                          
16 1956-ban a Pesti Egyetem nem sokkal korábban a Magyar Országos Levéltárba 
beszállított iratai a szovjet hadsereg belövése következtében megsemmisültek. 
Szerencsére a volt orvosi és teológiai kar nem adta át iratait ezért azok a névsorok 
megmaradtak. 
17 Más szóval Frintaneumnak is nevezték. 
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legfőbb és előkelő teológiai továbbképző intézete volt, ahol a Monarchia 
későbbi főpapjai is tanultak.  
 A másik vizsgálandó mobilitási kérdés, hogy milyen átjárás volt Szatmár 
és a korabeli hazai felsőoktatási intézmények között. Ezt összesítve a lenti 
adatokat találtuk. Mint már jeleztem, jelenlegi lehetőségeink miatt a táblázat 
nem lehet teljes. 
 
Szatmári diákok tanulmányai más hazai felsőoktatási 
intézményekben, az ismert adatok alapján 
 
Intézmény Beiratkozók 
Ungvár Th 325 
Pest Th 36 
Eger Ph 26 
Eger Th 26 
Kassa Ph 22 
Nagyvárad Ph 20 
Nagyvárad J 10 
Nagyvárad Th 5 
Pest M 5 
Pest Ch 5 
Kolozsvár Ph 4 
Szeged Ph 3 
Debrecen Ph 3 
Pest Ph 2 
Rozsnyó Ph 2 
Pozsony Th 2 
Kassa Th 1 
Pozsony Ph 1 
Vác Ph 1 
Nyitra Th 1 
Temesvár Ph 1 
Zágráb Ph 1 
Rozsnyó Th 1 
Buda Ph 1 




 Az adatok szerint a szatmári görög katolikus diákok óriási számban 
mentek tovább tanulni az Ungvári Egyházmegyei Szemináriumba. A Budai, 
illetve Pesti Egyetemre jelenlegi adataink szerint 49 diák jutott el, de nyilván 
többen is voltak. Valószínűleg szoros volt a kapcsolat a nagyváradi 
tanintézetekkel, de az ottani adatbázissal névsorunkat még nem tudtuk 
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összevetni. Most 29 ilyen diákot ismerünk. A későbbiekben nyilván még 
érdemes lesz a kassai és egri adatokkal is összevetni a szatmári névsorokat. 
 Tanulmányunkban nem tekintettük feladatunknak az egyes intézmények 
történetének részletezését. Ennek megvan a maga régebbi – már említett – és 
újabb szakirodalma. Éppen ezért ezekkel a kérdésekkel tudatosan nem 
foglalkoztunk. Hasonlóképpen nem tekintettük feladatunknak az egyes diákok 
karrierpályáinak vizsgálatát. Ez a feladat a szatmárnémeti helytörténészek, 
egyháztörténészek, családtörténészek, társadalomkutatók feladata. Reméljük 
azonban, hogy ezen adattár összeállításával és közzétételével nagyban 




A források közlésének módja 
 
 A kutatók pontos informálása érdekében összefoglaljuk az adattár 
szerkesztésének alapelveit. Az adattár közlésének módja semmiképpen sem 
felel meg a forráskiadványok összeállításánál alkalmazott klasszikus 
szabályoknak. Egy számítógépes adattár minden esetben többlet 
információval, hozzáadott értékkel rendelkezik a forráskiadáshoz képest. 
Ennek oka, hogy az egységes feldolgozás következtében olyan lekérdezésekre 
nyújt lehetőséget, amelyre sohasem juthatunk el az egyszerű, de természetesen 
más szempontból nagyon hasznos forráskiadványok alapján. A 
legkülönbözőbb egyetemi forrásanyagok felhasználásánál arra törekedtünk, 
hogy lehetőség szerint valamennyi hallgatóról azonos típusú adatokat 
közöljünk. A források különbözősége azonban ezt nem mindig tette lehetővé, 
így bizonyos adatoknál eltekintettünk a betűhív közléstől, mert ez az adattár 
áttekinthetőségét rendkívüli mértékben zavarta volna. 
 Anyaggyűjtésünk során a következő adatokat kívántuk összegyűjteni az 
egyes hallgatókról: 
1. Név, a különböző névvariációk feltűntetésével, eredeti betűhív 
formájában a családnevek sorrendjében. 
2. Az egyházi tisztségnek és annak az egyházmegyének megnevezése, 
ahonnan a hallgató az egyetemre érkezett.  
3. A hallgató életkora, illetve születési időpontja, lehetőség szerint napra 
pontosan.  
4. A vallás, ha ezt bejegyezték, egységesített formában. 
5. A hallgató társadalmi állására vonatkozó adat egységesített formában.  
6. A hallgató nemzetiségére, illetve származására vonatkozó adat 
egységesített formában.  
7. A születési hely, illetve a származási hely a matrikulába beírt 
formában, megadva a település későbbi magyar nevét. Ha a család lakóhelye 
eltért a hallgató születési helyétől, akkor erre a megjegyzés rovatban utaltunk. 
8. A szülő(k) vagy gyám nevének és foglalkozásának megjelölése az 
eredeti nyelven. A foglalkozás elnevezéseket egységesítettük. 
9. A beiratkozás ideje, az első látogatott tanév megjelölésével. Ezután 
valamennyi látogatott tanévet egyenként közöljük. 
10.  A fakultás(ok) és évfolyamok  megjelölése, amelyekre a hallgató 
beiratkozott.  
11.  A későbbi külföldi egyetemi tanulmányok helyszínének és idejének 
megnevezése.  
12.  A hazai egyéb főiskolai, vagy egyetemi tanulmányok helyének és 
idejének megjelölése. 
13.  A hazai előző középiskolai tanulmányok helyének megjelölése. 
14.  Az esetleges elnyert ösztöndíjak megjelölése. 
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15.  A megjegyzés rovatban közlünk minden olyan egyéb adatot, 
amelyeket nem tudtunk a többiben elhelyezni, valamint saját kiegészítő 
információinkat. 
Adattárunkban a felsorolt 15 adat közül természetesen csak annyit tudunk 
megadni, amennyi az egyetemi és egyéb forrásanyagból kideríthető volt. 
 
Az adattár szerkezeti felépítése 
 
a) A három tanintézet alapításának időrendjében közöltük az oda 
beiratkozó hallgatók nevét. A neveket betűhíven, az anyakönyvekben található 
formában közöltük, de a forrásközlés egységessége érdekében a nemesi 
előnevek, a rangra és címre utaló részek elhelyezésében az eredeti sorrendet 
esetenként megváltoztattuk. Első helyen mindig a családi nevet adtuk meg, 
mellette a név egy másik, illetve harmadik variációját, amely a forrásokból 
előkerült. A névvariációk közül az került az első helyre, amelyben az összes 
ilyen nevet egységesítettük. Második helyen a keresztnév található a 
matrikulában beírt formában. Az 1845 utáni magyar keresztneveket latin 
változatban közöltük, éppen az egységesítés miatt, de megadtuk a magyar 
változatot is. A harmadik helyen közöltük a nemesi előneveket, illetve a senior, 
junior megkülönböztető jelzőket. Minden tanintézetnél a tanévek 
sorrendjében közöltük az adatokat, az egyes tanéveken belül a beiratkozás 
időrendjét vettük figyelembe. Az egyházi tisztségnél csak a szerzetesekre 
utaltunk, a rendhez való tartozás rövidített adatával. 
b) Az egyházmegyéknél jelen esetben nincs adat, hiszen mindenki a 
szatmári egyházmegyéhez tartozott. 
c) A hallgatók születési évét, hónapját és napját elkülönítve arab 
számokkal közöltük, mivel esetenként csak az évet tudjuk. 
d) A hallgató korára vonatkozó adatot számmal kiírva közöltük. 
e) A vallásra utaló adat egységesen, rövidítve került jelölésre. 
f) A társadalmi állásra vonatkozó adat rövidítve és egységesítve került 
közlésre. 
g) A nemzetiségre vonatkozó adat rövidítve és egységesítve került 
közlésre. 
h) A születés, vagy származás helyét a matrikulába beírt eredeti formában 
adtuk meg. A továbbiakban megadtuk a település 1913. évi állapot szerinti 
nevét. Ezután egy kódszámmal arra a közigazgatási egységre utaltunk, 
amelyben az illető település található Esetenként a születési hely feloldása nem 
volt lehetséges a rossz olvashatóság vagy elírás következtében, itt egy 
kérdőjellel jelezzük a bizonytalanságot. A továbbiakban közöltük a helység mai 
más nyelvű elnevezését, ha az a szomszédos országokban található. Megadtuk 
az országok hivatalos rövidítését is.  
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i) Az apa nevét csak a keresztnevével adtuk meg, ha az anya ismert, az ő 
keresztnevét, vagy teljes nevét is közöltük. Amennyiben a diáknak gyámja volt, 
annak teljes nevét is megadtuk, ha rendelkezésre állt. 
j) Az apa vagy a gyám foglalkozását eredeti formában közöltük. A 
foglalkozásnevekből elhagytuk a tisztelgő és egyéb címeket. Pl. Császári és 
királyi, excellentissimus, stb. és kizárólag a foglalkozásnevet közöltük 
egységesített formában. 
k) A beiratkozást a tanév adatával adtuk meg, úgy hogy pl. az 1810/11-es 
tanév mindig az első év számával, tehát ez esetben 1810-el került jelölésre. 
l) A fakultást Th, Ph, J (teológiai, bölcsészeti, jogi) rövidítéssel jelöltük. 
Az évfolyamot számokkal adtuk meg.  
m) Univ. szóval utaltunk az egyéb látogatott egyetemekre. 
n) Gimn. szóval utaltunk a középiskolai előtanulmányok helyére. 
o) Stip. szóval az elnyert ösztöndíj évét és nevét adtuk meg. 
p)  A megjegyzés rovatba került minden egyéb információ.  
Valamennyi, az adattárban szereplő hallgató a kiadványban egy sorszámot 
kapott, amely sorszám a továbbiakban a mutatóban használandó. Az időrendi 
kutatást ennek megfelelően az adattár eredeti szövegében lehet végezni, míg a 
személy-, illetve helynevek áttekintését az adattár végén található két mutató 
segíti.  
 Az összevont személynév mutatóban a hallgatók sorszámai szerepelnek, 
és az eredeti adat az adattárból kereshető vissza. 
 A hallgatók területi megoszlásáról a születési helyek mutatója tájékoztat.   
 Az újkori helynevek feloldásánál a következőképpen jártunk el: Az 
eredeti formában beírt név azonosításához Johannes Lipszky: Repertorium locorum, 
objectorumque in XII tabulis mappae regnorum Hungariae, Slavoniae, Croatiae et 
confiniorum militarium Magni item Principatus Transsylvaniae occurentium. Budae 1808. 
című kézikönyvét használtuk, s ebből állapítottuk meg az 1876 előtti 
közigazgatási egység kódszámát, melyet a helynév mellé beírtunk.  
 A helységek magyar nevét a Magyar helységnév-azonosító szótár (Szerk. Lelkes 
György) Baja 1998. (új kiadás: Budapest, 2011.) című kiadványa alapján 
azonosítottuk. Egyes helynevek azonosításához felhasználtuk még Gyalay 
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3 Grundschnek (Grünschnek), Joannes, be: 1804. Ph 1; 1805. Ph 2 [BL 
247, 248, A-1806 I/1] 
4 Holmik, Stephanus, rk, nobilis, 19 éves, sz: 1786. Szlanicza (Szlanica 3, 
Slanica SK), be: 1804. Ph 1; 1805. Ph 2; 1806 Th 1; 1807 Th 2; 1808 Th 3; 
1809 Th 4, e.isk: Eger G, megjegyz: Meghalt 1850. okt 29. Szent 1809. [BL 
247, 248, A-1806 I/1, S-1808-2, S-1809-2, Cl Sz 71, N 1806 1, N 1807 2] 
5 Papp-Szurovits (Papszurovics), Antonius, rk, nobilis, 19 éves, sz: 
1784.3.4. Dobos (Nagydobos 32 H), be: 1804. Ph 1; 1805. Ph 2; 1806 Th 
1; 1807 Th 2; 1808 Th 3; 1809 Th 4, e.isk: Nagykároly G, megjegyz: Meghalt 
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megye. [BL 247, 248, A-1806 I/1, S-1808-2, S-1809-2, S-1810-2, Cl Sz 
159] 
6 Rátonyi, Gabriel, be: 1804. Ph 1 [BL 247] 
7 Újhelyi, Benedictus, be: 1804. Ph 1; 1805. Ph 2 [BL 247, 248, A-1806 
I/1] 
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9 Árvay, Jacobus, rk, nobilis, 18 éves, sz: 1786.7.31. Dluha (Dluha 3, Dlhá 
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Szatmárnémeti tanintézetekben tanult hallgatók 
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(Csetfalva 8, Csetove UA), a: mater Rosina Szaploncai vidua, be: 1805. Ph 
1; 1806. Ph 2 [BL 248, 249, 1806 I/3, A-1807 I/2] 
14 Desko (Deschko), Petrus, Ruthenus, gk, 20 éves, sz: Komjathensis 
(Magyarkomját 39, Veliki Komjati UA), a: Joannes, cantor, be: 1805. Ph 1; 
1806. Ph 2, univ: Ungvár Th 1809- [BL 248, 249, A-1806 I/3, 1807 I/2] 
15 Frits, Joannes, be: 1805. Ph 2 [BL 248, A-1806 I/1] 
16 Gabányi, Carolus 1, Hungarus, rk, 17 éves, sz: Ardonensis (Erdőszáda 32, 
Ardusat RO), a: Emericus, vicenotarius, be: 1805. Ph 1; 1806. Ph 2; 1807 
Ph 2 [BL 248, 249, A-1806 I/3, A-1807 I/2, 1808 I/3] 
17 Gadátzy (Gadátsy), Ladislaus, be: 1805. Ph 1 [BL 248, A-1806 I/3] 
18 Hadzsega, Joannes, be: 1805. Ph 2 [BL 248, A-1806 I/2] 
19 Jandrisich (Jandrisits), Mathias, rk, plebeius, 19 éves, sz: 1786.2.10. 
Pinkóc (Pinkóc 41, Güttenbach A), be: 1805. Ph 1; 1806. Ph 2; 1807 Th 1; 
1808 Th 2; 1809 Th 3; 1810 Th 4, e.isk: Lőcse, Eger G, megjegyz: Meghalt 
1843. okt 25. Szent 1810. [BL 248, 249, A-1806 I/2, A-1807 I/1, S-1808-
3, S-1809-2, S-1810-2, Cl Sz 81] 
20 Joks (Jokss), Augustinus, rk, 18 éves, sz: 1787.8.11. Ungvár (Ungvár 40, 
Uzshorod UA), be: 1805. Ph 1; 1806. Ph 2; 1807 Th 1; 1808 Th 2; 1809 
Th 3; 1810 Th 4, e.isk: Ungvár G, megjegyz: Meghalt 1862. okt 6. Szent 
1810. [BL 248, 249, A-1806 I/2, A-1807 I/1, S-1808-2, S-1809-2, S-1810-
2, Cl Sz 82] 
21 Kardos (Kardoss), Stephanus, Valachus, gk, 20 éves, sz: Madaraszenzis 
(Nagymadarász 32, Mădăras RO), a: Stephanus, parochus, be: 1805. Ph 1; 
1806. Ph 2, univ: Ungvár Th 1807- [BL 248, 249, A-1806 I/3, A-1807 I/2] 
22 Királyi, Nicolaus, be: 1805. Ph 2 [BL 248, A-1806 I/2] 
23 Lechata, Franciscus, be: 1805. Ph 2 [BL 248] 
24 Marsovszky, Franciscus, Hungarus, rk, nobilis, 16 éves, sz: Nagy-Károly 
(Nagykároly 32, Carei RO), a: Samuel, be: 1805. Ph 1; 1806. Ph 2 [BL 248, 
249, A-1806 I/3, A-1807 I/2] 
25 Mosony, Michael, be: 1805. Ph 1; 1806. Ph 2 [BL 248, A-1806 I/3] 
Szatmárnémeti tanintézetekben tanult hallgatók 
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26 Nagy, Josephus, ref, nobilis, 17 éves, sz: Nagy-Károly (Nagykároly 32, 
Carei RO), a: Michael, be: 1805. Ph 1; 1806. Ph 2 [BL 248, 249, A-1806 
I/3, A-1807 I/2] 
27 Pechata, Franciscus, be: 1805. Ph 2 [A-1806 I/1] 
28 Porempovits (Porempovics), Michael 1, be: 1805. Ph 2 [BL 248, A-1806 
I/2] 
29 Rátonyi, Stephanus 1, Hungarus, rk, 17 éves, sz: Halmiensis (Halmi 39, 
Halmeu RO), a: mater Agnes Pogányi vidua, be: 1805. Ph 1; 1806. Ph 2 
[BL 248, 249, A-1806 I/3, A-1807 I/2] 
30 Rumpel, Georgius, Hungarus, rk, 16 éves, sz: Szatmár (Szatmárnémeti 32, 
Satu Mare RO), a: mater Anna Posthscheider vidua, in Beregszász, be: 
1805. Ph 1; 1806. Ph 2 [BL 248, 249, A-1806 I/3, 1807 I/2] 
31 Steer, Josephus, rk, nobilis, 17 éves, sz: 1789.2.24. Béla Bánya (Bélabánya 
18, Banská Belá SK), be: 1805. Ph 1; 1806. Ph 2; 1807 Th 1; 1808 Th 2; 
1809 Th 3; 1810 Th 4, e.isk: Nagybánya G, megjegyz: Meghalt 1841. jun 17. 
Szent 1812. [BL 248, 249, A-1806 I/2, 1807 I/1, S-1808-3, S-1809-2, S-
1810-2, S-1811-3, Cl Sz 190] 
32 Szabó, Joannes 1, be: 1805. Ph 2 [BL 248, A-1806 I/2] 
33 Szabó, Stephanus, be: 1805. Ph 2 [BL 248, A-1806 I/2] 
34 Szentléleki (Sz. Léleky), Ladislaus, rk, 18 éves, be: 1805. Ph 1; 1805. Ph 2; 
1806 Th 1; 1807 Th 2, megjegyz: 1805: A tanév második félévétől II. éves 
filozófus lett! [BL 248, A-1806 I/2, S-1808-2, N 1806 1, N 1807 2] 
35 Vengritzki (Vengnitzky), Augustinus, rk, be: 1805. Ph 1; 1806. Ph 2; 
1807 Th 1; 1808 Th 2; 1809 Th 3; 1810 Th 4, megjegyz: A két névvariáns 
feltehetően ugyanazon személy. [BL 248, 249, 1806 I/2, A-1807 I/1, S-
1808-2, S-1809-2, S-1810-2, S-1811-3] 
36 Weisz (Veisz), Aloysius, Hungarus, rk, 17 éves, sz: Olah Lapos (Oláhlápos 
57, Lăpuş RO), a: Casparus, provisor, be: 1805. Ph 1; 1806. Ph 2 [BL 248, 




37 Ángyus, Michael, Hungarus, gk, nobilis, 18 éves, sz: Rakos-Terebesiensis 
(Rákosterebes 32, Racova RO), a: Petrus, parochus, be: 1806. Ph 1, e.isk: 
Nagykároly G [BL 250, A-1807 I/3] 
38 Antalóczy (Asztalotzy, Antalóczy), Antonius, Ruthenus, gk, nobilis, 20 
éves, sz: Irlyava (Ungsasfalva 40, Irljava UA), a: Joannes, parochus in 
Szerednye, be: 1806. Ph 1; 1807. Ph 2, e.isk: Debrecen G [BL 250, 253, A-
1807 I/3, 1808 I/3, 1808 II/3] 
39 Bánóczy (Bánoczi), Emericus, rk, be: 1806. Ph 1; 1807. Ph 2 [BL 250, 
252, A-1807 I/3, 1808 I/3, 1808 II/2] 
Szatmárnémeti tanintézetekben tanult hallgatók 
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40 Barbul (Barbúly), Ladislaus, Valachus, gk, nobilis, 19 éves, sz: Remete 
Mező (Remetemező 32, Pomi RO), a: Joannes, privatus, be: 1806. Ph 2 
[BL 249, A-1807 I/2] 
41 Baumeister (Baumeiszter), Josephus, rk, be: 1806. Ph 1; 1807. Ph 2; 
1808 Th 1; 1809 Th 2; 1810 Th 3; 1811 Th 4; 1812 Th abs [BL 250, A-
1807 I/3, 1808 I/3, 1808 II/2, S-1809-2, S-1810-3, S-1811-3, S-1812-3, S-
1813-3] 
42 Betsky (Bersky), Georgius, Hungarus, rk, nobilis, 16 éves, sz: Gétz 
(Nagygéc 32 H), a: Antonius, judex nobilium, be: 1806. Ph 1; 1807. Ph 2, 
e.isk: Nagykároly G [BL 250, 253, A-1807 I/3, 1808 I/3, 1808 II/3] 
43 Bokor, Joannes, rk, nobilis, 19 éves, sz: 1790.5.11. Kis Kálló (Kiskálló 31 
H), be: 1806. Th 1; 1807. Th 2; 1808 Th 3; 1809 Th 4, univ: Nagyvárad Ph, 
e.isk: Debrecen G, megjegyz: Meghalt 1867. nov 13. Szent 1811. [S-1808-2, 
S-1809-2, S-1810-2, Cl Sz 9, N 1806 1, N 1807 2] 
44 Császy, Ladislaus, Hungarus, rk, nobilis, 15 éves, sz: Parasznyaiensis 
(Nyírparasznya 32 H), a: tutor Stephanus Császy, judex nobilium, be: 
1806. Ph 1, e.isk: Nagykároly G [BL 250, A-1807 I/3] 
45 Csizsinszky, Thomas, Gallicianus, rk, plebeius, 22 éves, sz: Rogozsnik 
(Rogozsnik 0, Rogozsnik PL), a: Laurentius, be: 1806. Ph 1, e.isk: 
Jászberény G [BL 250, A-1807 I/3] 
46 Duliskovits, Joannes, Ruthenus, gk, 19 éves, sz: Ripinyensis (Repenye 22, 
Repinne UA), a: Michael, parochus, be: 1806. Ph 1; 1807. Ph 2, univ: 
Ungvár Th 1808-, e.isk: Máramarossziget G [BL 250, 252, A-1807 I/3, 
1808 I/3, 1808 II/3] 
47 Erdős (Erdőss), Joannes, Hungarus, gk, nobilis, 19 éves, sz: Vörösmart 
(Felsőveresmart 39, Velika Kopanya UA), a: Petrus, parochus, be: 1806. 
Ph 1; 1807. Ph 2, e.isk: Nagykároly G [BL 250, 252, A-1807 I/3, 1808 I/3, 
1808 II/3] 
48 Fázsy, Constantinus, Valachus, gk, 20 éves, sz: Barlafalvensis (Barlafalu 
32, Borleşti RO), a: Ladislaus, parochus, be: 1806. Ph 2, univ: Ungvár Th 
1807- [BL 249, A-1807 I/2] 
49 Fogarasy (Fogarassy), Joannes, Ruthenus, gk, nobilis, 19 éves, sz: 
1786.3.25. Komját (Magyarkomját 39, Veliki Komjati UA), a: Franciscus, 
privatus, be: 1806. Ph 1; 1807. Ph 2, univ: Ungvár Th 1808-1809, 
Nagyszombat Th 1810-1811, e.isk: Máramarossziget G [BL 250, 252, A-
1807 I/3, 1808 I/3, 1808 II/3] 
50 Foltos (Folten), Demetrius, Hungarus, gk, 19 éves, sz: Piskarkosisenis 
(Piskárkos 32, Pişcari RO), a: Lucas, agricola, be: 1806. Ph 1, e.isk: 
Nagykároly G [BL 250, A-1807 I/3] 
Szatmárnémeti tanintézetekben tanult hallgatók 
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51 Forstenheizler (Forstenhajzler), Josephus, Hungarus, rk, civis, 17 éves, 
sz: 1790.2.9. Magno-Karoliensis (Nagykároly 32, Carei RO), a: tutor 
Knerei Josephus, mercator, be: 1806. Ph 1; 1807. Ph 2; 1808 Th 1; 1809 
Th 2; 1810 Th 3; 1811 Th 4; 1812 Th abs, e.isk: Nagykároly G, megjegyz: 
Meghalt 1840. jan 20. Szent 1813. [BL 250, 252, A-1808 I/3, 1808 II/2, 
S-1809-2, S-1810-3, S-1811-3, S-1812-3, S-1813-3, Cl Sz 44] 
52 Frantz, Antonius, rk, 24 éves, sz: 1783.10.28. Kompolt (Kompolt 17 H), 
be: 1806. Th 3; 1807. Th 4, univ: Eger Ph 1802-1803, Th 1804-1805, e.isk: 
Eger G, megjegyz: Meghalt 1836. febr 3. Szent 1807. [Cl Sz 44, N 1806 1] 
53 Fundanits, Joannes, Hungarus, gk, 18 éves, sz: Unghvár (Ungvár 40, 
Uzshorod UA), a: Michael, opifex, be: 1806. Ph 1, univ: Ungvár Th 1809-, 
e.isk: Ungvár G [BL 250, A-1807 I/3] 
54 Gadátzy (Godatzy, Gadáczy), Basilius, Ruthenus, gk, 20 éves, sz: Sárköz 
Újlak (Sárközújlak 32, Livada Mică RO), a: Basilius, curator ecclesiae, be: 
1806. Ph 2 [BL 249, A-1807 I/2] 
55 Golner, Petrus, rk, 22 éves, sz: 1783.8.15. Schemnitz (Selmecbánya 92, 
Banská Štiavnica SK), be: 1806. Th 1; 1807. Th 2; 1808 Th 3; 1809 Th 4, 
univ: Eger Ph, e.isk: Semecbánya, Kassa G, megjegyz: Meghalt 1848. dec 29. 
Szent 1809. [S-1808-2, S-1809-2, Cl 55, N 1806 1, N 1807 2] 
56 Haluskay, Alexander, Hungarus, rk, 16 éves, sz: Ungensis (Ungvár 40, 
Uzshorod UA), a: Georgius, officialis dominalis, be: 1806. Ph 1, e.isk: 
Ungvár G [BL 250, A-1807 I/3] 
57 Hanák, Michael, Hungarus, gk, civis, 17 éves, sz: Unghvariensis (Ungvár 
40, Uzshorod UA), a: Georgius, be: 1806. Ph 1; 1807. Ph 2, e.isk: Kassa G, 
megjegyz: 1807: Infirmitate impeditus examina non subivit. [BL 250, A-
1807 I/3, 1808 I/3] 
58 Heringh (Herningh), Ignatius, rk, be: 1806. Ph 1; 1807. Ph 2; 1812 Th 
abs, univ: Pest Th 1808-1811, megjegyz: Meghalt 1819. aug. 22. [BL 250, 
252, A-1807 I/3, 1808 I/3, 1808 II/2, S-1813-3] 
59 Kállay (Kállai), Carolus 1, Hungarus, rk, 14 éves, sz: Kalló Semjen 
(Kállósemjén 31 H), a: Josephus, assessor comitatus, be: 1806. Ph 1; 1807. 
Ph 2, e.isk: Nagykároly G [BL 250, 252, A-1807 I/3, 1808 I/3, 1808 II/4] 
60 Kállay, Leopoldus, Hungarus, rk, 15 éves, sz: Kalló Semjen (Kállósemjén 
31 H), a: Josephus, assessor comitatus, be: 1806. Ph 1; 1807. Ph 2, e.isk: 
Nagykároly G [BL 250, 252, A-1807 I/3, 1808 I/3, 1808 II/4] 
61 Kanda, Joannes, be: 1806. Ph 2 [A-1807 I/2] 
62 Keltz, Joannes, Hungarus, rk, nobilis, 16 éves, sz: Kotaiensis (Kótaj 31 H), 
a: Carolus, castriferei, be: 1806. Ph 2 [BL 249, A-1807 I/2] 
63 Koflanovits, Bartholomaeus, gk, be: 1806. Ph 1 [A-1807 I/4] 
Szatmárnémeti tanintézetekben tanult hallgatók 
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64 Koflanovits, Basilius, Ruthenus, gk, 20 éves, sz: Babovichtze mh 
Bubuliske (Borhalom 8, Boboviscse UA), a: Mathias, parochus, be: 1806. 
Ph 1; 1807. Ph 2, univ: Ungvár Th 1808-, e.isk: Ungvár G [BL 250, 252, A-
1808 I/4, 1808 II/4] 
65 Korda, Joannes, be: 1806. Ph 2 [BL 249] 
66 Krinszky (Krimszky), Andreas, Ruthenus, gk, 20 éves, sz: Rakasz (Rakasz 
39, Rokoszovo UA), a: Stephanus, cantor, be: 1806. Ph 1; 1807. Ph 2, e.isk: 
Máramarossziget G, megjegyz: Feltehetően tévedésből Máramaros 
megyéhez írva. [BL 250, 253, A-1808 I/4, 1808 II/4] 
67 Kuszmuth, Michael, Hungarus, gk, 20 éves, sz: Mada (Nyírmada 31 H), a: 
Joannes, agricola, be: 1806. Ph 1, e.isk: Nagykároly G [BL 250, A-1807 
I/4] 
68 Laketel, Martinus, Hungarus, rk, 21 éves, sz: Kizneiensis (Chizsne 3, 
Chyźne PL), a: Georgius, be: 1806. Ph 1, e.isk: Nagyvárad G [BL 250, A-
1807 I/4] 
69 Linsenbold (Linzenbold), Joannes, rk, 23 éves, sz: 1789.12.25. Béltek 
(Krasznabéltek 32, Beltiug RO), be: 1806. Ph 1; 1807. Ph 2; 1808 Th 1; 
1809 Th 2; 1810 Th 3; 1811 Th 4; 1812 Th abs, e.isk: Nagykároly G, 
megjegyz: Meghalt 1857. okt. 6. Szent 1813. [BL 250, 252, A-1807 I/3, 1808 
I/3, 1808 II/2, S-1809-2, S-1810-3, S-1811-3, S-1812-3, S-1813-3 Cl Sz 
114] 
70 Lipcsey (Liptsey, Liptsei), Antonius, Hungarus, rk, nobilis, 18 éves, sz: 
Miszticensis mh. Lipcsiensis (Misztice 8, Imszticsovo UA), a: Franciscus, 
mater Julianna Gorzo vidua, assessor comitatus, be: 1806. Ph 1; 1807. Ph 
1; 1808 Ph 2, e.isk: Máramarossziget G [BL 250, 254, 255, A-1807 I/4, 
1808 I/4, 1808 I/10, 1808 II/10, 1809 I/7] 
71 Lyachovits, Michael, Ruthenus, gk, 19 éves, sz: Bukovetz (Bükköspatak 
22, Bukovec UA), a: Pantaleon, parochus, be: 1806. Ph 1; 1807. Ph 2, univ: 
Ungvár Th 1808-, e.isk: Ungvár G [BL 250, 252, A-1807 I/4, 1808 I/4, 
1808 II/4] 
72 Magyar, Gabriel, Hungarus, gk, nobilis, 19 éves, sz: Vezend (Vezend 32, 
Vezendiu RO), a: Georgius, parochus, be: 1806. Ph 1; 1807. Ph 2, e.isk: 
Nagykároly G [BL 250, 254, A-1807 I/4, 1808 I/5, 1808 II/4] 
73 Majer (Mayer), Franciscus 1, Hungarus, rk, 16 éves, sz: 1790.3.25. 
Kapnikiensis (Kapnikbánya 63, Cavnic RO), a: Gabriel, braxator, be: 1806. 
Ph 1; 1807. Ph 2; 1808 Th 1; 1809 Th 2; 1810 Th 3; 1811 Th 4; 1812 Th 
abs, e.isk: Nagykároly, Nagybánya G, megjegyz: Meghalt 1830. okt 16. Szent 
1813. [BL 251, 252, A-1807 I/4, 1808 I/5, 1808 II/5, S-1809-2, S-1810-3, 
S-1811-3, S-1812-3, S-1813-3, Cl Sz 127] 
74 Majos, Stephanus, Hungarus, rk, nobilis, 16 éves, sz: Taracközöensis 
(Taracköz 22, Tereszva UA), a: mater Anna Hatfaludy vidua, be: 1806. Ph 
1, e.isk: Máramarossziget G [BL 251, A-1807 I/4] 
Szatmárnémeti tanintézetekben tanult hallgatók 
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75 Marián, Gabriel, Valachus, gk, plebeius, 20 éves, sz: Csenger Ujfalu 
(Csengerújfalu 32 H), a: Paulus, be: 1806. Ph 1; 1807. Ph 2, univ: Ungvár 
Th 1811, e.isk: Debrecen G [BL 251, 252, A-1807 I/4, 1808 II/5] 
76 Meltzer (Melczer), Ladislaus, Hungarus, rk, nobilis, 21 éves, sz: Sárköz-
Ujlak (Sárközújlak 32, Livada Mică RO), a: Antonius, be: 1806. Ph 1, e.isk: 
Nagykároly G [BL 251, A-1807 I/4] 
77 Mihalkovits, Michael 1, Ruthenus, gk, 18 éves, sz: Rasztakensis (Rosztoka 
22, Roztoka UA), a: tutor frater Eustachius, parochus, be: 1806. Ph 1; 
1807. Ph 2, e.isk: Nagykároly G [BL 251, 254, A-1807 I/4, 1808 I/5] 
78 Mitrovits, Simeon, Ruthenus, gk, 22 éves, sz: Szerednye (Szerednye 40, 
Szerednye UA), a: tutor Theodorus Mitrovits, parochus, be: 1806. Ph 1; 
1807. Ph 2, univ: Ungvár Th 1808-, e.isk: Ungvár G [BL 251, 252, A-1807 
I/4, 1808 I/5, 1808 II/5] 
79 Moldoványi, Adeodatus, rk, 25 éves, be: 1806. Th 3 [N 1806 1] 
80 Molnár, Joannes 1, senior, Hungarus, gk, 19 éves, sz: Unghvar (Ungvár 
40, Uzshorod UA), a: vitricus Ioannes Molnár, faber ferrarius, be: 1806. 
Ph 1; 1807. Ph 2, univ: Ungvár Th 1808-, e.isk: Nagyvárad G [BL 251, 252, 
A-1807 I/4, 1808 I/5, 1808 II/5] 
81 Molnár, Joannes 2, iunior, Hungarus, gk, 16 éves, sz: Kárász (Nyírkarász 
31 H), a: Georgius, vicearchidiaconus, be: 1806. Ph 1; 1807. Ph 2, univ: 
Ungvár Th 1808-, e.isk: Nagykároly G [BL 251, 252, A-1807 I/4, 1808 
I/6, 1808 II/5] 
82 Orosz, Joannes 1, Hungarus, gk, 20 éves, sz: Magno-Caroliensis 
(Nagykároly 32, Carei RO), a: Andreas, be: 1806. Ph 2, univ: Ungvár Th 
1810- [BL 249, A-1807 I/2] 
83 Pányoky, Daniel, rk, 23 éves, be: 1806. Th 3 [N 1806 1] 
84 Papp, Georgius 1, rk, be: 1806. Ph 1; 1807. Ph 2; 1808 Th 1; 1809 Th 2; 
1810 Th 3; 1811 Th 4 [BL 250, 252, A-1807 I/3, 1808 I/2, 1808 II/2, S-
1809-2, S-1810-3,S-1811-3, S-1812-3] 
85 Papp, Joannes  1, Valachus, gk, 20 éves, sz: Erdőszadensis (Erdőszáda 32, 
Ardusat RO), a: Lucas, incola, be: 1806. Ph 1; 1807. Ph 2, univ: Ungvár Th 
1808-, e.isk: Nagybánya G [BL 251, 252, A-1807 I/4, 1808 I/6, 1808 
I/11, 1808 II/5] 
86 Papp, Joannes  2, senior, Valachus, gk, 22 éves, sz: Erdő-Szadaiensis 
(Erdőszáda 32, Ardusat RO), a: Joannes, vicearchidiaconus, be: 1806. Ph 
2, univ: Ungvár Th 1808- [BL 249, A-1807 I/2] 
87 Papp, Joannes  3, iunior, Hungarus, gk, 19 éves, sz: Gyulaiensis 
(Nyírgyulaj ? 31 H), a: Joannes, be: 1806. Ph 2, univ: Ungvár Th 1807-, 
megjegyz: Lipszkynél Szatmár megyében nem beazonosítható. Feltehetően 
Szabolcs megye. [BL 249, A-1807 I/2] 
Szatmárnémeti tanintézetekben tanult hallgatók 
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88 Papp, Nicolaus, Hungarus, gk, civis, 18 éves, sz: Magno Karoliensis 
(Nagykároly 32, Carei RO), a: Joannes, be: 1806. Ph 1; 1807. Ph 2 [BL 
251, 252, A-1807 I/4, 1808 I/6, 1808 II/6] 
89 Popovits, Basilius 1, Ruthenus, gk, 18 éves, sz: Egresiensis (Szőlősegres 
39, Olesnik UA), a: Basilius, parochus, be: 1806. Ph 2, univ: Ungvár Th 
1807- [BL 249, A-1807 I/2] 
90 Prugberger (Prughberger), Josephus, Hungarus, rk, 17 éves, sz: 
Kapnikiensis (Kapnikbánya 63, Cavnic RO), a: Vincentius, director 
fodinarum successarum, be: 1806. Ph 1; 1807. Ph 2, e.isk: Nagybánya G 
[BL 251, 252, A-1807 I/4, 1808 I/6, 1808 II/6] 
91 Stéfán, Basilius (Ladislaus), Ruthenus, gk, 18 éves, sz: Batariensis (Batár 
39, Bratovo UA), a: mater Anna vidua, be: 1806. Ph 2; 1807. Ph 2, univ: 
Ungvár Th 1808- [BL 249, 253, A-1807 I/2, 1808 I/6, 1808 II/6] 
92 Stiretzky (Stiretzki), Andreas, Ruthenus, gk, 17 éves, sz: Körtvelyes 
(Szentmihálykörtvélyes 22, Hrusovo UA), a: Georgius, parochus, be: 1806. 
Ph 1; 1807. Ph 2, e.isk: Máramarossziget G [BL 251, 252, A-1807 I/4, 
1808  I/6, 1808 II/6] 
93 Stockinger, Antonius, Hungarus, rk, 17 éves, sz: Misztotfalva (Misztótfalu 
32, Tăutii de Jos RO), a: vitricus Ioannes Horvath, provisor illustris 
comitis Karolyi, be: 1806. Ph 1, e.isk: Miskolc G [BL 251, A-1807 I/4] 
94 Szabados, Demetrius, Hungarus, gk, 20 éves, sz: Szaniszloviensis 
(Szaniszló 32, Sanislău RO), a: mater Maria vidua, be: 1806. Ph 2, univ: 
Ungvár Th 1807- [BL 249, A-1807 I/2] 
95 Szász, Josephus, Valachus, nobilis, 19 éves, sz: Sajopojana (Sajómező 22, 
Poienile Izei RO), a: Theodorus, privatus, be: 1806. Ph 1, e.isk: 
Máramarossziget G, megjegyz: A helységnév helyesen Sajópolyána, 
Sajómezővel azonos. [BL 251, A-1807 I/4] 
96 Sztrometzky (Sztromeczky, Sztrometzki), Ladislaus, Ruthenus, gk, 15 
éves, sz: Bedensis (Bezedek ? 22, ? UA), a: parochus, be: 1806. Ph 1 [BL 
251, A-1807 I/4, Gyalay 96.] 
97 Szurovits, Antonius, rk, 20 éves, be: 1806. Th 1; 1807. Th 2 [N 1806 1, N 
1807 2] 
98 Tomutza, Demetrius, Valachus, gk, 17 éves, sz: Piskarkos (Piskárkos 32, 
Pişcari RO), a: Theodorus, agricola, be: 1806. Ph 1; 1807. Ph 2, univ: 
Ungvár Th 1811, e.isk: Nagykároly G [BL 251, 252, A-1807 I/4, 1808 I/6, 
1808 II/6] 
99 Torjay (Torjai), Paulus 1, be: 1806. Ph 1; 1807. Ph 2 [BL 250, A-1807 
I/3, 1808 I/2] 
100 Toronyay, Joannes, Hungarus, rk, nobilis, 17 éves, sz: Szatmár 
(Szatmárnémeti 32, Satu Mare RO), a: Joannes, civitatis Szatmár 
Nemethiensis archivarius, be: 1806. Ph 1, e.isk: Eger G [BL 251, A-1807 
I/5] 
Szatmárnémeti tanintézetekben tanult hallgatók 
37 
101 Újhelyi, Josephus, Hungarus, rk, nobilis, 18 éves, sz: Tisza Ujhelyiensis 
(Tiszaújhely 39, Nove Szelo UA), a: Gabriel, be: 1806. Ph 1; 1807. Ph 1; 
1808 Ph 2, e.isk: Nagykároly G, megjegyz: 1808: Examini se subduxit. A 
tanév második felében elhagyta az iskolát. [BL 251, 254, 255, A-1807 I/4, 
1808 I/6] 
102 Vargay, Michael, Hungarus, gk, 21 éves, sz: Lazon (Lazony 44, Ložín 





103 Ács (Áts), Joannes, Hungarus, gk, 20 éves, sz: Zsadány (Szatmárzsadány 
32, Sătmărel RO), a: Lucas, oeconomus, be: 1807. Ph 1; 1808. Ph 2 [BL 
253, 254, A-1808 I/8, 1808 II/8, 1809 I/4] 
104 Balla, Nicolaus, Hungarus, rk, nobilis, 18 éves, sz: Unghvar (Ungvár 40, 
Uzshorod UA), a: Andreas, be: 1807. Ph 1 [BL 253, A-1808 II/8] 
105 Baumstein, Josephus, be: 1807. Ph 2, megjegyz: Esetleg ugyanaz, mint 
Baumeister. [BL 252] 
106 Bodó, Antonius, Hungarus, rk, nobilis, 18 éves, sz: Kemetse (Kemecse 31 
H), a: Joannes, tabulae judiciariae assessor, be: 1807. Ph 1; 1808. Ph 2 [BL 
253, 254, A-1808 I/8, 1808 II/9, 1809 I/4] 
107 Borsiczky (Borsitzki, Borsitzky), Josephus, Hungarus, rk, nobilis, 18 éves, 
sz: Dombo (Dombó 22, Dubove UA), a: Antonius, geometra cameraticus 
Szighetini, be: 1807. Ph 1; 1808. Ph 2, ösztönd.: Stip. Extraord. [BL 253, 
254, A-1808 I/9, 1808 II/9, 1809 I/1, 1809 I/2, 1809 I/4] 
108 Dán, Ladislaus, Ruthenus, gk, 16 éves, sz: Técső (Técső 22, Tyacsiv UA), 
a: Antonius, parochus, be: 1807. Ph 1; 1808. Ph 2 [BL 253, 254, A-1808 
I/9, 1808 II/9, 1809 I/4] 
109 Deák, Stephanus, ref, be: 1807. Ph 1, megjegyz: Intermedio tempore venit 
ex Collegio Reformatorum Debretzinensi ad audiendam philosophiam. 
Tempore examinum se se a scholis absentavit. [BL 254, A-1808 I/9] 
110 Dessewffy (Desseöfi), Ladislaus, rk, civis, 17 éves, sz: Oroszi 
(Sárosoroszi 8, Oroszijevo UA), a: Joannes, be: 1807. Ph 1; 1808. Ph 1 [BL 
253, A-1808 I/9, 1808 II/9] 
111 Ekker (Ecker), Franciscus Salesius, rk, 17 éves, sz: 1791.1.20. Magno 
Karoliensis (Nagykároly 32, Carei RO), be: 1807. Ph 1; 1808. Ph 2; 1809 
Th 1; 1810 Th 2; 1811 Th 3; 1812 Th 4; 1813 Th abs, e.isk: Nagykároly G, 
megjegyz: Meghalt 1846. márc 13. Szent 1815. [BL 254, A-1808 I/8, 1808 
II/8, 1809 I/3, S-1810-3, S-1811-3, S-1812-3, S-1813-3, S-1814-3, Cl Sz 
37] 
Szatmárnémeti tanintézetekben tanult hallgatók 
38 
112 Faulvetter, Stephanus, Hungarus, rk, civis, 17 éves, sz: Palota (Újpalota 9, 
Palota RO), a: Joannes, be: 1807. Ph 1; 1808. Ph 2 [BL 253, 254, A-1808 
I/9, 1808 II/9, 1809 I/5] 
113 Franyovszky (Frankovszky, Franczovszki), Joannes, Hungarus, gk, 
oppidanus, 20 éves, sz: Sator-allya-Ujhely (Sátoraljaújhely 44 H), a: 
Andreas, be: 1807. Ph 1; 1808. Ph 2, univ: Ungvár Th 1813 [BL 253, 254, 
A-1808 I/9, 1808 II/9, 1809 I/5] 
114 Gabányi, Carolus 2, be: 1807. Ph 1, megjegyz: Ex scholis dimissus est. [BL 
254] 
115 Gorove, Antonius, rk, nobilis, 18 éves, sz: 1790.9.20. Zilaj (Zilah 57, Zalău 
RO), be: 1807. Ph 1; 1808. Ph 2; 1809 Th 1; 1810 Th 2; 1811 Th 3; 1812 
Th 4, e.isk: Nagykároly, Nagyvárad G, megjegyz: Meghalt 1875. márc 27. 
Szent 1813. [BL 254, A-1808 I/8, 1808 II/8, 1809 I/3, S-1810-3, S-1811-
3, S-1812-3, S-1813-3, Cl Sz 56] 
116 Grosz (Grósz), Joannes, rk, be: 1807. Ph 1; 1808. Ph 2; 1809 Th 1 [BL 
253, 254, A-1808 I/8, 1808 II/8, 1809 I/3, S-1810-3] 
117 Gyöngyösi, Paulus, Hungarus, rk, nobilis, 19 éves, sz: Tavarna (Tavarna 
44, Tovarné SK), a: Emericus, castellanus oppidi Unghvár, be: 1807. Ph 2; 
1808. Th 1 [BL 252, A-1808 II/3, S-1809-2] 
118 Iszajevits (Iszájovics), Joannes, Ruthenus, gk, 21 éves, sz: Rétse mh Tétse 
(Técső 22, Tyacsiv UA), a: Joannes, ruricola mh parochus, be: 1807. Ph 1; 
1808. Ph 2, univ: Ungvár Th 1809- [BL 253, 255, A-1808 I/10, 1808 II/9, 
1809 I/6] 
119 Jonutz (Ionutz), Franciscus, Hungarus, gk, 20 éves, sz: Kis Majtén 
(Kismajtény 32, Moftinu Mic RO), a: Ladislaus, oeconomus, be: 1807. Ph 
1; 1808. Ph 2 [BL 253, 255, A-1808 I/9, 1808 II/10, 1809 I/6] 
120 Kéla, Antonius 1, Hungarus, gk, 18 éves, sz: Fábiánháza (Fábiánháza 32 
H), a: Joannes, parochus, be: 1807. Ph 1; 1808. Ph 2, univ: Ungvár Th 
1809- [BL 253, 255, A-1808 I/10, 1808 II/10, 1809 I/6] 
121 Klimek, Martinus, rk, 23 éves, sz: 1784.10.16. Podolin (Podolin 33, 
Podolínec SK), be: 1807. Th 3; 1808. Th 4, univ: Eger Ph, Eger Th1-2, 
e.isk: Podolin G, megjegyz: Meghalt 1836. aug 23. Szent 1808. [S-1808-2, Cl 
Sz 93, N 1807 2] 
122 Kotró (Kotro), Paulus, rk, plebeius, 17 éves, sz: 1790.6.20. Kökényesd 
(Kökényesd 39, Porumbeşti RO), a: tutor Antonius Boskoj, geometra 
comitatus, be: 1807. Ph 1; 1808. Ph 2; 1813 Th abs, univ: Pest Th 1809-
1812, e.isk: Nagykároly G, megjegyz: Meghalt 1841. febr 28. Szent 1814. 
[BL 253, 254, A-1808 I/8, 1808 II/8, 1809 I/3, S-1814-3, Cl Sz 94] 
123 Kováts (Kovács), Joannes 1, Ruthenus, gk, 18 éves, sz: Szighetiensis 
(Máramarossziget 22, Sighetu Marmaţiei RO), a: tutor frater Michael, be: 
1807. Ph 1; 1808. Ph 2 [BL 254, 255, A-1808 I/10, 1808 II/10, 1809 I/6] 
Szatmárnémeti tanintézetekben tanult hallgatók 
39 
124 Laketel (Laketek), Andreas, Hungarus, rk, 22 éves, sz: Kisznejensis mh 
Kiznejensis (Chizsne 3, Chyźne PL), a: Georgius, be: 1807. Ph 2 [BL 252, 
A-1808 I/4, 1808 II/4] 
125 Lang (Lángh), Georgius, Hungarus, rk, 16 éves, sz: Beregszász 
(Beregszász 8, Berehovo UA), a: tutor Antonius Boskoj, geometra 
comitatus, be: 1807. Ph 1; 1808. Ph 2 [BL 253, 255, A-1808 I/10, 1808 
II/10, 1809 I/7] 
126 Madarászi, Joannes 1, iunior, Valachus, gk, nobilis, 20 éves, sz: Krasso 
(Szamoskrassó 32, Cărăşeu RO), a: Elias, parochus, be: 1807. Ph 1; 1808. 
Ph 2, univ: Ungvár Th 1809- [BL 254, 255, A-1808 I/10, 1808 II/10, 1809 
I/7] 
127 Madarászi, Joannes 2, senior, Valachus, gk, civis, 22 éves, sz: Krassó 
(Szamoskrassó 32, Cărăşeu RO), a: Laurentius, parochus, be: 1807. Ph 1; 
1808. Ph 2, univ: Ungvár Th 1809- [BL 253, 255, A-1808 I/10, 1808 
II/10, 1809 I/7] 
128 Mihályi, Basilius, Valachus, gk, 18 éves, sz: Jód (Jód 22, Ieud RO), a: 
Michael, parochus, be: 1807. Ph 1; 1808. Ph 2, univ: Ungvár Th 1809- [BL 
253, 255, A-1808 I/11, 1808 II/11, 1809 I/7] 
129 Mihályi, Gregorius, Valachus, gk, 20 éves, sz: Jód (Jód 22, Ieud RO), a: 
Michael, parochus, be: 1807. Ph 1; 1808. Ph 2 [BL 253, A-1808 I/11, 1808 
II/11, 1809 I/8] 
130 Mikó, Antonius, Hungarus, rk, nobilis, 19 éves, sz: Munkács (Munkács 8, 
Mukacsevo UA), a: Ladislaus, jurassor, be: 1807. Ph 2 [BL 252, A-1808 
I/5, 1808 II/5] 
131 Nagy, Alexander 1, Hungarus, rk, nobilis, 19 éves, sz: Gents (Gencs 32, 
Ghenci RO), a: Andreas, be: 1807. Ph 1; 1808. Ph 2; 1809 Th 1; 1810 Th 
2; 1811 Th 3; 1812 Th 4; 1813 Th abs, megjegyz: Meghalt 1825. márc 25. 
[BL 253, 254, 255, A-1808 I/8, 1808 I/11, 1808 II/8, 1808 II/11, 1809 
I/3, S-1810-3, S-1811-3, S-1812-3, S 1813-3, S-1814-3] 
132 Nedeczey (Nedeczei), Franciscus 1, Hungarus, rk, 16 éves, sz: Magno 
Karoliensis (Nagykároly 32, Carei RO), a: Josephus, obequitator sylvarum, 
be: 1807. Ph 1 [BL 253, A-1808 I/11, 1808 II/11] 
133 Papp (Bapp), Bernardus, Valachus, rk, 17 éves, sz: Bartzánfalva 
(Barcánfalva 22, Bărsana RO), a: Simeon, ruricola, be: 1807. Ph 1 [A-1808 
II/11] 
134 Papp, Georgius 2, senior, rk, 24 éves, be: 1807. Th 3 [S-1808-2, N 1807 2] 
135 Papp (Pap), Petrus 1, Valachus, gk, 17 éves, sz: Barczánfalva (Barcánfalva 
22, Bărsana RO), a: Simeon, ruricola, be: 1807. Ph 1; 1808. Ph 2 [BL 254, 
255, A-1809 I/8] 
Szatmárnémeti tanintézetekben tanult hallgatók 
40 
136 Pelikán, Josephus, rk, 21 éves, sz: 1786.5.28. Rajcsa (Rajcsány 25, Rajčany 
SK), be: 1807. Th 3; 1808. Th 4, univ: Eger Ph Th 1803-1806, e.isk: 
Rozsnyó, Lőcse G, megjegyz: Meghalt 1863. jan 26. Szent 1809. [S-1808-2, 
Emlék 91, Cl Sz 160, N 1807 2] 
137 Sándor, Joannes 1, Valachus, gk, 21 éves, sz: Kálinfalva (Alsó-, 
Felsőkálinfalva 22, Kalini, Călineşti UA RO), a: mater Sophia vidua, be: 
1807. Ph 1; 1808. Ph 2, megjegyz: Legitime impeditus. Examen non subivit 
[BL 254, 255, A-1808 I/11, 1808 II/11, 1809 I/8] 
138 Sereghy (Seregi, Sereghi), Michael, Ruthenus, gk, 19 éves, sz: Iloncza 
(Ilonca 8, Ilnicja UA), a: tutor Petrus Sereghi, parochus, be: 1807. Ph 1; 
1808. Ph 2, univ: Ungvár Th 1809- [BL 253, 255, A-1808 I/12, 1808 
II/12, 1809 I/8] 
139 Szemjánszki, Joannes, Ruthenus, gk, 18 éves, sz: Nagy-Abronka 
(Nagyábránka 8, Lokity UA), a: Georgius, parochus, be: 1807. Ph 1, 
megjegyz: Militiam amplexi sunt. [BL 254, A-1808 II/11] 
140 Szüts (Szücs), Michael, Hungarus, rk, ignobilis, 22 éves, sz: Unghvar 
(Ungvár 40, Uzshorod UA), a: Michael, be: 1807. Ph 2 [BL 252, A-1808 
II/6] 
141 Tivadar, Joannes 1, Ruthenus, gk, nobilis, sz: Uglensis (Uglya 22, Uhlja 
UA), a: ruricola, be: 1807. Ph 2, univ: Ungvár Th 1808- [BL 253, A-1808 
I/6, 1808 II/6] 
142 Ungur, Joannes, gk, nobilis, 18 éves, sz: Tasnád Szántó (Tasnádszántó 57, 
Santău RO), a: mater Maria vidua, be: 1807. Ph 1; 1808. Ph 2 [BL 253, 
255, A-1808 I/12, 1808 II/12, 1809 I/9] 
143 Végső (Vegsőh), Michael, Hungarus, gk, nobilis, 19 éves, sz: Derss 
(Nyírderzs 32 H), a: Petrus, be: 1807. Ph 1; 1808. Ph 2; 1809 Ph 2 [BL 
253, 255, 260, A-1808 I/12, 1808 II/12, 1809 I/9, 1810 II/6] 
144 Vinter, Joannes, rk, 24 éves, be: 1807. Th 3; 1808. Th 4, megjegyz: Meghalt 
1823. máj 3. [S-1808-2, N 1807 2] 
145 Zsiga, Basilius 1, Ruthenus, gk, 18 éves, sz: Alsó Sárod (Alsósárad 39, 
Nizsnye Bolotne UA), a: mater Maria Rosztok vidua, be: 1807. Ph 1; 1808. 





146 Ács (Áts), Paulus, Hungarus, rk, nobilis, 16 éves, sz: Csenger (Csenger 32 
H), a: Michael, be: 1808. Ph 1, e.isk: Szabadka G [BL 256, A-1809 I/11] 
147 Béres, Stephanus, Valachus, gk, 19 éves, sz: Kálinfalva (Alsó-, 
Felsőkálinfalva 22, Kalini, Călineşti UA RO), a: Stephanus, oeconomus, 
be: 1808. Ph 1, e.isk: Máramarossziget G [BL 256, A-1809 I/11] 
Szatmárnémeti tanintézetekben tanult hallgatók 
41 
148 Bilkey (Bilkei), Michael, Hungarus, gk, 18 éves, sz: Atsadiensis (Acsád ? 9, 
? RO), a: Joannes, parochus localis, be: 1808. Ph 2, megjegyz: 1808: 
Infirmitate impeditus examen non subivit. Pagus Bihar megyében. [BL 
254, A-1809 I/4] 
149 Bobik, Josephus, Hungarus, gk, 21 éves, sz: Mártinvágás (Erdővágás 28, 
Richvald SK), a: Lucas, oeconomus, be: 1808. Ph 1; 1809. Ph 2, univ: 
Kassa Ph1 [BL 256, 258, A-1809 I/11, 1810 II/1] 
150 Bodó, Wolfgangus, Hungarus, rk, nobilis, 16 éves, sz: Szigeth 
(Máramarossziget 22, Sighetu Marmaţiei RO), a: Ignatius, emeritus 
judlium comitatus, be: 1808. Ph 1; 1809. Ph 2, e.isk: Máramarossziget G 
[BL 256, 258, A-1809 I/11, 1810 II/2] 
151 Boháts, Georgius, rk, be: 1808. Th 4, megjegyz: Meghalt 1815. ápr 24. [S-
1809-2] 
152 Bónyi (Bonyi), Joannes 1, Hungarus, gk, nobilis, 17 éves, sz: Tőke Terebes 
(Krasznaterebes 32, Terebeşti RO), a: Franciscus, parochus loci, be: 1808. 
Ph 1; 1809. Ph 2, e.isk: Nagykároly G [BL 256, 259, A-1809 /12, 1810 
II/2] 
153 Buday, Joannes 1, Valachus, gk, 16 éves, sz: Felső Bánya (Felsőbánya 32, 
Baia Sprie RO), a: Georgius, parochus Apensis, be: 1808. Ph 1; 1809. Ph 
2, e.isk: Nagybánya G [BL 256, 259, A-1809 I/12, 1810 II/2] 
154 Bukovits (Bukovics), Carolus, Hungarus, rk, 18 éves, sz: Királyháza 
(Királyháza 39, Korolevo UA), a: coquus, be: 1808. Ph 1; 1809. Ph 1, e.isk: 
Miskolc G [BL 256, 260, A-1809 I/12, A-1810 II/8] 
155 Chriszt, Joannes, Germanus, rk, 18 éves, sz: Kusztánfalva (Kustánfalva 8, 
Kustanovicja UA), a: Franciscus, minerae magister, be: 1808. Ph 1; 1809. 
Ph 2 [BL 256, 259, A-1809 I/12, 1810 II/2] 
156 Csausz, Michael, rk, civis, 15 éves, sz: 1793.10.21. Szathmarini 
(Szatmárnémeti 32, Satu Mare RO), be: 1808. Ph 1; 1809. Ph 2; 1810 Th 1; 
1811 Th 2; 1812 Th 3; 1813 Th 4; 1814 Th abs, e.isk: Nagykároly, 
Nagybánya G, megjegyz: Meghalt 1844. márc 26. Szent 1816. [BL 256, 258, 
A-1809 I/10, 1810 II/1, S-1811-3, S-1812-3, S-1813-3, S-1814-3, S-1815-
3, Cl Sz 19] 
157 Csernek, Joannes 1, Ruthenus, gk, 18 éves, sz: Hosszúmező (Hosszúmező 
22, Câmpulung la Tisa RO), a: tutor Franciscus Szmolinszky, provisor in 
Bocskoviensi dominio, habitat Szighetini, be: 1808. Ph 1; 1809. Ph 2, univ: 
Ungvár Th 1810-, e.isk: Máramarossziget G [BL 256, 259, A-1809 I/12, 
1810 I/2] 
158 Dombrády (Dombrádi), Carolus, Hungarus, rk, 17 éves, sz: Tisza Ujlak 
(Tiszaújlak 39, Vilok UA), a: Leopoldus, cameralis perceptor 
Unghvariensis, be: 1808. Ph 1, e.isk: Ungvár G [BL 256, A-1809 I/12] 
Szatmárnémeti tanintézetekben tanult hallgatók 
42 
159 Drágus (Drágos), Joannes 1, Valachus, gk, 19 éves, sz: Gyűrős 
(Oláhgyűrűs 32, Gerăuşa RO), a: Joannes, agricola, be: 1808. Ph 1; 1809. 
Ph 2, e.isk: Nagykároly G [BL 256, 259, A-1809 I/13, 1810 II/2] 
160 Dudinszky, Michael, Hungarus, gk, 17 éves, sz: Bodrog-Szerdahely 
(Bodrogszerdahely 44, Streda nad Bodrogom SK), a: Andreas, parochus, 
be: 1808. Ph 1, e.isk: Sátoraljaujhely G [BL 256, A-1809 I/13] 
161 Esze, Alexander, ref, sz: Beregszász (Beregszász 8, Berehovo UA), be: 
1808. Ph 1, univ: Debrecen Ref. Ph1, megjegyz: Név áthúzva. [BL 254, 256, 
A-1809 I/13] 
162 Fabián, Theodorus, Valachus Hungarus, gk, nobilis, 19 éves, sz: Zsadány 
(Szatmárzsadány 32, Sătmărel RO), a: Ladislaus, agricola, be: 1808. Ph 1; 
1809. Ph 2, univ: Ungvár Th 1810-, e.isk: Nagykároly G [BL 256, 259, A-
1809 I/13, 1810 II/3] 
163 Fejér (Fehér), Paulus, Hungarus, gk, 20 éves, sz: Gelesensis (Nyírgelse 31 
H), a: Joannes, parochus loci, be: 1808. Ph 2, univ: Nagyvárad Ph1 [BL 
254, A-1809 I/5] 
164 Fetz, Josephus, be: 1808. Ph 1 [BL 256, A-1809 I/10] 
165 Fogarasy, Ladislaus, Hungarus, rk, 17 éves, sz: Csenger (Csenger 32 H), 
a: Ladislaus, vicejudlium, be: 1808. Ph 2, univ: Nagyvárad Ph1 [BL 254, A-
1809 I/5] 
166 Frater, Nicolaus, Hungarus, rk, nobilis, 18 éves, sz: Érkeserő (Érkeserű 9, 
Cheşereu RO), a: Ladislaus, tabulae judiciariae assessor, be: 1808. Ph 2, 
univ: Nagyvárad Ph1 [BL 255, A-1809 I/5] 
167 Freiheit (Freyheit), Vincentius, Germanus, rk, 16 éves, sz: Rona-Szek 
(Rónaszék 22, Coştiui RO), a: Joannes, geometra Szigethi, be: 1808. Ph 1, 
e.isk: Máramarossziget G [BL 256, A-1809 I/13] 
168 Gaszner (Gászner), Antonius, rk, be: 1808. Ph 1; 1809. Ph 2; 1810 Th 1; 
1811 Th 1; 1812 Th 3; 1813 Th 4, megjegyz: Meghalt 1817. márc. 4. [BL 
256, 258, A-1809 I/10, 1810 II/1, S-1811-3, S-1812-3, S-1813-3, S-1814-
3] 
169 Gorzó, Petrus, Ruthenus, gk, 19 éves, sz: Bilke (Bilke 8, Bilki UA), a: 
Ladislaus, ductor dominium Bilkensium, be: 1808. Ph 1; 1809. Ph 2, univ: 
Ungvár Th 1810-, e.isk: Máramarossziget G [BL 256, 259, A-1809 I/13, 
1808 II/3] 
170 Haulik, Michael, Hungarus, rk, 17 éves, sz: Szatmár (Szatmárnémeti 32, 
Satu Mare RO), a: Georgius, perceptor civitatis, be: 1808. Ph 1, e.isk: 
Debrecen G [BL 256, A-1809 I/14] 
171 Jászay (Jaszai, Jászai), Michael, rk, nobilis, 19 éves, sz: 1788.8.5. Kárász 
(Nyírkarász 31 H), be: 1808. Ph 1; 1809. Ph 2; 1810 Th 1; 1811 Th 2; 1812 
Th 3; 1813 Th 4, e.isk: Nagykároly G, megjegyz: Meghalt 1843. ápr. 1. Szent 
1814. [BL 256, 258, A-1809 I/10, 1810 II/1, S-1811-3, S-1812-3, S-1813-
3, S-1814-3, Cl Sz 81] 
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172 Kálinszky (Kálinszki), Stephanus, Ruthenus, gk, 19 éves, sz: Kőrösmező 
(Kőrösmező 22, Jaszinya UA), a: Joannes, parochus Kőrösmezőiensis, be: 
1808. Ph 1, e.isk: Máramarossziget G [BL 256, A-1809 I/14] 
173 Kelemen, Antonius, Hungarus, rk, nobilis, 16 éves, sz: Kemecse 
(Kemecse 31 H), a: Stephanus, be: 1808. Ph 1, e.isk: Sátoraljaujhely G [BL 
256, A-1809 I/14] 
174 Kelemen, Jacobus, Valachus, gk, 20 éves, sz: Batarcs mh.Batár (Batár 39, 
Bratovo UA), a: mater Anna vidua, be: 1808. Ph 1; 1809. Ph 2, univ: 
Ungvár Th 1810-, e.isk: Máramarossziget G [BL 256, 259, A-1809 /14, 
1810 II/3] 
175 Kelemen, Stephanus, Hungarus, rk, nobilis, 19 éves, sz: Kemecse 
(Kemecse 31 H), a: Stephanus, be: 1808. Ph 1, e.isk: Sátoraljaujhely G [BL 
257, A-1809 I/14] 
176 Korda, Laurentius, Hungarus, ref, nobilis, 16 éves, sz: Sima (Csengersima 
32 H), a: mater Susanna Kengyel vidua, be: 1808. Ph 1; 1809. Ph 2, e.isk: 
Szatmár Ref. G, megjegyz: Cum calculo diligentiae. [BL 257, 259, A-1809 
I/14, 1810 II/3] 
177 Kosztevits (Kosztevics), Joannes, Ruthenus, gk, 16 éves, sz: Brusztura 
(Brusztura 22, Lopuhiv UA), a: Franciscus, parochus Also-
Nyereszniszenzis, be: 1808. Ph 1; 1809. Ph 1 [BL 257, 261, A-1809 I/15] 
178 Kotzákovics (Kotzákovits), Joannes, Ruthenus, gk, 21 éves, sz: 
Krasznabród (Laborcrév 44, Krásny Brod SK), a: tutor Joannes Kopesay, 
canonicus catholicae ecclesiae Munkatsiensis, be: 1808. Ph 2 [BL 255, A-
1809 I/6] 
179 Lencsés (Lentsés), Stephanus, Hungarus, rk, 16 éves, sz: Vitka (Vitka 32 
H), a: Ladislaus, jurassor comitatus Magnó Karolini, be: 1808. Ph 1, e.isk: 
Máramarossziget G [BL 257, A-1809 I/15] 
180 Lovas Szabó, Stephanus, Hungarus, rk, nobilis, 19 éves, sz: Szathmár-
Némethi (Szatmárnémeti 32, Satu Mare RO), a: Stephanus, privatus 
oeconomus, be: 1808. Ph 1, univ: Debrecen Ref. Ph, e.isk: Debrecen G [BL 
257, A-1809 I/15] 
181 Medvetzky (Medveczky), Basilius 1, Ruthenus, gk, 17 éves, sz: Szászfalu 
(Tiszaszászfalu 39, Szaszovo UA), a: Joannes, parochus, be: 1808. Ph 1; 
1809. Ph 2, e.isk: Máramarossziget G [BL 257, 259, A-1809 I/15, 1810 
II/4] 
182 Medvetzky (Medvetzki), Georgius, gk, be: 1808. Ph 2, univ: Szeged Ph1 
[BL 255] 
183 Meltzer (Melczer), Franciscus, rk, nobilis, 16 éves, sz: 1792.5.28. Sárköz-
Újlak (Sárközújlak 32, Livada Mică RO), be: 1808. Ph 1; 1809. Ph 2; 1810 
Th 1; 1811 Th 2; 1812 Th 3; 1813 Th 4; 1814 Th abs, e.isk: Nagykároly G, 
megjegyz: Meghalt 1861. febr 13. Szent 1815. [BL 256, 258, A-1809 I/10, 
1810 II/1, S-1811-3, S-1812-3, S-1813-3, S-1814-3, S-1815-3, Cl Sz 129] 
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184 Mezey (Mezei), Andreas, be: 1808. Ph 1 [BL 257] 
185 Mitrósy (Mitróssy), Paulus, Ruthenus, gk, colonus, 19 éves, sz: Topolyán 
(Topolyán 44, Topol'any SK), be: 1808. Ph 1, e.isk: Nagyvárad G [BL 257, 
A-1809 I/15] 
186 Morvay (Morvai), Carolus, Hungarus, rk, nobilis, 16 éves, sz: Szigethiensis 
(Máramarossziget 22, Sighetu Marmaţiei RO), a: Adamus, emeritus 
judlium C. Marmarosiensis, be: 1808. Ph 1; 1809. Ph 2, e.isk: 
Máramarossziget G [BL 257, 259, A-1809 I/2, 1809 I/15, 1810 II/4] 
187 Nemes, Jacobus, Valachus, gk, nobilis, 20 éves, sz: Nagy Gércze 
(Nagygérce 39, Gherţa Mare RO), a: Simeon, be: 1808. Ph 1, e.isk: 
Máramarossziget G [BL 257, A-1809 I/16] 
188 Nyári, Georgius, Hungarus, rk, 21 éves, sz: Zamoscia (Zamosc 0, Zamośċ 
PL), a: mater Maria vidua, be: 1808. Ph 1; 1809. Ph 2, e.isk: Arad G [BL 
257, 259, A-1809 I/16, 1810 II/4] 
189 Nyegre, Gregorius, Valachus, gk, 15 éves, sz: Szlatinensis (Aknaszlatina 
22, Szolotvino UA), a: mater Anna vidua, be: 1808. Ph 1; 1809. Ph 2, e.isk: 
Máramarossziget G [BL 257, 259, A-1809 I/16, 1810 II/4] 
190 Orosz, Josephus, Hungarus, rk, civis, 16 éves, sz: Szathmariensis 
(Szatmárnémeti 32, Satu Mare RO), a: Michael, be: 1808. Ph 1; 1809. Ph 2, 
e.isk: Sátoraljaujhely G [BL 257, 259, A-1809 I/16, 1810 II/4] 
191 Papp, Joannes  4, Valachus, gk, 19 éves, sz: Kis Gércze (Kisgérce 39, 
Gherţa Mică RO), a: Gabriel, cantor, be: 1808. Ph 1; 1809. Ph 2, univ: 
Ungvár Th 1810-, e.isk: Máramarossziget G [BL 257, 259, A-1809 I/16, 
1810 II/5] 
192 Papp, Ladislaus 1, Valachus, gk, nobilis, 17 éves, sz: Madarász 
(Nagymadarász 32, Mădăras RO), a: mater Elisabetha vidua, be: 1808. Ph 
1, e.isk: Nagykároly G [BL 257, A-1809 I/16] 
193 Perényi, Gabriel, Hungarus, rk, Liber Baro, 16 éves, sz: Nagy Szőlősiensis 
(Nagyszőlős 39, Vinohragyiv UA), a: mater Magdalena Sztojka vidua, be: 
1808. Ph 1; 1809. Ph 2, e.isk: Miskolc G [BL 257, 260, A-1809 I/17, 1810 
II/5] 
194 Perényi, Melchior, Hungarus, rk, Liber Baro, 17 éves, sz: Nagy 
Szőlősiensis (Nagyszőlős 39, Vinohragyiv UA), a: mater Magdalena 
Sztojka vidua, be: 1808. Ph 1; 1809. Ph 2 [BL 257, A-1809 I/1, 1809 I/2, 
1809 I/17] 
195 Petz, Franciscus, Hungarus, rk, nobilis, 15 éves, sz: Szigeth 
(Máramarossziget 22, Sighetu Marmaţiei RO), a: Franciscus, be: 1808. Ph 
1, e.isk: Máramarossziget G, megjegyz: geometra subterranus Rona-
Székiensis. [BL 257, A-1809 I/17] 
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196 Petz, Joannes, Hungarus, rk, nobilis, 15 éves, sz: Szigeth 
(Máramarossziget 22, Sighetu Marmaţiei RO), a: Franciscus, be: 1808. Ph 
1, e.isk: Máramarossziget G, megjegyz: geometra subterranus Rona-
Székiensis. [BL 257, A-1809 I/17] 
197 Rátz, Joannes, Valachus, gk, nobilis, 18 éves, sz: Szarvaszó (Szarvaszó 22, 
Sarasău RO), a: Stephanus (ref), centurio militaris in Kozár-Vár C. 
Interiori Szolnok, be: 1808. Ph 2; 1809. Ph 2, univ: Kolozsvár Ph 1 [BL 
255, 260, A-1809 I/8, 1810 II/5] 
198 Roska, Georgius (Gregorius), Valachus, gk, 16 éves, sz: Sajó-Polyána 
(Sajómező 22, Poienile Izei RO), a: Theodorus, parochus, be: 1808. Ph 1; 
1809. Ph 2, e.isk: Máramarossziget G [BL 257, 260, A-1809 I/17, 1810 
II/5] 
199 Roska, Ladislaus, Valachus, gk, 18 éves, sz: Sajó-Polyána (Sajómező 22, 
Poienile Izei RO), a: Theodorus, parochus, be: 1808. Ph 1, e.isk: 
Máramarossziget G [BL 257, A-1809 I/17] 
200 Roska, Nestorius, Valachus, gk, 20 éves, sz: Glód (Glód 22, Glod RO), a: 
Joannes, oeconomus, be: 1808. Ph 1, e.isk: Máramarossziget G [BL 257, 
A-1809 I/17] 
201 Rudits (Rudics), Antonius, Hungarus, rk, nobilis, 17 éves, sz: Pálócz 
(Pálóc 40, Pavlovce nad Uhom SK), a: Joannes, provisor in Sárköz, be: 
1808. Ph 1, e.isk: Debrecen G [BL 257, A-1809 I/17] 
202 Rudits (Rudics), Stephanus, rk, 15 éves, sz: 1794. Palócz (Pálóc 40, 
Pavlovce nad Uhom SK), be: 1808. Ph 1; 1809. Ph 2; 1810 Th 1; 1811 Th 
2; 1812 Th 3; 1813 Th 4, e.isk: Nagykároly, Máramarossziget G, megjegyz: 
Meghalt 1849. jan 10. Szent 1817. [BL 256, 258, A-1809 I/11, 1810 II/1, 
S-1811-3, S-1812-3, S-1813-3, Cl Sz 173] 
203 Sándor, Simeon, Valachus, gk, colonus, 18 éves, sz: Kalinfalva (Alsó-, 
Felsőkálinfalva 22, Kalini, Călineşti UA RO), a: Stephanus, be: 1808. Ph 1, 
e.isk: Máramarossziget G [BL 258, A-1809 I/17] 
204 Seregélyi (Seregély), Simeon, Ruthenus, gk, 20 éves, sz: Varhotz (Variháza 
44, Varechovce SK), a: Basilius, parochus loci, be: 1808. Ph 1, e.isk: 
Nagyvárad G [BL 258, A-1809 I/19] 
205 Severa (Schevera), Paulus, Ruthenus, gk, 18 éves, sz: Királyháza 
(Királyháza 39, Korolevo UA), a: Joannes, agricola, be: 1808. Ph 1; 1809. 
Ph 2, e.isk: Máramarossziget G [BL 258, 260, A-1809 I/17, 1810 II/5] 
206 Simonszky (Simonszki), Gregorius (Georgius), Ruthenus, gk, 16 éves, sz: 
Kaszi-Polyána (Kaszómező 22, Koszivszka Poljana UA), a: Basilius, tutor 
Michael Tabakovits, parochus, tutor g.r.u. vicarius Szigethini, be: 1808. Ph 
1; 1811. Ph 2, e.isk: Máramarossziget G, megjegyz: repetens [BL 258, 263, 
A-1809 I/18, 1812 I/4] 
207 Suvada, Vincentius, rk, be: 1808. Th 4, megjegyz: Meghalt 1815. jun. [S-
1809-2] 
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208 Szemjánszki, Ladislaus, Ruthenus, gk, 18 éves, sz: Nagyabronka 
(Nagyábránka 8, Lokity UA), a: Georgius, parochus, be: 1808. Ph 1 [A-
1808 I/12] 
209 Szilágyi, Joannes, Hungarus, gk, colonus, 20 éves, sz: Csomakoziensis 
(Csomaköz 32, Ciumeşti RO), a: Joannes, be: 1808. Ph 2, univ: Kassa Ph1 
[BL 255, A-1809 I/9] 
210 Sztász (Stász), Petrus, Valachus, gk, 18 éves, sz: Szigeth (Máramarossziget 
22, Sighetu Marmaţiei RO), a: Demetrius, oeconomus, be: 1808. Ph 1; 
1809. Ph 2, univ: Ungvár Th 1812- ?, e.isk: Máramarossziget G [BL 258, 
260, A-1809 I/19, 1810 II/6] 
211 Sztrometzky (Strometczky, Strometzky), Andreas, Ruthenus, gk, 16 éves, 
sz: Kis Kirva (Kiskirva 22, Bilovarci UA), a: Joannes, parochus, be: 1808. 
Ph 1; 1809. Ph 2, e.isk: Máramarossziget G [BL 258, 260, A-1809 I/18, 
1810 II/6] 
212 Tamásy (Tamási), Ladislaus, Hungarus, ref, nobilis civis, 16 éves, sz: 
Szathmariensis (Szatmárnémeti 32, Satu Mare RO), a: Ludovicus, be: 
1808. Ph 1; 1809. Ph 2, e.isk: Szatmár Ref. G, megjegyz: geometra 
subterranus Rona-Székiensis. [BL 258, 260, A-1809 I/19, 1810 II/6] 
213 Valla, Ludovicus, Hungarus, rk, 18 éves, sz: Iglovia (Igló 33, Spišská 
Nová Ves SK), a: Joannes, mallaeturae dominalis contraagens 
Munkacsiensis, be: 1808. Ph 1; 1809. Ph 2 [BL 258, 260, A-1809 I/19, 
1810 II/6] 
214 Winkler (Vinkler), Bernardus, be: 1808. Ph 1 [BL 256, A-1809 I/11] 
215 Zanathy, Josephus, Hungarus, rk, nobilis, 16 éves, sz: Magno-Karoliensis 
(Nagykároly 32, Carei RO), a: mater Maria Magdalena Szuhány vidua, be: 




216 Almási, Theodorus, Hungarus, rk, 18 éves, sz: Makaria (Makarja 8, 
Makarovo UA), be: 1809. Ph 1 [BL 260, A-1810 II/8] 
217 Aranyosi (Aranyossy), Ignatius, Hungarus, rk, 18 éves, sz: Tallya (Tállya 
44 H), a: Joannes, senator oppidanus, be: 1809. Ph 1; 1810. Ph 2, megjegyz: 
Feltehetően tévedésből Bereg megyéhez írva. [BL 260, A-1810 II/8, 1811 
I/6] 
218 Bach, Josephus, Hungarus, rk, oppidanus, 19 éves, sz: Tallya (Tállya 44 
H), a: Michael, be: 1809. Ph 1 [BL 260, A-1810 II/8] 
219 Bank, Josephus, Hungarus, rk, 18 éves, sz: Szaniszlo (Szaniszló 32, 
Sanislău RO), a: mater Maria vidua, be: 1809. Ph 1 [BL 262] 
220 Báthory, Antonius, Hungarus, rk, nobilis, 15 éves, sz: Szinfalu (Színfalu 
32, Sâi RO), a: Joannes, spanus comitis Karolyi, habitat in Terem, be: 
1809. Ph 1 [BL 260, A-1810 II/8] 
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221 Boksay, Joannes, Hungarus, gk, 19 éves, sz: Dubrokfa (Dobróka 44, 
Dúbravka SK), a: Joannes, parochus Nevitzkiensi C. Ung, be: 1809. Ph 2 
[BL 258, A-1810 II/1] 
222 Bónyi (Bonyi), Alexander 1, rk, be: 1809. Ph 1; 1810. Ph 2; 1811 Th 1; 
1812 Th 2; 1813 Th 3; 1814 Th 4, megjegyz: Meghalt 1824. szept 22. [BL 
260, A-1810 II/7, 1811 I/1, 1811 II/1, S-1812-3, S-1813-3, S-1814-3, S-
1815-3] 
223 Böszörményi, Josephus, Hungarus, ref, 16 éves, sz: Vetés (Vetés 32, 
Vetiş RO), a: mater Elisabetha vidua, be: 1809. Ph 1 [BL 261, A-1810 
II/8] 
224 Christián, Joannes, rk, be: 1809. Th 4 [S-1810-2] 
225 Czicei (Cziczei), Basilius, Hungarus, gk, 20 éves, sz: Comjáth 
(Magyarkomját 39, Veliki Komjati UA), a: Andreas, quaestor, be: 1809. Ph 
1 [BL 261, A-1810 II/9] 
226 Czimbák (Czimbach), Andreas, rk, sz: 1785.11.1. Tyba (Tiba 40, Tibava 
SK), be: 1809. Th 1; 1810. Th 2; 1811 Th 3; 1812 Th 4, univ: Kassa Ph, 
e.isk: Ungvár G, megjegyz: Meghalt 1853. máj 19. Szent 1813. [S-1812-3, S-
1813-3, Cl Sz 20] 
227 Csorba, Josephus, rk, civis, 19 éves, sz: 1790.8.12. Magno Karoliensis 
(Nagykároly 32, Carei RO), be: 1809. Ph 1; 1810. Ph 2; 1811 Th 1; 1812 
Th 2; 1813 Th 3; 1814 Th 4, e.isk: Nagykároly, Temesvár G, megjegyz: 
Meghalt 1855. júl 29. Szent 1815. A kéziratos névsorban Stephanus. [BL 
260, A-1810 II/7, 1811 I/1, 1811 II/1, S-1812-3, S-1813-3, S-1814-3, S-
1815-3, CL Sz 20, N 1812 3] 
228 Damianovits (Demianovits), Josephus 1, Hungarus, rk, plebeius, 20 éves, 
sz: Lukatsova (Lukácsi 44, Lukačovce SK), a: Joannes, in Zsalobiny, be: 
1809. Ph 1 [BL 261, A-1810 II/9] 
229 Danilovits, Andreas, Hungarus, gk, 19 éves, sz: Radvántz (Radvánc 40, 
Radvanka UA), a: Andreas, parochus, be: 1809. Ph 2 [BL 259, A-1810 
II/2] 
230 Danilovits, Joannes, Hungarus, gk, 18 éves, sz: Radvants (Radvánc 40, 
Radvanka UA), a: Andreas, parochus, be: 1809. Ph 1, univ: Wien Th 1813 
[BL 261, A-1810 II/9] 
231 Farkas, Franciscus 1, be: 1809. Ph 1 [BL 260, A-1810 II/7] 
232 Fazekas (Fazikas), Demetrius, Ruthenus, gk, 20 éves, sz: Bisztraháza 
(Sebesfalva 8, Visnyij Bisztrij UA), a: tutor Ignatius Fazekas, parochus in 
Leányfalva, be: 1809. Ph 1; 1810. Ph 2, univ: Ungvár Th 1815 [BL 261, A-
1810 II/9, 1811 I/2, 1811 II/2] 
233 Firczák (Firtzak), Andreas, Ruthenus, gk, 18 éves, sz: Sásvár (Tiszasásvár 
39, Trosznik UA), a: Joannes, cantor, be: 1809. Ph 1; 1810. Ph 2 [BL 261, 
A-1810 II/9, 1811 I/2, 1811 II/2] 
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234 Fischer (Fisser), Antonius, Germanus, rk, 15 éves, sz: Munkats (Munkács 
8, Mukacsevo UA), a: tutor Antonius Fischer, parochus Turterebesiensis, 
be: 1809. Ph 1 [BL 261, A-1810 II/9] 
235 Futzur, Joannes, Ruthenus, gk, 21 éves, sz: Volotz (Volóc 8, Volovec 
UA), a: tutor Michael Grigasis, vicearchidiaconus, be: 1809. Ph 1 [BL 261, 
A-1810 II/9] 
236 Gabányi, Ludovicus, Hungarus, 17 éves, sz: Szőlős (Nagyszőlős 39, 
Vinohragyiv UA), a: Emericus, assessor C. Ugocsa in Sárközujlak, be: 
1809. Ph 1 [BL 261] 
237 Haraszthy (Haraszty, Haraszti), Paulus, rk, nobilis, 18 éves, sz: 1792.1.3. 
Mogyorós (Ungmogyorós 40, Liesková SK), be: 1809. Ph 1; 1810. Ph 2; 
1811 Th 1; 1812 Th 2, univ: Wien Th 1813-1814, e.isk: Ungvár G, megjegyz: 
Meghalt 1853. okt 20. Szent 1817. [BL 260, 262, A-1810 II/7, 1811 I/1, 
1811 II/1, S-1812-3, S-1813-3, Cl Sz 71, H 1812 3] 
238 Heritz, Josephus, Hungarus, rk, nobilis, 17 éves, sz: Görgő (Görgő 33, 
Spišský Hrhov SK), a: Josephus, dominus terrestris, be: 1809. Ph 2, 
megjegyz: Feltehetően tévedésből Zemplén megyéhez írva. [BL 259, A-
1810 II/3] 
239 Horváth, Joannes, Hungarus, rk, 15 éves, sz: Mistot falu (Misztótfalu 32, 
Tăutii de Jos RO), a: mater Elisabetha vidua, in Erdőszáda, be: 1809. Ph 1; 
1810. Ph 2 [BL 261, A-1811 I/2, 1811 II/2] 
240 Horváth, Michael 1, Hungarus, ignobilis, 19 éves, sz: Ujhely 
(Sátoraljaújhely 44 H), a: Georgius, be: 1809. Ph 1 [BL 261] 
241 Kállay, Carolus 2, Hungarus, nobilis, 19 éves, sz: Oross (Oros 31 H), a: 
Carolus, assessor C. Szabolts, be: 1809. Ph 1 [BL 261] 
242 Kaszal, Emericus, Hungarus, gk, 16 éves, sz: Szigeth (Máramarossziget 
22, Sighetu Marmaţiei RO), a: Joannes, tricesimator, be: 1809. Ph 2 [BL 
259, A-1810 II/3] 
243 Kéla (Kela), Alexander 1, Hungarus Valachus, gk, 17 éves, sz: Fabianhaza 
(Fábiánháza 32 H), a: Joannes, parochus, be: 1809. Ph 1; 1810. Ph 2, univ: 
Ungvár Th 1815- [BL 261, A-1811 I/2, 1811 II/2] 
244 Ketskovszky, Michael, Hungarus, gk, civis, 20 éves, sz: Unghvár (Ungvár 
40, Uzshorod UA), a: Joannes, be: 1809. Ph 2, univ: Ungvár Th 1812- [BL 
259, A-1810 II/3] 
245 Koflanovits (Kofflánovits), Joannes 1, Ruthenus, gk, 19 éves, sz: 
Tekeháza (Tekeháza 39, Tekovo UA), a: Michael, parochus in 
Szentmiklós C. Beregh, be: 1809. Ph 1; 1810. Ph 2, megjegyz: Feltehetően 
tévedésből Bereg megyéhez jelölve. [BL 261, A-1811 I/3, 1811 II/2] 
246 Kökényesdy (Kökényesdi), Joannes, Hungarus, gk, 18 éves, sz: Magno 
Karoliensis (Nagykároly 32, Carei RO), a: mater Elisabetha vidua, be: 
1809. Ph 2 [BL 259, A-1810 II/3,] 
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247 Kuk, Georgius, Hungarus, gk, 19 éves, sz: Szigeth (Máramarossziget 22, 
Sighetu Marmaţiei RO), a: Joannes, parochus, be: 1809. Ph 1 [BL 261, A-
1810 II/11] 
248 Liptay, Josephus, Hungarus, rk, 16 éves, sz: Szigeth (Máramarossziget 22, 
Sighetu Marmaţiei RO), a: Joannes, quaestor, vicediurnista, be: 1809. Ph 1; 
1810. Ph 1 [BL 261, A-1810 II/11, 1811 I/8, 1811 II/7] 
249 Lyachovits, Basilius 1, Ruthenus, gk, 19 éves, sz: Szuhabaranka mh. 
Szuchatepenna (Szuhabaranka 22, Baranka UA), a: Eustachius, parochus 
Szuchkatepenni, be: 1809. Ph 1; 1810. Ph 2, univ: Ungvár Th 1811- ? [BL 
261, A-1810 II/11, 1811 I/3, 1811 II/3] 
250 Magdinetz, Ladislaus, Ruthenus, gk, 20 éves, sz: Veresmart 
(Szamosveresmart 32, Roşiori RO), a: Michael, agricola, be: 1809. Ph 1, 
megjegyz: Lipszkynél Bereg megyében nem beazonosítható, feltehetően 
Szatmár megye. [BL 261, A-1810 II/11] 
251 Melles, Demetrius 1, Ruthenus, gk, 20 éves, sz: Szájka (Szajkófalva 8, 
Oszij UA), a: mater Anna vidua, be: 1809. Ph 1; 1810. Ph 2, univ: Ungvár 
Th 1811- [BL 261, A-1810 II/11, 1811 I/3, 1811 II/3] 
252 Mesko, Gregorius, Ruthenus, gk, 20 éves, sz: Medentze (Medence 8, 
Migyanicja UA), a: Andreas, parochus, be: 1809. Ph 1 [BL 261, A-1810 
II/11] 
253 Molnár, Antonius, rk, 18 éves, sz: 1791.7.17. Unghvár (Ungvár 40, 
Uzshorod UA), be: 1809. Ph 1; 1810. Ph 2; 1811 Th 1; 1812 Th 2; 1813 
Th 3; 1814 Th 4, e.isk: Máramarossziget G, megjegyz: Meghalt 1841. jun 21. 
Szent 1815. [BL 260, A-1810 II/7, 1811 I/1, 1811 II/1, S-1812-3, S-1813-
3, S-1814-3, S-1815-3, Cl Sz 131] 
254 Némethy (Némethi), Carolus, rk, nobilis, 18 éves, sz: 1792.5.6. Bezdéd 
mh Mándok (Tiszabezdéd 31 H), be: 1809. Ph 1; 1810. Ph 2; 1811 Th 1; 
1812 Th 2; 1813 Th 3; 1814 Th 4, e.isk: Nagykároly G, megjegyz: Meghalt 
1838. szept 21. Szent 1815. [BL 260, A-1810 II/7, 1811 I/1, 1811 II/1, S-
1812-3, S-1813-3, S-1814-3, S-1815-3, Cl Sz 141] 
255 Nyulasi, Georgius, Hungarus, rk, nobilis, 18 éves, sz: Cassoviensis (Kassa 
85, Košice SK), a: Emericus, provisor, be: 1809. Ph 1 [BL 261, A-1810 
II/11] 
256 Orosz, Joannes 2, Hungarus, rk, 15 éves, sz: Fabianhaza (Fábiánháza 32 
H), a: Stephanus, incola, be: 1809. Ph 1; 1810. Ph 2 [BL 261, 263, A-1810 
II/12, 1811 I/3, 1811 II/3] 
257 Papp, Andreas 1, Hungarus, gk, nobilis, 21 éves, sz: Tartotz (Tartolc 32, 
Târşolţ RO), a: Gregorius, agricola, be: 1809. Ph 1; 1810. Ph 2 [BL 262, A-
1810 II/12, 1811 I/3, 1811 II/3] 
258 Papp, Franciscus 1, rk, be: 1809. Ph 1; 1810. Ph 2; 1811 Th 1, univ: Pest 
Th 1812-1815 [BL 260, A-1810 II/7, 1811 I/1, 1811 II/1, S-1812-3] 
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259 Papp, Georgius 3, Hungarus, gk, 21 éves, sz: Reszege (Reszege 32, 
Resighea RO), a: Franciscus, parochus loci, be: 1809. Ph 2 [BL 259, A-
1810 II/4] 
260 Papp, Joannes  5, Hungarus, gk, nobilis, 18 éves, sz: Magno Karoliensi 
(Nagykároly 32, Carei RO), a: Petrus, parochus, be: 1809. Ph 1 [BL 262, 
A-1810 II/12] 
261 Petzeli, Joannes, Hungarus, rk, 19 éves, sz: Beszeléd (Besenyőd ? 31 H), a: 
mater Barbara Szentiványi vidua, be: 1809. Ph 2 [BL 259, A-1810 II/4] 
262 Radátzi (Ragátzi), Ignatius, Hungarus, gk, 19 éves, sz: Dorog 
(Hajdúdorog 47 H), a: tutor Kisfalusi Georgius, inspector Unghvarini, be: 
1809. Ph 2 [BL 260, A-1810 II/5] 
263 Rádi, Josephus, Hungarus, rk, ignobilis, 18 éves, sz: Zsalobina 
(Újszomotor 44, Žalobín SK), a: mater Anna vidua, be: 1809. Ph 1 [BL 
262, A-1810 II/12] 
264 Roska, Basilius, Valachus, gk, 19 éves, sz: Sajópojána (Sajómező 22, 
Poienile Izei RO), a: Theodorus, parochus, be: 1809. Ph 2, univ: Ungvár 
Th 1810- [BL 260, A-1810 II/5] 
265 Rottensteiner, Stephanus, Hungarus, rk, 17 éves, sz: Teleke (Telek 9, 
Teleac RO), a: Andreas, magister postae, be: 1809. Ph 1; 1810. Ph 2 [BL 
262, A-1810 II/12, 1811 I/3, 1811 II/3] 
266 Sájner, Gregorius, Hungarus, gk, 19 éves, sz: Felső Szopor (Felsőszopor 
57, Supuru de Sus RO), a: Stephanus, agricola, be: 1809. Ph 1 [BL 262, A-
1810 II/12] 
267 Sorbán, Thomas 1, Valachus, gk, 18 éves, sz: Rakos Terebes 
(Rákosterebes 32, Racova RO), a: Demetrius, parochus, be: 1809. Ph 1; 
1810. Ph 1 [BL 262, A-1810 II/13, 1811 I/10, 1811 II/8] 
268 Sperlák (Sperlágh), Antonius, Slavus, rk, plebeius, 19 éves, sz: Hladovka 
(Hladovka 3, Hladovka SK), a: Martinus, mater Barbara Mokosag vidua, 
be: 1809. Ph 1; 1810. Ph 2; 1811 Th 1; 1812 Th 2; 1813 Th 3; 1814 Th 4, 
e.isk: Jászberény G, megjegyz: Meghalt 1844. márc 5. Szent 1815. [BL 262, 
A-1810 II/13, 1811 I/2, 1811 II/2, S-1812-3, S-1813-3, S-1814-3, S-1815-
3, Cl Sz 189] 
269 Székely (Adalbertus), Andreas, Hungarus, rk, 17 éves, sz: Mágyfalva 
(Mágyfalva ? 39, ? UA RO), a: mater Maria vidua, be: 1809. Ph 1; 1810. Ph 
2, megjegyz: Lipszkynél nem beazonosítható. [BL 262, A-1810 II/12, 1811 
I/4, 1811 II/3] 
270 Szomolnoki, Joannes, Hungarus, rk, 19 éves, sz: Gyulko (Györke 1, 
Ďurkov SK), a: Mathias, provisor, be: 1809. Ph 1 [BL 262, A-1810 II/13] 
271 Szoták (Szotáh), Georgius 1, Hungarus, gk, 17 éves, sz: Gyulaj (Nyírgyulaj 
31 H), a: Joannes, hospes comitis Karolyi, be: 1809. Ph 1 [BL 262, A-1810 
II/13] 
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272 Sztahulyak (Stahulyak, Sztaholyák), Josephus, Slavus, rk, colonus, 20 
éves, sz: Jablonka (Jablonka 3, Jabłonka PL), a: Martinus, be: 1809. Ph 1; 
1810. Ph 2 [BL 262, A-1810 II/13, 1811 I/4, 1811 II/4] 
273 Szvibai, Andreas, rk, be: 1809. Th 4, megjegyz: Meghalt 1826.ápr. 2. [S-
1810-2] 
274 Veress (Vörös), Joannes 1, rk, nobilis, sz: 1783.8.20. Kádarta (Kádárta 42 
H), be: 1809. Th 4, univ: Eger Ph Th1-3, e.isk: Debrecen G, megjegyz: 
Meghalt 1846. jan 26. Szent 1810. [S-1810-2, Cl Sz 223] 
275 Veress, Michael, Hungarus, rk, 20 éves, sz: Szatmár (Szatmárnémeti 32, 
Satu Mare RO), a: Georgius, be: 1809. Ph 1; 1810. Ph 2 [BL 262, A-1810 
II/13, 1811 I/4, 1811 II/4] 
276 Virág (Virágh), Joannes, rk, be: 1809. Ph 1; 1810. Ph 2; 1811 Th 1; 1812 
Th 2; 1813 Th 3; 1814 Th 4, megjegyz: Meghalt 1816.febr 24. [BL 260, A-
1810 II/8, 1811 I/2, 1811 II/2, S-1812-3, S-1813-3, S-1814-3, S-1815-3] 
277 Zahora, Philippus, Slavus, rk, plebeius, 21 éves, sz: Jablinka (Jablonka 3, 
Jabłonka PL), a: Phillippus, be: 1809. Ph 1 [BL 262, A-1810 II/13] 
278 Zombory, Joannes, Ruthenus, gk, 19 éves, sz: Salánk (Salánk 39, Salanki 
UA), a: mater Anna Ragaszi vidua, in Nagyszőllős, be: 1809. Ph 2, univ: 




279 Bánóczy (Bánotzi, Bánoczy), Josephus, Hungarus, rk, 18 éves, sz: 
Orsokotz (Orsós 28, Ol'šavce SK), a: Stephanus, be: 1810. Ph 1; 1811. Ph 
2, e.isk: Szatmár G [BL 263, A-1811 I/6, 1811 II/5, 1812 I/2, 1812 II/2] 
280 Bogcha, Carolus, rk, be: 1810. Ph 2; 1811. Ph 2; 1812 Th 1; 1813 Th 2 
[BL 262, A-1811 I/6, 1811 II/5, 1812 I/2, 1812 II/2, S-1813-3, S-1814-4] 
281 Brachay (Brakkay), Mathias, rk, be: 1810. Ph 2; 1811. Th 1; 1812 Th 2; 
1813 Th 3; 1814 Th 4, megjegyz: Meghalt 1828.febr 18. [A-1811 I/1, 1811 
II/1, S-1812-3, S-1813-3, S-1814-3, S-1815-3] 
282 Brilla, Alexander, Ruthenus, gk, 19 éves, sz: Gyurgyos (Györgyös 28, 
Ďurd'oš SK), a: mater Anna Jaraszovits vidua, in Unghvar, be: 1810. Ph 1; 
1811. Ph 2, univ: Ungvár Th 1812-, e.isk: Szatmár G, megjegyz: Feltehetően 
tévedésből Zemplén megyéhez írva. [BL 263, A-1811 I/7, 1811 II/5, 
1812 I/3, 1812 II/2] 
283 Buday, Stephanus 1, be: 1810. Ph 1 [A-1811 I/6] 
284 Egner, Josephus, rk, be: 1810. Th 1 [S-1811-3] 
285 Endrédy, Carolus, Hungarus, ref, nobilis, 18 éves, sz: Szathmár 
(Szatmárnémeti 32, Satu Mare RO), a: Gabriel, be: 1810. Ph 1 [A-1811 
II/6] 
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286 Endrédy, Franciscus, Hungarus, ref, nobilis, 18 éves, sz: Szatmár 
(Szatmárnémeti 32, Satu Mare RO), a: Gabriel, be: 1810. Ph 1; 1811. Ph 2, 
e.isk: Szatmár G [BL 263, A-1811 I/7, 1812 I/3, 1812 II/3] 
287 Enyedy, Carolus, Hungarus, rk, nobilis, 17 éves, sz: Gödényháza 
(Gődényháza 39, Hugya UA), a: Georgius, be: 1810. Ph 1 [A-1811 I/7] 
288 Fajfer (Faifer), Josephus, Hungarus, rk, 16 éves, sz: Margita (Margitta 9, 
Marghita RO), a: Michael, ludimagister, be: 1810. Ph 1 [A-1811 I/7, 1811 
II/6] 
289 Fejér, Josephus, rk, be: 1810. Ph 2; 1811. Ph 2; 1812 Th 1; 1813 Th 2 
[BL 262, A-1811 II/6, 1812 I/2, 1812 II/2, S-1813-3, S-1814-4] 
290 Gellért, Stephanus, be: 1810. Ph 1; 1811. Ph 2, megjegyz: 1811: Infirmitate 
impeditus examen non subivit. [BL 262, A-1811 I/6, 1811 II/6, 1812 I/2] 
291 Gilgovány (Gilgován), Gabriel, Valachus, gk, plebeius, 20 éves, sz: Apa 
(Apa 32, Apa RO), a: Joannes, parochus, be: 1810. Ph 1; 1811. Ph 1; 1812 
Ph 2, e.isk: Szatmár G, megjegyz: 1811: repetit [BL 263, 264, A-1811 I/7, 
1811 II/6, 1813 I/3, 1813 II/3] 
292 Gogolay, Jacobus, Hungarus, rk, plebeius, 20 éves, sz: Csarnagora 
(Feketebérc 33, Czarna Góra PL), a: mater Anna vidua, be: 1810. Ph 1 [A-
1811 I/7] 
293 Horváth, Josephus, Hungarus, rk, nobilis, 15 éves, sz: Misztotfalva 
(Misztótfalu 32, Tăutii de Jos RO), a: vitricus Georgius Csente, in 
Monostor C. Szathmar, be: 1810. Ph 1 [A-1811 I/7, 1811 II/6] 
294 Hubán, Joannes 1, Valachus, gk, 17 éves, sz: Szlatina (Aknaszlatina 22, 
Szolotvino UA), a: Joannes, cantor, be: 1810. Ph 1; 1811. Ph 2, univ: 
Ungvár Th 1815, e.isk: Szatmár G [BL 263, A-1811 I/8, 1811 II/6, 1812 
I/3, 1812 II/3] 
295 Kende, Sigismundus, Hungarus, rk, nobilis, 18 éves, sz: Czégény (Cégény 
32 H), a: mater Anna Rutkay vidua, be: 1810. Ph 1 [A-1811 I/8] 
296 Kende, Stephanus 1, Hungarus, rk, nobilis, 18 éves, sz: Czégény (Cégény 
32 H), a: mater Anna vidua, be: 1810. Ph 1 [A-1811 II/6] 
297 Klék (Klé), Paulus, Hungarus, rk, plebeius, 19 éves, sz: Király Darotz 
(Királydaróc 32, Craidorolţ RO), a: Andreas, be: 1810. Ph 1 [A-1811 I/8, 
1811 II/6] 
298 Kökényesdy, Michael, Valachus, gk, nobilis, 17 éves, sz: N. Károly 
(Nagykároly 32, Carei RO), a: Demetrius, be: 1810. Ph 1 [A-1811 I/8, 
1811 II/7] 
299 Labantz (Labbantz), Josephus, rk, be: 1810. Ph 1; 1811. Ph 2; 1812 Th 1; 
1813 Th 2; 1814 Th 3; 1815 Th 4, megjegyz: Meghalt 1820. nov. 19. [BL 
263, A-1811 I/6, 1811 II/6, 1812 I/2, 1812 II/2, S-1813-3, S-1814-4, S-
1815-3, S-1816-3] 
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300 Lőrinczy (Lőrintz), Josephus, Hungarus, rk, 21 éves, sz: 1790. Eőr 
(Őrdarma 40, Sztorozsnicja UA), be: 1810. Ph 2; 1811. Th 1; 1812 Th 2; 
1813 Th 3; 1814 Th 4, univ: Kassa Ph1, e.isk: Miskolc G, megjegyz: Meghalt 
1837. ápr 16. Szent 1815. [BL 262, A-1811 I/3, 1811 II/3, S-1812-3, S-
1813-3, S-1814-3, S-1815-3, Cl Sz 114] 
301 Manajlo, Basilius 1, Ruthenus, gk, 19 éves, sz: Járdánháza (Járdánháza 10 
H), a: Alexander, parochus, be: 1810. Ph 1; 1811. Ph 2, univ: Ungvár Th 
1815, e.isk: Szatmár G, megjegyz: Feltehetően tévedésből Bereg megyéhez 
írva. [BL 263, A-1811 I/8, 1811 II/7, 1812 I/3, 1812 II/3] 
302 Mikó, Emericus, Hungarus, rk, nobilis, 16 éves, sz: Munkács (Munkács 8, 
Mukacsevo UA), a: Ladislaus, jurassor, be: 1810. Ph 1; 1811. Ph 2, e.isk: 
Szatmár G [BL 263, A-1811 I/8, 1811 II/7] 
303 Molnár, Georgius 1, Ruthenus, gk, 19 éves, sz: Gyulaj (Nyírgyulaj 31 H), 
a: Georgius, parochus in Görömböly C. Borsod, be: 1810. Ph 1 [A-1811 
I/9, 1811 II/7] 
304 Molnár, Josephus 1, Hungarus, rk, 17 éves, sz: Széts-Polyánka 
(Szécsmező 44, Sečovská Polianka SK), a: Josephus, liberae conditionis 
Unghvár, be: 1810. Ph 1 [A-1811 I/9, 1811 II/7] 
305 Moser (Mozer, Mózer), Alexander, rk, be: 1810. Ph 1; 1811. Ph 2; 1812 
Th 1; 1813 Th 2; 1814 Th 3; 1815 Th 4; 1816 Th Abs, megjegyz: Meghalt 
1829. márc 29. [BL 263, A-1811 I/6, 1811 II/6, 1812 I/2, 1812 II/2, S 
1811-3, 1812-3, 1813-3, 1814-4, 1815-3, 1816-3, 1813-3, 1814-4, 1815-3, 
1816-3, 1817-3] 
306 Nagy, Gregorius, Valachus, gk, 18 éves, sz: Nantü (Nántű 32, Hurezu 
Mare RO), a: Franciscus, parochus, be: 1810. Ph 1; 1811. Ph 2, univ: 
Ungvár Th 1813-, e.isk: Szatmár G [BL 263, A-1811 I/9, 1811 II/7, 1812 
I/4, 1812 II/3] 
307 Papp, Georgius 4, Valachus, gk, 18 éves, sz: Zsadány (Szatmárzsadány 32, 
Sătmărel RO), a: Michael, parochus, be: 1810. Ph 1 [A-1811 I/9, 1811 
II/8] 
308 Péchy, Carolus, Hungarus, rk, 16 éves, sz: Geőtz (Nagygéc 32 H), a: 
Sigismundus, judex nobilium, be: 1810. Ph 1 [A-1811 I/9, 1811 II/8] 
309 Péchy, Gabriel, Hungarus, rk, 15 éves, sz: Geőtz (Nagygéc 32 H), a: 
Sigismundus, judex nobilium, be: 1810. Ph 1 [A-1811 I/9, 1811 II/8] 
310 Polányi, Petrus, Hungarus, rk, nobilis, 17 éves, sz: Homonna (Homonna 
44, Humenné SK), a: Emericus, be: 1810. Ph 1; 1811. Ph 2, e.isk: Szatmár 
G [BL 263, A-1811 I/9, 1811 II/8, 1812 I/4, 1812 II/4] 
311 Rátz (Rácz), Andreas, Ruthenus, gk, 17 éves, sz: Nagy Károly (Nagykároly 
32, Carei RO), a: Demetrius, cothurnarius, be: 1810. Ph 1 [A-1811 I/10, 
1811 II/8] 
312 Seregélyi, Andreas 1, Ruthenus, gk, 21 éves, sz: Ripja (Repejó 44, Repejov 
SK), a: Simeon, parochus, be: 1810. Ph 2 [A-1811 I/4] 
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313 Seregélyi, Stephanus, Ruthenus, gk, 18 éves, sz: Repjó (Repejó 44, 
Repejov SK), a: Simeon, parochus, be: 1810. Ph 1 [A-1811 I/10] 
314 Sivulszky, Elias, Ruthenus, gk, ignobilis, 20 éves, sz: Kamionka 
(Kövesfalva 33, Kamienka SK), a: Basilius, be: 1810. Ph 2, univ: Ungvár Th 
1814 [A-1811 I/4] 
315 Szakál, Joannes, Valachus, gk, plebeius, 19 éves, sz: Amatz (Amac 32, 
Amaţi RO), a: Joannes, be: 1810. Ph 1 [A-1811 I/10, 1811 II/8] 
316 Szerdahelyi, Georgius, Hungarus, rk, 15 éves, sz: Vetés (Vetés 32, Vetiş 
RO), a: Sigismundus, judlium, be: 1810. Ph 1 [A-1811 I/10, 1811 II/9] 
317 Szerdahelyi, Ladislaus, Hungarus, rk, 19 éves, sz: Vásárosnamény 
(Vásárosnamény 8 H), a: Ladislaus, salis perceptor, be: 1810. Ph 1; 1811. 
Ph 1, e.isk: Szatmár G, megjegyz: repetens [BL 264, A-1811 I/10, 1811 
II/9, 1812 I/9] 
318 Szima, Joannes, Valachus, gk, 19 éves, sz: Balottafalva (Balotafalu 32, 
Aciua RO), a: Elias, parochus, be: 1810. Ph 1; 1811. Ph 1, e.isk: Szatmár G, 
megjegyz: repetens [BL 264, A-1811 I/10, 1811 II/9] 
319 Szova, Petrus, Hungarus, rk, 21 éves, sz: Alsó-Laps (Alsólápos 33, Lapsze 
Niźnie PL), a: Joannes, agricola, be: 1810. Ph 1 [A-1811 I/11] 
320 Sztánek, Joannes, Hungarus, rk, plebeius, 18 éves, sz: Durztin (Dercsény 
33, Dursztyn PL), a: Franciscus, be: 1810. Ph 1 [A-1811 I/11] 
321 Sztetzovics (Szteczovits, Sztetkovits), Basilius, Ruthenus, gk, 19 éves, sz: 
Ploszko (Dombostelek 8, Ploszke UA), a: Franciscus, parochus, be: 1810. 
Ph 1; 1811. Ph 2, univ: Ungvár Th 1815, e.isk: Szatmár G [BL 263, A-1811 
I/11, 1811 II/9, 1812 I/4, 1812 II/4] 
322 Zékány, Joannes, Valachus, gk, 16 éves, sz: Ders (Nyírderzs 32 H), a: 
mater Anna Kováts vidua, be: 1810. Ph 1 [A-1811 I/11] 
323 Zékány, Nicolaus, Valachus, gk, 16 éves, sz: Ders (Nyírderzs 32 H), a: 




324 Bakos (Bakoss), Andreas, rk, sz: 1795.11.30. Ungvarini ? (Ungvár 40, 
Uzshorod UA), a: Stephanus, mater Julianna Balogh, opifex, be: 1811. Ph 
1; 1812. Ph 2; 1813 Th 1; 1814 Th 2; 1815 Th 3; 1816 Th 4, e.isk: Ungvár 
G, megjegyz: Meghalt 1851. dec 19. Szent 1819 [BL 263, 264, A-1812 I/5, 
1812 II/5, 1813 I/2, 1813 II/2, S-1814-4, S-1815-3, S-1816-3, S-1817-3, 
Cl Sz 7] 
325 Balogh, Joannes, Hungarus, rk, nobilis, 21 éves, sz: Nagy-Luska 
(Nagylucska 8, Veliki Lucski UA), a: Joannes, be: 1811. Ph 2, e.isk: 
Nagyvárad G [BL 263, A-1812 I/2, 1812 II/2] 
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326 Beöthy, Josephus, Ruthenus, gk, nobilis, 19 éves, sz: Kis-Kálló mh Nagy 
Kálló (Kiskálló 31 H), a: Gabriel, mater Anna Nagy, parochus in Sásvár 
C. Ugocsa, be: 1811. Ph 1; 1812. Ph 2, e.isk: Szatmár G [BL 263, 264, A-
1812 I/6, 1812 II/6, 1813 I/3, 1813 II/3, T 145] 
327 Bondor, Demetrius, Valachus, gk, 20 éves, sz: Szelistye (Felsőszelistye 22, 
Săliştea de Sus RO), a: Jacobus, cantor, be: 1811. Ph 1; 1812. Ph 1, e.isk: 
Balázsfalva G, megjegyz: repetens [BL 263, 266, A-1812 I/6, 1812 II/6] 
328 Csernátony (Csernátonyi), Samuel, rk, be: 1811. Th 3; 1812. Th 4 [S-
1812-3, S-1813-3] 
329 David, Georgius, Valachus, gk, plebeius, 19 éves, sz: Pátza-Falva (Pácafalu 
32, Chilia RO), a: Gabriel, be: 1811. Ph 1, e.isk: Szatmár G, megjegyz: 
Familia Lippó in com. Szathmár [BL 263, A-1812 I/6] 
330 Drágus (Drágos), Aloysius, Valachus, rk, 19 éves, sz: Papp-Bikó (Papbikó 
32, Bicău RO), be: 1811. Ph 2 [A-1812 I/3] 
331 Drágus (Drágos), Moyses, Valachus, gk, nobilis, 19 éves, sz: Papp-Bikó 
(Papbikó 32, Bicău RO), be: 1811. Ph 2, univ: Ungvár Th 1812-, e.isk: 
Kolozsvár G [BL 263, A-1812 II/3] 
332 Erdey, Antonius, Valachus, gk, 19 éves, sz: Szigeth (Máramarossziget 22, 
Sighetu Marmaţiei RO), a: Ladislaus, cantor, be: 1811. Ph 1; 1813. Ph 2, 
univ: Ungvár Th 1817, e.isk: Máramarossziget G [BL 263, A-1812 I/6, 
1812 II/6, 1814 I/3, 1814 II/3] 
333 Fane, Michael 1, senior, Valachus, gk, nobilis, 22 éves, sz: Turnik 
(Túrricse ? 32 H), a: Joannes, be: 1811. Ph 1, e.isk: Máramarossziget G [BL 
263, A-1812 I/6, 1812 II/6] 
334 Fane, Michael 2, iunior, Valachus, gk, 21 éves, sz: Turnik (Túrricse ? 32 
H), a: Joannes, be: 1811. Ph 1, e.isk: Máramarossziget G [BL 263, A-1812 
I/6, 1812 II/6] 
335 Gunderman (Gundermann), Josephus, rk, 17 éves, sz: 1794.9.10. Botskó 
(Kis-, Nagybocskó 22, Bocicoel, Bocicoiu Mare RO), a: salis perceptor, be: 
1811. Ph 1; 1812. Ph 2; 1813 Th 1; 1814 Th 2; 1815 Th 3; 1816 Th 4; 
1817 Th abs, e.isk: Máramarossziget G, megjegyz: Meghalt 1854. febr. 10. 
Szent 1818. [BL 263, 264, A-1812 I/5, 1812 II/5, 1813 I/2, 1813 II/2, S-
1814-4, S-1815-4, S-1816-3, S-1817-3, S-1818-3, Cl Sz 57] 
336 Hajdutsán (Haidutsán), Basilius, Valachus, gk, plebeius, 21 éves, sz: Szer-
Falva (Szerfalva 22, Sârbi RO), a: Theodorus, be: 1811. Ph 1; 1812. Ph 2, 
univ: Ungvár Th 1813-, e.isk: Máramarossziget G [BL 263, 265, A-1812 
I/6, 1812 II/6, 1813 I/3, 1813 II/3] 
337 Herchenröthern, Ferdinandus, be: 1811. Ph 1; 1812. Ph 1, e.isk: 
Máramarossziget G, megjegyz: repetens [BL 263, 265, A-1812 I/5, 1812 
II/5, 1813 I/6] 
Szatmárnémeti tanintézetekben tanult hallgatók 
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338 Herchenröthern (Stenchenröthern), Julius, be: 1811. Ph 2, e.isk: Kassa 
G, megjegyz: Infirmitate impeditus examen non subivit, alias 1-am classem 
promeritus. [BL 263] 
339 Horváth, Paulus 1, Hungarus, rk, nobilis, 19 éves, sz: Munkats (Munkács 
8, Mukacsevo UA), a: Ladislaus, judlium, be: 1811. Ph 1; 1812. Ph 2 [BL 
265, A-1812 I/7, 1812 II/6, 1813 I/3, 1813 II/3] 
340 Joódy, Joannes, Valachus, gk, nobilis, 18 éves, sz: Apsa (Alsó-, Közép-, 
Felsőapsa 22, Gyibrova, Szerednye-, Verhnye Vogyane UA), a: tutor 
Petrus Joódy, be: 1811. Ph 1; 1812. Ph 1, e.isk: Máramarossziget G, 
megjegyz: repetens [BL 263, 266, A-1812 I/7, 1812 II/7, 1813 I/7] 
341 Kaptsa (Kapcsa), Franciscus, rk, 19 éves, sz: 1792.11.28. Szatmár 
(Szatmárnémeti 32, Satu Mare RO), be: 1811. Ph 1; 1812. Ph 2; 1813 Th 1; 
1814 Th 2; 1815 Th 3; 1816 Th 4, e.isk: Szatmár G, megjegyz: Meghalt 
1837. márc 10. Szent 1817. [BL 263, 264, A-1812 I/5, 1812 II/5, 1813 
I/2, 1813 II/2, S-1814-4, S-1815-3, S-1816-3, S-1817-3, Cl Sz 91] 
342 Koflanovits, Joannes 2, Ruthenus, gk, 18 éves, sz: Gödény-Háza 
(Gődényháza 39, Hugya UA), a: Demetrius, cantor, be: 1811. Ph 1; 1812. 
Ph 2, univ: Ungvár Th 1813-, e.isk: Máramarossziget G [BL 264, 265, A-
1812 I/7, 1812 II/7, 1813 I/3, 1813 II/4] 
343 Kőszeghy (Kőszöghy, Kőszegy), Josephus, Hungarus, rk, nobilis, 19 
éves, sz: Bustya-Háza (Bustyaháza 22, Bustino UA), a: Alexius, in 
Szathmar, be: 1811. Ph 1, e.isk: Szatmár G [BL 264, A-1812 I/7, 1812 
II/7] 
344 Krapf, Joannes, Hungarus, rk, 18 éves, sz: Bustya-Háza (Bustyaháza 22, 
Bustino UA), a: Martinus, assessor cameralis Szigethini, be: 1811. Ph 2, 
e.isk: Kassa G [BL 263, A-1812 I/3, 1812 II/3] 
345 Kupán, Basilius, Ruthenus, gk, plebeius, 21 éves, sz: Polyánka 
(Füzesmező 8, Loza UA), a: tutor Demetrius Kupán, be: 1811. Ph 1; 1812. 
Ph 2; 1813 Ph 2, e.isk: Arad G [BL 264, 265, A-1812 I/7, 1812 II/7, 1813 
I/4, 1813 II/4, 1814 II/4] 
346 Magyar (Magyár), Lucas, Ruthenus, gk, 18 éves, sz: Zvelitz 
(Unggesztenyés 40, Linci UA), a: Stephanus, cantor, be: 1811. Ph 1; 1813. 
Ph 2, univ: Ungvár Th ?, e.isk: Máramarossziget G [BL 264, A-1812 I/7, 
1812 II/7, 1814 I/4, 1814 II/4] 
347 Marko (Markó), Michael, Valachus, gk, civis, 19 éves, sz: Szattmár-
Némethi (Szatmárnémeti 32, Satu Mare RO), a: tutor Michael Sándor, be: 
1811. Ph 1, univ: Ungvár Th 1816, e.isk: Szatmár G [BL 264, A-1812 I/7, 
1812 II/7] 
348 Melles (Meless), Joannes, Ruthenus, gk, 19 éves, sz: Zajka (Zajgó 8, 
Duszino UA), be: 1811. Ph 1, e.isk: Szatmár G [BL 264, A-1812 I/8, 1812 
II/7] 
Szatmárnémeti tanintézetekben tanult hallgatók 
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349 Mikó, Franciscus, Hungarus, rk, nobilis, 17 éves, sz: Munkáts (Munkács 
8, Mukacsevo UA), a: Ladislaus, be: 1811. Ph 2 [A-1812 I/3, 1812 II/3] 
350 Mitskey (Mitskei, Misskey), Franciscus, Hungarus, rk, civis, 19 éves, sz: 
Sáros-Patak (Sárospatak 44 H), a: Joannes, be: 1811. Ph 1; 1812. Ph 2, 
e.isk: Szatmár G [BL 264, 265, A-1812 I/8, 1812 II/8, 1813 I/4, 1813 
II/4] 
351 Musztjanovits (Musztyánovics), Joannes, Ruthenus, gk, 19 éves, sz: 
Rostoka (Rosztoka 22, Roztoka UA), a: Michael, parochus Novo Szelitza 
C. Máramaros, be: 1811. Ph 1; 1812. Ph 2, e.isk: Ungvár G [BL 264, 265, 
A-1812 I/7, 1812 II/8, 1813 I/4, 1813 II/4] 
352 Nátolya, Basilius, Ruthenus, gk, plebeius, 22 éves, sz: Kis-Lohó 
(Beregszőlős 8, Lohovo UA), a: tutor Theodorus Natolya, be: 1811. Ph 1; 
1813. Ph 2, univ: Ungvár Th 1814-, e.isk: Ungvár G [BL 264, A-1812 I/8, 
1812 II/8, 1814 I/4, 1814 II/4] 
353 Nevitzky, Georgius, be: 1811. Ph 1, e.isk: Kassa G, megjegyz: repetens [BL 
264] 
354 Nyegre, Alexander, Valachus, gk, nobilis, 17 éves, sz: Zlatina 
(Aknaszlatina 22, Szolotvino UA), a: mater Anna vidua, be: 1811. Ph 1, 
e.isk: Máramarossziget G [BL 264, A-1812 I/8, 1812 II/8] 
355 Orjássy (Oriáss), Michael, Hungarus, rk, 15 éves, sz: 1793.9.28. Ungvár 
(Ungvár 40, Uzshorod UA), a: mater Anna vidua, be: 1811. Ph 1; 1812. Ph 
2; 1813 Th 1; 1814 Th 2; 1815 Th 3; 1816 Th 4, e.isk: Ungvár G, megjegyz: 
Meghalt 1872. ápr 22. Szent 1817. BL-nél 1813-ban Ph2, de ez az 
anyakönyvből nem igazolható. [BL 264, 267, A-1812 I/8, 1812 II/8, 1813 
I/2, 1813 II/2, S-1814-4, S-1815-4, S-1816-3, S-1817-3, Cl Sz 153] 
356 Orosz, Joannes 3, Ruthenus, gk, colonus, 20 éves, sz: Fábián-Háza 
(Fábiánháza 32 H), a: Stephanus, be: 1811. Ph 2, univ: Ungvár Th 1818 [A-
1812 I/4, 1812 II/4] 
357 Pakulár, Joannes, be: 1811. Ph 1, e.isk: Szatmár G [BL 264] 
358 Petrovay, Cosmas, Valachus, gk, 18 éves, sz: Barszánfalu (Barcánfalva 22, 
Bărsana RO), a: Stephanus, notarius, be: 1811. Ph 1; 1812. Ph 2, univ: 
Ungvár Th 1813-, e.isk: Máramarossziget G [BL 264, 265, A-1812 I/8, 
1812 II/8, 1813 I/4, 1813 II/4, biz] 
359 Popovits, Andreas 1, Ruthenus, gk, 17 éves, sz: Egres (Szőlősegres 39, 
Olesnik UA), a: Basilius, parochus, be: 1811. Ph 1; 1812. Ph 2, e.isk: 
Máramarossziget G [BL 264, 265, A-1812 I/9, 1812 II/8, 1813 I/4, 1813 
II/5] 
360 Popovits, Joannes 1, Ruthenus, gk, 19 éves, sz: Egres (Szőlősegres 39, 
Olesnik UA), a: Basilius, parochus, be: 1811. Ph 1; 1812. Ph 2, e.isk: 
Máramarossziget G [BL 264, 265, A-1812 I/9, 1812 II/9, 1813 I/4, 1813 
II/5] 
Szatmárnémeti tanintézetekben tanult hallgatók 
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361 Rajovszky (Rejovszky), Nicolaus, Hungarus, rk, civis, 18 éves, sz: Lublyó 
(Ólubló 33, Stará L'ubovňa SK), a: Simeon, be: 1811. Ph 1; 1812. Ph 2, 
e.isk: Nagyvárad G [BL 264, 265, A-1812 I/9, 1812 II/91812 II/9, 1813 
I/5, 1813 II/5] 
362 Rudolf, Paulus, rk, civis, 16 éves, sz: 1796.1.19. Ungvar (Ungvár 40, 
Uzshorod UA), be: 1811. Ph 1; 1812. Ph 2, univ: Pest Th 1813-1816, e.isk: 
Szatmár G, megjegyz: Meghalt 1873. júl 22. Szent. 1819. [BL 263, 264, A-
1812 I/5, 1812 II/5, 1813 I/2, 1813 II/2, Emlék 92, Cl Sz 172] 
363 Ruzsák, Ludovicus 1, rk, 17 éves, sz: 1793.10.15. Munkats (Munkács 8, 
Mukacsevo UA), be: 1811. Ph 1; 1812. Ph 2; 1813 Th 1; 1814 Th 2; 1815 
Th 3; 1816 Th 4, e.isk: Ungvár, Máramarossziget G, megjegyz: Meghalt 
1878. febr 2. Szent 1817. [BL 263, 264, A-1812 I/5, 1812 II/5, 1813 I/3, 
1813 II/2, S-1814-4, S-1815-4, S-1816-3, S-1817-3, Cl Sz 173] 
364 Schiffner, Joannes, rk, 17 éves, sz: 1794.2.1. Kerekhegy (Kerekhegy 22, 
Okruhla UA), be: 1811. Ph 1; 1812. Ph 2; 1813 Th 1; 1814 Th 2; 1815 Th 
3; 1816 Th 4, e.isk: Máramarossziget G, megjegyz: Meghalt 1863. febr 1. 
Szent 1817. [BL 263, 264, A-1812 I/5, 1812 II/5, 1813 I/3, 1813 II/3, S-
1814-4, S-1815-3, S-1816-3, S-1817-3, Cl Sz 185] 
365 Simkovits, Michael, Hungarus, rk, civis, 17 éves, sz: Szigeth 
(Máramarossziget 22, Sighetu Marmaţiei RO), a: Michael, be: 1811. Ph 1; 
1812. Ph 2, e.isk: Máramarossziget G [BL 264, 265, A-1812 I/9, 1812 
II/9, 1813 I/5, 1813 II/5] 
366 Szakál, Georgius, Valachus, gk, plebeius, 20 éves, sz: Amatz (Amac 32, 
Amaţi RO), a: Joannes, be: 1811. Ph 2, univ: Ungvár Th 1812-, e.isk: 
Szatmár G [BL 263, A-1812 I/4, 1812 II/4] 
367 Szaplonczay (Szaplontzay), Carolus, Hungarus, rk, 18 éves, sz: Szaplontza 
(Szaplonca 22, Săpânţa RO), a: Josephus, vicecomes C. Maramarosiensis, 
be: 1811. Ph 1, e.isk: Máramarossziget G [BL 264, A-1812 I/9, 1812 II/9] 
368 Turzó, Demetrius, Ruthenus, gk, 19 éves, sz: Liptse-Pojána (Lipcsemező 
22, Lipecka Poljana UA), a: Georgius, parochus, be: 1811. Ph 1; 1812. Ph 
2, e.isk: Máramarossziget G [BL 264, 265, A-1812 I/9, 1812 II/9, 1813 
I/5, 1813 II/5] 
369 Volfgh, Joannes, be: 1811. Ph 2, e.isk: Kassa G [BL 263] 
370 Vüszarik, Michael, Ruthenus, gk, 20 éves, sz: Gyulaj (Nyírgyulaj 31 H), a: 
Joannes, parochus, be: 1811. Ph 1, e.isk: Szatmár G [BL 264, A-1812 I/10, 
1812 II/9] 
371 Zán, Stephanus, Ruthenus, gk, plebeius, 20 éves, sz: Alsó-Kraszló 
(Alsókaraszló 39, Zariccsja UA), a: Basilius, be: 1811. Ph 1, e.isk: 
Máramarossziget G [BL 264, A-1812 I/10, 1812 II/9] 
Szatmárnémeti tanintézetekben tanult hallgatók 
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372 Zombory (Zombori), Georgius, Ruthenus, gk, 17 éves, sz: Nagy-Szőllős 
(Nagyszőlős 39, Vinohragyiv UA), a: mater Anna Ragaczy vidua, be: 1811. 
Ph 1; 1812. Ph 2, e.isk: Szatmár G [BL 264, 265, A-1812 I/10, 1813 I/5, 
1813 II/5] 
373 Zsaludy, Josephus, Hungarus, rk, plebeius, 22 éves, sz: Nagy-Frankó 
(Nagyfrankvágása 33, Vel'ká Franková SK), a: Michael, be: 1811. Ph 1 [BL 




374 Andrukovits, Michael, Ruthenus, gk, 19 éves, sz: Kőrösmező 
(Kőrösmező 22, Jaszinya UA), a: Jacobus, parochus, be: 1812. Ph 1; 1813. 
Ph 2 [BL 265, A-1813 I/7, 1814 I/2, 1814 II/2] 
375 Apjoky (Apjoki, Apajóky), Joannes, Ruthenus, gk, civis, 20 éves, sz: 
Unghvar (Ungvár 40, Uzshorod UA), a: Josephus, be: 1812. Ph 1; 1813. 
Ph 1 [BL 265, A-1813 I/7, 1813 II/7, 1814 I/6] 
376 Barth (Bárth), Demetrius, Valachus, gk, 17 éves, sz: Dragomir 
(Dragomérfalva 22, Dragomireşti RO), a: Demetrius, cantor, be: 1812. Ph 
1; 1813. Ph 1 [BL 265, A-1813 I/7, 1814 I/6, 1814 II/6] 
377 Bereghy (Beregy), Ambrosius, be: 1812. Ph 1; 1813. Ph 2, e.isk: 
Nagykároly G [BL 263, 265, A-1813 I/6, 1814 I/2, 1814 II/2] 
378 Bónyi, Antonius, Ruthenus, gk, nobilis, 17 éves, sz: Nyiregyháza 
(Nyíregyháza 31 H), a: Basilius, parochus, be: 1812. Ph 1; 1813. Ph 2 [BL 
266, A-1813 I/7, 1813 II/7, 1814 I/3, 1814 II/3] 
379 Bosky, Ludovicus, Hungarus, rk, nobilis, 16 éves, sz: Bereghszász 
(Beregszász 8, Berehovo UA), a: Antonius, geometra comitatus 
Bereghiensis, be: 1812. Ph 1; 1813. Ph 2 [BL 266, A-1813 I/7, 1813 II/7, 
1814 I/3, 1814 II/3] 
380 Chira, Joannes, Ruthenus, gk, sz: Leles-Polyan (Bodrogmező 44, Pol'any 
SK), a: tutor frater Andreas, secretarius episcopalis Munkatsiensis, be: 
1812. Ph 2 [BL 264, A-1813 II/3] 
381 Deák, Joannes, Valachus, gk, nobilis, 19 éves, sz: Konyha (Izakonyha 22, 
Bogdan Vodă RO), a: Ladislaus, cantor, be: 1812. Ph 1 [BL 266, A-1813 
I/7] 
382 Drexler, Aloysius, rk, be: 1812. Ph 1; 1813. Ph 2; 1814 Th 1; 1815 Th 2; 
1816 Th 3; 1817 Th 4, megjegyz: Meghalt 1828. dec 16. [BL 265, A-1813 
I/6, 1813 II/7, 1814 I/2, 1814 II/2, S-1815-4, S-1816-3, S-1817-3, S-
1818-3] 
383 Dudásy (Dudássy), Joannes, rk, be: 1812. Ph 1; 1813. Ph 2; 1814 Th 1; 
1815 Th 2 [BL 265, A-1813 I/6, 1813 II/7, 1814 I/2, 1814 II/2, S-1815-
4, S-1816-3] 
Szatmárnémeti tanintézetekben tanult hallgatók 
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384 Egressy, Michael, Ruthenus, gk, colonus, 21 éves, sz: Sasvár (Tiszasásvár 
39, Trosznik UA), a: mater Sophia vidua, be: 1812. Ph 1; 1813. Ph 2, univ: 
Ungvár Th 1816- [BL 266, A-1813 I/7, 1813 II/7, 1814 I/3, 1814 II/3] 
385 Elek, Salamon, Hungarus, rk, nobilis, 18 éves, sz: Bázon (Bázon ? 31 H), 
a: Ladislaus, judlium, be: 1812. Ph 1, megjegyz: Lipszkynél nem 
beazonosítható. [A-1813 II/8] 
386 Fáy (Fáji), Josephus, Hungarus, ref, 16 éves, sz: Szatmár (Szatmárnémeti 
32, Satu Mare RO), a: Josephus, mater Julianna vidua, judex civitatis 
Szathmáriensis, be: 1812. Ph 1; 1813. Ph 2 [BL 266, A-1813 II/10, 1814 
I/3, 1814 II/3] 
387 Grosz, Andreas, Ruthenus, gk, nobilis, 20 éves, sz: Hossu-Palyi 
(Hosszúpályi 9 H), a: Petrus, be: 1812. Ph 1 [BL 266] 
388 Halaktovits, Joannes 1, Ruthenus, gk, 19 éves, sz: Havaly mh Havaj 
(Havaj 44, Havaj SK), a: mater Anna Hladonik vidua, in Szerednye mh in 
Solva C. Beregh, be: 1812. Ph 1; 1813. Ph 2 [BL 266, A-1813 I/7, 1813 
II/8, 1814 I/3, 1814 II/3] 
389 Horváth, Paulus 2, Hungarus, rk, nobilis, 15 éves, sz: Mysztot-falu 
(Misztótfalu 32, Tăutii de Jos RO), a: mater Elisabetha vidua, be: 1812. Ph 
1; 1813. Ph 1; 1814 Ph 2, e.isk: Ungvár G, megjegyz: repetens [BL 263, 266, 
A-1813 I/8, 1813 II/8, 1814 II/7, 1815 II/2] 
390 Jarmy, Michael, Hungarus, rk, 17 éves, sz: Napkor (Napkor 31 H), a: 
Gregorius, in Gelse C. Szabolcs, be: 1812. Ph 1 [BL 266, A-1813 I/8] 
391 Kalher (Kalcher, Kálher), Mathias, be: 1812. Ph 1; 1813. Ph 2 [BL 265, 
A-1813 I/6, 1813 II/7, 1814 I/2, 1814 II/2] 
392 Kalkohuz, Michael, Ruthenus, gk, civis, 18 éves, sz: Konyos (Unglovasd 
40, Koňuš SK), a: Paulus, be: 1812. Ph 1; 1813. Ph 2 [BL 266, A-1813 I/7, 
1813 II/9, 1814 I/4] 
393 Kardos (Kardoss), Joannes, Ruthenus, gk, civis, 18 éves, sz: Unghvár 
(Ungvár 40, Uzshorod UA), a: Paulus, be: 1812. Ph 1; 1813. Ph 2, univ: 
Ungvár Th 1815- [A-1813 I/9, 1813 II/9, 1814 I/4, 1814 II/4] 
394 Kiss, Andreas, Hungarus, rk, 19 éves, sz: Konczháza (Koncháza 40, 
Koncovo UA), a: mater Maria Bodnár vidua, be: 1812. Ph 1 [BL 266, A-
1813 I/9, 1813 II/9] 
395 Kováts (Kovács), Joannes 2, Hungarus, rk, plebeius, 20 éves, sz: Chisne 
(Chizsne 3, Chyźne PL), a: Ignatius, be: 1812. Ph 1 [BL 266, A-1813 I/7] 
396 Levitzky (Leviczky), Joannes, Ruthenus, gk, 17 éves, sz: Klenova (Kelen 
44, Klenová SK), a: tutor Joannes Neviczky, parochus in Teszenov C. 
Ung, be: 1812. Ph 1; 1813. Ph 1 [BL 266, A-1813 I/9, 1814 I/8, 1814 
II/8] 
Szatmárnémeti tanintézetekben tanult hallgatók 
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397 Mártonfy, Joannes 1, Hungarus, rk, nobilis, 18 éves, sz: Csik-Altor 
(Szamoscikó ? 32, Ticău RO), a: mater Clara vidua, in Szinyér-Varallya, be: 
1812. Ph 1, megjegyz: A helységnév azonosítása bizonytalan. [BL 266, A-
1813 I/9] 
398 Matzola, Gregorius, Ruthenus, gk, plebeius colonus, 17 éves, sz: 
Körtvélyes (Szentmihálykörtvélyes 22, Hrusovo UA), a: Joannes, be: 1812. 
Ph 1; 1813. Ph 1; 1814 Ph 2, megjegyz: repetens [BL 266, A-1813 I/9, 1813 
II/9, 1814 II/8, 1815 II/2] 
399 Medvetzky (Medveczky), Michael, Ruthenus, gk, 19 éves, sz: Szazfalu 
(Tiszaszászfalu 39, Szaszovo UA), a: Joannes, parochus, be: 1812. Ph 1; 
1813. Ph 2, univ: Ungvár Th 1814- [BL 266, A-1813 I/10, 1813 II/9, 1814 
I/4, 1814 II/4] 
400 Mihálka, Jacobus, Valachus, gk, plebeius, 18 éves, sz: Kalinfalva (Alsó-, 
Felsőkálinfalva 22, Kalini, Călineşti UA RO), a: Gregorius, be: 1812. Ph 1; 
1813. Ph 2 [BL 266, A-1813 I/10, 1813 II/9, 1814 I/4, 1814 II/4] 
401 Mihálka, Philippus, Valachus, gk, plebeius, 19 éves, sz: Kalinfalva (Alsó-, 
Felsőkálinfalva 22, Kalini, Călineşti UA RO), a: Gabriel, be: 1812. Ph 1; 
1813. Ph 1; 1814 Ph 2, univ: Ungvár Th 1817-, megjegyz: repetens [BL 266, 
A-1813 I/10, 1813 II/10, 1814 II/8, 1815 II/3] 
402 Mikoss, Jacobus, Gallicianus, rk, colonus, 21 éves, sz: Csarnodunajecz 
(Csarnodunajec 0, Czarny Dunajec PL), a: tutor frater Joannes, be: 1812. 
Ph 2 [BL 265, A-1813 II/4] 
403 Orosz, Andreas, Ruthenus, gk, 20 éves, sz: Hoszszu-Pali (Hosszúpályi 9 
H), a: Petrus, be: 1812. Ph 1 [A-1813 I/10] 
404 Papp, Demetrius 1, Valachus, gk, 19 éves, sz: Felsö-Újfalu (Felsőújfalu 32, 
Satu Nou de Sus RO), a: Cornelius, parochus, be: 1812. Ph 1 [A-1813 
I/10] 
405 Papp, Joannes  6, Valachus, gk, 18 éves, sz: Szinyér-Varallya (Szinérváralja 
32, Seini RO), a: mater Maria vidua, be: 1812. Ph 1; 1813. Ph 2 [BL 266, 
A-1813 I/10, 1813 II/10, 1814 I/4, 1814 II/4] 
406 Pogány, Josephus, Hungarus, rk, 21 éves, sz: Eör (Őrdarma 40, 
Sztorozsnicja UA), a: mater Theresia Boronkay vidua, be: 1812. Ph 1; 
1813. Ph 2 [BL 266, A-1813 I/11, 1813 II/10, 1814 I/5, 1814 II/4] 
407 Szandeczky, Joannes, Gallicianus, rk, 23 éves, sz: Csarnadunajec 
(Csarnodunajec 0, Czarny Dunajec PL), a: Mathias, be: 1812. Ph 2 [BL 
265, A-1813 I/5, 1813 II/5] 
408 Tamásy, Ludovicus Josephus, Hungarus, ref, civis, 17 éves, sz: Szatmár 
(Szatmárnémeti 32, Satu Mare RO), a: Joannes, be: 1812. Ph 1; 1813. Ph 2, 
univ: Pest M 1814-1819 [BL 266, A-1813 I/11, 1813 II/10, 1814 I/5, 
1814 II/4] 
Szatmárnémeti tanintézetekben tanult hallgatók 
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409 Vankay (Wankay), Elias, Valachus, gk, 17 éves, sz: Szakasz (Szakasz 32, 
Răteşti RO), a: mater Anna vidua, be: 1812. Ph 1; 1813. Ph 2 [BL 266, A-
1813 I/11, 1813 II/10, 1814 I/5, 1814 II/4] 
410 Varga, Stephanus 1, rk, 16 éves, sz: 1796.4.24. Kis Ráth (Kisrát 40, Mali 
Ratyivci UA), be: 1812. Ph 1; 1813. Ph 2; 1814 Th 1, univ: Pest Th 1815-
1818, e.isk: Ungvár G, megjegyz: Meghalt 1880. jun 14. Szent 1819. [BL 




411 Beöthy, Andreas, Ruthenus, gk, 18 éves, sz: Unghvár (Ungvár 40, 
Uzshorod UA), a: Demetrius, vicarius foraneus et parochus Szatthmar-
Nemeti, be: 1813. Ph 1; 1814. Ph 2, univ: Wien 1815 Th [A-1814 I/6, 1814 
II/6, 1815 II/2] 
412 Buday (Budai), Antonius, Valachus, gk, 18 éves, sz: Felső Bánya 
(Felsőbánya 32, Baia Sprie RO), a: Georgius, parochus Apae, be: 1813. Ph 
1; 1814. Ph 1; 1815 Ph 2 [BL 267, A-1814 I/6, 1815 II/4, 1816 I/2] 
413 Butykay (Buttykay), Ladislaus, Hungarus, rk, nobilis, 17 éves, sz: 
Kökönyesd (Kökényesd 39, Porumbeşti RO), a: Michael, be: 1813. Ph 2 
[A-1814 I/3, 1814 II/3] 
414 Czinka, Joannes, Ruthenus, gk, 19 éves, sz: Szatthmár (Szatmárnémeti 32, 
Satu Mare RO), a: mater Elisabetha vidua, be: 1813. Ph 1; 1814. Ph 2, univ: 
Ungvár Th 1815- [A-1814 I/7, 1814 II/6, 1815 II/2] 
415 Csorbay (Csorbai), Joannes, Valachus, gk, 23 éves, sz: Bikszád (Bikszád 
32, Bixad RO), a: Gabriel, parochus, be: 1813. Ph 1; 1814. Ph 1; 1815 Ph 
2, univ: Ungvár Th 1816- [BL 267, A-1814 I/7, 1814 II/6, 1815 II/4, 
1816 I/2] 
416 Firczák (Firtsák), Basilius 1, Ruthenus, gk, 19 éves, sz: Sásvár (Tiszasásvár 
39, Trosznik UA), a: Joannes, cantor, be: 1813. Ph 1; 1814. Ph 2 [A-1814 
I/7, 1814 II/6, 1815 II/2] 
417 Gáll, Stephanus, rk, be: 1813. Th 3 [S-1814-3] 
418 Gergel (Gergely), Ladislaus, Valachus, gk, civis, 20 éves, sz: Felső-Bánya 
(Felsőbánya 32, Baia Sprie RO), a: Joannes, be: 1813. Ph 1; 1814. Ph 2 [A-
1814 I/7, 1814 II/6, 1815 II/2] 
419 Huberth, Josephus 1, Hungarus, rk, 17 éves, sz: Munkáts (Munkács 8, 
Mukacsevo UA), a: Stephanus, rationum revisor comitis Schönborn, be: 
1813. Ph 1; 1814. Ph 2 [A-1814 I/7, 1814 II/6, 1815 II/2] 
420 Kisdy, Ladislaus, Hungarus, rk, 19 éves, sz: Gessein (Gesztely 44 H), a: 
vitricus Stephanus Szentmiklóssy, in Tálya, be: 1813. Ph 1 [A-1814 I/7, 
1814 II/7] 
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421 Kreskay, Ignatius, rk, nobilis, sz: 1797.4.11. Wagendrüssel mh. Szatmár 
(Merény 33, Nálepkovo SK), be: 1813. Ph 2; 1814. Ph 2; 1815 Th 1; 1816 
Th 2; 1817 Th 3; 1818 Th 4, e.isk: Szatmár G, megjegyz: Meghalt 1862. febr 
20. Szent 1820. [BL 267, A-1814 II/6, 1815 II/2, S-1816-3, S-1817-3, S-
1818-3, S-1819-3, Cl Sz 96] 
422 Legeza, Andreas, Ruthenus, gk, 18 éves, sz: Hony-Kócz (Honykóc ? 40, ? 
UA), a: tutor Joannes Legeza, parochus Kalnikensis C. Beregh, be: 1813. 
Ph 1; 1814. Ph 2, univ: Ungvár Th 1817-, megjegyz: Lipszkynél nem 
beazonosítható. [A-1814 I/7, 1814 II/7, 1815 II/2] 
423 Lyachovits (Lyákovits), Joannes, Ruthenus, gk, 20 éves, sz: Bukocz 
(Bükköspatak 22, Bukovec UA), a: Pantaleon, parochus, be: 1813. Ph 1; 
1814. Ph 2, univ: Ungvár Th 1815- [A-1814 I/8, 1814 II/8, 1815 II/2] 
424 Makrótzy (Makrotzi, Makrotzy), Josephus, rk, be: 1813. Ph 1; 1814. Ph 
2; 1815 Th 1 [A-1814 I/6, 1814 II/6, 1815 II/2, S-1816-3] 
425 Mihalkovits, Andreas, Ruthenus, gk, 18 éves, sz: Irholtz (Irhóc 22, 
Vilhivci UA), a: Eustachius, parochus, be: 1813. Ph 1, univ: Ungvár Th 
1816- [A-1814 I/8, 1814 II/8] 
426 Némethy (Némethi), Josephus, rk, nobilis, sz: 1798.3.14. Bártfa (Bártfa 
28, Bardejov SK), be: 1813. Ph 1; 1814. Ph 2; 1815 Th 1; 1816 Th 2; 1817 
Th 3; 1818 Th 4; 1819 Th abs, e.isk: Ungvár G, megjegyz: Meghalt 1880. júl 
12. Szent. 1821 [A-1814 I/6, 1814 II/6, 1815 II/2, S-1816-3, S-1817-3, S-
1818-3, S-1819-3, S-1820-2, Emlék 92, Cl Sz 141] 
427 Nizsalkovits, Ladislaus, Hungarus, rk, 18 éves, sz: Munkáts (Munkács 8, 
Mukacsevo UA), a: Josephus, postae magister, be: 1813. Ph 1 [A-1814 I/8, 
1814 II/8] 
428 Opris, Petrus, Valachus, gk, 19 éves, sz: Kálin-falva (Alsó-, Felsőkálinfalva 
22, Kalini, Călineşti UA RO), a: Ignatius, parochus, be: 1813. Ph 1; 1814. 
Ph 2 [A-1814 I/8, 1814 II/8, 1815 II/3] 
429 Palkovits, Andreas, Ruthenus, gk, civis, 18 éves, sz: Ungvár (Ungvár 40, 
Uzshorod UA), a: Josephus, be: 1813. Ph 1; 1814. Ph 2, univ: Ungvár Th 
1817- [A-1814 I/8, 1814 II/9, 1815 II/3] 
430 Pogány, Georgius, Hungarus, rk, 22 éves, sz: Eőr (Őrdarma 40, 
Sztorozsnicja UA), a: mater Theresia Boronkay vidua, be: 1813. Ph 1; 
1814. Ph 1; 1815 Ph 2 [BL 267, A-1814 I/8, 1815 II/5, 1816 I/3] 
431 Spak (Spák), Josephus, rk, sz: 1797.2.1. Wagendrüssel mh. Sztamár 
(Merény 33, Nálepkovo SK), be: 1813. Ph 1; 1814. Ph 2; 1815 Th 1; 1816 
Th 2; 1817 Th 3; 1818 Th 4, e.isk: Rozsnyó G, megjegyz: Meghalt 1857. ápr 
4. Szent 1820. [BL 267, A-1814 I/6, 1814 II/6, 1815 II/2, S-1816-3, S-
1817-3, S-1818-3, S-1819-3, Cl Sz 188] 
432 Szétsenyi, Josephus, Hungarus, rk, 17 éves, sz: Nagy-Károly (Nagykároly 
32, Carei RO), a: Andreas, organista, be: 1813. Ph 1 [A-1814 I/9, 1814 
II/9] 
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433 Tóth, Andreas 1, Ruthenus, gk, 21 éves, sz: Sajó-Pálfalu (Sajópálfala 10 
H), a: Georgius, be: 1813. Ph 2 [A-1814 II/5] 
434 Ullits, Josephus, Valachus, gk, 18 éves, sz: Bartsánfalva (Barcánfalva 22, 
Bărsana RO), a: mater Sophia vidua, be: 1813. Ph 1 [A-1814 I/9, 1814 
II/9] 
435 Valkovszky, Antonius, Ruthenus, gk, 20 éves, sz: Rafájócz (Máriakút 44, 
Rafajovce SK), a: Michael, cantor in Ubres C. Ungh, be: 1813. Ph 1; 1814. 
Ph 2, univ: Ungvár Th 1818 [A-1814 I/9, 1814 II/9, 1815 II/3] 
436 Visztsák, Andreas, Ruthenus, gk, 20 éves, sz: Sztán-falva (Szánfalva 8, 
Sztanovo UA), a: Joannes, parochus, be: 1813. Ph 1, univ: Ungvár Th 1820 
[A-1814 I/9, 1814 II/9] 
437 Volostsuk (Volossuk), Joannes 1, Ruthenus, gk, 22 éves, sz: Nán-falva 
(Nánfalva 22, Năneşti RO), a: Michael, cantor, be: 1813. Ph 1; 1814. Ph 2 
[A-1814 I/9, 1814 II/9, 1815 II/3] 
438 Vörös, Joannes, be: 1813. Ph 2 [A-1814 I/2, 1814 II/2] 
439 Zsiga, Joannes, Ruthenus, gk, 16 éves, sz: Terebes (Túrterebes 39, 
Turulung RO), a: Joannes, parochus Vellisensis C. Ugocsa, be: 1813. Ph 1; 




440 Andrejtzo (Andrejco, Andreczo), Joannes, Ruthenus, gk, 21 éves, sz: 
Telepótz (Telepóc 44, Osadné SK), a: Joannes, parochus, be: 1814. Ph 1; 
1815. Ph 2, univ: Ungvár Th 1816- [BL 267, A-1815 II/4, 1816 I/2] 
441 Bajuszi (Bajuszy), Franciscus, rk, sz: Kiraly Darocz (Királydaróc 32, 
Craidorolţ RO), a: vitricus Martinus Schnitzer, contraagens in salis officio 
C. maramaros, be: 1814. Ph 1; 1815. Ph 2; 1816 Th 1; 1817 Th 2, univ: 
Pest M 1819 [BL 267, A-1815 II/4, 1816 I/2, S-1817-4, S-1818-3] 
442 Bentsik, Josephus, be: 1814. Ph 1; 1815. Ph 2 [BL 267, A-1815 II/4, 
1816 I/2] 
443 Ferenczy (Ferentzi), Josephus, Hungarus, rk, nobilis, 16 éves, sz: Tisza-
Ujlak (Tiszaújlak 39, Vilok UA), a: Antonius, transportus officialis, be: 
1814. Ph 1; 1815. Ph 2; 1816 Th 1 [BL 267, A-1815 II/4, 1816 I/2, S-
1817-4] 
444 Fliegszeder, Joachimus, rk, be: 1814. Ph 1; 1815. Ph 2; 1816 Th 1 [BL 
267, A-1815 II/4, 1816 I/2, S-1817-4] 
445 Gerberi (Gerbery), Michael, Ruthenus, gk, 21 éves, sz: Sztarina 
(Cirókaófalu 44, Starina SK), a: Demetrius, parochus, be: 1814. Ph 1; 
1815. Ph 2 [BL 267, A-1815 II/4, 1816 I/2] 
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446 Kronn (Krón, Kron), Emericus, rk, 17 éves, sz: 1797.2.11. Sóóvár 
(Német-, Tótsóvár 28, Šváby, Solivar SK), be: 1814. Ph 1; 1815. Ph 2; 
1816 Th 1; 1817 Th 2; 1818 Th 3; 1819 Th 4, e.isk: Ungvár G, megjegyz: 
Meghalt 1876. jan 15. Szent 1820. [BL 267, A-1814 II/4, 1816 I/2, S-
1817-4, S-1818-3, S-1819-3, S-1820-2, Cl Sz 96] 
447 Ladisinszky, Alexander, Ruthenus, gk, 18 éves, sz: Rudlyó (Ércfalva 44, 
Rudlov SK), a: mater Anna vidua, in Unghvar, be: 1814. Ph 1; 1815. Ph 2, 
univ: Ungvár Th 1818-, megjegyz: Feltehetően tévedésből Sáros megyéhez 
írva. [BL 267, A-1815 II/4, 1816 I/2] 
448 Maximinetcz (Maximinetz), Georgius, Ruthenus, gk, 20 éves, sz: Köves 
Ligeth (Kövesliget 22, Drahovo UA), a: Joannes, parochus, be: 1814. Ph 1; 
1815. Ph 2, univ: Ungvár Th 1816- [BL 267, A-1815 II/4, 1816 I/3] 
449 Mnich, Simeon, Valachus, gk, nobilis, 21 éves, sz: Kobola-Patak 
(Kabolapatak 22, Iapa RO), a: Jacobus, be: 1814. Ph 1 [A-1815 II/4] 
450 Moson, Franciscus, rk, be: 1814. Ph 1; 1815. Ph 2; 1816 Th 1; 1817 Th 2 
[BL 267, A-1815 II/4, 1816 I/2, S-1817-4, S-1818-3] 
451 Nyegre, Antonius, Hungarus, rk, nobilis, 21 éves, sz: Remete 
(Pálosremete 22, Remeţi RO), a: Joannes, in Kopács Apáti, be: 1814. Ph 1; 
1815. Ph 2 [BL 267, A-1815 II/5, 1816 I/3] 
452 Scultety (Sculteti), Aloysius, rk, 17 éves, sz: 1798.6.20. Fernezely (Alsó-, 
Felsőfernezely 32, Fernezin, Firiza RO), a: officialis, be: 1814. Ph 1; 1815. 
Ph 2, univ: Wien Th 1816-1819, e.isk: Nagybánya G, megjegyz: Meghalt 
1846. szept 24. Szent 1821. [BL 267, A-1815 II/4, 1816 I/2, Cl Sz 187] 
453 Simonyi, Georgius, Ruthenus, gk, 20 éves, sz: Técső (Técső 22, Tyacsiv 
UA), a: Simeon, vietor, be: 1814. Ph 1; 1815. Ph 2 [BL 268, A-1815 II/5, 
1816 I/3] 
454 Veress, Joannes 2, rk, sz: 1792.11.26. Nyisznyavesz (Nizsna 3, Nižná 
SK), be: 1814. Th 1; 1815. Th 2; 1816 Th 3; 1817 Th 4, univ: Nagyvárad 
Ph Szatmár ?, e.isk: Buda G, megjegyz: Meghalt 1857. aug 1. Szent 1818. [S-




455 Andrejtzo (Andrjetzi), Michael, Ruthenus Hungarus, gk, 18 éves, sz: 
Telepócz (Telepóc 44, Osadné SK), a: Joannes, parochus, be: 1815. Ph 1; 
1816. Ph 1, univ: Ungvár Th 1819- [BL 268, 270, A-1816 I/4, T 83] 
456 Bellerman, Franciscus, rk, be: 1815. Th 2; 1816. Th 3 [S-1816-3, S-1817-
3] 
457 Betsky (Becsky), Carolus, Hungarus, rk, nobilis, 19 éves, sz: Szatmár 
(Szatmárnémeti 32, Satu Mare RO), a: mater Theresia vidua, be: 1815. Ph 
2 [BL 267, A-1816 I/2] 
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458 Dunka, Demetrius, Valachus, gk, nobilis, 17 éves, sz: Szakasz (Szakasz 
32, Răteşti RO), a: Joannes, oeconomus, be: 1815. Ph 1; 1816. Ph 1 [BL 
268, 270, A-1816 I/4, 1817 I/4] 
459 Erdős (Erdőss), Simeon, Valachus, gk, 19 éves, sz: Udvari (Szatmárudvari 
32, Odoreu RO), a: mater Maria vidua, be: 1815. Ph 1; 1816. Ph 2 [BL 
268, A-1816 I/4, 1817 I/2, 1817 II/2] 
460 Fázsy (Fázsi), Joannes, Valachus, gk, 17 éves, sz: Nagy Bánya (Nagybánya 
32, Baia Mare RO), a: Andreas, mater Anna vidua, parochus, be: 1815. Ph 
1; 1816. Ph 2, univ: Ungvár Th 1817- [BL 268, 269, A-1816 I/4, 1817 I/2, 
1817 II/2] 
461 Gaál Homoky (Gaal Homoky), Dionysius, rk, nobilis, 17 éves, sz: 
1798.10.18. Unghvár (Ungvár 40, Uzshorod UA), be: 1815. Ph 1; 1816. Ph 
2; 1817 Th 1; 1818 Th 2; 1819 Th 3; 1820 Th 4; 1821 Th abs, e.isk: 
Ungvár G, megjegyz: Meghalt 1860. márc 3. Szent 1821. [BL 268, 269, A-
1816 I/4, 1817 I/2, 1817 II/2, S-1818-4, S-1819-3, S-1920-2, S-1821-2, S-
1822-2, Cl Sz 53] 
462 Iszajevits, Michael, Ruthenus, gk, 19 éves, sz: Tyuska (Csuszka 22, 
Tyuska UA), a: Gabriel, parochus, be: 1815. Ph 1; 1816. Ph 2, univ: Ungvár 
Th 1817- [BL 268, 269, A-1816 I/4, 1817 I/2, 1817 II/2] 
463 Juhász, Joannes, Ruthenus, gk, 17 éves, sz: Hosszumező (Hosszúmező 
22, Câmpulung la Tisa RO), a: Michael, docens, be: 1815. Ph 1; 1816. Ph 2 
[BL 268, 269, A-1816 I/4, 1817 I/2, 1817 II/2] 
464 Kellermann, Franciscus, rk, sz: 1793.7.16. Szob (Szob 18 H), be: 1815. 
Th 2; 1816. Th 3; 1817 Th 4, univ: Pest Ph, Pest Th1 1814, e.isk: Pozsony 
G, megjegyz: Meghalt 1873. máj 4. Szent. 1818. [S-1818-3, Cl Sz 92] 
465 Kerekes, Ladislaus, Hungarus, ref, nobilis, 18 éves, sz: Angyalos 
(Szamosangyalos 32 H), a: Alexander, be: 1815. Ph 1; 1816. Ph 2 [BL 268, 
269, A-1816 I/4, 1817 I/2, 1817 II/2] 
466 Lakatos, Georgius, Ruthenus, gk, libertinus, 18 éves, sz: Vasvári 
(Batizvasvári 32, Oşvarău RO), a: Georgius, cantor, be: 1815. Ph 1; 1816. 
Ph 2, e.isk: Nagykároly G [BL 268, 269, A-1816 I/4, 1817 I/2, 1817 II/2, 
T 84] 
467 Lázár, Joannes 1, rk, nobilis, 17 éves, sz: 1798.10.30. Szilágy Somlyó 
(Szilágysomlyó 58, Şimleu Silvaniei RO), be: 1815. Ph 1; 1816. Ph 2; 1817 
Th 1; 1818 Th 2; 1819 Th 3; 1820 Th 4, e.isk: Nagyvárad G, megjegyz: 
Meghalt 1841. júl 21. Szent 1821. [BL 268, 269, A-1816 I/4, 1817 I/2, 
1817 II/2, S-1818-4, S-1819-3, S-1820-2, S-1821-2, Cl Sz 111] 
468 Lyachovits, Nicolaus 1, Ruthenus, gk, 17 éves, sz: Lutska (Nagylucska 8, 
Veliki Lucski UA), a: Joannes, parochus Unghvarini, be: 1815. Ph 1; 1816. 
Ph 2, univ: Ungvár Th 1817- ? [BL 268, 269, A-1816 I/4, 1817 I/2, 1817 
II/3] 
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469 Molnár, Basilius 1, Ruthenus, gk, 20 éves, sz: Lápos Bánya (Láposbánya 
32, Băiţa RO), a: Joannes, parochus, be: 1815. Ph 1; 1816. Ph 2, univ: 
Ungvár Th 1818- [BL 268, 269, A-1816 I/5, 1817 I/2, 1817 II/3] 
470 Opris (Opriss), Georgius, Valachus, gk, nobilis, 20 éves, sz: Kalinfalva 
(Alsó-, Felsőkálinfalva 22, Kalini, Călineşti UA RO), a: Ignatius, parochus, 
be: 1815. Ph 1; 1816. Ph 2, e.isk: Máramarossziget G [BL 268, 269, A-1816 
I/5, 1817 I/3, 1817 II/3, T 91] 
471 Popovits, Michael 1, Ruthenus, gk, libertinus, 18 éves, sz: Tsoma mh. 
Csoma (Tiszacsoma 8, Csoma UA), a: Lucas, cantor, be: 1815. Ph 1; 1816. 
Ph 2, univ: Ungvár Th 1817- [BL 268, 269, A-1816 I/5, 1817 I/3, 1817 
II/3] 
472 Pridevka, Joannes, Hungarus, rk, ignobilis, 19 éves, sz: Chinorány 
(Kinorány 25, Chynorany SK), a: Adamus, be: 1815. Ph 1; 1816. Ph 2 [BL 
268, 269, A-1817 I/3, 1817 II/3] 
473 Romanecz, Michael, Ruthenus, gk, colonus, 20 éves, sz: Miszticze 
(Misztice 8, Imszticsovo UA), a: Lucas, be: 1815. Ph 1; 1816. Ph 2, univ: 
Ungvár Th 1817- [BL 268, 269, A-1816 I/5, 1817 I/3, 1817 II/3] 
474 Rudolf (Rudolff), Antonius, rk, civis, 17 éves, sz: 1798.10.27. Ungvár 
(Ungvár 40, Uzshorod UA), be: 1815. Ph 1; 1816. Ph 2; 1817 Th 1; 1818 
Th 2; 1819 Th 3; 1820 Th 4; 1821 Th abs, e.isk: Ungvár G, megjegyz: 
Meghalt 1883. máj 31. Szent 1821. [BL 268, 269, A-1816 I/4, 1817 I/2, 
1817 II/2, S-1818-4, S-1819-3, S-1820-2, S-1821-2, S-1822-2, Cl Sz 172] 
475 Sőtér (Sötér), Franciscus, Hungarus, rk, 17 éves, sz: Szamos Telek 
(Szamostelek 32, Someşeni RO), a: tutor avunculus Ladislaus Várady, 
majd Gabriel Darvay, Várady: in Szinyér Várallya, Darvay: iudlium in 
Krassó, be: 1815. Ph 1; 1816. Ph 1; 1817 Ph 2; 1818 Th 1, univ: Pest Th 
1819-1822 [BL 268, 270, 271, A-1816 I/5, 1817 I/5, 1817 II/5, 1818 I/2, 
1818 II/2, S-1819-3] 
476 Szepessy, Samuel 2, rk, nobilis, 19 éves, sz: 1796.7.3. Mons S. Georgii mh 
Tiba (Szepesszombat 33, Spišská Sobota SK), be: 1815. Ph 1; 1816. Ph 2; 
1821 Th abs, univ: Wien Th 1817-1820, e.isk: Sátoraljaújhely G, megjegyz: 
Meghalt 1876. jan 15. Szent. 1821 [BL 268, 269, A-1816 I/4, 1817 I/2, 
1817 II/2, S-1822-2, Cl Sz 192] 
477 Szőgyényi (Szőgyény), Gabriel, Hungarus, rk, 16 éves, sz: Jéke (Jéke 31 
H), a: mater Maria vidua, be: 1815. Ph 1; 1816. Ph 2 [BL 268, 269, A-1816 
I/5, 1817 I/3, 1817 II/3] 
478 Telepianovits, Georgius, Ruthenus, gk, 15 éves, sz: Kiss Léta (Kisléta 31 
H), a: Antonius, parochus, be: 1815. Ph 1; 1816. Ph 2 [BL 268, 269, A-
1816 I/5, 1817 I/3, 1817 II/3] 
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479 Vásárhelyi, Samuel, Hungarus, ref, nobilis civis, 16 éves, sz: 
Szathmariensis (Szatmárnémeti 32, Satu Mare RO), a: Samuel, be: 1815. 
Ph 1; 1816. Ph 1; 1817 Ph 2 [BL 268, 271, A-1816 I/5, 1817 I/6, 1817 
II/6, 1818 I/3, 1818 II/3] 
480 Zenovits, Joannes, rk, 18 éves, sz: 1797.10.25. Bartpha (Bártfa 28, 
Bardejov SK), be: 1815. Ph 1; 1816. Ph 2; 1821 Th abs, univ: Pest Th 
1817-1820, e.isk: Miskolc, Debrecen G, megjegyz: Meghalt 1844. nov 18. 





481 Antalóczy, Andreas, Ruthenus, gk, 20 éves, sz: Szerednye (Szerednye 40, 
Szerednye UA), a: tutor Antonius Antalóczy, parochus Medentzensis C. 
Beregh, be: 1816. Ph 1 [A-1817 I/4, 1817 II/4] 
482 Asztalóczy, Andreas, Ruthenus, gk, 20 éves, sz: Szerednye (Szerednye 40, 
Szerednye UA), a: tutor Antonius Antalóczy, parochus Medeczensis C. 
Beregh, be: 1816. Ph 1 [BL 270] 
483 Balotyánszky, Josephus, sz: Agria (Eger 83 H), be: 1816. Ph 1 [BL 270] 
484 Beöthy (Beörthy), Carolus, rk, be: 1816. Ph 1; 1817. Ph 2; 1818 Th 1; 
1819 Th 2; 1820 Th 3; 1821 Th 4, megjegyz: Meghalt 1829. jan 18. [BL 269, 
271, A-1817 I/4, 1817 II/4, 1818 I/2, 1818 II/2, S-1819-3, S-1820-2, S-
1821-2, S-1822-2] 
485 Betsky (Becsky), Gabriel, Hungarus, rk, 18 éves, sz: Gétz (Nagygéc 32 H), 
a: mater Theresia vidua, judlium C. Szathmarini, be: 1816. Ph 1 [BL 270, 
A-1817 I/4, 1817 II/4] 
486 Bónyi, Joannes 2, Valachus, gk, 18 éves, sz: Vetéss (Vetés 32, Vetiş RO), 
a: Georgius, parochus, be: 1816. Ph 1; 1817. Ph 2, univ: Ungvár Th 1818-, 
e.isk: Nagykároly G [BL 270, 271, A-1817 I/4, 1817 II/4, 1818 I/2, 1818 
II/2, T 85] 
487 Buday, Emericus, Hungarus, rk, nobilis, 19 éves, sz: Csetfalva (Csetfalva 
8, Csetove UA), a: mater Rosina vidua, be: 1816. Ph 1; 1817. Ph 2, megjegyz: 
Ph2 csak BL-nél. [BL 270, 271, A-1817 I/4, 1817 II/4] 
488 Duchnovits, Athanasius, Ruthenus, gk, 20 éves, sz: Topolya (Topolyán 
44, Topol'any SK), a: Demetrius, cantor in Sztaksin C. Bereg, be: 1816. Ph 
1, e.isk: Ungvár G [BL 270, A-1817 I/4, 1817 II/4, T 93] 
489 Duliskovits, Basilius, Ruthenus, gk, 20 éves, sz: Repinya (Repenye 22, 
Repinne UA), be: 1816. Ph 1; 1817. Ph 2, megjegyz: orphanus [BL 270, 271, 
A-1817 I/4, 1817 II/4, 1818 I/2] 
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490 Füzér, Joannes, Ruthenus, gk, nobilis, 21 éves, sz: Szál- Dobos (Száldobos 
22, Szteblivka UA), a: mater Anna vidua, be: 1816. Ph 1; 1817. Ph 1, e.isk: 
Nagykároly G [BL 270, 272, A-1817 I/4, 1817 II/4, 1818 I/4, 1818 II/5, 
T 89] 
491 Gabányi, Alexander, Hungarus, gk, nobilis, 18 éves, sz: Szőllős Végardó 
(Szőlősvégardó 39, Pidvinohragyiv UA), a: Emericus, assessor C. 
Szathmariensis in Sárköz-Újlak, be: 1816. Ph 1; 1817. Ph 2 [BL 270, 271, 
A-1817 I/4, 1817 II/4, 1818 I/2, 1818 II/2] 
492 Gribovszky, Joannes, Ruthenus, gk, nobilis, 21 éves, sz: Sárközújlak 
(Sárközújlak 32, Livada Mică RO), a: Andreas, parochus in Karászló C. 
Szathmár, be: 1816. Ph 1; 1817. Ph 2, univ: Ungvár Th 1821?, e.isk: 
Máramarossziget G [BL 270, 271, A-1817 I/5, 1817 II/5, 1818 I/2, 1818 
II/2, T 88] 
493 Gyöngyösi (Gyöngyösy), Georgius, rk, nobilis, sz: 1796.4.24. Sobrántz 
(Szobránc 40, Sobrance SK), be: 1816. Th 1; 1817. Th 2; 1818 Th 3; 1819 
Th 4, univ: Kassa Ph, e.isk: Szatmár G, megjegyz: Meghalt 1864. márc 27. 
Szent 1820. [S-1817-4, S-1818-3, S-1819-3, S-1820-2, Cl Sz 57] 
494 Haraszthy, Joannes, Hungarus, rk, nobilis, 17 éves, sz: Unghvár (Ungvár 
40, Uzshorod UA), a: Andreas, judlium, be: 1816. Ph 1; 1817. Ph 2 [BL 
270, 271, A-1817 I/5, 1817 II/5, 1818 I/2, 1818 II/2] 
495 Kiss, Stephanus, Hungarus, rk, 18 éves, sz: Gétz (Nagygéc 32 H), a: mater 
Anna vidua, in Szathmar, be: 1816. Ph 1 [BL 270, A-1817 I/5] 
496 Kopold, Emericus, Hungarus, rk, 15 éves, sz: Radvány (Füzérradvány 1 
H), a: Emericus, in Muzsaj C. Bereg, be: 1816. Ph 1 [BL 270, A-1817 I/5, 
1817 II/5] 
497 Kováts (Kovács), Joannes 3, Ruthenus, gk, 18 éves, sz: Kovászó (Kovászó 
8, Kvaszovo UA), a: Joannes, parochus, be: 1816. Ph 1; 1817. Ph 2; 1818 
Ph 2, e.isk: Szatmár, Eperjes G [BL 270, 271, A-1817 I/5, 1817 II/5, 1818 
I/3, 1818 II/2, 1819 I/4, T 86] 
498 Kőszeghy, Carolus, Hungarus, rk, nobilis, 18 éves, sz: Szathmariensis 
(Szatmárnémeti 32, Satu Mare RO), a: Alexius, ad officium salis 
contraagens, be: 1816. Ph 1 [BL 270, A-1817 I/5, 1817 II/5] 
499 Krasznay, Carolus, Hungarus, rk, nobilis, 19 éves, sz: Tisza-Ujlak 
(Tiszaújlak 39, Vilok UA), a: Stephanus, be: 1816. Ph 1 [BL 270, A-1817 
I/5] 
500 Lénárd (Lenárd), Josephus, Hungarus, rk, 17 éves, sz: 1799.2.8. Lázári 
(Lázári 32, Lazuri RO), a: hortulanus, be: 1816. Ph 1; 1817. Ph 2; 1818 Th 
1; 1819 Th 2; 1820 Th 3; 1821 Th 4, e.isk: Szatmár G, megjegyz: Meghalt 
1854. dec 13. Szent 1822. [BL 269, 271, A-1817 I/4, 1817 II/4, 1818 I/2, 
1818 II/2, S-1819-3, S-1820-2, S-1821-2, S-1822-2, Cl Sz 112] 
501 Lini, Jacobus, Hungarus, rk, colonus, 20 éves, sz: Csanálos (Csanálos 32, 
Urziceni RO), be: 1816. Ph 1 [BL 269, A-1817 I/4] 
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502 Méhay, Joannes, Hungarus, rk, 18 éves, sz: Fogaras (Beregfogaras 8, 
Zubivka UA), a: tutor Stephanus Hubert, perceptor dominalis in 
Munkats, be: 1816. Ph 1; 1817. Ph 2 [BL 270, A-1817 I/5, 1817 II/5, 1818 
I/3, 1818 II/2] 
503 Orosz (Oross), Petrus, Valachus, gk, 20 éves, sz: Felső-Fernezely 
(Felsőfernezely 32, Firiza RO), a: Michael, parochus, be: 1816. Ph 2; 1817. 
Ph 2, univ: Ungvár Th 1818- ? [BL 269, 271, A-1817 I/3, 1818 II/3] 
504 Pásztélyi, Joannes 1, Ruthenus, gk, 20 éves, sz: Csorno-Helyova (Sóhát 
40, Csornoholova UA), a: mater Elisabetha nupta, be: 1816. Ph 1, univ: 
Ungvár Th 1818- ?, e.isk: Ungvár G [BL 270, A-1817 I/5, 1817 II/5, T 
90] 
505 Petrovay, Josephus, Valachus, gk, nobilis, 18 éves, sz: Szurdok (Szurdok 
22, Strâmtura RO), a: Ladislaus mh Stephanus, parochus, be: 1816. Ph 1, 
e.isk: Máramarossziget G, megjegyz: A bizonyítványban az apa neve 
Stephanus. [BL 270, A-1817 I/5, 1817 II/5, T 87] 
506 Pogány, Petrus, ref, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), be: 1816. Ph 2 
[BL 269] 
507 Sztanatzky (Sztanaszky, Sztanáczky), Andreas, Gallicianus, rk, 16 éves, sz: 
Leopoli (Lemberg 0, Lviv UA), a: tutor Valentinus Jákó, in Batiz C. 
Szatmariensis, be: 1816. Ph 1; 1817. Ph 1; 1818 Ph 2; 1819 Th 1; 1820 Th 
2; 1821 Th 3, e.isk: Szatmár G [BL 270, 272, A-1817 I/6, 1818 I/6, 1818 
II/6, 1819 I/3, S-1820-2, S-1821-2, S-1822-2] 
508 Táby, Franciscus, Hungarus, rk, nobilis, 17 éves, sz: Magno Karoliensis 
(Nagykároly 32, Carei RO), a: mater Julianna Teleky vidua, be: 1816. Ph 1, 
e.isk: Nagykároly G [BL 270, A-1817 I/6, 1817 II/5, T 92] 
509 Tarnovszky (Tarnofszky), Georgius, rk, be: 1816. Ph 1; 1817. Ph 2; 1818 
Th 1; 1819 Th 2; 1820 Th 3; 1821 Th 4 [BL 269, 271, A-1817 I/4, 1817 
II/4, 1818 I/2, 1818 II/2, S-1819-3, S-1820-2, S-1821-2, S-1822-2] 
510 Thuránszky, Carolus, be: 1816. Ph 1 [BL 269, A-1817 I/4, 1817 II/4] 
511 Troll, Joannes 1, Hungarus, rk, 18 éves, sz: Munkáts (Munkács 8, 
Mukacsevo UA), a: mater Francisca vidua, be: 1816. Ph 1; 1817. Ph 2 [BL 
270, 271A-1817 I/6, 1817 II/5, 1818 I/3] 
512 Unghváry, Joannes, Hungarus, rk, 17 éves, sz: Erdőd (Erdőd 32, Ardud 
RO), a: vitricus Ioannes Dobos, jurassor Erdőd, c. Szatmár, be: 1816. Ph 1 
[BL 270, A-1817 I/6, 1817 II/6] 
513 Vetésy (Vetéssy), Samuel, Hungarus, ref, nobilis, 18 éves, sz: Vetés (Vetés 
32, Vetiş RO), a: Andreas, be: 1816. Ph 1; 1817. Ph 2 [BL 271, A-1817 
I/6, 1817 II/6, 1818 I/3, 1818 II/3] 
514 Vüszarik (Wüszarik), Georgius, Ruthenus, gk, 20 éves, sz: Szathmariensis 
(Szatmárnémeti 32, Satu Mare RO), a: Joannes, parochus Sásváriensis C. 
Ugocsa, be: 1816. Ph 2 [BL 269, A-1817 I/3, 1817 II/3] 
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515 Zékány (Zékán), Georgius, Ruthenus, gk, 19 éves, sz: Miszticze mh Jánk 
(Misztice 8, Imszticsovo UA), a: Joannes, mater Eva vidua, be: 1816. Ph 1; 
1818. Ph 1; 1819 Ph 2, univ: Ungvár Th 1820-, megjegyz: 1819: Anno 
1816/17 scholas philosphicas hic frequentavit, examen 2di semestris non 
subivit, sine testimnio scholastico discessit. [BL 271, 273, A-1817 I/6, 
1817 II/6, 1819 I/6, 1820 I/4] 
516 Zsiga, Georgius 1, Ruthenus, gk, 18 éves, sz: Jánk (Jánk 32 H), a: mater 
Eva vidua, be: 1816. Ph 1; 1817. Ph 2 [BL 271, A-1817 I/6, 1817 II/6, 




517 Babits, Gabriel, Valachus, gk, 19 éves, sz: Kisbánya (Kisbánya 32, 
Chiuzbaia RO), a: Constantinus, cantor, be: 1817. Ph 1; 1818. Ph 2, univ: 
Ungvár Th 1819-, e.isk: Szatmár G [BL 272, A-1818 I/4, 1818 II/4, 1819 
I/3] 
518 Böszörményi, Antonius, Hungarus, ref, colonus, 17 éves, sz: Pettyén 
(Pettyén 32, Petin RO), a: Joannes, be: 1817. Ph 1 [BL 272, A-1818 I/4] 
519 Chalusz (Chaluz), Joannes, Ruthenus, gk, colonus, 17 éves, sz: Lucska 
(Nagylucska 8, Veliki Lucski UA), a: Joannes, be: 1817. Ph 1; 1818. Ph 2; 
1819 Ph 2, e.isk: Szatmár G [BL 272, 273, A-1818 I/4, 1818 II/4, 1819 
I/4, 1820 I/2] 
520 Csobay (Csobaly), Ladislaus 1, Ruthenus, gk, 18 éves, sz: Raksa (Ráksa ? 
32, ? RO), a: Ladislaus, parochus in Portsalma C. Szathmar, be: 1817. Ph 
1; 1818. Ph 1, e.isk: Szatmár G, megjegyz: 1818 II-ben a Ladislaus áthúzva 
helyette Basilius. Feltehetően tévedésből Máramaros megyéhez írva. [BL 
272, 274, A-1818 I/4, 1818 II/4, 1819 I/4] 
521 Erdélyi, Mathias, Hungarus, rk, 19 éves, sz: Jászó (Jászó 1, Jasov SK), a: 
Josephus, aulae magister, be: 1817. Ph 1; 1818. Ph 2; 1820 Th 1; 1821 Th 
2, e.isk: Szatmár G [BL 272, 273, A-1818 I/4, 1818 II/4, 1819 I/3, 1820 
I/2, S-1821-2, S-1822-2] 
522 Fáy, Emericus, Hungarus, ref, 16 éves, sz: Szatmár (Szatmárnémeti 32, 
Satu Mare RO), a: mater Maria vidua, be: 1817. Ph 1 [BL 272, A-1818 I/4, 
1818 II/4] 
523 Ferenczy (Ferentzy), Ignatius, Hungarus, rk, 16 éves, sz: Ajak (Ajak 31 
H), a: mater Rosalia vidua, be: 1817. Ph 1; 1818. Ph 2, e.isk: Szatmár G 
[BL 272, A-1818 I/4, 1818 II/4, 1819 I/5] 
524 Glagola, Lucas, Ruthenus, gk, colonus, 19 éves, sz: Hribótz (Gombás 8, 
Hribivci UA), a: Constantinus, be: 1817. Ph 1; 1818. Ph 2, e.isk: Szatmár G 
[BL 272, A-1818 I/5, 1818 II/5, 1819 I/3] 
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525 Gribovszky (Glibovszky), Ladislaus (Basilius), Ruthenus, gk, 18 éves, sz: 
Karaszló (Alsó-, Felsőkaraszló 39, Zariccsja, Hreblja UA), a: Andreas, 
parochus, be: 1817. Ph 1; 1818. Ph 2, e.isk: Szatmár G [BL 272, A-1818 
I/5, 1818 II/5, 1819 I/3] 
526 Holozsnyai (Holozsnay), Andreas, Ruthenus, gk, 18 éves, sz: Kék (Alsó-, 
Felsőkéked 1 H), a: mater Julianna vidua, parochus Unghvarini, be: 1817. 
Ph 1 [BL 272, A-1818 I/5, 1818 II/5] 
527 Katona, Stephanus, Hungarus, rk, 19 éves, sz: Szamos-Telek 
(Szamostelek 32, Someşeni RO), a: tutor Georgius Katona, parochus in 
Tőke-Terebes, be: 1817. Ph 1; 1818. Ph 2, e.isk: Szatmár G [BL 272, A-
1818 I/5, 1818 II/5, 1819 I/5] 
528 Klempus, Basilius, Ruthenus, gk, 20 éves, sz: Kabolya-Polyán 
(Gyertyánliget 22, Kobilecka Poljana UA), a: Joannes, parochus, be: 1817. 
Ph 1; 1818. Ph 2; 1819 Ph 2, e.isk: Szatmár G [BL 272, 273, A-1818 I/5, 
1818 II/5, 1819 I/3, 1820 I/3] 
529 Körmendy (Körmöndi, Körmöndy), Joannes, rk, be: 1817. Ph 1; 1818. 
Ph 2; 1819 Th 1; 1820 Th 2; 1821 Th 3, e.isk: Szatmár G [BL 271, A-1818 
I/4, 1818 II/4, 1819 I/2, S-1820-2, S-1821-2, S-1822-2] 
530 Kőszeghy (Kőszegi, Köszeghi), Emericus, Hungarus, rk, civis, 19 éves, 
sz: 1798.11.5. Bereghszász (Beregszász 8, Berehovo UA), be: 1817. Ph 1; 
1818. Ph 2; 1819 Th 1; 1820 Th 2; 1821 Th 3; 1822 Th 4; 1823 Th abs, 
e.isk: Szatmár G, megjegyz: Meghalt 1863. máj 12. Szent 1823. [BL 271, A-
1818 I/4, 1818 II/4, 1819 I/2, S-1820-2, S-1821-2, S-1822-2, S-1823-2, S-
1824-2, Cl Sz 95] 
531 Kramarovits, Josephus, Hungarus, rk, 21 éves, sz: Fogaras (Beregfogaras 
8, Zubivka UA), a: tutor Stephanus Hunbert, dominalis perceptor in 
Munkács, be: 1817. Ph 2 [BL 271, A-1818 I/3] 
532 Lázár, Ladislaus, Valachus, gk, colonus, 19 éves, sz: Erdő-Száda 
(Erdőszáda 32, Ardusat RO), a: Franciscus, be: 1817. Ph 1; 1818. Ph 2 [A-
1818 I/5, 1818 II/5, 1819 I/5] 
533 Luppán, Andreas, Valachus, gk, colonus, 17 éves, sz: Fekete-falu 
(Feketefalu 32, Ocoliş RO), a: Gabriel, be: 1817. Ph 1 [A-1818 I/5, 1818 
II/6] 
534 Majzlik, Franciscus, be: 1817. Ph 1; 1818. Ph 2, e.isk: Szatmár G [BL 
271, A-1818 I/4, 1818 II/4, 1819 I/3] 
535 Margitay, Michael, be: 1817. Ph 1 [BL 272] 
536 Mihalits, Alexander, Ruthenus, gk, 18 éves, sz: Stephánócz (Istvántelke 
44, Štefanovce SK), a: Joannes, parochus in Huszt C. Máramaros, be: 
1817. Ph 1; 1818. Ph 2, e.isk: Szatmár G [BL 272, A-1818 I/5, 1818 II/5, 
1819 I/3] 
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537 Misinszky, Basilius (Ladislaus), Ruthenus, gk, 20 éves, sz: Rahó (Rahó 
22, Rahiv UA), a: mater Tecla vidua, be: 1817. Ph 1; 1818. Ph 2, univ: 
Ungvár Th 1821-, e.isk: Szatmár G [BL 272, A-1818 I/5, 1818 II/5, 1819 
I/3] 
538 Molnár, Joannes 3, Ruthenus, gk, 17 éves, sz: Nyír-Béltek (Nyírbéltek 31 
H), a: Basilius, parochus, be: 1817. Ph 1 [BL 272, A-1818 I/5] 
539 Musztjanovits (Musztyánovics), Georgius, Ruthenus, gk, 21 éves, sz: 
Rosztoka (Rosztoka 22, Roztoka UA), a: mater Anna vidua, be: 1817. Ph 
1; 1818. Ph 2, univ: Ungvár Th 1819-, e.isk: Szatmár G [BL 272, A-1818 
I/5, 1818 II/5, 1819 I/3] 
540 Orosz, Joannes 4, Valachus, gk, 21 éves, sz: Felső-Fernczely 
(Felsőfernezely 32, Firiza RO), a: Michael, parochus, be: 1817. Ph 2 [A-
1818 I/3] 
541 Papp Vásárhelyi (Pap Vásárhelyi), Franciscus, rk, 16 éves, sz: 1801.10.4. 
Ungvár (Ungvár 40, Uzshorod UA), be: 1817. Ph 1; 1818. Ph 2; 1819 Th 
1; 1820 Th 2; 1821 Th 3; 1822 Th 4; 1823 Th Abs, e.isk: Ungvár, 
Nagyvárad G, megjegyz: Meghalt 1862. márc 10.Szent 1824. [BL 272, A-
1818 I/4, 1818 II/4, 1819 I/3, S-1820-2, S-1821-2, S-1822-2, S-1823-2, S-
1824-2, S-1825-2, Cl Sz 159] 
542 Pogány, Antonius, Hungarus, rk, 19 éves, sz: Eőr (Őrdarma 40, 
Sztorozsnicja UA), a: mater Theresia vidua, be: 1817. Ph 1 [BL 272, A-
1818 I/5] 
543 Raskó, Jacobus, Hungarus, rk, 19 éves, sz: Munkáts (Munkács 8, 
Mukacsevo UA), a: vitricus Christianus Pusch, tegularius, be: 1817. Ph 1; 
1818. Ph 1, e.isk: Szatmár G [BL 272, A-1818 I/6, 1818 II/6, 1819 I/5] 
544 Rehák, Martinus, rk, sz: 1794.10.31. Trsztna (Trsztena 3, Trstená SK), 
be: 1817. Th 3; 1818. Th 4, univ: Szeged Ph, Pest Th 1815-1816, e.isk: 
Gyöngyös, Székesfehérvár, Tata G, megjegyz: Meghalt 1861. máj. 20. Szent 
1819. [S-1818-3, S-1819-3, Cl Sz 171] 
545 Rogozsán, Gabriel, Ruthenus, gk, 22 éves, sz: Busság (Buság 32, Busşg 
RO), a: mater Maria vidua, be: 1817. Ph 1 [BL 272, A-1818 I/6] 
546 Salamon, Josephus 1, Armenus, rk, 17 éves, sz: Huszt (Huszt 22, Huszt 
UA), a: Josephus, quaestor, be: 1817. Ph 1; 1817. Ph 1; 1818 Ph 1, megjegyz: 
repetens. 1819: Discessit ex scholis ante finem 2di semestris. [BL 272, A-
1818 I/6, 1819 I/5] 
547 Sereghy, Ladislaus, Ruthenus, gk, 21 éves, sz: Iloncza (Ilonca 8, Ilnicja 
UA), a: mater Constantina vidua, be: 1817. Ph 2 [BL 271, A-1818 I/3, 
1818 II/3] 
548 Szabó, Franciscus 1, Hungarus, rk, 16 éves, sz: Szigeth (Máramarossziget 
22, Sighetu Marmaţiei RO), a: Georgius, perceptor cameralis, be: 1817. Ph 
1 [BL 272, A-1818 I/6, 1818 II/6] 
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549 Szirmay, Antonius, Hungarus, ref, 16 éves, sz: Egri (Egri 32, Agriş RO), 
a: Ludovicus, judlium, be: 1817. Ph 1; 1818. Ph 1, univ: Kassa Ph1, e.isk: 
Szatmár G [BL 272, A-1818 I/6, 1818 II/6, 1819 I/6] 
550 Szorg, Franciscus, rk, civis, 16 éves, sz: 1801.10.7. Magno Karoliensis 
(Nagykároly 32, Carei RO), be: 1817. Ph 1; 1818. Ph 2; 1819 Th 1; 1820 
Th 2; 1821 Th 3; 1822 Th 4; 1823 Th abs, e.isk: Nagykároly, Szatmár G, 
megjegyz: Meghalt 1850. jan 14. Szent 1824. [BL 272, A-1818 I/4, 1818 
II/4, 1819 I/3, S-1820-2, S-1821-2, S-1822-2, S-1823-2, S-1824-2, S-1825-
2, Cl Sz 193] 
551 Wolkenberg, Josephus, Hungarus, rk, 17 éves, sz: Szatmár 
(Szatmárnémeti 32, Satu Mare RO), a: mater vidua, be: 1817. Ph 1 [BL 
272, A-1818 I/6] 
552 Zatlukál, Georgius, Hungarus, rk, 18 éves, sz: Jászó (Jászó 1, Jasov SK), 
be: 1817. Ph 1; 1818. Ph 1, megjegyz: orphanus, repetens. 1818-ban 
keresztnév Aloysius, de feltételezhetően azonosak. [BL 272, A-1818 I/6, 




553 Betsky (Betski), Josephus, Hungarus, rk, 17 éves, sz: Nagykároly 
(Nagykároly 32, Carei RO), a: tutor Sigismundus Irinyi, tabulae judiciarae 
assessor C. Szaboltsensi in Irinyi, be: 1818. Ph 1; 1819. Ph 1; 1820 Ph 2, 
e.isk: Szatmár, Kassa G [BL 274, 275, A-1819 I/4, 1820 I/5, 1821 I/1] 
554 Butykay, Melchior, Hungarus, rk, nobilis, 15 éves, sz: Kökényesd 
(Kökényesd 39, Porumbeşti RO), a: Michel, judex nobilium, be: 1818. Ph 
1; 1819. Ph 2, e.isk: Máramarossziget G [BL 273, A-1819 I/4, 1820 I/2, T 
97] 
555 Chira, Nicolaus, Ruthenus, gk, 17 éves, sz: Lelesz-Polján (Bodrogmező 
44, Pol'any SK), a: mater Agatha, in Dobroka C. Bereghiensis, be: 1818. 
Ph 1; 1819. Ph 2, univ: Ungvár Th 1820-, e.isk: Máramarossziget G [BL 
273, A-1819 I/4, 1820 I/2, T 96] 
556 Csernek (Chernek), Josephus, gk, be: 1818. Ph 1; 1819. Ph 2, e.isk: 
Szatmár G [BL 273, A-1819 I/4, 1820 I/3] 
557 Endrédy (Endrődy), Gabriel, ref, sz: Szatmár (Szatmárnémeti 32, Satu 
Mare RO), be: 1818. Ph 1; 1819. Ph 2, e.isk: Szatmár Ref. G [BL 273, A-
1819 I/4, 1820 I/3] 
558 Ertzl, Joannes, Hungarus, rk, nobilis, 15 éves, sz: Felső Banyensis 
(Felsőbánya 32, Baia Sprie RO), a: mater Anna vidua, be: 1818. Ph 1; 
1819. Ph 2, e.isk: Máramarossziget G, ösztönd.: Stip. Tettinianus [BL 273, 
A-1819 I/4, 1820 I/3, T 103] 
559 Farkas, Ladislaus, be: 1818. Ph 1, e.isk: Szatmár G [A-1819 I/4] 
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560 Furdek (Furdak), Mathias, be: 1818. Ph 1; 1819. Ph 2, e.isk: Szatmár G 
[BL 273, A-1819 I/3, 1820 I/2] 
561 Jékey (Jékei), Melchior, Hungarus, rk, nobilis, 18 éves, sz: Jéke (Jéke 31 
H), a: Stephanus, assessor tabulae judiciariae complurium comitatum in 
Szathmar, be: 1818. Ph 1; 1820. Ph 1, e.isk: Nagykároly G [BL 276, A-1819 
I/5, 1821 I/5, T 104] 
562 Kesztner, Antonius, rk, sz: 1801.1.20. Szigeth (Máramarossziget 22, 
Sighetu Marmaţiei RO), be: 1818. Ph 2; 1819. Ph 2; 1820 Th 1; 1821 Th 2; 
1822 Th 3; 1823 Th 4; 1824 Th abs, e.isk: Máramarossziget G, megjegyz: 
Meghalt 1884. júl 3. Szent 1824. [BL 273, A-1819 I/4, 1820 I/3, S-1821-
2, S-1822-2, S-1823-2, S-1824-2, S-1825-2, Cl Sz 93] 
563 Kévall (Kéval, Kévál), Joannes, rk, be: 1818. Ph 1; 1819. Ph 2; 1820 Th 1; 
1821 Th 2; 1822 Th 3; 1823 Th 4; 1824 Th, e.isk: Szatmár G, ösztönd.: Stip. 
Tettinianus, megjegyz: Meghalt 1828. máj 11. [BL 273, A-1819 I/4, 1820 
I/2, S-1821-2, S-1822-2, S-1823-2, S-1824-2, S-1825-2] 
564 Khór, Antonius, be: 1818. Ph 1, e.isk: Nagykároly G [A-1819 I/5] 
565 Kmethy (Kmeth, Kmety), Martinus, rk, be: 1818. Ph 2; 1820. Ph 2; 1820 
Th 1; 1821 Th 2, e.isk: Selmecbánya G [BL 273, A-1819 I/4, 1820 I/2, S-
1821-2, S-1822-2] 
566 Koflanovits, Michael, Ruthenus, gk, 18 éves, sz: Velejtensis (Veléte 39, 
Veljatin UA), a: Michael, parochus Zavidfalvensis, be: 1818. Ph 1; 1819. 
Ph 2, univ: Ungvár Th 1820-, e.isk: Máramarossziget G [BL 273, A-1819 
I/5, 1820 I/3, T 101] 
567 Korényi, Andreas, Hungarus, rk, 16 éves, sz: Nagy Karolinensis 
(Nagykároly 32, Carei RO), a: Andreas, aedituus sacelli s.s. Trinitatis, be: 
1818. Ph 1; 1819. Ph 1, e.isk: Nagykároly G [BL 274, A-1819 I/5, 1820 
I/5, T 102] 
568 Láborszky, Antonius, Hungarus, rk, nobilis, 17 éves, sz: Gyula (Gyula ? 
32, ? RO), a: Antonius, spanus comituum Károlyi in praedio Soós, be: 
1818. Ph 1, e.isk: Nagykároly G, megjegyz: Lipszkynél Szatmár megyében 
nem beazonosítható. Talán Szabolcs megye. [A-1819 I/5, T 100] 
569 Lázár, Basilius, Valachus, gk, colonus, 19 éves, sz: Erdő-Száda 
(Erdőszáda 32, Ardusat RO), a: Franciscus, be: 1818. Ph 1; 1819. Ph 2, 
univ: Ungvár Th 1820- [BL 272, 273, A-1820 I/3, T 11,] 
570 Olesák (Olcsák), Joannes, Hungarus, rk, libertinus, 19 éves, sz: Podolk 
(Podolk ? 3, ? SK), a: curator Ignatius Olesak, be: 1818. Ph 1, e.isk: Eszék 
G [A-1819 I/5, T 98] 
571 Peleháts, Michael Joannes, be: 1818. Ph 1; 1819. Ph 2, e.isk: 
Máramarossziget G, megjegyz: Keresztnév 1819-ben Michael, 1820-ban 
Joannes, de feltehetően azonosak. Más adat nincs. [BL 273, A-1819 I/5, 
1820 I/3] 
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572 Radványi, Sigismundus, Hungarus, rk, 17 éves, sz: Magno Varad 
(Nagyvárad 89, Oradea RO), a: mater vidua, in Szathmár, be: 1818. Ph 1; 
1819. Ph 2 [BL 273, A-1819 I/5, 1820 I/4] 
573 Rézler, Carolus, Hungarus, rk, 18 éves, sz: Felső Bánya (Felsőbánya 32, 
Baia Sprie RO), a: Georgius, judex, be: 1818. Ph 1, e.isk: Nagybánya G [A-
1819 I/5] 
574 Szabó, Josephus 1, Hungarus, rk, civis, 16 éves, sz: 1803.3.16. Pálócz mh 
Szigeth (Pálóc 40, Pavlovce nad Uhom SK), a: Stephanus, be: 1818. Ph 1; 
1819. Ph 2, univ: Wien Th 1820-1823, e.isk: Ungvár G, megjegyz: Meghalt 
1849. júl 30. Szent 1826. [BL 273, A-1819 I/4, 1820 I/2, S-1825-2, S-
1826-2, Cl Sz 191] 
575 Sztripszky, Michael, be: 1818. Ph 1, univ: Kassa Ph1 [A-1819 I/6] 
576 Vaszkó, Basilius, be: 1818. Ph 1; 1819. Ph 2, e.isk: Ungvár G [A-1819 
I/6, 1820 I/4] 
577 Vaszkó, Joannes 1, Ruthenus, gk, 18 éves, sz: Rosztoka (Alsó-, 
Felsőhatárszeg 8, Nyizsnya, Verhnya Roztoka UA), a: Lucas, parochus, be: 
1818. Ph 1; 1819. Ph 2, e.isk: Ungvár G [BL 273, A-1819 I/6, 1820 I/4, T 
10,] 
578 Vay (Vaji), Ludovicus, Hungarus, rk, Liber Baro, 16 éves, sz: Varadinensis 
(Nagyvárad 89, Oradea RO), a: tutor Paulus Nozdrovszky, judex 




579 Ágoston, Antonius, be: 1819. Ph 1, e.isk: Máramarossziget G [BL 274, A-
1820 I/4] 
580 Báthory, Stephanus, be: 1819. Ph 1, e.isk: Nagykároly G [BL 274, A-1820 
I/4] 
581 Betsky (Betski), Antonius, Hungarus, rk, nobilis, 15 éves, sz: Nagy Gétz 
(Nagygéc 32 H), a: mater Theresia Ballas vidua, judlium C. Szathmarini, 
be: 1819. Ph 1; 1820. Ph 2, e.isk: Szatmár G [BL 274, 275, A-1820 I/5, 
1821 I/1] 
582 Csobay (Csobali, Csobaly), Basilius, Ruthenus, gk, 17 éves, sz: Körtvélyes 
(Érkörtvélyes 32, Curtuişeni RO), a: Basilius, parochus in Portsalma C. 
Szathmar, be: 1819. Ph 1; 1820. Ph 2, univ: Ungvár Th 1821- ?, e.isk: 
Szatmár G [BL 275, A-1820 I/5, 1821 I/2] 
583 Drágus, Joannes 2, Valachus, gk, 18 éves, sz: Budfalva (Budfalva ? 22, ? 
RO), a: Mathias, parochus, be: 1819. Ph 1; 1820. Ph 2, e.isk: 
Máramarossziget G [BL 275, 275, A-1820 I/5, 1820 I/2] 
584 Farkas, Carolus 1, be: 1819. Ph 1, e.isk: Máramarossziget G [BL 274, A-
1820 I/5] 
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585 Feldner (Felder), Joannes, rk, be: 1819. Ph 1; 1820. Ph 2; 1821 Th 1, 
e.isk: Nagykároly G [BL 273, 275, A-1820 I/4, A-1821 I/1, S-1822-2] 
586 Fogarasy (Fogarassi, Fogarassy), Carolus, Hungarus, rk, nobilis, 17 éves, 
sz: 1803.1.14. Csenger (Csenger 32 H), be: 1819. Ph 1; 1820. Ph 2; 1821 
Th 1; 1822 Th 2; 1823 Th 3; 1824 Th 4; 1825 Th abs, e.isk: Nagykároly, 
Szatmár G, megjegyz: Meghalt 1853. jun 20. Szent 1826. [BL 273, 275, A-
1820 I/4, 1821 I/1, S-1822-2, S-1823-2, S-1824-2, S-1825-2, S-1826-2, Cl 
Sz 43] 
587 Gábor, Joannes Georgius, Siculus, rk, nobilis, 20 éves, sz: 1799.4.15. 
Nagy Kaszony Impér (Kászonimpér 65, Imper RO), a: Josephus, miles, 
be: 1819. Ph 1; 1820. Ph 2; 1821 Th 1; 1822 Th 2; 1823 Th 3; 1824 Th 4; 
1825 Th abs, e.isk: Beszterce G, megjegyz: Szent 1826. A sematizmusban 
Joannes Gábor, a Cl Sz-ben Georgius Gábor. Az időpontok azonosak. 
Átment az erdélyi egyházmegyébe. [BL 274, 275, A-1820 I/5, 1821 I/2, S-
1823-2, S-1824-2, S-1825-2, S-1826-2, Cl Sz 53] 
588 Gonzetzky (Gonzertzki, Gontzetzky), Joannes, rk, 15 éves, sz: 1804. 
Budae (Buda 80 H), a: miles, be: 1819. Ph 1; 1820. Ph 2; 1821 Th 1; 1822 
Th 2; 1823 Th 3; 1824 Th 4; 1825 Th abs, e.isk: Máramarossziget G, 
megjegyz: Meghalt 1849. okt 8. Szent 1828. Agyonlőtték Pesten a Haynau 
féle vérengzéskor. [BL 273, 275, A-1820 I/4, 1821 I/1, S-1822-2, S-1823-
2, S-1824-2, S-1825-2, S-1826-2, Cl Sz 55] 
589 Grigassy, Basilius, Hungarus, gk, 18 éves, sz: Hukliva (Zúgó 8, Huklivij 
UA), a: Michael, parochus et vicearchidiaconus, be: 1819. Ph 2, univ: 
Ungvár Th 1820-, e.isk: Ungvár G [BL 273, A-1820 I/3, T 94] 
590 Günther, Ignatius, Hungarus, rk, ignobilis, 18 éves, sz: Nyiradony 
(Nyíradony 31 H), a: Ignatius, pensionatus officialis familiae, frumentarius 
comitis Karolyi in Nagy-Karoly, be: 1819. Ph 1; 1820. Ph 1, e.isk: 
Nagykároly G [BL 274, 276, A-1820 I/5] 
591 Hackel (Hakkell), Andreas, Germanus, rk, sz: 1803.11.11. Unghvar 
(Ungvár 40, Uzshorod UA), be: 1819. Ph 1; 1820. Ph 2, univ: Wien Th 
1821, e.isk: Ungvár G [BL 275, A-1820 I/4, 1821 I/1] 
592 Henyey (Henyei), Franciscus, be: 1819. Ph 1, e.isk: Nagykároly G [BL 
274, A-1820 I/5] 
593 Inzom (Inrom), Franciscus, rk, be: 1819. Ph 1; 1820. Ph 2; 1821 Th 1, 
e.isk: Nagybánya G [BL 274, 275, A-1820 I/4, 1821 I/1, S-1822-2] 
594 Jakab, Michael 1, Hungarus, ref, 17 éves, sz: Szatmár (Szatmárnémeti 32, 
Satu Mare RO), a: Michael, senator, be: 1819. Ph 1; 1820. Ph 2, e.isk: 
Szatmár Ref. G [BL 274, 275, A-1820 I/5, 1821 I/2] 
595 Jakab, Petrus, be: 1819. Ph 1, e.isk: Szatmár G [BL 274, A-1820 I/5] 
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596 Jakó (Jákó), Michael, Hungarus, ref, 17 éves, sz: Szatmár (Szatmárnémeti 
32, Satu Mare RO), a: Michael, professor in Scholis Nationalibus 
Helveticae Confessionis, be: 1819. Ph 1; 1820. Ph 2, e.isk: Szatmár Ref. G 
[BL 274, 275, A-1820 I/5, 1821 I/2] 
597 Kende, Stephanus 2, be: 1819. Ph 1, e.isk: Sátoraljaujhely G [A-1820 I/5] 
598 Koflanovits, Joannes 3, Ruthenus, gk, 19 éves, sz: Kövesd (Beregkövesd 
8, Kamjanszke UA), a: Michael, parochus, be: 1819. Ph 1; 1820. Ph 2, univ: 
Ungvár Th 1824 ?, e.isk: Máramarossziget G [BL 274, 275, A-1820 I/5, 
1821 I/2] 
599 Komka, Thomas, be: 1819. Ph 1, e.isk: Ungvár G [BL 274, A-1820 I/5] 
600 Kováts, Basilius, Hungarus, rk, nobilis, 19 éves, sz: Angyalos 
(Szamosangyalos 32 H), be: 1819. Ph 2 [BL 273, A-1820 I/3] 
601 Kováts, Ladislaus 1, Hungarus, ref, sz: ? (Erdély 130, Ardeal RO), be: 
1819. Ph 1, e.isk: Nagyenyed Ref. G [BL 274, A-1820 I/5] 
602 Leitner (Leütner, Laitner), Franciscus, rk, nobilis, 16 éves, sz: 1802.9.24. 
Kapnik (Kapnikbánya 63, Cavnic RO), a: judlium, be: 1819. Ph 1; 1820. 
Ph 2; 1821 Th 1; 1822 Th 2; 1823 Th 3; 1824 Th 4; 1825 Th abs, e.isk: 
Szatmár G, megjegyz: Meghalt 1859. jun 23. Szent 1826. [BL 274, 275, A-
1820 I/4, 1821 I/1, S-1822-2, S-1823-2, S-1824-2, S-1825-2, S-1826-2, Cl 
Sz 112] 
603 Linczy (Lyntzky, Lyntzi), Franciscus, be: 1819. Ph 1, e.isk: Ungvár G [BL 
274, A-1820 I/5] 
604 Linkner, Ladislaus, be: 1819. Ph 1, e.isk: Szatmár G [BL 274, A-1820 
I/5] 
605 Majer, Joannes 1, be: 1819. Ph 1 [A-1820 I/6] 
606 Majer (Mayer), Josephus, be: 1819. Ph 1, e.isk: Nagykároly G [BL 274, A-
1820 I/6] 
607 Mály (Mali, Máli), Stephanus, rk, 18 éves, sz: 1801.8.29. Szamos Ujvarini 
(Szamosújvár 52, Gherla RO), be: 1819. Ph 1; 1820. Ph 2; 1821 Th 1; 1822 
Th 1; 1823 Th 2; 1824 Th 3; 1825 Th 4, e.isk: Kolozsvár, Beszterce G, 
megjegyz: Meghalt 1850. dec 6. Szent 1826. [BL 274, 275, A-1820 I/4, S-
1822-2, S-1823-2, S-1824-2, S-1825-2, S-1826-3, Cl Sz 128] 
608 Mann (Maán), Joannes, Ruthenus, gk, nobilis, 18 éves, sz: Sajó (Sajó 22, 
Şieu RO), a: mater Maria Dunka vidua, parochus, be: 1819. Ph 1; 1820. Ph 
2, univ: Ungvár Th 1821-, e.isk: Máramarossziget G [BL 274, 275, A-1820 
I/6, 1821 I/2, T 14] 
609 Medvetzky (Medveczky, Medvetzki), Theodorus, Ruthenus, gk, 19 éves, 
sz: Szaszfalu (Tiszaszászfalu 39, Szaszovo UA), a: Joannes, parochus, be: 
1819. Ph 1; 1820. Ph 2, e.isk: Máramarossziget G [BL 274, 275, A-1820 
I/5, 1821 I/2] 
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610 Molnár, Basilius 2, Ruthenus, gk, 18 éves, sz: Nyírbéltek (Nyírbéltek 31 
H), a: Basilius, parochus, be: 1819. Ph 1; 1820. Ph 1; 1821 Ph 2, univ: 
Ungvár Th 1822-, e.isk: Nagykároly G [BL 274, 276, 278, A-1820 I/6, 
1821 I/6, 1822 I/3] 
611 Opra, Franciscus, Hungarus, rk, nobilis, 17 éves, sz: Szada (Szada 26 H), 
a: privatus, be: 1819. Ph 1, e.isk: Szatmár G [BL 274, A-1820 I/6] 
612 Papp Vásárhelyi, Stephanus, rk, 18 éves, sz: Ungvár (Ungvár 40, 
Uzshorod UA), be: 1819. Ph 1, e.isk: Ungvár G [BL 274, A-1820 I/6] 
613 Pasqual, Carolus, Hungarus, rk, 17 éves, sz: Szatmár (Szatmárnémeti 32, 
Satu Mare RO), a: professor, be: 1819. Ph 1, e.isk: Szatmár G [BL 274, A-
1820 I/6] 
614 Polánkay, Josephus, be: 1819. Ph 1, e.isk: Sátoraljaújhely G [BL 274, A-
1820 I/6] 
615 Polyánszky (Polyanszki), Joannes, Ruthenus, gk, 18 éves, sz: 
Nagycsongova (Nagycsongova 39, Borzsavszke UA), a: parochus Nagy 
Rakotz, be: 1819. Ph 1; 1820. Ph 2, e.isk: Máramarossziget G [BL 274, 275, 
A-1820 I/6, 1821 I/3] 
616 Stahl, Andreas, be: 1819. Ph 1 [BL 273] 
617 Szily (Szili), Sigismundus, Hungarus, rk, nobilis, 18 éves, sz: 
Hosszuhetény (Hosszúhetény 5 H), a: Stephanus, vitricus Stephanus Muk, 
privatus Varallya C. Szatmár, be: 1819. Ph 1; 1820. Ph 2, e.isk: Nagybánya 
G [BL 274, 275, A-1820 I/6, 1821 I/3] 
618 Szmretsányi (Szmrecsanyi), Ludovicus, Hungarus, rk, nobilis, 17 éves, sz: 
Kopács Apathy (Kopócsapáti 31 H), a: tutor Daniel Eördögh de 
Lászlófalva, privatus, be: 1819. Ph 1; 1820. Ph 1; 1821 Ph 2, e.isk: 
Nagykároly G [BL 274, 277, 278, A-1820 I/6, 1821 I/7, 1822 I/3] 
619 Szuinyi, Joannes, Hungarus Transylvanus, rk, nobilis, 17 éves, sz: 
Szilágysomlyó (Szilágysomlyó 58, Şimleu Silvaniei RO), a: tutor Carolus 
Libnyitzky, tabulae judiciariae assessor C. Krasznensis et Szolnok 
Mediocris in Debreczen, be: 1819. Ph 1; 1820. Ph 2, e.isk: Szatmár G [BL 
274, 275, A-1820 I/6, 1821 I/3] 
620 Tóth, Carolus, Hungarus, rk, 16 éves, sz: 1801.10.9. Tarcal (Tarcal 44 H), 
be: 1819. Ph 1; 1820. Ph 2; 1823 Th 3; 1824 Th 4, univ: Pest Th 1821-
1822, e.isk: Kassa, Sátoraljaújhely, Szatmár G, megjegyz: Meghalt 1862. nov 
13. Szent 1827. [BL 274, 275, A-1820 I/4, 1821 I/1, Cl Sz 208] 
621 Újhelyi, Joannes, Hungarus, rk, nobilis, 19 éves, sz: Tisza Ujhely 
(Tiszaújhely 39, Nove Szelo UA), a: curator Norbertus Ujhelyi, 
vicejudlium, be: 1819. Ph 2, univ: Kassa Ph1, Kassa J1,2 [BL 273, A-1820 
I/4] 
622 Vitkay (Vitkai), Paulus, Hungarus, rk, nobilis, 17 éves, sz: Vitka (Vitka 32 
H), a: mater Anna vidua, be: 1819. Ph 1; 1820. Ph 1, e.isk: 
Máramarossziget G [BL 274, 277, A-1820 I/6, 1821 I/7] 
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623 Zádory, Samuel, Hungarus, ref, be: 1819. Ph 1, e.isk: Szatmár Ref. G [BL 
274, A-1820 I/6] 
624 Zlotzky, Joannes 1, Ruthenus, gk, 18 éves, sz: Nagyábránka (Nagyábránka 
8, Lokity UA), a: tutor Joannes Zlotzki, vicearchidiaconus et parochus 
Beregszasziensis, be: 1819. Ph 1; 1820. Ph 2, e.isk: Ungvár G [BL 274, 275, 




625 Andruk, Joannes, Ruthenus, gk, plebeius, 18 éves, sz: Csepe (Csepe 39, 
Csepa UA), a: Ladislaus, mater Anna vidua, be: 1820. Ph 1; 1821. Ph 2, 
megjegyz: habitat Szathmarini [BL 276, 278, A-1821 I/4, 1822 I/3] 
626 Argyelán (Argélán), Ladislaus, Valachus, gk, plebeius, 18 éves, sz: 
Katalinfalu mh Nagy Banyensis (Koltó 63, Coltău RO), a: Ladislaus mh 
Nicolaus, privatus in Nagybánya, be: 1820. Ph 1; 1821. Ph 1, e.isk: 
Nagybánya G [BL 276, 279, A-1821 I/4, 1822 I/4, T 106] 
627 Bónyi, Michael, Valachus, gk, 17 éves, sz: Óvári (Óvári 32, Oar RO), a: 
Georgius, parochus in Vetés, be: 1820. Ph 1; 1821. Ph 2; 1822 Ph 2, univ: 
Nagyvárad J1 1823, Ungvár Th 1824- [BL 276, 278, 280, A-1821 I/4, 
1822 I/3, 1823 II/2] 
628 Buttyán (Butyán), Theodorus, Valachus, gk, plebeius, 18 éves, sz: Somkut 
(Kis-, Nagysomkút 63, Şomcutu Mic, Şomcuta Mare RO), a: Joannes, 
parochus, be: 1820. Ph 1; 1822. Ph 1, megjegyz: 1822: Propter malos mores 
e scholis tempore examinum dimissum. Ante haec examina e scholis 
dimissus. [BL 276, 282, A-1821 I/5, 1823 II/5] 
629 Chriszt (Kriszt), Franciscus, Germanus, rk, 17 éves, sz: 1802.4.10. 
Kusztánfalva (Kustánfalva 8, Kustanovicja UA), be: 1820. Ph 1; 1821. Ph 
2; 1822 Th 1; 1823 Th 2; 1824 Th 3; 1825 Th 4, e.isk: Ungvár G, megjegyz: 
Meghalt 1867. febr 17. Szent 1826. [BL 276, 278, A-1821 I/4, 1822 I/2, 
S-1823-2, S-1824-2, S-1825-2, S-1826-3, Cl Sz 19] 
630 Czeinsberger ?, Leander, be: 1820. Ph 1 [A-1821 I/4] 
631 Deák, Gabriel, Hungarus, rk, nobilis, 17 éves, sz: Szigeth 
(Máramarossziget 22, Sighetu Marmaţiei RO), a: Georgius, officialis ad 
regium trasportus officium, be: 1820. Ph 1, e.isk: Máramarossziget G [BL 
276, A-1821 I/5, T 108] 
632 Egri, Ladislaus, Hungarus, ref, nobilis, 17 éves, sz: Egri (Egri 32, Agriş 
RO), a: Ladislaus, mater Anna Losonczi vidua, be: 1820. Ph 1, e.isk: 
Szatmár G, megjegyz: Examina non subivit. [BL 276, A-1821 I/5, T 111] 
633 Finta (Fintha), Ignatius 1, Hungarus, rk, 17 éves, sz: Nyír Adony 
(Nyíradony 31 H), a: Ignatius, pensionatus officialis familiae comitis 
Károlyi in Nagy Károly, be: 1820. Ph 1 [A-1821 I/5] 
634 Grosztotzky, Emericus, be: 1820. Ph 1 [A-1821 I/4] 
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635 Grynaeus (Grineus), Aloysius, rk, 16 éves, sz: 1804.7.6. Hradek 
(Liptóújvár 21, Liptovský Hrádok SK), a: kassier, be: 1820. Ph 1; 1821. Ph 
2, univ: Wien Th 1823-1826, Wien Aug 1831, megjegyz: Meghalt 1860. febr. 
16. Szent 1828. [BL 276, 278, Cl Sz 56] 
636 Hampel, Carolus, Germanus, rk, plebeius, 20 éves, sz: Vág Ujhely 
(Vágújhely 25, Nové Mesto nad Váhom SK), a: Josephus, be: 1820. Ph 1, 
megjegyz: habitat Posonii [BL 276, A-1821 I/5] 
637 Hutza, Georgius, Ruthenus, gk, 18 éves, sz: Nagy Tiba (Havasalja 8, 
Tibava UA), a: mater Anna vidua, parochus, be: 1820. Ph 1, e.isk: Ungvár 
G [BL 276, A-1821 I/5, T 110] 
638 Jendrasik (Jendrássik, Jendrásik), Maximilianus, Illyrus, rk, 14 éves, sz: 
Szamoborini (Szamobor 102, Samobor HR), a: Andreas, montium 
militarum magister et judex in Kapnik Banya Distr. Kővár, be: 1820. Ph 1; 
1821. Ph 1; 1822 Ph 2; 1823 Th 1 [BL 276, 278, 280, A-1821 I/5, 1822 
I/4, 1823 II/2, S-1824-2] 
639 Joó, Carolus, Hungarus, ref, 19 éves, sz: Némethi (Szatmárnémeti 32, Satu 
Mare RO), a: Franciscus, tribunus plebis, be: 1820. Ph 2 [BL 275, A-1821 
I/2] 
640 Kállay (Kállai), Balthasarus, Hungarus, rk, 15 éves, sz: Kallo Semjén 
(Kállósemjén 31 H), a: mater Emerentia Krutsay vidua, be: 1820. Ph 1; 
1821. Ph 2 [BL 276, 278, A-1821 I/6, 1822 I/3] 
641 Katona, Josephus, Hungarus, ref, nobilis, 17 éves, sz: Szamostelek 
(Szamostelek 32, Someşeni RO), a: mater Theresia Egri vidua, privatus, 
be: 1820. Ph 2 [BL 275, A-1821 I/2] 
642 Kelő, Stephanus, be: 1820. Ph 2 [A-1821 I/1] 
643 Laurán, Antonius, Valachus, gk, 18 éves, sz: Tomaia (Tomány 32, Tămaia 
RO), a: Miron, parochus, be: 1820. Ph 1; 1821. Ph 2 [BL 276, 278, A-1822 
I/3] 
644 Maholányi, Thomas, Hungarus, rk, 16 éves, sz: Nagy Bánya (Nagybánya 
32, Baia Mare RO), a: Franciscus, judex civitatis Nagy Banyensis, be: 1820. 
Ph 1 [BL 276, A-1821 I/6] 
645 Mike, Joannes, Hungarus, rk, civis, 17 éves, sz: Felső Bánya (Felsőbánya 
32, Baia Sprie RO), a: Joannes, mercator, be: 1820. Ph 1; 1821. Ph 2 [BL 
276, 278, A-1821 I/6, 1822 I/3] 
646 Molnár, Joannes 4, Valachus Hungarus, gk, 18 éves, sz: Lápos Bánya 
(Láposbánya 32, Băiţa RO), a: Joannes, jubilatus parochus, be: 1820. Ph 1 
[A-1821 I/6] 
647 Molnár, Josephus 2, Ruthenus, gk, 18 éves, sz: Szerdahely 
(Bodrogszerdahely 44, Streda nad Bodrogom SK), a: Georgius, 
vicearchidiaconus et parochus in Felső Soltza C. Borsod, be: 1820. Ph 1 
[BL 277, A-1821 I/6] 
648 Novák, Franciscus, rk, be: 1820. Th 2; 1821. Th 3 [S-1821-2, S-1822-2] 
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649 Petrovay (Petrovai), Ladislaus, Hungarus, rk, 18 éves, sz: Szlatina 
(Aknaszlatina 22, Szolotvino UA), a: Alexander, ponderator salis 
cameraticus, be: 1820. Ph 1 [BL 277, A-1821 I/6] 
650 Polyánszky (Polyanzki), Georgius, Ruthenus, gk, 18 éves, sz: Nagy-
Csongova (Nagycsongova 39, Borzsavszke UA), a: Joannes, parochus in 
Nagy Rákotz, be: 1820. Ph 1; 1821. Ph 1; 1822 Ph 2, megjegyz: repetens. 
1822: Exceptis testimoniis post examina 1a semestris discessit. [BL 277, 
280, 281, A-1821 I/7, 1822 I/6, 1823 II/3] 
651 Popovits (Popovics), Michael 2, Ruthenus, gk, 18 éves, sz: Egres 
(Szőlősegres 39, Olesnik UA), a: Georgius, mater Anna Léna vidua, 
parochus Egresiensis, be: 1820. Ph 1; 1821. Ph 2, univ: Ungvár Th 1822- 
[BL 277, 278, A-1821 I/6, 1822 I/3] 
652 Preniesberger (Preineszberger), Leander, rk, be: 1820. Ph 1; 1821. Ph 2; 
1822 Th 1 [BL 276, 278, A-1822 I/3, S-1823-2] 
653 Reviczky (Revitzki), Carolus, Hungarus, rk, 16 éves, sz: Bustyánháza mh. 
Pusztaháza (Bustyaháza 22, Bustino UA), a: Andreas, officialis ad 
transportum salis in Szigeth, be: 1820. Ph 1; 1821. Ph 1; 1822 Ph 2 [BL 
277, 280, 281, A-1821 I/7, A-1822 I/6, 1823 II/3] 
654 Rézler, Georgius, Hungarus, rk, 18 éves, sz: Felső-Bánya (Felsőbánya 32, 
Baia Sprie RO), a: Georgius, judex privileg montani oppidi Felső Bánya, 
be: 1820. Ph 1; 1821. Ph 2 [BL 277, 278, A-1821 I/7, 1822 I/3] 
655 Rosztotzky (Rosztoczki, Rosztóczky), Emericus, rk, be: 1820. Ph 1; 
1821. Ph 2; 1822 Th 1 [BL 276, 278, A-1822 I/2, S-1823-2] 
656 Sepsi, Daniel, Hungarus, ref, civis, 18 éves, sz: SzatmárNémeti 
(Szatmárnémeti 32, Satu Mare RO), a: mater Maria Madarassi vidua, be: 
1820. Ph 1, megjegyz: Examina non subivit. [BL 277, A-1821 I/7] 
657 Simon, Stephanus, Ruthenus, gk, 16 éves, sz: Közép Apsa (Középapsa 
22, Szerednye Vogyane UA), a: Stephanus, parochus, be: 1820. Ph 1; 1821. 
Ph 2 [BL 277, 278, A-1821 I/7, 1822 I/3] 
658 Simonyi (Symonyi), Stephanus, Hungarus, rk, nobilis, 18 éves, sz: Papos 
(Papos 32 H), a: Michael, privatus in Magnó Karolini, be: 1820. Ph 1 [BL 
277, A-1821 I/7] 
659 Somlyai, Michael 1, Hungarus, rk, civis, 18 éves, sz: Szatmár 
(Szatmárnémeti 32, Satu Mare RO), a: tutor Antonius Csermák, mater 
Maria Knier vidua, consul civitatis Szathmár et director normalium 
scholarum, be: 1820. Ph 1, univ: Kassa Ph1 [BL 277, A-1819 I/6, T 95] 
660 Somlyai, Stephanus, Hungarus, rk, civis, 18 éves, sz: Szathmár 
(Szatmárnémeti 32, Satu Mare RO), a: Joannes, mater Maria Crier vidua, 
be: 1820. Ph 1 [A-1821 I/7] 
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661 Spiegel, Josephus, rk, nobilis, sz: 1798.2.23. Curia Tybae (Tiba ? 40, 
Tibava SK), be: 1820. Th 3; 1821. Th 4, univ: Nagyvárad Ph1, Kassa Ph2, 
Nagyvárad Th 1-2 1818-1819, e.isk: Lőcse G, megjegyz: Meghalt 1851. máj 
6. Szent 1822. Szepes megyéhez írva, de ott nem azonosítható. 
Feltehetően Ung megye! [S-1821-2, S-1822-2, Cl Sz 189] 
662 Stvertetzki (Stverteczky), Emericus, Hungarus, rk, 17 éves, sz: Sziget 
(Máramarossziget 22, Sighetu Marmaţiei RO), a: Emericus, provisor 
cameraticus, be: 1820. Ph 1; 1821. Ph 2 [BL 277, 278, A-1821 I/8, 1822 
I/3] 
663 Sunovits, Athanasius, Ruthenus, gk, colonus, 18 éves, sz: Ploszko 
(Dombostelek 8, Ploszke UA), a: Theodorus, parochus, be: 1820. Ph 1 [A-
1821 I/8] 
664 Suska (Zsuska), Aloysius, Hungarus, rk, 15 éves, sz: Szigeth 
(Máramarossziget 22, Sighetu Marmaţiei RO), a: Ladislaus, officialis ad 
transportum salis, be: 1820. Ph 1; 1821. Ph 2; 1822 Ph 2 [BL 277, 278, 
281, A-1822 I/3, 1823 II/4] 
665 Szabó, Christophorus, rk, 16 éves, sz: 1804.7.17. Szigeth 
(Máramarossziget 22, Sighetu Marmaţiei RO), be: 1820. Ph 1; 1821. Ph 2; 
1822 Th 1; 1823 Th 2; 1824 Th 3; 1825 Th 4; 1826 Th abs, e.isk: 
Máramarossziget G, megjegyz: Meghalt 1877. szept 16. Szent 1828. [BL 
276, 278, A-1821 I/4, 1822 I/3, S-1823-2, S-1824-2, S-1825-2, S-1826-3, 
S-1827-2, S-182, Cl Sz 191] 
666 Sztetzovics (Sztetzovits), Athanasius, Ruthenus, gk, 18 éves, sz: Ploszko 
(Dombostelek 8, Ploszke UA), a: Theodorus, parochus, be: 1820. Ph 1; 
1821. Ph 2, univ: Ungvár Th 183- [BL 277, 278, A-1822 I/3] 
667 Talpas (Talpasy), Joannes, Valachus, gk, 18 éves, sz: Abraham 
(Ábrahámháza 9, Abrihaz RO), a: Michael, parochus in Kegye C. Szatmár, 
be: 1820. Ph 1; 1821. Ph 2, megjegyz: Praedium Bihar megyében. [BL 277, 
278, A-1821 I/7, 1822 I/4] 
668 Vetésy (Vetéssy), Daniel, Hungarus, ref, nobilis, 17 éves, sz: Vetés (Vetés 
32, Vetiş RO), a: Ambrosius, privatus, be: 1820. Ph 1; 1821. Ph 1 [BL 277, 
280, A-1821 I/7, 1822 I/7] 
669 Volenszky (Wolenszky), Basilius (Ladislaus), Ruthenus, gk, nobilis, 18 
éves, sz: Tisza Ujlak (Tiszaújlak 39, Vilok UA), a: Andreas, opifex, sartor, 
be: 1820. Ph 1; 1821. Ph 2; 1822 Ph 2, univ: Ungvár Th 1823-, e.isk: 
Máramarossziget G, megjegyz: A tanuló a curator scholae tisztséget is 
betöltötte. [BL 277, 278, 281, A-1821 I/7, 1822 I/4, 1823 II/4, T 109] 
670 Zsetkei, Stephanus, Ruthenus, gk, nobilis, 18 éves, sz: Kökényes 
(Kökényes 22, Ternovo UA), a: Joannes, parochus, be: 1820. Ph 1, e.isk: 
Máramarossziget G [BL 277, A-1821 I/8, T 105] 
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671 Zsurka (Zsuka), Aloysius, Hungarus, rk, 15 éves, sz: Szigeth 
(Máramarossziget 22, Sighetu Marmaţiei RO), a: Ladislaus, officialis ad 




672 Alexievits, Michael, Hungarus Ruthenus, gk, 18 éves, sz: Lomna (Lomna 
44, Lomné SK), a: mater Anna vidua in C. Somogy, be: 1821. Ph 1; 1822. 
Ph 2, e.isk: Ungvár G [BL 279, 280, A-1822 I/4, 1823 II/2, T 20] 
673 Antalóczy, Carolus, Hungarus, gk, 19 éves, sz: Szerednye (Szerednye 40, 
Szerednye UA), a: curator Joannes Libetzky, be: 1821. Ph 1, univ: Ungvár 
Th 1822-, e.isk: Arad G [BL 279, A-1822 I/4] 
674 Barskay, Michael, Hungarus, be: 1821. Ph 1 [A-1822 I/5] 
675 Batskay, Michael, Hungarus, gk, 16 éves, sz: Unghvár (Ungvár 40, 
Uzshorod UA), a: tutor Stephanus Szmretsanyi, rationum exactor, be: 
1821. Ph 1, e.isk: Ungvár G [BL 279, A-1822 I/5] 
676 Bertzik, Franciscus, Hungarus, rk, 18 éves, sz: Darma (Őrdarma 40, 
Sztorozsnicja UA), a: Ladislaus, be: 1821. Ph 1, e.isk: Ungvár G [BL 279, 
A-1822 I/5] 
677 Blechel (Bleckel), Joannes, rk, civis, 18 éves, sz: 1803.9.21. Unghvár 
(Ungvár 40, Uzshorod UA), a: Mathias, mater Catharina Verner, be: 1821. 
Ph 1; 1822. Ph 2; 1823 Th 1; 1824 Th 2; 1825 Th 3; 1826 Th 4; 1827 Th 
abs, e.isk: Ungvár G, megjegyz: Meghalt 1873. júl 30. Szent 1828. [BL 278, 
280, A-1822 I/4, 1823 II/2, S-1824-2, S-1825-2, S-1826-3, S-1827-2, S-
1828-2, Cl Sz 8] 
678 Buttyán, Beniaminus, be: 1821. Ph 1, e.isk: Kolozsvár G, megjegyz: Schola 
deseruit [BL 279, A-1822 I/5] 
679 Csermák, Alexander, Hungarus, rk, 18 éves, sz: Szatmár (Szatmárnémeti 
32, Satu Mare RO), a: Antonius, consul civitatis, be: 1821. Ph 1, e.isk: 
Ungvár G [BL 279, A-1822 I/5] 
680 Csonka, Stephanus, rk, be: 1821. Ph 1; 1822. Ph 2; 1823 Th 1, univ: 
Kassa 1821 Ph1, Pest Th 1824-1827 [BL 278, 280, A-1822 I/4, 1823 II/2, 
S-1824-2] 
681 Endrédy, Ludovicus, Hungarus, ref, nobilis, 16 éves, sz: Szatmár 
(Szatmárnémeti 32, Satu Mare RO), a: Gabriel, officialis civitatensis 
Szathmár, be: 1821. Ph 1; 1822. Ph 2, e.isk: Szatmár G [BL 279, 281, A-
1822 I/5, 1823 II/2] 
682 Foris (Fooris), Franciscus, be: 1821. Ph 1, megjegyz: Mediis vivendi 
destitutus, testimonia recepit. [BL 280, A-1822 I/5] 
683 Grubics, Franciscus, Hungarus, rk, nobilis, 16 éves, sz: Cassovia (Kassa 
85, Košice SK), a: Joannes, assessor, curiae regiae fiscalis, be: 1821. Ph 2, 
univ: Kassa Ph1 [BL 278, A-1822 I/3] 
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684 Günther (Günthner, Ginthner), Josephus, Hungarus, rk, nobilis, 16 éves, 
sz: 1805.12.16. Nyiradony (Nyíradony 31 H), a: Ignatius, officialis familiae 
Károlyi, be: 1821. Ph 1; 1822. Ph 2; 1823 Ph 2; 1824 Th 1; 1825 Th 2; 
1826 Th 3; 1827 Th 4, e.isk: Nagykároly G, megjegyz: Meghalt 1874. máj 25. 
Szent. 1829 [BL 279, 281, 283, A-1822 I/5, 1823 II/5, 1824 I/2, S-1825-
2, S-1826-3, S-1827-2, S-1828-2, S-1829-2, Cl Sz 58] 
685 Haraszthy, Stephanus, Hungarus, rk, 17 éves, sz: Spogus mh. Magyoros 
(Ungmogyorós 40, Liesková SK), a: Andreas, provisor cameraticus 
Unghvar, be: 1821. Ph 1; 1822. Ph 2, e.isk: Ungvár G, megjegyz: Spogus 
Ungmogyorós községgel azonos [BL 279, 281, A-1822 I/5, 1823 II/3] 
686 Ilnitzky, Joannes, Ruthenus, gk, 17 éves, sz: Kis Almás (Beregkisalmás 8, 
Zaluzzsja UA), a: Basilius, parochus, be: 1821. Ph 1, e.isk: Máramarossziget 
G [BL 279, A-1822 I/5] 
687 Illyasevits (Illasevits), Basilius, Ruthenus, gk, 17 éves, sz: Isa mh. Kis 
Almás (Iza 22, Iza UA), a: Joannes mh Theodorus, parochus, be: 1821. Ph 
1; 1823. Ph 2, univ: Nagyvárad Ph2 1822, Ungvár Th 1826-, e.isk: 
Máramarossziget G [BL 279, 283, A-1822 I/5, 1824 I/3, T 117] 
688 Irodenka, Theodorus, Ruthenus, gk, 17 éves, sz: Szigeth 
(Máramarossziget 22, Sighetu Marmaţiei RO), a: Joannes, opifex, be: 1821. 
Ph 1; 1822. Ph 1, e.isk: Máramarossziget G [BL 279, 282, A-1822 I/5, 
1823 II/6] 
689 Iszajevits (Iszaevits), Joannes, Hungarus, gk, 17 éves, sz: Gyurka 
(Máragyulafalva 22, Giuleşti RO), a: Michael, be: 1821. Ph 1, e.isk: Ungvár 
G [BL 279, A-1822 I/5] 
690 Jakó (Jákó), Basilius, Hungarus, ref, 17 éves, sz: Szatmár (Szatmárnémeti 
32, Satu Mare RO), a: Michael, docens Szathmarini, be: 1821. Ph 1; 1822. 
Ph 2, e.isk: Szatmár G [BL 279, 281, A-1822 I/5, 1823 II/3] 
691 Jávorszky, Elias, Hungarus, gk, 15 éves, sz: Kis Lutska (Kisrétfalu 8, 
Novoszelicja UA), a: mater Anna vidua, be: 1821. Ph 1, e.isk: Ungvár G 
[BL 279. A-1822 I/5] 
692 Jurka, Joannes, Valachus, gk, 16 éves, sz: Kalinfalva (Alsó-, 
Felsőkálinfalva 22, Kalini, Călineşti UA RO), a: tutor Timotheus, judex 
nobilium, be: 1821. Ph 1, e.isk: Máramarossziget G [BL 279, A-1822 I/5] 
693 Korda, Paulus, Hungarus, ref, nobilis, 17 éves, sz: Sima (Csengersima 32 
H), a: Sigismundus, privatus, be: 1821. Ph 1, e.isk: Szatmár G [BL 279, A-
1822 I/5] 
694 Korda, Petrus, Hungarus, ref, nobilis, 16 éves, sz: Sima (Csengersima 32 
H), a: Sigismundus, privatus, be: 1821. Ph 1, e.isk: Szatmár G [BL 279, A-
1822 I/6] 
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695 Kőváry, Ladislaus, Valachus, gk, 16 éves, sz: Ujfalu (Szamosújfalu 32, 
Buzeşti RO), a: vitricus Michael Páskuly, oeconomus, privatus in Nántő, 
be: 1821. Ph 1; 1822. Ph 2, e.isk: Nagykároly G [BL 279, 281, A-1822 I/6, 
1823 II/3] 
696 Kulimán (Kulinián), Joannes, Hungarus, gk, 19 éves, sz: Váralya 
(Munkácsváralja 8, Pidhorod UA), a: mater Sophia vidua, be: 1821. Ph 1, 
univ: Szeged Ph1, Ungvár Th 1827, megjegyz: repetens [BL 279, A-1822 
I/6] 
697 Kurtz, Aloysius, Hungarus, rk, 17 éves, sz: Nagy Bánya (Nagybánya 32, 
Baia Mare RO), a: Josephus, professor nationalis, be: 1821. Ph 1, e.isk: 
Nagybánya G [BL 279, A-1822 I/6] 
698 Labantz (Labbancz, Labbancz), Antonius, Hungarus, gk, 17 éves, sz: 
Ulitó (Utcás 44, Ulič SK), a: mater Maria vidua, be: 1821. Ph 1; 1822. Ph 
2, univ: Ungvár Th 1823-, e.isk: Ungvár G [BL 279, 281, A-1822 I/6, 1823 
II/3] 
699 Lechner, Michael, Hungarus, rk, civis, 16 éves, sz: Magno Karoliensis 
(Nagykároly 32, Carei RO), a: vitricus Sanislaus Polyarek, be: 1821. Ph 1, 
e.isk: Nagykároly G [BL 279, A-1822 I/6] 
700 Magyar, Michael, Hungarus, gk, colonus, 18 éves, sz: Dengeleg 
(Érdengeleg 32, Dindeşti RO), a: tutor Joannes Nemes, in Vezend, be: 
1821. Ph 1; 1822. Ph 1; 1823 Ph 2, e.isk: Nagykároly G [BL 279, 282, 283, 
A-1822 I/6, 1823 II/7, 1824 I/3] 
701 Mátyás (Máthás), Josephus, gk, nobilis, 17 éves, sz: Amatz (Amac 32, 
Amaţi RO), a: Joannes, parochus, be: 1821. Ph 1, e.isk: Szatmár G [BL 
279, A-1822 I/6] 
702 Mratsek, Andreas, Hungarus, rk, 17 éves, sz: Sátor Alja Ujhely 
(Sátoraljaújhely 44 H), a: Ignatius, sutor, opifex Szathmarini, be: 1821. Ph 
1; 1822. Ph 2, e.isk: Szatmár G [BL 279, 281, A-1822 I/6, 1823 II/3] 
703 Nehrebeczky (Nehrebetzky), Georgius 1, Hungarus, gk, 18 éves, sz: 
Darótz (Ungdaróc 40, Dravci UA), a: Joannes, parochus, be: 1821. Ph 1, 
e.isk: Ungvár G [BL 280, A-1822 I/6] 
704 Péchy, Augustinus, Hungarus, rk, 17 éves, sz: Gétz (Nagygéc 32 H), a: 
judlium, be: 1821. Ph 1; 1822. Ph 2, univ: Pest Th 1823, e.isk: Szatmár G 
[BL 278, 280, A-1822 I/4, 1823 II/2] 
705 Rátz (Rácz), Stephanus, rk, nobilis, 18 éves, sz: 1803.1.5. Unghvár 
(Ungvár 40, Uzshorod UA), be: 1821. Ph 1; 1822. Ph 2; 1823 Th 1; 1824 
Th 2; 1825 Th 3; 1826 Th 4; 1827 Th abs, e.isk: Ungvár G, megjegyz: 
Meghalt 1894. márc 6. Szent 1828. [BL 279, 280, A-1822 I/4, 1823 II/2, 
S-1824-2, S-1825-2, S-1826-3, S-1827-2, S-1828-2, Cl Sz 171] 
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706 Ruttner (Rutner), Joannes 1, Hungarus, rk, 17 éves, sz: Sziget 
(Máramarossziget 22, Sighetu Marmaţiei RO), a: Antonius, ad 
administrationem cameraticam contraagens, be: 1821. Ph 1, e.isk: 
Máramarossziget G [BL 280, A-1822 I/7] 
707 Schramko, Josephus 1, Hungarus, rk, 20 éves, sz: Svedler (Svedlér 33, 
Švedlár SK), a: Franciscus, silvarum obaequitator, be: 1821. Ph 1, e.isk: 
Szatmár G [BL 280, A-1822 I/7] 
708 Selevér, Stephanus, Ruthenus, gk, nobilis, 15 éves, sz: Sziget 
(Máramarossziget 22, Sighetu Marmaţiei RO), a: Stephanus, fiscalis 
comitatensis, be: 1821. Ph 1, e.isk: Máramarossziget G [BL 280, A-1822 
I/7] 
709 Seregélyi, Josephus 1, Ruthenus, gk, 17 éves, sz: Bilke (Bilke 8, Bilki UA), 
a: Theodorus, parochus, be: 1821. Ph 1, e.isk: Máramarossziget G [BL 280, 
A-1822 I/7] 
710 Stich, Stephanus, Hungarus, rk, 16 éves, sz: Solobina mh. Zolobina 
(Királyfiszállás ? 8, Szolocsin UA), a: Paulus, ludirector, be: 1821. Ph 1; 
1822. Ph 1; 1823 Ph 2, e.isk: Sátoraljaújhely G, megjegyz: Feltehetően 
azonos a Bereg megyei Szolocsina településsel. Az anyakönyvben 
Zemplén megye. [BL 280, 282, 284, A-1822 I/7, 1823 II/7, 1824 I/4] 
711 Szaplonczay (Szaplontzay), Sigismundus, rk, be: 1821. Ph 1; 1822. Ph 2; 
1823 Th 1, e.isk: Máramarossziget G, megjegyz: 1822: Infirmitate impeditus 
examina non subivit. [BL 279, 280, A-1822 I/4, 1823 II/2, S-1824-2] 
712 Szluk, Joannes, Hungarus, gk, colonus, 17 éves, sz: Radváncz (Radvánc 
40, Radvanka UA), a: Theodorus, be: 1821. Ph 1; 1822. Ph 2, univ: Ungvár 
Th 1823- [BL 280, 281, A-1822 I/7, 1823 II/4] 
713 Újhelyi, Petrus, Hungarus, rk, nobilis, 19 éves, sz: Tiszaujlak (Tiszaújlak 
39, Vilok UA), a: Ludovicus, privatus, be: 1821. Ph 1 [BL 280, A-1822 
I/7] 
714 Vay (Way), Joannes, Hungarus, rk, nobilis, 16 éves, sz: Puszta-Darótz 
(Pusztadaróc 32, Dorolţ RO), a: Josephus, privatus, be: 1821. Ph 1, e.isk: 
Szatmár G [BL 280, A-1822 I/7] 
715 Vezendy, Joannes, Valachus, gk, nobilis, 17 éves, sz: Magno Karoliensis 
(Nagykároly 32, Carei RO), a: Josephus, be: 1821. Ph 1, e.isk: Nagykároly 
G [BL 280, A-1822 I/7] 
716 Vintz (Vincz), Georgius, Valachus, gk, 17 éves, sz: Sugatag (Falu-, 
Aknasugatag 22, Sat-, Ocna Şugatag RO), a: tutor Ladislaus Rednik, 
vicearchidiaconus, be: 1821. Ph 1, e.isk: Nagyvárad G [BL 280, A-1822 
I/7] 
717 Vintz (Wintz, Vincz), Joannes, Valachus Hungarus, gk, 19 éves, sz: 
Gyulafalu (Máragyulafalva 22, Giuleşti RO), a: tutor Ladislaus Rednik, 
vicearchidiaconus Gyulafalvensis, be: 1821. Ph 1; 1822. Ph 2, e.isk: 
Szatmár G [BL 280, 281, A-1822 I/7, 1823 II/4] 
Szatmárnémeti tanintézetekben tanult hallgatók 
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718 Weber (Véber), Viria ?, Hungarus, rk, 18 éves, sz: Nagy Bánya (Nagybánya 
32, Baia Mare RO), a: tutor Vincentius Betlehem, officialis ad regium 




719 Antal, Joannes 1, Valachus, gk, 18 éves, sz: Dengeleg (Érdengeleg 32, 
Dindeşti RO), a: Stephanus, parochus, be: 1822. Ph 2; 1823. Ph 2 [BL 281, 
283, A-1823 II/5, 1824 I/3] 
720 Ballos, Philippus, Valachus Hungarus, gk, nobilis, 21 éves, sz: Nagy 
Bánya (Nagybánya 32, Baia Mare RO), a: Ladislaus, be: 1822. Ph 2, e.isk: 
Szabadka G, megjegyz: Examen non subivit. [BL 281, A-1823 II/5, T 107] 
721 Batskády, Ludovicus, Hungarus, rk, nobilis, 17 éves, sz: Nagy Szőllős 
(Nagyszőlős 39, Vinohragyiv UA), a: mater Cecilia vidua, in Tiszaujlak, be: 
1822. Ph 2; 1823. Ph 2 [BL 281, 283, A-1823 II/3, 1824 I/3] 
722 Boros, Urbanus, rk, nobilis, 17 éves, sz: Somkut (Kis-, Nagysomkút 63, 
Şomcutu Mic, Şomcuta Mare RO), a: Alexander, in Homok C. Szatmár, 
be: 1822. Ph 2, univ: Eger Ph ?, megjegyz: Ad lyceum Agriense transivit. 
Exceptis testimoniis post examina 1a semestris discessit. [BL 281, A-1823 
II/3] 
723 Buday, Lazarus, Hungarus, rk, 17 éves, sz: Balazsér (Balazsér 8, Balazser 
UA), a: Sigismundus, be: 1822. Ph 2 [BL 281, A-1823 II/5] 
724 Bura, Georgius, Valachus, gk, colonus, 20 éves, sz: Komorzany 
(Komorzán 32, Cămărzana RO), a: Joannes, be: 1822. Ph 1, megjegyz: Hoc 
semestri mortuus est. [BL 282, A-1823 II/5] 
725 Chira, Basilius, Hungarus, gk, 18 éves, sz: Lelesz-polany (Bodrogmező 44, 
Pol'any SK), a: tutor Andreas Chira, canonicus Eperjesiensis, be: 1822. Ph 
1; 1824. Ph 2, univ: Ungvár Th 1825- ? [BL 282, 285, A-1823 II/6, 1825 
II/2] 
726 Damianovits, Josephus 2, Hungarus, gk, 18 éves, sz: Petrik (Petrik 44, 
Petrikovce SK), a: Michael, parochus Hankotz C. Ungh, be: 1822. Ph 1 
[BL 282, A-1823 II/6] 
727 Drágus, Joannes 3, Valachus, gk, nobilis, 16 éves, sz: Nagy Karoly 
(Nagykároly 32, Carei RO), a: Joannes, be: 1822. Ph 1, megjegyz: Exceptis 
testimoniis post examina 1a semestris discessit. [BL 282, A-1823 II/6] 
728 Dumnitzky (Dumnitzki), Basilius, Ruthenus, gk, 18 éves, sz: Botsko 
(Kis-, Nagybocskó 22, Bocicoel, Bocicoiu Mare RO), a: Basilius, 
parochus, be: 1822. Ph 1; 1823. Ph 1, e.isk: Szatmár G [BL 282, 284, A-
1823 II/6, 1824 I/5] 
729 Fülep (Filep), Michael, Hungarus, rk, nobilis, 19 éves, sz: Patóháza 
(Patóháza 32, Potău RO), a: Joannes, be: 1822. Ph 1; 1823. Ph 2 [BL 282, 
283, A-1823 II/6, 1824 I/3] 
Szatmárnémeti tanintézetekben tanult hallgatók 
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730 Gerberi, Andreas, Hungarus, gk, 17 éves, sz: Veretzke (Alsó-, 
Felsőverecke 8, Nizsnyi-, Verhnyi Vorota UA), a: Petrus, docens, be: 1822. 
Ph 1; 1823. Ph 2 [BL 282, 283, A-1823 II/6, 1824 I/3] 
731 Jatzkovits, Petrus, Hungarus, gk, 17 éves, sz: Nagy-Berezna (Nagyberezna 
40, Velikij Bereznij UA), a: tutor Joannes Danilovits, vicearchidiaconus 
Bereznensis, be: 1822. Ph 1 [BL 282, A-1823 II/6] 
732 Jéger, Emanuel, Hungarus, rk, 17 éves, sz: Szegedinum (Szeged 12 H), a: 
Stephanus, be: 1822. Ph 2, ösztönd.: Stip. Tettinianus [BL 281, A-1823 II/3] 
733 Koflanovits, Andreas, Ruthenus, gk, 19 éves, sz: Gödénháza 
(Gődényháza 39, Hugya UA), a: Demetrius, opifex, be: 1822. Ph 1; 1823. 
Ph 2, univ: Ungvár Th 1824- [BL 282, 283, A-1823 II/6, 1824 I/3] 
734 Körmendy (Körmöndy), Carolus, Hungarus, rk, nobilis, 17 éves, sz: 
Nagykosztolány (Nagykosztolány 25, Vel'ké Kostol'any SK), a: Stephanus, 
in Szenna, c. Unghvár, be: 1822. Ph 1; 1823. Ph 2 [BL 282, 283, A-1823 
II/6, 1824 I/3] 
735 Munkátsy, Alexander 1, Hungarus, rk, nobilis, 18 éves, sz: Rosztoka 
(Alsó-, Felsőhatárszeg 8, Nyizsnya, Verhnya Roztoka UA), a: Michael, be: 
1822. Ph 1; 1823. Ph 2 [BL 282, 283, A-1823 II/7, 1824 I/3] 
736 Páska (Paska), Isaias, Hungarus, gk, 18 éves, sz: Csegöld (Csegöld 32 H), 
a: Petrus, parochus in Dobrancz Apathi, be: 1822. Ph 1; 1823. Ph 2; 1824 
Ph 2, megjegyz: repetens [BL 282, 283, 286, A-1823 II/6, 1824 I/3, 1825 
II/3] 
737 Reviczky (Revitzky), Franciscus, Hungarus, rk, Liber Baro, 17 éves, sz: 
Nagy-Rozsván (Nagyrozvágy 44 H), a: Franciscus, be: 1822. Ph 1 [BL 282, 
A-1823 II/7] 
738 Riskó, Michael 1, Ruthenus Hungarus, gk, 17 éves, sz: Rátzfehértó 
(Újfehértó 31 H), a: Georgius, parochus in Ders C. Szatmár, be: 1822. Ph 
1; 1823. Ph 2; 1824 Ph 2, univ: Ungvár Th 1827-, megjegyz: repetens [BL 
282, 283, 286, A-1823 II/7, 1824 I/3, 1825 II/4] 
739 Seregélyi, Alexander, Hungarus, gk, 17 éves, sz: Bilke (Bilke 8, Bilki UA), 
a: curator Theodorus Csope, parochus in Bilke, be: 1822. Ph 1; 1823. Ph 2, 
univ: Ungvár Th 1824- [BL 282, 283, A-1823 II/7, 1824 I/3, T 149] 
740 Sereghy (Seregi), Basilius 1, Ruthenus, gk, 17 éves, sz: Fekete-Ardó 
(Feketeardó 39, Csornotisziv UA), a: Joannes, parochus in Batar, be: 1822. 
Ph 1; 1823. Ph 2 [BL 282, 283, A-1823 II/7, 1824 I/3] 
741 Sereghy (Seregi), Joannes 1, Ruthenus, gk, 18 éves, sz: Fekete-Ardó 
(Feketeardó 39, Csornotisziv UA), a: Joannes, parochus in Batár, be: 1822. 
Ph 1; 1823. Ph 2, univ: Ungvár Th 1824- ? [BL 282, 283, A-1823 II/7, 
1824 I/3] 
Szatmárnémeti tanintézetekben tanult hallgatók 
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742 Sorbán (Sorban), Thomas 2, Valachus, gk, 15 éves, sz: Nyiradony 
(Nyíradony 31 H), a: tutor Basilius Kővári, parochus in Szaniszló, be: 
1822. Ph 1; 1823. Ph 2, univ: Ungvár Th 1824- [BL 282, 284, A-1823 II/7, 
1824 I/3] 
743 Stecker (Stekker), Paulus, be: 1822. Ph 2; 1823. Ph 2 [BL 281, 283,  A-
1823 II/5, 1824 I/2] 
744 Szabó, Antonius 1, Armenus, rk, civis, 17 éves, sz: 1806.7.22. Szigeth 
(Máramarossziget 22, Sighetu Marmaţiei RO), a: Gregorius, be: 1822. Ph 
1; 1823. Ph 2; 1824 Th 1; 1825 Th 2; 1826 Th 3; 1827 Th 4; 1828 Th abs, 
e.isk: Máramarossziget G, megjegyz: Meghalt 1880. júl 29. Szent 1829. [BL 
282, 283, A-1823 II/8, 1824 I/2, Cl Sz 190] 
745 Szepessy (Szepesi, Szepesy), Josephus, Hungarus, rk, nobilis, 20 éves, sz: 
Monte S. Georgii (Szepesszombat 33, Spišská Sobota SK), a: Jacobus, in 
Tyba, c. Unghvár, be: 1822. Ph 1; 1823. Ph 2; 1824 Th 1; 1825 Th 2; 1826 
Th 3 [BL 282, 283, A-1823 II/8, 1824 I/3, S-1825-2, S-1826-3, S-1827-2] 
746 Szilágyi, Antonius, Hungarus, rk, nobilis, 21 éves, sz: Petyén (Pettyén 32, 
Petin RO), a: Stephanus, in Zsadány, be: 1822. Ph 1 [BL 283, A-1823 
II/8] 
747 Thoma, Elias, Hungarus, gk, 19 éves, sz: Veresmárt (Szamosveresmart 32, 
Roşiori RO), a: Joannes, parochus, be: 1822. Ph 1; 1823. Ph 2; 1824 Ph 2, 
megjegyz: repetens. Az anyakönyvben Szabolcs, a bizonyitványban Szatmár 
megye. [BL 283, 284, 286, A-1823 II/8, 1824 I/4, 1825 II/4, T 38] 
748 Udud, Joannes, Hungarus, gk, plebeius, 19 éves, sz: Szatmár 
(Szatmárnémeti 32, Satu Mare RO), a: Andreas, be: 1822. Ph 1; 1823. Ph 
1, megjegyz: 1822: Examen non subivit. [BL 283, 285, A-1823 II/8, 1824 
I/7] 
749 Vályi, Joannes, rk, sz: 1804.7.31. Fülesd (Fülesd 32 H), a: privatist, be: 
1822. Ph 2; 1823. Ph 2, univ: Wien 1824 Th [BL 281, 283, A-1823 II/5] 
750 Zsiga, Georgius 2, Ruthenus, gk, 18 éves, sz: Terebes (Túrterebes 39, 
Turulung RO), a: Joannes, parochus in Veléte C. Ugocsa, be: 1822. Ph 1, 




751 Bellovits (Belovits), Andreas, Hungarus, gk, 18 éves, sz: Almáska (Alsó-, 
Felsőalmád 44, Nižna-, Vyšná Jablonka SK), a: Gregorius, cantor, be: 
1823. Ph 1; 1824. Ph 2, e.isk: Ungvár G [BL 284, 285, A-1824 I/4, 1825 
II/2] 
752 Berey, Carolus, Hungarus, ref, nobilis civis, 16 éves, sz: Szatmár 
(Szatmárnémeti 32, Satu Mare RO), a: Emericus, be: 1823. Ph 1; 1824. Ph 
2, e.isk: Szatmár G [BL 284, 285, A-1824 I/4, 1825 II/2] 
Szatmárnémeti tanintézetekben tanult hallgatók 
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753 Betsky, Stephanus, Hungarus, rk, nobilis, 16 éves, sz: Komlodtotfalu 
(Komlódtótfalu 32 H), a: Joannes, assessor comitatus, be: 1823. Ph 1; 
1824. Ph 2, e.isk: Nagykároly G [BL 284, 285, A-1824 I/4, 1825 II/2] 
754 Bíró, Ladislaus, kézdi-polányi, rk, nobilis, 17 éves, sz: 1806.1.6. Somkút 
(Nagysomkút 57, Șomcuta Mare RO), a: Josephus, mater Anna 
Zsigavényi, spanus comitis Teleki, be: 1823. Ph 1; 1824. Ph 2, univ: Pest 
Th 1825-1828, e.isk: Nagybánya G, megjegyz: Meghalt 1872. jan 21. Szent. 
1829.11.1. 1867-1872 között szatmári püspök. [BL 284, 285, A-1824 I/4, 
1825 II/2] 
755 Bónyi, Basilius, Hungarus, gk, nobilis, 16 éves, sz: Tőke Terebes 
(Krasznaterebes 32, Terebeşti RO), a: Theodorus, parochus in Rákos 
Terebes, be: 1823. Ph 1, univ: Ungvár Th 1825-, e.isk: Szatmár G [BL 284, 
A-1824 I/4, T 29] 
756 Brann, Georgius, be: 1823. Ph 1, e.isk: Nagybánya G [BL 284, A-1824 
I/4] 
757 Buzinkay, Michael, Hungarus, rk, civis, 17 éves, sz: Miste (Alsó-, 
Felsőmislye 1, Nižna- Vyšná Myšl'a SK), a: curator Joannes Chrápán, 
senator civitatis Cassoviensis, be: 1823. Ph 1; 1824. Ph 2, e.isk: Miskolc G 
[BL 284, 285, A-1824 I/5, 1825 II/2] 
758 Csontos, Samuel, Hungarus, ref, nobilis, 18 éves, sz: Ákos (Ákos 57, Acîş 
RO), a: curator Basilius Toth, be: 1823. Ph 1; 1824. Ph 2, e.isk: Szatmár G 
[BL 284, 285, A-1824 I/5, 1825 II/2] 
759 Deuts, Stephanus, rk, be: 1823. Th 1 [S-1824-2] 
760 Drágus, Melchior, Hungarus, rk, nobilis, 17 éves, sz: Konyha (Izakonyha 
22, Bogdan Vodă RO), a: Carolus, assessor comitatus, be: 1823. Ph 1, e.isk: 
Máramarossziget G [BL 284, A-1824 I/5, T 27] 
761 Ember, Daniel, Armenus, rk, 18 éves, sz: Szigeth (Máramarossziget 22, 
Sighetu Marmaţiei RO), a: Emanuel, mercator, be: 1823. Ph 1, e.isk: 
Máramarossziget G [BL 284, A-1824 I/5, T 124] 
762 Fazekas (Fazékas), Joannes 1, Ruthenus, gk, 18 éves, sz: Leányfalva 
(Beregleányfalva 8, Lalovo UA), a: Ignatius, parochus in Polyanka, be: 
1823. Ph 1; 1824. Ph 2, e.isk: Máramarossziget G [BL 284, 285, A-1824 
I/5, T 118] 
763 Fekete, Joannes 1, Hungarus, rk, plebeius, 20 éves, sz: Jászó (Jászó 1, 
Jasov SK), a: Stephanus, miles Venetiis, be: 1823. Ph 1; 1824. Ph 2, e.isk: 
Szatmár G [BL 284, 285, A-1824 I/5, 1825 II/2] 
764 Filep (Fülep), Michael 1, Hungarus, rk, nobilis, 20 éves, sz: Patóháza 
(Patóháza 32, Potău RO), be: 1823. Ph 1, e.isk: Nagykároly G [BL 284, A-
1824 I/5] 
Szatmárnémeti tanintézetekben tanult hallgatók 
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765 Füzér (Főzér), Theodorus, Hungarus, gk, 20 éves, sz: Szál-Dobos 
(Száldobos 22, Szteblivka UA), a: Franciscus, parochus in Körtvélyes, be: 
1823. Ph 1; 1824. Ph 2, e.isk: Máramarossziget G [BL 284, 285, A-1824 
I/5, 1825 II/3] 
766 Gáspárdy, Ludovicus, Hungarus, rk, nobilis, 18 éves, sz: Sümegh (Sümeg 
43 H), a: Ludovicus, salis officium contraagens Szatthmarini, be: 1823. Ph 
1, e.isk: Szatmár G [BL 284, A-1824 I/5, T 33] 
767 Hlenka, Basilius, gk, be: 1823. Ph 1, e.isk: Máramarossziget G [BL 284, 
A-1824 I/5] 
768 Huszty, Joannes, Hungarus, gk, nobilis, 17 éves, sz: Szatmár 
(Szatmárnémeti 32, Satu Mare RO), a: mater Maria vidua, be: 1823. Ph 1; 
1824. Ph 2, univ: Ungvár Th 1826-, e.isk: Nagykároly G [BL 284, 285, A-
1824 I/5, 1825 II/3] 
769 Illyasevits (Illasevits), Andreas, Hungarus Ruthenus, gk, 17 éves, sz: Iza 
(Iza 22, Iza UA), a: Theodorus mh Franciscus, parochus, be: 1823. Ph 1; 
1824. Ph 2, univ: Ungvár Th 1827-, e.isk: Máramarossziget G [BL 284, 
286, A-1824 I/5, 1825 II/3, T 115] 
770 Kallós (Kálos), Emericus, Hungarus, rk, nobilis, 16 éves, sz: Borzova 
(Nemesborzova 32 H), a: Alexander, privatus, be: 1823. Ph 1; 1824. Ph 2, 
e.isk: Nagykároly G [BL 284, 286, A-1824 I/5, 1825 II/3] 
771 Karóve, Adalbertus, be: 1823. Ph 2, univ: Kassa Ph1 1822 [BL 283, A-
1824 I/3] 
772 Kiss, Joannes 1, Hungarus, rk, 17 éves, sz: Nagy Falu (Tiszanagyfalu 31 
H), a: mater Maria Trojanovits vidua, molitor in Tisza-füred, mater in 
Kemecse, be: 1823. Ph 1; 1824. Ph 1, e.isk: Szatmár G, megjegyz: repetens 
[BL 284, 287, A-1825 II/6, T 31] 
773 Kováts, Michael, Hungarus, rk, nobilis, 21 éves, sz: Bagos (Csengerbagos 
32, Boghiş RO), a: privatus, be: 1823. Ph 1, e.isk: Szatmár G [BL 284, A-
1824 I/6] 
774 Kristóff, Joannes, Hungarus, rk, civis, 20 éves, sz: Szinyér-Várallya 
(Szinérváralja 32, Seini RO), a: mercator, be: 1823. Ph 1, e.isk: Szatmár G 
[BL 284, A-1824 I/6] 
775 Kún (Kunn), Josephus, Hungarus, rk, plebeius, 20 éves, sz: Visk (Visk 22, 
Viskove UA), a: vitricus Stephanus Lakatos, be: 1823. Ph 1; 1824. Ph 2, 
e.isk: Szatmár G [BL 284, 286, A-1824 I/5, 1825 II/3] 
776 Legeza, Josephus 1, Hungarus, gk, 17 éves, sz: Kalnik (Beregsárrét 8, 
Kalnik UA), a: Joannes, parochus, be: 1823. Ph 1; 1824. Ph 1, e.isk: 
Ungvár G, megjegyz: repetens [BL 284, 287, A-1824 I/6, 1825 II/7] 
777 Lengyel, Theodorus, be: 1823. Ph 1, e.isk: Ungvár G [BL 284, A-1824 
I/6] 
Szatmárnémeti tanintézetekben tanult hallgatók 
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778 Leskovits, Joannes, Hungarus, gk, 17 éves, sz: Felső Neresznitze 
(Nyéresháza 22, Neresznicja UA), a: Joannes, parochus Szkotárszka C. 
Beregh, be: 1823. Ph 1, e.isk: Ungvár G [BL 284, A-1824 I/6, T 112] 
779 Mihalits, Jacobus, Hungarus Ruthenus, gk, 17 éves, sz: Rákos 
(Beregrákos 8, Rakosino UA), a: Joannes, parochus et vicearchidiaconus 
in Huszt C. Máramaros, be: 1823. Ph 1; 1824. Ph 2, univ: Ungvár Th 1827- 
?, e.isk: Máramarossziget G [BL 284, 286, A-1824 I/6, 1825 II/3, T 125] 
780 Molnár, Andreas, rk, civis, 17 éves, sz: 1806.10.17. Szigeth 
(Máramarossziget 22, Sighetu Marmaţiei RO), be: 1823. Ph 1; 1824. Ph 2; 
1825 Th 1; 1826 Th 2; 1827 Th 3; 1828 Th 4, e.isk: Máramarossziget G, 
megjegyz: Meghalt 1890. máj 8. Szent 1830. [BL 284, 285, A-1824 I/4, 1825 
II/2, S-1826-3, S-1827-2, S-1828-2, S-1829-2, Cl Sz 130] 
781 Molnár, Georgius 2, Hungarus, gk, 18 éves, sz: Piskárkos (Piskárkos 32, 
Pişcari RO), a: mater Theresia vidua, be: 1823. Ph 1; 1824. Ph 2, univ: 
Ungvár Th 1827-, e.isk: Ungvár G [BL 284, 286, A-1824 I/6, 1825 II/3] 
782 Munkátsy (Munkátsi, Munkácsy), Antonius, Hungarus, rk, colonus, sz: 
Dengeleg (Érdengeleg 32, Dindeşti RO), be: 1823. Ph 1; 1824. Ph 2; 1825 
Th 1, e.isk: Máramarossziget G, megjegyz: BL-nál 1824-ben Alexander, de 
ez az anyakönyvből nem igazolható. [BL 284, 286, A-1824 I/4, S-1826-3] 
783 Munkátsy, Nicolaus, be: 1823. Ph 2, univ: Nagyvárad Ph1 1822 [BL 283, 
A-1824 I/3] 
784 Onyitza, Basilius, Hungarus, gk, nobilis, 21 éves, sz: Kanisfalva (Alsó-, 
Felsőkálinfalva 22, Kalini, Călineşti UA RO), a: Thomas, be: 1823. Ph 2, 
univ: Nagyvárad Ph1 1822, Ungvár Th1824- [BL 283, A-1824 I/3, T 150] 
785 Papp, Daniel, Hungarus, ref, nobilis, 17 éves, sz: Gatsáy (Gacsály 32 H), 
a: Andreas, privatus compossessor, be: 1823. Ph 1; 1824. Ph 1, e.isk: 
Szatmár G, megjegyz: repetens [BL 284, 287, A-1824 I/6, 1825 II/7, T 32] 
786 Papp, Ladislaus 2, Hungarus, rk, 18 éves, sz: Nagybánya (Nagybánya 32, 
Baia Mare RO), a: Joannes, utriusque fori causarum advocatus, be: 1823. 
Ph 1; 1824. Ph 1, e.isk: Nagykároly G, megjegyz: repetens [BL 284, 288, A-
1824 I/6, 1825 II/7] 
787 Pojezdala, Georgius, be: 1823. Ph 1, e.isk: Nagykároly G [BL 284, A-
1824 I/6] 
788 Popovits, Theodorus 1, Hungarus, gk, nobilis, 18 éves, sz: Bilke (Bilke 8, 
Bilki UA), a: Michael, privatus, be: 1823. Ph 1; 1824. Ph 2, univ: Ungvár Th 
1825-, e.isk: Máramarossziget G [BL 284, 286, A-1824 I/6, 1825 II/3] 
789 Sárossy (Sárosy), Josephus, rk, sz: 1807. Varannoviae (Varannó 44, 
Vranov nad Topl'ou SK), be: 1823. Ph 1; 1824. Ph 2; 1825 Th 1; 1826 Th 
2; 1827 Th 3; 1828 Th 4, e.isk: Ungvár G, megjegyz: Meghalt 1841. jan 25. 
Szent 1829. [BL 284, 285, A-1824 I/4, 1825 II/2, S-1826-3, S-1827-2, S-
1828-2, S-1829-2, Cl Sz 185] 
Szatmárnémeti tanintézetekben tanult hallgatók 
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790 Seregélyi, Josephus 2, Ruthenus, gk, nobilis, 19 éves, sz: Szigeth 
(Máramarossziget 22, Sighetu Marmaţiei RO), a: fiscalis comitatensis, be: 
1823. Ph 2, univ: Nagyvárad Ph2 1822, Ungvár Th 1826- ? [BL 283, A-
1824 I/3] 
791 Serfőző, Stephanus, Hungarus, rk, nobilis, 16 éves, sz: Szathmár-Némethy 
(Szatmárnémeti 32, Satu Mare RO), a: mater Martha vidua, be: 1823. Ph 1; 
1824. Ph 1; 1825 Ph 2, e.isk: Szatmár G, megjegyz: repetens [BL 285, 288, 
289, A-1824 I/6, 1825 II/7, 1826 I/4] 
792 Surányi, Gedeon, Hungarus, ref, nobilis civis, 15 éves, sz: Szathmár 
Németi (Szatmárnémeti 32, Satu Mare RO), a: Franciscus, be: 1823. Ph 1, 
e.isk: Szatmár G [BL 285, A-1824 I/6, T 28] 
793 Szabó, Antonius 2, Hungarus, gk, 17 éves, sz: Bező (Bező 40, Bežovce 
SK), a: Joannes, parochus in Ignétz C. Bereg, be: 1823. Ph 1; 1824. Ph 2, 
univ: Ungvár Th 1825-, e.isk: Ungvár G [BL 285, 286, A-1824 I/6, 1825 
II/4] 
794 Szeletsényi, Ladislaus, Hungarus, rk, nobilis, 16 éves, sz: Rhona 
(Rónaszék 22, Coştiui RO), a: Ladislaus, spanus cameralis, be: 1823. Ph 1, 
e.isk: Máramarossziget G [BL 285, A-1824 I/6, T 116] 
795 Szerdahelyi, Josephus, Hungarus, rk, nobilis, 17 éves, sz: Huszt (Huszt 
22, Huszt UA), be: 1823. Ph 1, e.isk: Szatmár G [BL 285, A-1824 I/7] 
796 Szétsey, Stephanus, be: 1823. Ph 1, e.isk: Nagykároly G [BL 285, A-1824 
I/7] 
797 Szilágyi, Georgius 1, Hungarus, gk, nobilis, 18 éves, sz: Kövesliget 
(Kövesliget 22, Drahovo UA), a: Joannes, be: 1823. Ph 1; 1824. Ph 2, e.isk: 
Máramarossziget G [BL 285, 286, A-1824 I/7, A-1825 II/4] 
798 Tarnótzy (Tarnóczy), Carolus, Hungarus, rk, nobilis, 19 éves, sz: 
1804.10.18. Zapszony mh Kaszony (Zápszony 8, Zapszony UA), a: 
Joannes, be: 1823. Ph 1; 1824. Ph 2; 1825 Th 1; 1826 Th 2; 1827 Th 3; 
1828 Th 4, e.isk: Ungvár G, megjegyz: Meghalt 1841. nov 28. Szent 1830. 
[BL 285, A-1825 II/2, S-1826-3, S-1827-2, S-1828-2, S-1829-2, Cl Sz 207, 
T 114] 
799 Tegze, Franciscus, ref, be: 1823. Ph 1, e.isk: Szatmár G [BL 285, A-1824 
I/7] 
800 Török, Carolus, Hungarus, rk, nobilis, 17 éves, sz: Kövesligeth 
(Kövesliget 22, Drahovo UA), a: Stephanus, assessor comitatus, be: 1823. 
Ph 1; 1824. Ph 2, e.isk: Máramarossziget G [BL 285, 286, A-1824 I/7, 
1825 II/4] 
801 Veresmarty (Vörösmarty), Carolus, Hungarus, ref, nobilis, 16 éves, sz: 
Szatmár (Szatmárnémeti 32, Satu Mare RO), a: Joannes, chyrurgus 
civitatis, be: 1823. Ph 1; 1824. Ph 2, e.isk: Szatmár G [BL 285, 286, A-1824 
I/7, 1825 II/4, T 34] 
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802 Zsurka, Basilius, gk, plebeius, 20 éves, sz: Babucza (Bábca 57, Babţa RO), 





803 Azary, Nicolaus, Hungarus, gk, 18 éves, sz: Uj Dávidháza (Újdávidháza 8, 
Novo Davidkovo UA), a: Antonius, parochus, be: 1824. Ph 1, e.isk: 
Ungvár G [BL 287, A-1825 II/5, T 121] 
804 Barna, Andreas, Hungarus, gk, 18 éves, sz: Hodász (Hodász 32 H), a: 
Andreas, parochus in Oros C. Szabolcs, be: 1824. Ph 1; 1825. Ph 2 [BL 
287, 288, A-1825 II/5, 1826 I/2] 
805 Bilkey, Paulus, be: 1824. Ph 2 [BL 285] 
806 Boér (Boer), Ludovicus, Hungarus, rk, nobilis, 15 éves, sz: Nagy-Károly 
(Nagykároly 32, Carei RO), a: Joannes, assessor comitatus, privatus, be: 
1824. Ph 1; 1825. Ph 2, e.isk: Nagykároly G [BL 287, 288, T 128, A-1825 
II/5, 1826 I/2] 
807 Bónis (Bonis), Paulus, Hungarus, rk, nobilis, 18 éves, sz: Fejér-Gyarmath 
(Fehérgyarmat 32 H), a: provisor, be: 1824. Ph 1; 1825. Ph 2; 1826 Th 1; 
1827 Th 2 [BL 286, 288, A-1825 II/5, 1826 I/2, S-1827-2, S-1828-2] 
808 Buday, Ignatius, Hungarus, rk, nobilis, 16 éves, sz: Dara (Szamosdara 32, 
Dara RO), a: assessor, be: 1824. Ph 1 [BL 287] 
809 Butykay, Casparus, rk, nobilis, 15 éves, sz: 1809.1.7. Kökényesd 
(Kökényesd 39, Porumbeşti RO), be: 1824. Ph 1; 1825. Ph 2; 1826 Th 1; 
1827 Th 2; 1828 Th 3; 1829 Th 4; 1830 Th abs, e.isk: Kassa, Szatmár, 
Máramarossziget G, megjegyz: Meghalt 1850. febr 2. Szent 1831. [BL 286, 
288, A-1825 II/5, 1826 I/2, S-1827-2, S-1828-2, S-1829-2, S-1830-2, S-
1831-2, Cl Sz 11] 
810 Császy, Valentinus, Hungarus, rk, nobilis, 18 éves, sz: Szőllős Vég Ardó 
(Szőlősvégardó 39, Pidvinohragyiv UA), a: mater Theresia Buday vidua, in 
Sárközújlak, be: 1824. Ph 1; 1825. Ph 1, megjegyz: 1825: repetens [BL 287, 
290, A-1825 II/5, 1826 I/6] 
811 Dajka, Isaias, be: 1824. Ph 2 [BL 286] 
812 Esze, Gabriel, Hungarus, rk, 19 éves, sz: Szatmár (Szatmárnémeti 32, Satu 
Mare RO), a: tutor Michael Iacab, senator, be: 1824. Ph 1, univ: Pest M 
1834-1835 ?, Wien M 1838-1839 Wien Vet 1844 [BL 287, A-1825 II/6] 
813 Fázsy, Theophilus, Hungarus, gk, 19 éves, sz: Nagy-Bánya (Nagybánya 
32, Baia Mare RO), a: tutor Joannes Papp, causarum utriusque juri 
advocatus, be: 1824. Ph 1; 1825. Ph 1, univ: Ungvár Th 1827-, megjegyz: 
repetens [BL 287, 290, A-1825 II/6, 1826 I/6] 
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814 Filep (Fülöp), Michael 2, Hungarus Valachus, gk, plebeius, 19 éves, sz: 
Kolts (Kolcs 32, Culciu RO), a: Elias, oeconomus, be: 1824. Ph 1; 1825. 
Ph 2, e.isk: Nagykároly G, megjegyz: 1824: repetens [BL 287, 288, A-1825 
II/6, 1826 I/3, T 123] 
815 Florián, Ladislaus, be: 1824. Ph 1 [BL 287] 
816 Gaál Homoky (Gáál-Homoky), Ambrosius, Hungarus, rk, nobilis, 16 
éves, sz: Czászlócz (Császlóc 40, Csaszlivci UA), be: 1824. Ph 1; 1825. Ph 2; 
1826 Th 1; 1827 Th 2; 1828 Th 3; 1829 Th 4, megjegyz: Meghalt 1861. dec 
28. Szent 1830. ? [BL 286, 288, A-1825 II/5, 1826 I/2, S-1827-2, S-1828-
2, S-1829-2, S-1830-2, Cl Sz 53] 
817 Gaál Homoky, Ludovicus, Hungarus, rk, nobilis, 17 éves, sz: Császlotz 
(Császlóc 40, Csaszlivci UA), a: tutor Stephanus Torday, in Baranya C. 
Ungh, be: 1824. Ph 1; 1825. Ph 2 [BL 287, 288, A-1825 II/6, 1826 I/3, T 
126] 
818 Györgyényi, Ignatius, Hungarus, rk, 16 éves, sz: Nagy-Bánya (Nagybánya 
32, Baia Mare RO), a: mater Anna vidua, in Szathmar, be: 1824. Ph 1 [BL 
287, A-1825 II/6] 
819 Hriczányi, Paulus, Hungarus, rk, plebeius, 18 éves, sz: Ordzovány 
(Ragyóc 33, Ordzovany SK), a: Georgius, be: 1824. Ph 2 [BL 285, A-1825 
II/3] 
820 Ilnitzky, Basilius, Hungarus, gk, 20 éves, sz: Kis Almás (Beregkisalmás 8, 
Zaluzzsja UA), a: Basilius, parochus, be: 1824. Ph 2, megjegyz: Examen non 
subiere [BL 286, A-1825 II/3] 
821 Keszler, Joannes, Hungarus, rk, 18 éves, sz: Szigeth (Máramarossziget 22, 
Sighetu Marmaţiei RO), a: Andreas, officialis cameralis in Tisza-Ujlak C. 
Ugocsa, be: 1824. Ph 1; 1825. Ph 2 [BL 287, 289, A-1825 II/6, 1826 I/3] 
822 Kimpán, Joannes, Hungarus, gk, 19 éves, sz: Misztothfalu (Misztótfalu 32, 
Tăutii de Jos RO), a: Basilius, parochus, be: 1824. Ph 1; 1825. Ph 2, 
megjegyz: 1824: Scholas deseruit. [BL 287, 289, A-1825 II/6, 1826 I/3] 
823 Kozsanovits (Kozánovits), Athanasius, Hungarus, gk, 19 éves, sz: 
Topoltza (Tapolca ? 22, ? UA RO), a: tutor Dominus Kusztyanovits, 
cantor, be: 1824. Ph 2, megjegyz: Lipszkynél nem beazonosítható. [BL 286, 
A-1825 II/3] 
824 Kurány, Martinus, Hungarus, rk, 20 éves, sz: Csimhova (Csimhova 3, 
Čimhová SK), a: mater Anna vidua, be: 1824. Ph 2 [BL 286, A-1825 II/3] 
825 Laurisin, Joannes, Hungarus, gk, plebeius, 19 éves, sz: Kökényesd 
(Kökényesd 39, Porumbeşti RO), a: Michael, be: 1824. Ph 1; 1825. Ph 2, 
univ: Ungvár Th 1826- [BL 287, 289, A-1825 II/6, 1826 I/3] 
826 Legeza, Gregorius, Hungarus, gk, 18 éves, sz: Perecsény (Perecseny 40, 
Perecsin UA), a: Athanasius, parochus, be: 1824. Ph 1, univ: Ungvár Th 
1828 ? [BL 287, A-1825 II/7] 
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827 Lengyel, Joannes 1, Hungarus, gk, plebeius, 18 éves, sz: Szent Márton 
(Kakszentmárton 32, Mărtineşti RO), a: Michael, in Udvari, be: 1824. Ph 
1; 1825. Ph 2 [BL 287, 289, A-1825 II/6, 1826 I/3] 
828 Lukátsy (Lukácsy), Joannes, rk, civis, 18 éves, sz: 1804.10.24. Podbiel mh 
Szigeth (Podbjel 3, Podbiel SK), be: 1824. Ph 2; 1825. Th 1; 1826 Th 2; 
1827 Th 3; 1828 Th 4, univ: Nagyvárad Ph1, e.isk: Mohács, Körmöcbánya, 
Baja G, megjegyz: Meghalt 1833. szept 5. Szent 1829. A Cl Sz-en születési 
helye Podbjel. [BL 285, A-1825 II/2, S-1826-3, S-1827-2, S-1828-2, S-
1829-2, Cl Sz 115] 
829 Musztjanovits (Musztyánovics), Stephanus, Hungarus, gk, 18 éves, sz: 
Kelecsény (Kelecsény 22, Kelecsin UA), a: Basilius, cantor in Oblyoszka, 
be: 1824. Ph 1; 1825. Ph 2, e.isk: Ungvár G [BL 287, 289, T 127, A-1825 
II/7, 1826 I/3] 
830 Opris, Joannes 1, Hungarus, gk, 19 éves, sz: Kalinfalva (Alsó-, 
Felsőkálinfalva 22, Kalini, Călineşti UA RO), a: Ignatius, parochus, be: 
1824. Ph 1; 1825. Ph 2, univ: Ungvár Th 1826- [BL 287, 289, A-1825 II/7, 
1826 I/4] 
831 Papp, Emericus, Hungarus, rk, nobilis, 20 éves, sz: Aranyos-meggyes 
(Aranyosmeggyes 32, Medieşu Aurit RO), a: Franciscus, privatus, be: 1824. 
Ph 1; 1825. Ph 2 [BL 287, 289, A-1825 II/7, 1826 I/4] 
832 Papp, Jacobus 1, be: 1824. Ph 1 [BL 287] 
833 Papp, Joannes  7, Hungarus, gk, nobilis, 18 éves, sz: Gödényháza 
(Gődényháza 39, Hugya UA), a: Joannes, privatus, be: 1824. Ph 1, univ: 
Ungvár Th 1826- [BL 288, A-1825 II/7] 
834 Ruttner, Stephanus, Hungarus, rk, 17 éves, sz: Szigeth (Máramarossziget 
22, Sighetu Marmaţiei RO), a: Antonius, officialis cameralis, be: 1824. Ph 
1; 1825. Ph 2 [BL 288, 289, A-1825 II/7, 1826 I/4] 
835 Schramko, Josephus 2, rk, sz: 1797.1.12. Schwedler (Svedlér 33, Švedlár 
SK), a: Franciscus, sylvarum obequitator, be: 1824. Th 1; 1850. Th abs, 
univ: Rozsnyó Ph1 1822, Regensburg, Klagenfurt Th 1827, Graz Th 1829, 
München 1831, Wien, megjegyz: Meghalt 1882. ápr 2. Szent 1851. [S-1851-
3, S-1853-3, Cl Sz 187] 
836 Simon, Josephus, Hungarus, rk, nobilis, 19 éves, sz: Sáy (Szamossályi 32 
H), a: Alexander, in Szatmár-Némethy, be: 1824. Ph 1 [BL 288, A-1825 
II/8] 
837 Sőtér, Georgius, Hungarus, gk, 17 éves, sz: Szamostelek (Szamostelek 32, 
Someşeni RO), a: Georgius, parochus in Rákosterebes, be: 1824. Ph 1; 
1825. Ph 1, megjegyz: repetens [BL 288, 291, A-1825 II/9, 1826 I/9] 
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838 Stand, Paulus, rk, 19 éves, sz: 1804. Nagybánya (Nagybánya 32, Baia Mare 
RO), be: 1824. Ph 1; 1825. Ph 2; 1826 Th 1; 1827 Th 2; 1828 Th 3; 1829 
Th 4; 1830 Th abs, e.isk: Nagybánya G, megjegyz: Meghalt 1879. jan 17. 
Szent 1831. [BL 286, 288, A-1825 II/5, 1826 I/2, S-1827-2, S-1828-2, S-
1829-2, S-1830-2, S-1831-2, Cl Sz 190] 
839 Stekker, Josephus, rk, be: 1824. Th 1; 1825. Th 2; 1826 Th 3 [S-1825-2, 
S-1826-3, S-1827-2] 
840 Szima, Stephanus, Hungarus, be: 1824. Ph 1 [BL 288] 
841 Sztankótzy, Petrus, Hungarus, rk, nobilis, 19 éves, sz: Kerész (Kerész 40, 
Krisov SK), a: Stephanus, privatus in Baranya, be: 1824. Ph 1; 1825. Ph 1, 
megjegyz: repetens [BL 288, 291, A-1825 II/9, 1826 I/9] 
842 Sztankótzy (Sztankóczy), Sigismundus, rk, be: 1824. Ph 1; 1825. Ph 2; 
1826 Th 1; 1827 Th 2 [BL 287, A-1825 II/5, 1826 I/2, S-1827-2, S-1828-
2] 
843 Török, Joannes, Hungarus, rk, 21 éves, sz: Szinyér-Váralya (Szinérváralja 
32, Seini RO), a: Joannes, mercator, be: 1824. Ph 2 [BL 286, A-1825 II/4] 
844 Újhelyi (Ujhelyi), Aloysius, Hungarus, rk, nobilis, 16 éves, sz: 1809.2.5. 
Tiszaújhely (Tiszaújhely 39, Nove Szelo UA), be: 1824. Ph 1; 1825. Ph 2, 
univ: Wien Th 1827-1830, e.isk: Kassa, Szatmár, Máramarossziget G, 
megjegyz: Meghalt 1867. okt 26. Szent 1832. [BL 287, 288, A-1825 II/5, 
1826 I/2, S-1827-2, Cl Sz 217] 
845 Vajda, Michael, Hungarus, gk, 20 éves, sz: Fábiánháza (Fábiánháza 32 H), 
a: mater Maria vidua, be: 1824. Ph 1; 1825. Ph 2, univ: Ungvár Th 1826- 
[BL 288, 289, A-1825 II/9, 1826 I/4] 
846 Vezmás (Vesmás), Ludovicus, Hungarus, ref, nobilis, 17 éves, sz: Szatmár 
(Szatmárnémeti 32, Satu Mare RO), a: Samuel, tribunus plebis, tabulae 
judiciariae assessor, be: 1824. Ph 1; 1825. Ph 1, megjegyz: repetens [BL 288, 
291, A-1825 II/9, 1826 I/10, T 41] 
847 Zazula, Josephus, Hungarus, rk, 16 éves, sz: Nagybánya (Nagybánya 32, 
Baia Mare RO), a: Dominicus, in officio montanistico, be: 1824. Ph 1; 
1825. Ph 2, univ: Pest M 1829-1833, megjegyz: 1824: repetens [BL 288, 289, 
A-1825 II/9, 1826 I/4] 
848 Zsiga, Josephus, Ruthenus, gk, 19 éves, sz: Terebes (Túrterebes 39, 




849 Aichner, Joannes, Hungarus, rk, 18 éves, sz: Raho (Rahó 22, Rahiv UA), 
a: Carolus, salis perceptor in Bustyánháza, be: 1825. Ph 2 [BL 288, A-1826 
I/2] 
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850 Bara (Bora), Ignatius, Hungarus, gk, nobilis, 18 éves, sz: Viso (Alsó-, 
Felsővisó 22, Vişeu de Jos, Sus RO), a: Ignatius, privatus, be: 1825. Ph 1; 
1826. Ph 2 [BL 289, 291, A-1826 I/6, 1827 I/2, 1828 II/2] 
851 Bedey, Joannes, Hungarus, rk, 15 éves, sz: 1811.1.1. Sziget 
(Máramarossziget 22, Sighetu Marmaţiei RO), a: Michael, professor 
scholarum nationalium, be: 1825. Ph 1; 1826. Ph 2; 1827 Ph 2; 1828 Th 1; 
1829 Th 2; 1830 Th 3; 1831 Th 4, e.isk: Máramarossziget G, megjegyz: 
Meghalt 1838. jan 16. 1832 Th abs. Szent 1833. [BL 289, 291, 293, A-
1826 I/5, 1827 I/2, 1828 II/2, S-1829-2, S-1830-2, S-1831-2, S-1833-3 Cl 
Sz 7] 
852 Belényessy, Stephanus, Hungarus, ref, nobilis, 16 éves, sz: Tisza-Vári 
(Vári 8, Vari UA), a: Josephus, be: 1825. Ph 1; 1826. Ph 2 [BL 289, 291, A-
1826 I/6, 1827 I/2] 
853 Botta, Georgius, Hungarus, gk, nobilis, 18 éves, sz: Er-Szent-Király 
(Érszentkirály 57, Eriu-Sâncrai RO), a: Wolfgangus, privatus, be: 1825. Ph 
1; 1826. Ph 2 [BL 289, 291, A-1826 I/6, 1827 I/3] 
854 Brunner, Carolus, Hungarus, rk, 16 éves, sz: Pest (Pest 80 H), a: mater 
Magdalena vidua, in Nagy Károly, be: 1825. Ph 1, megjegyz: repetens [BL 
290, A-1826 I/6] 
855 Csermák, Antonius, Hungarus, rk, 16 éves, sz: Szatmár (Szatmárnémeti 
32, Satu Mare RO), a: Antonius, consul civitatis, be: 1825. Ph 1; 1826. Ph 
2 [BL 290, 291, A-1826 I/6, 1827 I/3] 
856 Dósa, Emanuel, Hungarus, rk, 15 éves, sz: Fantsika (Fancsika 39, 
Fancsikovo UA), a: Joannes, assessor comitatus, be: 1825. Ph 1; 1827. Ph 
2 [BL 290, A-1826 I/6, 1828 II/2] 
857 Dósa (Dózsa), Petrus, Hungarus, rk, nobilis, 16 éves, sz: Szatmár 
(Szatmárnémeti 32, Satu Mare RO), a: mater Maria Irinyi vidua, be: 1825. 
Ph 1; 1826. Ph 2 [BL 290, 291, A-1826 I/6, 1827 I/3] 
858 Dudovits, Joannes, Hungarus, rk, nobilis, 15 éves, sz: Nagy-Károly 
(Nagykároly 32, Carei RO), a: Joannes, notarius oppidi Nagy Károly, be: 
1825. Ph 1; 1826. Ph 1 [BL 290, 292, A-1826 I/6, 1827 I/5] 
859 Freüdhoffer, Josephus, Hungarus, rk, 16 éves, sz: Bustyánháza 
(Bustyaháza 22, Bustino UA), a: Joannes, cameralis protocollista 
Szigethini, be: 1825. Ph 1 [BL 290, A-1826 I/6] 
860 Gyenge, Joannes, Hungarus, gk, 17 éves, sz: Petrova (Petrova 22, Petrova 
RO), a: Ladislaus, jurassor comitatensis C. Maramaros, be: 1825. Ph 1; 
1826. Ph 2, univ: Ungvár Th 1827- [BL 290, 292, A-1826 I/6, 1827 I/3] 
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861 Handzulovits (Hándzsulovits, Handsulovits), Gregorius, Hungarus, rk, 
16 éves, sz: 1809.4.1. Kőrösmező (Kőrösmező 22, Jaszinya UA), a: 
Valerianus, mercator, be: 1825. Ph 1; 1826. Ph 1; 1827 Ph 2; 1828 Th 1; 
1829 Th 2; 1830 Th 3; 1831 Th 4, e.isk: Máramarossziget G, megjegyz: 
Meghalt 1893. dec 23. Szent 1832. [BL 290, 292, 293, A-1826 I/7, 1827 
I/4, 1828 II/2, S-1829-2, S-1830-2, S-1831-2, Cl Sz 71] 
862 Haraszthy, Andreas, rk, 15 éves, sz: Mogyorós (Ungmogyorós 40, 
Liesková SK), a: provisor cameraticus, be: 1825. Ph 1, megjegyz: Exceptis 
testimoniis discessit. [BL 290, A-1826 I/6] 
863 Huszty, Michael, Hungarus, rk, civis, 17 éves, sz: Szatmár (Szatmárnémeti 
32, Satu Mare RO), a: mater Maria vidua, be: 1825. Ph 1; 1826. Ph 1, 
megjegyz: repetens [BL 290, 292, A-1826 I/6, 1827 I/6] 
864 Jakab, Joannes, Hungarus, ref, libertinus, 17 éves, sz: Jánk (Jánk 32 H), a: 
Joannes, be: 1825. Ph 1 [BL 290, A-1826 I/6] 
865 Kerekes, Demetrius, Hungarus, gk, civis, 20 éves, sz: Kisbánya (Kisbánya 
32, Chiuzbaia RO), a: Ladislaus, in Felső Bánya, be: 1825. Ph 2 [BL 288, 
A-1826 I/3] 
866 Klein, Aloysius, Hungarus, rk, civis, 16 éves, sz: Szatmárnémeti 
(Szatmárnémeti 32, Satu Mare RO), be: 1825. Ph 1; 1826. Ph 2; 1827 Th 1; 
1828 Th 2 [BL 289, 291, A-1826 I/5, 1827 I/2, S-1828-2, S-1829-2] 
867 Klimkó, Joannes, Hungarus, rk, 18 éves, sz: Munkáts (Munkács 8, 
Mukacsevo UA), a: mater Agnes vidua, aerarius, be: 1825. Ph 1 [BL 290, 
A-1826 I/8] 
868 Kováts (Kovács), Augustinus, Hungarus, rk, nobilis, 14 éves, sz: Pest 
(Pest 80 H), a: Alexander, notarius C. Szatmár, be: 1825. Ph 1; 1826. Ph 2, 
megjegyz: Stipendiatus extraordinarius [BL 290, 292, A-1826 I/8, 1827 I/3] 
869 Kováts, Ladislaus 2, Hungarus, rk, nobilis, 16 éves, sz: Nagy-Károly 
(Nagykároly 32, Carei RO), a: mater Rosalia vidua, be: 1825. Ph 1 [BL 
290] 
870 Kováts, Ludovicus 1, Hungarus, rk, nobilis, 13 éves, sz: Homok 
(Sándorhomok 32, Nisipeni RO), a: Alexander, notarius C. Szatmár, be: 
1825. Ph 1 [BL 290, A-1826 I/8] 
871 Kőszeghy, Michael, Hungarus, rk, nobilis, 14 éves, sz: Szatmár 
(Szatmárnémeti 32, Satu Mare RO), a: mater Barbara vidua, be: 1825. Ph 
1; 1826. Ph 2, univ: Pest M 1827-1833, ösztönd.: Stip. Ord. [BL 290, 292, A-
1826 I/8, 1827 I/3] 
872 Kristóffy (Kristófy), Stephanus, Hungarus, rk, 17 éves, sz: Barants 
(Barancs 44, Zemplínsky Branč SK), a: Stephanus, ludimagister in Pálótz 
C. Ungh, be: 1825. Ph 2 [BL 289, A-1826 I/3] 
Szatmárnémeti tanintézetekben tanult hallgatók 
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873 Lázár, Alexander 1, Hungarus, gk, 16 éves, sz: Bor Berék (Pórkerec 63, 
Purcăreţ RO), a: tutor Florianus Lázár, parochus Drievisneis C. 
Máramaros, be: 1825. Ph 1; 1826. Ph 2, megjegyz: Lipszkynél nem 
beazonosítható. [BL 290, 292, A-1826 I/8, 1827 I/3] 
874 Linkner, Franciscus, Hungarus, rk, nobilis, 14 éves, sz: Király-Darotz 
(Királydaróc 32, Craidorolţ RO), a: mater Julianna vidua, be: 1825. Ph 1 
[BL 290, A-1826 I/8] 
875 Lupes, Josephus, Hungarus, gk, 20 éves, sz: Tornyos-pálza (Tornyospálca 
31 H), a: Joannes, parochus, be: 1825. Ph 1; 1826. Ph 2, univ: Ungvár Th 
1827- [BL 290, 292, A-1826 I/8, 1827 I/4] 
876 Markovits, Martinus, Hungarus, rk, 15 éves, sz: Beregszász (Beregszász 8, 
Berehovo UA), a: Martinus, postae magister, be: 1825. Ph 1; 1826. Ph 2 
[BL 290, 292, A-1826 I/8, 1827 I/4] 
877 Meltzer, Carolus, Hungarus, rk, nobilis, 15 éves, sz: Kis-Debreczen 
(Kisdebrecen 52, Dumbrava RO), a: mater Julianna vidua, in Sárköz-Ujlak 
C. Szatmár, be: 1825. Ph 1 [BL 290, A-1826 I/9] 
878 Munkátsy, Alexander 2, Hungarus, rk, nobilis, 16 éves, sz: 1809.4.12. 
Szőllős-Vég-Ardó (Szőlősvégardó 39, Pidvinohragyiv UA), a: 
cothurnarius, be: 1825. Ph 1; 1826. Ph 2; 1827 Th 1; 1832 Th abs, univ: 
Pest Th 1828-1831, e.isk: Szatmár, Ungvár G, megjegyz: Meghalt 1883. nov 
2. Szent 1833. [BL 289, 291 A 1826 I/5, 1827 I/2, S-1828-2, S-1833-3,  Cl 
Sz 131] 
879 Nemes, Josephus, Hungarus, ref, 16 éves, sz: Vetés (Vetés 32, Vetiş RO), 
a: Josephus, tabulae judiciariae assessor, be: 1825. Ph 1; 1826. Ph 2 [BL 
290, 292, A-1826 I/9, 1827 I/4] 
880 Nizsalovszky, Josephus, Hungarus, gk, 16 éves, sz: Tisza-Ujlak 
(Tiszaújlak 39, Vilok UA), a: Elias, parochus, be: 1825. Ph 2, univ: Ungvár 
Th 1826- [BL 289, A-1826 I/4] 
881 Oláh, Joannes, Hungarus, gk, nobilis, 16 éves, sz: Nagy-Károly 
(Nagykároly 32, Carei RO), a: mater Anna vidua, be: 1825. Ph 1 [BL 290, 
A-1826 I/9] 
882 Papp, Antonius 1, gk, 18 éves, sz: 1807.7.26. Techna (Szécsudvar 44, 
Dvorianky SK), a: Joannes Hieronim alias Papp, mater Julianna Horváth, 
parochus, be: 1825. Ph 1; 1826. Ph 2; 1827 Th 1; 1828 Th 2; 1829 Th 3; 
1830 Th 4, e.isk: Nagybánya G, megjegyz: Meghalt 1885. jan 15. Szent 1831. 
Római katolikus ritusú lett. [BL 289, 291, A-1826 I/5, 1827 I/2, S-1828-2, 
S-1829-2, S-1830-2, S-1831-2, Cl Sz 161] 
883 Papp, Joannes  8, Hungarus, gk, 19 éves, sz: Illyésfalva (Szilágyillésfalva 
57, Băseşti RO), a: Ladislaus, oeconomus, be: 1825. Ph 1 [BL 291, A-1826 
I/9] 
Szatmárnémeti tanintézetekben tanult hallgatók 
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884 Parais, Josephus, rk, be: 1825. Ph 1; 1826. Ph 2; 1827 Th 1; 1828 Th 2; 
1829 Th 3 [BL 289, 291, A-1826 I/5, 1827 I/2, S-1828-2, S-1829-2, S-
1830-2] 
885 Peregrényi, Antonius, Hungarus, rk, 16 éves, sz: Eperjes (Eperjes 28, 
Prešov SK), a: Georgius, physicus Szigethini C. Máramaros, be: 1825. Ph 1 
[BL 291, A-1826 I/9] 
886 Román, Joannes 1, Hungarus, gk, plebeius, 20 éves, sz: Reszege (Reszege 
32, Resighea RO), a: Michael, be: 1825. Ph 2 [BL 289, A-1826 I/4] 
887 Stankótzy (Sztankóczy), Sigismundus, be: 1825. Ph 2 [BL 288, A-1826 
I/2] 
888 Suvada, Ignatius, Hungarus, rk, colonus libertinus, 15 éves, sz: 1809.4.9. 
Jablonka (Jablonka 3, Jabłonka PL), be: 1825. Ph 1; 1826. Ph 2; 1827 Th 1; 
1828 Th 2; 1829 Th 3; 1830 Th 4, e.isk: Jászberény, Szatmár G, megjegyz: 
Meghalt 1878. febr 7. Szent 1832. [BL 289, 291, A-1826 I/6, 1827 I/2, S-
1828-2, S-1829-2, S-1830-2, S-1831-2, Cl Sz 193] 
889 Szaplonczay (Szaplontzay), Gabriel, Hungarus, rk, nobilis, 16 éves, sz: 
Hosszu-Mező (Hosszúmező 22, Câmpulung la Tisa RO), a: mater Anna 
vidua, in Szighet, be: 1825. Ph 1; 1826. Ph 1, megjegyz: repetens [BL 291, 
293, A-1826 I/9, 1827 I/7] 
890 Sziltz, Josephus, Hungarus, rk, nobilis, 19 éves, sz: Máriapots (Máriapócs 
31 H), a: Stephanus, assessor comitatus, be: 1825. Ph 2 [BL 289, A-1826 
I/4] 
891 Thurman, Antonius, Hungarus, rk, nobilis, 15 éves, sz: Nagy Bánya 
(Nagybánya 32, Baia Mare RO), a: Antonius, principalis urburarius in 
districtu montano Nagybányensi, be: 1825. Ph 1; 1826. Ph 2 [BL 291, 292, 
A-1826 I/9, 1827 I/4] 
892 Tuchovszky, Joannes, Gallicianus, rk, nobilis, 17 éves, sz: Brzozow mh 
Baworow (Brzozow 0, Brzozow PL), a: Joannes, mater Barbara Győri de, 
be: 1825. Ph 1; 1826. Ph 2; 1827 Th 1; 1828 Th 2; 1829 Th 3; 1830 Th 4, 
e.isk: Máramarossziget G, megjegyz: Meghalt 1840. ápr 30. Szent 1831. [BL 
289, 291, A-1826 I/6, 1827 I/2, S-1828-2, S-1829-2, S-1830-2, S-1831-2, 
Cl Sz 208] 
893 Vászon, Theodorus, Hungarus, gk, 18 éves, sz: Domahida (Domahida 32, 
Domăneşti RO), a: Theodorus, parochus in Aranyos-megyes, be: 1825. Ph 
1 [BL 291, A-1826 I/9] 
894 Velitskantsi, Demetrius, Hungarus, gk, 17 éves, sz: Felső-Apsa 
(Felsőapsa 22, Verhnye Vogyane UA), a: mater Anna vidua, be: 1825. Ph 
1, univ: Ungvár Th 1827- [BL 291, A-1826 I/9] 
895 Vezendy, Andreas, Hungarus, gk, nobilis, 17 éves, sz: Nagy-Károly 
(Nagykároly 32, Carei RO), a: Josephus, parochus in Csomaköz, be: 1825. 
Ph 1; 1826. Ph 1; 1827 Ph 2, megjegyz: repetens [BL 291, 293, A-1826 I/10, 
1827 I/7, 1828 II/4] 
Szatmárnémeti tanintézetekben tanult hallgatók 
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896 Ziman, Ludovicus, Hungarus, rk, nobilis, 17 éves, sz: Nagykároly 
(Nagykároly 32, Carei RO), a: mater Euphrosina vidua, be: 1825. Ph 2 [BL 




897 Abonyi, Stephanus, Hungarus, rk, 15 éves, sz: Szatmár (Szatmárnémeti 
32, Satu Mare RO), a: mater Elisabetha vidua, senator, be: 1826. Ph 1; 
1827. Ph 2 [BL 292, A-1827 I/4, 1828 II/3] 
898 Bader, Matthaeus, Hungarus, rk, civis, 18 éves, sz: Podolin (Podolin 33, 
Podolínec SK), a: Joannes, be: 1826. Ph 1 [BL 292, A-1827 I/5] 
899 Beöthy, Demetrius, Hungarus, gk, nobilis, 16 éves, sz: Szatmár 
(Szatmárnémeti 32, Satu Mare RO), a: tutor frater Andreas, privatus, be: 
1826. Ph 1; 1827. Ph 2, univ: Ungvár Th 1828- [BL 292, A-1827 I/5, 1828 
II/2] 
900 Bodó, Stephanus, Hungarus, rk, nobilis, 19 éves, sz: Eőr (Őrdarma 40, 
Sztorozsnicja UA), a: Josephus, privatus in Csicser, be: 1826. Ph 1; 1827. 
Ph 1; 1828 Ph 2, megjegyz: Feltehetően egy évet ismételt. [BL 292, 294, A-
1827 I/5, 1828 II/5, 1829 I/2] 
901 Csobay (Csabay), Carolus, Hungarus, ref, nobilis, 18 éves, sz: Korod 
(Szamoskóród 32, Corod RO), a: Antonius, tabulae judiciariae primarius 
assessor C. Szatmár, be: 1826. Ph 1 [BL 292, A-1827 I/5] 
902 Drosinszky, Franciscus, Gallicianus, rk, colonus, 24 éves, sz: Psovka 
(Psovka 0, Psovka PL), a: Adalbertus, in Pisovka, be: 1826. Ph 2 [BL 291, 
A-1827 I/3] 
903 Dusinszky, Josephus, Gallicianus, rk, colonus, 25 éves, sz: Odrovoz 
(Odrovoz 0, Odrovoz PL), a: Michael, be: 1826. Ph 2 [BL 292, A-1827 
I/3] 
904 Ernst (Ernszt), Ignatius, Hungarus, rk, 17 éves, sz: Szigeth 
(Máramarossziget 22, Sighetu Marmaţiei RO), a: Joannes, cameralis 
contraagens in Busztyaháza, be: 1826. Ph 1 [BL 292, A-1827 I/5] 
905 Freüdhoffer, Antonius, Hungarus, rk, 17 éves, sz: Bustyaháza (Bustyaháza 
22, Bustino UA), a: Joannes, cameralis protocollista in Szigeth, be: 1826. 
Ph 1 [BL 292, A-1827 I/5] 
906 Gáspárdy, Rudolphus 1, Hungarus, rk, nobilis, 17 éves, sz: Sümegh 
(Sümeg 43 H), a: Joannes, salis officium contraagens Szatthmarini, be: 
1826. Ph 1 [BL 292, A-1827 I/5] 
907 György, Josephus, Hungarus, ref, 14 éves, sz: Sátor Alya Ujhely 
(Sátoraljaújhely 44 H), a: Josephus, verbi divini minister helveticae 
confessionis addictorum Szatmarini, be: 1826. Ph 1; 1827. Ph 2 [BL 292, 
A-1827 I/5, 1828 II/2] 
Szatmárnémeti tanintézetekben tanult hallgatók 
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908 Jeney, Josephus, Hungarus, ref, nobilis, 17 éves, sz: Szatmár 
(Szatmárnémeti 32, Satu Mare RO), a: Georgius, senator civitatis et localis 
Gymnasii Reformatorum inspector, be: 1826. Ph 1 [BL 292, A-1827 I/6] 
909 Kósa, Georgius, Hungarus, rk, 14 éves, sz: Szigeth (Máramarossziget 22, 
Sighetu Marmaţiei RO), a: Stephanus, cameralis spanus in Sugatag, be: 
1826. Ph 1; 1827. Ph 2 [BL 293, A-1827 I/6, 1828 II/3] 
910 Laza, Joannes, Hungarus, rk, 16 éves, sz: 1811.9.10. Szatmár 
(Szatmárnémeti 32, Satu Mare RO), a: Joannes, geometra civicus, be: 1826. 
Ph 1; 1827. Ph 2; 1828 Th 1; 1829 Th 2; 1830 Th 3; 1831 Th 4; 1832 Th 
abs, e.isk: Szatmár G, megjegyz: Meghalt 1892. szep 12. Szent. 1834 [BL 
293, A-1827 I/6, 1828 II/3, S-1830-2, S-1831-2, S-1833-3, Cl Sz 111] 
911 Lengyel, Franciscus, Hungarus, gk, nobilis, 18 éves, sz: Penészleg 
(Penészlek 32 H), a: Franciscus, privatus, be: 1826. Ph 1; 1827. Ph 2 [BL 
293, A-1827 I/6, 1828 II/3] 
912 Machedl, Joannes, Hungarus, rk, 18 éves, sz: 1809.5.15. Luhi (Láposmező 
22, Luhi UA), a: Josephus, cameralis sylvarum indagator, be: 1826. Ph 1; 
1827. Ph 2; 1828 Th 1; 1829 Th 2; 1830 Th 3; 1831 Th 4, e.isk: 
Máramarossziget G, megjegyz: Meghalt 1854. júl 12. Szent 1832. [BL 293, 
A-1827 I/6, 1828 II/3, S-1829-2, S-1830-2, S-1831-2, Cl Sz 127] 
913 Majer (Mayer), Franciscus 2, Hungarus, rk, civis, 20 éves, sz: Parasznya 
(Nyírparasznya 32 H), a: Jacobus, in Oltsva, be: 1826. Ph 1, megjegyz: 
Feltehetően tévedésből Szabolcs megyéhez írva. [BL 293, A-1827 I/6] 
914 Opris, Joannes 2, Hungarus, gk, 18 éves, sz: Bártfalva (Bárdfalva 22, 
Berbeşti RO), a: Petrus, parochus, be: 1826. Ph 1; 1827. Ph 1; 1828 Ph 2; 
1829 Ph 2, megjegyz: repetens. 1829: Scholas deseruit dum nomina huic 
tabellae jam inscripta erant. [BL 293, 294, 297, A-1827 I/6, 1828 II/7, 
1829 I/3, 1830 I/3] 
915 Papp, Wolfgangus, Hungarus, gk, nobilis, 21 éves, sz: Dezse (Desze 22, 
Deseşti RO), a: Joannes, privatus, be: 1826. Ph 1 [BL 293, A-1827 I/6] 
916 Róth (Roth), Daniel, Hungarus, rk, civis, 18 éves, sz: Vereczkensis (Alsó-, 
Felsőverecke 8, Nizsnyi-, Verhnyi Vorota UA), be: 1826. Ph 1; 1827. Ph 2; 
1828 Th 1; 1829 Th 2; 1830 Th 3; 1831 Th 4, megjegyz: Meghalt 1870. dec 
21. [BL 292, 293, A-1827 I/4, 1828 II/2, S-1829-2, S-1830-2, S-1831-2] 
917 Schechovics, Alexander, be: 1826. Ph 1 [BL 292] 
918 Szilágyi, Carolus, Hungarus, ref, nobilis, 19 éves, sz: Óvári (Óvári 32, Oar 
RO), a: mater vidua, be: 1826. Ph 1; 1827. Ph 2 [BL 293, A-1827 I/7, 1828 
II/3] 
919 Talpassy, Gregorius, Hungarus, gk, 17 éves, sz: Kegye (Kegye 32, Chegea 
RO), a: Ladislaus, parochus in Vezend, be: 1826. Ph 1; 1827. Ph 1, 
megjegyz: repetens. Lipszkynél Közép Szolnokban nem beazonosítható, 
Szatmárban igen. [BL 293, A-1827 I/7, 1828 II/8] 
Szatmárnémeti tanintézetekben tanult hallgatók 
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920 Vörös, Ignatius, Hungarus, rk, 17 éves, sz: Nagy-Károly (Nagykároly 32, 
Carei RO), a: tutor Gabriel Kováts, salis provisor, be: 1826. Ph 1; 1827. Ph 




921 Andrukovits (Andreikovits), Joannes, Hungarus, gk, 19 éves, sz: Rhóna 
Szék (Rónaszék 22, Coştiui RO), a: mater Catharina vidua, in Veresmarth, 
be: 1827. Ph 1; 1828. Ph 2 [BL 294, A-1828 II/5, 1829 I/2] 
922 Andrukovits (Andruchovich), Nicolaus, Hungarus, gk, 15 éves, sz: 
1810.7.12. Bogdán (Tiszabogdány 22, Bohdan UA), a: Joannes, parochus, 
be: 1827. Ph 1; 1828. Ph 2, univ: Ungvár Th 1829-1832, e.isk: Ungvár G, 
megjegyz: Meghalt 1891. dec 19. 1833-tól római katolikus ritusú lett. [BL 
293, A-1828 II/5, 1829 I/2, Cl Sz 1] 
923 Baranyai (Baranyi), Martinus, Hungarus, rk, colonus, 17 éves, sz: Baldótz 
(Baldóc 33, Baldovce SK), a: Andreas, be: 1827. Ph 1; 1828. Ph 1, megjegyz: 
repetens. 1828: Scholas deseruit. [BL 295, A-1828 II/5, 1829 I/5] 
924 Beszterczey, Josephus, rk, be: 1827. Ph 1; 1828. Ph 2; 1829 Th 1 [BL 
293, 294, A-1828 II/4, 1829 I/2, S-1930-2] 
925 Brana, Joannes, Hungarus, rk, colonus, 17 éves, sz: Rahó (Rahó 22, Rahiv 
UA), a: Petrus, be: 1827. Ph 1; 1828. Ph 1; 1829 Ph 2, megjegyz: repetens 
[BL 295, 296, A-1828 II/5, 1829 I/5, 1830 I/2, 1830 II/2] 
926 Bud, Joannes, Hungarus, gk, civis, 17 éves, sz: Nagy Bánya (Nagybánya 
32, Baia Mare RO), a: Demetrius, be: 1827. Ph 1; 1828. Ph 2, univ: Ungvár 
Th 1829- [BL 294, A-1828 II/5, 1829 I/2] 
927 Ernst (Ernszt), Carolus, Hungarus, rk, 16 éves, sz: Bustja-Háza 
(Bustyaháza 22, Bustino UA), a: mater Johanna vidua, camaeralis 
contraagens, be: 1827. Ph 1 [A-1828 II/5] 
928 Farkas, Carolus 2, rk, 17 éves, sz: 1810.9.16. Kapnik Bánya (Kapnikbánya 
63, Cavnic RO), a: Ignatius, officialis, be: 1827. Ph 1; 1828. Ph 2, univ: Pest 
Th 1829-1832, e.isk: Nagybánya G, megjegyz: Meghalt 1841. dec 5. Szent 
1834. [BL 293, 294, A-1828 II/4, 1829 I/2 Cl Sz 45] 
929 Fekete, Joannes 2, Hungarus, rk, nobilis, 17 éves, sz: Csenger (Csenger 32 
H), a: mater Magdalena vidua, be: 1827. Ph 1, univ: Pest Ch 1829-1830, 
Chir Mag 1836, megjegyz: 1828: Scholas deseruit. [BL 295, A-1828 II/5, 
1828 I/6] 
930 Feüerreger, Carolus, Hungarus, rk, 16 éves, sz: Sztrimbuly 
(Hosszúmacskás ? 53, Satu Lung RO), a: avus Franciscus, officialis in 
domo monetaria Nagy-Bányensi, be: 1827. Ph 2, megjegyz: Lipszkynél csak 
Doboka megyében feloldható, anyakönyvben Belső Szolnok. [A-1828 
II/5] 
Szatmárnémeti tanintézetekben tanult hallgatók 
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931 Firczák (Firtzak), Basilius 2, gk, be: 1827. Ph 1; 1828. Ph 2 [BL 294, A-
1828 II/6, 1829 I/2] 
932 Fülep (Fülöp), Emericus, Hungarus, rk, sz: Beregszász (Beregszász 8, 
Berehovo UA), a: tutor Paulus Hrechus, spanus in Ivány C. Beregh., be: 
1827. Ph 1; 1828. Ph 1, megjegyz: repetens. 1828: Mortuus est. [BL 294, A-
1828 II/6, 1829 I/5] 
933 Ganitzky, Gregorius, Hungarus, gk, 20 éves, sz: Új-Bárd (Újbárd 22, 
Novobarovo UA), a: Demetrius, parochus in Baranya, be: 1827. Ph 2 [A-
1828 II/2] 
934 Grázel, Paulus, Hungarus, rk, 17 éves, sz: Nagy-Károly (Nagykároly 32, 
Carei RO), a: mater Elisabetha vidua, be: 1827. Ph 1, megjegyz: Examen 
non subivit. [A-1828 II/6] 
935 Grigertsik (Gringertsik), Joannes, Hungarus, rk, civis, 18 éves, sz: 
Leutschovia (Lőcse 87, Levoča SK), a: Josephus, be: 1827. Ph 1; 1828. Ph 
1, megjegyz: repetens. 1828: Scholas deseruit. [BL 296, A-1828 II/6, 1829 
I/6] 
936 Hell, Eugenius, Hungarus, rk, nobilis, 18 éves, sz: Nagy-Bánya 
(Nagybánya 32, Baia Mare RO), a: Joannes, be: 1827. Ph 1; 1828. Ph 2, 
megjegyz: Infirmitate impeditus examen non . [BL 294, A-1828 II/6, 1829 
I/3] 
937 Kertész, Ignatius, Hungarus, rk, 20 éves, sz: Unghvár (Ungvár 40, 
Uzshorod UA), a: mater Maria vidua, be: 1827. Ph 2 [A-1828 II/6] 
938 Kristóffy, Franciscus, Hungarus, rk, 18 éves, sz: Hét-Hárs (Héthárs 28, 
Lipany SK), a: Andreas, be: 1827. Ph 2 [A-1828 II/3] 
939 Medvetzky, Josephus, Hungarus, gk, 17 éves, sz: Huszt (Huszt 22, Huszt 
UA), a: mater Julianna vidua, be: 1827. Ph 2 [A-1828 II/6] 
940 Mich, Joannes, Hungarus, gk, nobilis, 19 éves, sz: Kobola-Patak 
(Kabolapatak 22, Iapa RO), a: Basilius, be: 1827. Ph 2 [A-1828 II/6] 
941 Munkátsy, Andreas, Hungarus, rk, 18 éves, sz: Szigeth (Máramarossziget 
22, Sighetu Marmaţiei RO), a: Paulus, be: 1827. Ph 2 [A-1828 II/7] 
942 Noéh (Noé), Joannes (Josephus), Hungarus, ref, 16 éves, sz: Szatmár 
(Szatmárnémeti 32, Satu Mare RO), a: Samuel, advocatus, be: 1827. Ph 1; 
1828. Ph 2, univ: Pest M 1829-1830, e.isk: Szatmár Ref. G [BL 294, A-
1828 II/7, 1829 I/3] 
943 Osváth, Josephus, Hungarus, ref, nobilis, 16 éves, sz: Berettyóújfalu 
(Berettyóújfalu 9 H), a: Volfgangus, privatus, be: 1827. Ph 1; 1828. Ph 1, 
e.isk: Ref. G., megjegyz: repetens [BL 294, 296, A-1828 II/7, 1829 I/9] 
944 Otrokótzy, Alexander, Hungarus, rk, nobilis, 17 éves, sz: Kis-Márton 
(Kismarton 30, Eisenstadt A), a: Josephus, exactor apud comitem Sztáray 
in Nagy Mihály C. Zemplin, be: 1827. Ph 1, megjegyz: repetens [A-1828 
II/7] 
Szatmárnémeti tanintézetekben tanult hallgatók 
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945 Papp, Alexander, Hungarus, gk, nobilis, 20 éves, sz: Kánya-Háza 
(Kányaháza 32, Călineşti-Oaş RO), a: mater Anna vidua, be: 1827. Ph 2 
[A-1828 II/7] 
946 Papp, Jacobus 2, Hungarus, gk, nobilis, 21 éves, sz: Kánya-Háza 
(Kányaháza 32, Călineşti-Oaş RO), a: Joannes, privatus, be: 1827. Ph 2, 
univ: Ungvár Th 1828- [A-1828 II/3] 
947 Páska (Paska), Ananias, Hungarus, gk, nobilis, 20 éves, sz: Joseph Háza 
(Józsefháza 32, Iojib RO), a: Petrus, parochus in Felső Boldád, be: 1827. 
Ph 1; 1828. Ph 2; 1829 Ph 2, univ: Ungvár Th 1830-, megjegyz: repetens. 
1828: Scholas deseruit. [BL 294, 297, A-1828 II/7, 1829 I/3, 1830 I/4, 
1830 II/4] 
948 Péchy, Stephanus, Hungarus, rk, nobilis, 17 éves, sz: Gétz (Nagygéc 32 
H), a: Josephus, be: 1827. Ph 1 [A-1828 II/7] 
949 Popovits, Andreas 2, Hungarus, gk, 18 éves, sz: Teke-Háza (Tekeháza 39, 
Tekovo UA), a: mater Julianna vidua, in Gödény-Háza, be: 1827. Ph 1; 
1828. Ph 2, univ: Ungvár Th 1829- [BL 294, A-1828 II/7, 1829 I/3] 
950 Prodán, Joannes, Hungarus, gk, nobilis, 17 éves, sz: Sárköz (Sárköz 32, 
Livada RO), a: mater Anna vidua, be: 1827. Ph 1 [A-1828 II/8] 
951 Rátonyi, Antonius, Hungarus, rk, nobilis, 16 éves, sz: Halmiensis (Halmi 
39, Halmeu RO), a: privatus, be: 1827. Ph 1; 1828. Ph 2; 1829 Th 1; 1830 
Th 2; 1831 Th 3; 1832 Th 4, megjegyz: Meghalt 1880. febr 10. [BL 293, 294, 
A-1828 II/4, 1829 I/2, S-1830-2, S-1831-2, S-1833-3] 
952 Román, Joannes 2, Hungarus, rk, nobilis, 22 éves, sz: Kövesligethiensis 
(Kövesliget 22, Drahovo UA), a: Georgius, jurassor, be: 1827. Ph 1; 1828. 
Ph 2 [BL 294, A-1828 II/8, 1829 I/4] 
953 Rusitska, Petrus, Hungarus, rk, 17 éves, sz: Salánk (Salánk 39, Salanki 
UA), a: Antonius, silvarum indagator in Kegye C. Szathmar, be: 1827. Ph 
1, megjegyz: Feltehetően tévedésből Bereg megyéhez írva. [A-1828 II/8] 
954 Schmotzer (Smoczer), Ignatius, rk, 15 éves, sz: 1812.5.1. Sándorfalva 
(Krasznasándorfalu 32, Șandra RO), a: Ignatius, organista, be: 1827. Ph 1; 
1828. Ph 2; 1829 Th 1; 1830 Th 2; 1832 Th 4; 1834 Th abs; 1835 Th, 
e.isk: Nagykároly G, megjegyz: Meghalt 1885. szept 1. Szent. 1835 [BL 293, 
294, A-1828 II/4, 1829 I/2, S-1830-2, S-1831-2, S-1833-3, S-1835-2, S-
1836-2, Cl Sz 194] 
955 Seján, Franciscus, Hungarus, gk, colonus, 19 éves, sz: Huszt (Huszt 22, 
Huszt UA), a: Basilius, be: 1827. Ph 2 [A-1828 II/3] 
956 Stand, Valentinus, Hungarus, rk, 16 éves, sz: Nagy-Bánya (Nagybánya 32, 
Baia Mare RO), a: Paulus, judex civitatis, be: 1827. Ph 1; 1828. Ph 2 [BL 
294, A-1828 II/8, 1829 I/4] 
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957 Szalay, Ignatius, Hungarus, rk, nobilis, 17 éves, sz: Tasnád-Szántó 
(Tasnádszántó 57, Santău RO), a: Ladislaus, be: 1827. Ph 1; 1828. Ph 1; 
1829 Ph 2; 1830 Ph 2, megjegyz: repetens. 1830: Ante examen scholas 
deseruit. [BL 297, 302, A-1828 II/8, 1829 I/10, 1830 I/4, 1830 II/6, 
1831 I/4] 
958 Szoták, Antonius, Hungarus, gk, 19 éves, sz: Sátoraljaújhely 
(Sátoraljaújhely 44 H), a: Joannes, parochus in Ó-Pályi, be: 1827. Ph 1; 
1828. Ph 2 [A-1828 II/8, 1829 I/4] 
959 Tarbay, Joannes, Hungarus, rk, colonus, 18 éves, sz: Ordzovján (Ragyóc 
33, Ordzovany SK), a: Joannes, be: 1827. Ph 2, megjegyz: repetens [A-1828 
II/8] 
960 Truppel, Joannes, Hungarus, rk, 19 éves, sz: Botskó (Kis-, Nagybocskó 
22, Bocicoel, Bocicoiu Mare RO), a: Joannes, cameralis contraagens, be: 
1827. Ph 1; 1828. Ph 1, megjegyz: repetens [BL 296, A-1828 II/9, 1829 
I/11] 
961 Valkovszky, Joannes 1, Hungarus, gk, 18 éves, sz: Köves-Ligeth 
(Kövesliget 22, Drahovo UA), a: Andreas, vicearchidiaconus et parochus, 
be: 1827. Ph 1; 1828. Ph 2 [BL 294, A-1828 II/9, 1829 I/4] 
962 Vályi, Antonius, Hungarus, rk, nobilis, 17 éves, sz: Jankensis (Jánk 32 H), 
a: Josephus, privatus, be: 1827. Ph 1; 1828. Ph 2; 1829 Th 1; 1830 Th 2; 
1832 Th 4, e.isk: Szatmár G, megjegyz: Meghalt 1838. jan 31. Szent 1834. 
[BL 293, 294, A-1828 II/4, 1829 I/2, S-1830-2, S-1831-2, S-1833-3, Cl Sz 
224] 
963 Visolay, Joannes, Hungarus, rk, colonus, 19 éves, sz: Nagy-Károly 
(Nagykároly 32, Carei RO), a: Franciscus, be: 1827. Ph 1; 1828. Ph 1, 
megjegyz: repetens. 1828: Scholas deseruit. [A-1828 II/9, 1829 I/11] 
964 Vörös, Antonius, Hungarus, rk, nobilis, 16 éves, sz: Nagy-Károly 
(Nagykároly 32, Carei RO), a: tutor Gabriel Kováts, be: 1827. Ph 1 [A-
1828 II/9] 
965 Zelnik, Georgius, Hungarus, rk, 19 éves, sz: Szerednye (Szerednye 40, 
Szerednye UA), a: Gregorius, opifex, faber ferrarius, be: 1827. Ph 1; 1828. 




966 Andenkovits, Nicolaus, be: 1828. Ph 2 [BL 294] 
967 Blattner, Antonius, Hungarus, rk, civis, 19 éves, sz: Debrecen (Debrecen 
9 H), a: Josephus, be: 1828. Ph 2; 1829. Th 1; 1830 Th 2; 1831 Th 3; 1832 
Th 4 [BL 294, A-1829 I/2, S-1830-2, S-1831-2, S-1833-3] 
968 Buday, Stephanus 2, Hungarus, rk, nobilis, 16 éves, sz: Darensis 
(Szamosdara 32, Dara RO), a: tabulae judiciariae assessor, be: 1828. Ph 1 
[BL 296, A-1829 I/5] 
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969 Dolinay, Stephanus, Hungarus, gk, 17 éves, sz: Dubrinits (Bercsényifalva 
40, Dubrinicsi UA), a: Josephus, cameralis spanus Unghvarini, be: 1828. 
Ph 1; 1829. Ph 2; 1830 Ph 2, megjegyz: 1829: Propter obtentam in 1 
semestris dimissus et ad repetendam futuro anno scholam inviatus est. 
[BL 295, 296, 301, A-1829 I/5, 1830 I/2, 1830 II/2, 1831 I/3] 
970 Drágus, Antonius, Hungarus, rk, 17 éves, sz: Konyha (Izakonyha 22, 
Bogdan Vodă RO), a: particularis perceptor, be: 1828. Ph 1; 1829. Ph 1 
[BL 296, 298, A-1829 I/5] 
971 Dunka (Dunca), Joannes, Hungarus, gk, nobilis, 16 éves, sz: Amaciensis 
mh. Amatz (Amac 32, Amaţi RO), a: mater Maria vidua, in Tőke Terebes, 
be: 1828. Ph 1; 1829. Ph 1; 1830 Ph 2 [BL 295, 298, 301, A-1829 I/5, 
1830 I/6, 1830 II/9, 1831 I/3] 
972 Durst, Augustinus, Hungarus, rk, nobilis, 17 éves, sz: Nyír-Baksa 
(Nyírbakta 31 H), a: Franciscus, chyrurgus, be: 1828. Ph 1; 1829. Ph 1, 
megjegyz: 1828: Scholas deseruit. 1829: Propter obtentam in examinibus 1 
semestris et studiis partim 2am, partim 3am profectus classem qua 
repetens dimissus et ad aliud vitae genus amplectendum inviatus est. [BL 
296, 298, A-1829 I/6, 1830 I/6, 1830 II/9] 
973 Durst, Ignatius, Hungarus, rk, sz: Nyír-Baksa (Nyírbakta 31 H), a: 
Franciscus, chyrurgus, be: 1828. Ph 1 [BL 296, A-1829 I/6] 
974 Endrédy, Emericus, Hungarus, ref, nobilis, 16 éves, sz: Szatmár 
(Szatmárnémeti 32, Satu Mare RO), a: Gabriel, electae communitatis 
civitatis ejusdem commembrum, be: 1828. Ph 1; 1829. Ph 2 [BL 295, 296, 
A-1829 I/6, 1830 I/2, 1830 II/2] 
975 Farkas, Carolus 3, Hungarus, rk, 19 éves, sz: Nyír-Baksa (Nyírbakta 31 
H), a: chyrurgus, be: 1828. Ph 1, megjegyz: 1828: Scholas deseruit. [BL 296, 
A-1829 I/6] 
976 Frankó, Andreas, Hungarus, rk, 19 éves, sz: Szathmariensis 
(Szatmárnémeti 32, Satu Mare RO), a: cothurnarius, be: 1828. Ph 1, univ: 
Nagyvárad Ph2 1829, J 1830-1831 [BL 295, A-1829 I/6] 
977 Grosschmidt, Antonius, Hungarus, rk, 17 éves, sz: Szigeth 
(Máramarossziget 22, Sighetu Marmaţiei RO), a: Joannes, salis transportus 
officii perceptor in Bocskó, be: 1828. Ph 2, megjegyz: repetens [BL 294, A-
1829 I/3] 
978 Holozsnyai, Antonius, Hungarus, gk, 17 éves, sz: Kék (Alsó-, Felsőkéked 
1 H), a: mater Julianna vidua, parochus Unghvarini, be: 1828. Ph 1; 1829. 
Ph 2; 1830 Ph 2, megjegyz: repetens. 1829: Ob obtentiam in 1 semestris 
dimissus et ad repetendam futuro anno scholam inviatus est. [BL 295, 
297, 301, A-1829 I/6, 1830 I/3, 1830 II/2, 1831 I/3] 
979 Hosszú, Ladislaus, Valachus, gk, nobilis, 20 éves, sz: Kis Nyíres 
(Szilágynyíres 63, Ciuta RO), a: Thomas, be: 1828. Ph 2, megjegyz: 1828: Ob 
falsificata testimonia scholastica dimisssus. [A-1829 I/3] 
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980 Hrabár, Nicolaus, Hungarus, gk, 19 éves, sz: Rakasz (Rakasz 39, 
Rokoszovo UA), a: Basilius, parochus, be: 1828. Ph 1; 1829. Ph 1, megjegyz: 
repetens [BL 296, 298, A-1829 I/6, 1830 I/7, 1830 II/9] 
981 Jakubinyi, Franciscus, Hungarus, rk, 16 éves, sz: Szigeth 
(Máramarossziget 22, Sighetu Marmaţiei RO), a: Josephus, cameralis 
rationum magister, be: 1828. Ph 1; 1829. Ph 2, megjegyz: repetens. 1829: 
Propter obtentam in examinibus 1 semestris ex studiis patim 2am, partim 
3am profectus classem dimissus et ad aliud vitae genus amplectandum. 
[BL 296, 299, A-1829 I/6, 1830 I/7, 1830 II/11] 
982 Jasztrabszky, Ignatius, Hungarus, rk, nobilis, 16 éves, sz: Reszege 
(Reszege 32, Resighea RO), a: mater Rosalia vidua nata Becsky, be: 1828. 
Ph 1, megjegyz: 1828: Scholas deseruit. [BL 296, A-1829 I/7] 
983 Jatzkovits (Jaczkovits), Basilius, Hungarus, gk, 17 éves, sz: Poroszkó 
(Poroskő 40, Poroskovo UA), a: mater Julianna vidua, parochus in 
Mogyorós, be: 1828. Ph 1; 1829. Ph 2, univ: Ungvár Th 1830- [BL 294, 
297, A-1829 I/6, 1830 I/3] 
984 Kallós (Kálos), Samuel, Hungarus, rk, nobilis, 17 éves, sz: Borzsova 
(Nemesborzova 32 H), a: Alexander, privatus, be: 1828. Ph 1; 1829. Ph 2, 
megjegyz: 1829: Propter obtentam in 1 semestris dimissus et ad repetendam 
futuro anno scholam inviatus est. [BL 295, 297, A-1829 I/6, 1830 I/3, 
1830 II/4] 
985 Kántor, Nicolaus, Hungarus, ref, civis, 17 éves, sz: Szatmár 
(Szatmárnémeti 32, Satu Mare RO), a: Joannes, be: 1828. Ph 1; 1829. Ph 2 
[BL 295, 297, A-1829 I/6, 1830 I/3, 1830 II/4] 
986 Kisfaludy (Kissfaludy), Ludovicus, Hungarus, rk, nobilis, 16 éves, sz: 
Székely-Híd (Székelyhíd 9, Săcueni RO), a: Joannes, be: 1828. Ph 2 [A-
1829 I/3] 
987 Kiss (Kis), Joannes 2, Hungarus, gk, nobilis civis, 18 éves, sz: Kritsfalva 
(Kricsfalva 22, Kricsovo UA), a: Joannes, privatus, be: 1828. Ph 1; 1829. 
Ph 2 [BL 295, 297, A-1829 I/6, 1830 I/3, 1830 II/4] 
988 Koflanovits, Nicolaus, Hungarus, gk, 19 éves, sz: Kövesd (Beregkövesd 
8, Kamjanszke UA), a: Michael, parochus in Falucska C. Bereg, be: 1828. 
Ph 1; 1829. Ph 2; 1830 Ph 2, univ: Ungvár Th 1831-, megjegyz: repetens. 
1829: Propter obtentam in 1 semestris dimissus et ad repetendam futuro 
anno scholam inviatus est. Feltehetően tévedésből Mármaros megyéhez 
írva. [BL 295, 297, 301, A-1829 I/7, 1830 I/3, 1830 II/4, 1831 I/3] 
989 Kotró, Franciscus, Hungarus, rk, colonus, 17 éves, sz: Kökényesdiensis 
(Kökényesd 39, Porumbeşti RO), a: Franciscus, be: 1828. Ph 1, megjegyz: 
1828: Ad gymnasium regressi. [BL 295, A-1829 I/7] 
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990 Kováts (Kovács), Benedictus, Hungarus, rk, nobilis, 15 éves, sz: 
Homokiensis (Sándorhomok 32, Nisipeni RO), a: Alexander, notarius 
Szathmarini, be: 1828. Ph 1; 1829. Ph 2; 1830 Th 1 [BL 295, 296, A-1829 
I/5, 1830 I/2, 1830 II/2, S-1831-2] 
991 Kováts, Stephanus, Hungarus, gk, 17 éves, sz: Szigeth (Máramarossziget 
22, Sighetu Marmaţiei RO), a: Michael, hajdu cameralis, be: 1828. Ph 1; 
1829. Ph 1, megjegyz: 1828: Ob infirmitatem scholas deseruit. [BL 299, A-
1829 I/7, 1830 I/7, 1830 II/11] 
992 Kritsfalusy, Ludovicus, sz: Derekegyháza (Derekegyház 12 H), be: 1828. 
Ph 2 [BL 294] 
993 Kuk, Joannes, Hungarus, gk, civis, 18 éves, sz: Hoszfalvensis mh Orosz-
Falu (Oroszfalva 32, Ruşeni RO), a: Joannes, parochus in Kis-Szokond, 
be: 1828. Ph 1; 1829. Ph 2, megjegyz: repetens [BL 295, 297, A-1828 II/6, 
1829 I/6, 1830 I/3, 1830 II/4] 
994 Langer, Stephanus, Hungarus, rk, 19 éves, sz: 1809. Akna Sugatag 
(Aknasugatag 22, Ocna Şugatag RO), a: Antonius, salicida, be: 1828. Ph 1; 
1829. Ph 2; 1830 Th 1; 1832 Th 3; 1833 Th 4, e.isk: Nagybánya, 
Máramarossziget G, megjegyz: Meghalt 1851. máj 2. Szent 1834. [BL 294, 
296, A-1829 I/6, 1830 I/2, 1830 II/2, S-1831-2, S-1833-3, Cl Sz 116] 
995 Lázár, Stephanus 1, Hungarus, gk, colonus, 17 éves, sz: Erdő-Száda 
(Erdőszáda 32, Ardusat RO), a: Theodorus, be: 1828. Ph 1; 1829. Ph 1, 
megjegyz: repetens. 1829: Propter obtentam in examine 1 semestris ex 
studiis 2am profectus classem, qua repetens dimissus, et ad aliud vitae 
genus amplectendum inviatus est. [BL 295, 299, A-1829 I/6, 1830 I/8, 
1830 II/11] 
996 Lengvarszky (Lengvárszky), Jacobus, Hungarus, rk, 19 éves, sz: Felső-
Bánya (Felsőbánya 32, Baia Sprie RO), a: Georgius, metallicola, be: 1828. 
Ph 1; 1829. Ph 2; 1830 Th 1 [BL 295, 296, A-1829 I/5, 1830 I/2, 1830 
II/2, S-1831-2] 
997 Mann (Maán), Petrus, Hungarus, gk, nobilis, 16 éves, sz: Sajó (Sajó 22, 
Şieu RO), a: Stephanus, jurassor comitatus, be: 1828. Ph 1; 1829. Ph 1, 
megjegyz: repetens. 1829: Examini se subduxit. Omnibus examinibus se 
subducens, dimissus et ad aliud vitae genus amplectendum inviatus est. 
[BL 296, 299, A-1829 I/6, 1830 I/8, 1830 II/11] 
998 Marinkás, Simeon, Hungarus, gk, nobilis, 20 éves, sz: Nagy-Károly 
(Nagykároly 32, Carei RO), a: mater Maria vidua, be: 1828. Ph 2, megjegyz: 
Scholas ante examen deseruit. [A-1829 I/3] 
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999 Máté, Carolus, Hungarus, rk, nobilis, 18 éves, sz: Szinyér Várallya 
(Szinérváralja 32, Seini RO), a: Paulus, provisor dominalis in Tur Terebes 
C. Ugotsa, be: 1828. Ph 1; 1829. Ph 1, megjegyz: repetens. 1829: Propter 
obtentam in examinibus 1 semestris ex studiis 2am profectus classem, qua 
repetens dimissus, et ad aliud vitae genus amplectendum inviatus est. [BL 
295, 299, A-1829 I/9, 1830 I/8, 1830 II/13] 
1000 Mihálka (Michalka), Ladislaus, Hungarus, gk, nobilis, 16 éves, sz: Alsó-
Apsa (Alsóapsa 22, Gyibrova UA), a: Georgius, privatus, be: 1828. Ph 1; 
1829. Ph 1 [BL 295, 299, A-1829 I/9, 1830 I/8, 1830 II/13] 
1001 Miskovits (Miskovics), Ludovicus, Hungarus, rk, 15 éves, sz: 1812.8.6. 
Szigeth (Máramarossziget 22, Sighetu Marmaţiei RO), a: mater Magdalena 
vidua, officialis cameralis, Beamter, be: 1828. Ph 1; 1829. Ph 2; 1830 Th 1; 
1834 Th abs, univ: Wien Th 1831-1833, e.isk: Máramarossziget G, ösztönd.: 
Stip. Reg. 1829, megjegyz: Meghalt 1895. máj 23. Szent 1836. [BL 295, 297, 
A-1829 I/9, 1830 I/3, 1830 II/4, S-1831-2, S-1835-3, S-1836-3, Cl Sz 
129] 
1002 Missovits, Michael, Hungarus, rk, 16 éves, sz: Szathmariensis 
(Szatmárnémeti 32, Satu Mare RO), a: sartor, be: 1828. Ph 1 [BL 296, A-
1829 I/9] 
1003 Orosz, Michael, Hungarus, rk, civis, 16 éves, sz: Szathmariensis 
(Szatmárnémeti 32, Satu Mare RO), a: docens, be: 1828. Ph 1 [BL 296, A-
1829 I/9] 
1004 Óváry, Ludovicus, Hungarus, rk, 16 éves, sz: Nagy Károly (Nagykároly 
32, Carei RO), a: vitricus Jacobus Vinderlich, venator comitis Károlyi in 
Sváb Béltek C. Szathmar, be: 1828. Ph 1 [BL 295, A-1829 I/9] 
1005 Papp, Albertus, Hungarus, ref, nobilis, 17 éves, sz: Gatsáj (Gacsály 32 H), 
a: Ladislaus, privatus, be: 1828. Ph 1 [BL 295, A-1829 I/9] 
1006 Papp, Ladislaus 3 (Basilius), Hungarus, gk, 18 éves, sz: Monostor 
(Szamosmonostor 32, Merişor RO), a: Petrus, cantor, be: 1828. Ph 1; 
1829. Ph 2 [BL 295, 297, A-1829 I/9, 1830 I/4, 1830 II/4] 
1007 Pável, Joannes, be: 1828. Ph 1, megjegyz: 1828: Mortuus est. [BL 295, A-
1829 I/9] 
1008 Péterfy, Ferdinandus, Hungarus, rk, nobilis, 16 éves, sz: Szathmár 
(Szatmárnémeti 32, Satu Mare RO), a: Adalbertus, privatus in  Márton C. 
Szathmár, be: 1828. Ph 1, megjegyz: 1828: Ad gymnasium regressi. [A-1829 
I/9] 
1009 Pisch, Michael, Hungarus, rk, 19 éves, sz: Husztensis (Huszt 22, Huszt 
UA), a: ponderum magister in regio salis officio Szathmariensi, be: 1828. 
Ph 1, megjegyz: 1828: Scholas deseruit. [BL 296, A-1829 I/10] 
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1010 Porhontsák, Michael, Hungarus, gk, 16 éves, sz: Unghvár (Ungvár 40, 
Uzshorod UA), a: Michael, cothurnarius, be: 1828. Ph 1; 1829. Ph 1; 1830 
Ph 2, univ: Ungvár Th 1831-, megjegyz: 1829: repetens [BL 295, 299, 301, 
A-1829 I/10, 1830 I/9, 1830 II/15, 1831 I/4] 
1011 Prodán, Alexander, Hungarus, gk, 18 éves, sz: Herintsin (Herincse 22, 
Horincsovo UA), a: mater Sophia vidua, parochus, be: 1828. Ph 1; 1829. 
Ph 2, univ: Ungvár Th 1830- [BL 294, 297, A-1828 II/8, 1829 I/3, 1830 
I/4, 1830 II/4] 
1012 Rátonyi, Stephanus 2, Hungarus, rk, nobilis, 15 éves, sz: Bene (Bene 8, 
Bene UA), a: Stephanus, tabulae judiciariae assessor, be: 1828. Ph 1; 1829. 
Ph 2, megjegyz: 1829: Propter spansum scandalosum scriptum et veritam 
con…ationem e scholis dimissus est. [BL 295, 297, A-1829 I/10, 1830 
I/4, 1830 II/6] 
1013 Rőthy, Joannes, Hungarus, gk, 18 éves, sz: Vörös-Marth (Felsőveresmart 
39, Velika Kopanya UA), a: Basilius, cantor, be: 1828. Ph 1; 1829. Ph 2, 
univ: Ungvár Th 1831- [BL 295, 297, A-1829 I/10, 1830 I/4, 1830 II/6] 
1014 Selevér, Alexius, be: 1828. Ph 1 [BL 295, A-1829 I/10] 
1015 Sereghy, Joannes 2, Hungarus, rk, 18 éves, sz: Unghvár (Ungvár 40, 
Uzshorod UA), a: mater Anna vidua, be: 1828. Ph 1, megjegyz: BL-nél 
Sepeghy [BL 295, A-1829 I/10] 
1016 Sipos, Georgius, Hungarus, gk, colonus, 17 éves, sz: Tőke-Terebes 
(Krasznaterebes 32, Terebeşti RO), a: mater Maria vidua, be: 1828. Ph 1; 
1829. Ph 1, megjegyz: repetens. 1829: Propter obtentam in examinibus 1 
semestris ex studiis 2am profectus classem, qua repetens dimissus, et ad 
aliud vitae genus amplectendum inviatus est. [BL 295, 300, A-1829 I/10, 
1830 I/10, 1830 II/15] 
1017 Stettner, Joannes, Hungarus, rk, 19 éves, sz: 1810.8.29. Rahó mh 
Szigethini (Rahó 22, Rahiv UA), a: Josephus, mater vidua, cameralis 
chyrurgus Szigethini, be: 1828. Ph 1; 1829. Ph 2; 1830 Th 1; 1831 Th 2; 
1832 Th 3; 1833 Th 4; 1834 Th abs, e.isk: Máramarossziget G, megjegyz: 
Meghalt 1866. ápr 6. Szent 1834. Infirmitate impeditus. [BL 296, A-1829 
I/5, 1830 I/2, 1830 II/2, S-1831-2, S-1833-3, S-1835-3, S-1836-3, Cl Sz 
194] 
1018 Szabados, Antonius, Hungarus, gk, 16 éves, sz: Kuzmina (Beregszilvás 8, 
Kuzmine UA), a: tutor Andreas Belovits, parochus in Radvántz C. Ungh, 
be: 1828. Ph 1; 1829. Ph 2, univ: Ungvár Th 1830- ? [BL 295, 297, A-1829 
I/10, 1830 I/4, 1830 II/6] 
1019 Sziltz, Ludovicus, Hungarus, rk, nobilis, 18 éves, sz: Mária-Pócs 
(Máriapócs 31 H), a: Stephanus, privatus, be: 1828. Ph 2 [BL 294, A-1829 
I/4] 
1020 Szoták, Joannes, be: 1828. Ph 2 [BL 294] 
Szatmárnémeti tanintézetekben tanult hallgatók 
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1021 Sztán, Joannes, Hungarus, gk, colonus, 17 éves, sz: O-Hutta (Alsóhuta 32, 
Iegherişte RO), a: Ladislaus, be: 1828. Ph 1; 1830. Ph 2, univ: Ungvár Th 
1831- [BL 295, 302, A-1829 I/10, 1831 I/4] 
1022 Teleky, Ludovicus 1, Hungarus, rk, nobilis, 18 éves, sz: Dombó (Dombó 
22, Dubove UA), a: Daniel, cameralis rationista Tisza Ujlakini, be: 1828. 
Ph 1 [BL 294, A-1829 I/10] 
1023 Tibolt, Andreas, Hungarus, gk, colonus, 20 éves, sz: Dávidfalvensis 
(Dávidfalva 8, Zavidovo UA), a: vitricus Antonius Munkátsy, in Szöllős-
Végardó, be: 1828. Ph 1, megjegyz: 1828: Scholas deseruit. [BL 295, A-1829 
I/11] 
1024 Tischler (Tisler), Albinus, Hungarus, rk, civis, 19 éves, sz: 1810.3.1. 
Besztercze (Beszterce 77, Bistriţa RO), a: Antonius, mater Francisca 
Heizer, be: 1828. Ph 1; 1829. Ph 2; 1830 Th 1; 1831 Th 2; 1832 Th 3; 1833 
Th 4, e.isk: Beszterce G, megjegyz: Meghalt 1884. aug 16. Szent 1834. [BL 
295, 296, A-1829 I/5, 1830 I/2, 1830 II/2, S-1831-2, S-1833-3, Cl Sz 209] 
1025 Volosin, Joannes, Hungarus, gk, 17 éves, sz: Patzkanyó (Patzkanyó ? 8, ? 
UA), a: mater Theresia vidua, parochus in Ruszkótz, be: 1828. Ph 1; 1829. 
Ph 2, univ: Ungvár Th 1830-, megjegyz: Lipszkynél nem beazonosítható. 
[BL 295, 297, A-1829 I/11, 1830 I/4, 1830 II/6] 
1026 Voznyitzky (Voznitzky), Carolus, Hungarus, rk, 16 éves, sz: Jósefháza 
(Józsefháza 32, Iojib RO), a: Joannes, spanus in dominio comitum 
Károlyi, be: 1828. Ph 1 [BL 296, A-1829 I/11] 
1027 Zörögh (Zörög), Carolus, Hungarus, rk, nobilis, 19 éves, sz: Nagy 
Szöllösiensis (Nagyszőlős 39, Vinohragyiv UA), a: Emericus, privatus, be: 
1828. Ph 1; 1831. Ph 2, megjegyz: 1831: Scholas intra semestre deseruit. [BL 




1028 Biltz, Stephanus, Hungarus, gk, 15 éves, sz: Kis-Bánya (Kisbánya 32, 
Chiuzbaia RO), a: Ladislaus, parochus, be: 1829. Ph 1; 1830. Ph 2 [BL 
298, 301, A-1830 I/5, 1830 II/8, 1831 I/2] 
1029 Bojthor (Boythor), Andreas, Hungarus, gk, nobilis, 17 éves, sz: Felső-
Bánya (Felsőbánya 32, Baia Sprie RO), a: Franciscus, senator, be: 1829. Ph 
2, univ: Nagyvárad Ph1 1828, J 1831-1832 [BL 296, A-1830 I/2, 1830 
II/2] 
1030 Brielmajer, Matthaeus, Hungarus, rk, 14 éves, sz: Nagy-Károly 
(Nagykároly 32, Carei RO), a: Mathias, postae magister, be: 1829. Ph 1; 
1830. Ph 2 [BL 298, 301, A-1830 I/5, 1830 II/8, 1831 I/2] 
Szatmárnémeti tanintézetekben tanult hallgatók 
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1031 Bukovinszky, Josephus, Hungarus, rk, nobilis, 15 éves, sz: Apathi 
(Kopócsapáti 31 H), a: Antonius, in Jánk C. Szatmár, be: 1829. Ph 1, 
megjegyz: E scholis dimissus est ob sparsa scandolasa scripta , blasphemius 
et jurta et quidem tunc dum nomina huic tabellae jam inscripta erant. [BL 
298, A-1830 I/5] 
1032 Chrenkó (Chrenko), Leopoldus, Hungarus, rk, 16 éves, sz: 1813.9.16. 
Pest (Pest 80 H), a: Joannes, cameralis frumentarius Szigethini in 
Marmatia, be: 1829. Ph 1; 1830. Ph 2; 1831 Th 1; 1832 Th 2; 1833 Th 3; 
1834 Th 4, e.isk: Máramarossziget G, megjegyz: Meghalt 1869. febr 17. 
Szent 1837. [BL 297, 300, A-1830 I/5, 1830 II/8, 1831 I/2, S-1833-3, S-
1835-3, S-1836-3, Cl Sz 21] 
1033 Csobay (Csobaly), Alexius, Hungarus, gk, 19 éves, sz: Csernokolova 
(Sóhát 40, Csornoholova UA), a: parochus, be: 1829. Ph 1 [BL 298, A-
1832 I/6] 
1034 Csopey, Dionysius, Hungarus, gk, 16 éves, sz: Szál-Dobos (Száldobos 22, 
Szteblivka UA), a: Theodorus, parochus in Bilke C. Beregh, be: 1829. Ph 
1; 1830. Ph 2 [BL 298, 301, A-1830 I/6, 1830 II/8, 1831 I/2] 
1035 Dessewffy (Dezsőfy, Desseuffy), Emanuel, cserneki és tarkői, 
Hungarus, rk, nobilis, 15 éves, sz: 1813.10.7. Dobos (Nagydobos 32 H), a: 
Ladislaus, in Sáros-Oroszi, be: 1829. Ph 1; 1830. Ph 2; 1831 Th 1; 1832 Th 
2; 1833 Th 3; 1834 Th 4, e.isk: Máramarossziget G, megjegyz: Meghalt 1879. 
szept 9. Szent. 1836. Az anyakönyvben Bereg megyéhez írva, de a Cl Sz-
ben Szatmár megyéhez és ott beazonosítható. [BL 297, 300, A-1830 I/5, 
1830 II/8, 1831 I/2, S-1833-3, S-1835-3, S-1836-3, Cl Sz 29] 
1036 Dolinay, Alexander, Hungarus, gk, 15 éves, sz: Unghvár (Ungvár 40, 
Uzshorod UA), a: mater Theresia vidua, spanus cameralis, be: 1829. Ph 1; 
1830. Ph 2, univ: Ungvár Th 1831- [BL 298, 301, A-1830 I/6, 1830 II/8, 
1831 I/3] 
1037 Dorgó, Ladislaus, Hungarus, rk, nobilis, 16 éves, sz: Kozma-Telek 
(Kozmatelke 56, Cozma RO), a: Ladislaus, be: 1829. Ph 2 [BL 296, A-
1830 I/2, 1830 II/2] 
1038 Ember, Joannes, Hungarus, gk, nobilis, 15 éves, sz: Nagy-Károly 
(Nagykároly 32, Carei RO), a: Joannes, be: 1829. Ph 1, megjegyz: Propter 
obtentam in examinibus 1 semestris dimissus et ad repetendam futuro 
anno inviatus est. [BL 298, A-1830 I/6, 1830 II/9] 
1039 Erdős, Gabriel 1, Hungarus, gk, nobilis, 16 éves, sz: Udvari 
(Szatmárudvari 32, Odoreu RO), a: mater Maria vidua, be: 1829. Ph 1, 
megjegyz: Initio 2i semestris scholas deseruit. [BL 298, A-1830 I/6, 1830 
II/9] 
Szatmárnémeti tanintézetekben tanult hallgatók 
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1040 Freüdhoffer (Fraidhoffer), Joannes, Hungarus, rk, 15 éves, sz: Szigeth 
(Máramarossziget 22, Sighetu Marmaţiei RO), a: Joannes, expeditor 
cameralis, be: 1829. Ph 1; 1830. Ph 1; 1831 Ph 2, megjegyz: Stipendiatus 
cameralis, repetens [BL 298, 303, A-1830 I/6, 1830 II/9, 1831 I/6, 1832 
I/2] 
1041 Gaidler, Paulus, Hungarus, rk, 17 éves, sz: Munkáts (Munkács 8, 
Mukacsevo UA), a: tutor Carolus Russák, juratus advocatus, be: 1829. Ph 
1 [BL 298, A-1830 I/6, 1830 II/9] 
1042 Gergelyfy, Stephanus, Hungarus, rk, nobilis, 16 éves, sz: Póts (Máriapócs 
31 H), a: Franciscus, be: 1829. Ph 1; 1830. Ph 1, megjegyz: repetens. 1829: 
Propter infirmitatem initio 2 semestris scholas deseruit. [BL 298, 303, A-
1830 I/6, 1830 II/9, 1831 I/6, 1832 I/2] 
1043 Haraszthy, Josephus, Hungarus, rk, nobilis, 18 éves, sz: Unghvár (Ungvár 
40, Uzshorod UA), a: Andreas, cameralis provisor in Berezna, be: 1829. 
Ph 1; 1830. Ph 2 [BL 298, 301, A-1830 I/6, 1830 II/9, 1831 I/3] 
1044 Haraszthy, Thomas, Hungarus, rk, nobilis, 17 éves, sz: Unghvár (Ungvár 
40, Uzshorod UA), a: Andreas, cameralis provisor in Berezna, be: 1829. 
Ph 1; 1830. Ph 2 [BL 297, 300, A-1830 I/5, 1830 II/8, 1831 I/2] 
1045 Harkel, Josephus, Hungarus, rk, 18 éves, sz: 1810.12.20. Nagy-Békány 
mh Bereg-Szász (Nagybégány 8, Velika Bijhany UA), a: Antonius, 
distractor salis, be: 1829. Ph 1; 1830. Ph 2; 1831 Th 1; 1832 Th 2; 1833 Th 
3; 1834 Th 4, e.isk: Szatmár G, megjegyz: Meghalt 1887. jun 12. Szent 1836. 
repetens [BL 298, 302, A-1830 I/6, 1830 II/9, 1831 I/5, 1832 I/2, 1832 
I/7, S-1833-3, S-1835-3, S-1836-3, Cl Sz 71] 
1046 Herman, Franciscus, Hungarus, rk, 15 éves, sz: Szatmár (Szatmárnémeti 
32, Satu Mare RO), a: mater Eva vidua, chyrurgus, be: 1829. Ph 1, univ: 
Pest Ch 1831, 1836 [BL 298, A-1830 I/7, 1830 II/9] 
1047 Horváth, Ferdinandus, Hungarus, rk, 15 éves, sz: Tisza-Ujlak (Tiszaújlak 
39, Vilok UA), a: mater Magdalena vidua, in Nagy-Károly, be: 1829. Ph 1; 
1830. Ph 1 [BL 298, 301, A-1830 I/7, 1830 II/9, 1831 I/3] 
1048 Hosszú, Wolfgangus, Hungarus, rk, 16 éves, sz: Restolc (Hosszúrév 63, 
Răstoci RO), a: mater Antonia vidua, be: 1829. Ph 1 [BL 298] 
1049 Ilnitzky, Georgius, Hungarus, gk, 16 éves, sz: Bilke (Bilke 8, Bilki UA), a: 
Franciscus, cantor, be: 1829. Ph 1; 1830. Ph 1; 1831 Ph 2; 1832 Ph 2, 
megjegyz: 1829: Examini se subduxit, dimissus et ad repetendam futuro 
anno scholam inviatus est. [BL 299, 303, A-1830 I/7, 1830 II/11, 1831 
I/8, 1832 I/3, 1833 II/3] 
1050 Ivaskó (Ivaskó), Joannes, Hungarus, gk, 16 éves, sz: Apsa (Alsó-, Közép-, 
Felsőapsa 22, Gyibrova, Szerednye-, Verhnye Vogyane UA), a: mater 
Elisabetha vidua, be: 1829. Ph 1, megjegyz: Propter obtentam in 1 semestris 
examinibus dimissus et ad repetendam futuro anno scholam inviatus est. 
[BL 299, A-1830 I/7, 1830 II/11] 
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1051 Juga (Iuga), Joannes, Hungarus, gk, 16 éves, sz: Selestye mh. Selestje 
(Felsőszelistye 22, Săliştea de Sus RO), a: Cosmas, parochus in Kis-
Bocsko, be: 1829. Ph 1; 1830. Ph 1; 1831 Ph 2, univ: Ungvár Th 1834-, 
megjegyz: repetens [BL 299, 303, A-1830 II/11, 1831 I/8, 1832 I/3] 
1052 Kamaráth, Joannes, Hungarus, rk, 15 éves, sz: Nagy-Bánya (Nagybánya 
32, Baia Mare RO), a: mater Josepha vidua, be: 1829. Ph 1; 1830. Ph 2 [BL 
299, 301, A-1830 I/7, 1830 II/11, 1831 I/3] 
1053 Kolosvári, Michael, Hungarus, ref, 17 éves, sz: Szatmár (Szatmárnémeti 
32, Satu Mare RO), a: vitricus Samuel Nagy, cothurnarius, be: 1829. Ph 1 
[BL 299, A-1830 I/7, 1830 II/11] 
1054 Kontratovits, Petrus, Hungarus, gk, 16 éves, sz: Andalótz mh. Antalótz 
(Antalóc 40, Antaloc UA), a: Joannes, parochus in Horlyó, be: 1829. Ph 1; 
1830. Ph 2 [BL 299, 301, A-1830 I/7, 1830 II/11, 1831 I/3] 
1055 Koptsányi, Michael, Hungarus, rk, 19 éves, sz: Aradinus (Arad 79, Arad 
RO), a: tutor Emericus Babits, opifex, be: 1829. Ph 2, megjegyz: Post 
prelectionem classificationis primi semestris militiae nomen dedit. [BL 
297, A-1830 I/3, 1830 II/4] 
1056 Kroó, Vitus, Hungarus, rk, 16 éves, sz: 1811.12.10. Munkáts (Munkács 8, 
Mukacsevo UA), a: Vitus, educillator in Podhering, be: 1829. Ph 1; 1830. 
Ph 2; 1831 Th 1; 1832 Th 2; 1833 Th 3; 1834 Th 4, e.isk: Ungvár G, 
megjegyz: Meghalt 1897. okt 19. Szent 1835. [BL 299, 301, A-1830 I/8, 
1830 II/11, 1831 I/3, S-1833-3, S-1835-3, S-1836-3, Cl Sz 97] 
1057 Mály (Mályi), Joannes, Hungarus, rk, nobilis, 16 éves, sz: 1812.9.6. 
Szamos-Ujvár (Szamosújvár 52, Gherla RO), a: Joannes, mercator, be: 
1829. Ph 1; 1830. Ph 2, univ: Wien Th 1831-1834, e.isk: Nagybánya G, 
megjegyz: Meghalt 1858. júl 28. Szent 1835. A bécsi anyakönyvben 
Franciscus, de bizonyosan ugyanaz. [BL 297, 301, A-1830 I/5, 1830 II/8, 
1831 I/2, Cl Sz 128] 
1058 Maruska, Basilius, Hungarus, gk, 19 éves, sz: Kövesd (Beregkövesd 8, 
Kamjanszke UA), a: Franciscus, cantor in Kis-Falud, be: 1829. Ph 1, 
megjegyz: Initio 2 semestris scholas deseruit. [BL 299, A-1830 I/8, 1830 
II/11] 
1059 Mijó, Joannes, Hungarus, rk, colonus, 16 éves, sz: Kis-Ráth (Kisrát 40, 
Mali Ratyivci UA), a: Georgius, be: 1829. Ph 1; 1830. Ph 2 [BL 299, 301, 
A-1830 I/8, 1830 II/13, 1831 I/3] 
1060 Monó, Franciscus, Hungarus, rk, 17 éves, sz: Leutschovia (Lőcse 87, 
Levoča SK), a: mater Maria vidua, officialis militaris in Nagy Károly, be: 
1829. Ph 2 [BL 297, A-1830 I/3, 1830 II/4] 
1061 Nagy, Antonius 1, Hungarus, rk, nobilis, 18 éves, sz: Pest (Pest 80 H), a: 
Carolus, chyrurgus comitatus in Beregszász, be: 1829. Ph 1, megjegyz: 
Infirmitate ab examine impeditus. [BL 299, A-1830 I/8, 1830 II/13] 
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1062 Nizsalovszky, Joannes, Hungarus, gk, 16 éves, sz: Tisza-Ujlak (Tiszaújlak 
39, Vilok UA), a: Elias, parochus, be: 1829. Ph 1, univ: Ungvár Th 1832-, 
megjegyz: Postquam 1o semestri tam ex studiis, quam moribus 2am classem 
relatus est, initio 2i semestris dimissus est. [BL 299, A-1830 I/8, 1830 
II/13] 
1063 Novenyák, Paulus, Hungarus, rk, civis, 20 éves, sz: Alba-Regia 
(Székesfehérvár 14 H), a: Joannes, militiae, be: 1829. Ph 1; 1830. Ph 2 [BL 
299, 301, A-1830 I/8, 1830 II/13, 1831 I/3] 
1064 Olajossy, Antonius, Hungarus, rk, 15 éves, sz: Nagy-Károly (Nagykároly 
32, Carei RO), a: mater Antonia vidua, be: 1829. Ph 1, megjegyz: Initio 2. 
semestris militiae nomen dedit. [BL 299, A-1830 I/8, 1830 II/13] 
1065 Oltsváry, Ladislaus, Hungarus, rk, nobilis, 17 éves, sz: Gehőtz (Kis-, 
Nagy-, Oroszgejőc 40, Mali-, Veliki-, Ruszki Hejivci UA), a: militiae, be: 
1829. Ph 1, megjegyz: repetens [BL 299, A-1830 I/9, 1830 II/13] 
1066 Pajer, Thomas, Hungarus, rk, nobilis, 17 éves, sz: Nagy-Szeretva 
(Nagyszeretva 40, Stretava SK), a: Carolus, be: 1829. Ph 1, megjegyz: Initio 
2. semestris militiae nomen dedit. [BL 299, A-1830 I/9, 1830 II/13] 
1067 Papdan (Popdán), Georgius, Hungarus, gk, nobilis, 17 éves, sz: Gyiró-
Kút (Diósad 57, Dioşod RO), a: Joannes, parochus, be: 1829. Ph 1, 
megjegyz: Ob obtentam in examinibus 1 semestris, classem dimissus et ad 
repetendam futuro anno scholam inviatus est. [BL 299, A-1830 I/9, 1830 
II/13] 
1068 Papp, Demetrius 2, senior, Hungarus, gk, 18 éves, sz: Borhid 
(Szamosborhíd 32, Valea Vinului RO), a: Basilius, parochus, be: 1829. Ph 
1; 1830. Ph 1, megjegyz: repetens [BL 299, 303, A-1830 I/9, 1830 II/13, 
1831 I/9] 
1069 Petz, Melchior, Hungarus, rk, nobilis, 16 éves, sz: Munkáts (Munkács 8, 
Mukacsevo UA), a: Antonius, be: 1829. Ph 1 [BL 299, A-1830 I/9, 1830 
II/13] 
1070 Pischely, Josephus, Hungarus, rk, 17 éves, sz: Olaszinum (Szepesolaszi 
33, Spišské Vlachy SK), a: Josephus, silvarum obequitator, be: 1829. Ph 1; 
1830. Ph 2; 1831 Th 1; 1832 Th 2 [BL 298, 301, A-1830 I/5, 1830 II/8, 
1831 I/2, S-1833-3] 
1071 Pokornyi (Pokorni), Christophorus, Hungarus, rk, 16 éves, sz: 1814.3.12. 
Unghvár (Ungvár 40, Uzshorod UA), a: Antonius, cameralis contraagens, 
be: 1829. Ph 1; 1830. Ph 2; 1831 Th 1; 1832 Th 2; 1833 Th 3; 1834 Th 4; 
1835 Th abs, e.isk: Ungvár, Podolin G, megjegyz: Meghalt 1881. márc 21. 
Szent 1837. [BL 298, 301, A-1830 I/5, 1830 II/8, 1831 I/2, S-1833-3, S-
1835-3, S-1836-3, Cl Sz 160] 
1072 Popovits, Andreas 3, Hungarus, gk, 17 éves, sz: Sztrabitsó (Mezőterebes 
8, Sztrabicsovo UA), a: Stephanus, parochus, be: 1829. Ph 1 [BL 299, A-
1830 I/9] 
Szatmárnémeti tanintézetekben tanult hallgatók 
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1073 Pribék, Nicolaus, Hungarus, rk, 19 éves, sz: Székó (Székó 40, Sejkov SK), 
a: tutor Antonius Banovits, tabulae judiciariae assessor in Jenke, be: 1829. 
Ph 1; 1830. Ph 2, megjegyz: repetens [BL 299, 301, A-1830 I/9, 1830 II/15, 
1831 I/4] 
1074 Raikovits, Ferdinandus, Hungarus, rk, 16 éves, sz: Tisza-Ujlak 
(Tiszaújlak 39, Vilok UA), a: ponderum magister, be: 1829. Ph 1 [BL 299] 
1075 Rátonyi, Gregorius (Georgius), Hungarus, rk, nobilis, 15 éves, sz: Halmi 
(Halmi 39, Halmeu RO), a: Gabriel, tabulae judiciariae assessor, be: 1829. 
Ph 1; 1830. Ph 2 [BL 300, 301, A-1830 I/9, 1830 II/15, 1831 I/4] 
1076 Rátz, Antonius, Hungarus, gk, 16 éves, sz: Mogyoróska (Mogyoróska 1 
H), a: Melchior, parochus in Dobosi, be: 1829. Ph 1; 1830. Ph 2, univ: 
Ungvár Th 1831- [BL 300, 301, A-1830 I/9, 1830 II/15, 1831 I/4] 
1077 Simkó, Sylvester, Hungarus, rk, 24 éves, sz: Borsi (Borsi 44, Borša SK), 
egyh.tiszt: Basilita be: 1829. Ph 1; 1830. Ph 2, megjegyz: orphanus [BL 298, 
301, A-1830 I/5, 1830 II/8, 1831 I/2] 
1078 Simon, Basilius, Hungarus, gk, 18 éves, sz: Közép-Visó (Középvisó 22, 
Vişeu de Mijloc RO), a: Stephanus, parochus, be: 1829. Ph 1; 1830. Ph 2, 
univ: Ungvár Th 1831-, megjegyz: repetens [BL 300, 302, A-1830 I/9, 1830 
II/15, 1831 I/4] 
1079 Sperlák (Sperlág), Martinus, Hungarus, rk, plebeius, 18 éves, sz: Hladovka 
(Hladovka 3, Hladovka SK), a: Josephus, be: 1829. Ph 1 [BL 300, A-1830 
I/10, 1830 II/15] 
1080 Staroch, Carolus, Hungarus, rk, 15 éves, sz: Szathmár-Németi 
(Szatmárnémeti 32, Satu Mare RO), a: Georgius, provisor in Nagy-Szöllős 
C. Ugocsa, be: 1829. Ph 1 [A-1830 I/10] 
1081 Szabó, Georgius, Hungarus, gk, colonus, 17 éves, sz: Vetés (Vetés 32, 
Vetiş RO), a: Nicolaus, be: 1829. Ph 1; 1830. Ph 2; 1831 Ph 2, univ: 
Ungvár Th 1832-, megjegyz: repetens [BL 300, 302, A-1830 I/10, 1830 
II/15, 1831 I/4, 1832 I/4] 
1082 Szabó, Josephus 2, Hungarus, rk, nobilis, 16 éves, sz: Kis-Ar (Kisar 32 
H), a: Franciscus, oeconomus dominalis, be: 1829. Ph 1; 1830. Ph 2 [BL 
298, 301, A-1830 I/5, 1830 II/8] 
1083 Szabó, Josephus 3, Hungarus, rk, 16 éves, sz: 1812.5.11. Erdőd mh Nagy-
Károly (Erdőd 32, Ardud RO), a: mater Agatha vidua, be: 1829. Ph 1; 
1830. Ph 2; 1831 Th 1; 1832 Th 2; 1833 Th 3; 1834 Th 4; 1835 Th 4, e.isk: 
Szatmár G, megjegyz: Meghalt 1882. okt 13. Szent 1835. [BL 300, A-1830 
I/10, 1830 II/15, 1831 I/2, S-1833-3, S-1835-3, S-1836-3, Cl Sz 192] 
1084 Szabó, Paulus, Hungarus, rk, nobilis, 16 éves, sz: János-Híd (Jánoshida 26 
H), a: Joannes, privatus in Nagy-Szőllős C. Ugocsa, be: 1829. Ph 2 [BL 
297, A-1830 I/4, 1830 II/6] 
Szatmárnémeti tanintézetekben tanult hallgatók 
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1085 Szarka, Ignatius, Hungarus, rk, 19 éves, sz: Theresopolis (Szabadka 94, 
Subotica SRB), a: Emericus, notarius in Kis-Szent-Miklós, be: 1829. Ph 1, 
megjegyz: Initio 2. semestris militiae nomen dedit. Repetens [BL 300, A-
1830 I/10, 1830 II/15] 
1086 Szilágyi, Georgius 2, Hungarus, gk, nobilis, 16 éves, sz: Csenger-Ujfalu 
(Csengerújfalu 32 H), a: Joannes, parochus, be: 1829. Ph 1; 1830. Ph 1; 
1831 Ph 2, univ: Ungvár Th 1832-, megjegyz: repetens [BL 300, 304, A-1830 
I/10, 1830 II/15, A-1831 I/11, 1832 I/4] 
1087 Szoták, Georgius 2, Hungarus, gk, 18 éves, sz: Lelesz (Lelesz 44, Leles 
SK), a: Andreas, geologus, be: 1829. Ph 1 [BL 300] 
1088 Szödényi, Martinus, Hungarus, ref, nobilis civis, 16 éves, sz: Szatmár-
Némethi (Szatmárnémeti 32, Satu Mare RO), a: Josephus, be: 1829. Ph 1 
[BL 300, A-1830 I/10, A-1830 II/17] 
1089 Sztaroch, Carolus, Hungarus, rk, 15 éves, sz: Bereg-Szász (Beregszász 8, 
Berehovo UA), a: Georgius, provisor in Nagy-Szőllős, be: 1829. Ph 1 [BL 
300] 
1090 Szüts (Szücs), Basilius (Ladislaus), Hungarus, gk, ignobilis, 17 éves, sz: 
Szigeth (Máramarossziget 22, Sighetu Marmaţiei RO), a: Petrus, be: 1829. 
Ph 1; 1830. Ph 2, univ: Ungvár Th 1831-, megjegyz: repetens [BL 300, 302, 
A-1830 I/10, 1830 II/17, 1831 I/4] 
1091 Ternyei (Ternyej), Joannes, Hungarus, rk, 16 éves, sz: Sárköz-Ujlak 
(Sárközújlak 32, Livada Mică RO), a: mater Martha vidua, in Szathmar, be: 
1829. Ph 1; 1830. Ph 1; 1831 Ph 2, megjegyz: repetens [BL 300, 304, A-
1830 I/10, 1830 II/17, 1831 I/11, 1832 I/4] 
1092 Tivadar, Joannes 2, Hungarus, gk, civis, 19 éves, sz: Nagy-Károly 
(Nagykároly 32, Carei RO), a: Andreas, be: 1829. Ph 1; 1830. Ph 1; 1831 
Ph 2, megjegyz: repetens [BL 300, A-1830 I/10, 1830 II/17, 1831 I/11, 
1832 I/4] 
1093 Török, Ludovicus, Hungarus, rk, 18 éves, sz: Ilkótz (Ilkó 8, Ilkivci UA), a: 
mater Christina vidua, be: 1829. Ph 1, megjegyz: Feltehetően tévedésből 
Máramaros megyéhez írva. [BL 300, A-1830 I/11, 1830 II/17] 
1094 Valkovszky, Joannes 2, Hungarus, gk, 16 éves, sz: Unghvár (Ungvár 40, 
Uzshorod UA), a: Joannes, cerdo, be: 1829. Ph 1; 1830. Ph 2, univ: Ungvár 
Th 1831- [BL 300, 302, A-1830 I/11, 1830 II/17, 1831 I/5] 
1095 Vatternaux, Antonius, Hungarus, rk, 16 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, 
Košice SK), a: Josephus, administrationis Marmaticae assessor Szigethini, 
be: 1829. Ph 1 [BL 300, A-1830 I/11, 1830 II/17] 
1096 Virág, Carolus, Hungarus, rk, 15 éves, sz: Borsani (Borsa 22, Borşa RO), 
be: 1829. Ph 1 [BL 300] 
1097 Zlotzky, Antonius, Hungarus, gk, 16 éves, sz: Ölves (Ölyvös 39, Vilkivka 
UA), a: Michael, parochus, be: 1829. Ph 1; 1830. Ph 2, univ: Ungvár Th 
1831- [BL 300, 302, A-1830 I/11, 1830 II/17, 1831 I/5] 
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1098 Zsidovits, Joannes, Hungarus, gk, 16 éves, sz: Hosszú-Mező 
(Hosszúmező 22, Câmpulung la Tisa RO), a: mater Anna vidua, officialis 
cameralis, be: 1829. Ph 1; 1830. Ph 2 [BL 300, 302, A-1830 I/11, 1830 




1099 Barkó, Antonius, Hungarus, rk, nobilis, 16 éves, sz: Papós (Papos 32 H), 
a: Ladislaus, be: 1830. Ph 1 [BL 302, A-1831 I/5] 
1100 Benyovszky, Antonius, Hungarus, rk, civis, 17 éves, sz: Potsai (Pocsaj 9 
H), a: Ignatius, juratus Debreczini, be: 1830. Ph 1; 1831. Ph 2 [BL 302, A-
1831 I/6, 1832 I/2] 
1101 Biegelbauer, Josephus, Hungarus, rk, 16 éves, sz: 1815.2.15. Szigeth 
(Máramarossziget 22, Sighetu Marmaţiei RO), a: mater Josepha vidua, be: 
1830. Ph 1; 1831. Ph 2; 1832 Th 1; 1833 Th 2; 1834 Th 3; 1835 Th 4; 
1836 Th abs, e.isk: Máramarossziget G, megjegyz: Meghalt 1870. jun 26. 
Szent 1838. [BL 302, A-1831 I/6, 1832 I/2, S-1833-3, S-1835-3, S-1836-3, 
S-1838-2, Cl Sz 8] 
1102 Csepák, Joannes, Hungarus, gk, 19 éves, sz: Ölyves (Ölyvös 39, Vilkivka 
UA), a: Jacobus, cantor, be: 1830. Ph 1 [BL 302, A-1831 I/6, 1832 I/6] 
1103 Demján, Michael, Hungarus, gk, colonus, 18 éves, sz: Szerfalva (Szerfalva 
22, Sârbi RO), a: Stephanus, be: 1830. Ph 1 [BL 302, A-1831 I/6] 
1104 Dessewffy (Dezseőffy), Josephus, Hungarus, rk, nobilis, 16 éves, sz: 
Dobos (Nagydobos 32 H), a: Ladislaus, in Orosz, be: 1830. Ph 1; 1831. Ph 
1, megjegyz: Bereg megyéhez írva, de feltehetően Szatmár megye. [BL 302, 
A-1831 I/6, 1832 I/6] 
1105 Dobé, Joannes, Hungarus, gk, nobilis, 17 éves, sz: Gemzse (Gemzse 31 
H), a: Basilius, be: 1830. Ph 1; 1831. Ph 2 [BL 302, A-1831 I/6, 1832 I/2] 
1106 Duliskovits (Duloskovits), Michael, Hungarus, gk, 17 éves, sz: Ó 
Holyatina (Tarfalu 22, Holjatin UA), a: Joannes, parochus Tyuskensis, be: 
1830. Ph 1; 1831. Ph 2, univ: Ungvár Th 1832-, megjegyz: A falu neve 
Tyuska azonos Csuszka faluval. [BL 302, A-1831 I/6, 1832 I/2] 
1107 Dumitrán, Paulus, Hungarus, gk, 17 éves, sz: Firiza (Felsőfernezely 32, 
Firiza RO), a: cantor, be: 1830. Ph 1; 1831. Ph 1, megjegyz: repetens [BL 
302, A-1831 I/6, 1832 I/6] 
1108 Dunka, Ladislaus, Hungarus, gk, 17 éves, sz: Jóód (Jód 22, Ieud RO), a: 
Georgius, judex nobilium, be: 1830. Ph 1 [BL 302, A-1831 I/6] 
1109 Farkas, Franciscus 2, Hungarus, gk, nobilis, 16 éves, sz: Dorog 
(Hajdúdorog 47 H), a: Michael, be: 1830. Ph 1; 1831. Ph 2 [BL 302, A-
1831 I/6, 1832 I/2] 
Szatmárnémeti tanintézetekben tanult hallgatók 
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1110 Gnandt, Jacobus, Hungarus, rk, plebeius, 17 éves, sz: Mező-Petri 
(Mezőpetri 32, Petreşti RO), a: Jacobus, ludimagister, be: 1830. Ph 1, univ: 
Pest Ch 1832-1835 [BL 303, A-1831 I/8, 1832 I/2] 
1111 Gorzó, Franciscus, Hungarus, gk, nobilis, 16 éves, sz: Bilke (Bilke 8, Bilki 
UA), a: Lucas, be: 1830. Ph 1; 1831. Ph 2 [BL 303, A-1831 I/8, 1832 I/2] 
1112 Hagenmüller, Dionysius, Hungarus, rk, 19 éves, sz: Zelyesztye 
(Szelestyehuta 32, Poiana Codrolui RO), a: mater Anna vidua, in 
Somlyókeő C. Bihariensi, be: 1830. Ph 1; 1831. Ph 2, megjegyz: repetens [BL 
303, A-1831 I/8, 1832 I/3] 
1113 Huszty, Ludovicus, Hungarus, rk, nobilis, 18 éves, sz: Fekésháza 
(Fekésháza 40, Fekišovce SK), a: Ladislaus, privatus, be: 1830. Ph 1 [BL 
303, A-1831 I/8] 
1114 Ilnitzky, Stephanus, Hungarus, gk, 20 éves, sz: Kis-Almás (Beregkisalmás 
8, Zaluzzsja UA), a: Basilius, parochus, be: 1830. Ph 1; 1831. Ph 2, univ: 
Ungvár Th 1832-, megjegyz: repetens [A-1831 I/8, 1832 I/3,] 
1115 Jéger (Jáger), Adalbertus, Hungarus, rk, 15 éves, sz: Szeged (Szeged 12 
H), a: tutrix soror Aemilia Jéger, puellarum docens, Nagy-Bánya, be: 1830. 
Ph 1; 1831. Ph 2 [BL 303, A-1831 I/8, 1832 I/3] 
1116 Kiss, Joannes 3, Hungarus, gk, 19 éves, sz: Unghvár (Ungvár 40, 
Uzshorod UA), a: Georgius, sutor, be: 1830. Ph 1; 1831. Ph 2 [BL 303, A-
1831 I/8, 1832 I/3] 
1117 Kobrin, Basilius, Hungarus, gk, 19 éves, sz: Alsó-Sárad (Alsósárad 39, 
Nizsnye Bolotne UA), a: Basilius, oeconomus, be: 1830. Ph 1; 1831. Ph 2, 
univ: Ungvár Th 1832- [BL 303, A-1831 I/8, 1832 I/3] 
1118 Könyű, Basilius, Hungarus, gk, 19 éves, sz: Komjáth (Magyarkomját 39, 
Veliki Komjati UA), a: Stephanus, cantor, be: 1830. Ph 1; 1831. Ph 1, 
megjegyz: repetens [BL 303, A-1831 I/8, 1832 I/8] 
1119 Kuntzl (Kuntzly), Alexander, rk, 16 éves, sz: Kapnyik (Kapnikbánya 63, 
Cavnic RO), a: Ignatius, montium magister Felső Banyae, be: 1830. Ph 1; 
1831. Ph 2 [BL 303, A-1831 I/8, A-1832 I/3] 
1120 Lipcsey (Liptsey), Augustinus, Hungarus, gk, 16 éves, sz: Rhona-Szék 
(Rónaszék 22, Coştiui RO), a: Antonius, parochus, be: 1830. Ph 1; 1831. 
Ph 2 [BL 303, A-1831 I/9, 1832 I/3] 
1121 Madarász, Joannes, Hungarus, rk, plebeius, 20 éves, sz: Kér (Abaújkér 1 
H), a: Josephus, be: 1830. Ph 1; 1831. Ph 2 [A-1831 I/9, 1832 I/3] 
1122 Maltzovszky, Joannes, Hungarus, gk, 19 éves, sz: Sóófalva (Husztsófalva 
22, Danilovo UA), a: mater Anna vidua, be: 1830. Ph 1; 1831. Ph 2 [BL 
303, A-1831 I/9, 1832 I/3] 
1123 Máté, Emericus, Hungarus, rk, nobilis, 17 éves, sz: Szinyér-Vár-allya 
(Szinérváralja 32, Seini RO), a: Paulus, provisor in Fekete Ardo, C. 
Ugotsensis, be: 1830. Ph 1; 1831. Ph 2; 1832 Ph 2, megjegyz: repetens [BL 
303, A-1831 I/9, 1832 I/3, 1833 II/3] 
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1124 Mihalkovits (Michalkovits), Michael 2, Hungarus, gk, 18 éves, sz: Irholtz 
(Irhóc 22, Vilhivci UA), a: Eustachius, parochus, be: 1830. Ph 1; 1832. Ph 
2 [BL 303, A-1831 I/9, 1833 II/3] 
1125 Musztjanovits, Michael 1, iunior, Hungarus, gk, 17 éves, sz: Kelecsény 
(Kelecsény 22, Kelecsin UA), a: Stephanus, parochus, be: 1830. Ph 1, univ: 
Ungvár Th 1832- [BL 303, A-1831 I/9] 
1126 Musztjanovits, Michael 2, senior, Hungarus, gk, 19 éves, sz: Uj-
Holyatina (Tarújfalu 22, Novoszelicja UA), a: mater Maria vidua, in 
Oblyoste, be: 1830. Ph 1, univ: Ungvár Th 1833- [BL 303, A-1831 I/9] 
1127 Nyiri, Theodorus, Hungarus, gk, plebeius, 18 éves, sz: Vasvári 
(Batizvasvári 32, Oşvarău RO), a: Joannes, be: 1830. Ph 1; 1831. Ph 2 [BL 
303, A-1831 I/9, 1832 I/3] 
1128 Orintsay, Michael, Hungarus, gk, 18 éves, sz: Leányfalva (Beregleányfalva 
8, Lalovo UA), a: Michael, parochus in Szeklencze c. Máramaros, be: 1830. 
Ph 1; 1831. Ph 2, univ: Ungvár Th 1832- [BL 303, A-1831 I/9, 1832 I/4] 
1129 Orosz, Antonius 1, Hungarus, rk, 15 éves, sz: Szatmár (Szatmárnémeti 32, 
Satu Mare RO), a: Josephus, docens 2ae scholae nationalis, be: 1830. Ph 1; 
1831. Ph 2 [BL 303, A-1831 I/9, 1832 I/4] 
1130 Papp, Demetrius 3, iunior, Hungarus, gk, colonus, 18 éves, sz: Biri (Biri 
31 H), a: Gabriel, be: 1830. Ph 1; 1831. Ph 1, megjegyz: repetens [BL 303, 
A-1831 I/9, 1832 I/8] 
1131 Papp, Franciscus 2, Hungarus, gk, 16 éves, sz: Hideg-Kut (Láposhidegkút 
32, Mocira RO), a: mater Theresia vidua, in Felső-Falu, be: 1830. Ph 1 [BL 
303, A-1831 I/11] 
1132 Papp, Zacharias, Hungarus, gk, 17 éves, sz: Tomány (Tomány 32, Tămaia 
RO), a: Georgius, oeconomus, be: 1830. Ph 1; 1831. Ph 2 [BL 304, A-1831 
I/11, 1832 I/4] 
1133 Páska, Joannes, Hungarus, gk, 17 éves, sz: Gaura (Kővárgara 63, Valea 
Chioarului RO), a: tutor Joannes Drágus, oeconomus, be: 1830. Ph 1; 
1831. Ph 2, univ: Ungvár Th 1832- [BL 304, A-1831 I/11, 1832 I/4] 
1134 Peley, Josephus, Hungarus, rk, nobilis, 17 éves, sz: Óvári (Óvári 32, Oar 
RO), a: Emericus, privatus in Pálfalva, be: 1830. Ph 1; 1831. Ph 2 [BL 304, 
A-1831 I/11, 1832 I/4] 
1135 Péterfy, Josephus, Hungarus, rk, 16 éves, sz: Szinyér-Vár-allya 
(Szinérváralja 32, Seini RO), a: Joannes, provisor in Tisza-Püspöki, c. 
Heves, be: 1830. Ph 1; 1831. Ph 2; 1832 Th 1, univ: Keszthely Georgikon 
1842, Hohenheim Lw 1846 [BL 302, A-1831 I/5, 1832 I/2, S-1833-3] 
1136 Philipp (Pilipp), Basilius, Hungarus, gk, colonus, 21 éves, sz: Huszth 
(Huszt 22, Huszt UA), a: Georgius, be: 1830. Ph 2, univ: Ungvár Th 1831- 
[BL 301, A-1831 I/4] 
1137 Praznovszky, Michael, rk, nobilis, 16 éves, sz: Entsents (Encsencs 31 H), 
a: Alexander, in Pálfalva C. Szatmár, be: 1830. Ph 1 [BL 304, A-1831 I/11] 
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1138 Smatla, Bartholomaeus Adalbertus, Hungarus, rk, 18 éves, sz: Unghvár 
(Ungvár 40, Uzshorod UA), a: Michael, pharmacopeus, be: 1830. Ph 2 [BL 
302, A-1831 I/4] 
1139 Smatla, Julius, Hungarus, rk, 16 éves, sz: Unghvár (Ungvár 40, Uzshorod 
UA), a: Michael, pharmacopeus, be: 1830. Ph 2, univ: Wien Joseph Mil.M 
1841 [BL 302, A-1831 I/4] 
1140 Vargovszky, Andreas, Hungarus, rk, nobilis, 19 éves, sz: Tur-Terebes 
(Túrterebes 39, Turulung RO), a: Joannes, coquus Felső-Banyae in c. 
Szatmár, be: 1830. Ph 1; 1831. Ph 2 [BL 304, A-1831 I/11, 1832 I/4] 
1141 Vodicska (Voditska), Joannes, Hungarus, rk, 18 éves, sz: Luhi 
(Láposmező 22, Luhi UA), a: Franciscus, silvarum cameralium indagator 
in Bogdán C. Máramaros, be: 1830. Ph 1; 1831. Ph 2 [BL 304, A-1831 
I/11, 1832 I/4] 
1142 Wagner (Vagner), Antonius, Hungarus, rk, 17 éves, sz: 1814.6.10. Rhona-
Szék (Rónaszék 22, Coştiui RO), a: Antonius, silvarum indagator 
cameratis in Sugatagh, be: 1830. Ph 1; 1831. Ph 2, univ: Pest Th 1832-1835, 
e.isk: Máramarossziget G, megjegyz: Meghalt 1875. nov. 30. Szent. 1837 [BL 
302, A-1831 I/5, 1832 I/2, Cl Sz 221] 
1143 Zeller, Josephus, Hungarus, rk, 15 éves, sz: Kapnik (Kapnikbánya 63, 




1144 Andrussek, Franciscus, Hungarus, gk, 19 éves, sz: Kasza-Pojána 
(Kaszómező 22, Koszivszka Poljana UA), a: Ladislaus, oeconomus, be: 
1831. Ph 1; 1832. Ph 2 [A-1832 I/6, 1833 II/2] 
1145 Böhm, Augustinus, Hungarus, rk, 17 éves, sz: 1816.10.13. Ungvár 
(Ungvár 40, Uzshorod UA), a: mater Barbara vidua, professor scholis 
nationalis, be: 1831. Ph 1; 1832. Ph 2, univ: Wien Th 1834-1837, e.isk: 
Ungvár G, megjegyz: Meghalt 1878. jun 30. Szent 1839. [BL 304, A 1832 
I/6, 1833 II/2 Cl Sz 10] 
1146 Brán, Simon, Hungarus, gk, 19 éves, sz: Unghvár (Ungvár 40, Uzshorod 
UA), a: mater Barbara Stockinger vidua, professor nationalis scholae, be: 
1831. Ph 1; 1832. Ph 2, univ: Ungvár Th ? [A-1832 I/6, 1833 II/2] 
1147 Brezanóczy (Brezanótzy), Franciscus, Hungarus, rk, 16 éves, sz: 
Görömböly (Görömböly 10 H), a: Georgius, spanus comitis Károlyi in 
Nagy Majtény C. Szatmariensis, be: 1831. Ph 1 [A-1832 I/6] 
1148 Budzáth, Cajetanus 1, Hungarus, rk, 18 éves, sz: Tisza-Ujlak (Tiszaújlak 
39, Vilok UA), a: mater Anna vidua, in Nagy-Szöllős C. Ugotsa, be: 1831. 
Ph 1 [A-1832 I/6] 
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1149 Deák, Georgius, Hungarus, rk, 16 éves, sz: Szigeth (Máramarossziget 22, 
Sighetu Marmaţiei RO), a: Georgius, commissarius ad transportus 
officium, be: 1831. Ph 1; 1832. Ph 2 [A-1832 I/6, 1833 II/2] 
1150 Fabián, Joannes, Hungarus, gk, 16 éves, sz: Rákos-Terebes (Rákosterebes 
32, Racova RO), a: Theodorus, parochus in Batár, be: 1831. Ph 2, univ: 
Nagyvárad Ph2 1833, J 1834-1835 [A-1832 I/6] 
1151 Faliznyo, Alexander/Alexius, Hungarus, gk, 16 éves, sz: Gelse (Nyírgelse 
31 H), a: Theodorus, parochus in Batár C. Ugotsa, be: 1831. Ph 1, univ: 
Ungvár Th 1833- [BL 310, A-1832 I/6] 
1152 Fekete, Josephus, Hungarus, rk, nobilis, 15 éves, sz: Csenger (Csenger 32 
H), a: mater Magdalena vidua, be: 1831. Ph 1; 1832. Ph 1; 1833 Ph 2, 
megjegyz: repetens [BL 305, A-1832 I/6, 1833 II/5, 1834 I/4] 
1153 Holovatsko (Holovatska), Carolus, Hungarus, rk, 16 éves, sz: Munkáts 
(Munkács 8, Mukacsevo UA), a: Alexius, be: 1831. Ph 1; 1832. Ph 2 [A-
1832 I/7, 1833 II/3] 
1154 Hungréder, Josephus, Hungarus, rk, civis, 19 éves, sz: Beregh-Szász 
(Beregszász 8, Berehovo UA), a: Josephus, be: 1831. Ph 1; 1832. Ph 2 [A-
1832 I/7, 1833 II/3] 
1155 Illyasevits (Illyásovits), Georgius, Hungarus, gk, 18 éves, sz: Iza (Iza 22, 
Iza UA), a: Theodorus, parochus, be: 1831. Ph 2 [A-1832 I/7] 
1156 Irinyi, Bartholomaeus, Hungarus, rk, nobilis, 18 éves, sz: Fényes-Litke 
(Fényeslitke 31 H), a: Thomas, be: 1831. Ph 1; 1832. Ph 2 [A-1832 I/7, 
1833 II/3] 
1157 Irinyi, Stephanus, Hungarus, rk, nobilis, 17 éves, sz: Fényes Litke 
(Fényeslitke 31 H), a: Thomas, be: 1831. Ph 2, megjegyz: repetens [A-1832 
I/3] 
1158 Jatzkovits, Andreas, Hungarus, gk, 18 éves, sz: Poroskó (Poroskő 40, 
Poroskovo UA), a: mater Julianna vidua, be: 1831. Ph 1; 1832. Ph 2, univ: 
Ungvár Th 1833- ? [A-1832 I/7, 1833 II/3] 
1159 Kailinger (Hailinger), Sigismundus, Hungarus, rk, 16 éves, sz: Salánk 
(Salánk 39, Salanki UA), be: 1831. Ph 1; 1832. Ph 2, megjegyz: orphanus [A-
1832 I/7, 1833 II/3] 
1160 Kende, Joannes, Hungarus, rk, 18 éves, sz: Cseke (Szatmárcseke 32 H), a: 
mater Elisabetha vidua, be: 1831. Ph 2 [A-1832 I/7] 
1161 Kesztler, Paulus, Hungarus, rk, 17 éves, sz: Tisza-Újlak (Tiszaújlak 39, 
Vilok UA), a: Andreas, spanus, be: 1831. Ph 2 [A-1832 I/7] 
1162 Kiss, Joannes 4, Hungarus, gk, colonus, 18 éves, sz: Fabián-Háza 
(Fábiánháza 32 H), a: Andreas, be: 1831. Ph 1, megjegyz: Intra semestre 
scholas deseruit. [A-1832 I/7] 
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1163 Kotró, Josephus, Hungarus, rk, 18 éves, sz: 1814. Kökényesdiensis 
(Kökényesd 39, Porumbeşti RO), a: Franciscus, oeconomus, be: 1831. Ph 
1; 1832. Ph 2; 1833 Th 1; 1834 Th 2; 1835 Th 3; 1836 Th 4, megjegyz: 
Meghalt 1875. ápr. 7. Szent 1837. [BL 304, A-1832 I/5, 1833 II/2, S-
1835-3, S-1836-3, Cl Sz 94] 
1164 Kozma, Ludovicus, Hungarus, rk, 17 éves, sz: Szathmár Némethy 
(Szatmárnémeti 32, Satu Mare RO), a: Michael, opifex, be: 1831. Ph 1; 
1832. Ph 2 [A-1832 I/7, 1833 II/6] 
1165 Krizsán, Joannes 1, Hungarus, gk, 17 éves, sz: Szathmár-Németi 
(Szatmárnémeti 32, Satu Mare RO), a: Joannes, textor, be: 1831. Ph 2 [A-
1832 I/8] 
1166 Labantz, Joannes, Hungarus, gk, 18 éves, sz: Ulits (Utcás 44, Ulič SK), a: 
mater Maria vidua, parochus, be: 1831. Ph 1; 1832. Ph 2, univ: Ungvár Th 
1833- [A-1832 I/8, 1833 II/3] 
1167 Lang, Carolus, Hungarus, rk, 17 éves, sz: Beregh-Szász (Beregszász 8, 
Berehovo UA), a: Josephus, be: 1831. Ph 2 [A-1832 I/8] 
1168 Lang, Franciscus, Hungarus, rk, 16 éves, sz: Munkáts (Munkács 8, 
Mukacsevo UA), a: Vitus, senator, be: 1831. Ph 2 [A-1832 I/8] 
1169 Liakovits, Andreas, Hungarus, gk, 19 éves, sz: Toronya (Toronya 22, 
Toruny UA), a: mater Elisabetha vidua, parochus, be: 1831. Ph 1 [A-1832 
I/8] 
1170 Lukátsek (Lukátsik), Franciscus, rk, 18 éves, sz: 1814.11.26. Kapnik 
Bánya (Kapnikbánya 63, Cavnic RO), a: Joannes, custos fodinarum, be: 
1831. Ph 1; 1832. Ph 2, univ: Pest Th 1834-1837, e.isk: Nagybánya G, 
megjegyz: Meghalt 1890. máj 23. Szent 1837. [BL 304, A-1832 I/5, 1833 
II/2, Cl Sz 115] 
1171 Majer, Joannes 2, Hungarus, gk, 21 éves, sz: Király-Darótz (Királydaróc 
32, Craidorolţ RO), a: tutor Joannes Bojtor, parochus, be: 1831. Ph 1 [A-
1832 I/8] 
1172 Makó, Ignatius, Hungarus, rk, nobilis, 18 éves, sz: Vitka (Vitka 32 H), a: 
Ludovicus, privatus, be: 1831. Ph 1; 1832. Ph 2 [A-1832 I/8, 1833 II/3] 
1173 Mandák, Josephus, Hungarus, rk, 19 éves, sz: Deretske (Derecske 9 H), a: 
Josephus, oeconomus dominalis in Soós C. Szathmar, be: 1831. Ph 1 [A-
1832 I/8] 
1174 Máté, Paulus, Hungarus, rk, nobilis, 15 éves, sz: Szinyér-Várallya 
(Szinérváralja 32, Seini RO), a: Paulus, provisor dominalis in Fekete Ardó 
C. Ugotsa, be: 1831. Ph 1; 1832. Ph 1; 1833 Ph 2, megjegyz: repetens [BL 
305, A-1832 I/8, 1833 II/6, 1834 I/3] 
1175 Mátyásy, Josephus, Hungarus, rk, 16 éves, sz: Kapos-Vár (Kaposvár 29 
H), a: Josephus, actuarius comitis Károlyi in Nagy Károly, be: 1831. Ph 1 
[A-1832 I/8] 
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1176 Mike, Georgius, Hungarus, rk, nobilis, 16 éves, sz: Válla (Vállaj 32 H), a: 
Andreas, be: 1831. Ph 1 [A-1832 I/8] 
1177 Molnár, Elias, Hungarus, gk, 17 éves, sz: Piskákos (Piskárkos 32, Pişcari 
RO), a: mater Maria vidua, parochus, be: 1831. Ph 1; 1832. Ph 2, univ: 
Ungvár Th 1833- [A-1832 I/9, 1833 II/3] 
1178 Nagy, Ignatius, Hungarus, rk, 16 éves, sz: Agria (Eger 83 H), a: Carolus, 
fiscalis dioecesani C. Szathmar, be: 1831. Ph 1; 1832. Ph 1; 1833 Ph 2, 
megjegyz: repetens [BL 304, 305, A-1832 I/9, 1833 II/6, 1834 I/3] 
1179 Nuszer, Joannes, Hungarus, rk, 18 éves, sz: Palánka (Várpalánka 8, 
Palanok UA), a: mater Catharina vidua, in Munkáts, be: 1831. Ph 1; 1832. 
Ph 2 [A-1832 I/9, 1833 II/3] 
1180 Orosz, Franciscus 1, Hungarus, rk, 18 éves, sz: 1814. Magno Karoliensis 
(Nagykároly 32, Carei RO), a: mater Agnes vidua, in Király-Darótz C. 
Szathmár, be: 1831. Ph 1; 1832. Ph 2; 1833 Th 1; 1834 Th 2; 1835 Th 3; 
1836 Th 4, e.isk: Nagykároly G, megjegyz: Meghalt 1854. ápr. 29. Szent 
1837. [BL 304, A-1832 I/9, 1833 II/2, S-1835-3, S-1836-3, Cl Sz 154] 
1181 Papp, Antonius 2, Hungarus, gk, 18 éves, sz: Veres-Marth 
(Felsőveresmart 39, Velika Kopanya UA), a: Joannes, parochus, be: 1831. 
Ph 1 [A-1832 I/9] 
1182 Papp, Franciscus 3, Hungarus, rk, 16 éves, sz: Nagy-Károly (Nagykároly 
32, Carei RO), a: Joannes, geometra, be: 1831. Ph 1 [A-1832 I/9] 
1183 Papp, Petrus 2, Hungarus, gk, 19 éves, sz: Nagy-Károly (Nagykároly 32, 
Carei RO), a: Petrus, parochus, be: 1831. Ph 2 [A-1832 I/4] 
1184 Pohl, Carolus, Hungarus, rk, 15 éves, sz: 1815.11.5. Fernezely (Alsó-, 
Felsőfernezely 32, Fernezin, Firiza RO), a: Joannes, custos fodinarum in 
Lápos Bánya, be: 1831. Ph 1; 1832. Ph 2; 1833 Th 1; 1834 Th 2; 1835 Th 
3; 1836 Th 4; 1837 Th abs, e.isk: Szatmár G, megjegyz: Meghalt 1899. okt 
14. Szent. 1838 [BL 304, A-1832 I/9, 1833 II/2, S 1835-3, 1836-3, S-
1835-3, S-1836-3, S-1838-2, Cl Sz 160] 
1185 Répássy, Ludovicus, Hungarus, rk, civis, 15 éves, sz: Szatmár 
(Szatmárnémeti 32, Satu Mare RO), a: Joannes, contraagens ad filialem 
politico-fundationalem cassam, be: 1831. Ph 1; 1832. Ph 1; 1833 Ph 2, 
megjegyz: repetens [BL 305, A-1832 I/9, 1833 II/7, 1834 I/5] 
1186 Romzsa, Michael, Hungarus, gk, 18 éves, sz: Salánk (Salánk 39, Salanki 
UA), a: Ignatius, cantor, be: 1831. Ph 1, univ: Ungvár Th 1833- [A-1832 
I/9] 
1187 Ruttkay, Joannes, Hungarus, gk, 17 éves, sz: Lehótz (Lehóc 40, Ljahivci 
UA), a: Joannes, parochus, be: 1831. Ph 1 [A-1832 I/9] 
1188 Sinka, Joannes, Hungarus, rk, 17 éves, sz: Lugos (Nyírlugos 31 H), a: 
Joannes, oeconomus dominalis in Madarász C. Szathmar, be: 1831. Ph 1 
[A-1832 I/9] 
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1189 Szeremy, Joannes, Hungarus, gk, colonus, 16 éves, sz: Krassó 
(Szamoskrassó 32, Cărăşeu RO), a: Joannes, be: 1831. Ph 1; 1832. Ph 2 [A-
1832 I/10, 1833 II/4] 
1190 Sziltz, Franciscus, Hungarus, rk, nobilis, 16 éves, sz: Póts (Máriapócs 31 
H), a: Stephanus, be: 1831. Ph 1; 1832. Ph 2 [A-1832 I/10, 1833 II/4] 
1191 Sztász (Sztáz), Antonius 1, Hungarus, gk, 17 éves, sz: Szigeth 
(Máramarossziget 22, Sighetu Marmaţiei RO), a: Petrus, parochus in 
Petronova, be: 1831. Ph 1 [A-1832 I/10] 
1192 Szukupp (Szukup), Isodorus, Hungarus, rk, 20 éves, sz: Sisó (Sissó 25, 
Šišov SK), a: Franciscus, ludirector, be: 1831. Ph 1; 1832. Ph 2 [A-1832 
I/10, 1833 II/4] 
1193 Tolnay, Paulus, Hungarus, rk, nobilis, 15 éves, sz: Nagy-Károly 
(Nagykároly 32, Carei RO), a: Emericus, be: 1831. Ph 1, megjegyz: BL-nél 
1835-ben Ph2, de ez az anyakönyvből nem igazolható. [BL 309, A-1832 
I/10] 
1194 Torjay, Paulus 2, Hungarus, rk, 16 éves, sz: Sugatagh (Falu-, Aknasugatag 
22, Sat-, Ocna Şugatag RO), a: mater Maria vidua, pensionatus cameralis, 
be: 1831. Ph 1 [A-1832 I/10] 
1195 Török, Stephanus, Hungarus, rk, 16 éves, sz: Szinyér-Várallya 
(Szinérváralja 32, Seini RO), a: Adeodatus, arendator in Túr Terebes C. 
Ugocsa, be: 1831. Ph 1; 1832. Ph 2, univ: Pest Th 1833 [BL 304, A-1832 
I/5, 1833 II/2] 
1196 Volt, Franciscus, Hungarus, rk, 17 éves, sz: Szaniszló (Szaniszló 32, 




1197 Abonyi, Emericus, Hungarus, rk, civis, 16 éves, sz: 1816.10.12. 
Szathmariensis (Szatmárnémeti 32, Satu Mare RO), a: mater Elisabetha 
vidua, senator Szathmarini, be: 1832. Ph 1; 1833. Ph 2; 1834 Th 1; 1835 
Th 2; 1836 Th 3; 1837 Th 4, e.isk: Szatmár G, megjegyz: Szent 1839. [BL 
305, A-1833 II/4, 1834 I/2, S-1835-3, S-1836-3, S-1838-2, Cl Sz 1] 
1198 Balás, Georgius, Hungarus, rk, colonus, 17 éves, sz: 1813.7.15. Pálótz 
(Pálóc 40, Pavlovce nad Uhom SK), a: Andreas, be: 1832. Ph 2; 1833. Th 
1; 1834 Th 2; 1835 Th 3; 1836 Th 4, e.isk: Ungvár, Kassa G, megjegyz: 
Meghalt 1886. aug 27. Szent 1837. [BL 304, A-1833 II/2, S-1835-3, S-
1836-3, Cl Sz 7] 
1199 Batin, Joannes, Hungarus, gk, 15 éves, sz: Avas-Újfalu (Avasújfalu 32, 
Certeze RO), a: Joannes, parochus, be: 1832. Ph 1, univ: Nagyvárad Ph2 
1833, Ungvár Th 1837- [A-1833 II/4] 
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1200 Berlányi, Alexander, Hungarus, gk, 17 éves, sz: Lonka (Lonka 22, Luh, 
Lunca la Tisa UA RO), a: Georgius, parochus, be: 1832. Ph 1; 1833. Ph 2; 
1834 Ph 2, univ: Ungvár Th 1835- ?, megjegyz: repetens [A-1833 II/4, 1834 
I/4, 1835 I/2, 1835 II/2] 
1201 Buday (Buda), Thomas, Hungarus, gk, 18 éves, sz: Remete (Kővárremete 
63, Remetea Chioarului RO), a: Simeon, assessor tabulae districtualis, be: 
1832. Ph 1; 1833. Ph 2 [BL 305, A-1833 II/5, 1834 I/4] 
1202 Dants, Joannes, Hungarus, rk, nobilis, 17 éves, sz: Fantsikensis (Fancsika 
39, Fancsikovo UA), a: mater Julianna vidua, in Szathmar, be: 1832. Ph 1; 
1833. Ph 3 [BL 304, 305, A-1833 II/5, 1834 I/2] 
1203 Dósa, Antonius 1, Hungarus, rk, 17 éves, sz: Fantsika (Fancsika 39, 
Fancsikovo UA), a: mater Constantina vidua, in Szathmar, be: 1832. Ph 1 
[A-1833 II/5] 
1204 Dörch (Döhr), Antonius, Hungarus, rk, 17 éves, sz: Kovászó (Kovászó 8, 
Kvaszovo UA), a: Joannes, rationista ad fabricam aluminis, be: 1832. Ph 1; 
1833. Ph 2 [BL 305, A-1833 II/5, 1834 I/2] 
1205 Dragoner, Emericus, Hungarus, rk, 16 éves, sz: Sztarina (Cirókaófalu 44, 
Starina SK), a: mater Rosalia vidua, tricesimator in Kriva Ulits in C. 
Zempliniensis, be: 1832. Ph 1 [A-1833 II/5] 
1206 Franck, Uriel, Hungarus, rk, 16 éves, sz: Nagy-Bánya (Nagybánya 32, Baia 
Mare RO), a: tutor Joannes Fierer, provisoratus montanistici claviger, be: 
1832. Ph 2 [A-1833 II/2] 
1207 Gazdag, Ludovicus, Hungarus, gk, colonus, 17 éves, sz: Nagy-Károly 
(Nagykároly 32, Carei RO), a: Ludovicus, be: 1832. Ph 1, univ: Nagyvárad 
Ph2 1833, J 1834-1835 [A-1833 II/5] 
1208 Giszvin, Stephanus, Hungarus, rk, oppidanus, 17 éves, sz: Nagy-Károly 
(Nagykároly 32, Carei RO), a: Joannes, be: 1832. Ph 1 [A-1833 II/5] 
1209 Gorzó, Dionysius, Hungarus, gk, nobilis, 17 éves, sz: Bilke (Bilke 8, Bilki 
UA), a: Joannes, oeconomus, be: 1832. Ph 1; 1833. Ph 2 [BL 305, A-1833 
II/5, 1834 I/2] 
1210 Görög (Görögh), Michael, Hungarus, gk, 20 éves, sz: Félegyháza 
(Tiszafejéregyház 22, Bila Cerkva UA), a: mater Anna vidua, parochus, be: 
1832. Ph 1; 1833. Ph 2 [BL 305, A-1833 II/5, 1834 I/2] 
1211 Harkel, Antonius, Hungarus, rk, 16 éves, sz: Beregh-Szász (Beregszász 8, 
Berehovo UA), a: Antonius, salis distractor, be: 1832. Ph 2 [A-1833 II/2] 
1212 Hazslinszky (Haslinszki), Josephus, Hungarus, rk, 18 éves, sz: 
1816.12.15. Unghvár (Ungvár 40, Uzshorod UA), a: Josephus, be: 1832. 
Ph 1; 1833. Ph 2; 1834 Th 1; 1835 Th 2; 1836 Th 3; 1837 Th 4, e.isk: 
Ungvár G, megjegyz: Meghalt 1890. ápr 20. Szent 1839. [BL 304, 305, A-
1833 II/4, 1834 I/2, S-1835-3, S-1836-3, S-1838-2, Cl Sz 72] 
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1213 Joó, Paulus, Hungarus, ref, nobilis, 16 éves, sz: Szathmár-Németi 
(Szatmárnémeti 32, Satu Mare RO), a: Michael, senator et capitaneus 
civitatis Szathmár-Németi, be: 1832. Ph 1; 1833. Ph 2 [BL 305, A-1833 
II/5, 1834 I/3] 
1214 Keller, Josephus, Hungarus, rk, 18 éves, sz: Szinye (Szinye ? 28, Svinia 
SK), a: Josephus, silvarum inspector in Ó-Fehértó C. Szabolcs, be: 1832. 
Ph 2, megjegyz: Zemplén megyében Lipszkynél nem beazonosítható, 
feltehetően Sáros megye. [A-1833 II/3] 
1215 Korbuly, Alexander, Hungarus, rk, 16 éves, sz: Dézs (Dés 52, Dej RO), a: 
mater Margaretha vidua, be: 1832. Ph 1; 1833. Ph 2 [BL 305, A-1833 II/6, 
1834 I/3] 
1216 Kováts, Bartholomaeus, Hungarus, rk, nobilis, 17 éves, sz: Homokiensis 
(Sándorhomok 32, Nisipeni RO), a: notarius, be: 1832. Ph 1; 1833. Ph 2, 
ösztönd.: Stip. Ord. [BL 305, A-1833 II/6, 1834 I/3] 
1217 Lázár, Joannes 2, rk, nobilis, 19 éves, sz: Somlyoviensis (Szilágysomlyó 
58, Şimleu Silvaniei RO), be: 1832. Ph 1; 1833. Ph 2 [BL 305, A-1833 II/6, 
1834 I/3] 
1218 Lengyel, Joannes 2, Hungarus, gk, colonus, 19 éves, sz: Dobos 
(Nagydobos 32 H), a: Franciscus, be: 1832. Ph 1; 1833. Ph 2 [BL 305, A-
1833 II/6, 1834 I/3] 
1219 Linczy (Linczky, Lintzky), Joannes, rk, 17 éves, sz: 1815.11.3. Teuto 
Mokrae (Németmokra 22, Nyimecka Mokra UA), be: 1832. Ph 2; 1833. 
Th 1; 1834 Th 2; 1835 Th 3; 1836 Th 4; 1837 Th abs, e.isk: 
Máramarossziget G, megjegyz: Meghalt 1866. ápr 17. Szent 1838. [BL 304, 
A-1832 I/5, 1832 II/2, S-1835-3, S-1836-3, S-1838-2, Cl Sz 113] 
1220 Majer, Ludovicus, Hungarus, rk, 16 éves, sz: Nagy-Bánya (Nagybánya 32, 
Baia Mare RO), a: Joannes, be: 1832. Ph 1 [A-1833 II/6] 
1221 Markovits, Joannes, Hungarus, gk, 17 éves, sz: Cséke (Csenger 32 H), a: 
Joannes, parochus, be: 1832. Ph 1; 1833. Ph 2, univ: Ungvár Th 1834- [BL 
305, A-1833 II/6, 1834 I/3] 
1222 Markus, Joannes, Hungarus, gk, 17 éves, sz: Terem (Mezőterem 32, 
Tiream RO), a: Emericus, molitor, be: 1832. Ph 1; 1833. Ph 2, megjegyz: 
repetens [A-1833 II/6, 1834 I/3] 
1223 Mihályi, Laurentius, Hungarus, gk, 16 éves, sz: Tyukafalva (Csuszka 22, 
Tyuska UA), a: Basilius, parochus, be: 1832. Ph 1; 1833. Ph 2, univ: Ungvár 
Th 1834- [BL 305, A-1833 II/6, 1834 I/3] 
1224 Molnár, Joannes 5, Hungarus, rk, 15 éves, sz: Szigeth (Máramarossziget 
22, Sighetu Marmaţiei RO), a: Joannes, castellanus, be: 1832. Ph 1; 1833. 
Ph 2, megjegyz: Scholis valedixerunt. [BL 305, A-1832 I/9, 1834 I/3] 
1225 Olajossy, Franciscus, Hungarus, rk, 15 éves, sz: Vásárhely 
(Hódmezővásárhely 12 H), a: mater Antonia vidua, in Nagy-Károly, be: 
1832. Ph 1 [A-1833 II/6] 
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1226 Olexa, Joannes, Hungarus, rk, 16 éves, sz: Gyulaj (Nyírgyulaj 31 H), a: 
Josephus, provisor, be: 1832. Ph 1; 1833. Ph 2 [BL 305, A-1833 II/6, 1834 
I/5] 
1227 Papp, Basilius, Hungarus, gk, 18 éves, sz: Rosavka (Rozália 22, Rozavlea 
RO), a: mater Anna vidua, parochus, be: 1832. Ph 1; 1833. Ph 2, univ: 
Ungvár Th 1834- [BL 305, A-1833 II/7, 1834 I/5] 
1228 Ruttner, Franciscus, Hungarus, rk, 16 éves, sz: Szigeth (Máramarossziget 
22, Sighetu Marmaţiei RO), a: Joannes, officialis cameralis, be: 1832. Ph 1 
[A-1833 II/7] 
1229 Schvartz, Joannes, Hungarus, rk, 18 éves, sz: Botza (Királyboca 21, Vyšná 
Boca SK), a: mater Theresia vidua, in Palágya, be: 1832. Ph 2 [A-1833 
II/4] 
1230 Sinka, Carolus, Hungarus, rk, nobilis, 17 éves, sz: Börvelyensis (Börvely 
32, Berveni RO), a: Joannes, oeconomus, spanus dominalis in Madarász 
C. Szathmar, be: 1832. Ph 1; 1833. Ph 2 [BL 305, A-1833 II/7, 1834 I/5] 
1231 Steff, Joannes, Hungarus, gk, 18 éves, sz: Somkút-Patak (Somkútpataka 
63, Vălenii Șomcutei RO), a: Elias, judex nobilium, be: 1832. Ph 1; 1833. 
Ph 2 [BL 305, A-1833 II/7, 1834 I/5] 
1232 Szoták (Szontagh), Carolus 1, Hungarus, rk, 17 éves, sz: Felső-Bánya 
(Felsőbánya 32, Baia Sprie RO), be: 1832. Ph 1; 1833. Ph 2, megjegyz: 
orphanus Officialis cameralis. [A-1833 II/7, 1834 I/5] 
1233 Taigler, Joannes, Hungarus, rk, 18 éves, sz: Munkáts (Munkács 8, 
Mukacsevo UA), a: Georgius, opifex, be: 1832. Ph 1; 1833. Ph 2; 1834 Ph 
2, megjegyz: Examen non subivit ob infirmitatem, repetens [BL 305, A-
1833 II/7, 1834 I/5, 1835 I/5, 1835 II/4] 
1234 Tomajágó, Joannes, Hungarus, gk, 18 éves, sz: Mojszin (Majszin 22, 
Moisei RO), a: Timotheus, oeconomus, be: 1832. Ph 1; 1833. Ph 2, univ: 
Ungvár Th 1836- [BL 305, A-1833 II/7, 1834 I/5] 
1235 Tőrös, Ludovicus, Hungarus, ref, nobilis, 18 éves, sz: Csenger (Csenger 
32 H), a: Joannes, in Túr-Terebes C. Ugocsa, be: 1832. Ph 1; 1833. Ph 2 
[BL 305, A-1833 II/5, 1834 I/3] 
1236 Vaszótsik, Andreas, Hungarus, gk, 17 éves, sz: Jánosi (Makkosjánosi 8, 
Janosi UA), a: Andreas, parochus, be: 1832. Ph 1 [A-1833 II/7] 
1237 Voloszán, Basilius, Hungarus, gk, 16 éves, sz: Szlatina (Aknaszlatina 22, 
Szolotvino UA), a: Basilius, parochus, be: 1832. Ph 1; 1833. Ph 2 [BL 305, 
A-1833 II/7, 1834 I/5] 
1238 Winkler (Vinkler), Stephanus, Hungarus, rk, civis, 16 éves, sz: Nagy-
Bánya (Nagybánya 32, Baia Mare RO), a: Conradus, be: 1832. Ph 1 [A-
1833 II/7] 
1239 Zanthner, Antonius, Hungarus, rk, 17 éves, sz: Szigeth (Máramarossziget 
22, Sighetu Marmaţiei RO), a: tutor Franciscus Réthi, jurassor comitatus, 
be: 1832. Ph 1 [A-1833 II/7] 
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1240 Zeller, Franciscus, Hungarus, rk, 16 éves, sz: Szigeth mh Kapnik 
(Máramarossziget 22, Sighetu Marmaţiei RO), a: Josephus, chyrurgus 
cameralis, be: 1832. Ph 1; 1833. Ph 2, univ: Pest Ch 1836-1838, M 1839 [A-




1241 Anderko (Anderkó), Stephanus, Hungarus, gk, nobilis, 19 éves, sz: 
Batiziensis (Batiz 32, Botiz RO), a: cantor, be: 1833. Ph 1; 1834. Ph 2 [BL 
306, A-1834 I/6, 1835 I/2, 1835 II/2] 
1242 Antal, Joannes 2, Hungarus, gk, 17 éves, sz: Avas-Tartócz (Tartolc 32, 
Târşolţ RO), a: tutor Basilius Pap, oeconomus, be: 1833. Ph 1; 1834. Ph 2, 
univ: Ungvár Th 1837-, megjegyz: repetens [BL 306, A-1834 I/6, 1835 I/2, 
1835 II/2] 
1243 Baksa (Bakscha), Ludovicus, Hungarus, ref, civis, 15 éves, sz: Szathmár 
(Szatmárnémeti 32, Satu Mare RO), a: Stephanus, be: 1833. Ph 1; 1834. Ph 
2 [BL 306, A-1834 I/7, 1835 I/2, 1835 II/2] 
1244 Bereányi, Alexius (Emericus), be: 1833. Ph 2 [BL 305] 
1245 Brand (Brandt), Ferdinandus, Hungarus, rk, civis, 17 éves, sz: 1816.5.12. 
Szathmariensis (Szatmárnémeti 32, Satu Mare RO), a: mater Anna vidua, 
be: 1833. Ph 1; 1834. Ph 2; 1835 Th 1; 1836 Th 2; 1837 Th 3; 1838 Th 4; 
1839 Th abs, e.isk: Szatmár G, megjegyz: Meghalt 1856. jan 12. Szent 1839. 
[BL 306, 307, A-1834 I/7, 1835 I/2, 1835 II/2, S-1838-2, S-1840-2 Cl Sz 
11] 
1246 Braun, Josephus, Hungarus, rk, 17 éves, sz: Körös-Mező (Kőrösmező 22, 
Jaszinya UA), a: Jacobus, salis perceptor Bustjaháza C. Maramaros, be: 
1833. Ph 1; 1834. Ph 2 [BL 306, A-1834 I/7, 1835 I/2, 1835 II/2] 
1247 Buday (Buda), Alexander, rk, nobilis civis, 15 éves, sz: Remethiensis 
(Kővárremete 63, Remetea Chioarului RO), a: mater Rachel vidua, be: 
1833. Ph 1; 1834. Ph 1 [BL 306, 308, A-1834 I/7, 1835 I/6, 1835 II/6] 
1248 Csánk, Carolus 1, rk, 15 éves, sz: Ungvár (Ungvár 40, Uzshorod UA), be: 
1833. Ph 1 [BL 306] 
1249 Csánk, Carolus 2, Hungarus, rk, 16 éves, sz: 1818.5.23. Nagy-Székely 
(Nagyszékely 36 H), a: Paulus, provisor in Báthor C. Szabolcs, be: 1833. 
Ph 1; 1834. Ph 2, univ: Wien Th 1835-1838, e.isk: Ungvár G, megjegyz: 
Meghalt 1848. júl 30. (30) Szent 1841. 1842-től szatmári egyházmegyés. 
[A-1834 I/6, 1835 I/2, 1835 II/2, Cl Sz 21] 
1250 Császy, Emericus, Hungarus, rk, nobilis, 18 éves, sz: Parasznyensis 
(Nyírparasznya 32 H), a: mater Theresia vidua, in Sárköz C. Szathmar, be: 
1833. Ph 1; 1834. Ph 1; 1835 Ph 2, megjegyz: repetens [BL 307, 309, A-
1834 I/7, 1835 I/7, 1835 II/6, 1836 I/2] 
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1251 Csobay, Melchior, Hungarus, ref, nobilis, 14 éves, sz: Szamos-Kóród 
(Szamoskóród 32, Corod RO), a: Antonius, assessor, be: 1833. Ph 1; 1834. 
Ph 2 [BL 306, A-1834 I/7, 1835 I/2, 1835 II/2] 
1252 Csüdör, Franciscus, Hungarus, rk, nobilis, 16 éves, sz: Hagymás Lápos 
(Hagymáslápos 63, Lăpuşel RO), a: Franciscus, postae magister Nagy 
Bányae, be: 1833. Ph 1; 1834. Ph 2 [BL 306, A-1834 I/7, 1835 I/3, 1835 
II/3] 
1253 Desko, Andreas, Hungarus, gk, 18 éves, sz: Illosva (Ilosva 8, Irsava UA), 
a: Petrus, parochus, be: 1833. Ph 2, univ: Ungvár Th 1834- [BL 305, A-
1834 I/2] 
1254 Dósa, Joannes, Hungarus, rk, nobilis, 19 éves, sz: Fanstikensis (Fancsika 
39, Fancsikovo UA), a: mater Constantina vidua, in Szathmar, be: 1833. 
Ph 2 [BL 305, A-1834 I/] 
1255 Fleke, Carolus, Hungarus, rk, 18 éves, sz: Gyöngyös (Gyöngyös 17 H), a: 
Carolus, director bonorum, be: 1833. Ph 2 [BL 305, A-1834 I/2] 
1256 Grigassy (Grigásy), Georgius, Hungarus, gk, 19 éves, sz: Huszt (Huszt 22, 
Huszt UA), a: Georgius, provisor, be: 1833. Ph 1; 1834. Ph 2, univ: Ungvár 
Th 1835- [BL 306, A-1834 I/7, 1835 I/3, 1835 II/3] 
1257 Haleskovits (Haletskovits), Alexius, Hungarus, gk, 21 éves, sz: Détső 
(Décső 28, Ďačov SK), a: mater Anna vidua, parochus in Rudló C. 
Zemplin, be: 1833. Ph 1; 1834. Ph 2, univ: Ungvár Th 1835- [BL 306, 307, 
A-1834 I/6, 1835 I/2, 1835 II/2] 
1258 Herbst (Herbszt), Julius, Hungarus, rk, nobilis, 18 éves, sz: Temesvár 
(Temesvár 96, Timişoara RO), a: Josephus, assessor ad administrationem 
marmaticam Szigethini, be: 1833. Ph 1; 1834. Ph 2 [BL 306, A-1834 I/7, 
1835 I/3, 1835 II/3] 
1259 Holovka, Michael, Hungarus, gk, colonus, 20 éves, sz: Bukótz 
(Beregbárdos 8, Bukovec UA), a: mater Julianna vidua, be: 1833. Ph 1; 
1834. Ph 1; 1835 Ph 2, megjegyz: repetens [BL 305, 310, A-1833 II/5, 1834 
I/3, 1835 I/7, 1835 II/6, 1836 I/3] 
1260 Hornyák, Aloysius, Hungarus, rk, 17 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice 
SK), a: Paulus, spanus cameralis in Peretseny C. Ungh, be: 1833. Ph 1; 
1834. Ph 2, megjegyz: 1834: E scholis dimissus. [BL 306, A-1834 I/7, 1835 
I/3] 
1261 Jonutz (Ionutz), Daniel, Hungarus, gk, 19 éves, sz: Orosz-falu (Oroszfalva 
32, Ruşeni RO), a: tutor Franciscus Jonutz, parochus, be: 1833. Ph 1; 
1834. Ph 2, megjegyz: 1834: Mortuus est. [BL 306, A-1834 I/7, 1835 I/3] 
1262 Kaszal (Kaszál), Emericus Franciscus, Hungarus, rk, 16 éves, sz: Nagy-
Bánya (Nagybánya 32, Baia Mare RO), a: tutor Guszman, contraagens ad 
officium montanum, be: 1833. Ph 1; 1834. Ph 2 [BL 306, A-1834 I/7, 
1835 I/3, 1835 II/3] 
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1263 Kéla (Kila), Alexander 2, Hungarus, gk, 17 éves, sz: Lúgos (Nyírlugos 31 
H), a: Antonius, parochus, be: 1833. Ph 1; 1834. Ph 2 [BL 306, A-1834 
I/8, 1835 I/3, 1835 II/3] 
1264 Kéla (Kila), Antonius 2, Hungarus, gk, 17 éves, sz: Lúgos (Nyírlugos 31 
H), a: Antonius, parochus, be: 1833. Ph 1; 1834. Ph 2 [BL 306, A-1834 
I/8, 1835 I/3, 1835 II/3] 
1265 Keller, Joannes, Hungarus, rk, nobilis, 17 éves, sz: Kis-Szebeny 
(Kisszeben 28, Sabinov SK), a: Josephus, be: 1833. Ph 1, megjegyz: Militiae 
nomen dedit. [BL 307, A-1834 I/7] 
1266 Lászlófy, Stephanus, Hungarus, rk, 15 éves, sz: Nagy-Bánya (Nagybánya 
32, Baia Mare RO), a: mater Magdalena vidua, be: 1833. Ph 1; 1834. Ph 2 
[BL 306, A-1834 I/8, 1835 I/3, 1835 II/3] 
1267 Manajlo, Andreas, Hungarus, gk, 20 éves, sz: Ardán-Háza (Árdánháza 8, 
Ardanovo UA), a: mater Anna vidua, parochus, be: 1833. Ph 1; 1834. Ph 
2, univ: Ungvár Th 1835- [BL 306, A-1834 I/8, 1835 I/3, 1835 II/3] 
1268 Marchis, Michael, be: 1833. Ph 1; 1834. Ph 1; 1835 Ph 2 [BL 306, 308, 
310] 
1269 Markis, Georgius, Hungarus, gk, plebeius, 20 éves, sz: Fejér-Egyháza 
(Tiszafejéregyház 22, Bila Cerkva UA), a: mater Theresia vidua, be: 1833. 
Ph 1; 1835. Ph 1, megjegyz: repetens. 1834: Scholas deseruit. [BL 307, A-
1834 I/8, 1836 I/8] 
1270 Markis, Michael, Hungarus, gk, plebeia, 20 éves, sz: Fejér-Egyháza 
(Tiszafejéregyház 22, Bila Cerkva UA), a: mater Theresia vidua, be: 1833. 
Ph 1; 1834. Ph 1; 1835 Ph 2, megjegyz: repetens [A-1834 I/8, 1835 I/8, 
1835 II/7, 1836 I/4] 
1271 Markus, Georgius 1, Hungarus, gk, 16 éves, sz: Terem (Mezőterem 32, 
Tiream RO), a: Emericus, molitor, be: 1833. Ph 1 [BL 305, A-1832 I/8] 
1272 Meják, Antonius, Hungarus, rk, 17 éves, sz: Tisza-Ujlak (Tiszaújlak 39, 
Vilok UA), a: Franciscus, praeceptor, be: 1833. Ph 1; 1834. Ph 2 [BL 306, 
A-1834 I/8, 1835 I/3, 1835 II/3] 
1273 Mesko (Meskó), Basilius, Hungarus, gk, 18 éves, sz: Vörös-Márt 
(Felsőveresmart 39, Velika Kopanya UA), a: Basilius, parochus, be: 1833. 
Ph 1; 1834. Ph 2 [BL 306, A-1834 I/8, 1835 I/4, 1835 II/3] 
1274 Mihályi, Joannes, Hungarus, gk, 15 éves, sz: Sugatagh (Falu-, Aknasugatag 
22, Sat-, Ocna Şugatag RO), a: Basilius, diaconus et parochus in 
Gyulafalva C. Maramaros, be: 1833. Ph 1; 1834. Ph 2 [BL 306, A-1834 
I/8, 1835 I/4, 1835 II/3] 
1275 Mosoray, Antonius, Hungarus, rk, nobilis, 18 éves, sz: Beregszász 
(Beregszász 8, Berehovo UA), a: Josephus, be: 1833. Ph 1 [BL 306, A-
1834 I/8] 
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1276 Nagy, Michael 1, Hungarus, gk, 17 éves, sz: Domahíd (Domahida 32, 
Domăneşti RO), a: Georgius, parochus, be: 1833. Ph 1; 1834. Ph 2 [BL 
306, 309, A-1834 I/8, 1835 I/4, 1835 II/4] 
1277 Nyegre, Georgius, Hungarus, gk, nobilis, 16 éves, sz: Szlatina 
(Aknaszlatina 22, Szolotvino UA), a: Georgius, privatus, be: 1833. Ph 1; 
1834. Ph 2, univ: Ungvár Th 1835- [BL 306, A-1834 I/8, 1835 I/4, 1835 
II/4] 
1278 Orintsay, Joannes, Hungarus, gk, 20 éves, sz: Nagy-Mogyorós 
(Nagymogyorós 8, Kopinyivci UA), a: mater Catharina vidua, parochus, 
be: 1833. Ph 1; 1834. Ph 1, megjegyz: repetens. 1834: Scholas deseruit. [BL 
307, A-1834 I/8, 1835 I/9] 
1279 Orosz, Basilius, Hungarus, gk, 17 éves, sz: Unghvár (Ungvár 40, 
Uzshorod UA), a: mater Maria vidua, be: 1833. Ph 1; 1834. Ph 2 [BL 306, 
A-1834 I/9, A-1835 I/4, 1835 II/4] 
1280 Papp (Pap), Petrus 3, Hungarus, gk, 20 éves, sz: Nagy-Nyires (Nagynyíres 
63, Mireşu Mare RO), a: tutor Papp Gregorius, vicearchidiaconus et 
parochus in K. Darótz in C. Szatmariensis, be: 1833. Ph 1; 1834. Ph 2 [BL 
306, A-1834 I/9, 1835 I/4, 1835 II/4] 
1281 Partl (Bartl), Michael, Hungarus, rk, colonus, 18 éves, sz: Palankensis 
(Várpalánka 8, Palanok UA), a: mater Cecilia vidua, cerdo, be: 1833. Ph 1 
[BL 306, A-1834 I/9] 
1282 Rapinetz, Daniel, Hungarus, rk, plebeia, 23 éves, sz: Lutska (Nagylucska 
8, Veliki Lucski UA), a: mater Sophia vidua, be: 1833. Ph 1; 1834. Ph 2 
[BL 306, 307, A-1834 I/6, 1835 I/2, 1835 II/2] 
1283 Rátonyi, Dionysius, Hungarus, rk, nobilis, 16 éves, sz: Halmiensis (Halmi 
39, Halmeu RO), a: assessor, be: 1833. Ph 1 [BL 307, A-1834 I/9] 
1284 Rézler, Antonius, Hungarus, rk, civis, 17 éves, sz: Felső-Bánya 
(Felsőbánya 32, Baia Sprie RO), a: mater Francisca vidua, judex 
oppidanus, be: 1833. Ph 1 [BL 306, A-1834 I/9] 
1285 Roska, Antonius, Hungarus, gk, 17 éves, sz: Batiz (Batiz 32, Botiz RO), a: 
Basilius, parochus, be: 1833. Ph 1, megjegyz: Scholas deseruit. Megye 
tévesen beírva. [BL 307, A-1834 I/9] 
1286 Roska, Joannes 1, Hungarus, gk, 18 éves, sz: Rosallya (Rozália 22, 
Rozavlea RO), a: Georgius, parochus, be: 1833. Ph 1 [BL 307, A-1834 
I/9] 
1287 Serli (Scherly, Scherli), Simeon, Hungarus, rk, civis, 17 éves, sz: Nagy-
Károly (Nagykároly 32, Carei RO), a: Joannes, be: 1833. Ph 1; 1834. Ph 2 
[BL 306, A-1834 I/9, 1835 I/4, 1835 II/4] 
1288 Soós (Sós), Carolus, Hungarus, ref, 17 éves, sz: Szathmár (Szatmárnémeti 
32, Satu Mare RO), a: Josephus, docens publicus, be: 1833. Ph 1 [BL 307, 
A-1834 I/9] 
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1289 Szabó, Ludovicus, Hungarus, rk, 24 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice 
SK), a: mater Carolina vidua, professor Unghvarini, be: 1833. Ph 1; 1834. 
Ph 2; 1835 Th 1; 1836 Th 2; 1837 Th 3 [BL 306, 307, A-1834 I/6, 1835 
I/2, 1835 II/2, S-1838-2] 
1290 Szálka (Szálkay), Michael, Hungarus, gk, plebeius, 18 éves, sz: Szigeth 
(Máramarossziget 22, Sighetu Marmaţiei RO), a: Michael, be: 1833. Ph 1; 
1834. Ph 2, univ: Ungvár Th 1837- [BL 306, A-1834 I/9, 1835 I/4, 1835 
II/4] 
1291 Szilágyi, Alexander, be: 1833. Ph 1 [BL 306] 
1292 Szilágyi, Samuel Alexander, Hungarus, rk, 16 éves, sz: Monó (Monó 57, 
Mânău RO), a: mater Eszter vidua, be: 1833. Ph 1 [BL 306, A-1834 I/9] 
1293 Szöllösy, Franciscus, Hungarus, rk, plebeius, 20 éves, sz: Király-Háza 
(Királyháza 39, Korolevo UA), a: Georgius, be: 1833. Ph 1; 1834. Ph 1, 
megjegyz: repetens. 1834: E scholis dimissus. [BL 306, A-1834 I/9, 1835 
I/10, 1835 II/9] 
1294 Sztász (Stász), Antonius 2, Hungarus, gk, nobilis, 17 éves, sz: Fekete-
Patakiensis (Feketepatak 39, Csornij Potyik UA), a: Petrus, parochus in 
Petrona, be: 1833. Ph 1, megjegyz: repetens [BL 307, A-1834 I/9] 
1295 Szupkay, Joannes, Hungarus, rk, civis, 14 éves, sz: 1819.7.5. Oláh-Lápos 
(Oláhlápos 57, Lăpuş RO), a: Joannes, be: 1833. Ph 1; 1834. Ph 2; 1835 
Th 1; 1836 Th 2; 1837 Th 3; 1838 Th 4; 1839 Th abs, e.isk: Nagybánya G, 
megjegyz: Meghalt 1873. dec 16. Fiuméban. Szent 1842. [BL 306, A-1834 
I/10, 1835 I/4, 1835 II/4, S-1838-2, S-1840-2, Cl Sz 193] 
1296 Ternyei, Josephus, Hungarus, rk, 17 éves, sz: Fekete-Patak (Feketepatak 
39, Csornij Potyik UA), a: mater Martha vidua, be: 1833. Ph 1; 1834. Ph 2, 
megjegyz: Ad inferiorem classem descendit. [BL 307, A-1834 I/10, 1835 
I/5, 1835 II/4] 
1297 Ternyei, Thomas, Hungarus, rk, 18 éves, sz: Fekete-Patak (Feketepatak 
39, Csornij Potyik UA), a: mater Martha vidua, in Szathmar, be: 1833. Ph 
1, megjegyz: Ad inferiorem classem descendit. Propter infirmitatem 
discessit. [A-1834 I/10] 
1298 Todorka, Paulus, Hungarus, gk, colonus, 17 éves, sz: Latzfalviensis 
(Lacfalu 32, Șişeşti RO), a: Joannes, be: 1833. Ph 1; 1834. Ph 1; 1835 Ph 2, 
megjegyz: repetens [BL 307, 308, 309, A-1834 I/10, 1835 I/10, 1835 II/9, 
1836 I/5] 
1299 Tréfay, Georgius, Hungarus, gk, 21 éves, sz: Szatsal (Izaszacsal 22, Săcel 
RO), a: Basilius, parochus, be: 1833. Ph 1 [BL 306, A-1834 I/10] 
1300 Újhelyi, Raymundus, Hungarus, rk, 21 éves, sz: Tisza-Ujhely (Tiszaújhely 
39, Nove Szelo UA), a: Ignatius, tabulae judiciariae assessor, be: 1833. Ph 
2 [BL 305, A-1834 I/5] 
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1301 Újhelyi, Wolfgangus, Hungarus, rk, 18 éves, sz: Tisza-Ujhely (Tiszaújhely 
39, Nove Szelo UA), a: Norbertus, vicecomes, be: 1833. Ph 2 [BL 305, A-
1834 I/5] 
1302 Valkovszky, Andreas, Hungarus, gk, nobilis, 16 éves, sz: Kökényesd 
(Kökényesd 39, Porumbeşti RO), a: vicearchidiaconus, be: 1833. Ph 1; 
1834. Ph 2, ösztönd.: Stip. Ord. [BL 306, A-1834 I/10, 1835 II/4,] 
1303 Zicher (Zichor), Paulus, Hungarus, gk, 21 éves, sz: Tisza-Újhely 
(Tiszaújhely 39, Nove Szelo UA), a: Paulus, cantor in Végardó C. Ugotsa, 
be: 1833. Ph 1; 1834. Ph 2 [BL 306, A-1834 I/10, 1835 II/5] 




1305 Aberth, Victor, Hungarus, rk, civis, 17 éves, sz: Leutschovia (Lőcse 87, 
Levoča SK), a: Venceslaus, be: 1834. Ph 1 [A-1835 I/6, 1835 II/5] 
1306 Albert, Victor, be: 1834. Ph 1 [BL 308] 
1307 Andrássy (Andrásy), Georgius, rk, nobilis, 18 éves, sz: Magyaregregyensis 
(Alsóegregy 53, Românaşi RO), a: Josephus, rationista, be: 1834. Ph 1 [BL 
308, A-1835 I/6, 1835 II/5] 
1308 Andrejko, Michael, Gallicianus, gk, 18 éves, sz: Tibits (Tibits 0, Tibits 
PL), be: 1834. Ph 2, megjegyz: orphanus. Scholas deseruit. [A-1835 I/2] 
1309 Antal, Simeon 1, Hungarus, rk, 14 éves, sz: Szinyér-Várallya (Szinérváralja 
32, Seini RO), a: Josephus, rationista, be: 1834. Ph 1; 1835. Ph 2 [BL 308, 
309, A-1835 I/6, 1835 II/5, 1836 I/5] 
1310 Azary, Josephus, Hungarus, gk, 19 éves, sz: Uj Dávidháza (Újdávidháza 8, 
Novo Davidkovo UA), a: Antonius, parochus, be: 1834. Ph 1; 1835. Ph 1; 
1836 Ph 2, univ: Ungvár Th 1840-, megjegyz: 1834: Scholas deseruit. [A-
1835 I/6, 1836 I/6, 1837 I/2] 
1311 Barna, Michael, Hungarus, gk, 17 éves, sz: Szőlős-Végardó 
(Szőlősvégardó 39, Pidvinohragyiv UA), a: mater Theodora vidua, 
parochus, be: 1834. Ph 1; 1835. Ph 2; 1836 Ph 2, univ: Ungvár Th 1836 ? 
[BL 308, 309, A-1835 I/6, 1835 II/5, 1836 I/2, 1837 I/2] 
1312 Bartók, Antonius, Hungarus, rk, nobilis, 16 éves, sz: Darensis 
(Szamosdara 32, Dara RO), a: privatus, be: 1834. Ph 1; 1835. Ph 2 [BL 
307, 309, A-1835 I/6, 1835 II/6, 1836 I/2] 
1313 Bodó, Carolus, Hungarus, rk, nobilis, 18 éves, sz: Kökényesd (Kökényesd 
39, Porumbeşti RO), a: Andreas, privatus, be: 1834. Ph 1; 1835. Ph 2 [A-
1835 I/6, 1835 II/6, 1836 I/2] 
1314 Bodó, Casparus, rk, be: 1834. Ph 1 [BL 308] 
1315 Borsiczky (Borsitzky), Antonius, Hungarus, rk, 17 éves, sz: Szigeth 
(Máramarossziget 22, Sighetu Marmaţiei RO), a: Wolfgangus, geometra C. 
Marmarosiensis, be: 1834. Ph 1 [BL 308, A-1835 I/6, 1835 II/6] 
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1316 Buday, Nicolaus, Hungarus, rk, nobilis, 15 éves, sz: Kis-Ráth (Kisrát 40, 
Mali Ratyivci UA), a: Michael, be: 1834. Ph 1; 1835. Ph 2 [BL 308, 310, A-
1835 I/6, 1835 II/6, 1836 I/2] 
1317 Csánk (Csánk), Josephus, rk, 17 éves, sz: Ungvár (Ungvár 40, Uzshorod 
UA), be: 1834. Ph 2; 1835. Th 1; 1836 Th 2; 1837 Th 3; 1838 Th 4; 1839 
Th abs, megjegyz: Th-ra csak 1839-ből van adat. [BL 307, S 1840-2] 
1318 Csopey, Cornelius, Hungarus, gk, 17 éves, sz: Szál-Dobos (Száldobos 22, 
Szteblivka UA), a: Theodorus, canonicus Munkátsiensis Unghvarini, be: 
1834. Ph 2; 1835. Ph 2, univ: Ungvár Th 1837- [A-1835 I/3, 1835 II/2, 
1836 I/2] 
1319 Faliznyo, Antonius (Ambrosius), Hungarus, gk, nobilis, 16 éves, sz: 
Batariensis (Batár 39, Bratovo UA), a: mater Barbara vidua, parochus, be: 
1834. Ph 1; 1835. Ph 2 [BL 309, A-1835 I/7, 1835 II/6, 1836 I/2] 
1320 Fankovits, Alexander, Hungarus, gk, 17 éves, sz: Botskó (Kis-, 
Nagybocskó 22, Bocicoel, Bocicoiu Mare RO), a: mater Maria vidua, 
parochus, be: 1834. Ph 1; 1835. Ph 2, univ: Ungvár Th 1836- [A-1835 I/7, 
1835 II/6, 1836 I/2] 
1321 Gaál, Alexander, Hungarus, rk, 18 éves, sz: Szathmár (Szatmárnémeti 32, 
Satu Mare RO), a: Josephus, filialis cassae politico-fundationalis 
perceptor, be: 1834. Ph 1; 1835. Ph 2 [A-1835 I/7, 1835 II/6, 1836 I/3] 
1322 Gál, Alexander, Hungarus, gk, colonus, 18 éves, sz: Csedrekiensis 
(Csedreg 39, Cidreag RO), be: 1834. Ph 1; 1835. Ph 2 [BL 308, 310] 
1323 Gyöngyösi (Gyöngyössy), Ladislaus, Hungarus, rk, nobilis, 17 éves, sz: 
Baranya (Baranya 40, Baraninci UA), a: Georgius, privatus, be: 1834. Ph 1 
[BL 308, A-1835 I/7, 1835 II/6] 
1324 Halub, Michael, Hungarus, gk, colonus, 20 éves, sz: Jánk (Jánk 32 H), a: 
Michael, be: 1834. Ph 1; 1835. Ph 2 [BL 309, A-1835 I/7, 1835 II/6, 1836 
I/3] 
1325 Hammerschmidt, Mauritus, Hungarus, rk, 15 éves, sz: 1819.6.4. Nagy-
Bánya (Nagybánya 32, Baia Mare RO), a: Joannes, secretarius 
Berggerichts Secretär, be: 1834. Ph 1; 1835. Ph 1; 1836 Ph 2; 1837 Th 1, 
univ: Wien Th 1838, megjegyz: repetens [BL 307, A-1835 I/6, 1835 II/5, 
1836 I/6, 1837 I/2, 1837 II/2, S-1838-2] 
1326 Harátsek, Ignatius, Hungarus, rk, 14 éves, sz: Nagy-Bánya (Nagybánya 
32, Baia Mare RO), a: Maximilianus, mercator, be: 1834. Ph 1; 1835. Ph 2 
[A-1835 I/7, 1835 II/6, 1836 I/3] 
1327 Horátsek, Ignatius, be: 1834. Ph 1; 1835. Ph 2 [BL 307, 309] 
1328 Ilosvay (Illosvay), Casparus, Hungarus, rk, 15 éves, sz: Bereghszász 
(Beregszász 8, Berehovo UA), a: mater vidua, mercator, be: 1834. Ph 1; 
1835. Ph 2 [BL 308, 310, A-1835 I/7, 1835 II/7, 1836 I/3] 
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1329 Illyasevits, Antonius, Hungarus, gk, 17 éves, sz: Iza (Iza 22, Iza UA), a: 
Theodorus, parochus, be: 1834. Ph 1; 1835. Ph 2, univ: Ungvár Th 1839- 
[BL 308, 309, A-1835 I/7, 1835 II/7, 1836 I/3] 
1330 Jankovits (Janovits), Alexander, be: 1834. Ph 1; 1835. Ph 2 [BL 308, 310] 
1331 Karátsonyi, Joannes, Hungarus, rk, 16 éves, sz: Bereghszász (Beregszász 
8, Berehovo UA), a: mater vidua, mercator, be: 1834. Ph 1; 1835. Ph 2 [BL 
307, 309, A-1835 I/7, 1835 II/7, 1836 I/3] 
1332 Katoka, Ladislaus, Hungarus, gk, colonus, 17 éves, sz: Szaszar (Zazár 63, 
Săsar RO), a: Nicolaus, be: 1834. Ph 1; 1835. Ph 2 [BL 308, 310, A-1835 
I/7, 1835 II/7, 1836 I/3] 
1333 Katsanovszky, Andreas, Hungarus, gk, colonus, 18 éves, sz: Nagy-Cseb 
(Nagycseb 44, Žbince SK), a: Andreas, in Isznete C. Beregh, be: 1834. Ph 
1; 1835. Ph 2, univ: Ungvár Th 1836- [BL 307, A-1835 I/8, 1835 II/7, 
1836 I/3] 
1334 Kerekes, Josephus, Hungarus, gk, civis, 18 éves, sz: Felső-Bánya 
(Felsőbánya 32, Baia Sprie RO), a: Josephus, be: 1834. Ph 1 [BL 307, A-
1835 I/8, 1835 II/7] 
1335 Koflanovits (Kofflanovits), Ananias, Hungarus, gk, 20 éves, sz: Kövesd 
(Beregkövesd 8, Kamjanszke UA), a: Michael, parochus, be: 1834. Ph 1; 
1835. Ph 2; 1836 Ph 2, megjegyz: 1836: Ad aliud vitae genus inviatus. 
Scholas deseruit. [BL 308, A-1836 I/3, 1837 I/3] 
1336 Koflanovits, Antonius, Hungarus, gk, 19 éves, sz: Kövesd (Beregkövesd 
8, Kamjanszke UA), a: Michael, parochus, be: 1834. Ph 1 [A-1835 I/8, 
1835 II/7] 
1337 Kováts, Ladislaus 3, Hungarus, rk, nobilis, 21 éves, sz: Nevetlenfalu 
(Nevetlenfalu 39, Gyakovo UA), a: Antonius, privatus, be: 1834. Ph 1; 
1835. Ph 2 [BL 308, 310, A-1834 I/8, 1835 II/7, 1836 I/3] 
1338 Kritsfalusy, Franciscus, Hungarus, rk, 16 éves, sz: Derekegyháza 
(Derekegyház 12 H), a: Joannes, provisor dominalis, be: 1834. Ph 1; 1835. 
Ph 2 [BL 307, 309, A-1835 II/7] 
1339 Kritsfalusy, Joannes, Hungarus, rk, 16 éves, sz: Derekegyháza 
(Derekegyház 12 H), a: Joannes, provisor dominalis in Béltek C. 
Szathmar, be: 1834. Ph 1; 1835. Ph 2 [A-1835 I/8, 1836 I/3] 
1340 Kutka, Augustinus, Hungarus, gk, 17 éves, sz: Szolyva (Szolyva 8, 
Szvaljava UA), a: mater Thecla vidua, provisor in Munkáts, be: 1834. Ph 1, 
megjegyz: 1834: Scholas deseruit. [A-1835 I/8] 
1341 Laurán (Lauran), Demetrius, Hungarus, gk, nobilis, 19 éves, sz: 
Tomanensis (Tomány 32, Tămaia RO), a: Miron, parochus in Taman, be: 
1834. Ph 1; 1835. Ph 2; 1836 Ph 2 [BL 308, A-1835 I/8, 1835 II/7, 1836 
I/4, 1837 I/4, 1837 II/6] 
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1342 Lovas, Josephus, Hungarus, ref, civis, 17 éves, sz: Szathmár-Németi 
(Szatmárnémeti 32, Satu Mare RO), a: Josephus, be: 1834. Ph 1; 1835. Ph 
1, megjegyz: repetens. 1834: E scholis emansit. [BL 308, A-1835 I/8, 1836 
I/8] 
1343 Machedl, Josephus, Hungarus, rk, 18 éves, sz: Rahó (Rahó 22, Rahiv 
UA), a: mater Maria vidua, be: 1834. Ph 1; 1835. Ph 2 [BL 308, A-1835 
I/8, 1835 II/7, 1836 I/4] 
1344 Mártonfy, Joannes 2, Hungarus, rk, 16 éves, sz: Illoba (Iloba 32, Ilba RO), 
a: Joannes, postae magister, be: 1834. Ph 1; 1835. Ph 2 [BL 308, 309, A-
1835 I/8, 1835 II/7, 1836 I/4] 
1345 Medvetzky, Basilius 2, Hungarus, gk, 17 éves, sz: Fekete-Ardó 
(Feketeardó 39, Csornotisziv UA), a: Basilius, parochus in Szászfalu C. 
Ugocsa, be: 1834. Ph 2, univ: Ungvár Th 1838- [A-1835 I/4, 1835 II/3] 
1346 Medvetzky, Joannes, Hungarus, gk, 18 éves, sz: Fekete-Ardó (Feketeardó 
39, Csornotisziv UA), a: Basilius, parochus in Szászfalu C. Ugocsa, be: 
1834. Ph 2, univ: Ungvár Th 1835- [A-1835 I/4, 1835 II/3] 
1347 Megela (Megala), Antonius, Hungarus, gk, 16 éves, sz: Zboj (Harcos 44, 
Zboj SK), a: mater Maria vidua, parochus, be: 1834. Ph 1; 1835. Ph 2, univ: 
Ungvár Th 1836- [BL 308, 310, A-1835 I/9, 1835 II/8, 1836 I/4] 
1348 Mitrovits, Alexander, Hungarus, gk, 16 éves, sz: Dobloka (Dobloka ? 40, 
? UA), a: mater Maria vidua, parochus, be: 1834. Ph 1; 1835. Ph 2, univ: 
Ungvár Th 1836-, megjegyz: Lipszkynél nem beazonosítható. [BL 308, 309, 
A-1835 I/9, 1835 II/8, 1836 I/4] 
1349 Novák, Michael, Hungarus, gk, 18 éves, sz: Ulits (Utcás 44, Ulič SK), a: 
mater Anna vidua, be: 1834. Ph 1; 1835. Ph 2 [BL 307, 309, A-1835 I/9, 
1835 II/8, 1836 I/4] 
1350 Papp, Demetrius 4, Hungarus, gk, nobilis, 18 éves, sz: Tuczensis (Turc 
39, Turţ RO), a: Andreas, parochus, be: 1834. Ph 1; 1835. Ph 2, univ: 
Ungvár Th 1836- [BL 308, 310, A-1835 I/9, 1835 II/8, 1836 I/4] 
1351 Papp, Michael 1, Hungarus, gk, nobilis, 18 éves, sz: Bartzánfalva 
(Barcánfalva 22, Bărsana RO), a: Joannes, privatus, be: 1834. Ph 1; 1835. 
Ph 2, univ: Ungvár Th 1836- [BL 307, 309, A-1835 I/9, 1835 II/8] 
1352 Pohonyi, Stephanus, be: 1834. Ph 1 [BL 308] 
1353 Polányi, Stephanus, Hungarus, rk, 16 éves, sz: Tiba (Tiba 40, Tibava SK), 
a: Antonius, archivarius C. Ungh, be: 1834. Ph 1; 1835. Ph 2 [BL 307, 309, 
A-1835 I/6, 1835 II/5, 1836 I/2] 
1354 Riskó, Basilius, Hungarus, gk, 18 éves, sz: Nagy-Káló (Nagykálló 31 H), 
a: tutor Michael Riskó, parochus Nagy-Károly, be: 1834. Ph 1, megjegyz: Ob 
infirmitatem examen subdixit. 1834: Scholas deseruit. [BL 309, A-1835 
I/9] 
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1355 Ruttner, Alexander, Hungarus, rk, 16 éves, sz: Szigeth (Máramarossziget 
22, Sighetu Marmaţiei RO), a: mater Rosalia vidua, contraagens cameralis, 
be: 1834. Ph 1, megjegyz: 1834: Mortuus est. [BL 307, A-1835 I/9, 1835 
II/8] 
1356 Ruttner, Joannes 2, Hungarus, rk, 17 éves, sz: Unghvár (Ungvár 40, 
Uzshorod UA), a: Joannes, inspector cameralis, be: 1834. Ph 1; 1835. Ph 2 
[BL 308, 310, A-1835 I/9, 1835 II/8, 1836 I/4] 
1357 Schlachta, Maximilianus, Hungarus, rk, 16 éves, sz: Lubochna 
(Fenyőháza 21, L'ubochňa SK), a: Andreas, supremus silvarum magister 
Rosenbergae, be: 1834. Ph 1; 1835. Ph 2 [BL 308, 309, A-1835 I/9, 1835 
II/8, 1836 I/4] 
1358 Severa (Severr, Severa), Stephanus, Hungarus, gk, 17 éves, sz: Sásvár 
(Tiszasásvár 39, Trosznik UA), a: Paulus, parochus is Dankófalva C. 
Beregh, be: 1834. Ph 1; 1835. Ph 2 [BL 307, 309, A-1835 I/9, 1835 II/8, 
1836 I/4] 
1359 Stalub, Michael, be: 1834. Ph 1 [BL 308] 
1360 Stamerschmid, Mauritus, be: 1834. Ph 1 [BL 307] 
1361 Stockinger, Dionysius, Hungarus, rk, civis, 17 éves, sz: 1818.1.6. Kiraly 
Darocziensis (Királydaróc 32, Craidorolţ RO), a: mater Josepha vidua, 
spanus dominalis Szathmarini, be: 1834. Ph 1; 1835. Ph 2, univ: Pest Th 
1836-1839, e.isk: Szatmár G, megjegyz: Meghalt 1861. ápr 10. Szent 1841. 
[BL 307, 309, A-1835 I/9, 1835 II/8, 1836 I/2, Cl Sz 195] 
1362 Stolovka, Michael, be: 1834. Ph 1 [BL 308] 
1363 Szabó, Antonius 3, Hungarus, gk, 18 éves, sz: Nagy Peleskiensis 
(Nagypeleske 32, Peleş RO), a: Georgius, cantor, be: 1834. Ph 1; 1835. Ph 
2, univ: Ungvár Th 1838- [BL 309, 310, A-1835 I/10, 1835 II/8, 1836 I/5] 
1364 Szalay, Antonius, Hungarus, ref, civis, 15 éves, sz: Szathmár 
(Szatmárnémeti 32, Satu Mare RO), a: Samuel, be: 1834. Ph 1; 1835. Ph 2 
[BL 308, 310, A-1835 I/10, 1835 II/8, 1836 I/5] 
1365 Szemák, Paulus, Hungarus, rk, colonus, 17 éves, sz: 1817.9. 
Kökényesdiensis (Kökényesd 39, Porumbeşti RO), a: Ladislaus, be: 1834. 
Ph 1; 1835. Ph 2; 1836 Th 1; 1837 Th 2; 1838 Th 3; 1839 Th 4, e.isk: 
Szatmár G, megjegyz: Meghalt 1880. nov 21. Szent 1840. [BL 307, 309, A-
1835 I/10, 1835 II/8, 1836 I/5, S-1840-2, Cl Sz 195] 
1366 Szikszay, Carolus, Hungarus, rk, nobilis, 18 éves, sz: Ó-Dávidháza 
(Ódávidháza 8, Sztare Davidkovo UA), a: Ladislaus, in Munkács, be: 1834. 
Ph 1; 1835. Ph 2 [BL 307, 309, A-1835 I/10, 1835 II/9, 1836 I/5] 
1367 Sziltz, Stephanus, Hungarus, rk, nobilis, 17 éves, sz: Póts (Máriapócs 31 
H), a: Stephanus, privatus, be: 1834. Ph 2 [A-1835 I/4, 1835 II/4] 
1368 Szöllösy, Aloysius, Hungarus, rk, 18 éves, sz: Szathmár (Szatmárnémeti 
32, Satu Mare RO), a: Georgius, fiscalis dominalis in Nagy-Károly, be: 
1834. Ph 1; 1835. Ph 2 [BL 308, 310, A-1835 I/10, 1835 II/9, 1836 I/5] 
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1369 Talpas, Emericus, Hungarus, rk, 17 éves, sz: Mező Kaszon 
(Mezőkaszony 8, Koszini UA), a: Petrus, ludimagister, be: 1834. Ph 1, 
megjegyz: 1834: Scholas deseruit. [BL 308, A-1835 I/10] 
1370 Tolnay, Antonius, Hungarus, rk, 15 éves, sz: Nagy-Károly (Nagykároly 
32, Carei RO), a: Emericus, tabulae judiciariae assessor, be: 1834. Ph 1; 
1835. Ph 2 [BL 308, A-1835 I/10, 1835 II/9, 1836 I/5] 
1371 Tóthfalusy, Carolus, Hungarus, rk, 18 éves, sz: Pest (Pest 80 H), a: 
Samuel, geometra C. Szathmár in Nagy Károly, be: 1834. Ph 2 [A-1835 
I/5, 1835 II/4] 
1372 Újhelyi (Ujhelyi), Ladislaus, Hungarus, rk, nobilis, 14 éves, sz: Tisza 
Ujhelyiensis (Tiszaújhely 39, Nove Szelo UA), a: Norbertus, vicecomes C. 
Ugotsiensis, be: 1834. Ph 1 [BL 308, A-1835 I/10, 1835 II/9] 
1373 Valkovszky, Basilius, Hungarus, gk, nobilis, 15 éves, sz: Kökényesd 
(Kökényesd 39, Porumbeşti RO), a: Basilius, vicearchidiaconus et 
parochus in Szathmár-Németi, be: 1834. Ph 1; 1835. Ph 2, univ: Ungvár Th 
1838- [BL 308, A-1835 I/10, 1835 II/9, 1836 I/5] 
1374 Vettstein (Vetstein), Alexius, Hungarus, rk, 17 éves, sz: Somlyó 
(Szilágysomlyó 58, Şimleu Silvaniei RO), a: vitricus Joannes Prik, salis 
perceptor, be: 1834. Ph 1 [BL 308, A-1835 I/11, 1835 II/9] 
1375 Voith (Vaith, Vajth), Martinus, Hungarus, rk, 15 éves, sz: Katzkó (Kackó 
57, Căţcău RO), a: Gregorius, arendator, be: 1834. Ph 1; 1835. Ph 2 [BL 
308, 309, A-1835 I/10, 1835 II/9, 1836 I/5] 
1376 Zanathy, Franciscus, Hungarus, rk, 15 éves, sz: 1818.8.14. Nagy-Károly 
(Nagykároly 32, Carei RO), a: tutor Michael Szentléleky, tabulae 
judiciariae assessor, be: 1834. Ph 1; 1835. Ph 2; 1836 Th 1; 1837 Th 2; 
1838 Th 3; 1839 Th 4, e.isk: Nagykároly G, megjegyz: Meghalt 1861. szept 
27. Szent 1841. [BL 308, 309, A-1835 I/11, 1835 II/11, 1836 I/2, S-1838-




1377 Babits, Gregorius, Hungarus, gk, colonus, 17 éves, sz: Kis-Bánya 
(Kisbánya 32, Chiuzbaia RO), a: Demetrius, be: 1835. Ph 1; 1836. Ph 2; 
1837 Ph 2, univ: Ungvár Th 1842, megjegyz: 1836: Scholas deseruit. [A-1836 
I/6, 1837 I/2, 1837 II/2, 1838 I/2] 
1378 Bacsinszky (Batsinszky), Nicolaus, Hungarus, gk, 16 éves, sz: Jósza 
(Jósza 40, Jovsa SK), a: Nicolaus, parochus, be: 1835. Ph 2 [BL 309, A-
1836 I/2] 
1379 Balásy, Franciscus, Hungarus, rk, 20 éves, sz: Beregszász (Beregszász 8, 
Berehovo UA), a: Paulus, satrapa dominalis in Fogaras, be: 1835. Ph 1 [A-
1836 I/6] 
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1380 Barna, Georgius, Hungarus, gk, plebeius, 19 éves, sz: Szathmár-Németi 
(Szatmárnémeti 32, Satu Mare RO), a: vitricus Joannes Halász, be: 1835. 
Ph 1; 1836. Ph 2 [A-1836 I/6, 1837 II/2] 
1381 Bartzán, Joannes, Hungarus, gk, nobilis, 17 éves, sz: Bartzánfalva 
(Barcánfalva 22, Bărsana RO), a: Petrus, privatus, be: 1835. Ph 1; 1836. Ph 
2 [A-1836 I/7, 1837 I/2, 1837 II/2] 
1382 Bentze (Bencze), Andreas, Hungarus, gk, 19 éves, sz: Kövesd 
(Szilágykövesd 57, Chieşd RO), a: Joannes, parochus, be: 1835. Ph 1; 1836. 
Ph 2; 1837 Ph 2, megjegyz: 1836: Scholas deseruit. [A-1836 I/7, 1837 I/2, 
1837 II/2, 1838 I/2] 
1383 Bentze (Bencze), Joannes, Hungarus, gk, 18 éves, sz: Kövesd 
(Szilágykövesd 57, Chieşd RO), a: Joannes, parochus, be: 1835. Ph 1; 1836. 
Ph 2 [A-1836 I/7, 1837 I/2, 1837 II/2] 
1384 Bojthor (Boythor), Stephanus, Hungarus, gk, 15 éves, sz: Felső-Bánya 
(Felsőbánya 32, Baia Sprie RO), a: Franciscus, senator, be: 1835. Ph 1; 
1836. Ph 2 [A-1836 I/7, 1837 I/2, 1837 II/2] 
1385 Bötösy, Joannes, Hungarus, rk, nobilis, 22 éves, sz: 1812.12.31. Munkács 
(Munkács 8, Mukacsevo UA), a: Stephanus, opifex, be: 1835. Ph 1; 1836. 
Ph 2, univ: Pest Th 1837-1840, e.isk: Szatmár G, megjegyz: Meghalt 1857. 
febr 25. Szent 1841. [BL 310, A-1836 I/6, 1837 I/2, 1837 II/2 Cl Sz 12] 
1386 Brezanóczy (Brezanótzy), Alexander, Hungarus, rk, nobilis, 15 éves, sz: 
Nagy-Károly (Nagykároly 32, Carei RO), a: mater Rosalia vidua, be: 1835. 
Ph 1; 1836. Ph 1 [A-1836 I/7, 1837 I/9, 1837 II/13] 
1387 Bukovits, Franciscus, Hungarus, rk, 18 éves, sz: Veléte (Veléte 39, 
Veljatin UA), a: Joannes, officialis transportiis, be: 1835. Ph 1 [A-1836 
I/7] 
1388 Csánk, Ferdinandus, Hungarus, rk, 16 éves, sz: Paks (Paks 36 H), a: 
Paulus, provisor in Nyír-Bátor C. Szabolts, be: 1835. Ph 1 [A-1836 I/7] 
1389 Csiky, Franciscus, Hungarus, rk, nobilis, 17 éves, sz: Angyalos 
(Szamosangyalos 32 H), a: mater Veronica vidua, be: 1835. Ph 1; 1836. Ph 
2 [A-1836 I/7, 1837 I/3, 1837 II/4] 
1390 Csopey, Basilius, be: 1835. Ph 2 [BL 309] 
1391 Dants, Ludovicus, Hungarus, rk, nobilis, 16 éves, sz: Fantsika (Fancsika 
39, Fancsikovo UA), a: mater Julianna vidua, in Szathmar, be: 1835. Ph 1; 
1836. Ph 2 [A-1836 I/7, 1837 I/3, 1837 II/4] 
1392 Demján, Andreas, Hungarus, gk, colonus, 18 éves, sz: Nyegrefalva 
(Nyegrefalva 32, Negreia RO), a: Athanasius, be: 1835. Ph 1; 1836. Ph 2 
[A-1836 I/7, 1837 I/3, 1837 II/4] 
1393 Dolinay, Ladislaus, Hungarus, gk, 20 éves, sz: Unghvár (Ungvár 40, 
Uzshorod UA), a: mater Theresia vidua, spanus cameralis, be: 1835. Ph 1, 
megjegyz: repetens [A-1836 I/7] 
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1394 Egry (Egri), Ludovicus, Hungarus, rk, nobilis, 19 éves, sz: 1816.4.12. 
Déda mh Borzsova (Beregdéda 8, Deda UA), a: tutor Franciscus Ujhelyi, 
in Muzsaj C. Ugocsa, be: 1835. Ph 1; 1836. Ph 2; 1837 Th 1; 1838 Th 2; 
1839 Th 3; 1840 Th 4, e.isk: Szatmár G, megjegyz: Meghalt 1874. febr 12. 
Szent 1841. A Cl Sz-ben születési helye Borzsova. [BL 310, A-1836 I/7, 
1837 I/3, 1837 II/4, S-1838-2, S-1840-2, Cl Sz 37] 
1395 Ernst (Ernszt), Josephus, Hungarus, rk, 16 éves, sz: Bustyaháza 
(Bustyaháza 22, Bustino UA), a: mater Josepha vidua, contraagens 
officialis salis Szathmarinensis, be: 1835. Ph 1; 1836. Ph 1; 1837 Ph 2, 
ösztönd.: Stip. Sziget [A-1836 I/7, 1837 I/10, 1837 II/15, 1838 I/3] 
1396 Fabián (Fábián), Georgius, Hungarus, gk, 17 éves, sz: Rákos-Terebes 
(Rákosterebes 32, Racova RO), a: Theodorus, parochus, be: 1835. Ph 1; 
1836. Ph 2, univ: Ungvár Th 1839- [A-1836 I/8, 1837 I/3, 1837 II/4] 
1397 Fazekas, Joannes 2, Hungarus, gk, civis, 21 éves, sz: Munkáts (Munkács 
8, Mukacsevo UA), a: Joannes, be: 1835. Ph 2, univ: Ungvár Th 1840- [BL 
309, A-1836 I/3] 
1398 Gaál, Franciscus, Hungarus, rk, 16 éves, sz: Erdőd (Erdőd 32, Ardud 
RO), a: Josephus, perceptor ad filialem cassam politico-fundationalem 
Szathmarini, be: 1835. Ph 1; 1836. Ph 2 [A-1836 I/8, 1837 I/7, 1837 
II/11] 
1399 Grigassy (Grigásy), Michael, Hungarus, gk, 17 éves, sz: Drágabártfalva 
(Drágabártfalva 8, Dorobratovo UA), a: mater Theresia vidua, parochus, 
be: 1835. Ph 1; 1836. Ph 2, univ: Ungvár Th 1841 [A-1836 I/8, 1837 I/3, 
1837 II/4] 
1400 Karátsony (Karácsony), Ladislaus, Hungarus, gk, colonus, 15 éves, sz: 
Giródtóthfalu (Giródtótfalu 32, Tăuţii de Sus RO), a: Mathias, be: 1835. 
Ph 1; 1836. Ph 2 [A-1836 I/10, 1837 II/17] 
1401 Ketskoszky, Georgius, Hungarus, gk, 17 éves, sz: Csitser (Csicser 40, 
Čičarovce SK), a: Michael, parochus in Darótz C. Ungh, be: 1835. Ph 1; 
1836. Ph 2 [A-1836 I/8, 1837 I/3, 1837 II/4] 
1402 Kóman (Koman), Andreas, Hungarus, gk, nobilis, 19 éves, sz: Mojszin 
(Majszin 22, Moisei RO), a: Nicephorus, privatus, be: 1835. Ph 1; 1836. Ph 
2 [A-1836 I/8, 1837 I/3, 1837 II/4] 
1403 Komorótzy, Ludovicus, Hungarus, ref, 17 éves, sz: Jánosi (Kántorjánosi 
32 H), a: Ludovicus, tabulae judiciariae assessor, be: 1835. Ph 1 [A-1836 
I/8] 
1404 Kotsanovszky, Andreas, be: 1835. Ph 2 [BL 309] 
1405 Lanka, Gustavus, Hungarus, rk, 16 éves, sz: Vitka (Vitka 32 H), a: 
Joannes, geometra apud familiam Károlyi in Erdőd C. Szathmar, be: 1835. 
Ph 1; 1836. Ph 2 [A-1836 I/8, 1837 I/4] 
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1406 Lisziák, Joannes, Hungarus, rk, 17 éves, sz: Sziget (Máramarossziget 22, 
Sighetu Marmaţiei RO), a: Andreas, physicus cameralis, be: 1835. Ph 1; 
1836. Ph 2 [A-1836 I/8, 1837 I/4, 1837 II/6] 
1407 Majer (Mayer), Joannes 3, be: 1835. Ph 2 [BL 309] 
1408 Metzner, Antonius, Hungarus, rk, 16 éves, sz: Alsó-Veretzke 
(Alsóverecke 8, Nizsnyi Vorota UA), a: tutor Basilius Hrehus, inspector, 
be: 1835. Ph 1 [A-1836 I/8] 
1409 Miklositz (Miklosicza, Miklusita), Laurentius, Hungarus, rk, 17 éves, sz: 
Namesztó (Námesztó 3, Námestovo SK), a: tutor Garlay, chyrurgus 
cameralis in Borsa mh Felső Bányae C. Szatthmár, be: 1835. Ph 1; 1836. 
Ph 2; 1837 Th 1 [A-1836 I/8, 1837 I/4, 1837 II/6, S-1838-2] 
1410 Mochedh, Josephus, be: 1835. Ph 2 [BL 309] 
1411 Munkátsy, Carolus, Hungarus, rk, 17 éves, sz: Szigeth (Máramarossziget 
22, Sighetu Marmaţiei RO), a: mater Francisca vidua, officialis 
transportiis, be: 1835. Ph 1; 1836. Ph 2 [A-1836 I/8, 1837 I/4, 1837 II/6] 
1412 Muntyán, Joannes, Hungarus, gk, 19 éves, sz: Sajó-Polyána (Sajómező 22, 
Poienile Izei RO), a: Basilius, notarius loci, be: 1835. Ph 1; 1836. Ph 2 [A-
1836 I/9, 1837 I/4] 
1413 Orosz, Georgius, Hungarus, gk, plebeius, 18 éves, sz: Szathmár-Németi 
(Szatmárnémeti 32, Satu Mare RO), a: Stephanus, be: 1835. Ph 1; 1836. Ph 
2, univ: Ungvár Th 1837- [A-1836 I/9, 1837 I/4, 1837 II/6] 
1414 Pálfy (Pállffy), Adalbertus, Hungarus, rk, 15 éves, sz: Gyula (Gyula 7 H), 
a: Franciscus, perceptor salis in Nagy-Bánya, be: 1835. Ph 1; 1836. Ph 2; 
1837 Th 1; 1838 Th 2; 1839 Th 3 [A-1836 I/9, 1837 I/2, 1837 II/2, S-
1838-2, S-1840-2] 
1415 Papp (Pap), Joannes  9, Hungarus, gk, 17 éves, sz: Válaszút (Borválaszút 
32, Crucişor RO), a: Andreas, parochus in Rózsapalag C. Szathmar, be: 
1835. Ph 1; 1836. Ph 2, univ: Ungvár Th 1839- [A-1836 I/9, 1837 I/4, 
1837 II/7] 
1416 Papp (Pap), Stephanus, Hungarus, gk, nobilis, 16 éves, sz: Udvari 
(Szatmárudvari 32, Odoreu RO), a: Georgius, privatus, be: 1835. Ph 1; 
1836. Ph 2 [A-1836 I/9, 1837 I/5, 1837 II/7] 
1417 Parais (Paraizs), Joannes, Hungarus, rk, 17 éves, sz: Huszt (Huszt 22, 
Huszt UA), a: Franciscus, officialis transportiis, be: 1835. Ph 1; 1836. Ph 2 
[A-1836 I/9, 1837 I/5, 1837 II/7] 
1418 Popovits (Popovics), Georgius, Hungarus, gk, 21 éves, sz: Szöllős-
Végardó (Szőlősvégardó 39, Pidvinohragyiv UA), a: tutor Joannes 
Hadszeg, vicearchidiaconus et parochus in N.Komjáth C. Ugocsa, be: 
1835. Ph 1; 1836. Ph 2; 1837 Ph 2, univ: Ungvár Th 1838-, megjegyz: 1836: 
Scholas deseruit. [A-1836 I/9, 1837 I/5, 1837 II/7, 1838 I/5] 
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1419 Popovits (Popovics), Michael 3, Hungarus, gk, 22 éves, sz: Tekeháza 
(Tekeháza 39, Tekovo UA), a: tutor Basilius Meskó, parochus in Sásvár C. 
Ugotsa, be: 1835. Ph 1; 1836. Ph 2, univ: Ungvár Th 1837- [A-1836 I/9, 
1837 I/5, 1837 II/7] 
1420 Répássy (Répásy), Joannes (Josephus), Hungarus, rk, 17 éves, sz: 
Szathmár (Szatmárnémeti 32, Satu Mare RO), a: Joannes, contraagens ad 
filialem cassam politico-fundationalem Szathmarini, be: 1835. Ph 1; 1836. 
Ph 1; 1837 Ph 2; 1838 Th 1; 1839 Th 2; 1840 Th 3; 1841 Th 4, megjegyz: 
Meghalt 1851. nov 14. [BL 311, A-1836 I/9, 1837 I/5, 1837 II/7, 1838 
I/2, S-1840-2] 
1421 Romzsa, Basilius, Hungarus, gk, 19 éves, sz: Salánk (Salánk 39, Salanki 
UA), a: Ignatius, cantor, be: 1835. Ph 1; 1836. Ph 2, univ: Ungvár Th 1837- 
[A-1836 I/9, 1837 I/5] 
1422 Ruszin, Basilius, Hungarus, gk, colonus, 20 éves, sz: Nagy-Ruszkótz 
(Orosztelek 8, Ruszke UA), a: Paulus, be: 1835. Ph 1; 1836. Ph 2; 1837 Ph 
2, univ: Ungvár Th 1840-, megjegyz: 1836: Scholas deseruit. [A-1836 I/9, 
1837 I/5, 1838 I/5] 
1423 Sánta, Josephus 1, Hungarus, rk, 17 éves, sz: Enderéd (Érendréd 32, 
Andrid RO), a: Alexander, tabulae judiciariae assessor, be: 1835. Ph 1 [A-
1836 I/9] 
1424 Seregélyi (Seregély), Josephus 3, Hungarus, gk, 17 éves, sz: Szent Miklós 
(Szentmiklós 8, Csinagyijovo UA), a: mater Theresia vidua, docens, be: 
1835. Ph 1; 1836. Ph 2 [A-1836 I/10, 1837 I/5, 1837 II/7] 
1425 Soltész, Alexander 1, Hungarus, gk, 18 éves, sz: Ungvár (Ungvár 40, 
Uzshorod UA), a: Michael, episcopalis, be: 1835. Ph 2, univ: Ungvár Th 
1836- [BL 310, A-1836 I/4] 
1426 Stand, Franciscus, Hungarus, rk, 17 éves, sz: Nagy-Bánya (Nagybánya 32, 
Baia Mare RO), a: Paulus, judex civitatis, be: 1835. Ph 1; 1837. Ph 2 [A-
1836 I/10, 1838 I/5] 
1427 Szabó, Carolus, Hungarus, rk, 16 éves, sz: Botskó (Kis-, Nagybocskó 22, 
Bocicoel, Bocicoiu Mare RO), a: Carolus, perceptor salis in camera 
Szigethiensis, be: 1835. Ph 1; 1836. Ph 2 [A-1836 I/10, 1837 I/5, 1837 
II/9] 
1428 Szupkay, Alexander, Hungarus, rk, 16 éves, sz: Oláh-Lápos (Oláhlápos 
57, Lăpuş RO), a: Joannes, geometra subterraneus Felső-Bányae, be: 1835. 
Ph 1, univ: Pest Ch 1840-1842 [A-1836 I/10] 
1429 Újhelyi, Ambrosius, Hungarus, rk, 17 éves, sz: Tisza-Újhely (Tiszaújhely 
39, Nove Szelo UA), a: Josephus, judlium C. Ugocsa, be: 1835. Ph 1 [A-
1836 I/10] 
1430 Valkovszky, Bartholomaeus, gk, be: 1835. Ph 2, megjegyz: Olvasata 
bizonytalan. [BL 309] 
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1431 Valkovszky, Nicolaus, Hungarus, gk, 17 éves, sz: Unghvár (Ungvár 40, 
Uzshorod UA), a: Joannes, cerdo, be: 1835. Ph 1; 1836. Ph 2, univ: Ungvár 
Th 1837- [A-1836 I/10, 1837 I/6, 1837 II/9] 
1432 Vászon (Vászony), Alexius, Hungarus, gk, 17 éves, sz: Aranyos-Megyes 
(Aranyosmeggyes 32, Medieşu Aurit RO), a: Theodorus, parochus, be: 
1835. Ph 1; 1836. Ph 2, univ: Ungvár Th 1840 [A-1836 I/10, 1837 I/6] 
1433 Vaszótsik (Vaszócsik), Theodorus, Hungarus, gk, 16 éves, sz: Jánosi 
(Makkosjánosi 8, Janosi UA), a: tutor Theodorus Medvetzky, parochus, 
be: 1835. Ph 1; 1836. Ph 2 [A-1836 I/10, 1837 I/6] 
1434 Velejty (Velejthy), Joannes, Hungarus, gk, colonus, 20 éves, sz: Sárköz-
Ujlak (Sárközújlak 32, Livada Mică RO), a: Georgius, be: 1835. Ph 1; 1836. 
Ph 2 [A-1836 I/11, 1837 I/6] 
1435 Zanathy, Ignatius, Hungarus, rk, 17 éves, sz: Nagy-Károly (Nagykároly 
32, Carei RO), a: tutor Michael Szentléleky, tabulae judiciariae assessor, be: 




1436 Adda, Alexander, de, Hungarus, rk, 15 éves, sz: Vámos-Pircs 
(Vámospércs 31 H), a: Joannes, officialis metallicas praefectus in 
Fernczely C. Szathmar., be: 1836. Ph 1; 1837. Ph 2 [A-1837 I/9, 1837 
II/13, 1838 I/3] 
1437 Agricola, Adolphus, Hungarus, rk, 15 éves, sz: Nagy-Bánya (Nagybánya 
32, Baia Mare RO), a: Carolus, perceptor, be: 1836. Ph 1; 1837. Ph 2 [A-
1837 I/7, 1837 II/11, 1838 I/2] 
1438 Anderko, Georgius, Hungarus, gk, 15 éves, sz: Szigeth (Máramarossziget 
22, Sighetu Marmaţiei RO), a: Petrus, vicarius, be: 1836. Ph 1; 1837. Ph 2 
[A-1837 I/7, 1837 II/11, 1838 I/2] 
1439 Antal, Ladislaus, Hungarus, gk, colonus, 18 éves, sz: Tőke-Terebes 
(Krasznaterebes 32, Terebeşti RO), a: Joannes, be: 1836. Ph 1, megjegyz: 
1836: Scholas deseruit. [A-1837 I/7, 1837 II/11] 
1440 Appán, Georgius, Hungarus, gk, 18 éves, sz: Nagy-Sikálló (Nagysikárló 
32, Cicârlău RO), a: tutor Stephanus Pataky, districtualis notarius Balata-
falva C. Szathmar, be: 1836. Ph 1; 1837. Ph 2, univ: Ungvár Th 1838- [A-
1837 I/7, 1837 II/11, 1838 I/2] 
1441 Arany, Josephus, Hungarus, gk, 21 éves, sz: Új Dávidháza (Újdávidháza 8, 
Novo Davidkovo UA), a: Antonius, parochus, be: 1836. Ph 2 [A-1837 
II/2] 
1442 Babucz (Babutz), Joannes, Hungarus, gk, plebeius, 16 éves, sz: Szathmár-
Németi (Szatmárnémeti 32, Satu Mare RO), a: Joannes, be: 1836. Ph 1; 
1837. Ph 1; 1838 Ph 2, univ: Ungvár Th 1839-, megjegyz: 1836: Scholas 
deseruit. [A-1837 I/7, 1837 II/11, 1838 I/7, 1839 I/2, 1839 II/2] 
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1443 Balla, Bartholomaeus, Hungarus, ref, nobilis, 16 éves, sz: Nagy-Károly 
(Nagykároly 32, Carei RO), a: Carolus, fiscalis, be: 1836. Ph 1 [A-1837 I/7, 
1837 II/11] 
1444 Benyitzky (Berniczky), Alexander, Hungarus, gk, colonus, 18 éves, sz: 
Tőke-Terebes (Krasznaterebes 32, Terebeşti RO), a: Joannes, be: 1836. Ph 
1; 1837. Ph 2 [A-1837 I/7, 1837 II/11, 1838 I/2] 
1445 Bogyó, Michael, Hungarus, rk, nobilis, 15 éves, sz: Balotafalu (Balotafalu 
32, Aciua RO), a: Michael, privatus in Pán C. Nitriensis, be: 1836. Ph 1; 
1837. Ph 2 [A-1837 I/7, 1838 I/2] 
1446 Bónyi, Alexander 2, Hungarus, gk, nobilis, 16 éves, sz: Ovári (Óvári 32, 
Oar RO), a: Joannes, be: 1836. Ph 1, megjegyz: 1836: Scholas deseruit. [A-
1837 I/9, 1837 II/13] 
1447 Bónyi, Joannes 3, Hungarus, gk, nobilis, 16 éves, sz: Ovári (Óvári 32, Oar 
RO), a: Joannes, be: 1836. Ph 1; 1837. Ph 2 [A-1837 I/9, 1837 II/13, 1838 
I/2] 
1448 Boros, Stephanus, Hungarus, gk, 16 éves, sz: Szathmár-Németi 
(Szatmárnémeti 32, Satu Mare RO), a: Stephanus, amphitaparius, be: 1836. 
Ph 1; 1837. Ph 2, univ: Ungvár Th 1838- [A-1837 I/9, 1837 II/13, 1838 
I/2] 
1449 Büben (Düben), Joannes, Hungarus, gk, nobilis, 17 éves, sz: Irholcz 
(Irhóc 22, Vilhivci UA), a: Ladislaus, privatus, be: 1836. Ph 1; 1837. Ph 2; 
1838 Ph 2, megjegyz: 1838: Mense Decembri deseruit. [A-1837 I/9, 1837 
II/13, 1838 I/2, 1839 I/3] 
1450 Danilovits (Danilovics), Paulus, Hungarus, gk, 21 éves, sz: Rákocz (Rákóc 
44, Rakovec nad Ondavou SK), a: mater Maria vidua, in Dubravka C. 
Zemplén, be: 1836. Ph 1; 1837. Ph 2 [A-1837 I/9, 1837 II/13, 1838 I/3] 
1451 Daraban, Joannes 1, Hungarus, gk, colonus, 16 éves, sz: Udvari 
(Szatmárudvari 32, Odoreu RO), a: mater Maria vidua, in Vetés, be: 1836. 
Ph 1; 1837. Ph 2 [A-1837 I/9, 1837 II/13, 1838 I/3] 
1452 Dobos, Carolus, Hungarus, gk, nobilis, 16 éves, sz: Szathmár-Némethi 
(Szatmárnémeti 32, Satu Mare RO), a: Joannes, senator, be: 1836. Ph 1; 
1837. Ph 1, megjegyz: Cum initio semestris scholas deseruit. [A-1837 I/9, 
1837 II/13, 1838 I/8] 
1453 Dobray, Michael, Hungarus, ref, nobilis, 15 éves, sz: Szathmár-Németi 
(Szatmárnémeti 32, Satu Mare RO), a: Michael, be: 1836. Ph 1; 1837. Ph 2 
[A-1837 I/9, 1837 II/13, 1838 I/3] 
1454 Dregyán, Franciscus, Hungarus, gk, colonus, 17 éves, sz: Dobrovicza 
(Szakállasdombó 32, Dumbrăviţa RO), a: Theodorus, be: 1836. Ph 1 [A-
1837 I/9, 1837 II/15] 
1455 Engeszer, Josephus, Hungarus, rk, 18 éves, sz: Bocskó (Kis-, 
Nagybocskó 22, Bocicoel, Bocicoiu Mare RO), a: mater Magdolna vidua, 
professor Szigethini, be: 1836. Ph 1 [A-1837 I/10] 
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1456 Fazekas, Michael, Hungarus, gk, 19 éves, sz: Pojanka (Füzesmező 8, Loza 
UA), a: curator Basilius Terczák, parochus, be: 1836. Ph 1, megjegyz: 1836: 
Scholas deseruit. [A-1837 I/10, 1837 II/15] 
1457 Fogel, Ludovicus, Hungarus, rk, 15 éves, sz: Kegye (Kegye 32, Chegea 
RO), a: Carolus, sylvanalis officialis, venator dominalis in Szaniszló C. 
Szathmar, be: 1836. Ph 1; 1837. Ph 2, megjegyz: Lipszkynél Közép 
Szolnokban nem beazonosítható, Szatmárban igen. [A-1837 I/10, 1837 
II/15, 1838 I/3, T 50] 
1458 Förster, Aloysius, Silesita, rk, 17 éves, sz: Steinan (Steinan 0, Steinan PL), 
a: Ignatius, inspector bonorum comitis Károlyi in Erdőd, be: 1836. Ph 2, 
megjegyz: 1836: Initio semestris scholas deseruit. [A-1837 I/3] 
1459 György, Fridericus, Hungarus, ref, 14 éves, sz: Szathmár-Németi 
(Szatmárnémeti 32, Satu Mare RO), a: Josephus, verbi divini minister in 
Németi, be: 1836. Ph 1; 1837. Ph 2 [A-1837 I/10, 1837 II/11, 1838 I/3] 
1460 Hacskajló, Nicolaus, Hungarus, gk, 17 éves, sz: Iglincz (Unggesztenyés 
40, Linci UA), a: tutor Michael Sztipszky, parochus in Köblei C. Ungh, be: 
1836. Ph 1; 1837. Ph 2, univ: Ungvár Th 1841 [A-1837 I/10, 1837 II/15, 
1838 I/3] 
1461 Hagara, Nicolaus, Hungarus, rk, 16 éves, sz: Magos-Liget (Magosliget 32 
H), a: tutor Georgius Szirmay, Laurentius Korda, judlium, be: 1836. Ph 1 
[A-1837 I/10, 1837 II/15] 
1462 Hegedűs, Joannes, Hungarus, rk, 19 éves, sz: Dobra (Kis-, Nagydobra 
44, Dobrá, Dobrá nad Ondavou SK), a: Joannes, cantor in Kereknye C. 
Ungh, be: 1836. Ph 1; 1837. Ph 2, megjegyz: 1836: Scholas deseruit. [A-1837 
I/3, 1837 II/4, 1838 I/3] 
1463 Irodenka, Ladislaus, Hungarus, gk, 17 éves, sz: Szigeth (Máramarossziget 
22, Sighetu Marmaţiei RO), a: Joannes, pellio, be: 1836. Ph 1; 1837. Ph 2; 
1838 Ph 2, megjegyz: 1839: Primo semestralibus examinibus non terminatis 
ad secundo semestralia admissus non est. [A-1837 I/10, 1837 II/15, 1838 
I/4, 1839 I/5, 1839 II/3] 
1464 Janicsád (Janitsár), Gabriel, Hungarus, rk, 17 éves, sz: Bezó (Bező 40, 
Bežovce SK), a: Ladislaus, advocatus complurium familiarum Tibae, be: 
1836. Ph 1; 1837. Ph 2 [A-1837 II/15, 1838 I/3] 
1465 Kaschnicz (Kasznitz), Ferdinandus, Hungarus, rk, nobilis, 16 éves, sz: 
Pest (Pest 80 H), a: Ignatius, scriba ad officium montanum Nagy Banyae, 
be: 1836. Ph 1; 1837. Ph 1, megjegyz: 1836: Scholas deseruit. 1837: Mense 
Februario deseruit. [A-1837 I/11, 1837 II/17, 1838 I/10] 
1466 Kecskés, Stephanus, Hungarus, gk, 17 éves, sz: Debreczinum (Debrecen 
9 H), a: Joannes, postae officialis contraagens, be: 1836. Ph 1, megjegyz: 
1836: Intra semester scholas deseruit. [A-1837 I/11] 
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1467 Kohárszky, Carolus, Hungarus, rk, 20 éves, sz: Munkáts (Munkács 8, 
Mukacsevo UA), a: tutor Ladislaus Szenkovszky, provisor dominalis, be: 
1836. Ph 1 [A-1837 I/11] 
1468 Kováts (Kovács), Ludovicus 2, Hungarus, rk, 18 éves, sz: Munkáts 
(Munkács 8, Mukacsevo UA), a: mater Julianna vidua, be: 1836. Ph 1 [A-
1837 I/11] 
1469 Kritsfalusy, Josephus, Hungarus, rk, nobilis, 15 éves, sz: Dereg-Egyháza 
(Derekegyház 12 H), a: Joannes, provisor dominalis in Béltek C. 
Szathmar, be: 1836. Ph 1; 1837. Ph 2 [A-1837 I/11, 1837 II/17, 1838 I/4] 
1470 Kuntzl (Kunczl), Ludovicus, Hungarus, rk, 17 éves, sz: Kapnyik 
(Kapnikbánya 63, Cavnic RO), a: Ignatius, judex montanus F. Banyae C. 
Szatmariensis, be: 1836. Ph 2 [A-1837 I/4, 1837 II/6] 
1471 Lahkovics, Basilius (junior), Hungarus, gk, 15 éves, sz: Szine-vér (Alsó-, 
Felsőszinevér 22, Szinevir, Szinevirszka Poljana UA), a: Basilius, 
vicearchidiaconus et parochus, be: 1836. Ph 1 [A-1837 I/11] 
1472 Lahner (Láhner), Antonius, Hungarus, rk, 18 éves, sz: Berlebas (Barnabás 
22, Kosztilivka UA), a: mater Barbara vidua, in Szigeth, be: 1836. Ph 1; 
1837. Ph 2 [A-1837 I/11, 1837 II/17, 1838 I/4] 
1473 Lechky (Lechki), Ferdinandus, Hungarus, rk, 15 éves, sz: Szigeth 
(Máramarossziget 22, Sighetu Marmaţiei RO), a: Franciscus, organista 
oppidi, be: 1836. Ph 1; 1837. Ph 1, megjegyz: 1836: Ob infirmitate intra 
semestre scholas deseruit. 1837-ben az apa: Ladislaus ? [A-1837 I/7, 1838 
I/12] 
1474 Lipcsey, Colomannus, Hungarus, rk, 16 éves, sz: Misztótfalu (Misztótfalu 
32, Tăutii de Jos RO), a: Alexander, spanus dominalis in Szamos-Bets C. 
Szathmar, be: 1836. Ph 1; 1837. Ph 2; 1838 Th 1; 1839 Th 2 [A-1837 I/7, 
1837 II/11, 1838 I/2, S-1840-2] 
1475 Lipeczky (Lipetzky, Lipeczki), Andreas, Hungarus, gk, 17 éves, sz: 
Holubina (Galambos 8, Holubine UA), a: Joannes, parochus in Szolyva C. 
Beregh, be: 1836. Ph 1; 1837. Ph 2, univ: Ungvár Th 1838- [A-1837 I/11, 
1837 II/17, 1838 I/4] 
1476 Lyachovits (Lahkovits, Lahkovics), Basilius 2, senior, Hungarus, gk, 16 
éves, sz: Úr-Mező (Úrmező 22, Ruszke Pole UA), a: Joannes, parochus in 
Iszka, be: 1836. Ph 1; 1837. Ph 2, univ: Ungvár Th 1838- [A-1837 I/11, 
1838 I/4] 
1477 Markus (Márla, Márkos), Georgius 2, Hungarus, gk, nobilis, 21 éves, sz: 
Mezőterem (Mezőterem 32, Tiream RO), a: mater Anna vidua, be: 1836. 
Ph 2, univ: Kolozsvár Ph2 1836 I., megjegyz: 1836 első félévben: 
Claudiopoli frequentavit. [A-1837 II/6] 
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1478 Matyaczko (Matyatzko), Michael, Hungarus, gk, 19 éves, sz: Nagy-
Lucska (Nagylucska 8, Veliki Lucski UA), a: Demetrius, cantor, be: 1836. 
Ph 1; 1837. Ph 2, univ: Ungvár Th 1838- [A-1837 I/11, 1837 II/17, 1838 
I/4] 
1479 Mihályi, Georgius, Hungarus, gk, 16 éves, sz: Sugatag (Falu-, Aknasugatag 
22, Sat-, Ocna Şugatag RO), a: tutor Ladislaus Rednik, assessor comitatus, 
be: 1836. Ph 1 [A-1837 I/13, 1837 II/19] 
1480 Mikó, Nicolaus, Transylvanus, rk, nobilis colonus, 16 éves, sz: Tihó 
(Borgótiha 53, Tiha Bârgăului RO), a: Josephus, be: 1836. Ph 1, megjegyz: 
1836: Scholas deseruit. [A-1837 I/13, 1837 II/19] 
1481 Molnár, Eduardus, Hungarus, rk, nobilis, 16 éves, sz: Diós-Győr 
(Diósgyőr 10 H), a: Alexander, in Kis-Sziratva C. Ungh, be: 1836. Ph 2 [A-
1837 I/4] 
1482 Molnár, Paulus, Hungarus, rk, nobilis, 16 éves, sz: Szigeth 
(Máramarossziget 22, Sighetu Marmaţiei RO), a: Joannes, privatus, be: 
1836. Ph 1; 1837. Ph 1, megjegyz: 1836: Scholas deseruit. 1837: Cum initio 
Januarii deseruit. [A-1837 I/13, 1837 II/19, 1838 I/12] 
1483 Mosolygó, Simeon, Hungarus, gk, nobilis, 18 éves, sz: Apa (Apa 32, Apa 
RO), a: Basilius, cantor, be: 1836. Ph 1; 1837. Ph 2 [A-1837 I/13, 1837 
II/19, 1838 I/4] 
1484 Nagy, Antonius 2, Hungarus, gk, 17 éves, sz: Domahida (Domahida 32, 
Domăneşti RO), a: Georgius, parochus in Kis-Majtény, be: 1836. Ph 1, 
megjegyz: 1836: Scholas deseruit. [A-1837 I/13, 1837 II/19] 
1485 Nyegre, Basilius, Hungarus, gk, nobilis, 17 éves, sz: Uglya (Uglya 22, 
Uhlja UA), a: tutor Georgius Nyegre, parochus in Új-Bárd C. Maramaros, 
be: 1836. Ph 1; 1837. Ph 2 [A-1837 I/13, 1837 II/19, 1838 I/4] 
1486 Papfalvay, Andreas, Hungarus, gk, 16 éves, sz: Szent-Miklós 
(Krasznaszentmiklós 32, Sânmiclăuş RO), a: Joannes, parochus, be: 1836. 
Ph 1; 1837. Ph 1, megjegyz: 1836: Scholas deseruit. [A-1837 I/13, 1837 
II/19, 1838 I/12] 
1487 Papp, Ludovicus, Hungarus, rk, nobilis, 18 éves, sz: Nagy-Károly 
(Nagykároly 32, Carei RO), a: Joannes, geometra, be: 1836. Ph 2 [A-1837 
I/4, 1837 II/7] 
1488 Papp, Paulus, Hungarus, gk, 18 éves, sz: Borhid (Szamosborhíd 32, Valea 
Vinului RO), a: Basilius, parochus, be: 1836. Ph 1; 1837. Ph 2 [A-1837 
I/13, 1837 II/19, 1838 I/5] 
1489 Péterfy, Sylvester, Hungarus, rk, nobilis, 19 éves, sz: Szathmár-Németi 
(Szatmárnémeti 32, Satu Mare RO), a: Albertus, privatus in Sz. Márton C. 
Szathmar, be: 1836. Ph 1, megjegyz: 1836: Scholas deseruit. [A-1837 I/13, 
1837 II/19] 
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1490 Pokornyi, Antonius, Hungarus, rk, 16 éves, sz: Jakubján (Szepesjakabfalva 
33, Jakubany SK), a: mater Anna vidua, officialis cameralis in Hradek C. 
Liptó, be: 1836. Ph 1; 1838. Ph 1; 1839 Ph 2, megjegyz: repetens.1836: 
Scholas deseruit. [BL 312, A-1837 I/13, 1837 II/19, 1839 I/15, 1839 
II/18, 1840 I/8] 
1491 Polyánszky, Michael, Hungarus, gk, 19 éves, sz: Nagy-Rákócz 
(Nagyrákóc 39, Velikij Rakovec UA), a: tutor Joannes Polyánszky, 
parochus in Hosszú-Mező C. Maramaros, be: 1836. Ph 1; 1839. Ph 2, 
megjegyz: 1839: orphanus, repetens. 1840: Mense Januario deseruit. [A-
1837 I/14, 1837 II/21, 1840 I/8] 
1492 Pongrátz (Pongrácz), Josephus, Hungarus, rk, nobilis, 16 éves, sz: Huszt 
(Huszt 22, Huszt UA), a: mater Anna vidua, be: 1836. Ph 1 [A-1837 I/14, 
1837 II/21] 
1493 Popovits (Popovics), Andreas 4, Hungarus, gk, 17 éves, sz: Técső (Técső 
22, Tyacsiv UA), a: Andreas, vicearchidiaconus et parochus Kökényiensis, 
be: 1836. Ph 1; 1837. Ph 2, univ: Ungvár Th 1838- [A-1837 I/14, 1837 
II/21, 1838 I/5] 
1494 Popovits (Popovics), Theodorus 2, Hungarus, gk, 15 éves, sz: Técső 
(Técső 22, Tyacsiv UA), a: Andreas, vicearchidiaconus et parochus 
Kökényiensis, be: 1836. Ph 1; 1837. Ph 2, univ: Ungvár Th 1842- ? [A-1837 
I/14, 1837 II/21, 1838 I/5] 
1495 Prugberger, Gustavus, Hungarus, rk, 15 éves, sz: Nagy-Bánya 
(Nagybánya 32, Baia Mare RO), a: Josephus, praefectus fodinae S. Crucis, 
be: 1836. Ph 1; 1837. Ph 2 [A-1837 I/14, 1837 II/21, 1838 I/5] 
1496 Radványi, Emericus, Hungarus, rk, nobilis, 17 éves, sz: Szathmár-
Némethi (Szatmárnémeti 32, Satu Mare RO), a: mater Carolina vidua, be: 
1836. Ph 1; 1837. Ph 2; 1838 Th 1; 1839 Th 2; 1840 Th 3; 1841 Th 4 [A-
1837 I/14, 1837 II/21, 1838 I/2, S-1840-2, US 927] 
1497 Schuszter (Suszter), Georgius, Hungarus, gk, plebeius, 28 éves, sz: 
Jesztreb (Felsőkánya 28, Šarišské Jastrabie SK), a: Joannes, be: 1836. Ph 2, 
megjegyz: 1836: Scholas deseruit. [A-1837 I/5, 1837 II/9] 
1498 Simigh, Ernestus, Hungarus, rk, nobilis, 17 éves, sz: Tolna (Tolna 36 H), 
a: Alexander, privatus in Kis-Várda C. Szabolcs, be: 1836. Ph 1, megjegyz: 
1836: E scholis dimissus. [A-1837 I/14] 
1499 Steinberger (Stamberger), Albertus, Hungarus, rk, 15 éves, sz: 1820.1.29. 
Szigeth (Máramarossziget 22, Sighetu Marmaţiei RO), a: Albertus, sartor, 
be: 1836. Ph 1; 1837. Ph 2, univ: Nagyvárad J 1-2 1838-1839,  Th 1840-
1843, e.isk: Máramarossziget G, megjegyz: Meghalt 1875. dec 8. Szent 1844. 
[BL 311, A-1837 I/14, 1837 II/21, 1838 I/5, Cl Sz 189] 
1500 Szabó, Andreas, Hungarus, gk, 17 éves, sz: Gyöngy (Gyöngy 32, Giungi 
RO), a: Martinus, cantor in Dob, be: 1836. Ph 1; 1837. Ph 2, univ: Ungvár 
Th 1838- [A-1837 I/14, 1837 II/21, 1838 I/5] 
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1501 Szabó, David, Hungarus, ref, nobilis, 15 éves, sz: Szathmár-Némethi 
(Szatmárnémeti 32, Satu Mare RO), a: Georgius, be: 1836. Ph 1 [A-1837 
I/14, 1837 II/21] 
1502 Szabó, Eduardus 1, Hungarus, rk, 15 éves, sz: Bocskó (Kis-, Nagybocskó 
22, Bocicoel, Bocicoiu Mare RO), a: Carolus, perceptor salis ad cameram 
Szigethiensem, be: 1836. Ph 1; 1837. Ph 2 [A-1837 I/16, 1837 II/21, 1838 
I/5] 
1503 Szeczovits (Szetczovics), Alexander, Hungarus, gk, 19 éves, sz: Viznicze 
(Alsó-, Felsőviznice 8, Nizsnya-, Verhnya Viznicja UA), a: Basilius, 
parochus Nagy Ruszkócz C. Beregh, be: 1836. Ph 1; 1837. Ph 2 [A-1837 
I/16, 1838 I/5] 
1504 Szidor, Michael, Hungarus, gk, colonus, 18 éves, sz: Lecz-Falu 
(Kislécfalva 8, Lecovicja UA), a: Joannes, be: 1836. Ph 2 [A-1837 I/5, 
1837 II/9] 
1505 Szikszay (Szikszai), Ladislaus, Hungarus, rk, nobilis, 16 éves, sz: Ó-
Dávidháza (Ódávidháza 8, Sztare Davidkovo UA), a: Ladislaus, privatus 
Munkács, be: 1836. Ph 1; 1837. Ph 2 [A-1837 I/16, 1837 II/22, 1838 I/5] 
1506 Sztász (Sztáz), Ambrosius, Hungarus, gk, 17 éves, sz: Szer-Falva 
(Szerfalva 22, Sârbi RO), a: Petrus, parochus in Petrova C. Maramaros, be: 
1836. Ph 1; 1837. Ph 2, univ: Ungvár Th 1838- [A-1837 I/16, 1838 I/5] 
1507 Tamásy, Bartholomaeus, Hungarus, ref, 15 éves, sz: Szathmár-Némethi 
(Szatmárnémeti 32, Satu Mare RO), a: Ladislaus, tribunus plebis, be: 1836. 
Ph 1; 1837. Ph 2 [A-1837 I/16, 1837 II/22, 1838 I/6] 
1508 Tarjányi, Vilhelmus, Hungarus, rk, nobilis, 16 éves, sz: Lugos (Lugos 20, 
Lugoj RO), a: Ignatius, fiscus penes officium montanum N. Banyae, be: 
1836. Ph 1 [A-1837 I/16, 1837 II/22] 
1509 Váczy (Vátzi), Fridericus, Hungarus, rk, nobilis, 17 éves, sz: Erdőd 
(Erdőd 32, Ardud RO), a: Joannes, chirurgus comitatus in Fekete-Ardó C. 
Ugocsa, be: 1836. Ph 1; 1837. Ph 2 [A-1837 I/16, 1837 II/22, 1838 I/6] 
1510 Vánk, Ladislaus, Hungarus, gk, nobilis, 17 éves, sz: Szakasz (Szakasz 32, 
Răteşti RO), a: Demetrius, mater Maria vidua, privatus, be: 1836. Ph 1; 
1837. Ph 2 [A-1837 I/16, 1838 I/6] 
1511 Varga, Martinus, Hungarus, rk, 18 éves, sz: Király Háza (Királyháza 39, 
Korolevo UA), a: mater Maria vidua, be: 1836. Ph 1 [A-1837 I/16, 1837 
II/22] 
1512 Varga (Vargha), Stephanus 2, Hungarus, rk, 18 éves, sz: Kis-Ráth (Kisrát 
40, Mali Ratyivci UA), a: tutor Stephanus Varga, vicearchidiaconus et 
parochus Fejér-Gyarmat C. Szathmar, be: 1836. Ph 1; 1837. Ph 2 [A-1837 
I/16, 1837 II/22, 1838 I/6] 
1513 Voznyitzky, Stephanus, Hungarus, rk, 16 éves, sz: Josef-Háza (Józsefháza 
32, Iojib RO), a: mater Anna vidua, provisor dominalis N. Károly, be: 
1836. Ph 1 [A-1837 I/17, 1837 II/22] 
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1514 Zefferovits (Zefferovics), Gregorius, Hungarus, rk, 17 éves, sz: Szigeth 
(Máramarossziget 22, Sighetu Marmaţiei RO), a: Daniel, perceptor oppidi 




1515 Anderko, Alexius, Hungarus, gk, nobilis, 16 éves, sz: Batisz (Batiz 32, 
Botiz RO), a: Simeon, privatus, be: 1837. Ph 1; 1838. Ph 2 [A-1838 I/7, 
1839 I/2, 1839 II/2] 
1516 Barvik (Barvick), Joannes, Hungarus, rk, 17 éves, sz: 1819. Unghvár 
(Ungvár 40, Uzshorod UA), be: 1837. Ph 1; 1838. Ph 2; 1839 Th 1; 1840 
Th 2; 1841 Th 3; 1842 Th 4, e.isk: Ungvár G, megjegyz: Meghalt 1864. júl 
31. orphanus. Szent 1843. [BL 310, A-1838 I/7, 1839 I/2, 1839 II/2, Cl 
Sz 8] 
1517 Berinde (Berende), Gabriel, Hungarus, gk, colonus, 20 éves, sz: Raksa 
(Ráksa 32, Racşa RO), a: Gregorius, be: 1837. Ph 1; 1838. Ph 2, univ: 
Ungvár Th 1839- [A-1838 I/7, 1839 I/3, 1839 II/2] 
1518 Berinde, Stephanus, Hungarus, gk, nobilis, 19 éves, sz: Felsőfalu 
(Avasfelsőfalu 32, Negreşti Oaş RO), a: Alexius, privatus, be: 1837. Ph 1; 
1838. Ph 2 [A-1838 I/7, 1839 I/3, 1839 II/3] 
1519 Bojthor (Boythor), Martinus, Hungarus, gk, 18 éves, sz: Felső-Bánya 
(Felsőbánya 32, Baia Sprie RO), a: Efraimus, senator, be: 1837. Ph 1; 1838. 
Ph 2 [A-1838 I/7, 1839 I/3, 1839 II/3] 
1520 Bónyi, Joannes 4, Hungarus, gk, plebeia, 19 éves, sz: Ders (Nyírderzs 32 
H), a: mater Sophia vidua, in Kis Léta C. Szabolcs, be: 1837. Ph 1; 1838. 
Ph 1; 1839 Ph 2 [BL 312, A-1838 I/7, 1839 I/10, 1839 II/10, 1840 I/2] 
1521 Budzáth, Cajetanus 2, Hungarus, rk, 15 éves, sz: Tisza-Újlak (Tiszaújlak 
39, Vilok UA), a: tutor Franciscus Tóth, vicefiscalis C.Ugochensis, be: 
1837. Ph 1 [A-1838 I/8] 
1522 Cséke (Cséka), Paulus, Hungarus, rk, nobilis, 17 éves, sz: Kölcse (Kölcse 
32 H), a: Antonius, privatus in Zajta C. Szathmar, be: 1837. Ph 1; 1838. Ph 
2 [A-1838 I/8, 1839 I/3, 1839 II/3] 
1523 Csobay (Csabay), Stephanus, Hungarus, rk, nobilis, 18 éves, sz: Dobrács 
Apáti (Dobrácsapáti 32, Apateu RO), a: Stephanus, privatus, be: 1837. Ph 
1 [A-1838 I/8] 
1524 Dankó, Rudolphus, Hungarus, gk, 18 éves, sz: Poroszló (Poroszló 17 H), 
be: 1837. Ph 1, megjegyz: orphanus. Dimissus 8-a Januarii. [A-1838 I/8] 
1525 Daróczy, Joannes, Sigismundus, Hungarus, rk, nobilis, 15 éves, sz: Lázari 
(Lázári 32, Lazuri RO), a: mater Francisca vidua, be: 1837. Ph 1, megjegyz: 
Keresztnév bizonyítványban Sigismundus, az anyakönyvben Joannes. 
Mense februario deseruit. [A-1838 I/8, T 62] 
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1526 Demek, Antonius, Hungarus, rk, 16 éves, sz: 1821.1.19. Pesth (Pest 80 
H), a: vitricus Szemántril Josephus, sartor Unghvari Uhrmacher, be: 1837. 
Ph 1; 1838. Ph 2, univ: Wien Th 1839-1842, e.isk: Ungvár G, megjegyz: 
Meghalt 1896. márc 6. Szent 1844. [BL 311, A-1838 I/7, 1839 I/2, 1839 
II/2, Cl Sz 30] 
1527 Dohovits (Dohovics), Antonius, Hungarus, gk, 17 éves, sz: Dolha (Dolha 
22, Dovhe UA), a: Basilius, vicearchidiaconus et parochus Munkátsiensis, 
be: 1837. Ph 1; 1838. Ph 2 [A-1838 I/8, 1839 I/2, 1839 II/2] 
1528 Eördögh (Eördög), Sigismundus, Hungarus, rk, 17 éves, sz: Koposapáti 
(Kopócsapáti 31 H), a: Joannes, tabulae judiciariae assessor, be: 1837. Ph 
1; 1838. Ph 2 [A-1838 I/8, 1839 I/3, 1839 II/3] 
1529 Fabián, Alexander, Hungarus, gk, nobilis, 18 éves, sz: Pusztadarócz 
(Pusztadaróc 32, Dorolţ RO), a: mater Helena vidua, in Bagos C. 
Szathmariensis, be: 1837. Ph 1; 1838. Ph 2 [A-1838 I/8, 1839 I/3, 1839 
II/3, T 59] 
1530 Fenczik (Fentzik), Andreas, Hungarus, gk, 18 éves, sz: Iglintz 
(Unggesztenyés 40, Linci UA), a: Gregorius, cantor in Horlyó C. Ungh, 
be: 1837. Ph 1; 1838. Ph 2, univ: Ungvár Th 1839- [A-1838 I/8, 1839 I/3, 
T 67] 
1531 Ferenczy (Ferentzy), Eduardus, Hungarus, rk, 15 éves, sz: Huszt (Huszt 
22, Huszt UA), a: mater Anna vidua, spanus cameraticus Szigeth, be: 1837. 
Ph 1; 1838. Ph 2; 1839 Ph 2, megjegyz: 1839: Cum fine semestris primi 
exceptis testimoniis scholas deseruit. 1840: Mense Januario deseruit. [A-
1838 I/8, 1839 I/3, 1839 II/3, 1840 I/4] 
1532 Gáll, Venceslaus, Hungarus, rk, 16 éves, sz: Felső-Bánya (Felsőbánya 32, 
Baia Sprie RO), a: Franciscus, operarius ad ustrinam, be: 1837. Ph 1 [A-
1838 I/10] 
1533 Gebe, Antonius, Hungarus, gk, 18 éves, sz: Ruszkótz (Orosztelek 8, 
Ruszke UA), a: mater Maria vidua, parochus Unghvarini, be: 1837. Ph 1, 
univ: Ungvár Th 1839- [A-1838 I/8] 
1534 Gondolovits (Gondolovics), Carolus, Hungarus, rk, 16 éves, sz: 1821.2.6. 
Unghvár (Ungvár 40, Uzshorod UA), a: Andreas, sartor, be: 1837. Ph 1; 
1838. Ph 2; 1839 Th 1; 1840 Th 2; 1841 Th 3; 1842 Th 4, e.isk: Ungvár G, 
megjegyz: Meghalt 1880. szept 21. Szent 1844. BL-nél 1840-1841 van 
jelölve Ph-ra, de ez az anyakönyvből nem igazolható. [BL 313, 314, A-
1838 I/7, 1839 I/2, 1839 II/2, S-1840-2, Cl Sz 56] 
1535 Görbe, Eduardus, Hungarus, rk, 15 éves, sz: Nagy-Károly (Nagykároly 32, 
Carei RO), a: Joannes, registrator apud comitem Károlyi, be: 1837. Ph 1; 
1838. Ph 1; 1839 Ph 2, megjegyz: 1838: Cum initio Januarii deseruit alias 
eminenes. [BL 311, 313, A-1838 I/10, 1839 I/9, 1839 II/9, 1840 I/2] 
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1536 Görbe, Ignatius, Hungarus, rk, 18 éves, sz: Nagy-Károly (Nagykároly 32, 
Carei RO), a: Joannes, registrator apud comitem Károlyi, be: 1837. Ph 1; 
1838. Ph 2 [A-1838 I/10, 1839 I/3, 1839 II/3] 
1537 Gulovits, Joannes, Hungarus, gk, 19 éves, sz: Bodzás-Újlak (Bodzásújlak 
44, Novosad SK), a: Josephus, parochus, be: 1837. Ph 2 [A-1838 I/3] 
1538 Guthy, Theodorus, Hungarus, gk, colonus, 21 éves, sz: Makorja (Makarja 
8, Makarovo UA), a: mater Agapila vidua, be: 1837. Ph 1; 1838. Ph 2; 1839 
Ph 2 [A-1838 I/10, 1839 I/5, 1839 II/3, 1840 I/6] 
1539 Iklódy, Maximilianus, Hungarus, rk, nobilis, 19 éves, sz: Nagy Sáros 
(Nagysáros 28, Vel'ký Šariš SK), a: Andreas, privatus, be: 1837. Ph 2 [A-
1838 I/3] 
1540 Ilosvay (Illosvay), Laurentius, Hungarus, rk, 14 éves, sz: Ilosva (Ilosva 8, 
Irsava UA), a: Melchior, tabulae judiciariae assessor, be: 1837. Ph 1; 1838. 
Ph 2; 1839 Ph 2 [A-1838 I/10, 1839 I/5, 1839 II/3, 1840 I/6] 
1541 Kamler, Petrus, Hungarus, rk, 17 éves, sz: Dombó (Dombó 22, Dubove 
UA), a: mater Theresia vidua, docens, magister scholae puelaris Szigeth, 
be: 1837. Ph 1; 1838. Ph 2; 1839 Ph 2, megjegyz: repetens [A-1838 I/10, 
1839 I/5, 1839 II/5, 1840 I/6] 
1542 Kandeb, Josephus, Hungarus, rk, 16 éves, sz: Kálló Semjén (Kállósemjén 
31 H), a: Catinus ?, in Székely C. Szabolcs, be: 1837. Ph 2 [A-1838 I/4] 
1543 Karátsony, Basilius, Hungarus, gk, colonus, 16 éves, sz: Giródtótfalu 
(Giródtótfalu 32, Tăuţii de Sus RO), a: Mathias, be: 1837. Ph 2 [A-1838 
I/4] 
1544 Kende, Canutus, Hungarus, rk, 15 éves, sz: Czégeny (Cégény 32 H), a: 
Sigismundus, vicecomes C. Szathmar, be: 1837. Ph 2 [A-1838 I/4] 
1545 Kéray, Josephus, Hungarus, rk, nobilis, 19 éves, sz: Técső (Técső 22, 
Tyacsiv UA), a: Josephus, hajdo ad officium cameraticus Irholz C. 
Maramaros, be: 1837. Ph 1; 1838. Ph 2 [A-1838 I/10, 1839 I/5, 1839 II/5] 
1546 Kindris (Kindriss), Joannes, Hungarus, gk, nobilis, 19 éves, sz: Joód (Jód 
22, Ieud RO), a: Michael, privatus, be: 1837. Ph 1 [A-1838 I/10] 
1547 Komlóssy, Josephus, Hungarus, gk, 17 éves, sz: Végardó (Végardó 44 H), 
a: Joannes, parochus, be: 1837. Ph 1; 1838. Ph 2 [A-1838 I/10, 1839 I/5, 
1839 II/5] 
1548 Kováts (Kovács), Andreas 1, Hungarus, gk, 17 éves, sz: Résztelek 
(Résztelek 32, Tătăreşti RO), a: mater Julianna vidua, parochus Szathmar-
Némethi, be: 1837. Ph 1; 1838. Ph 2, univ: Ungvár Th 1839- [A-1838 I/10, 
1839 I/5, 1839 II/5] 
1549 Kováts (Kovács), Eduardus, Hungarus, rk, 14 éves, sz: Szathmár Németi 
(Szatmárnémeti 32, Satu Mare RO), a: Alexander, assessor comitatus, be: 
1837. Ph 1; 1838. Ph 2, univ: Wien Műegyetem 1843 [A-1838 I/10, 1839 
I/5, 1839 II/5] 
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1550 Kovordányi (Kovordanyi), Alexander, Hungarus, gk, 17 éves, sz: 
Vereczke (Alsó-, Felsőverecke 8, Nizsnyi-, Verhnyi Vorota UA), a: 
Joannes, parochus in Ripinye C. Beregh, be: 1837. Ph 1; 1838. Ph 2, univ: 
Ungvár Th 1842 [A-1838 I/10, 1839 I/5, 1839 II/5] 
1551 Krasznay, Gabriel, Hungarus, rk, 17 éves, sz: Ököritó (Szatmárököritó 32 
H), a: Franciscus, advocatus pauperum ad tabulam districtualis Trans 
Tibiscus, be: 1837. Ph 2 [A-1838 I/4] 
1552 Langer, Josephus, Hungarus, rk, 17 éves, sz: Nagy-Bánya (Nagybánya 32, 
Baia Mare RO), a: Josephus, organodus, be: 1837. Ph 1; 1838. Ph 2; 1839 
Th 1, univ: Pest Th 1840-1843 [A-1838 I/7, 1839 I/2, 1839 II/2, S-1840-
2] 
1553 László, Josephus, Hungarus, gk, 16 éves, sz: Unghvár (Ungvár 40, 
Uzshorod UA), a: tutor Antonius Höherlein, sartor, be: 1837. Ph 1, univ: 
Wien Th 1839 [A-1838 I/12] 
1554 Lauka, Josephus, Hungarus, rk, 13 éves, sz: Erdőd (Erdőd 32, Ardud 
RO), a: Joannes, geometra dominalis, be: 1837. Ph 1; 1838. Ph 2 [A-1838 
I/12, 1839 I/5, 1839 II/5] 
1555 Markos, Georgius, Hungarus, gk, 17 éves, sz: Csegőd (Csegöld 32 H), a: 
Michael, parochus Keselymező C. Maramaros, be: 1837. Ph 1; 1838. Ph 2 
[A-1838 I/12, 1839 I/5, 1839 II/5] 
1556 Mitrovits, Andreas, Hungarus, gk, 18 éves, sz: Szerednye (Szerednye 40, 
Szerednye UA), a: Joannes, parochus in Agárd C. Zemplin, be: 1837. Ph 1; 
1838. Ph 2, univ: Ungvár Th 1839- [A-1838 I/12, 1839 II/5] 
1557 Németh, Andreas, Hungarus, gk, colonus, 20 éves, sz: Téth (Nyírtét 31 
H), a: mater Elisabetha vidua, be: 1837. Ph 1; 1838. Ph 2; 1839 Ph 2, 
megjegyz: 1839: Terminato primo semestri scholas deseruit. [A-1838 I/12, 
1839 I/6, 1839 II/5, 1840 I/8] 
1558 Nyisztor, Alexander 1, Hungarus, gk, nobilis, 15 éves, sz: Felső-Bánya 
(Felsőbánya 32, Baia Sprie RO), a: Pantaleon, urburarius, privatus, be: 
1837. Ph 1; 1838. Ph 2, megjegyz: 1838: Mense Decembri deseruit. [A-1838 
I/12, 1839 I/6] 
1559 Orosz, Antonius 2, Hungarus, rk, 16 éves, sz: 1822.1.12. Akna Sugathagh 
(Aknasugatag 22, Ocna Şugatag RO), a: Joannes, epocillator, be: 1837. Ph 
1; 1838. Ph 2; 1839 Th 1; 1840 Th 2; 1841 Th 3; 1842 Th 4, e.isk: 
Máramarossziget G, megjegyz: Meghalt 1891. szept 9. Szent 1845. [BL 313, 
A-1838 I/7, 1839 I/2, 1839 II/2, S-1840-2, Cl Sz 154] 
1560 Pankovits (Pankovics), Stephanus, Hungarus, gk, 18 éves, sz: Velejte 
(Velejte 44, Vel'aty SK), a: tutor Joannes Rohrbach, provisor in Ujfalu C. 
Zemplin, be: 1837. Ph 1; 1838. Ph 2, univ: Ungvár Th 1839- [A-1838 I/12, 
1839 I/6, 1839 II/5] 
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1561 Papp, Andreas 2, Hungarus, gk, 19 éves, sz: Veresmarth (Felsőveresmart 
39, Velika Kopanya UA), a: tutor Joannes Beöthy, parochus Szölösiensis, 
be: 1837. Ph 1; 1838. Ph 2 [A-1838 I/12, 1839 I/6, 1839 II/5] 
1562 Papp, Georgius 5, Hungarus, gk, 17 éves, sz: Samsond (Szilágysámson 57, 
Șamşud RO), be: 1837. Ph 1; 1838. Ph 2, megjegyz: orphanus [A-1838 I/12, 
1839 I/6, 1839 II/7] 
1563 Puskás, Antonius, Hungarus, rk, 15 éves, sz: Felső-Bánya (Felsőbánya 32, 
Baia Sprie RO), a: Theodorus, judex civitatis, be: 1837. Ph 1; 1838. Ph 2 
[A-1838 I/12, 1839 I/6, 1839 II/7] 
1564 Rolter (Roller), Adolphus, Hungarus, rk, 16 éves, sz: Brusztura (Brusztura 
22, Lopuhiv UA), a: Franciscus, materialium sofferius Körösmező, be: 
1837. Ph 1; 1838. Ph 2 [A-1838 I/14, 1839 I/6, 1839 II/7] 
1565 Ruzsák, Ludovicus 2, Hungarus, rk, 17 éves, sz: Munkáts (Munkács 8, 
Mukacsevo UA), a: Franciscus, privatisat in Miszticze C. Beregh, be: 1837. 
Ph 1, megjegyz: 1838: Cum initio Februarii deseruit. [A-1838 I/14] 
1566 Schmidt, Alexander, Hungarus, rk, 16 éves, sz: Nagy-Bánya (Nagybánya 
32, Baia Mare RO), a: Michael, senator civicus, be: 1837. Ph 1; 1838. Ph 2; 
1839 Th 1 [A-1838 I/7, 1839 I/2, 1839 II/2, S-1840-2] 
1567 Schreiner, Carolus, Hungarus, rk, 13 éves, sz: Szelestye (Szelestyehuta 32, 
Poiana Codrolui RO), a: Franciscus, praefectus ustrinae vitrariae, be: 1837. 
Ph 1; 1838. Ph 2 [A-1838 I/14, 1839 I/6, 1839 II/7] 
1568 Schreiner, Josephus, Hungarus, rk, 14 éves, sz: Szelestye (Szelestyehuta 
32, Poiana Codrolui RO), a: Franciscus, praefectus ustrinae vitrariae, be: 
1837. Ph 1; 1838. Ph 2 [A-1838 I/14, 1839 I/6, 1839 II/7] 
1569 Serli (Serly), Carolus, Hungarus, rk, 16 éves, sz: 1822.4.16. Nagy-Károly 
(Nagykároly 32, Carei RO), a: mater Veronica vidua, be: 1837. Ph 1; 1838. 
Ph 2; 1839 Th 1; 1840 Th 2; 1841 Th 3; 1842 Th 4, e.isk: Nagykároly G, 
megjegyz: Meghalt 1895. aug 3. Szent 1846. BL-nél a Ph évek tévesen 
vannak megadva. [BL 314, A-1838 I/14, 1839 I/8, 1839 II/7, Cl Sz 188] 
1570 Soltész, Carolus, Hungarus, rk, 17 éves, sz: Szlatna (Aknaszlatina 22, 
Szolotvino UA), a: Antonius, praefectus salis fodinae, be: 1837. Ph 1; 
1838. Ph 2 [A-1838 I/14, 1839 I/8, 1839 II/7] 
1571 Spondovits (Spandavits), Josephus, Hungarus, rk, civis, 17 éves, sz: 
Munkáts (Munkács 8, Mukacsevo UA), a: Josephus, be: 1837. Ph 1; 1838. 
Ph 2; 1839 Th 1; 1840 Th 2; 1841 Th 3 [A-1838 I/7, 1839 I/2, 1839 II/2, 
S-1840-2, US 928] 
1572 Szabó, Franciscus 2, Hungarus, gk, nobilis, 18 éves, sz: Esztró (Esztró 
32, Istrău RO), a: Josephus, privatus, be: 1837. Ph 1; 1838. Ph 2; 1839 Ph 
2 [A-1838 I/14, 1839 I/8, 1839 II/7, 1840 I/10] 
1573 Szabó, Joannes 2, Hungarus, rk, nobilis, 16 éves, sz: Madarász 
(Nagymadarász 32, Mădăras RO), a: Franciscus, spanus dominalis in 
Salánk C. Ugocsa, be: 1837. Ph 1 [A-1838 I/14, T 46] 
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1574 Szabó, Julius, Hungarus, ref, 15 éves, sz: Debrecen (Debrecen 9 H), a: 
Joannes, geometra C. Szathmar Magnó Karolini, be: 1837. Ph 1 [A-1838 
I/14] 
1575 Szénásy, Ladislaus, Hungarus, gk, 18 éves, sz: Szadoro (Érszodoró 57, 
Sudurău RO), a: mater Anna vidua, in Kovás, be: 1837. Ph 1 [A-1838 
I/14] 
1576 Szupkay, Ludovicus, Hungarus, rk, 15 éves, sz: Oláhlápos (Oláhlápos 57, 
Lăpuş RO), a: Joannes, geometra subterraneus districtus montanus Nagy 
Bánya in Felső Bánya, be: 1837. Ph 1; 1842. Ph 2, megjegyz: 1838: Cum fine 
Januarii deseruit. 1842-ben folytatja 21 évesen. [A-1838 I/14, 1843 II/5] 
1577 Tarczy, Samuel, Hungarus, ref, nobilis, 17 éves, sz: 1820.12.13. Krassó 
(Szamoskrassó 32, Cărăşeu RO), a: mater Clara Végh vidua, be: 1837. Ph 
2, univ: Eperjes Ph1 1836 [A-1838 I/6, T 55] 
1578 Tátsotsik, Georgius, Hungarus, gk, 18 éves, sz: Bakta (Nyírbakta 31 H), a: 
Georgius, cantor in Gebe C. Szathmar, be: 1837. Ph 1 [A-1838 I/14] 
1579 Thoma, Joannes, Hungarus, gk, 17 éves, sz: Unghvár (Ungvár 40, 
Uzshorod UA), a: tutor Andreas, cothurnarius, be: 1837. Ph 1, univ: 
Ungvár Th 1842 [A-1838 I/14] 
1580 Torma, Joannes, Hungarus, gk, 21 éves, sz: Bező (Bező 40, Bežovce SK), 
be: 1837. Ph 2, univ: Ungvár Th 1840-, megjegyz: orphanus [A-1838 I/6] 
1581 Várady, Antonius, Hungarus, rk, 17 éves, sz: Kökényes (Kökényes 22, 
Ternovo UA), a: Antonius, judex civium C. Maramaros., be: 1837. Ph 1; 
1838. Ph 2 [A-1838 I/16, 1839 I/8, 1839 II/7] 
1582 Vida, Emericus, Hungarus, rk, nobilis, 17 éves, sz: Szinyér Váralja 
(Szinérváralja 32, Seini RO), a: Josephus, privatus, be: 1837. Ph 1; 1838. 
Ph 2 [A-1838 I/16, 1839 I/8, 1839 II/7] 
1583 Volkay, Nicolaus, Hungarus, gk, 19 éves, sz: Pelecsény (Perecseny 40, 
Perecsin UA), a: tutor Andreas Volkay, parochus in Új Szemere C. Ungh, 
be: 1837. Ph 1; 1838. Ph 2, univ: Ungvár Th 1839- [A-1838 I/16, 1839 I/8, 
1839 II/9] 
1584 Voznyitzky, Ludovicus, Hungarus, rk, 16 éves, sz: Josef-Háza (Józsefháza 
32, Iojib RO), a: mater Anna vidua, provisor dominalis M. Karolini, be: 
1837. Ph 2 [A-1838 I/6] 
1585 Wagner (Vagner), Carolus, Hungarus, rk, civis, 17 éves, sz: Szathmár 
Németi (Szatmárnémeti 32, Satu Mare RO), a: Josephus, cuprifaber, be: 




1586 Abonyi, Joannes, Hungarus, rk, 15 éves, sz: Szathmár Németi 
(Szatmárnémeti 32, Satu Mare RO), a: mater Elisabetha vidua, senator, be: 
1838. Ph 1; 1839. Ph 2 [BL 312, A-1839 I/9, 1839 II/10, 1840 I/2] 
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1587 Barbur, Cyriacus, Hungarus, gk, nobilis, 16 éves, sz: Remete Mező 
(Remetemező 32, Pomi RO), a: Joannes, be: 1838. Ph 1; 1839. Ph 2 [BL 
312, A-1839 I/9, 1839 II/10, 1840 I/2] 
1588 Baumgartner, Ludovicus, Hungarus, rk, 17 éves, sz: Erdőd (Erdőd 32, 
Ardud RO), a: mater Francisca vidua, officialis dominalis Szathmarini, be: 
1838. Ph 1, megjegyz: 1839: Terminato primo semestri exceptis testimoniis 
scholas deseruit. [BL 312, A-1839 I/9, 1839 II/10] 
1589 Beszterczey, Franciscus, Hungarus, rk, 16 éves, sz: Unghvár (Ungvár 40, 
Uzshorod UA), a: curator Josephus Freudhoffer, claviger cameralis, be: 
1838. Ph 1; 1839. Ph 2 [BL 312, A-1839 I/9, 1839 II/9, 1840 I/2] 
1590 Both, Melchior, Hungarus, rk, 18 éves, sz: Eör (Őrdarma 40, 
Sztorozsnicja UA), a: Stephanus, provisor, be: 1838. Ph 1 [BL 312, A-1839 
I/9, 1839 II/9] 
1591 Botta, Petrus, Hungarus, gk, nobilis, 18 éves, sz: Érszentkirály 
(Érszentkirály 57, Eriu-Sâncrai RO), a: Wolfgangus, be: 1838. Ph 1, 
megjegyz: 1839: Ad repetendam scholam relegatus terminato primo 
semestri scholas deseruit. [BL 312, A-1839 I/10, 1839 II/10] 
1592 Braun (Braum), Adalbertus, Hungarus, rk, 18 éves, sz: Toponyál ! 
(Toponár 29 H), a: Isaacus, quaestor, be: 1838. Ph 1; 1839. Ph 2 [BL 311, 
A-1839 I/10, 1839 II/10, 1840 I/2] 
1593 Cseresnyés, Carolus, Hungarus, ref, 15 éves, sz: Szathmár Németi 
(Szatmárnémeti 32, Satu Mare RO), a: Samuel, rector ref gymnasii, be: 
1838. Ph 1; 1839. Ph 2 [BL 311, A-1839 I/10, 1839 II/10, 1840 I/4] 
1594 Csics, Joannes, Hungarus, rk, 19 éves, sz: Szigeth (Máramarossziget 22, 
Sighetu Marmaţiei RO), a: mater Julianna vidua, salis ponderum 
(magister), be: 1838. Ph 1; 1839. Ph 2, megjegyz: 1839: Mortuus est mense 
Julio. [BL 311, A-1839 I/10, 1839 II/10, 1840 I/4] 
1595 Dósa (Dozsa), Sigismundus, Hungarus, rk, 15 éves, sz: Fancsika 
(Fancsika 39, Fancsikovo UA), a: mater Constantia vidua, assessor 
comitatus, be: 1838. Ph 1; 1839. Ph 2 [BL 312, A-1839 I/10, 1839 II/10, 
1840 I/4] 
1596 Dósa (Dozsa), Thomas, Hungarus, rk, 16 éves, sz: Fancsika (Fancsika 39, 
Fancsikovo UA), a: mater Constantia vidua, assessor comitatus, be: 1838. 
Ph 1; 1839. Ph 2 [BL 312, A-1839 I/10, 1839 II/10, 1840 I/4] 
1597 Duliskovits, Andreas, Hungarus, gk, 18 éves, sz: Tyuska (Csuszka 22, 
Tyuska UA), a: Joannes, parochus, be: 1838. Ph 1; 1839. Ph 2; 1840 Ph 2, 
univ: Ungvár Th 1843- [BL 312, A-1839 I/10, 1839 II/12, 1840 II/4, 
1841 I/2] 
1598 Egressy, Joannes, Hungarus, gk, 16 éves, sz: Kusnitz (Kovácsrét 22, 
Kusnicja UA), a: Michael, parochus in Berezna C. Máramaros, be: 1838. 
Ph 1; 1839. Ph 2 [BL 312, A-1839 I/10, 1839 II/12, 1840 I/4] 
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1599 Farkas, Theodorus, Hungarus, rk, 14 éves, sz: Kisvárda (Kisvárda 31 H), 
a: Ignatius, assessor comitatus, be: 1838. Ph 1; 1839. Ph 2 [BL 311, A-
1839 I/10, 1839 II/12, 1840 I/4] 
1600 Fedorcsuk, Theodor (Franciscus), Hungarus, gk, colonia, 23 éves, sz: Iza 
(Iza 22, Iza UA), a: mater Sophia vidua, be: 1838. Ph 1; 1839. Ph 2, 
megjegyz: 1840: Mense Januario dimissus. [BL 312, A-1839 I/10, 1839 
II/12, 1840 I/4] 
1601 Gaál, Nicolaus, Hungarus, rk, 19 éves, sz: Szigeth (Máramarossziget 22, 
Sighetu Marmaţiei RO), a: mater Theresia vidua, officialis cameralis 
Bustyaháza, be: 1838. Ph 1 [BL 313, A-1839 I/11] 
1602 Gébel, Venceslaus, Hungarus, rk, 17 éves, sz: Felső-Bánya (Felsőbánya 
32, Baia Sprie RO), a: Franciscus, operarius ad ustrinam, be: 1838. Ph 2, 
megjegyz: 1839: Cum fine semestris primi discessit. [A-1839 I/3, 1839 II/3] 
1603 Gerevics, Alexius, Hungarus, gk, colonus, 19 éves, sz: Makaria (Makarja 8, 
Makarovo UA), a: Alexius, be: 1838. Ph 1; 1839. Ph 2, megjegyz: 1839: 
Mense Decembri mortuus. [BL 311, A-1839 I/11, A-1839 II/12, 1840 
I/4] 
1604 Gerevics, Joannes, Hungarus, gk, colonus, 20 éves, sz: Makaria (Makarja 
8, Makarovo UA), a: Alexius, be: 1838. Ph 1; 1839. Ph 2 [BL 311, A-1839 
I/11, 1839 II/12, 1840 I/4] 
1605 Ghivulszky, Joannes, be: 1838. Ph 1 [BL 312] 
1606 Gosztonyi, Stephanus, Hungarus, rk, civis, 15 éves, sz: M. Varad 
(Nagyvárad 89, Oradea RO), a: Daniel, be: 1838. Ph 1; 1839. Ph 2 [BL 
312, A-1839 I/11, 1839 II/12, 1840 I/4] 
1607 Halaktovits, Alexander, Hungarus, gk, 19 éves, sz: Zsukó (Zsukó 8, 
Zsukovo UA), a: Joannes, parochus in Iványi C. Beregh, be: 1838. Ph 1; 
1839. Ph 2 [BL 311, A-1839 I/11, 1839 II/12, 1840 I/6] 
1608 Halaktovits, Antonius, Hungarus, gk, 18 éves, sz: Zsukó (Zsukó 8, 
Zsukovo UA), a: Joannes, parochus in Iványi C. Beregh, be: 1838. Ph 1; 
1839. Ph 2, univ: Ungvár Th 1840- [BL 311, A-1839 I/11, 1839 II/12, 
1840 I/6] 
1609 Hatfaludy, Paulus, Hungarus, rk, 14 éves, sz: Alsó-Apsa (Alsóapsa 22, 
Gyibrova UA), a: Michael, assessor comitatus, be: 1838. Ph 1; 1839. Ph 2 
[BL 312, A-1839 I/11, 1839 II/12, 1840 I/6] 
1610 Holovatsko (Holovátskó), Joannes, Hungarus, gk, colonus, 22 éves, sz: 
Bubiliska (Borhalom 8, Boboviscse UA), a: Joannes, be: 1838. Ph 1; 1839. 
Ph 2 [BL 312, A-1839 I/11, 1839 II/12, 1840 I/6] 
1611 Hubán, Alexander, Hungarus, gk, 18 éves, sz: Szaploncza (Szaplonca 22, 
Săpânţa RO), a: Joannes, parochus, be: 1838. Ph 1; 1839. Ph 1, megjegyz: 
1839: Ad repetendam scholam inviatus terminato primo semestri 
discessit. [BL 312, A-1839 I/11, 1839 II/12, 1840 I/16] 
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1612 Jánki (Janky), Basilius, Hungarus, gk, plebeius civis, 16 éves, sz: Szigeth 
(Máramarossziget 22, Sighetu Marmaţiei RO), a: Gregorius, be: 1838. Ph 
1; 1839. Ph 1, megjegyz: repetens [BL 312, A-1839 I/11, 1839 II/14, 1840 
I/16] 
1613 Jankovics, Emericus, Hungarus, rk, 19 éves, sz: Fogarius (Beregfogaras 8, 
Zubivka UA), a: Emericus, villicus dominalis Iványi C. Beregh, be: 1838. 
Ph 1 [BL 312, A-1839 I/11, 1839 II/12] 
1614 Jaromisz, Nicolaus, Hungarus, gk, 19 éves, sz: Voloszánka (Hajasd 40, 
Voloszjanka UA), a: mater Anna vidua, parochus Hidegpatak C. 
Maramaros, be: 1838. Ph 1 [BL 312, A-1839 I/12, 1839 II/14] 
1615 Kamler, Joannes, Hungarus, rk, 14 éves, sz: Königsfeld (Királymező 22, 
Uszty Csorna UA), a: mater Rosalia vidua, docens Huszth, be: 1838. Ph 1; 
1839. Ph 2; 1840 Th 1; 1841 Th 2 [BL 311, 313, A-1839 I/9, 1839 II/9, 
1840 I/2, US 928] 
1616 Kardos (Kardoss), Daniel, Hungarus, gk, nobilis, 17 éves, sz: Nagy-Bánya 
(Nagybánya 32, Baia Mare RO), a: Demetrius, cothurnarius, be: 1838. Ph 
1; 1839. Ph 1, megjegyz: Examen non subivit, repetens [BL 313, A-1839 
I/12, 1839 II/14, 1840 I/16] 
1617 Kaschnicz (Kasnitz), Carolus, Hungarus, rk, 15 éves, sz: Pest (Pest 80 H), 
a: Ignatius, scriba ad officium montanisticum Nagy Bánya, be: 1838. Ph 1 
[BL 312, A-1839 I/12, 1839 II/14] 
1618 Kiss, Elias, Hungarus, gk, 18 éves, sz: Piskáros (Piskárkos 32, Pişcari RO), 
a: Basilius, cantor, be: 1838. Ph 1; 1839. Ph 1; 1840 Ph 2, megjegyz: repetens 
[BL 312, A-1839 I/12, 1839 II/14, 1840 I/18, 1841 I/3] 
1619 Kiss, Joannes 5, Hungarus, rk, 18 éves, sz: Vereczke (Alsó-, Felsőverecke 
8, Nizsnyi-, Verhnyi Vorota UA), a: mater Maria vidua, ponderator 
Unghvár, be: 1838. Ph 1; 1839. Ph 1; 1840 Ph 2, megjegyz: repetens [BL 
311, A-1839 I/12, 1839 II/14, 1840 I/18, 1841 I/3] 
1620 Lázár, Stephanus 2, Hungarus, gk, colonus, 19 éves, sz: Kraszno-
Mihályfalva (Krasznamihályfalva 32, Mihăieni RO), a: Simeon, be: 1838. 
Ph 1, megjegyz: Examen non subivit [BL 313, A-1839 I/12, 1839 II/14] 
1621 Legeza, Josephus 2, Hungarus, gk, 18 éves, sz: Turja Bisztra (Turjasebes 
40, Turja Bisztra UA), a: Gregorius, parochus in Kosztrina C. Ungh, be: 
1838. Ph 1; 1839. Ph 2, univ: Ungvár Th 1844 [BL 312, A-1839 I/12, 1839 
II/14, 1840 I/6] 
1622 Lipeczky, Joannes, Hungarus, gk, 24 éves, sz: Szolyva (Szolyva 8, 
Szvaljava UA), a: Joannes, parochus, be: 1838. Ph 1, megjegyz: repetens. 
1839: Terminato primo semestri discessit. [BL 312, A-1839 I/12, 1839 
II/14] 
1623 Luby, Joannes, Hungarus, rk, 15 éves, sz: Nagyar (Nagyar 32 H), a: 
Carolus, tabulae judiciariae assessor, be: 1838. Ph 1; 1839. Ph 2 [BL 311, 
A-1839 I/12, 1839 II/14, 1840 I/6] 
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1624 Lukacsina (Lukácsina), Theodorus, Hungarus, gk, colonus, 20 éves, sz: 
Ruszketz (Orosztelek 8, Ruszke UA), a: Joannes, be: 1838. Ph 1 [BL 312, 
A-1839 I/12, 1839 II/14] 
1625 Makay, Antonius, Hungarus, ref, nobilis, 15 éves, sz: Szathmár-Németi 
(Szatmárnémeti 32, Satu Mare RO), a: Samuel, camerarius civitatis, be: 
1838. Ph 1; 1839. Ph 2 [BL 312, A-1839 I/12, 1839 II/16, 1840 I/6] 
1626 Makó, Adalbertus, Hungarus, rk, nobilis, 18 éves, sz: Jank (Jánk 32 H), a: 
Ludovicus, in Vitka C. Szathmar, be: 1838. Ph 1; 1839. Ph 2, megjegyz: 
1839: Mense Novembri deseruit. [BL 312, A-1839 I/14, 1839 II/16, 1840 
I/6] 
1627 Markos, Andreas, Hungarus, gk, 16 éves, sz: Mező Petri (Mezőpetri 32, 
Petreşti RO), a: Georgius, vicearchidiaconus et parochus in Nagy-Károly 
C. Szathmár, be: 1838. Ph 1; 1839. Ph 2, univ: Ungvár Th 1840- [BL 312, 
A-1839 I/14, 1839 II/16, 1840 I/8] 
1628 Markos, Timotheus, Hungarus, gk, 25 éves, sz: Domahida (Domahida 32, 
Domăneşti RO), be: 1838. Ph 2, megjegyz: orphanus [A-1839 I/2, 1839 
II/2] 
1629 Mattus, Joannes, Hungarus, gk, 19 éves, sz: Hribetz (Gombás 8, Hribivci 
UA), be: 1838. Ph 1; 1839. Ph 2, univ: Ungvár Th 1840-, megjegyz: orphanus 
[BL 312, A-1840 I/8] 
1630 Mihálka, Basilius, Hungarus, gk, 17 éves, sz: Konyha (Izakonyha 22, 
Bogdan Vodă RO), a: Philippus, parochus, be: 1838. Ph 1; 1839. Ph 2, 
univ: Ungvár Th 1840- [BL 312, A-1839 I/14, 1839 II/16, 1840 I/8] 
1631 Mihályi, Demetrius, Hungarus, gk, 16 éves, sz: Sajó (Sajó 22, Şieu RO), a: 
Gregorius, parochus, be: 1838. Ph 1; 1839. Ph 2 [BL 312, A-1839 I/14, 
1839 II/16, 1840 I/8] 
1632 Minay, Carolus, Hungarus, rk, nobilis, 18 éves, sz: Minaj (Minaj 40, Minaj 
UA), a: Ladislaus, be: 1838. Ph 1; 1839. Ph 2 [BL 312, 313, A-1839 I/9, 
1839 II/9] 
1633 Minovits, Andreas, Hungarus, gk, 17 éves, sz: Szerednye (Szerednye 40, 
Szerednye UA), a: Joannes, parochus in Agárd C. Zemplén, be: 1838. Ph 2 
[A-1839 I/6] 
1634 Mucha (Muha), Basilius, Hungarus, gk, 19 éves, sz: Bubuliska (Borhalom 
8, Boboviscse UA), a: Stephanus, cantor, be: 1838. Ph 1; 1839. Ph 2 [BL 
312, A-1839 I/14, 1839 II/16, 1840 I/8] 
1635 Nagy, Carolus 1, Hungarus, rk, nobilis, 14 éves, sz: Szamos Telek 
(Szamostelek 32, Someşeni RO), a: Paulus, be: 1838. Ph 1; 1839. Ph 2 [BL 
311, A-1839 I/14, 1839 II/16, 1840 I/8] 
1636 Nagy, Michael 2, Hungarus, rk, nobilis, 17 éves, sz: Jászberiny 
(Jászberény 46 H), a: Michael, be: 1838. Ph 1, megjegyz: 1839: Mortuus est 
mense Junio. [BL 311, A-1839 I/14, 1839 II/16] 
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1637 Orosz, Theodorus 1, Hungarus, gk, 17 éves, sz: Ábránka (Ábránka 8, 
Abranka UA), a: mater Maria vidua, parochus in Napkor C. Szabolcs, be: 
1838. Ph 1; 1839. Ph 1; 1840 Ph 2 [BL 312, A-1839 I/14, 1839 II/16, 
1840 I/21, 1841 I/5] 
1638 Pálfy, Alexander, Hungarus, rk, 16 éves, sz: Arad (Arad 79, Arad RO), a: 
Franciscus, salis perceptor Nagy Bánya, be: 1838. Ph 1 [BL 312, A-1839 
I/14, 1839 II/16] 
1639 Papp, Joannes 10, Hungarus, gk, 16 éves, sz: Szathmár Németi 
(Szatmárnémeti 32, Satu Mare RO), a: Joannes, funifex, be: 1838. Ph 1; 
1839. Ph 2 [BL 312, A-1839 I/14, 1839 II/16, 1840 I/8] 
1640 Prick (Prich), Josephus, Hungarus, rk, 16 éves, sz: Szilágy Somlyó 
(Szilágysomlyó 58, Şimleu Silvaniei RO), a: Joannes, salis perceptor, be: 
1838. Ph 1; 1839. Ph 2 [BL 311, A-1839 I/15, 1839 II/18, 1840 I/8] 
1641 Rátonyi (Ráthonyi), Joannes, Hungarus, rk, 15 éves, sz: Bene (Bene 8, 
Bene UA), a: Stephanus, assessor comitatus Halmi C. Ugocsa, be: 1838. 
Ph 1; 1839. Ph 2 [BL 311, A-1839 I/9, 1839 II/9, 1840 I/8] 
1642 Rátz, Petrus, Hungarus, gk, nobilis, 20 éves, sz: Hodász (Hodász 32 H), a: 
mater Elisabetha vidua, be: 1838. Ph 1; 1839. Ph 2 [BL 311, A-1839 I/15, 
1839 II/18, 1840 I/10] 
1643 Riesenberger, Josephus, Hungarus, rk, 17 éves, sz: Elek (Elek 2 H), a: 
Joannes, professor normalis (scholae) Felső Bánya, be: 1838. Ph 1, 
megjegyz: 1838: Mense Novembri scholas deseruit. [BL 313, A-1839 I/15] 
1644 Rohrbach, Joannes, Hungarus, rk, 17 éves, sz: Szilvásfalu (Szilvásújfalu 
44, Slivník SK), a: Joannes, provisor, be: 1838. Ph 1; 1839. Ph 2, megjegyz: 
repetens [BL 311, A-1839 I/15, 1839 II/18, 1840 I/10] 
1645 Rományi (Romanyi), Elias, Hungarus, gk, colonus, 19 éves, sz: Husztköz 
(Husztköz 22, Nankovo UA), a: Ladislaus, be: 1838. Ph 2, univ: Ungvár Th 
1839- [A-1839 I/6, 1839 II/7] 
1646 Romonyák, Petrus, Hungarus, gk, 17 éves, sz: Iványi (Iványi 8, Ivanyivci 
UA), a: mater Maria vidua, parochus in Unghvár C. Beregh, be: 1838. Ph 
1; 1839. Ph 2; 1840 Ph 2 [BL 312, A-1839 I/15, 1839 II/18, 1840 I/10, 
1840 I/5] 
1647 Ruttkay, Paulus, Hungarus, gk, 19 éves, sz: Lehotz (Lehóc 40, Ljahivci 
UA), a: Joannes, parochus in Komorótz C. Ungh, be: 1838. Ph 1 [BL 312, 
A-1839 I/15, 1839 II/18] 
1648 Saicz, Josephus, Hungarus, rk, 15 éves, sz: Kapnik-Bánya (Kapnikbánya 
63, Cavnic RO), a: Carolus, ustrinae praefectus Felső Bánya, be: 1838. Ph 
1; 1839. Ph 2 [BL 311, A-1839 I/15, 1840 I/10] 
1649 Schivulszky, Joannes, Hungarus, gk, 17 éves, sz: Kriva Ulics (Görbeszeg 
44, Uličské Krivé SK), a: Elias, parochus in O-Sztruzicza C. Ungh, be: 
1838. Ph 1, univ: Ungvár Th 1843- [A-1839 I/15, 1839 II/18] 
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1650 Stephanovszky (Stefánovszky), Augustinus, Hungarus, rk, 17 éves, sz: 
Kaposztafalu (Káposztafalva 33, Hrabušice SK), a: mater Apollonia 
vidua, in Leutschovia, be: 1838. Ph 1; 1839. Ph 2 [BL 312, A-1839 I/15, 
1839 II/18, 1840 I/10] 
1651 Szabó, Eduardus 2, Hungarus, rk, 16 éves, sz: Unghvár (Ungvár 40, 
Uzshorod UA), a: mater Carolina vidua, professor, be: 1838. Ph 1 [BL 
311, A-1839 I/9, 1839 II/10] 
1652 Szabó, Josephus 4, Hungarus, rk, civis, 16 éves, sz: Szigeth 
(Máramarossziget 22, Sighetu Marmaţiei RO), a: Stephanus, be: 1838. Ph 
1; 1839. Ph 2; 1840 Th 1; 1841 Th 2 [A-1839 I/9, 1839 II/10, 1840 I/2, 
US 928] 
1653 Tarnay, Basilius, Hungarus, gk, plebeius, 20 éves, sz: Verécze (Veréce 39, 
Verecja UA), a: Franciscus, be: 1838. Ph 1; 1839. Ph 2, univ: Ungvár Th 
1840- [BL 312, A-1839 I/15, 1839 II/18, 1840 I/10] 
1654 Teleky, Georgius, Hungarus, ref, nobilis, 16 éves, sz: Óvár (Óvári 32, Oar 
RO), a: mater Susanna vidua, be: 1838. Ph 1, megjegyz: 1839: Ad 
repetendam scholam inviatus, cum fine semestris primi deseruit. [BL 313, 
A-1839 I/17, 1839 II/18] 
1655 Teleky, Ludovicus 2, Hungarus, ref, nobilis, 15 éves, sz: Óvár (Óvári 32, 
Oar RO), a: mater Susanna vidua, be: 1838. Ph 1, megjegyz: 1838: Mense 
Decembri scholas deseruit. [BL 313, A-1839 I/17] 
1656 Tivadar, Andreas, Hungarus, gk, 16 éves, sz: Brusztura (Brusztura 22, 
Lopuhiv UA), a: Andreas, parochus in Uglya C. Máramaros, be: 1838. Ph 
1; 1839. Ph 2, univ: Ungvár Th 1844 [BL 312, A-1839 I/17, 1839 II/18, 
1840 I/10] 
1657 Tóth, Franciscus, Hungarus, rk, nobilis, 16 éves, sz: Udvari 
(Szatmárudvari 32, Odoreu RO), a: Franciscus, privatus in Cserfalu C. 
Beregh, be: 1838. Ph 1; 1839. Ph 1, megjegyz: 1839: Ad scholam 
repetendam inviatus discessit. [BL 313, A-1839 I/17, 1839 II/20, 1840 
I/25] 
1658 Valkovszky, Joannes 3, Hungarus, gk, 16 éves, sz: Kökényesd 
(Kökényesd 39, Porumbeşti RO), a: Basilius, vicearchidiaconus et 
parochus Szathmár Nemeti, be: 1838. Ph 1; 1839. Ph 2 [BL 312, A-1839 
I/17, 1839 II/20, 1840 I/10] 
1659 Varjú, Paulus, Hungarus, rk, nobilis, 17 éves, sz: Somlyó (Szilágysomlyó 
58, Şimleu Silvaniei RO), a: Emericus, be: 1838. Ph 1; 1839. Ph 2 [BL 312, 
A-1839 I/17, 1839 II/20, 1840 I/10] 
1660 Zanathy, Michael, Hungarus, rk, 16 éves, sz: Mátészalka (Mátészalka 32 
H), a: curator Michael Szentléleky, assessor comitatus in Nagy-Károly, be: 
1838. Ph 1; 1839. Ph 2 [BL 311, A-1839 I/17, 1839 II/20, 1840 I/12] 
 
 




1661 Abinay, Carolus, Hungarus, rk, nobilis, 18 éves, sz: Minaj (Minaj 40, Minaj 
UA), a: Ladislaus, be: 1839. Ph 2 [A-1840 I/2] 
1662 Ábrahám, Gregorius, Hungarus, gk, 17 éves, sz: Tóthfalu (Krasznatótfalu 
57, Sârbi RO), a: Simeon, parochus, be: 1839. Ph 1; 1840. Ph 1; 1841 Ph 2 
[A-1840 I/13, 1841 I/7, 1842 I/2] 
1663 Antal, Simeon 2, Hungarus, gk, 17 éves, sz: Dengeleg (Érdengeleg 32, 
Dindeşti RO), a: mater Maria vidua, be: 1839. Ph 1, univ: Nagyvárad Ph1 
1838, Ungvár Th 1842- [A-1840 I/13] 
1664 Balás, Emilianus, Hungarus, rk, 17 éves, sz: Szlatina (Aknaszlatina 22, 
Szolotvino UA), a: Martinus, praefectus fodinae in Rónaszék, be: 1839. Ph 
2 [A-1840 I/2] 
1665 Bendzsa, Georgius, Hungarus, gk, colonus, 19 éves, sz: Opályi (Ópályi 32 
H), a: Michael, be: 1839. Ph 1 [A-1840 I/13] 
1666 Bene, Stephanus, Hungarus, gk, nobilis, 18 éves, sz: Felső-Sopor 
(Felsőszopor 57, Supuru de Sus RO), a: Alexander, be: 1839. Ph 1 [A-1840 
I/13] 
1667 Béres, Georgius, Hungarus, gk, 15 éves, sz: Nagy Károly (Nagykároly 32, 
Carei RO), a: mater Anna vidua, be: 1839. Ph 1; 1840. Ph 1; 1841 Ph 2, 
megjegyz: 1841: Scholas deseruit. [A-1840 I/13, 1841 I/7, 1842 I/2] 
1668 Beszterczey, Joannes, rk, be: 1839. Ph 2; 1840. Th 1; 1841 Th 2 [BL 313, 
US 928] 
1669 Blaskó, Leopoldus, Hungarus, rk, 17 éves, sz: Munkáts (Munkács 8, 
Mukacsevo UA), a: Ladislaus, geometra, be: 1839. Ph 1; 1840. Ph 2 [A-
1840 I/13, 1841 I/2] 
1670 Bud, Demetrius, Hungarus, gk, nobilis, 16 éves, sz: Nagy Bánya 
(Nagybánya 32, Baia Mare RO), a: Demetrius, privatus, be: 1839. Ph 1; 
1840. Ph 2, univ: Ungvár Th 1841- [A-1840 I/13, 1841 I/2] 
1671 Buday, Laurentius, Hungarus, rk, nobilis, 15 éves, sz: Sáros Oroszi 
(Sárosoroszi 8, Oroszijevo UA), a: Carolus, judex nobilium, be: 1839. Ph 
1; 1840. Ph 2 [A-1840 I/14, 1841 I/2] 
1672 Buday, Valentinus, Hungarus, rk, nobilis, 14 éves, sz: Sáros Oroszi 
(Sárosoroszi 8, Oroszijevo UA), a: Carolus, judex nobilium, be: 1839. Ph 
1; 1840. Ph 2 [A-1840 I/14, 1841 I/2] 
1673 Bura, Petrus, Hungarus, gk, 22 éves, sz: Endréd (Érendréd 32, Andrid 
RO), be: 1839. Ph 2, univ: Nagyvárad Ph 1837-1838, megjegyz: orphanus [A-
1840 I/2] 
1674 Czikó, Joannes, Hungarus, rk, nobilis, 15 éves, sz: Ráczfejértő (Újfehértó 
31 H), a: Michael, be: 1839. Ph 1 [A-1840 I/14] 
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1675 Czimbák, Aloysius, Hungarus, rk, 18 éves, sz: Tiba (Tiba 40, Tibava SK), 
a: tutor Andreas Czimbák, parochus in Szerednye C. Ungh, be: 1839. Ph 1; 
1840. Ph 2 [A-1840 I/14, 1841 I/2] 
1676 Czinka, Basilius, Hungarus, gk, 17 éves, sz: Abraha (Ábrahámháza 9, 
Abrihaz RO), a: Joannes, parochus in Madarász C. Szathmár, be: 1839. Ph 
1, megjegyz: Praedium Bihar megyében. [A-1840 I/14] 
1677 Cseh, Joannes, Hungarus, rk, 16 éves, sz: Szentandrás (Békésszentandrás 
7 H), a: Franciscus, assessor comitatus, be: 1839. Ph 2, ösztönd.: Stip. Reg. 
[A-1840 I/2] 
1678 Cseh, Ludovicus, Hungarus, rk, nobilis, 16 éves, sz: Beregszász 
(Beregszász 8, Berehovo UA), a: mater Catharina vidua, in Munkács, be: 
1839. Ph 1; 1841. Ph 2, megjegyz: 1841: Consilium abeundi accepit. [A-1840 
I/14, 1842 I/3] 
1679 Csicsery, Augustinus, Hungarus, rk, nobilis, 17 éves, sz: Vaján (Vaján 40, 
Vojany SK), a: Ignatius, in Boranyi C. Ungh, be: 1839. Ph 1, megjegyz: 1840: 
Mense Januario deseruit. [A-1840 I/14] 
1680 Csobay, Josephus, Hungarus, gk, nobilis, 16 éves, sz: Portsalma 
(Porcsalma 32 H), a: mater Anna vidua, be: 1839. Ph 1; 1840. Ph 1; 1842 
Ph 2, megjegyz: repetens. 1842: Non mendato primo semestrali malo 
calculo ad secundo semestralia iam admissus non est. [A-1840 I/14, 1841 
I/8, 1843 II/3] 
1681 Duliskovits, Petrus, Hungarus, gk, 16 éves, sz: Tyuska (Csuszka 22, 
Tyuska UA), a: Joannes, parochus, be: 1839. Ph 1 [A-1840 I/14] 
1682 Eőrmezey, Joannes, Hungarus, gk, 19 éves, sz: Unghvár (Ungvár 40, 
Uzshorod UA), a: Josephus, cothurnarius, be: 1839. Ph 1; 1840. Ph 2, 
megjegyz: 1839: Ob testimonia non exhibita ad examina non admissus. [A-
1840 I/14, 1841 I/3] 
1683 Eötves, Georgius, Hungarus, gk, nobilis, 18 éves, sz: Minaj (Minaj 40, 
Minaj UA), be: 1839. Ph 1, univ: Ungvár Th 1845-, megjegyz: orphanus [A-
1840 I/14] 
1684 Fáy (Fay), Paulus, Hungarus, rk, nobilis, 16 éves, sz: Eszék (Eszék 113, 
Osijek HR), a: Antonius, in Bogád C. Szathmar, be: 1839. Ph 1; 1840. Ph 
1; 1841 Ph 2, megjegyz: 1841: Consilium abeundi accepit. [A-1840 I/14, 
1841 I/9, 1842 I/3] 
1685 Freüdhoffer, Ludovicus, Hungarus, rk, 16 éves, sz: Szigeth 
(Máramarossziget 22, Sighetu Marmaţiei RO), a: Joannes, adjunctus 
actuarii, be: 1839. Ph 1; 1840. Ph 2 [A-1840 I/16, 1841 I/3] 
1686 Freüdhoffer, Stephanus, Hungarus, rk, 18 éves, sz: Szigeth 
(Máramarossziget 22, Sighetu Marmaţiei RO), a: Joannes, adjunctus 
actuarii, be: 1839. Ph 1; 1840. Ph 2 [A-1840 I/16, 1841 I/3] 
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1687 Geramb, Franciscus, Hungarus, rk, Liber Baro, 16 éves, sz: 1823.10.26. 
Schemnitz (Selmecbánya 92, Banská Štiavnica SK), a: Franciscus, 
rationista, officialis Rónaszék C. Maramaros, be: 1839. Ph 1; 1840. Ph 2; 
1841 Th 1; 1842 Th 2; 1843 Th 3; 1844 Th 4, e.isk: Nagybánya G, megjegyz: 
Meghalt 1876. dec 14. Szent 1846. BL-nél származási hely Nagybánya, de 
az anyakönyvben nem szerepel. [BL 313, A-1840 I/13, 1841 I/2, Cl Sz 
54] 
1688 Hosszú, Andreas 1, Hungarus, gk, 18 éves, sz: Kisnyíres (Szilágynyíres 63, 
Ciuta RO), a: Stephanus, parochus, be: 1839. Ph 1; 1840. Ph 1 [A-1840 
I/16, 1841 I/10] 
1689 Hrabár, Andreas, Hungarus, gk, 16 éves, sz: Rákasz (Rakasz 39, 
Rokoszovo UA), a: Basilius, parochus, be: 1839. Ph 1; 1841. Ph 2, univ: 
Ungvár Th 1842- [A-1840 I/16, 1842 I/5] 
1690 Illyasevits, Joannes, Hungarus, gk, 17 éves, sz: Iza (Iza 22, Iza UA), a: 
mater Maria vidua, parochus, be: 1839. Ph 1; 1840. Ph 2 [A-1840 I/16, 
1841 I/3] 
1691 Iván, Michael, Hungarus, ref, civis, 16 éves, sz: Szathmár (Szatmárnémeti 
32, Satu Mare RO), a: Josephus, be: 1839. Ph 1, megjegyz: 1839: Mense 
Novembri deseruit. [A-1840 I/16] 
1692 Ivaskó, Gregorius, Hungarus, gk, nobilis, 17 éves, sz: Jood (Jód 22, Ieud 
RO), a: Ladislaus, be: 1839. Ph 1 [A-1840 I/16] 
1693 Ivody, Michael, Hungarus, gk, nobilis, 16 éves, sz: Alsoapsa (Alsóapsa 22, 
Gyibrova UA), a: mater Agnes vidua, be: 1839. Ph 2 [A-1840 I/6] 
1694 Jakab (Jakabb), Michael 2, Hungarus, gk, 19 éves, sz: Túrterebes 
(Túrterebes 39, Turulung RO), a: Michael, parochus in Jánk C. Szathmár, 
be: 1839. Ph 1, megjegyz: 1839: Mense Novembri deseruit. [A-1840 I/16] 
1695 Jeles, Petrus, Hungarus, gk, nobilis, 18 éves, sz: Dorogh (Hajdúdorog 47 
H), a: mater Helena vidua, be: 1839. Ph 1; 1840. Ph 1; 1841 Ph 2 [A-1840 
I/16, 1841 I/10, 1842 I/5] 
1696 Kelemen, Joachimus, Hungarus, rk, 22 éves, sz: Mihály Telke (Jásztelek 
46 H), a: curator Franciscus Kelemen, parochus Ér-Mindszent, be: 1839. 
Ph 1; 1840. Ph 2 [A-1840 I/18, 1841 I/3] 
1697 Korolovits (Korolovics), Alexius, Hungarus, gk, colonus, 20 éves, sz: 
Klucsárka (Várkulcsa 8, Kljucsarki UA), a: Joannes, be: 1839. Ph 1; 1840. 
Ph 2 [A-1840 I/18, 1841 I/3] 
1698 Kováts, Florianus (Florian), Hungarus, rk, 16 éves, sz: Gécz (Nagygéc 32 
H), a: Josephus, spanus dominalis Monostor C. Szathmar, be: 1839. Ph 1 
[A-1840 I/18] 
1699 Kozma, Georgius, Hungarus, gk, nobilis, 17 éves, sz: Érszodoró 
(Érszodoró 57, Sudurău RO), a: Gabriel, privatus, be: 1839. Ph 1 [A-1840 
I/18] 
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1700 Krasznay, Adamus, Hungarus, rk, nobilis, 16 éves, sz: Ököritó 
(Szatmárököritó 32 H), a: Joannes, be: 1839. Ph 1 [A-1840 I/18] 
1701 Lászlófy (Lászlóffy), Michael, Hungarus, rk, 16 éves, sz: 1823.1.6. 
Nagybánya (Nagybánya 32, Baia Mare RO), a: mater Magdalena vidua, 
salis praeceptor, be: 1839. Ph 1; 1840. Ph 2; 1841 Th 1; 1842 Th 2; 1843 
Th 3; 1844 Th 4, e.isk: Nagybánya G, megjegyz: Meghalt 1847. júl 10. Szent 
1846. Undit Tybisci suffocatus. [BL 313, A-1840 I/13, 1841 I/2, Cl Sz 
111] 
1702 Lázár, Stephanus 3, Hungarus, gk, nobilis, 18 éves, sz: Porkerert 
(Pórkerec 63, Purcăreţ RO), a: Theodorus, be: 1839. Ph 1; 1840. Ph 2 [A-
1840 I/18, 1841 I/3] 
1703 Legeza, Michael, Hungarus, gk, 17 éves, sz: Kosztricza (Csontos 40, 
Kosztrina UA), a: Georgius, parochus, be: 1839. Ph 1 [A-1840 I/18] 
1704 Linczy, Carolus, Hungarus, rk, 16 éves, sz: Szigeth (Máramarossziget 22, 
Sighetu Marmaţiei RO), a: mater Anna vidua, sylvarum magister, be: 1839. 
Ph 1; 1840. Ph 2 [A-1840 I/18, 1841 I/3] 
1705 Lipcsey, Paulus, Hungarus, gk, nobilis, 15 éves, sz: Rohnaszék (Rónaszék 
22, Coştiui RO), a: Antonius, parochus, be: 1839. Ph 1; 1840. Ph 2 [A-
1840 I/18, 1841 I/3] 
1706 Lipcsey (Liptsey), Petrus, Hungarus, gk, nobilis, 15 éves, sz: Rohnaszék 
(Rónaszék 22, Coştiui RO), a: Antonius, parochus, be: 1839. Ph 1; 1840. 
Ph 2; 1841 Ph 2 [A-1840 I/18, 1841 I/4, 1842 I/5] 
1707 Lollok (Lolok), Josephus, Hungarus, rk, 16 éves, sz: 1824.11.24. Kremnitz 
(Körmöcbánya 6, Kremnica SK), a: Carolus, assessor ad officium 
montanum Nagy Bányae, assessor ad inspectoratus officium, be: 1839. Ph 
1; 1840. Ph 2; 1841 Th 1; 1842 Th 2; 1843 Th 3; 1844 Th 4, univ: Pest Th 
1842-1843, e.isk: Nagybánya G, megjegyz: Szent 1848. 1851-ben átment az 
esztergomi főegyházmegyébe. [BL 313,314, A-1840 I/13, 1841 I/2, US 
928] 
1708 Lucsa, Petrus, Hungarus, gk, 19 éves, sz: Ternova (Tornova 2, Târnova 
RO), be: 1839. Ph 1; 1840. Ph 2, megjegyz: orphanus [A-1840 I/19, 1841 
I/4] 
1709 Mach, Antonius, Hungarus, rk, 16 éves, sz: Tarpa (Tarpa 8 H), a: 
Antonius, sylvarum magister dominalis Salánk C. Ugocsa, be: 1839. Ph 1; 
1841. Ph 2 [A-1840 I/19, 1842 I/5] 
1710 Majer (Mayer), Ladislaus, Hungarus, rk, civis, 15 éves, sz: 1824.6.17. 
Magyar Lápos mh Szathmarini (Magyarlápos 57, Târgu  Lăpuş RO), a: 
Ignatius, in Szathmár, be: 1839. Ph 1; 1840. Ph 2, univ: Wien Th 1841-
1844, megjegyz: Meghalt 1856. dec 8. Szent 1847. [BL 313, A-1840 I/13, A-
1841 I/2, Cl Sz 127] 
1711 Mark, Thomas, Hungarus, gk, nobilis, 18 éves, sz: Kolczér (Kolcér 63, 
Colţirea RO), a: Constantinus, be: 1839. Ph 1 [A-1840 I/19] 
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1712 Markos, Joannes, Hungarus, gk, 17 éves, sz: Nagykároly mh Nagy Banya 
(Nagykároly 32, Carei RO), a: Georgius, vicearchidiaconus et parochus, 
be: 1839. Ph 1; 1840. Ph 1, megjegyz: repetens [A-1840 I/19, 1841 I/11] 
1713 Markos, Michael 1, Hungarus, gk, 16 éves, sz: Csegőd (Csegöld 32 H), a: 
mater Julianna vidua, parochus Keselymező C. Maramaros., be: 1839. Ph 
1; 1840. Ph 2, univ: Ungvár Th 1841- [A-1840 I/19, 1841 I/4] 
1714 Maszalovits (Maszalovics), Georgius, Hungarus, gk, colonus, 21 éves, sz: 
Klucsárka (Várkulcsa 8, Kljucsarki UA), a: Georgius, be: 1839. Ph 1; 1840. 
Ph 2 [A-1840 I/19, 1841 I/4] 
1715 Matolcsy (Matocsy), Josephus, Hungarus, ref, nobilis civis, 16 éves, sz: 
Szathmár (Szatmárnémeti 32, Satu Mare RO), a: Josephus, be: 1839. Ph 1; 
1840. Ph 1 [A-1840 I/19, 1841 I/11] 
1716 Mesko, Joannes, Hungarus, gk, 18 éves, sz: Sásvár (Tiszasásvár 39, 
Trosznik UA), a: Basilius, parochus, be: 1839. Ph 1; 1841. Ph 2; 1841 Ph 2, 
univ: Ungvár Th 1845- ?, megjegyz: repetens [A-1840 I/19, 1842 I/5, 1843 
II/3] 
1717 Mezey, Josephus, Hungarus, rk, nobilis, 16 éves, sz: Kisléta (Kisléta 31 
H), a: Andreas, obequitator salis Miszticze C. Beregh, be: 1839. Ph 1; 
1840. Ph 2 [A-1840 I/19, 1841 I/4] 
1718 Misinszky (Misonszky), Alexander, Hungarus, gk, 17 éves, sz: 
Kabolapojána (Gyertyánliget 22, Kobilecka Poljana UA), a: Basilius, 
parochus, be: 1839. Ph 1; 1840. Ph 2 [A-1840 I/19, 1841 I/4] 
1719 Mondok, Joannes, Hungarus, gk, 17 éves, sz: Ungvár (Ungvár 40, 
Uzshorod UA), a: Elias, hajdo dominalis, be: 1839. Ph 1; 1840. Ph 2 [A-
1840 I/19, 1841 I/4] 
1720 Munkátsy (Munkácsy), Paulus, Hungarus, rk, 17 éves, sz: Szigeth 
(Máramarossziget 22, Sighetu Marmaţiei RO), a: curator Josephus Pelikán, 
archidiaconus Maramaros parochus Szigethiensis, be: 1839. Ph 1; 1841. Ph 
1, megjegyz: 1839: Mense Novembri deseruit. 1841: Discessit. [A-1840 
I/19, 1842 I/13] 
1721 Nizsalovszky, Antonius, Hungarus, gk, 18 éves, sz: Tiszaújlak (Tiszaújlak 
39, Vilok UA), a: Elias, parochus Iza C. Maramaros, be: 1839. Ph 1 [A-
1840 I/21] 
1722 Nollik, Franciscus, Hungarus, rk, 18 éves, sz: Szilágysomlyó 
(Szilágysomlyó 58, Şimleu Silvaniei RO), a: Franciscus, sartor, be: 1839. Ph 
1 [A-1840 I/21] 
1723 Nyisztor, Alexander 2, Hungarus, gk, nobilis, 17 éves, sz: Puszta Fentős 
(Pusztafentős 63, Poşta RO), a: Gregorius, be: 1839. Ph 1, megjegyz: 1840: 
Mense Januario deseruit. [A-1840 I/21] 
1724 Nyisztor, Josephus, Hungarus, gk, civis, 17 éves, sz: Szigeth 
(Máramarossziget 22, Sighetu Marmaţiei RO), a: Ladislaus, be: 1839. Ph 1; 
1840. Ph 2, univ: Ungvár Th 1843- [A-1840 I/21, 1841 I/4] 
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1725 Orosz, Martinus, Hungarus, rk, nobilis, 16 éves, sz: Unghvár (Ungvár 40, 
Uzshorod UA), a: mater Elisabetha vidua de Csicser !, be: 1839. Ph 1; 
1840. Ph 2 [A-1840 I/21, 1841 I/4] 
1726 Ossán, Nicephorus, Hungarus, gk, colonus, 19 éves, sz: Beregszó (Alsó-, 
Felsőberekszó 57, Bârsău de Jos, Sus RO), a: Gregorius, be: 1839. Ph 1; 
1840. Ph 2 [A-1840 I/21, 1841 I/5] 
1727 Papdan (Papdán, Pappdan), Gregorius, Hungarus, gk, 18 éves, sz: Szilágy 
Korond (Szilágykorond 57, Corund RO), a: Gregorius, parochus, be: 
1839. Ph 1; 1840. Ph 2 [A-1840 I/21, 1841 I/5] 
1728 Papp, Demetrius 5, Hungarus, gk, 18 éves, sz: Szodoró (Érszodoró 57, 
Sudurău RO), be: 1839. Ph 1 [A-1840 I/21] 
1729 Papp, Ladislaus 4, Hungarus, gk, 17 éves, sz: Felső Szopor (Felsőszopor 
57, Supuru de Sus RO), a: Gregorius, parochus Somkút Distr. Kővár, be: 
1839. Ph 1, megjegyz: 1839: Mense Decembri deseruit. [A-1840 I/21] 
1730 Pasqual, Antonius, Hungarus, rk, 16 éves, sz: 1823.5.16. Szatmár 
(Szatmárnémeti 32, Satu Mare RO), a: mater Magdalena vidua, professor, 
be: 1839. Ph 1; 1840. Ph 2; 1841 Th 1; 1842 Th 2; 1843 Th 3; 1844 Th 4, 
e.isk: Szatmár G, megjegyz: Meghalt 1890. nov 10. Szent 1846. BL-nél rossz 
évekhez írva. [BL 314, A-1840 I/21, 1841 I/5, Cl Sz 159] 
1731 Pischely (Pischel), Antonius, Hungarus, rk, 17 éves, sz: M. Varadin 
(Nagyvárad 89, Oradea RO), be: 1839. Ph 1; 1841. Ph 2, megjegyz: 
orphanus [A-1840 I/23, 1842 I/6] 
1732 Pohl, Stephanus, Hungarus, rk, 16 éves, sz: Fernezy (Alsó-, Felsőfernezely 
32, Fernezin, Firiza RO), a: Joannes, carbonum pond(erum magister), be: 
1839. Ph 1; 1840. Ph 2 [A-1840 I/23, 1841 I/5] 
1733 Popovits (Popovics), Joannes 2, Hungarus, gk, colonus, 16 éves, sz: 
Karácsonfalva (Tiszakarácsonyfalva 22, Crăciuneşti RO), a: Paulus, be: 
1839. Ph 1; 1840. Ph 2 [A-1840 I/23, 1841 I/5] 
1734 Puskás, Simeon, Hungarus, gk, 20 éves, sz: Oláhcsaholy (Oláhcsaholy 57, 
Cehal RO), be: 1839. Ph 1, megjegyz: orphanus [A-1840 I/23] 
1735 Rátz (Rácz), Paulus, Hungarus, rk, 15 éves, sz: 1824.1.24. Fejér Gyarmat 
(Fehérgyarmat 32 H), a: curator Georgius Balika, spanus comitis Georgii 
Károlyi in Dob, be: 1839. Ph 1; 1840. Ph 2; 1841 Th 1; 1842 Th 2; 1843 
Th 3; 1844 Th 4, e.isk: Szatmár G, megjegyz: Meghalt 1900. jan 21. Szent 
1847. [BL 313, A-1840 I/13, 1841 I/2, Cl Sz 171] 
1736 Ruzsák, Alexander, Hungarus, rk, nobilis, 17 éves, sz: Munkács (Munkács 
8, Mukacsevo UA), a: Franciscus, in Miszticze C. Beregh, be: 1839. Ph 1 
[A-1840 I/23] 
1737 Salamon, Josephus 2, Hungarus, gk, 16 éves, sz: Bező (Bező 40, Bežovce 
SK), a: Joannes, parochus, be: 1839. Ph 1, univ: Ungvár Th 1843- [A-1840 
I/23] 
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1738 Seregélyi, Antonius, Hungarus, gk, 19 éves, sz: Sz. Miklós (Szentmiklós 8, 
Csinagyijovo UA), a: mater Theresia vidua, be: 1839. Ph 1, univ: Ungvár 
Th 1844- [A-1840 I/23] 
1739 Soltész, Alexander 2, Hungarus, rk, 16 éves, sz: Bocskó (Kis-, 
Nagybocskó 22, Bocicoel, Bocicoiu Mare RO), a: Antonius, praefectus 
salis fodinae Szlatina, be: 1839. Ph 1 [A-1840 I/23] 
1740 Somlyai (Somlyay), Michael 2, Hungarus, gk, nobilis, 14 éves, sz: 
Szathmár (Szatmárnémeti 32, Satu Mare RO), a: Michael, be: 1839. Ph 1; 
1840. Ph 2, univ: Wien Th 1841, Ungvár Th 1842- [A-1840 I/23, 1841 
I/5] 
1741 Stockinger (Stokinger), Stephanus, Hungarus, rk, 15 éves, sz: Erdőd 
(Erdőd 32, Ardud RO), a: mater Josepha vidua, spanus dominalis, be: 
1839. Ph 1; 1840. Ph 2 [A-1840 I/23, 1841 I/5] 
1742 Szilberleithner, Josephus, Hungarus, rk, 17 éves, sz: Alsó Visó (Alsóvisó 
22, Vişeu de Jos RO), a: Josephus, ponderum magister, be: 1839. Ph 2 [A-
1840 I/10] 
1743 Szoták (Szotágh), Georgius 3, Hungarus, gk, 18 éves, sz: Ópályi mh 
Apályi (Ópályi 32 H), a: Joannes, parochus in Nagy Locho C. Beregh, be: 
1839. Ph 1; 1840. Ph 1; 1841 Ph 2 [A-1840 I/23, 1841 I/13, 1842 I/6] 
1744 Szoták (Szotágh), Paulus, Hungarus, gk, 16 éves, sz: Ópályi mh Apályi 
(Ópályi 32 H), a: Joannes, parochus in Nagy Locho C. Beregh, be: 1839. 
Ph 1; 1841. Ph 2, univ: Ungvár Th 1844-, megjegyz: 1840: Mense Januario 
deseruit. [A-1840 I/23, 1842 I/6] 
1745 Thoma, Simeon, Hungarus, gk, 16 éves, sz: Veresmarth 
(Szamosveresmart 32, Roşiori RO), a: Joannes, parochus, be: 1839. Ph 1; 
1840. Ph 2, univ: Ungvár Th 1841- [A-1840 I/25, 1841 I/5] 
1746 Toducz, Franciscus, Hungarus, gk, colonus, 15 éves, sz: N. Károly 
(Nagykároly 32, Carei RO), a: Franciscus, be: 1839. Ph 1, megjegyz: 1839: 
Mense Novembri deseruit. [A-1840 I/25] 
1747 Vajda, Basilius (Ladislaus), Hungarus, gk, nobilis, 18 éves, sz: Udvari 
(Szatmárudvari 32, Odoreu RO), a: Ladislaus, be: 1839. Ph 1; 1840. Ph 1; 
1841 Ph 2, univ: Ungvár Th 1842-, megjegyz: 1840: Mense Januario deseruit. 
[A-1840 I/25, 1841 I/14, 1842 I/8] 
1748 Vajda, Joannes, Hungarus, gk, 17 éves, sz: Fábjánháza (Fábiánháza 32 H), 
a: Basilius, vicearchidiaconus, be: 1839. Ph 1; 1840. Ph 2, megjegyz: 1839: 
Mense Novembri deseruit. [A-1840 I/25, 1841 I/5] 
1749 Virág (Virágh), Alexander, Hungarus, rk, 19 éves, sz: Dorogh 
(Hajdúdorog 47 H), a: mater Catharina vidua, fiscalis districtualis, be: 
1839. Ph 2, megjegyz: 1839: Mense Decembri mortuus. [A-1840 I/10] 
1750 Voloszán, Joannes, Hungarus, gk, 17 éves, sz: Szlatina (Aknaszlatina 22, 
Szolotvino UA), a: tutor Aloysius Selevér, fiscalis Szigeth C. Maramaros, 
be: 1839. Ph 1; 1840. Ph 2, univ: Ungvár Th 1842- [A-1840 I/25, 1841 I/6] 
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1751 Zsitkovszky, Julius, Hungarus, rk, nobilis, 16 éves, sz: Szűrte (Szürte 40, 




1752 Akkerman, Antonius, Hungarus, rk, plebeius, 17 éves, sz: Nagy Károly 
(Nagykároly 32, Carei RO), a: Martinus, be: 1840. Ph 1; 1841. Ph 2, univ: 
Nagyvárad J1 1842 [A-1841 I/7, 1842 I/2] 
1753 Anoka, Demetrius, Hungarus, gk, plebeius, 18 éves, sz: Hatvan (Érhatvan 
57, Hotoan RO), a: Petrus, be: 1840. Ph 1; 1841. Ph 2; 1842 Ph 2 [A-1841 
I/7, 1842 I/2, 1843 II/2] 
1754 Balázsy, Joannes, Hungarus, rk, nobilis, 19 éves, sz: Padrag (Padrag 42 
H), a: ludirector in C. Zaladiensi, be: 1840. Ph 1 [A-1841 I/7] 
1755 Bodnár, Carolus, Hungarus, rk, nobilis, 18 éves, sz: Jank (Jánk 32 H), a: 
Stephanus, provisor dominalis in Bogdán C. Szabolcs, be: 1840. Ph 1 [A-
1841 I/8] 
1756 Boros, Joannes, Hungarus, gk, civis, 17 éves, sz: Szathmár (Szatmárnémeti 
32, Satu Mare RO), a: Stephanus, be: 1840. Ph 1; 1841. Ph 1, megjegyz: 
1841: Ad aliud vitae genus releg. [A-1841 I/8, 1842 I/9] 
1757 Bratán, Alexander, Hungarus, gk, nobilis, 19 éves, sz: Nagy Kolcs 
(Nagykolcs 32, Culciu Mare RO), a: Paulus, privatus, be: 1840. Ph 1; 1842. 
Ph 2, univ: Nagyvárad J 1843-1844, megjegyz: 1842-ben az apát colonusnak 
jelzi ! [A-1841 I/8, 1843 II/2] 
1758 Braun, Vilhelmus, Hungarus, rk, 17 éves, sz: Bustyaháza (Bustyaháza 22, 
Bustino UA), a: Jacobus, cameralis salis perceptor, be: 1840. Ph 1; 1841. 
Ph 2 [A-1841 I/8, 1842 I/2] 
1759 Buday, Aloysius, Hungarus, rk, 17 éves, sz: Tisza Ujlak (Tiszaújlak 39, 
Vilok UA), a: Franciscus, cameralis obequitator, be: 1840. Ph 1 [A-1841 
I/8] 
1760 Czinka (Csinka), Ladislaus, Hungarus, gk, 18 éves, sz: Abraham 
(Ábrahámháza 9, Abrihaz RO), a: Joannes, parochus in Madarász C. 
Szathmar, be: 1840. Ph 1; 1841. Ph 2, megjegyz: Praedium Bihar megyében. 
1841: Infirmus. [A-1841 I/8, 1842 I/3] 
1761 Cserba, Georgius, Hungarus, gk, 18 éves, sz: Unghvár (Ungvár 40, 
Uzshorod UA), a: Georgius, cerdo, be: 1840. Ph 1; 1841. Ph 2 [A-1841 
I/8, 1842 I/3] 
1762 Csernek, Antonius, Hungarus, gk, 16 éves, sz: Felső-Róna (Felsőróna 22, 
Rona de Sus RO), a: Joannes, parochus in Akna Rochó, be: 1840. Ph 1 [A-
1841 I/7] 
1763 Cserszky (Cherszky), Antonius, Hungarus, rk, 17 éves, sz: Sugatagh (Falu-
, Aknasugatag 22, Sat-, Ocna Şugatag RO), a: mater Rosalia vidua, 
cameralis praefectus Szigethini, be: 1840. Ph 1 [A-1841 I/8] 
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1764 Dants (Dantz, Dáncz), Alexander, Hungarus, rk, 19 éves, sz: Fancsika 
(Fancsika 39, Fancsikovo UA), be: 1840. Ph 1; 1841. Ph 2, megjegyz: 
orphanus [A-1841 I/8, 1842 I/3] 
1765 Dants (Dantz, Dáncz), Stephanus, Hungarus, rk, nobilis, 16 éves, sz: 
Fancsika (Fancsika 39, Fancsikovo UA), a: mater Julianna vidua, in 
Szathmar, be: 1840. Ph 1; 1841. Ph 2 [A-1841 I/8, 1842 I/3] 
1766 Daraban, Joannes 2, Hungarus, gk, colonus, 19 éves, sz: Apa (Apa 32, 
Apa RO), a: Alexander, be: 1840. Ph 1 [A-1841 I/9] 
1767 Ditrich, Ludovicus, Hungarus, rk, 18 éves, sz: Felsővisó (Felsővisó 22, 
Vişeu de Sus RO), a: mater Maria vidua, cameralis saferus Szigethini, be: 
1840. Ph 1 [A-1841 I/9] 
1768 Drágus, Ladislaus 1, Hungarus, rk, nobilis, 18 éves, sz: Budfalu (Budfalva 
? 22, ? RO), a: Stephanus, privatus, be: 1840. Ph 1 [A-1841 I/9] 
1769 Egressy, Basilius, Hungarus, gk, 18 éves, sz: Kusnicza (Kovácsrét 22, 
Kusnicja UA), a: Michael, parochus in Berezna, be: 1840. Ph 1; 1841. Ph 2 
[A-1841 I/9, 1842 I/3] 
1770 Erdős (Erdőss), Alexander, Hungarus, gk, 18 éves, sz: Patoháza (Patóháza 
32, Potău RO), a: Simeon, diaconus et parochus, be: 1840. Ph 1; 1841. Ph 
2 [A-1841 I/9, 1842 I/2] 
1771 Fekete, Stephanus, Hungarus, gk, colonus, 20 éves, sz: Bartháza 
(Bárdháza 8, Barbovo UA), a: Joannes, be: 1840. Ph 1; 1842. Ph 1; 1843 
Ph 2, megjegyz: repetens [A-1841 I/9, 1843 II/8, 1844 I/3] 
1772 Gaál (Gél), Gabriel, Hungarus, ref, nobilis, 17 éves, sz: Szathmár 
(Szatmárnémeti 32, Satu Mare RO), a: mater vidua, be: 1840. Ph 1; 1841. 
Ph 2, megjegyz: 1841: Scholas deseruit. [A-1841 I/9, 1842 I/3] 
1773 Gaál (Gál), Moyses, Hungarus, gk, nobilis, 15 éves, sz: Szathmár 
(Szatmárnémeti 32, Satu Mare RO), a: mater vidua, be: 1840. Ph 1; 1841. 
Ph 2 [A-1841 I/9, 1842 I/3] 
1774 Gerzon, Julius, Hungarus, rk, 16 éves, sz: Szigeth (Máramarossziget 22, 
Sighetu Marmaţiei RO), a: Franciscus, judex nobilium C. Szathmar, be: 
1840. Ph 1; 1841. Ph 2 [A-1841 I/9, 1842 I/3] 
1775 Gödény (Gödin), Emericus, Hungarus, ref, nobilis, 18 éves, sz: Batisz 
(Batiz 32, Botiz RO), a: Carolus, privatus, be: 1840. Ph 1; 1841. Ph 2, 
megjegyz: 1841: Initio semestris primi locum studii mutavit. [A-1841 I/9, 
1842 I/3] 
1776 Gönyey, Georgius, Hungarus, ref, nobilis, 18 éves, sz: Nagy Károly 
(Nagykároly 32, Carei RO), a: Gabriel, typographus, be: 1840. Ph 1 [A-
1841 I/10] 
1777 Hagen, Ignatius, Hungarus, rk, 17 éves, sz: Somlyovia (Szilágysomlyó 58, 
Şimleu Silvaniei RO), a: mater Francisca vidua, in Nagy Károly, be: 1840. 
Ph 1 [A-1841 I/10] 
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1778 Irschig (Irsik), Franciscus, Hungarus, rk, 20 éves, sz: 1822.4.22. Selesztye 
mh Zelestye (Szelestyehuta 32, Poiana Codrolui RO), a: Josephus, caupo 
in Misztótfalu, be: 1840. Ph 1; 1841. Ph 2, univ: Pest Th 1842-1845, e.isk: 
Szatmár G, megjegyz: Meghalt 1896. máj 20. Szent 1846. [A-1841 I/7, 1842 
I/2, Cl Sz 82] 
1779 Iváncsa (Ivántso), Basilius, Hungarus, gk, 18 éves, sz: Veresmarth 
(Felsőveresmart 39, Velika Kopanya UA), a: Andreas, cantor, be: 1840. Ph 
1; 1841. Ph 2, megjegyz: 1841: Dimissus [A-1841 I/10, 1842 I/5] 
1780 Kettner, Michael, Hungarus, rk, 18 éves, sz: Nagy Bánya (Nagybánya 32, 
Baia Mare RO), a: tutor Philippus Kofler, registrator penes montanum 
officium Nagy Banyense, be: 1840. Ph 1 [A-1841 I/10] 
1781 Kiszling, Antonius, Hungarus, rk, 18 éves, sz: Kobolapolyána 
(Gyertyánliget 22, Kobilecka Poljana UA), a: Philippus, sylvanalis 
officialis, be: 1840. Ph 1 [A-1841 I/10] 
1782 Kramner, Franciscus, Hungarus, rk, 16 éves, sz: Szigeth 
(Máramarossziget 22, Sighetu Marmaţiei RO), a: mater Anna vidua, 
actuarius, be: 1840. Ph 1 [A-1841 I/10] 
1783 Lázár, Alexander 2, Hungarus, gk, nobilis, 20 éves, sz: Parkerecz 
(Pórkerec 63, Purcăreţ RO), a: Theodorus, privatus, be: 1840. Ph 1 [A-
1841 I/10] 
1784 Leskovits, Georgius, Hungarus, gk, 18 éves, sz: Majdán (Majdánka 22, 
Majdan UA), a: Georgius, parochus, be: 1840. Ph 1; 1841. Ph 2 [A-1841 
I/10, 1842 I/5] 
1785 Lincs, Josephus, Hungarus, rk, civis, 20 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
mater Theresia vidua, be: 1840. Ph 1 [A-1841 I/10] 
1786 Ludescher (Ludiser), Ignatius, Hungarus, rk, colonus, 18 éves, sz: 
Csanálos (Csanálos 32, Urziceni RO), a: Antonius, be: 1840. Ph 1; 1841. 
Ph 2 [A-1841 I/7, 1842 I/2] 
1787 Lyachovits, Nicolaus 2, Hungarus, gk, 18 éves, sz: Szinevér (Alsó-, 
Felsőszinevér 22, Szinevir, Szinevirszka Poljana UA), a: Basilius, 
vicearchidiaconus et parochus, be: 1840. Ph 1 [A-1841 I/11] 
1788 Machek, Andreas, Styrus, rk, 24 éves, sz: Peilenstein (Peilenstein 0, 
Peilenstein SLO), a: Michael, villicus, be: 1840. Ph 2 [A-1841 I/4] 
1789 Madarászi (Madarasy, Madarászy), Ladislaus, Hungarus, ref, civis, 17 
éves, sz: Szathmár (Szatmárnémeti 32, Satu Mare RO), a: mater vidua, 
chirurgus civitatis, be: 1840. Ph 1; 1841. Ph 2 [A-1841 I/11, 1842 I/5] 
1790 Manajlo, Basilius 2, Hungarus, gk, 21 éves, sz: Szajkófalva (Szajkófalva 8, 
Oszij UA), a: mater Anna vidua, parochus, be: 1840. Ph 1; 1841. Ph 2, 
univ: Ungvár Th 1845- [A-1841 I/11, 1842 I/5] 
1791 Markos, Michael 2, Hungarus, gk, 17 éves, sz: Gencs (Gencs 32, Ghenci 
RO), a: Georgius, vicearchidiaconus et parochus in N. Károly, be: 1840. 
Ph 1; 1841. Ph 2 [A-1841 I/11, 1842 I/5] 
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1792 Markovits, Josephus, Hungarus, gk, 18 éves, sz: Darócz mh Dámócz 
(Dámóc 44 H), a: Joannes, parochus in Cséke C. Zemplén, be: 1840. Ph 1, 
univ: Ungvár Th 1846- ? [A-1841 I/11] 
1793 Matyaczko, Ananias, Hungarus, gk, 18 éves, sz: Nagy Lucska 
(Nagylucska 8, Veliki Lucski UA), a: Demetrius, docens, be: 1840. Ph 1; 
1841. Ph 2 [A-1841 I/11, A-1842 I/5] 
1794 Medán, Ladislaus, Hungarus, gk, nobilis, 19 éves, sz: Magura (Kis-, 
Nagyhegy 63, Măgura, Măgureni RO), a: Bartholomaeus, parochus, be: 
1840. Ph 1; 1841. Ph 2 [A-1841 I/11, 1842 I/5] 
1795 Nagy, Alexius, Hungarus, ref, 16 éves, sz: Lazari (Lázári 32, Lazuri RO), 
a: Ludovicus, tabulae judiciariae assessor, be: 1840. Ph 1 [A-1841 I/11] 
1796 Novák, Alexander, Hungarus, rk, 17 éves, sz: Unghvar (Ungvár 40, 
Uzshorod UA), a: Joannes, faber ferrarius, be: 1840. Ph 1; 1841. Ph 2 [A-
1841 I/11, 1842 I/6] 
1797 Papp, Josephus, Hungarus, gk, nobilis, 17 éves, sz: Hidegkút 
(Láposhidegkút 32, Mocira RO), a: mater Theresia vidua, parochus Nagy 
Bánya, be: 1840. Ph 1; 1841. Ph 1; 1842 Ph 2, univ: Ungvár Th 1843- [A-
1841 I/12, 1842 I/15, 1843 II/5] 
1798 Papp, Michael 2, Hungarus, gk, nobilis, 19 éves, sz: Aranyosmegyes 
(Aranyosmeggyes 32, Medieşu Aurit RO), a: Michael, privatus, be: 1840. 
Ph 1 [A-1841 I/12] 
1799 Papp, Theodorus 1, Hungarus, gk, colonus, 18 éves, sz: Kányaháza 
(Kányaháza 32, Călineşti-Oaş RO), a: Georgius, be: 1840. Ph 1; 1841. Ph 
2; 1842 Ph 2, megjegyz: 1841: Infirmus. [A-1841 I/12, 1842 I/6, 1843 II/5] 
1800 Petrovics, Carolus, Hungarus, gk, 18 éves, sz: Feketepatak (Kenézpatak 8, 
Csornij Potyik UA), a: mater Sophia vidua, parochus in Uj Holyatin C. 
Maramaros, be: 1840. Ph 1 [A-1841 I/12] 
1801 Premits (Primits), Gregorius, Hungarus, gk, 18 éves, sz: Remete (Alsó-, 
Felsőremete 8, Nizsnyi-, Verhnyi Remeti UA), a: Gregorius, cantor in 
Bártháza C. Beregh, be: 1840. Ph 1; 1841. Ph 2; 1842 Ph 2, megjegyz: 
repetens. 1841: Scholas deseruit. [A-1841 I/12, 1842 I/6, 1843 II/5] 
1802 Puskás, Stephanus, Hungarus, gk, civis, 16 éves, sz: Szathmár 
(Szatmárnémeti 32, Satu Mare RO), a: Michael, be: 1840. Ph 1; 1841. Ph 1 
[A-1841 I/12, 1842 I/15] 
1803 Selesztay (Szelesztay), Michael, Hungarus, gk, 20 éves, sz: Goronda 
(Gorond 8, Horonda UA), a: Michael, cantor, be: 1840. Ph 1; 1841. Ph 2, 
univ: Ungvár Th 1846 [A-1841 I/13, 1842 I/6] 
1804 Sereghy, Josephus, Hungarus, rk, civis, 17 éves, sz: Szathmár 
(Szatmárnémeti 32, Satu Mare RO), a: tutor Michael Orosz, be: 1840. Ph 
1; 1841. Ph 2 [A-1841 I/12, 1842 I/6] 
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1805 Steiger, Carolus, Hungarus, rk, 17 éves, sz: Szigeth (Máramarossziget 22, 
Sighetu Marmaţiei RO), a: mater Anna vidua, cameralis officialis, be: 1840. 
Ph 1 [A-1841 I/12] 
1806 Strömpl (Srompel), Aloysius, Hungarus, rk, 20 éves, sz: 1820.11.13. 
Alsomiczenso (Mecenzéf 1, Medzev SK), a: vitricus Jakab Ludnovszky, 
rector fodinae alumnis Beregszaszinesis, be: 1840. Ph 1; 1841. Ph 2; 1842 
Th 1; 1843 Th 2; 1844 Th 3; 1845 Th 4, e.isk: Szatmár G, megjegyz: 
Meghalt 1863. máj 7. Szent 1846. BL-nél Srompel Aloysius 1838-ban Ph2, 
de ez az anyakönyvből nem igazolható. [BL 311, A-1841 I/7, 1842 I/2, Cl 
Sz 189] 
1807 Szabó, Franciscus 3, Hungarus, gk, 20 éves, sz: Biri (Biri 31 H), a: 
Franciscus, cantor, be: 1840. Ph 1; 1841. Ph 2 [A-1841 I/12, 1842 I/6] 
1808 Szabó, Joannes 3, senior, Hungarus, gk, 20 éves, sz: Gyöngy (Gyöngy 32, 
Giungi RO), a: Martinus, cantor in Dob C. Szathmar, be: 1840. Ph 1 [A-
1841 I/13] 
1809 Szabó, Joannes 4, junior, Hungarus, gk, 17 éves, sz: Jánk (Jánk 32 H), a: 
Joannes, parochus in Bököny C. Szabolts, be: 1840. Ph 1 [A-1841 I/13] 
1810 Szabó, Ladislaus, Hungarus, gk, 20 éves, sz: Gyöngy (Gyöngy 32, Giungi 
RO), a: Martinus, cantor in Dob C. Szathmar, be: 1840. Ph 1, megjegyz: 
Személyi adatai nincsenek beírva, de lehet hogy azonosak Szabó Joannes 
seniorral. [A-1841 I/13] 
1811 Szalay, Georgius, Hungarus, rk, colonus, 18 éves, sz: Konczháza 
(Koncháza 40, Koncovo UA), a: Michael, be: 1840. Ph 1 [A-1841 I/13] 
1812 Szántay, Joannes, Hungarus, gk, 19 éves, sz: Rezege (Reszege 32, 
Resighea RO), a: Petrus, cantor, be: 1840. Ph 1 [A-1841 I/13] 
1813 Szaxun (Sáxun), Alexander, Hungarus, gk, 18 éves, sz: Felső-Vereczke 
(Felsőverecke 8, Verhnyi Vorota UA), a: mater Anna vidua, parochus 
Unghvarini, be: 1840. Ph 1; 1841. Ph 2, univ: Ungvár Th 1842- [A-1841 
I/12, 1842 I/6] 
1814 Szoták (Szotágh), Carolus 2, Hungarus, gk, 17 éves, sz: Ópályi mh Apályi 
(Ópályi 32 H), a: Joannes, parochus in Nagy Locho C. Beregh, be: 1840. 
Ph 1 [A-1841 I/13] 
1815 Szoták (Szotágh), Emericus, Hungarus, rk, 18 éves, sz: 1824.11.6. Déda 
(Berettyódéda 9, Ghida RO), a: vitricus Franciscus Bradáts, spanus 
dominalis Károlyi C. Szathmariensis, be: 1840. Ph 1; 1841. Ph 2; 1842 Th 
1; 1843 Th 2; 1844 Th 3; 1845 Th 4, e.isk: Nagykároly G, megjegyz: Meghalt 
1872. nov 29. Szent 1848. [A-1841 I/7, 1842 I/2, Cl Sz 196] 
1816 Szőgyényi (Szögyény), Stephanus, Hungarus, rk, nobilis, 17 éves, sz: 
Csenger (Csenger 32 H), a: Alexander, provincialis comisarius Debreczini, 
be: 1840. Ph 1; 1841. Ph 2 [A-1841 I/13, 1842 I/6] 
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1817 Toperczer (Toportzer), Joannes, Hungarus, rk, 18 éves, sz: Técső (Técső 
22, Tyacsiv UA), a: tutor Josephus Leviczky, educillorum arendator, be: 
1840. Ph 1; 1841. Ph 2 [A-1841 I/13, 1842 I/8] 
1818 Tóth, Andreas 2, Hungarus, rk, nobilis, 17 éves, sz: Pocspetri (Pócspetri 
31 H), a: Michael, be: 1840. Ph 1 [A-1841 I/13] 
1819 Varga, Antonius, Hungarus, gk, 17 éves, sz: Sáros Reviscse (Sárosrőcse 
40, Blatné Revištia SK), a: mater Maria vidua, parochus in Lask C. 
Zemplén, be: 1840. Ph 1; 1841. Ph 2 [A-1841 I/14, 1842 I/8] 
1820 Vlád, Aloysius, Hungarus, gk, 19 éves, sz: Vedresabrány (Vedresábrány 9, 
Abrămuţ RO), a: Daniel, parochus, be: 1840. Ph 2 [A-1841 I/6] 
1821 Volosin, Andreas, Hungarus, gk, 20 éves, sz: Bubuliska (Borhalom 8, 
Boboviscse UA), a: mater Theresia vidua, parochus in Nagy Ruszkocz C. 
Beregh, be: 1840. Ph 1; 1841. Ph 2 [A-1841 I/14, 1842 I/8] 
1822 Zékány, Antonius, Hungarus, gk, nobilis, 21 éves, sz: Miszticze (Misztice 
8, Imszticsovo UA), a: Antonius, privatus, be: 1840. Ph 1; 1841. Ph 2, univ: 




1823 Balázsy, Andreas, Hungarus, rk, nobilis, 18 éves, sz: Szamos Telek 
(Szamostelek 32, Someşeni RO), a: Michael, be: 1841. Ph 1 [A-1842 I/9] 
1824 Bank, Georgius, Hungarus, rk, nobilis, 20 éves, sz: Csenger (Csenger 32 
H), a: mater Anna vidua, be: 1841. Ph 2; 1842. Ph 2, univ: Nagyvárad J2 
1844, megjegyz: repetens. 1841: Locum studii mutavit. [A-1842 I/2, 1843 
II/2] 
1825 Barcs (Bares), Ludovicus, Hungarus, rk, civis, 20 éves, sz: Unghvár 
(Ungvár 40, Uzshorod UA), a: mater Anna Blechel vidua, be: 1841. Ph 1; 
1842. Ph 2 [A-1842 I/9, 1843 II/2] 
1826 Barna, Ferdinandus, Hungarus, rk, nobilis, 16 éves, sz: Nagykároly 
(Nagykároly 32, Carei RO), a: mater Barbara vidua, be: 1841. Ph 2 [A-1842 
I/2] 
1827 Bereghy, Antonius, Hungarus, gk, 18 éves, sz: N. Abrán (Nagyábránka 8, 
Lokity UA), a: Andreas, parochus, be: 1841. Ph 1, megjegyz: 1841: Dimissus. 
[A-1842 I/9] 
1828 Beretz (Berecz), Georgius, Hungarus, gk, plebeius, 18 éves, sz: Sófalva 
(Husztsófalva 22, Danilovo UA), a: Demetrius, be: 1841. Ph 1; 1842. Ph 2 
[A-1842 I/9, 1843 II/2] 
1829 Bubrják, Basilius (Vazul), Hungarus, gk, colonus, 19 éves, sz: Klucsárka 
(Várkulcsa 8, Kljucsarki UA), a: Alexander, földmívelő, be: 1841. Ph 1; 
1842. Ph 1; 1843 Ph 2; 1846 Ph 2 [A-1842 I/10, 1843 II/7, 1844 I/2, 
1847 I/2] 
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1830 Buday, Carolus 2, rk, 22 éves, sz: 1822.9.15. Nagykaba (Biharkaba 9, 
Căbeşti RO), be: 1841. Ph 1; 1842. Ph 2; 1843 Th 1; 1844 Th 2; 1845 Th 
3; 1846 Th 4, e.isk: Debrecen G, megjegyz: Meghalt 1859. jun 2. Szent 1847. 
BL-nél 1844-1845 Ph1-2, de ez az anyakönyvből nem igazolható, és a 
korábbiak sem. Csak a szentelés időpontja ismert. [BL 315, Cl Sz 12] 
1831 Bugyis, Andreas, Hungarus, rk, colonus, 17 éves, sz: 1824.12.6. Pálócz 
(Pálóc 40, Pavlovce nad Uhom SK), a: Andreas, be: 1841. Ph 1; 1842. Ph 
2; 1843 Th 1; 1844 Th 2; 1845 Th 3; 1846 Th 4, e.isk: Ungvár G, megjegyz: 
Meghalt 1890. dec 26. Szent 1848. [BL 314, A-1842 I/9, 1843 II/2, Cl Sz 
12] 
1832 Csernek, Joannes 2, Hungarus, gk, 17 éves, sz: Felső Rhona (Felsőróna 
22, Rona de Sus RO), a: Joannes, parochus in Akna Rahó C. Maramaros, 
be: 1841. Ph 2 [A-1842 I/2] 
1833 Csobay (Csabay), Ignatius, Hungarus, ref, nobilis, 16 éves, sz: 
Szamoskóród (Szamoskóród 32, Corod RO), a: Antonius, assessor 
tabulae judiciariae plurium comitatum, be: 1841. Ph 2 [A-1842 I/3] 
1834 Csobay (Csabay), Ladislaus 2, Hungarus, rk, 17 éves, sz: Dobrács Apáti 
(Dobrácsapáti 32, Apateu RO), a: Stephanus, be: 1841. Ph 1 [A-1842 I/10] 
1835 Dobra, Georgius, Hungarus, rk, nobilis, 17 éves, sz: Miszticze (Misztice 8, 
Imszticsovo UA), a: Michael, privatus, be: 1841. Ph 1; 1842. Ph 2 [A-1842 
I/10, 1843 II/3] 
1836 Dombrády, Julius, Hungarus, rk, 18 éves, sz: Unghvár (Ungvár 40, 
Uzshorod UA), a: Ladislaus, spanus dominalis in Uzsok, be: 1841. Ph 1, 
megjegyz: 1841: Dimissus. [A-1842 I/10] 
1837 Drohobetzky, Joannes, Hungarus, gk, 21 éves, sz: Davidfalva (Dávidfalva 
8, Zavidovo Ua), a: Andreas, cantor, be: 1841. Ph 2 [A-1842 I/3] 
1838 Engeszer, Franciscus, Hungarus, rk, 17 éves, sz: Botskó (Kis-, 
Nagybocskó 22, Bocicoel, Bocicoiu Mare RO), a: mater Barbara vidua, 
arcularius, be: 1841. Ph 1; 1842. Ph 2 [A-1842 I/10, 1843 II/2] 
1839 Firczák (Firtzák), Petrus, Hungarus, gk, 19 éves, sz: N. Csongova 
(Nagycsongova 39, Borzsavszke UA), a: Petrus, parochus, be: 1841. Ph 1; 
1844. Ph 2 [A-1842 I/10, 1845 I/2] 
1840 Gerzanits, Josephus, Hungarus, gk, 17 éves, sz: Unghvár (Ungvár 40, 
Uzshorod UA), a: Petrus, cantor cathedralis, be: 1841. Ph 1, univ: Ungvár 
Th 1844- [A-1842 I/10] 
1841 Gönyey, Gabriel, Hungarus, ref, civis, 16 éves, sz: Nagykároly (Nagykároly 
32, Carei RO), a: Gabriel, be: 1841. Ph 1 [A-1842 I/10] 
1842 György, Joannes, Hungarus, gk, nobilis, 19 éves, sz: Puszta Fentős 
(Pusztafentős 63, Poşta RO), a: Andreas, be: 1841. Ph 1, megjegyz: 1841: 
Scholas deseruit. [A-1842 I/10] 
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1843 Hampel, Joannes, Hungarus, rk, civis, 16 éves, sz: 1826.4.13. Unghvár 
(Ungvár 40, Uzshorod UA), a: Joannes, senator, be: 1841. Ph 1; 1842. Ph 
2; 1843 Th 1; 1844 Th 2; 1845 Th 3; 1846 Th 4, univ: Wien Ph 1854, e.isk: 
Ungvár G, megjegyz: Meghalt 1914. jun 5. Szent. 1849. [A-1842 I/9, 1843 
II/2, Emlék 410, Cl Sz 72] 
1844 Hrabár, Basilius, Hungarus, gk, colonus civis, 16 éves, sz: Kis Mártonka 
(Mártonka 8, Mala Martinka UA), a: Theodorus, in Munkáts, be: 1841. Ph 
1; 1842. Ph 2; 1843 Ph 2, megjegyz: 1843: 20 Maji ob pauperitatem scholas 
deseruit. [A-1842 I/10, 1843 II/3, 1844 I/3] 
1845 Ilosvay (Illosvay), Ludovicus, Hungarus, rk, nobilis, 16 éves, sz: Ilosva 
(Ilosva 8, Irsava UA), a: Carolus, be: 1841. Ph 1, megjegyz: Feltehetően 
tévedésből Ugocsa megyéhez jelölve. [A-1842 I/10] 
1846 Kiss, Basilius, Hungarus, gk, 16 éves, sz: Piskarkos (Piskárkos 32, Pişcari 
RO), a: Basilius, cantor, be: 1841. Ph 1; 1842. Ph 2 [A-1842 I/12, 1843 
II/3] 
1847 Kollár, Franciscus, Hungarus, rk, 18 éves, sz: Diószeg (Bihardiószeg 9, 
Diosig RO), a: Andreas, frumentarius Pocsaj, be: 1841. Ph 1, megjegyz: 
1841: Scholas deseruit. [A-1842 I/12] 
1848 Koller, Franciscus, Hungarus, rk, 16 éves, sz: Rosnavia (Rozsnyó 15, 
Rožňava SK), a: Franciscus, cassirius dominalis Munkacsini, be: 1841. Ph 
1 [A-1842 I/12] 
1849 Kolosvári, Ludovicus, Hungarus, rk, civis, 19 éves, sz: Szilágy Somló 
(Szilágysomlyó 58, Şimleu Silvaniei RO), a: Joannes, tutrix Julianna Madár 
vidua, be: 1841. Ph 1; 1842. Ph 2 [A-1842 I/12, 1843 II/3] 
1850 Kornfeld, Adolphus, Hungarus, rk, 14 éves, sz: Bonyhád (Bonyhád 36 H), 
a: Joannes, chirurgus civitatis Szatmár, be: 1841. Ph 1; 1842. Ph 2 [A-1842 
I/12, 1843 II/3] 
1851 Kosztka, Ludovicus, Hungarus, rk, 18 éves, sz: Lugos (Lugos 20, Lugoj 
RO), a: tutor Michael Szalay, professor Unghvarini, be: 1841. Ph 1 [A-
1842 I/12] 
1852 Kotsota (Kocsota), Petrus, Hungarus, gk, ignobilis, 18 éves, sz: Szurduk 
(Szurdok 22, Strâmtura RO), a: Joannes, be: 1841. Ph 1, megjegyz: 1841: 
Scholas deseruit. [A-1842 I/12] 
1853 Kotunovits, Joannes, Hungarus, gk, 19 éves, sz: Oroszvégh (Oroszvég 8, 
Roszvihove UA), a: Joannes, cantor, be: 1841. Ph 1 [A-1842 I/12] 
1854 Kováts, Paulus, Hungarus, gk, colonus ignobilis, 19 éves, sz: Veresmarth 
(Felsőveresmart 39, Velika Kopanya UA), a: mater Anna vidua, be: 1841. 
Ph 1; 1842. Ph 2; 1843 Ph 2, megjegyz: 1843: Non emendato primo 
semestrali malo calculo cum fine Junii discessit. [A-1842 I/12, 1843 II/3, 
1844 I/3] 
1855 Kölcsey, Gustavus, Hungarus, ref, nobilis, 15 éves, sz: Cseke 
(Szatmárcseke 32 H), a: Gabriel, be: 1841. Ph 1 [A-1842 I/12] 
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1856 Kraczek, Joannes, Hungarus, rk, 17 éves, sz: Szigeth (Máramarossziget 22, 
Sighetu Marmaţiei RO), a: Josephus, transportus officialis in Bustyaháza, 
be: 1841. Ph 1 [A-1842 I/12] 
1857 Lázár, Cornelius, Hungarus, gk, 16 éves, sz: Hidegkút (Láposhidegkút 32, 
Mocira RO), a: mater Maria vidua, parochus in Nagy Banya, be: 1841. Ph 
1; 1842. Ph 2, megjegyz: repetens. 1843: Poenam e ritaturus cum fine Maji 
discessit. [A-1842 I/13, 1843 II/9] 
1858 Leszkay, Carolus, Hungarus, rk, nobilis, 17 éves, sz: Déda (Beregdéda 8, 
Deda UA), a: Ignatius, be: 1841. Ph 1, megjegyz: 1841: Consilium abeundi 
accepit. [A-1842 I/13] 
1859 Lipeczky (Lipetzky), Alexander, Hungarus, gk, 20 éves, sz: Holubina 
(Galambos 8, Holubine UA), a: Joannes, vicearchidiaconus et parochus in 
Szolyva, be: 1841. Ph 1 [A-1842 I/13] 
1860 Lukács, Theodorus, Hungarus, rk, 16 éves, sz: 1825.1.3. Elisabethopolis 
mh Albae Carolinae (Erzsébetváros 59, Dumbrăveni RO), a: tutor 
Andreas Fogarassy, cameralis salis contraagens Alba Carolinae, be: 1841. 
Ph 1; 1842. Ph 2; 1843 Th 1; 1844 Th 2; 1845 Th 3; 1846 Th 4, e.isk: 
Gyulafehérvár G, megjegyz: Meghalt 1882. jun 18. Szent 1848. [A-1842 
I/13, 1843 II/2, Cl Sz 115] 
1861 Marosán, Antonius, Hungarus, rk, 16 éves, sz: Szigeth (Máramarossziget 
22, Sighetu Marmaţiei RO), a: Christoporus, diversitor Huszthini, be: 
1841. Ph 1, megjegyz: 1841: Dimissus. [A-1842 I/13] 
1862 Marosán, Cajetanus, Hungarus, rk, 17 éves, sz: Szigeth (Máramarossziget 
22, Sighetu Marmaţiei RO), a: Christophorus, caupo Huszthini, be: 1841. 
Ph 1 [A-1842 I/9] 
1863 Mészáros, Petrus, Hungarus, rk, ignobilis, 19 éves, sz: Hosszufalu 
(Vághosszúfalu 25, Dlhá nad Váhom SK), a: Stephanus, be: 1841. Ph 2 
[A-1842 I/5] 
1864 Mumhart, Maximilianus, Hungarus, rk, 19 éves, sz: Vértes (Vértes 9 H), 
be: 1841. Ph 1, megjegyz: orphanus. 1841: Ad aliud vitae genus releg. [A-
1842 I/13] 
1865 Nedeczey, Franciscus 2, Hungarus, rk, 17 éves, sz: Munkács (Munkács 8, 
Mukacsevo UA), a: tutor Ludovicus Ruzsák, parochus Akna Szlatinensis 
C. Maramaros, be: 1841. Ph 1; 1842. Ph 2 [A-1842 I/13, 1843 II/3] 
1866 Neubauer, Michael, Styrus, rk, ignobilis, 20 éves, sz: Ratschendorf 
(Ratschendorf 0, Ratschendorf A), a: Andreas, be: 1841. Ph 1 [A-1842 
I/13] 
1867 Nizsalovszky, Andreas, Hungarus, gk, 19 éves, sz: Tiszaújlak (Tiszaújlak 
39, Vilok UA), a: Elias, parochus in Iza C. Máramaros, be: 1841. Ph 2 [A-
1842 I/6] 
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1868 Novák, Antonius, Hungarus, rk, nobilis, 18 éves, sz: 1823.5.20. Sztropko 
(Sztropkó 44, Stropkov SK), a: mater Eva vidua, commissär, be: 1841. Ph 
1; 1842. Ph 2, univ: Wien Th 1843-1846, e.isk: Szatmár G, megjegyz: 
Meghalt 1900. jan 7. Szent. 1847 [BL 314, A-1842 I/9, 1843 II/2, Cl Sz 
142] 
1869 Orosz, Franciscus 2, Hungarus, gk, ignobilis, 19 éves, sz: Lonka (Lonka 
22, Luh, Lunca la Tisa UA RO), a: Joannes, be: 1841. Ph 1 [A-1842 I/13] 
1870 Palkovits, Franciscus, Hungarus, gk, 18 éves, sz: Fekete Ardó 
(Feketeardó 39, Csornotisziv UA), a: Joannes, parochus in N. Peleske C. 
Szathmar, be: 1841. Ph 1; 1842. Ph 2; 1843 Ph 2, megjegyz: repetens [A-
1842 I/13, 1843 II/3, 1844 I/5] 
1871 Papp, Georgius 6, Transylvanus, gk, 18 éves, sz: N. Nyíres (Nagynyíres 
63, Mireşu Mare RO), a: tutor Papp Georgius, archidiaconus et parochus 
in Király Darócz C. Szatmariensis, be: 1841. Ph 1, megjegyz: 1841: Scholas 
deseruit. [A-1842 I/15] 
1872 Papp, Joannes 11, senior, Hungarus, gk, nobilis, 19 éves, sz: Szakállas 
(Szakállasfalva 63, Săcălăşeni RO), a: Salamon, privatus, be: 1841. Ph 1 [A-
1842 I/15] 
1873 Papp, Joannes 12, junior, Hungarus, gk, 17 éves, sz: Kegye (Kegye 32, 
Chegea RO), a: tutor Papp Petrus, parochus in Fehér Gyarmat, be: 1841. 
Ph 1; 1842. Ph 2 [A-1842 I/15, 1843 II/3] 
1874 Paris, Franciscus, Hungarus, rk, ignobilis, 18 éves, sz: Huszth (Huszt 22, 
Huszt UA), a: Franciscus, vigil transportualis, be: 1841. Ph 1 [A-1842 
I/15] 
1875 Pásztélyi, Joannes 2, Hungarus, gk, 16 éves, sz: Velejte (Velejte 44, 
Vel'aty SK), a: mater Anna vidua, parochus Unghvarini, be: 1841. Ph 1 [A-
1842 I/15] 
1876 Pekári (Pekár), Joannes, Hungarus, gk, colonus, 19 éves, sz: Kustyánfalva 
(Kustánfalva 8, Kustanovicja UA), a: Basilius, be: 1841. Ph 1; 1842. Ph 2; 
1843 Ph 2, megjegyz: 1843: 20 Maji ob pauperitatem scholas deseruit. [A-
1842 I/15, 1843 II/5, 1844 I/5] 
1877 Pintye, Joannes, Hungarus, gk, nobilis, 17 éves, sz: Batiz (Batiz 32, Botiz 
RO), a: Mathias, be: 1841. Ph 1, megjegyz: 1841: Scholas deseruit. [A-1842 
I/15] 
1878 Pokomándi, Ignatius, Hungarus, rk, 16 éves, sz: N. Károly (Nagykároly 
32, Carei RO), a: Joannes, rationista in Fehér Gyarmat, be: 1841. Ph 1; 
1842. Ph 2 [A-1842 I/15, 1843 II/5] 
1879 Porempovits, Michael 2, Hungarus, gk, 16 éves, sz: Sárköz Újlak 
(Sárközújlak 32, Livada Mică RO), a: Michael, parochus Tisza Újlak C. 
Ugocsa, be: 1841. Ph 1 [A-1842 I/15] 
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1880 Puskás, Josephus, Hungarus, rk, nobilis, 17 éves, sz: Felsőbánya 
(Felsőbánya 32, Baia Sprie RO), a: Theodorus, judex oppidi montanni, be: 
1841. Ph 2 [A-1842 I/6] 
1881 Ruszka, Michael, Hungarus, rk, 16 éves, sz: N. Károly (Nagykároly 32, 
Carei RO), a: Josephus, vietor, be: 1841. Ph 1; 1842. Ph 2 [A-1842 I/17, 
1843 II/5] 
1882 Schmotzer, Augustinus, Hungarus, rk, 18 éves, sz: N. Károly 
(Nagykároly 32, Carei RO), a: Ignatius, cantor, be: 1841. Ph 1 [A-1842 
I/17] 
1883 Sereghy, Georgius, Hungarus, gk, 19 éves, sz: Alsó Karaszko 
(Alsókaraszló 39, Zariccsja UA), a: Joannes, parochus, be: 1841. Ph 1; 
1843. Ph 1, megjegyz: 1841: Scholas deseruit. [A-1842 I/17, 1844 I/11] 
1884 Soltész, Andreas, Hungarus, gk, 17 éves, sz: Unghvár (Ungvár 40, 
Uzshorod UA), a: Michael, aeditus cathedralis, be: 1841. Ph 1 [A-1842 
I/17] 
1885 Szabó, Michael, Hungarus, gk, 17 éves, sz: Szathmár (Szatmárnémeti 32, 
Satu Mare RO), a: mater Anna vidua, asciarius, be: 1841. Ph 1, megjegyz: 
1841: Mortuus est. [A-1842 I/17] 
1886 Szaibl (Szájbel), Joannes 1, Hungarus, rk, 18 éves, sz: 1824.3.4. Kaplony 
(Kaplony 32, Căpleni RO), a: Augustinus, organodus in Csanálos, be: 
1841. Ph 1; 1842. Ph 2; 1843 Th 1; 1844 Th 2; 1845 Th 3; 1846 Th 4, 
e.isk: Nagykároly G, megjegyz: Meghalt 1895. márc 16. Szent 1847. [A-1842 
I/9, 1843 II/2, Cl Sz 187] 
1887 Szilágyi, Theodorus, Hungarus, gk, nobilis, 16 éves, sz: Szamostelek 
(Szamostelek 32, Someşeni RO), a: Gabriel, be: 1841. Ph 1, megjegyz: 1841: 
Scholas deseruit. [A-1842 I/17] 
1888 Szuhányi, Achatius, Hungarus, rk, 16 éves, sz: Csenger (Csenger 32 H), a: 
Franciscus, judex nobilium, be: 1841. Ph 1, megjegyz: 1841: Infirmus 
privatim studuit. [A-1842 I/17] 
1889 Theodorovits (Thodorovics), Joannes, Hungarus, rk, 15 éves, sz: Huszth 
(Huszt 22, Huszt UA), a: Theodorus, mercator, be: 1841. Ph 1; 1842. Ph 2 
[A-1842 I/9, 1843 II/2] 
1890 Thober, Alexander, Hungarus, rk, 16 éves, sz: Szőlőskert (Szőlőske 44, 
Viničky SK), a: tutor frater Franciscus, capellanus in Jaszberény Distr. 
Jazigum, be: 1841. Ph 1, megjegyz: 1841: Locum studii mutavit. [A-1842 
I/17] 
1891 Tivadar, Michael, Hungarus, gk, nobilis, 17 éves, sz: Brusztura (Brusztura 
22, Lopuhiv UA), a: Andreas, parochus in Körösmező, be: 1841. Ph 1; 
1842. Ph 1, megjegyz: repetens. 1843: Non facto primo semestrali examine 
ad secundo semestralia admissus non est. [A-1842 I/17, 1843 II/13] 
Szatmárnémeti tanintézetekben tanult hallgatók 
184 
1892 Torjay, Josephus, Hungarus, rk, 17 éves, sz: 1824.3.6. Szinyér-Váralya 
(Szinérváralja 32, Seini RO), a: Joannes, murarius, be: 1841. Ph 1; 1842. Ph 
2; 1843 Th 1; 1844 Th 2; 1845 Th 3; 1846 Th 4, e.isk: Szatmár G, megjegyz: 
Meghalt 1900. jun 21. Szent 1847. [A-1842 I/17, 1843 II/2, Cl Sz 209] 
1893 Tóth, Ladislaus, Hungarus, ref, nobilis, 16 éves, sz: Patóháza (Patóháza 
32, Potău RO), a: Michael, be: 1841. Ph 1 [A-1842 I/17] 
1894 Ungur, Petrus, Hungarus, gk, 20 éves, sz: Tasnád Szarvad (Tasnádszarvad 
57, Sărăud RO), a: mater Anna vidua, parochus, be: 1841. Ph 1 [A-1842 
I/19] 
1895 Volostsuk, Joannes 2, Hungarus, gk, 18 éves, sz: Husztköz (Husztköz 22, 
Nankovo UA), a: Joannes, parochus, be: 1841. Ph 1, megjegyz: 1841: 
Scholas deseruit. [A-1842 I/19] 
1896 Zojkás, Joannes, Hungarus, gk, 18 éves, sz: Oláhkékes (Oláhkékes 32, 
Chechiş RO), a: Maximilianus, aeditinus, be: 1841. Ph 1, univ: Ungvár Th 




1897 Adda, Julius, de, Hungarus, rk, 16 éves, sz: Láposbánya (Láposbánya 32, 
Băiţa RO), a: Joannes, cameralis montanus ustrinae lignefactor praefectus 
Fernezely C. Szathmar, be: 1842. Ph 1 [A-1843 II/8] 
1898 Balla, Franciscus, Hungarus, rk, nobilis, 15 éves, sz: Gyöngyös 
(Gyöngyös 17 H), a: Stephanus, be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2 [A-1843 II/7, 
1844 I/2] 
1899 Balla, Joannes, Hungarus, rk, nobilis, 16 éves, sz: Gyöngyös (Gyöngyös 
17 H), a: Stephanus, be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2 [A-1843 II/7, 1844 I/2] 
1900 Buzás, Ludovicus, Hungarus, rk, 15 éves, sz: Szinyér-Váralja 
(Szinérváralja 32, Seini RO), a: tutor Carolus Vörösmarthy, advocatus 
utriusque juri, be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 1, megjegyz: repetens [A-1843 II/7, 
1844 I/8] 
1901 Christián (Chrisztián), Ambrosius, Hungarus, gk, 19 éves, sz: Ér-tarcsa 
(Értarcsa 9, Tarcea RO), a: Basilius, diaconus et parochus in Léta, be: 
1842. Ph 2 [A-1843 II/3] 
1902 Czinka, Andreas, Hungarus, gk, 19 éves, sz: Sz. György-Ábrahám 
(Ábrahámháza 9, Abrihaz RO), a: Joannes, parochus in Madarász C. 
Szathmár, be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2, univ: Ungvár Th 1846-, megjegyz: 
Praedium Bihar megyében. [A-1843 II/8, 1844 I/2] 
1903 Csukay, Alexander (Sándor), Hungarus, rk, nobilis, 16 éves, sz: N. Bánya 
(Nagybánya 32, Baia Mare RO), a: mater Aloysia vidua, docens normalis 
scholae, be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2; 1844 Ph 2 [A-1843 II/7, 1844 I/2, 
1845 I/2] 
Szatmárnémeti tanintézetekben tanult hallgatók 
185 
1904 Csurilla, Carolus, Hungarus, rk, 19 éves, sz: Olaszi (Szepesolaszi 33, 
Spišské Vlachy SK), a: Carolus, opifex, be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2 [A-1843 
II/8, 1844 I/2] 
1905 Dier, Ludovicus, Hungarus, rk, civis, 16 éves, sz: 1827.7. Unghvár 
(Ungvár 40, Uzshorod UA), a: mater Seraphina vidua, be: 1842. Ph 1; 
1843. Ph 2; 1844 Th 1; 1845 Th 2; 1846 Th 3; 1847 Th 4, univ: Wien Ph 
1854, e.isk: Ungvár G, megjegyz: Meghalt 1903. aug 18. Szent 1850. BL-nél 
a tanévek tévesek. [BL 315, A-1843 II/7, 1844 I/2, Cl Sz 30] 
1906 Drágus, Franciscus, Hungarus, gk, nobilis, 19 éves, sz: Fekete (Feketefalu 
32, Ocoliş RO), a: Stephanus, privatus, be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2 [A-1843 
II/8, 1844 I/3] 
1907 Druzsán, Stephanus, Hungarus, rk, nobilis, 17 éves, sz: N. Károly 
(Nagykároly 32, Carei RO), a: mater Elisabetha vidua, be: 1842. Ph 1; 
1843. Ph 2, megjegyz: 1844: Die 25 Januariii scholas deseruit. [A-1843 II/8, 
1844 I/3] 
1908 Erber, Michael, Hungarus, rk, civis, 19 éves, sz: 1827.4.7. N. Károly 
(Nagykároly 32, Carei RO), a: Josephus, be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2; 1844 
Th 1; 1845 Th 2; 1846 Th 3; 1847 Th 4, e.isk: Nagykároly G, megjegyz: 
Meghalt 1890. ápr 27. Szent 1850. BL-nél 1844-1845-re van a Ph jelezve, 
de ez az anyakönyvből nem igazolható. [BL 315, A-1843 II/7, 1844 I/2, 
Cl Sz 38] 
1909 Gellért, Franciscus, Hungarus, rk, 16 éves, sz: N. Bánya (Nagybánya 32, 
Baia Mare RO), a: Franciscus, libera regia et montana civitatis senator, be: 
1842. Ph 1 [A-1843 II/8] 
1910 Girschik (Girschig), Adolphus, Hungarus, rk, 17 éves, sz: Szenes (Szenes 
? 22, ? UA RO), a: Emericus, cameralis sylvanalis officialis Kőrösmező, be: 
1842. Ph 1; 1843. Ph 2 [A-1843 II/8, 1844 I/3] 
1911 Gribovszky, Georgius, Hungarus, gk, 18 éves, sz: Nereznicze (Nyéresháza 
22, Neresznicja UA), a: Basilius, parochus in Iloncza C. Beregh, be: 1842. 
Ph 1; 1843. Ph 2; 1844 Ph 2, univ: Ungvár Th 1845- [A-1843 II/8, 1844 
I/3, 1845 I/2] 
1912 Halbendienst, Adolphus, Hungarus, rk, 17 éves, sz: Borsa (Borsa 22, 
Borşa RO), a: mater Amalia vidua, cameralis montanus officialis N. 
Banyae, be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2, megjegyz: 1844: Ob infirmitatem 
examina non fecit. [A-1843 II/8, 1844 I/3] 
1913 Heletya (Heletja), Gregorius, Hungarus, gk, plebeius, 17 éves, sz: 
Szathmár (Szatmárnémeti 32, Satu Mare RO), a: Joannes, be: 1842. Ph 1; 
1843. Ph 1; 1844 Ph 2, megjegyz: repetens [A-1843 II/8, 1844 I/9, 1845 
I/2] 
Szatmárnémeti tanintézetekben tanult hallgatók 
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1914 Hézer (Hézser), Georgius, rk, 20 éves, sz: 1816. ?  be: 1842. Th 1; 1843. 
Th 2; 1844 Th 3; 1845 Th 4, univ: Debrecen Ph, e.isk: Debrecen G, 
megjegyz: Meghalt 1866. aug 17. Szent 1846. BL szerint 1836-1837-ben Ph, 
de a Cl Sz szerint Debrecenben végezte a bölcsészetet. [BL 310, Cl Sz 72] 
1915 Hrabár, Antonius, Hungarus, gk, 17 éves, sz: Rakasz (Rakasz 39, 
Rokoszovo UA), a: Basilius, parochus, be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2, univ: 
Ungvár Th 1849- [A-1843 II/8, 1844 I/3] 
1916 Hrenyo, Michael, Hungarus, gk, 20 éves, sz: Sásvár (Tiszasásvár 39, 
Trosznik UA), a: Georgius, salis vigil in Tekeháza C. Ugocsa, be: 1842. Ph 
1; 1843. Ph 2; 1844 Ph 2, megjegyz: repetens [A-1843 II/8, 1844 I/9, 1845 
I/3] 
1917 Huszár, Alexander, Hungarus, rk, civis, 16 éves, sz: 1827. Unghvár 
(Ungvár 40, Uzshorod UA), a: Stephanus, be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2, univ: 
Pest Th 1844-1847, e.isk: Ungvár G, megjegyz: Meghalt 1872. aug 5. Szent 
1850. BL-nél 1844-1845-re van a Ph jelölve, de ez az anyakönyvből nem 
igazolható. [BL 315, A-1843 II/7, 1844 I/2, Cl Sz 73] 
1918 Jékey, Colomannus, Hungarus, rk, nobilis, 16 éves, sz: Fehérgyarmath 
(Fehérgyarmat 32 H), a: Franciscus, complurium comitatum tabulae 
judiciariae assessor, be: 1842. Ph 1 [A-1843 II/9] 
1919 Jékey, Ignatius, Hungarus, rk, 19 éves, sz: Csenger (Csenger 32 H), a: 
Melchior, complurium comitatum tabulae judiciariae assessor, be: 1842. 
Ph 1 [A-1843 II/9] 
1920 Jékey, Mauritius, Hungarus, rk, nobilis, 15 éves, sz: Fehérgyarmath 
(Fehérgyarmat 32 H), a: Franciscus, complurium comitatum tabulae 
judiciariae assessor, be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2 [A-1843 II/9, 1844 I/3] 
1921 Jura, Georgius, Hungarus, gk, nobilis, 19 éves, sz: Gyulafalva 
(Máragyulafalva 22, Giuleşti RO), a: Georgius, honorarius judex nobilium, 
be: 1842. Ph 2 [A-1843 II/3] 
1922 Jura, Ludovicus, Hungarus, gk, nobilis, 19 éves, sz: Gyulafalva 
(Máragyulafalva 22, Giuleşti RO), a: Georgius, honorarius judex nobilium, 
be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2 [A-1843 II/9, 1844 I/3] 
1923 Karpinecz, Basilius, Hungarus, gk, 19 éves, sz: Benedek (Benedeki 8, 
Benedikivci UA), a: Georgius, cantor, be: 1842. Ph 1, univ: Ungvár Th 
1848 ? [A-1843 II/9] 
1924 Kazimirszky, Antonius, Hungarus, rk, civis, 17 éves, sz: 1825. Sátoralja-
Újhely (Sátoraljaújhely 44 H), a: Andreas, in Szathmar, be: 1842. Ph 1; 
1843. Ph 2; 1844 Th 1; 1845 Th 2; 1846 Th 3; 1847 Th 4, e.isk: Szatmár 
G, megjegyz: Meghalt 1897. dec 1. Szent 1848. [BL 314, A-1843 II/7, 1844 
I/2, Cl Sz 98] 
1925 Kösztler, Franciscus, Hungarus, rk, nobilis, 17 éves, sz: Kis-Marton 
(Kismarton 30, Eisenstadt A), a: tutrix Anna Schik vidua, in Nagy Károly, 
be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2 [A-1843 II/7, 1844 I/2] 
Szatmárnémeti tanintézetekben tanult hallgatók 
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1926 Kucsay, Franciscus, Hungarus, rk, civis, 17 éves, sz: 1826. Unghvár 
(Ungvár 40, Uzshorod UA), a: Joannes, be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2; 1844 
Th 1; 1845 Th 2; 1846 Th 3; 1847 Th 4, e.isk: Ungvár, Szatmár G, megjegyz: 
Meghalt 1890. jan 1. Szent 1849. BL-nél 1844-1845-re van a Ph jelölve, de 
ez az anyakönyvből nem igazolható. [BL 315, A-1843 II/7, 1844 I/2, Cl 
Sz 97] 
1927 Lázár, Michael 1, Hungarus, gk, civis, 16 éves, sz: Szigeth 
(Máramarossziget 22, Sighetu Marmaţiei RO), a: Michael, in N. Bánya C. 
Szathmár, be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2, univ: Ungvár Th 1844- [A-1843 II/9, 
1844 I/3] 
1928 Lesenyey (Leszenyey), Franciscus, Hungarus, rk, nobilis, 16 éves, sz: 
Tisztaberek (Tisztaberek 32 H), a: mater Elisabetha vidua, in Szathmar, be: 
1842. Ph 1; 1843. Ph 2; 1844 Ph 2 [A-1843 II/9, 1844 I/5, 1845 I/3] 
1929 Madarászi (Madarászy), Basilius, Hungarus, gk, nobilis, 16 éves, sz: N. 
Tarna (Nagytarna 39, Tarna Mare RO), a: Joannes, parochus, be: 1842. Ph 
1; 1843. Ph 2, megjegyz: repetens [A-1843 II/9, 1844 I/9] 
1930 Maruczanics (Marczanits), Basilius, Hungarus, gk, 17 éves, sz: Iszka 
(Iszka 22, Izki UA), a: Stephanus, cantor, be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2, univ: 
Ungvár Th 1847- [A-1843 II/9, 1844 I/5] 
1931 Mihálka, Joannes, Hungarus, gk, 21 éves, sz: Konyha (Izakonyha 22, 
Bogdan Vodă RO), a: Philippus, parochus, be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2; 
1844 Ph 2, univ: Ungvár Th 1847 [A-1843 II/9, 1844 I/5, 1845 I/3] 
1932 Papolczy, Antonius, Hungarus, rk, nobilis, 16 éves, sz: Szinyér-Váralja 
(Szinérváralja 32, Seini RO), a: Antonius, privatus, be: 1842. Ph 1 [A-1843 
II/11] 
1933 Papp, Georgius 7, Hungarus, gk, 18 éves, sz: Válaszút (Borválaszút 32, 
Crucişor RO), a: Andreas, parochus in Tartocz C. Szathmár, be: 1842. Ph 
1; 1843. Ph 2 [A-1843 II/9, 1844 I/5] 
1934 Papp, Jacobus 3, Hungarus, gk, nobilis, 21 éves, sz: Kisgércz (Kisgérce 
39, Gherţa Mică RO), a: Thomas, cantor, be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2 [A-
1843 II/9, 1844 I/5] 
1935 Papp, Michael 3, Hungarus, gk, 17 éves, sz: Josefháza (Józsefháza 32, 
Iojib RO), a: Philippus, parochus, be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2 [A-1843 
II/11, 1844 I/5] 
1936 Polányi, Emericus, Hungarus, rk, nobilis, 15 éves, sz: Munkács (Munkács 
8, Mukacsevo UA), a: Petrus, cameralis salis officialis Szathmarini, be: 
1842. Ph 1, megjegyz: 1843: Cum parentibus 10 Maji locum habitationis 
mutans discessit. [A-1843 II/11] 
1937 Popovits (Popovics), Basilius 2, Hungarus, gk, 18 éves, sz: Kis-Rákocz 
(Kisrákóc 39, Malij Rakovec UA), a: Georgius, cantor, be: 1842. Ph 1; 
1843. Ph 2; 1844 Ph 2 [A-1843 II/11, 1844 I/5, 1845 I/5] 
Szatmárnémeti tanintézetekben tanult hallgatók 
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1938 Rátz (Rácz), Georgius, Hungarus, gk, 17 éves, sz: Kapnikbánya 
(Kapnikbánya 63, Cavnic RO), a: Michael, parochus, be: 1842. Ph 1; 1843. 
Ph 2 [A-1843 II/11, 1844 I/5] 
1939 Reinstein, Franciscus, Hungarus, rk, 18 éves, sz: Munkács (Munkács 8, 
Mukacsevo UA), a: Emanuel, opifex, be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2, megjegyz: 
repetens [A-1843 II/11, 1844 I/5] 
1940 Repko, Martinus, Hungarus, rk, 20 éves, sz: Leucsovia (Lőcse 87, Levoča 
SK), a: Martinus, triturator, be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2, megjegyz: 1844: Die 
28 Januarii scholas deseruit. [A-1843 II/11, 1844 I/5] 
1941 Riskó, Michael 2, Hungarus, gk, nobilis, 21 éves, sz: Kövesligeth 
(Kövesliget 22, Drahovo UA), a: Michael, privatus, be: 1842. Ph 1; 1843. 
Ph 2 [A-1843 II/11, 1844 I/5] 
1942 Romonyák, Georgius, Hungarus, gk, sz: Unghvár (Ungvár 40, Uzshorod 
UA), a: mater Maria vidua, parochus, be: 1842. Ph 1, univ: Ungvár Th 
1844- ? [A-1843 II/11] 
1943 Romzsa, Joannes, Hungarus, gk, 19 éves, sz: Salánk (Salánk 39, Salanki 
UA), a: Ignatius, cantor, be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2, univ: Ungvár Th 1844- 
[A-1843 II/11, 1844 I/7] 
1944 Sarmaság, Constantinus (Szilárd), Hungarus, gk, colonus, 17 éves, sz: 
Lénárdfalva (Lénárdfalva 32, Recea RO), a: mater Maria vidua, be: 1842. 
Ph 1; 1843. Ph 2; 1844 Ph 2, megjegyz: 1845: Januarius 22-én eltávozott. 
[A-1843 II/11, 1844 I/7, 1845 I/5] 
1945 Sarmaság, Michael, Hungarus, gk, colonus, 18 éves, sz: Lénárdfalva 
(Lénárdfalva 32, Recea RO), a: mater Maria vidua, be: 1842. Ph 1; 1843. 
Ph 2 [A-1843 II/11, 1844 I/7] 
1946 Schönflug, Antonius, Hungarus, rk, 17 éves, sz: Szathmár (Szatmárnémeti 
32, Satu Mare RO), a: mater Catharina vidua, chorus regens, be: 1842. Ph 
1; 1843. Ph 2; 1844 Ph 2 [A-1843 II/11, 1844 I/7, 1845 I/5] 
1947 Szentpétery, Nicolaus, Hungarus, rk, nobilis, 19 éves, sz: Claudiopolis 
(Kolozsvár 86, Cluj-Napoca RO), a: Christophorus, assessor comitatus, 
be: 1842. Ph 2 [A-1843 II/5] 
1948 Sztán, Simeon, Hungarus, gk, 18 éves, sz: Óhuta (Alsóhuta 32, Iegherişte 
RO), a: Ladislaus, circulator, be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2, univ: Ungvár Th 
1846- [A-1843 II/13, 1844 I/7] 
1949 Telgarecz, Joannes, Hungarus, rk, 17 éves, sz: Munkács (Munkács 8, 
Mukacsevo UA), a: Martinus, famulus cancellariae dominalis, urasági 
iroda szolgája, be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 1; 1844 Ph 1, megjegyz: repetens. 
1844: Examina non fecit. [A-1843 II/13, 1844 I/12, 1845 I/15] 
1950 Vankay (Vánkay), Joannes, Hungarus, rk, nobilis, 18 éves, sz: Tisza-Ujlak 
(Tiszaújlak 39, Vilok UA), a: Thomas, docens scholae nominalis, be: 1842. 
Ph 1; 1843. Ph 2 [A-1843 II/13, 1844 I/7] 
Szatmárnémeti tanintézetekben tanult hallgatók 
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1951 Velczl, Gustavus, Hungarus, rk, 19 éves, sz: Cibinium (Nagyszeben 88, 
Sibiu RO), a: mater Theresia vidua, rationista penes fortificationem 
Munkács, be: 1842. Ph 1 [A-1843 II/13] 
1952 Zászló, Antonius, Hungarus, gk, colonus, 21 éves, sz: Gurba (Garba 2, 
Gurba RO), a: Joannes, be: 1842. Ph 1 [A-1843 II/13] 
1953 Zsiga, Basilius 2, Hungarus, gk, 17 éves, sz: Peleske (Kis-, Nagypeleske 
32, Pelişor, Peleş RO), a: Basilius, parochus in Rahó C. Maramaros, be: 




1954 Apostol, Mauritius, Hungarus, rk, 18 éves, sz: Fernezély (Alsó-, 
Felsőfernezely 32, Fernezin, Firiza RO), a: Aloysius, cameralis silvarum 
schafferius Kapnik Bánya Distr. Kővár, be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2 [A-
1844 I/8, 1845 I/2] 
1955 Bilákovits (Bilákovics), Joannes (János), Hungarus, rk, 16 éves, sz: Kis 
Szekeres (Kisszekeres 32 H), a: Joannes, provisor dominalis, be: 1843. Ph 
1; 1844. Ph 2 [A-1844 I/8, 1845 I/2] 
1956 Brenner, Stephanus, Hungarus, rk, civis, 18 éves, sz: Nagy Várad 
(Nagyvárad 89, Oradea RO), a: Adamus, be: 1843. Ph 2 [A-1844 I/2] 
1957 Buday, Georgius, Hungarus, gk, 18 éves, sz: Turcz (Turc 39, Turţ RO), a: 
mater Julianna vidua, parochus, be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2, univ: Ungvár 
Th 1845-, megjegyz: repetens [A-1844 I/8, 1845 I/2] 
1958 Dalejcsik, Andreas, Hungarus, rk, 18 éves, sz: Unghvár (Ungvár 40, 
Uzshorod UA), a: Andreas, judex oppidi, be: 1843. Ph 1 [A-1844 I/8] 
1959 Dömötör, Sigismundus, Hungarus, rk, nobilis, 16 éves, sz: Gemse 
(Gemzse 31 H), a: Joannes, be: 1843. Ph 1 [A-1844 I/8] 
1960 Dregyán (Dredián), Athanasius, Hungarus, gk, colonus, 18 éves, sz: 
Dobroviza (Szakállasdombó 32, Dumbrăviţa RO), a: Ladislaus, be: 1843. 
Ph 1; 1844. Ph 2, univ: Nagyvárad J 1845-1846 [A-1844 I/8, 1845 I/2] 
1961 Dubrafka, Carolus, Hungarus, rk, 20 éves, sz: Tokaj (Tokaj 44 H), be: 
1843. Ph 1, megjegyz: orphanus [A-1844 I/8] 
1962 Duchen (Duchon), Gabriel, Hungarus, rk, 17 éves, sz: Belleg (Kisbelleg 6, 
Belek SK), a: Josephus, silvarum magister in Pácza, be: 1843. Ph 2 [A-1844 
I/3] 
1963 Dunka, Emericus, Hungarus, gk, nobilis, 17 éves, sz: Kis-Kolcs (Kiskolcs 
32, Culciu Mic RO), a: Ladislaus, be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2, univ: 
Nagyvárad J 1845-1846, Ungvár Th 1847- ? [A-1844 I/8, 1845 I/2] 
1964 Erdős, Gabriel 2, Hungarus, gk, 16 éves, sz: Patóháza (Patóháza 32, Potău 
RO), a: Simeon, vicearchidiaconus et parochus in Apa C. Szathmar, be: 
1843. Ph 1, univ: Ungvár Th 1848- [A-1844 I/8] 
Szatmárnémeti tanintézetekben tanult hallgatók 
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1965 Fejér (Fehér), Alexander (Sándor), Hungarus, gk, 18 éves, sz: Érendréd 
(Érendréd 32, Andrid RO), a: Andreas, cantor, be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 1, 
univ: Nagyvárad Ph2 1847 [A-1844 I/8, 1845 I/9] 
1966 Fekete, Ladislaus, Hungarus, rk, nobilis, 20 éves, sz: Csenger (Csenger 32 
H), a: mater Magdalena vidua, be: 1843. Ph 1 [A-1844 I/8] 
1967 Fintay, Carolus, Hungarus, rk, nobilis, 16 éves, sz: Nagykároly 
(Nagykároly 32, Carei RO), a: Joannes, be: 1843. Ph 1, univ: Nagyvárad J 
1845-1846 [A-1844 I/8] 
1968 Fodor, Alexius (Elek), Hungarus, rk, 16 éves, sz: Ardó (Szamosardó 57, 
Arduzel RO), a: Stephanus, jurassor, be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2 [A-1844 
I/9, 1845 I/2] 
1969 Gőcze, Stephanus, Hungarus, rk, 17 éves, sz: Nagy Bánya (Nagybánya 32, 
Baia Mare RO), a: Emericus, chirurgus, be: 1843. Ph 1 [A-1844 I/9] 
1970 Gribovszky, Alexander (Sándor), Hungarus, gk, 16 éves, sz: Nereznicze 
(Nyéresháza 22, Neresznicja UA), a: Basilius, parochus in Iloncza C. 
Beregh, be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2, univ: Ungvár Th 1847- [A-1844 I/9, 
1845 I/2] 
1971 Grigassy (Grigász), Petrus (Péter), Hungarus, gk, 20 éves, sz: Rákos 
(Beregrákos 8, Rakosino UA), a: Stephanus, mater Susanna vidua, 
parochus Kosztokán Máramaros vm., be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 1; 1846 Ph 
2, univ: Ungvár Th 1847-, megjegyz: Kérdéses, hogy a 1847-ben Ph2 
ugyanaz a személy e? [A-1844 I/9, 1845 I/9, 1847 I/2] 
1972 Horváth, Michael 2, Hungarus, ref, nobilis, 17 éves, sz: Papos (Papos 32 
H), a: mater Elisabetha vidua, in Szathmar, be: 1843. Ph 1 [A-1844 I/9] 
1973 Hrabár, Joannes, Hungarus, gk, colonus, 16 éves, sz: Kis Mártonka 
(Mártonka 8, Mala Martinka UA), a: Theodorus, in Munkács C. Beregh, 
be: 1843. Ph 1, megjegyz: 1843: Die 7 Novembris scholas deseruit. [A-1844 
I/9] 
1974 Hungréder, Georgius, Hungarus, rk, 17 éves, sz: 1826.4.26. Ungvár 
(Ungvár 40, Uzshorod UA), a: curator Franciscus Chriszt, capellanus 
castrensis in arce Munkács, be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2; 1845 Th 1; 1846 
Th 2; 1847 Th 3; 1849 Th 4, e.isk: Ungvár, Szatmár G, megjegyz: Meghalt 
1913. máj. 19. Szent. 1850. [BL 314, A-1844 I/9, 1845 I/3, Emlék 410, Cl 
Sz 73] 
1975 Joó, Emericus, Hungarus, ref, nobilis, 16 éves, sz: Szathmár 
(Szatmárnémeti 32, Satu Mare RO), a: Michael, be: 1843. Ph 1 [A-1844 
I/9] 
1976 Juhos, Georgius, Hungarus, gk, colonus, 19 éves, sz: Ó Pályi (Ópályi 32 
H), a: mater Sophia vidua, be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2 [A-1844 I/9, 1845 
I/3] 
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1977 Kajzer, Emericus, Hungarus, rk, 17 éves, sz: Szilágysomló (Szilágysomlyó 
58, Şimleu Silvaniei RO), a: Gregorius, salis perceptor, be: 1843. Ph 1 [A-
1844 I/9] 
1978 Kornfeld, Fridericus (Frigyes), Hungarus, rk, 16 éves, sz: Vienna (Bécs 0, 
Wien A), a: Mauritius, chirurgus in Técső C. Maramarosiensis, be: 1843. 
Ph 1; 1844. Ph 2, univ: Pest Th 1846-1847 [A-1844 I/8, 1845 I/2] 
1979 Lázár, Alexander 3, Hungarus, gk, 16 éves, sz: Kovászó (Kovászó 8, 
Kvaszovo UA), a: Adamus, parochus in Dorogh C. Szabolcs, be: 1843. Ph 
1; 1844. Ph 2, univ: Ungvár Th 1845-, megjegyz: Feltehetően tévedésből 
Ugocsa megyéhez írva. [A-1844 I/9, 1845 I/3] 
1980 Lengyel, Antonius, Hungarus, rk, 17 éves, sz: Szinyér Várallja 
(Szinérváralja 32, Seini RO), a: Andreas, mercator, be: 1843. Ph 1; 1844. 
Ph 2 [A-1844 I/9, 1845 I/3] 
1981 Lumczer, Josephus, Hungarus, rk, ignobilis, 20 éves, sz: Leibicz (Leibic 
33, L'ubica SK), a: mater Catharina vidua, be: 1843. Ph 2, ösztönd.: Stip. 
Extraord. [A-1844 I/5] 
1982 Meltzer (Melczer), Stephanus, Hungarus, rk, 17 éves, sz: Sárköz Ujlak 
(Sárközújlak 32, Livada Mică RO), be: 1843. Ph 1, megjegyz: orphanus [A-
1844 I/9] 
1983 Mihálka, Timotheus, Hungarus, gk, colonus, 19 éves, sz: Kálinfalva 
(Alsó-, Felsőkálinfalva 22, Kalini, Călineşti UA RO), a: Nicephorus, be: 
1843. Ph 1 [A-1844 I/11] 
1984 Müller, Adolphus, Hungarus, rk, 16 éves, sz: Láposbánya (Láposbánya 32, 
Băiţa RO), a: mater Clementina vidua, officialis in Nagybánya C. 
Szathmár, be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2 [A-1844 I/8, 1845 I/2] 
1985 Nagy, Carolus 2, Hungarus, rk, 16 éves, sz: Palánka (Palánka 4, Bačka 
Palanka SRB), a: mater Theresia vidua, provisor in Nagy Károly, be: 1843. 
Ph 1; 1844. Ph 2 [A-1844 I/11, 1845 I/3] 
1986 Nagy, Joannes, Hungarus, gk, 18 éves, sz: Domahida (Domahida 32, 
Domăneşti RO), a: mater Maria vidua, in Nagy Károly mh Szatmáron, be: 
1843. Ph 1; 1844. Ph 2, megjegyz: 1845: Januarius 22-én eltávozott. [A-1844 
I/11, 1845 I/3] 
1987 Opris, Joannes 3, Hungarus, gk, 18 éves, sz: Kalinfalva (Alsó-, 
Felsőkálinfalva 22, Kalini, Călineşti UA RO), a: Georgius, notarius, be: 
1843. Ph 1; 1844. Ph 2 [A-1844 I/11, 1845 I/3] 
1988 Orosz, Antonius 3, Hungarus, gk, nobilis, 19 éves, sz: Napkor (Napkor 31 
H), a: Joannes, be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2 [A-1844 I/11, 1845 I/3] 
1989 Orosz, Theodorus 2, Hungarus, gk, colonus, 18 éves, sz: Tisza Ujlak 
(Tiszaújlak 39, Vilok UA), a: Ladislaus, be: 1843. Ph 1 [A-1844 I/11] 
1990 Pák, Theodorus, Hungarus, gk, nobilis, 18 éves, sz: Karácsfalva 
(Karácsfalva 39, Karacsin UA), a: Franciscus, be: 1843. Ph 1, univ: Ungvár 
Th 1845- [A-1844 I/11] 
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1991 Pánczner, Joannes, Hungarus, rk, 20 éves, sz: Kerekhegy (Kerekhegy 22, 
Okruhla UA), a: mater Barbara vidua, cameralis silvarum indegator in 
Hosszu Mező, be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2 [A-1844 I/11, 1845 I/3] 
1992 Páskuj, Ludovicus, rk, sz: 1825.9.8. Szilágysomló (Szilágysomlyó 58, 
Şimleu Silvaniei RO), be: 1843. Th 1; 1844. Th 2; 1845 Th 3; 1846 Th 4; 
1847 Th abs, univ: Kolozsvár Ph 1841-1842, e.isk: Kolozsvár G, megjegyz: 
Meghalt 1887. máj 28. Szent 1849. [Cl Sz 161] 
1993 Pásztor, Stephanus, Hungarus, gk, 18 éves, sz: Dobra (Kis-, Nagydobra 
44, Dobrá, Dobrá nad Ondavou SK), a: Stephanus, parochus, be: 1843. 
Ph 1; 1844. Ph 2, univ: Ungvár Th 1847- [A-1844 I/11, 1845 I/3] 
1994 Pataky, Augustinus, Hungarus, gk, 18 éves, sz: Oláhújfalu (Szamosújfalu 
32, Buzeşti RO), a: Stephanus, vicearchidiaconus et parochus 
Erdőszádiensis, be: 1843. Ph 1 [A-1844 I/11] 
1995 Pintye, Alexander, Hungarus, gk, nobilis, 20 éves, sz: Batiz (Batiz 32, 
Botiz RO), a: Joannes, be: 1843. Ph 1 [A-1844 I/11] 
1996 Popovits (Popovics), Eugenius, Hungarus, gk, 16 éves, sz: Kökényesd 
(Kökényes 22, Ternovo UA), a: Andreas, vicearchidiaconus et parochus, 
be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2 [A-1844 I/11, 1845 I/3] 
1997 Popovits (Popovics), Joannes 3, Hungarus, gk, 20 éves, sz: Iglincz 
(Pásztorlak 8, Hlinyanec UA), a: Theodorus, cantor, be: 1843. Ph 1; 1844. 
Ph 2 [A-1844 I/11, 1845 I/3] 
1998 Rednik, Petrus (Péter), Hungarus, gk, nobilis, 19 éves, sz: Bártfalva 
(Bárdfalva 22, Berbeşti RO), a: Georgius, be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2, univ: 
Ungvár Th 1845- [A-1844 I/11, 1845 I/5] 
1999 Schverger, Carolus, Hungarus, rk, 18 éves, sz: Rahó (Rahó 22, Rahiv UA), 
a: Josephus, cameralis silvarum indegator, be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2 [A-
1844 I/11, 1845 I/5] 
2000 Stephanovszky, Aloysius, Hungarus, rk, 19 éves, sz: Leucsovia (Lőcse 87, 
Levoča SK), a: mater Apollonia vidua, be: 1843. Ph 1 [A-1844 I/12] 
2001 Szaplonczay, Ladislaus, Hungarus, gk, colonus, 21 éves, sz: Kosznár 
(Kecskés 63, Cozla RO), a: Michael, adózó in Szakácsi C. Szolnok 
Mediocris, be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2 [A-1844 I/12, 1845 I/5] 
2002 Szőgyényi, Emilianus (Emil), Hungarus, rk, 15 éves, sz: Jéke (Jéke 31 H), 
a: Gabriel, tabulae judiciariae assessor, be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2 [A-1844 
I/12, 1845 I/5] 
2003 Tárkányi, Basilius, Hungarus, gk, 20 éves, sz: Verőcze (Veréce 39, 
Verecja UA), a: mater Maria vidua, cantor in Veléte C. Ugocsa, be: 1843. 
Ph 1 [A-1844 I/12] 
2004 Újhelyi, Colomannus, Hungarus, rk, nobilis, 16 éves, sz: Tisza Ujhely 
(Tiszaújhely 39, Nove Szelo UA), a: mater Eva vidua, be: 1843. Ph 1; 
1844. Ph 2 [A-1844 I/12, 1845 I/5] 
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2005 Vajhánd, Vilhelmus, Hungarus, rk, colonus, 19 éves, sz: Szepes Váralja 
(Szepesváralja 33, Spišské Podhradie SK), a: Georgius, be: 1843. Ph 1, 
megjegyz: 1843: Die 11 Decembris scholas deseruit. [A-1844 I/12] 
2006 Vankay (Vánkay), Ladislaus, Hungarus, gk, colonus, 17 éves, sz: 
Érhatvan (Érhatvan 57, Hotoan RO), a: Joannes, be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 
2 [A-1844 I/12, 1845 I/5] 
2007 Volenszky, Carolus, Hungarus, rk, 21 éves, sz: Szlatina (Aknaszlatina 22, 
Szolotvino UA), a: Antonius, scholae normalis professor Szigethini, be: 
1843. Ph 1, megjegyz: 1844: Die 4 Januarii scholas deseruit. [A-1844 I/12] 
2008 Volenszky, Fridolin (Fridrik), Hungarus, rk, 16 éves, sz: 1828.3.2. 
Unghvár (Ungvár 40, Uzshorod UA), a: Ignatius, bidellus gymnasii, be: 




2009 Anderko, Ladislaus (László), Magyar, gk, 16 éves, sz: Batiz (Batiz 32, 
Botiz RO), a: mater Mária Madarászi özvegy, be: 1844. Ph 1 [A-1845 I/7] 
2010 Balogh, Basilius (Vazul), Magyar, gk, nemes, 19 éves, sz: Nagy Lucska 
(Nagylucska 8, Veliki Lucski UA), a: Demeter, be: 1844. Ph 1; 1846. Ph 2 
[A-1845 I/7, 1847 I/2] 
2011 Berlányi, Basilius (Vazul), Magyar, gk, 17 éves, sz: Lonka (Lonka 22, Luh, 
Lunca la Tisa UA RO), a: Gergely, lelkész, be: 1844. Ph 1, univ: Ungvár Th 
1846- [A-1845 I/7] 
2012 Bidnay, Michael (Mihály), Magyar, gk, 18 éves, sz: Ungvár (Ungvár 40, 
Uzshorod UA), a: Mihály, varga, be: 1844. Ph 1 [A-1845 I/7] 
2013 Bodonyi, Georgius (György), Magyar, gk, polgár, 21 éves, sz: Szatmár 
(Szatmárnémeti 32, Satu Mare RO), a: György, be: 1844. Ph 1, univ: 
Nagyvárad J1 1847 [A-1845 I/7] 
2014 Buday, Joannes 2 (János), Magyar, gk, 17 éves, sz: Turcz (Turc 39, Turţ 
RO), a: mater Julianna özvegy, be: 1844. Ph 1 [A-1845 I/7] 
2015 Csernyeszyán, Basilius (Vazul), Magyar, gk, 19 éves, sz: Oláh kékes 
(Oláhkékes 32, Chechiş RO), a: Gábor, só ír(nok), be: 1844. Ph 1 [A-1845 
I/7] 
2016 Csontos, Michael (Mihály), Magyar, rk, 18 éves, sz: Tiszanána (Tiszanána 
17 H), a: Ignácz, uradalmi hajdú, be: 1844. Ph 1 [A-1845 I/7] 
2017 Csopey, Gabriel (Gábor), Magyar, gk, 17 éves, sz: Makaria (Makarja 8, 
Makarovo UA), a: mater Antonia Schmarla özvegy, in Batár Ugocsa vm., 
be: 1844. Ph 1, univ: Ungvár Th 1846- [A-1845 I/7] 
2018 Csüdér (Csüdir), Casparus (Gáspár), Magyar, rk, nemes, 17 éves, sz: Nagy 
Nyujtód (Nyújtód 66, Lunga RO), a: Gáspár, be: 1844. Ph 1 [A-1845 I/7] 
2019 Deme, Josephus (Josef), Magyar, rk, 19 éves, sz: Rónaszék (Rónaszék 22, 
Coştiui RO), a: Endre, hajdú, be: 1844. Ph 1 [A-1845 I/7] 
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2020 Demeter, Michael (Mihály), Magyar, gk, 17 éves, sz: Szatmár 
(Szatmárnémeti 32, Satu Mare RO), a: György, adozó, be: 1844. Ph 1 [A-
1845 I/7] 
2021 Dobszay, Nicolaus (Miklós), Magyar, rk, 17 éves, sz: Munkács (Munkács 
8, Mukacsevo UA), a: László, fazekas, be: 1844. Ph 1, megjegyz: 1845: 
Januarius 20-án eltávozott. [A-1845 I/7] 
2022 Ember, Theodorus (Tivadar), Magyar, gk, polgár, 17 éves, sz: Szigeth 
(Máramarossziget 22, Sighetu Marmaţiei RO), a: Tivadar, be: 1844. Ph 1 
[A-1845 I/9] 
2023 Erdős, Ludovicus (Lajos), Magyar, gk, 18 éves, sz: Szathmár 
(Szatmárnémeti 32, Satu Mare RO), a: mater Zsófia özvegy, tanító, be: 
1844. Ph 1 [A-1845 I/9] 
2024 Fejér, Carolus (Károly), Magyar, ev, polgár, 17 éves, sz: Szatmár 
(Szatmárnémeti 32, Satu Mare RO), a: József, be: 1844. Ph 1, megjegyz: 
1844: Október 10-én eltávozott. [A-1845 I/11] 
2025 Fischer, Arnoldus (Arnold), Magyar, rk, 19 éves, sz: Polyi (Pólyi 1, Pol'ov 
SK), a: József, in Szatmár, be: 1844. Ph 1 [A-1845 I/9] 
2026 Fischer, Colomannus (Kálmán), Magyar, rk, 16 éves, sz: Polyi (Pólyi 1, 
Pol'ov SK), a: József, in Szatmár, be: 1844. Ph 1 [A-1845 I/9] 
2027 Fodor, Basilius (Vazul), Magyar, gk, nemes, 19 éves, sz: Pályi (Ópályi 32 
H), a: János, be: 1844. Ph 1, univ: Ungvár Th 1848- [A-1845 I/9] 
2028 Fodor, Emericus (Imre), Magyar, rk, 16 éves, sz: Nagykároly (Nagykároly 
32, Carei RO), a: Károly, urasági számvevő, be: 1844. Ph 1 [A-1845 I/9] 
2029 Fricz, Carolus (Károly), Magyar, rk, nemes, 17 éves, sz: Nagykároly 
(Nagykároly 32, Carei RO), a: László, be: 1844. Ph 2 [A-1845 I/2] 
2030 Füzeséry, Julius (Gyula), Magyar, rk, 17 éves, sz: Kis Bégány (Kisbégány 
8, Mala Bijhany UA), a: Gábor, alispán, be: 1844. Ph 2 [A-1845 I/2] 
2031 Gan, Josephus (Josef), Magyar, rk, 17 éves, sz: Király Darócz (Királydaróc 
32, Craidorolţ RO), a: mater Francziska özvegy, be: 1844. Ph 1 [A-1845 
I/9] 
2032 Geramb, Fridolin, Magyar, rk, Liber Baro, 16 éves, sz: Szlatina 
(Aknaszlatina 22, Szolotvino UA), a: Ferencz, in Selmecbánya, be: 1844. 
Ph 1 [A-1845 I/9] 
2033 Hacskajló, Michael (Mihály), Magyar, gk, 18 éves, sz: Bukócz 
(Ungbükkös 40, Bukivcovo UA), a: János, kántor, be: 1844. Ph 1, univ: 
Ungvár Th 1848- [A-1845 I/9] 
2034 Haffinecz, Alexander (Sándor), Magyar, gk, 18 éves, sz: Serbócz 
(Beregsziklás 8, Scserbovec UA), a: István, lelkész Rosztokán Máramaros 
vm., be: 1844. Ph 1 [A-1845 I/9] 
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2035 Hesz, Emericus (Imre), Magyar, rk, polgár, 18 éves, sz: 1828.10.31. 
Munkács (Munkács 8, Mukacsevo UA), a: József, be: 1844. Ph 1; 1846. Ph 
2; 1847 Th 1; 1849 Th 2; 1850 Th 3; 1851 Th 4; 1852 Th abs, e.isk: 
Debrecen G, megjegyz: Meghalt 1855. aug 1. Szent 1851. [BL 315, A-1845 
I/9, S-1851-3, S-1853-3, Cl Sz 74] 
2036 Homicsko (Hemicskó), Alexander (Sándor), Magyar, gk, 16 éves, sz: 
Csicser (Csicser 40, Čičarovce SK), a: György, lelkész Paszikán Ungh vm., 
be: 1844. Ph 1, univ: Ungvár Th 1846- [A-1845 I/7] 
2037 Horthy, Ignatius (Ignácz), Magyar, rk, nemes, 17 éves, sz: Munkács 
(Munkács 8, Mukacsevo UA), a: Károly, in Debrecen, be: 1844. Ph 2, univ: 
Pest Th 1846-1849 [A-1845 I/3] 
2038 Hrehus, Joannes (János), Magyar, rk, 16 éves, sz: Munkács (Munkács 8, 
Mukacsevo UA), a: György, urasági számadó, be: 1844. Ph 1 [A-1845 I/9] 
2039 Hubán, Joannes 2 (János), Magyar, gk, 20 éves, sz: Szaploncza (Szaplonca 
22, Săpânţa RO), a: János, lelkész, be: 1844. Ph 1; 1846. Ph 2, univ: Ungvár 
Th 1847- [A-1845 I/9, 1847 I/2] 
2040 Huberth, Josephus 2 (Josef), Magyar, rk, 17 éves, sz: Munkács (Munkács 
8, Mukacsevo UA), a: József, nyugalmazott számadó, be: 1844. Ph 1 [A-
1845 I/9] 
2041 Kerekes, Augustinus (Ágoston), Magyar, rk, 17 éves, sz: Óvári (Óvári 32, 
Oar RO), a: István, megyei táblabíró, be: 1844. Ph 1 [A-1845 I/11] 
2042 Kerticza, Paulus (Pál), Magyar, gk, 19 éves, sz: Dobrovicza 
(Szakállasdombó 32, Dumbrăviţa RO), a: Endre, lelkész, be: 1844. Ph 1 
[A-1845 I/11] 
2043 Kimka, Vilhelmus (Vilmos), Magyar, rk, 17 éves, sz: Munkács (Munkács 
8, Mukacsevo UA), a: Vincze, timsóház felügyelője, be: 1844. Ph 1 [A-
1845 I/11] 
2044 Kincses, Alexius (Elek), Magyar, rk, nemes, 17 éves, sz: Sülelmed 
(Sülelmed 57, Ulmeni RO), a: Miklós, in Seélszeg C. Szolnok, be: 1844. Ph 
1 [A-1845 I/11] 
2045 Konth, Valentinus (Bálint), Magyar, rk, 17 éves, sz: Rahó (Rahó 22, Rahiv 
UA), a: Ignácz, seborvos, be: 1844. Ph 1, megjegyz: 1844: October 7-én 
eltávozott. [A-1845 I/11] 
2046 Krajnay (Krajnyay), Joannes (János), Magyar, gk, 19 éves, sz: Karácsfalva 
(Karácsfalva 39, Karacsin UA), a: Endre, kántor mh énekész Sásváron 
Ugocsa vm., be: 1844. Ph 1; 1846. Ph 2 [A-1845 I/11, 1847 I/3] 
2047 Lang, Stephanus (István), Magyar, rk, 17 éves, sz: Munkács (Munkács 8, 
Mukacsevo UA), a: János, kereskedő, be: 1844. Ph 1 [A-1845 I/11] 
2048 Lencsés, Alexius (Elek), Magyar, rk, nemes, 18 éves, sz: Vitka (Vitka 32 
H), a: gyámja Vitkay Imre, in Jánd Bereg vm., be: 1844. Ph 1 [A-1845 
I/11] 
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2049 Lengyel, Joannes 3 (János), Magyar, rk, polgár, 18 éves, sz: Szigeth 
(Máramarossziget 22, Sighetu Marmaţiei RO), a: János, be: 1844. Ph 1 [A-
1845 I/11] 
2050 Leskovits (Leskovics), Basilius (Vazul), Magyar, gk, 19 éves, sz: Majdánka 
mh Majdanháza (Majdánka 22, Majdan UA), a: Demeter, nyugalmazott 
lelkész, be: 1844. Ph 1; 1846. Ph 1; 1847 Ph 2 [A-1845 I/11, 1847 I/9, 
1848 I/2] 
2051 Marina, Michael (Mihály), Magyar, gk, nemes, 17 éves, sz: Alsó Apsa 
(Alsóapsa 22, Gyibrova UA), a: Miklós, be: 1844. Ph 1, univ: Ungvár Th 
1847- [A-1845 I/11] 
2052 Melles (Meles), Michael (Mihály), Magyar, gk, 19 éves, sz: Herincse 
(Herincse 22, Horincsovo UA), a: mater Theresia özvegy, lelkész, be: 
1844. Ph 1, univ: Ungvár Th 1846- [A-1845 I/11] 
2053 Nagy, Carolus 3 (Károly), Magyar, rk, nemes, 17 éves, sz: Aranyos Meges 
(Aranyosmeggyes 32, Medieşu Aurit RO), a: János, in Udvari Szatmár 
vm., be: 1844. Ph 1 [A-1845 I/11] 
2054 Nátolya, Michael (Mihály), Magyar, gk, 18 éves, sz: Hideg Patak (Alsó-, 
Felsőhidegpatak 22, Nyizsnyij-, Verhnyij Sztudenij UA), a: gyámja 
Szteczivics János, lelkész Dobrokán Beregh vm., be: 1844. Ph 1, univ: 
Ungvár Th 1849-, megjegyz: 1844: December 9-én eltávozott. [A-1845 
I/11] 
2055 Nátolya, Petrus (Péter), Magyar, gk, 19 éves, sz: Hideg Patak (Alsó-, 
Felsőhidegpatak 22, Nyizsnyij-, Verhnyij Sztudenij UA), a: gyámja 
Szteczivics János, lelkész Dobrokán Beregh vm., be: 1844. Ph 1, megjegyz: 
1844: December 9-én eltávozott. [A-1845 I/11] 
2056 Oláh, Josephus (Josef), Magyar, rk, nemes, 16 éves, sz: Tisza Ujlak 
(Tiszaújlak 39, Vilok UA), a: József, be: 1844. Ph 1 [A-1845 I/13] 
2057 Opraz, Franciscus (Ferencz), Magyar, rk, nemes, 17 éves, sz: Endréd 
(Érendréd 32, Andrid RO), a: Ferencz, be: 1844. Ph 1, megjegyz: 1844: 
December 23-án eltávozott. [A-1845 I/13] 
2058 Opris, Joannes 4 (János), Magyar, gk, 17 éves, sz: Kálinfalva (Alsó-, 
Felsőkálinfalva 22, Kalini, Călineşti UA RO), a: Péter, kántor, be: 1844. Ph 
1; 1846. Ph 2 [A-1845 I/13, 1847 I/3] 
2059 Pável, Michael (Mihály), Magyar, gk, 19 éves, sz: Lénárdfalva (Lénárdfalva 
32, Recea RO), a: mater Mária özvegy, be: 1844. Ph 1, univ: Ungvár Th 
1847-, megjegyz: 1845: Januarius 9-én eltávozott. [A-1845 I/13] 
2060 Popovits (Popovics), Joannes 4 (János), Magyar, gk, 19 éves, sz: Nyír 
Bakta (Nyírbakta 31 H), a: János, kántor, be: 1844. Ph 1 [A-1845 I/13] 
2061 Raisz, Henricus (Henrik), Magyar, gk, 17 éves, sz: Kapnikbánya 
(Kapnikbánya 63, Cavnic RO), a: Máthé, írnok Nagybányán, be: 1844. Ph 
1 [A-1845 I/13] 
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2062 Riesenberger, Aloysius (Alajos), Magyar, rk, 17 éves, sz: Fernczely (Alsó-, 
Felsőfernezely 32, Fernezin, Firiza RO), a: János, tanító Felsőbányán  
Szatmár vm., be: 1844. Ph 1 [A-1845 I/13] 
2063 Rim, Ferdinandus (Ferdinánd), Magyar, rk, 17 éves, sz: Luhi (Láposmező 
22, Luhi UA), a: Ferencz, erdősz Körösmezőn Máramaros vm., be: 1844. 
Ph 1 [A-1845 I/13] 
2064 Rohák, Joannes (János), Magyar, rk, 19 éves, sz: Nyír Bakta (Nyírbakta 31 
H), a: Mihály, adózó, be: 1844. Ph 1 [A-1845 I/7] 
2065 Roska, Joannes 2 (János), Magyar, gk, 17 éves, sz: Rozávlya (Rozália 22, 
Rozavlea RO), a: Gergely, lelkész, be: 1844. Ph 1, univ: Ungvár Th 1846- 
[A-1845 I/13] 
2066 Sándor, Joannes 2 (János), Magyar, gk, polgár, 21 éves, sz: Szatmár 
(Szatmárnémeti 32, Satu Mare RO), a: gyámja Szenczy Josef, be: 1844. Ph 
1 [A-1845 I/13] 
2067 Sánta, Josephus 2 (Josef), Magyar, rk, 19 éves, sz: Fernczely (Alsó-, 
Felsőfernezely 32, Fernezin, Firiza RO), a: Endre, erdőőr, be: 1844. Ph 1 
[A-1845 I/13] 
2068 Sártory, Joannes (János), Magyar, rk, 19 éves, sz: Szentjobb (Szentjobb 9, 
Sâniob RO), a: Ignácz, urasági tiszttartó, be: 1844. Ph 1 [A-1845 I/13] 
2069 Schvarcz, Adolphus (Adolf), Magyar, rk, 17 éves, sz: Borsabánya 
(Borsabánya 22, Baia Borşa RO), a: Máthé, ellenörködő írnok 
Felsőbányán, be: 1844. Ph 1 [A-1845 I/13] 
2070 Szaplonczay, Georgius (György), Magyar, rk, nemes, 16 éves, sz: 
Porcsalma (Porcsalma 32 H), a: Antal, be: 1844. Ph 1 [A-1845 I/13] 
2071 Szenert (Szehnert), Ferdinandus (Ferdinánd), Magyar, rk, 18 éves, sz: 
1826.4.22. Szigeth (Máramarossziget 22, Sighetu Marmaţiei RO), a: 
Fridrik, ácsművesmester, be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 2; 1846 Th 1; 1847 Th 
2; 1849 Th 3; 1850 Th 4, e.isk: Máramarossziget G, megjegyz: Meghalt 1887. 
okt 22. Szent 1850. [A-1845 I/7, Cl Sz 196] 
2072 Szerbák, Joannes (János), Magyar, gk, 17 éves, sz: Nagy Gércz (Nagygérce 
39, Gherţa Mare RO), a: Mihály, lelkész, be: 1844. Ph 1, univ: Ungvár Th 
1846- [A-1845 I/13] 
2073 Sztopcsák, Franciscus (Ferencz), Magyar, rk, 16 éves, sz: Szomod 
(Szomód 19 H), a: Mátyás, urasági hajdú Munkácson, be: 1844. Ph 1 [A-
1845 I/13] 
2074 Szupkay, Victor (Győző), Magyar, rk, 17 éves, sz: Kapnikbánya 
(Kapnikbánya 63, Cavnic RO), a: János, mérnök Felsőbányán, be: 1844. 
Ph 1 [A-1845 I/15] 
2075 Tarjányi, Franciscus (Ferencz), Magyar, rk, 18 éves, sz: Oravicza 
(Oravicabánya 20, Oraviţa RO), a: Ignácz, ügyvéd Nagybányán Szatmár 
vm., be: 1844. Ph 1 [A-1845 I/15] 
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2076 Theodorovits (Theodorovics), Antonius (Antal), Magyar, rk, polgár, 16 
éves, sz: Huszt (Huszt 22, Huszt UA), a: Tivadar, be: 1844. Ph 1 [A-1845 
I/15] 
2077 Török, Emericus (Imre), Magyar, rk, 16 éves, sz: Szinyérváralja 
(Szinérváralja 32, Seini RO), a: Adeodatus, megyei táblabíró Szöllösön C. 
Ugocsa, be: 1844. Ph 1, megjegyz: 1845: Vizsgálatokon nem volt. [A-1845 
I/15] 
2078 Török, Ladislaus (László), Magyar, rk, 16 éves, sz: Szinyérváralja 
(Szinérváralja 32, Seini RO), a: Adeodatus, megyei táblabíró Szöllösön C. 
Ugocsa, be: 1844. Ph 1 [A-1845 I/15] 
2079 Troll, Joannes 2 (János), Magyar, rk, 18 éves, sz: Beregszáz (Beregszász 8, 
Berehovo UA), a: mater Anna özvegy, in Munkács, be: 1844. Ph 1 [A-
1845 I/15] 
2080 Újhelyi, Alexander (Sándor), Magyar, gk, 18 éves, sz: Szerednye 
(Szerednye 40, Szerednye UA), a: Mihály, lelkész Bilkén Beregh vm., be: 
1844. Ph 1, univ: Ungvár Th 1846- [A-1845 I/15] 
2081 Váky, Petrus (Péter), Magyar, gk, 20 éves, sz: Felső Nereznicze 
(Taracújfalu 22, Novoszelicja UA), be: 1844. Ph 1, megjegyz: árva 1844: 
December 4-én eltávozott. [A-1845 I/15] 
2082 Zahonay, Joannes (János), Magyar, rk, 17 éves, sz: Pócs Petri (Pócspetri 
31 H), a: Mihály, adózó, be: 1844. Ph 1 [A-1845 I/15] 
2083 Zlotzky (Zloczky), Joannes 2 (János), Magyar, gk, 16 éves, sz: Técső 
(Técső 22, Tyacsiv UA), a: János, lelkész, be: 1844. Ph 1, univ: Ungvár Th 
1848- [A-1845 I/15] 
2084 Zombory, Antonius (Antal), Magyar, rk, 17 éves, sz: Kis Szelmencz 





2085 Bacsinszky, Gustavus (Gusztáv), Magyar, gk, 17 éves, sz: Zubna 
(Tölgyeshegy 44, Zubné SK), a: János, lelkész Radványban, Zemplén, be: 
1845. Ph 1; 1846. Ph 2, megjegyz: 1845-re nincs forrás. [A-1847 I/2] 
2086 Barna, Sigismundus (Zsigmond), Magyar, rk, 19 éves, sz: Nagy Károly 
(Nagykároly 32, Carei RO), a: mater Borbála özvegy, elemi tanító, be: 
1845. Ph 1; 1846. Ph 2, megjegyz: 1845-re nincs forrás. [A-1847 I/2] 
2087 Bojthor, Laurentius (Lörincz), Magyar, gk, nemes, 17 éves, sz: Udvari 
(Szatmárudvari 32, Odoreu RO), a: mater Borbála özvegy, be: 1845. Ph 1; 
1846. Ph 2, univ: Nagyvárad J1 1847, megjegyz: 1845-re nincs forrás. [A-
1847 I/2] 
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2088 Eckel, Antonius (Antal), Magyar, rk, 18 éves, sz: Unghvár (Ungvár 40, 
Uzshorod UA), a: mostoha anyja Katalin özvegy, orvos, be: 1845. Ph 1; 
1846. Ph 2, megjegyz: 1845-re nincs forrás. [A-1847 I/2] 
2089 Esztegár, Stephanus, rk, 21 éves, sz: 1829.3.1. Telegd (Mezőtelegd 9, 
Tileagd RO), be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2; 1847 Th 1; 1849 Th 2, univ: Pest 
Th 1850-1851, megjegyz: Meghalt 1906. nov 12. Szent. 1852. BL-nél 1850-
1851-ben Ph, de ez a szentelési időpont alapján nem valószínű. A 
beiratkozási időpontok bizonytalanok. [BL 317, 318, Emlék 410, Cl Sz 38] 
2090 Fekete, Georgius (György), Magyar, rk, 19 éves, sz: Szokond (Kis-, 
Nagyszokond 32, Soconzel, Socond RO), a: Ferencz, uradalmi számtartó 
g. Károlyinál Salánk Ugocsa vm., be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2, megjegyz: 
1845-re nincs forrás. [A-1847 I/2] 
2091 Figura, Carolus (Károly), Magyar, ref, polgár, 17 éves, sz: Szatmár-Németi 
(Szatmárnémeti 32, Satu Mare RO), a: János, be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2, 
megjegyz: 1845-re nincs forrás. [A-1847 I/2] 
2092 Halaktovits (Halaktovics), Joannes 2 (János), Magyar, gk, 20 éves, sz: 
Ivány (Iványi 8, Ivanyivci UA), a: János, lelkész, be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 
2, univ: Ungvár Th 1847-, megjegyz: 1845-re nincs forrás. [A-1847 I/2] 
2093 Hodor, Ladislaus (László), Magyar, gk, 19 éves, sz: Hadad Győrtelek 
(Hadadgyőrtelek 57, Giurtelecu Hododului RO), a: László, lelkész, be: 
1845. Ph 1; 1846. Ph 2, megjegyz: 1845-re nincs forrás. [A-1847 I/2] 
2094 Homicsko, Andreas (Endre), Magyar, gk, 17 éves, sz: Csicser (Csicser 40, 
Čičarovce SK), a: György, lelkész Paszikán Ungh vm., be: 1845. Ph 1; 
1846. Ph 2, univ: Ungvár Th 1847-, megjegyz: 1845-re nincs forrás. [A-1847 
I/2] 
2095 Jeszenszky, Martinus (Márton), Magyar, rk, polgár, 19 éves, sz: Felső-
Bánya (Felsőbánya 32, Baia Sprie RO), a: János, esküdt, be: 1845. Ph 1; 
1846. Ph 2, megjegyz: 1845-re nincs forrás. [A-1847 I/2] 
2096 Joó, Josephus (Josef), Magyar, ref, 18 éves, sz: Szatmárnémeti 
(Szatmárnémeti 32, Satu Mare RO), a: mater Klára özvegy, be: 1845. Ph 1; 
1846. Ph 2, megjegyz: 1845-re nincs forrás. [A-1847 I/3] 
2097 Kasztl, Carolus (Károly), Magyar, rk, 19 éves, sz: Rahó (Rahó 22, Rahiv 
UA), a: Venczel, királyi ellenőr Visón Máramaros vm., be: 1845. Ph 1; 
1846. Ph 2, megjegyz: 1845-re nincs forrás. [A-1847 I/3] 
2098 Kertész, Josephus (Josef), Magyar, rk, 25 éves, sz: Őr (Őrdarma 40, 
Sztorozsnicja UA), a: Gábor, erdész Bubuliskán Beregh vm., be: 1845. Ph 
1; 1846. Ph 2, megjegyz: 1845-re nincs forrás. [A-1847 I/3] 
2099 Kincses, Franciscus (Ferencz), Magyar, gk, 19 éves, sz: Szathmár 
Némethi (Szatmárnémeti 32, Satu Mare RO), a: Demeter, földmívelő, be: 
1845. Ph 1; 1846. Ph 2, megjegyz: 1845-re nincs forrás. [A-1847 I/3] 
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2100 Kováts (Kovács), Andreas 2 (Endre), Magyar, gk, 21 éves, sz: Szuszkó 
(Bányafalu 8, Szuszkovo UA), a: mater Katalin özvegy, lelkész Kálnikon 
Beregh vm., be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2, univ: Ungvár Th 1847-, megjegyz: 
1845-re nincs forrás. [A-1847 I/3] 
2101 Krasznay, Petrus (Péter), Magyar, gk, nemes, 19 éves, sz: Ököritó 
(Szatmárököritó 32 H), a: Ferencz, in Kelecsén Szabolcs vm., be: 1845. Ph 
1; 1846. Ph 2, megjegyz: 1845-re nincs forrás. [A-1847 I/3] 
2102 Lászlófy (Lászlóffy), Joannes (János), Magyar, rk, nemes, 17 éves, sz: 
1827.9.27. Hadad Győrtelek (Hadadgyőrtelek 57, Giurtelecu Hododului 
RO), a: Ferencz, be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2; 1849 Th 1; 1850 Th 2; 1851 
Th 3; 1852 Th 4, megjegyz: Meghalt 1860. máj 4. Szent 1851. [BL 316, A-
1847 I/3, S-1851-3, S-1853-3, Cl Sz 116] 
2103 Lázár, Michael 2 (Mihály), Magyar, gk, nemes, 19 éves, sz: Bököny 
(Bököny 31 H), a: mater Zsófia özvegy, in Dorogh Hajdú kerület, be: 
1845. Ph 1; 1846. Ph 2, megjegyz: 1845-re nincs forrás. [A-1847 I/3] 
2104 Makay, Ludovicus (Lajos), Magyar, ref, 19 éves, sz: Szatmár-Németi 
(Szatmárnémeti 32, Satu Mare RO), a: Samuel, városi kamarás, be: 1845. 
Ph 1; 1846. Ph 2, megjegyz: 1845-re nincs forrás. [A-1847 I/3] 
2105 Molnár, Stephanus (István), Magyar, gk, 19 éves, sz: Unghvár (Ungvár 40, 
Uzshorod UA), a: István, varga, be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2, megjegyz: 1845-
re nincs forrás. [A-1847 I/3] 
2106 Nehrebeczky, Georgius 2 (György), Magyar, gk, 19 éves, sz: Tolcsva 
(Tolcsva 44 H), a: György, lelkész Ajákon Szabolcs vm., be: 1845. Ph 1; 
1846. Ph 2, univ: Ungvár Th 1848-, megjegyz: 1845-re nincs forrás. [A-1847 
I/3] 
2107 Orosz, Paulus (Pál), Magyar, gk, 18 éves, sz: Kányaháza (Kányaháza 32, 
Călineşti-Oaş RO), a: Péter, lelkész, be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2, univ: 
Ungvár Th 1847 - ?, megjegyz: 1845-re nincs forrás. [A-1847 I/3] 
2108 Piecz, Antonius (Antal), Magyar, rk, 18 éves, sz: Zdenyova (Szarvasháza 
8, Zsdenyijevo UA), a: Antal, uradalmi erdőmester, be: 1845. Ph 1; 1846. 
Ph 2, megjegyz: 1845-re nincs forrás. [A-1847 I/3] 
2109 Reviczky, Sigismundus (Zsigmond), Magyar, rk, 16 éves, sz: Rozsaalya 
(Rozália 22, Rozavlea RO), a: János, aljegyző Szigeth Máramaros vm., be: 
1845. Ph 1; 1846. Ph 2; 1849 Th 1; 1850 Th 2; 1851 Th 3; 1852 Th 4, 
megjegyz: 1845-re nincs forrás. A sematizmusok adatai bizonytalanok. [A-
1847 I/2, S-1851-3, S-1853-3] 
2110 Schmidt, Adolphus (Adolf), Magyar, rk, 18 éves, sz: Szokond (Kis-, 
Nagyszokond 32, Soconzel, Socond RO), a: Florián, uradalmi erdész, be: 
1845. Ph 1; 1846. Ph 2, megjegyz: 1845-re nincs forrás. [A-1847 I/4] 
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2111 Szerbák, Basilius (Vazul), Magyar, gk, 18 éves, sz: Nagy-Gércz 
(Nagygérce 39, Gherţa Mare RO), a: mater Julianna özvegy, lelkész, be: 
1845. Ph 1; 1846. Ph 2, univ: Ungvár Th 1847-, megjegyz: 1845-re nincs 
forrás. [A-1847 I/4] 
2112 Sztanatzky (Sztanaczky), Joannes (János), Magyar, rk, 17 éves, sz: 
Szathmár-Némethi (Szatmárnémeti 32, Satu Mare RO), a: András, városi 
tanácsnok és kapitány, be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2, megjegyz: 1845-re nincs 
forrás. [A-1847 I/4] 
2113 Tóth, Stephanus (István), Magyar, gk, 18 éves, sz: Tornyospácza 
(Tornyospálca 31 H), a: András, énekész Szatmár-Németiben, be: 1845. 
Ph 1; 1846. Ph 2, megjegyz: 1845-re nincs forrás. [A-1847 I/4] 
2114 Varga, Joannes 1 (János), senior, Magyar, gk, 20 éves, sz: Kisfentős 
(Kisfentős 63, Finteşu Mic RO), a: mater Anna özvegy, be: 1845. Ph 1; 
1846. Ph 2, megjegyz: 1845-re nincs forrás. [A-1847 I/4] 
2115 Varga, Joannes 2 (János), junior, Magyar, gk, 20 éves, sz: Nagy Szöllős 
(Nagyszőlős 39, Vinohragyiv UA), a: mater Julianna özvegy, in Unghvar, 
be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2, univ: Ungvár Th 1847-, megjegyz: 1845-re nincs 
forrás. [A-1847 I/4] 
2116 Varjú, Michael (Mihály), Magyar, gk, 18 éves, sz: Szatmár-Németi 
(Szatmárnémeti 32, Satu Mare RO), a: Florián, földmivelő, be: 1845. Ph 1; 
1846. Ph 2, megjegyz: 1845-re nincs forrás. [A-1847 I/4] 
2117 Vásárhelyi, Benedictus (Bence), Magyar, ref, 19 éves, sz: Szathmár-
Németi (Szatmárnémeti 32, Satu Mare RO), a: József, királyi ügyvéd, be: 
1845. Ph 1; 1846. Ph 2, megjegyz: 1845-re nincs forrás. [A-1847 I/4] 
2118 Vay, Paulus (Pál), Magyar, rk, nemes, 17 éves, sz: Nagy-Szöllős 
(Nagyszőlős 39, Vinohragyiv UA), a: Károly, in Komoro Szabolcs vm., be: 
1845. Ph 1; 1846. Ph 2, megjegyz: 1845-re nincs forrás. [A-1847 I/4] 
2119 Vodicska, Josephus (Josef), Magyar, rk, 21 éves, sz: 1825.5.18. Bogdán 
(Tiszabogdány 22, Bohdan UA), a: Ferencz, alerdőszemlész, be: 1845. Ph 
1; 1846. Ph 2; 1847 Th 1; 1849 Th 2; 1850 Th 3; 1851 Th 4, e.isk: 
Máramarossziget G, megjegyz: Meghalt 1877. nov 12. Szent 1856. 1845-re 
nincs forrás. [A-1847 I/4, Cl Sz 223] 
2120 Volkay, Joannes (János), Magyar, gk, 18 éves, sz: Topolya (Topolyán 44, 
Topol'any SK), a: András, lelkész Újszemerén Ungh vm., be: 1845. Ph 1; 




2121 Ábrahám, Otto (Ottó), Magyar, rk, 16 éves, sz: Neresznicze (Nyéresháza 
22, Neresznicja UA), a: József, kamarai igazgatósági tolvivő Sziget 
Máramaros vm., be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2 [BL 315, A-1847 I/5, A-1848 
I/2] 
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2122 Andrássy, Julius (Gyula), Magyar, rk, 16 éves, sz: Magyar-Óvár 
(Magyaróvár 23 H), a: mostoha atyja Szathmáry Jósef, mérnök Szathmár, 
be: 1846. Ph 1, megjegyz: 1846: November tizenötödikén eltávozott. [A-
1847 I/5] 
2123 Antalóczy, Emericus (Imre), Magyar, gk, 15 éves, sz: Tarnóka (Tarnóka 
44, Trnávka SK), a: Endre, lelkész Lipcsén Máramaros vm., be: 1846. Ph 1 
[A-1847 I/5] 
2124 Bagosay, Thomas (Tamás), Magyar, rk, 15 éves, sz: Fényes-Litke 
(Fényeslitke 31 H), a: László, mater Judith özvegy, be: 1846. Ph 1 [A-1847 
I/5] 
2125 Bardoly (Bárdoli), Stephanus (István), Magyar, rk, 15 éves, sz: Szathmár 
Németi (Szatmárnémeti 32, Satu Mare RO), a: Ferdinánd, schuster, be: 
1846. Ph 1; 1847. Ph 2 [BL 316, A-1847 I/5, 1848 I/2] 
2126 Bedeus (Bedrus), Josephus (Josef), Magyar, rk, 16 éves, sz: Felső-Bánya 
(Felsőbánya 32, Baia Sprie RO), a: mater Eleonora özvegy, be: 1846. Ph 1; 
1847. Ph 2 [BL 316, A-1847 I/5, A-1848 I/2] 
2127 Binder, Nicolaus (Miklós), Magyar, rk, polgár, 16 éves, sz: Sziget 
(Máramarossziget 22, Sighetu Marmaţiei RO), a: József, be: 1846. Ph 1; 
1847. Ph 2 [BL 316, A-1847 I/5, A-1848 I/2] 
2128 Buhl, Carolus (Károly), Magyar, rk, 17 éves, sz: Nagykároly (Nagykároly 
32, Carei RO), a: mater Karolina özvegy, be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2 [BL 
315, A-1847 I/5, A-1848 I/2] 
2129 Cziple, Joannes (János), Magyar, gk, nemes, 16 éves, sz: Fehér-Egyház 
(Tiszafejéregyház 22, Bila Cerkva UA), a: Mihály, be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 
2 [BL 316, A-1847 I/5, A-1848 I/2] 
2130 Cseh, Franciscus (Ferencz), Magyar, rk, nemes, 15 éves, sz: Apáthi 
(Dobrácsapáti 32, Apateu RO), a: Ferencz, táblabíró, be: 1846. Ph 1; 1847. 
Ph 2 [BL 315, A-1847 I/5, 1848 I/2] 
2131 Cserszky, Andreas (Endre), Magyar, gk, 17 éves, sz: Sugatag (Falu-, 
Aknasugatag 22, Sat-, Ocna Şugatag RO), a: mater Rozália özvegy, 
főaknásztiszt Sziget Máramaros vm., be: 1846. Ph 1, univ: Ungvár Th 
1848- [A-1847 I/5] 
2132 Csigy, Josephus (Josef), Magyar, gk, 15 éves, sz: Krassó (Szamoskrassó 
32, Cărăşeu RO), a: Sándor, lelkész Szokondon Szathmár vm., be: 1846. 
Ph 1 [A-1847 I/5] 
2133 Csurgó, Georgius (György), Magyar, gk, 18 éves, sz: Minaj (Minaj 40, 
Minaj UA), be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2, univ: Ungvár Th 1851-, megjegyz: 
árva [BL 316, A-1847 I/5, 1848 I/2] 
2134 Csurgovics, Joannes (János), Magyar, gk, 18 éves, sz: Szuszkó (Bányafalu 
8, Szuszkovo UA), a: András, gazda Podheringben Beregh vm., be: 1846. 
Ph 1 [A-1847 I/7] 
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2135 Danilovits (Danilovics), Josephus (Josef), Magyar, gk, 20 éves, sz: Nagy-
Berezna (Nagyberezna 40, Velikij Bereznij UA), a: mater Teréz özvegy, 
lelkész Paszikán Ungh vm., be: 1846. Ph 1, univ: Ungvár Th 1848- [A-1847 
I/7] 
2136 Drágus, Basilius (Vazul), Magyar, rk, nemes, 15 éves, sz: Udvari 
(Szatmárudvari 32, Odoreu RO), a: Illés, be: 1846. Ph 1 [A-1847 I/7, A-
1848 I/2] 
2137 Dudinszky, Emericus (Imre), Magyar, rk, 17 éves, sz: Hardicsa (Hardicsa 
44, Zemplínske Hradište SK), a: mater Teréz özvegy, lelkész Unghvár, be: 
1846. Ph 1 [A-1847 I/7] 
2138 Fejér (Fehér), Joannes (János), Magyar, rk, 16 éves, sz: Bustyaháza 
(Bustyaháza 22, Bustino UA), a: Pál, be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2 [BL 315, 
A-1847 I/7, 1848 I/2] 
2139 Finta, Ignatius 2 (Ignácz), Magyar, gk, 16 éves, sz: Felső Bánya 
(Felsőbánya 32, Baia Sprie RO), a: mater Borbála özvegy, be: 1846. Ph 1; 
1847. Ph 2 [BL 316, A-1847 I/7, 1848 I/2] 
2140 Firczák, Nicolaus (Miklós), Magyar, gk, 16 éves, sz: Lipcse-Polyána 
(Lipcsemező 22, Lipecka Poljana UA), a: Vazul, lelkész Sztrabicsó Beregh 
vm., be: 1846. Ph 1 [A-1847 I/7] 
2141 Firczák, Paulus (Pál), Magyar, gk, 20 éves, sz: Nagy-Csongova 
(Nagycsongova 39, Borzsavszke UA), a: mater Anna özvegy, lelkész, be: 
1846. Ph 1, megjegyz: 1847: Januarius harmadikán eltávolittatott. [A-1847 
I/7] 
2142 Friedmanszky, Martinus (Márton), Magyar, rk, 20 éves, sz: 1827.6.9. 
Pálócz (Pálóc 40, Pavlovce nad Uhom SK), a: János, kőfaragó, be: 1846. 
Ph 1; 1847. Ph 2; 1849 Th 1; 1850 Th 2; 1851 Th 3; 1852 Th 4, megjegyz: 
Meghalt 1901. febr 3. Szent 1852. A sematizmusok adatai bizonytalanok. 
[BL 316, A-1847 I/5, 1848 I/2, S-1851-3, S-1853-3, Cl Sz 45] 
2143 Gaál, Alexius (Elek), Magyar, ref, nemes, 17 éves, sz: Szatmár-Németi 
(Szatmárnémeti 32, Satu Mare RO), a: Antal, be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2 
[BL 316, A-1847 I/7, 1848 I/2] 
2144 Gebe, Joannes (János), Magyar, gk, 17 éves, sz: Ruszkócz (Orosztelek 8, 
Ruszke UA), a: gyámja Gebe Antal, lelkész Ruszkócz Beregh vm., be: 
1846. Ph 1 [A-1847 I/7] 
2145 Glanzer, Sigismundus (Zsigmond), Magyar, rk, 16 éves, sz: Hradek 
(Liptóújvár 21, Liptovský Hrádok SK), a: Ferdinánd, vashámornál 
főfelügyelő Remeten Ungh vm., be: 1846. Ph 1 [A-1847 I/7] 
2146 Gnandt, Antonius (Antal), Magyar, rk, 17 éves, sz: Mező Petri (Mezőpetri 
32, Petreşti RO), a: Jakab, postamester Piskáron, Szathmár, be: 1846. Ph 1 
[A-1847 I/7] 
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2147 Halász, Stephanus (István), Magyar, gk, 16 éves, sz: Szathmár Németi 
(Szatmárnémeti 32, Satu Mare RO), a: János, földmívelő, be: 1846. Ph 1; 
1847. Ph 2, megjegyz: A tanodát elhagyta betegsége miatt 1847. október 24-
én. [BL 316, A-1847 I/7, 1848 I/2, 1848 I/4] 
2148 Hegedűs, Carolus (Károly), Magyar, rk, 17 éves, sz: Unghvár (Ungvár 40, 
Uzshorod UA), a: István, csizmadia, be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2 [BL 316, 
A-1847 I/7, A-1848 I/2] 
2149 Horváth (Horvát), Emericus (Imre), Magyar, rk, 16 éves, sz: Klacsanó 
(Klacsanó 8, Kljacsanovo UA), a: Pál, megyei ülnök, be: 1846. Ph 1; 1847. 
Ph 2 [BL 316, A-1847 I/7] 
2150 Hubinszky, Alexander (Sándor), Magyar, rk, nemes, 15 éves, sz: 
Székelyhíd (Székelyhíd 9, Săcueni RO), a: Ferencz, be: 1846. Ph 1 [A-1847 
I/9] 
2151 Jeszenszky, Alexander (Sándor), Magyar, rk, polgár, 16 éves, sz: Felső-
Bánya (Felsőbánya 32, Baia Sprie RO), a: János, be: 1846. Ph 1 [A-1847 
I/9] 
2152 Kanizsay, Sigismundus (Zsigmond), Magyar, ref, nemes, 14 éves, sz: 
Homok (Sándorhomok 32, Nisipeni RO), a: Móses, be: 1846. Ph 1; 1847. 
Ph 2 [BL 316, A-1847 I/9, A-1848 I/2] 
2153 Keszler, Franciscus (Ferencz), Magyar, rk, 17 éves, sz: 1830.3.17. Dombó 
(Dombó 22, Dubove UA), a: Ferencz, nemzeti iskola tanító, be: 1846. Ph 
1; 1847. Ph 2; 1849 Th 1; 1850 Th 2; 1851 Th 3; 1852 Th 4, megjegyz: 
Meghalt 1900. szept 28. Szent. 1853. [BL 315, 318, A-1847 I/5, A-1848 
I/2, S-1851-3, S-1853-3, Cl Sz 93] 
2154 Kesztner, Georgius (György), Magyar, rk, 16 éves, sz: Sziget 
(Máramarossziget 22, Sighetu Marmaţiei RO), a: József, kamarai számító, 
be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2 [BL 316, A-1847 I/9, 1848 I/2] 
2155 Kornis, Stephanus (István), Magyar, rk, nemes, 16 éves, sz: Sasvár 
(Tiszasásvár 39, Trosznik UA), a: Ágoston, in Nagy-Halász Szabolcs vm., 
be: 1846. Ph 1 [A-1847 I/9] 
2156 Langer, Ludovicus (Lajos), Magyar, rk, 16 éves, sz: Nagy-Bánya 
(Nagybánya 32, Baia Mare RO), a: József, éneklész, be: 1846. Ph 1, 
megjegyz: 1846: October nyolczadikán eltávozott. [A-1847 I/9] 
2157 Lázár, Joannes 3 (János), Magyar, gk, nemes, 16 éves, sz: Porcsalma 
(Porcsalma 32 H), a: Mihály, éneklész Aranyos Medgyesen Szathmár vm., 
be: 1846. Ph 1 [A-1847 I/9] 
2158 Lollok, Marcellus (Marczel), Magyar, rk, 16 éves, sz: Körmöcz Bánya 
(Körmöcbánya 6, Kremnica SK), a: Károly, bányász tanácsnok Nagy 
Bányán, be: 1846. Ph 1, megjegyz: 1847: Meghalt. [A-1847 I/9] 
2159 Márk, Joannes (János), Magyar, gk, 16 éves, sz: Batiz (Batiz 32, Botiz RO), 
a: János, földmivelő, be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2 [BL 315, A-1847 I/9, 1848 
I/2] 
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2160 Mihálka, Gabriel (Gábor), Magyar, gk, 16 éves, sz: Konyha (Izakonyha 
22, Bogdan Vodă RO), a: Fülöp, lelkész, be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2, univ: 
Ungvár Th 1848- [A-1847 I/9, A-1848 I/2] 
2161 Mihálydi (Miháldy, Mihálik), Franciscus (Ferencz), Magyar, gk, 17 éves, 
sz: Szamos-Ujlak (Szamosújlak 32 H), a: Demeter, földmivelő, be: 1846. 
Ph 1; 1847. Ph 2, megjegyz: BL-nél Mihálik [BL 316, A-1847 I/9, A-1848 
I/2] 
2162 Nagy, Alexander 2 (Sándor), Magyar, rk, nemes, 16 éves, sz: Szinyér-
Váralya (Szinérváralja 32, Seini RO), a: Ferencz, be: 1846. Ph 1 [A-1847 
I/9] 
2163 Nagy, Georgius (György), Magyar, rk, 16 éves, sz: Tisza-Büd 
(Büdszentmihály 31 H), a: Mihály, gazdatiszt, be: 1846. Ph 1, megjegyz: 
1847: Aprilis tizedikén eltávozott. [A-1847 I/9] 
2164 Noéh, Gabriel (Gábor), Magyar, ref, nemes, 16 éves, sz: Szathmár-Németi 
(Szatmárnémeti 32, Satu Mare RO), a: Gábor, be: 1846. Ph 1 [A-1847 I/9] 
2165 Papp, Joannes 13 (János), Magyar, gk, 18 éves, sz: Lippó (Szamoslippó 32, 
Lipău RO), a: Tivadar, földmivelő, be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2 [BL 316, A-
1847 I/11, A-1848 I/2] 
2166 Papp, Ladislaus 5 (László), Magyar, gk, nemes, 16 éves, sz: Illésfalva 
(Szilágyillésfalva 57, Băseşti RO), a: Mihály, megyei ülnök, be: 1846. Ph 1, 
megjegyz: 1847: Április tizenötödikén eltávolíttatott. [A-1847 I/11] 
2167 Papp, Theodorus 2 (Tivadar), Magyar, gk, nemes, 16 éves, sz: Szatmár-
Németi (Szatmárnémeti 32, Satu Mare RO), a: Ferencz, be: 1846. Ph 1; 
1847. Ph 2 [A-1847 I/11, A-1848 I/2, T 74] 
2168 Pásztélyi, Joannes 3 (János), Magyar, gk, 17 éves, sz: Miszticze (Misztice 
8, Imszticsovo UA), a: Endre, lelkész Drágabártfalván Beregh vm., be: 
1846. Ph 1, univ: Ungvár Th 1848- [A-1847 I/11] 
2169 Polyák, Colomannus (Kálmán), Magyar, rk, 16 éves, sz: Tisza Ujlak 
(Tiszaújlak 39, Vilok UA), a: Miklós, kamarai sebész Körösmezőn 
Máramaros vm., be: 1846. Ph 1 [A-1847 I/11] 
2170 Puza, Alexander (Sándor), Magyar, gk, 17 éves, sz: Felső-Viznicze 
(Felsőviznice 8, Verhnya Viznicja UA), a: mater Mária özvegy, lelkész, be: 
1846. Ph 1; 1847. Ph 2, univ: Ungvár Th 1848- [BL 316, A-1847 I/11, A-
1848 I/2] 
2171 Rézler, Ludovicus (Lajos), Magyar, rk, 17 éves, sz: Felső Bánya 
(Felsőbánya 32, Baia Sprie RO), a: mater Karolina özvegy, be: 1846. Ph 1; 
1847. Ph 2 [BL 316, A-1847 I/11, A-1848 I/2] 
2172 Riesenberger, Raymundus (Rajmund), Magyar, rk, 15 éves, sz: Felső 
Bánya (Felsőbánya 32, Baia Sprie RO), a: János, nemzeti iskolai tanitó, be: 
1846. Ph 1, megjegyz: 1846: December negyedikén eltávozott. [A-1847 
I/11] 
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2173 Rikker, Joannes (János), Magyar, rk, 16 éves, sz: Rahó (Rahó 22, Rahiv 
UA), a: János, kamarai ellenőr Királymezőben Máramaros vm., be: 1846. 
Ph 1; 1847. Ph 2 [BL 316, A-1847 I/11, 1848 I/2] 
2174 Roib, Michael (Mihály), Magyar, gk, 18 éves, sz: Szathmár-Némethi 
(Szatmárnémeti 32, Satu Mare RO), a: János, földmivelő, be: 1846. Ph 1; 
1847. Ph 2 [A-1847 I/11, A-1848 I/2] 
2175 Seregélyi, Andreas 2 (Endre), Magyar, gk, 21 éves, sz: Sz. Miklós 
(Szentmiklós 8, Csinagyijovo UA), a: mater Teréz özvegy, tanitó 
Munkács, be: 1846. Ph 1, megjegyz: 1846: October huszadikán eltávozott. 
[A-1847 I/11] 
2176 Sopronyi, Joannes (János), Magyar, gk, nemes, 16 éves, sz: Pete (Pete 32, 
Petea RO), a: Sándor, be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2 [BL 316, A-1847 I/11, 
A-1848 I/2] 
2177 Stéfán, Antonius (Antal), Magyar, gk, 21 éves, sz: Kereczke (Kerecke 22, 
Kerecki UA), be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2, univ: Ungvár Th 1848- ?, megjegyz: 
árva [BL 316, A-1847 I/11, A-1848 I/2] 
2178 Surányi, Basilius (Vazul), Magyar, gk, 16 éves, sz: Szathmár Németi 
(Szatmárnémeti 32, Satu Mare RO), a: mostoha atyja Fehér István, 
kerékgyártó, be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2, univ: Ungvár Th 1851-, megjegyz: 
BL-nél keresztnév László. [BL 316, A-1847 I/11, 1848 I/2, 1848 I/6] 
2179 Szabó, Ignatius (Ignácz), Magyar, rk, 17 éves, sz: Halmi (Halmi 39, 
Halmeu RO), be: 1846. Ph 1, megjegyz: árva [A-1847 I/11] 
2180 Szaplonczay, Alexius (Elek), Magyar, rk, nemes, 14 éves, sz: 
Drágomerfalva (Dragomérfalva 22, Dragomireşti RO), a: Pál, megyei 
pénztárnok, be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2 [BL 316, A-1847 I/13, 1848 I/2, T 
81] 
2181 Szkunzevics, Joannes (János), Magyar, gk, 19 éves, sz: Ökörmező 
(Ökörmező 22, Mizshirja UA), a: János, lelkész, be: 1846. Ph 1, megjegyz: 
1846: November hetedikén eltávozott. [A-1847 I/13] 
2182 Tatár, Joannes (János), Magyar, gk, nemes, 17 éves, sz: Ófejértó 
(Ófehértó 31 H), a: Sándor, be: 1846. Ph 1, megjegyz: 1847: Ismétlésre 
utaltatott. [A-1847 I/13] 
2183 Vaday, Carolus (Károly), Magyar, ref, nemes, 15 éves, sz: Nagy-Károly 
(Nagykároly 32, Carei RO), a: Gáspár, be: 1846. Ph 1 [A-1847 I/13] 
2184 Vaszkó, Joannes 2 (János), Magyar, gk, 16 éves, sz: Ilosva (Ilosva 8, Irsava 
UA), a: Vazul, lelkész, be: 1846. Ph 1, univ: Ungvár Th 1848- [A-1847 
I/13] 
2185 Vigh, Eugenius (Jenő), Magyar, gk, 17 éves, sz: Nagy-Toronya 
(Nagytoronya 44, Vel'ká Tŕňa SK), a: mater Josefa özvegy, lelkész 
Unghvár, be: 1846. Ph 1, univ: Ungvár Th 1851- [A-1847 I/13] 
 
 




2186 Csernek, Alexander (Sándor), Magyar, gk, 17 éves, sz: Felsőróna 
(Felsőróna 22, Rona de Sus RO), a: János, lelkész Aknarahó, be: 1847. Ph 
1, univ: Ungvár Th 1850-, megjegyz: Csak a bizonyítvány áll rendelkezésre. 
[T 78] 
2187 Drágus, Ladislaus 2, be: 1847. Ph 2 [BL 316] 
2188 Dvortsák, Sigismund (Sigmond), Magyar, rk, 16 éves, sz: Perregova 
(Berkeszfalu ? 34, Percosova RO), a: mater Anna özvegy, in Lugos 
Krassó vm., be: 1847. Ph 1, e.isk: Lugos G, megjegyz: A települést a 
határőrvidéken jelzi. [T 130] 
2189 Érsekújvári, Emericus (Imre), Magyar, rk, nemes, sz: 1829.8.11. Udvari 
(Szatmárudvari 32, Odoreu RO), a: Imre, be: 1847. Ph 1; 1849. Ph 2, e.isk: 
Eger G [BL 317, T 132] 
2190 Esze, Franciscus (Ferecz), ref, 16 éves, sz: Szatmár-Németi 
(Szatmárnémeti 32, Satu Mare RO), a: Gábor, Szatmár város fő bírája, be: 
1847. Ph 1, e.isk: Szatmár Ref. G, megjegyz: Csak a gimnáziumi 
bizonyítvány áll rendelkezésre. [T 72] 
2191 Fucsek, Josephus (József), Magyar, gk, sz: 1830.10.31. Ungvár (Ungvár 
40, Uzshorod UA), a: József, lelkész Sürgefalva Szatmár vm., be: 1847. Ph 
1, univ: Ungvár Th 1851-, e.isk: Ungvár G [T 131] 
2192 Grosschmid, Gabriel (Gábor), Magyar, rk, 16 éves, sz: Sziget 
(Máramarossziget 22, Sighetu Marmaţiei RO), a: Imre, királyi tanácsos, 
kincstári első ülnök, be: 1847. Ph 1, e.isk: Máramarossziget G [T 138] 
2193 Hosszú, Andreas 2 (András), be: 1847. Ph 2, megjegyz: 1847: 
Elutasíttatván December 12-én a tanodát elhagyta. [A-1848 I/2, 1848 I/4] 
2194 Hrabár, Michael, Magyar, gk, 20 éves, sz: Rakasz (Rakasz 39, Rokoszovo 
UA), a: Vazul, lelkész, be: 1847. Ph 1, univ: Ungvár Th 1850-, megjegyz: 
Csak a bizonyítvány áll rendelkezésre. [T 77] 
2195 Jablonkay, Augustinus (Ágoston), Magyar, rk, nemes, 16 éves, sz: Bogát 
(Nyírbogát 31 H), a: János, tiszttartó Nyír-Csahoj, be: 1847. Ph 1, e.isk: 
Nagykároly G [T 136] 
2196 Kandel, Ludovicus (Lajos), nyíri, Magyar, rk, nobilis, 16 éves, sz: 
Nyiregyháza (Nyíregyháza 31 H), a: Kristóf, földbirtokos, be: 1847. Ph 1, 
e.isk: Debrecen G, megjegyz: Csak a bizonyítvány áll rendelkezésre. [T 79, T 
137] 
2197 Krizsán, Joannes 2, be: 1847. Ph 2, univ: Ungvár Th 1849- [BL 316, A-
1848 I/2] 
2198 Leskovits, Ladislaus, be: 1847. Ph 2, megjegyz: Esetleg azonos Leskovits 
Basilius-szal. [BL 316] 
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2199 Melles, Demetrius 2, Magyar, gk, 19 éves, sz: Kerincse (Herincse 22, 
Horincsovo UA), a: mater Theresia özvegy, lelkész, be: 1847. Ph 1, univ: 
Ungvár Th 1851-, megjegyz: Csak a bizonyítvány áll rendelkezésre. [T 75] 
2200 Mihálka, Georgius, be: 1847. Ph 2 [BL 316] 
2201 Müller (Miller), Jacobus, rk, sz: 1830.12.13. Szathmarini (Szatmárnémeti 
32, Satu Mare RO), be: 1847. Ph 1; 1848. Ph 2; 1849 Th 1; 1850 Th 2; 
1851 Th 3; 1852 Th 4, e.isk: Szatmár G, megjegyz: Meghalt 1898. szept 1. 
Szent 1853. [BL 317, S-1851-3, S-1853-3 Cl Sz 132] 
2202 Nemes, Colomannus (Kálmán), Magyar, rk, 16 éves, sz: Nagy Bánya 
(Nagybánya 32, Baia Mare RO), a: József, ellenőr a királyi gazdasági 
hivatalnál, be: 1847. Ph 1, e.isk: Nagybánya G [T 129] 
2203 Papp, Franciscus 4, be: 1847. Ph 2 [BL 316] 
2204 Papp, Georgius 8, be: 1847. Ph 2 [BL 316] 
2205 Rajb, Michael, be: 1847. Ph 2 [BL 316] 
2206 Reviczky, Joannes (János), Magyar, rk, nemes, 16 éves, sz: Rozávlia 
(Rozália 22, Rozavlea RO), a: János, megyei czimzetes szolgabíró Szigeth 
Máramaros vm., be: 1847. Ph 1, e.isk: Máramarossziget G, ösztönd.: Stip. 
Extraord. [T 133, T 160] 
2207 Schmidtshausen, Ernestus (Erneszt), magyar, rk, 16 éves, sz: Sztrimbus 
(Horgospataka ? 63, Strâmbu RO), a: János, erdősáfár, be: 1847. Ph 1, 
e.isk: Nagybánya G [T 134] 
2208 Sereghy (Seregi), Basilius 2 (Vazul), Magyar, gk, 17 éves, sz: Egres 
(Szőlősegres 39, Olesnik UA), a: Vazul, lelkész Falucska Bereg vm., be: 
1847. Ph 1, univ: Ungvár Th 1851-, megjegyz: Csak a bizonyítvány áll 
rendelkezésre. [T 76] 
2209 Szaibl, Joannes 2, rk, 23 éves, sz: Kaplony (Kaplony 32, Căpleni RO), be: 
1847. Ph 1; 1849. Ph 2 [BL 316, 317] 
2210 Szerbák, Antonius (Antal), Magyar, gk, 15 éves, sz: Nagy Gércz 
(Nagygérce 39, Gherţa Mare RO), a: mater Ilona özvegy, plébános, be: 
1847. Ph 1, univ: Ungvár Th 1851-, e.isk: Szatmár G, megjegyz: Csak a 
gimnáziumi bizonyítvány áll rendelkezésre. [T 71] 
2211 Újhelyi, Antonius (Antal), Magyar, gk, sz: 1832.1.20. Bilke (Bilke 8, Bilki 
UA), a: Mihály, lelkész, be: 1847. Ph 1, univ: Ungvár Th 1849-, e.isk: 
Ungvár G [T 135] 
2212 Valkovszky, Alexander, Magyar, gk, 15 éves, sz: Szathmár Németi 
(Szatmárnémeti 32, Satu Mare RO), a: Vazul, plébános és alesperes, be: 
1847. Ph 1, univ: Ungvár Th 1850-, e.isk: Szatmár G, megjegyz: Csak a 









2213 Almásy, Alexander (Sándor), Magyar, gk, polgár, 18 éves, sz: Dorogh 
(Hajdúdorog 47 H), a: János, be: 1849. Ph 1, e.isk: Debrecen G, megjegyz: 
Csak a gimnáziumi bizonyítvány áll rendelkezésre. [T 141] 
2214 Brázay (Brazai), Joannes, rk, 19 éves, sz: 1830.3.21. Uj Vencsellő 
(Vencsellő 31 H), be: 1849. Ph 1; 1850. Ph 2, univ: Pest Th 1851-1854, 
e.isk: Nagykároly G, megjegyz: Meghalt 1908.7.17. Szent. 1855. [BL 317, 
Emlék 410, Cl Sz 11] 
2215 Csernek (Chernek), Carolus, gk, be: 1849. Ph 2 [BL 317] 
2216 Ferencsik, Nicolaus (Miklós), Magyar, gk, sz: 1833.5.10. Nagy-Turicza 
(Nagyturjaszög 40, Turicja UA), a: Mihály, lelkész, be: 1849. Ph 1, univ: 
Ungvár Th 1851, e.isk: Ungvár G, megjegyz: Csak a gimnáziumi 
bizonyítvány áll rendelkezésre. [T 140] 
2217 Firczák, Alexander (Sándor), Magyar, gk, sz: 1831.6.10. Tőkés 
(Tőkésfalu 8, Kolodne UA), a: Vazul, lelkész Sztrabicson Beregh vm., be: 
1849. Ph 1, e.isk: Ungvár G, megjegyz: Csak a gimnáziumi bizonyítvány áll 
rendelkezésre. [T 139] 
2218 Frank, Josephus, rk, 16 éves, sz: 1834.2.25. Ungvár (Ungvár 40, Uzshorod 
UA), be: 1849. Ph 2; 1850. Th 1; 1851 Th 2; 1852 Th 3; 1853 Th 4, e.isk: 
Ungvár G, megjegyz: Meghalt 1920. márc 30. Szent. 1857. A sematizmusok 
adatai bizonytalanok. [BL 317, S-1851-3, S-1853-3, Emlék 411, Cl Sz 45] 
2219 Horgász, Vincentius, rk, 20 éves, sz: 1829.1.10. Bocskoviae (Bocskó 39, 
Bocicău RO), be: 1849. Ph 2; 1850. Th 1; 1851 Th 2; 1852 Th 3; 1853 Th 
4, e.isk: Máramarossziget G, megjegyz: Meghalt 1898. júl 9. Szent 1853. [BL 
317, S-1851-3, S-1853-3, Cl Sz 74] 
2220 Khudán, Ladislaus, Magyar, gk, polgár, 19 éves, sz: Talaborfalva 
(Talaborfalu 22, Tereblja UA), a: János, be: 1849. Ph 1, e.isk: 
Máramarossziget G [T 142] 
2221 Márton, Aloysius, rk, 18 éves, sz: 1831.1.17. Gyöngyös (Gyöngyös 17 H), 
be: 1849. Ph 1; 1850. Ph 2; 1851 Th 1; 1852 Th 2; 1853 Th 3; 1854 Th 4, 
e.isk: Szatmár G, megjegyz: Meghalt 1896. márc 25. Szent 1855. [BL 317, Cl 
Sz 132] 
2222 Mracsnai, Stephanus, be: 1849. Ph 1 [BL 317] 
2223 Papp, Michael 4 (Mihály), gk, 15 éves, sz: Szathmár (Szatmárnémeti 32, 
Satu Mare RO), a: János, kötélverő, be: 1849. Ph 1, univ: Ungvár Th 1851-, 
e.isk: Szatmár G, megjegyz: Csak a gimnáziumi bizonyítvány áll 









2224 Badzey, Georgius, rk, 18 éves, sz: 1832. Ungvár (Ungvár 40, Uzshorod 
UA), be: 1850. Ph 2; 1851. Th 1; 1852 Th 2; 1853 Th 3; 1854 Th 4, e.isk: 
Szatmár G, megjegyz: Szent 1855. 1871-ben a nagyváradi egyházmegyébe 
távozott. [BL 317, Cl Sz 9] 
2225 Cziereizer (Cziraizer), Aloysius (Joannes), rk, 17 éves, sz: 1833.6.21. 
Csomaköz (Csomaköz 32, Ciumeşti RO), be: 1850. Ph 1; 1851. Ph 2; 1852 
Th 1; 1853 Th 2; 1854 Th 3; 1855 Th 4, e.isk: Nagykároly G, megjegyz: 
Meghalt 1911. márc 20. Szent. 1856. [BL 317, Emlék 411, Cl Sz 22] 
2226 Gáspárdy, Rudolphus 2, rk, sz: 1836.1.23. M Varadini (Nagyvárad 89, 
Oradea RO), be: 1850. Ph 1; 1851. Ph 2; 1855 Th 1; 1856 Th 2; 1857 Th 
3; 1858 Th 4, megjegyz: Meghalt 1902. jún 27. Szent 1859. A beiratkozási 
időpontok bizonytalanok. [Cl Sz 59] 
2227 Herchenröthern (Herchenrötter), Emericus, be: 1850. Ph 2 [BL 317] 
2228 Hirli (Hirly), Josephus, rk, 15 éves, sz: 1835.4.12. Lugos (Nyírlugos 31 H), 
a: t: Bäcker, be: 1850. Ph 1; 1851. Ph 2, univ: Wien Th 1852-1855, e.isk: 
Nagykároly G, megjegyz: Meghalt 1915. febr 2. Szent. 1859. [BL 317, 
Emlék 411, Cl Sz 74] 
2229 Komka, Julius, rk, 15 éves, sz: 1836.2.6. Munkács (Munkács 8, Mukacsevo 
UA), be: 1850. Ph 1; 1851. Ph 2; 1855 Th 1; 1856 Th 2; 1857 Th 3; 1858 
Th 4, univ: Wien Ph 1859-1861, megjegyz: Meghalt 1913. jún 17. Szent. 
1859. A beiratkozási időpontok bizonytalanok. [BL 317, 318, Emlék 411, 
Cl Sz 91] 
2230 Kozma, Adalbertus, rk, sz: 1833.4.23. Aknaszlatina (Aknaszlatina 22, 
Szolotvino UA), be: 1850. Ph 1; 1851. Ph 2; 1855 Th 1; 1856 Th 2; 1857 
Th 3; 1858 Th 4, megjegyz: Meghalt 1905. ápr 28. Szent 1859. A 
beiratkozási időpontok bizonytalanok. [Cl Sz 98] 
2231 Mazurek, Joannes, rk, 21 éves, sz: 1829.11.9. Bilgoraj (Bilgoraj 0, Bilgoraj 
PL), be: 1850. Ph 1; 1851. Ph 2, univ: Pest Th 1852-1853, e.isk: Szatmár G, 
megjegyz: Meghalt 1862. szept 29. Szent 1859. [BL 317, Cl Sz 128] 
2232 Soltész, Emericus, rk, 17 éves, sz: 1833.3.25. Ungvár (Ungvár 40, 
Uzshorod UA), be: 1850. Ph 1; 1851. Ph 2; 1852 Th 1; 1853 Th 2; 1854 
Th 3; 1855 Th 4, e.isk: Ungvár G, megjegyz: Szent. 1856.8.2. [BL 317, 
Emlék 411, Cl Sz 185] 
2233 Tóth, Antonius, rk, sz: 1833.6.4. Unghvar (Ungvár 40, Uzshorod UA), 
be: 1850. Ph 1; 1851. Ph 2; 1852 Th 1; 1853 Th 2; 1854 Th 3; 1855 Th 4, 
e.isk: Ungvár G, megjegyz: Meghalt 1900. ápr 3. Szent 1856. [S-1853-3, Cl 
Sz 207] 
2234 Türnauer, Carolus, be: 1850. Ph 1 [BL 317] 
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2235 Vekolonszky (Vlkolonszky), Adalbertus, rk, 16 éves, sz: 1835.2.15. 
Kakasfalu (Delnekakasfalva 28, Kokošovce SK), be: 1850. Ph 2; 1852. Th 
1, e.isk: Máramarossziget G, megjegyz: Meghalt 1887. jún 19. Szent 1860. 




2236 Fedortsik (Fedorcsik), Petrus, rk, sz: 1832.8.19. Tarno (Tapolytarnó 28, 
Tarnov SK), a: Paulus, be: 1851. Ph 2; 1852. Ph 3; 1854 Ph 4, univ: 
Rozsnyó Ph 1848-1849, Th1 1850, e.isk: Rozsnyó G, megjegyz: Meghalt 
1913. dec 18. Szent 1856 [Cl Sz 43] 
2237 Lucz, Ignatius, rk, 17 éves, sz: 1835.11.29. Szatmár (Szatmárnémeti 32, 
Satu Mare RO), be: 1851. Ph 1; 1852. Ph 2; 1855 Th 1; 1856 Th 2; 1857 
Th 3; 1858 Th 4, megjegyz: Szent 1859. A beiratkozási időpontok 
bizonytalanok. 1874-ben kilépett. [BL 318, Cl Sz 117] 
2238 Schweinitzer (Schveinitzer), Rudolphus, rk, 17 éves, sz: 1832.1.9. 
Rónaszék (Rónaszék 22, Coştiui RO), a: Ignácz, kamarai számító, be: 
1851. Th 1; 1852. Th 2; 1853 Th 3; 1854 Th 4, univ: Temesvár Ph 1-2 
1846-1847, e.isk: Máramarossziget G, megjegyz: Meghalt 1863. ápr 22. 
Szent. 1855. [BL 317, S-1851-3, S-1853-3, Cl Sz 185] 
2239 Sztanatzky (Sztanaczky), Eduardus, rk, sz: 1837.6.28. Szathmarini 
(Szatmárnémeti 32, Satu Mare RO), be: 1851. Ph 1; 1852. Ph 2, univ: Pest 
Th 1854-1857, megjegyz: Meghalt 1862. ápr 6. Szent 1859. A Ph 
beiratkozási időpontok bizonytalanok. [Cl Sz 197] 
2240 Zolcsák, Joannes, rk, sz: 1835.12.25. Bozos (Őrdarma 40, Sztorozsnicja 
UA), be: 1851. Ph 1; 1852. Ph 2; 1855 Th 1; 1856 Th 2; 1857 Th 3; 1858 
Th 4, e.isk: Ungvár G, megjegyz: Meghalt 1898. Szent 1859. A beiratkozási 















2241 Banovics (Banovits), Joannes, rk, nobilis, sz: 1784.7.1. Eperjes ? (Eperjes 
28, Prešov SK), a: Andreas, mater Anna Szingáts, consiliarius tabulae 
districtualis Eperjesiensis,, univ: Eger Ph Th, e.isk: Eger G, megjegyz: 
Meghalt 1843. nov 13. Szent 1807. [Cl Sz 7] 
2242 Bodó, Michael, rk, nobilis, sz: 1761. Fantsika (Fancsika 39, Fancsikovo 
UA), a: Joannes, mater Maria Erős,, univ: Eger Ph Th, e.isk: 
Máramarossziget G, megjegyz: Meghalt 1846. ápr 18. Szent 1785. [Cl Sz 8] 
2243 Bresztal, Jacobus, rk, nobilis, sz: 1769.6.16. Alsó-Metcenzöf (Mecenzéf 
1, Medzev SK),, univ: Kassa Ph1 1787, Pozsony Ph2 17888, Pest, Pozsony 
Th, e.isk: Kassa G, megjegyz: Meghalt 1835 aug. Szent 1792. [Cl Sz 10] 
2244 Dósa (Dózsa), Antonius 2, rk, nobilis, sz: 1780.1.6. Czégény 
(Cégénydányád 32 H),, univ: Eger Ph Th, e.isk: Máramarossziget, 
Debrecen G, megjegyz: Meghalt 1855. aug 23. Szent 1803. [Cl Sz 29] 
2245 Filler, Michael, rk, sz: 1779.7.19. Olaszi (Szepesolaszi 33, Spišské Vlachy 
SK),, univ: Kassa Ph J1, Pest J2, Eger Th, e.isk: Lőcse G, megjegyz: Meghalt 
1841. febr 18. Szent 1805. [Cl Sz 43] 
2246 Garamay, Franciscus, rk, sz: 1764. Cassovia (Kassa 85, Košice SK),, 
univ: Pest Ph, Th 3-4 1786-1787, e.isk: Eger G, megjegyz: Meghalt 1835. nov 
20. Szent 1788 ? [Cl Sz 54] 
2247 Gedeon, Matthaeus, rk, sz: 1779.12.12. Meszenzöf (Mecenzéf 1, Medzev 
SK),, univ: Eger Ph Th, e.isk: Kassa G, megjegyz: Meghalt 1845. máj 10. 
Szent 1802. [Cl Sz 54] 
2248 Gyurics, Samuel, rk, sz: 1807.10.3. Ilosva (Ilosva 8, Irsava UA), a: 
Martinus, opifex,, univ: Eperjes Ph, Kassa Th, e.isk: Szepes, Gömör G, 
megjegyz: Meghalt 1845. okt 11. Szent 1834. Eredetileg kassai 
egyházmegyés, 1833-ban átkerült Szatmárba. Gömör megyéhez írva, de 
ott nem azonosítható! [Cl Sz 58] 
2249 Homoky, Emericus, rk, sz: 1809.10.19. Duna-Földvár (Dunaföldvár 36 
H), a: Casparus, professor, egyh.tiszt: O. Sch. Piarum, univ: Vác Ph, Nyitra, 
Szentgyörgy Th, megjegyz: Meghalt 1869. nov 29. Bécsben ! 1825-ben 
lépett a piarista rendbe, 1833-ban szentelték pappá.1845-1848 prefectus a 
bécsi Theresianumban. 1864-ben lett szatmári egyházmegyés. [Cl Sz 76, 
Catalogus O.Sch.P. 155] 
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2250 Kallós (Kalós), Stephanus, rk, nobilis, sz: 1775.12.24. Borzova 
(Nemesborzova 32 H),, univ: Kassa Ph J, Eger Th, e.isk: Losonc G, 
megjegyz: Meghalt 1859. nov. 22. Szent. 1798. [Cl Sz 91] 
2251 Katona, Georgius, rk, nobilis, sz: 1777.3.2. Szamos Telek (Szamostelek 
32, Someşeni RO),, univ: Eger Ph1, Nagyvárad Ph2, Nagyvárad Th, e.isk: 
Nagybánya, Eger G, megjegyz: Meghalt 1856. nov 28. Szent 1802. [Cl Sz 
92] 
2252 Kökh, Josephus, rk, civis, sz: 1767.5.4. Cassovia (Kassa 85, Košice SK),, 
univ: Eger Ph1, Kassa Ph2, Eger Th, e.isk: Kassa, Sátoraljaújhely, Ungvár 
G, megjegyz: Meghalt 1836. máj 11. Szent 1791. [Cl Sz 94] 
2253 Kramer, Michael, rk, sz: 1761.9.31. Agria (Eger 83 H),, univ: Eger Ph Th, 
e.isk: Eger, Buda G, megjegyz: Meghalt 1835.nov 17. Szent 1785. [Cl Sz 95] 
2254 Laurentsik, Christianus, rk, sz: 1767.2.2. Jolsvae (Jolsva 15, Jelšava SK), 
a: Paulus, mater Maria Nicolaides,, univ: Buda Ph, Pozsony Th, e.isk: 
Rozsnyó G, megjegyz: Meghalt 1834. aug 19. Szent 1790. [Cl Sz 111] 
2255 Linczy, Josephus, rk, sz: 1777.1.25. Tarczal (Tarcal 44 H),, univ: Kassa, 
Eger Ph, Eger Th, e.isk: Nagybánya G, megjegyz: Meghalt 1858. jan 18. 
Szent 1800. [Cl Sz 113] 
2256 Majerhold, Antonius, rk, sz: 1783.7.25. Buda (Buda 80 H),, univ: Pest, 
Eger Ph, Eger Th, e.isk: Buda G, megjegyz: Meghalt 1866. szept 5. Szent 
1806. [Cl Sz 127] 
2257 Markovits, Theodorus, rk, sz: 1781.1.14. Szamosujvarini (Szamosújvár 
52, Gherla RO),, univ: Kolozsvár Ph, Nagyvárad Th1-2, Eger Th3-4, e.isk: 
Kolozsvár G, megjegyz: Meghalt 1858. febr 23. Szent 1805. [Cl Sz 128] 
2258 Michna, Joannes, rk, nobilis, sz: 1777.9.4. Detva (Gyetva 45, Detva SK),, 
univ: Eger Ph Th, e.isk: Pozsony, Besztercebánya G, megjegyz: Meghalt 
1837. júl 9. Szent 1800. [Cl Sz 129] 
2259 Miklósy, Josephus, rk, nobilis, sz: 1794.3.19. Csekefalva (Csíkcsekefalva 
65, Ciucani RO),, univ: Kolozsvár Ph, Nagyvárad Th, e.isk: 
Marosvásárhely G, megjegyz: Meghalt 1839. szept 24. Szent 1821. [Cl Sz 
130] 
2260 Obermayer, Andreas, rk, sz: 1789.11.16. Pálócz (Pálóc 40, Pavlovce nad 
Uhom SK),, univ: Eger Ph, Pest Th, e.isk: Ungvár, Buda G, megjegyz: 
Meghalt 1869. ápr 7. Szent 1809. [Cl Sz 153] 
2261 Pilászy, Michael, rk, sz: 1782.9.7. Darótz (Szepesdaróc 33, Dravce SK),, 
univ: Eger Ph, Eger Th, e.isk: Lőcse G, megjegyz: Meghalt 1857. jan 31. 
Szent 1805. [Cl Sz 160] 
2262 Pyrker, Franciscus, de Felső-Eör, rk, nobilis, sz: 1835.8.12. Stanisics 
(Őrszállás 4, Stanišić SRB),, univ: Kalocsa Th, e.isk: Pécs G, megjegyz: 
Meghalt 1879. jun 14. Szent 1857. 1861-ben átkerült Szatmárba. [Cl Sz 
161] 
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2263 Richter, Antonius, rk,, univ: Pest Th 3-4 1806-1807, megjegyz: Pesten 
szatmári egyházmegyésnek jelölve. [Pesti Th Kar anyakönyve] 
2264 Schlachta, Martinus, rk, nobilis, sz: 1775.11.10. Zadjelii (Szádelő 50, 
Zádiel SK), a: Adamus, mater Anna Madocsányi,, univ: Eger Ph J1-2, Pest 
J3-4, Eger Th, e.isk: Rózsahegy, Lőcse G, megjegyz: Meghalt 1843. júl 13. 
Szent 1803. Árva megyéhez írva, de ott nem azonositható, feltehetően 
Torna megye. [Cl Sz 186] 
2265 Schmotzer (Smoczer), Josephus, rk, sz: 1783.4.20. M Karolini 
(Nagykároly 32, Carei RO),, univ: Eger Ph Th, e.isk: Nagykároly G, 
megjegyz: Meghalt 1846. aug 2. Szent 1805. [Cl Sz 186] 
2266 Schuller, Joannes, rk, nobilis, sz: 1772.12.6. Eperjesini (Eperjes 28, 
Prešov SK),, univ: Eger Ph Th, e.isk: Eperjes G, megjegyz: Meghalt 1841. 
febr 1. Szent 1796. [Cl Sz 187] 
2267 Sipos, Josephus Anacletus, rk, sz: 1826.2.9. Quinque Ecclesiae (Pécs 90 
H), egyh.tiszt: OSJ de Deo, univ: Zágráb Ph 1849, J 1850, Pest J 1853-1854, 
Buda OFM Th, megjegyz: Meghalt 1895. ápr 18. Szent 1856. [Cl Sz 198] 
2268 Szepessy, Samuel 1, rk, nobilis, sz: 1766.3.19. Poprad (Poprád 33, 
Poprad SK),, univ: Kassa Ph, Pest Th 1788-1789, e.isk: Eger G, megjegyz: 
Meghalt 1830. máj 13. Szent 1790. [Cl Sz 192] 
2269 Tomásek (Tomáschek), Josephus, rk, sz: 1780.1.3. Zubrohlava 
(Zubrohlava 3, Zubrohlava SK),, univ: Eger Ph Th, e.isk: Buda, Esztergom 
G, megjegyz: Meghalt 1846. febr 11. Szent 1803. [Cl Sz 207] 
2270 Tornai (Korl), Michael, rk, sz: 1826.9.2. Cassovia (Kassa 85, Košice SK), 
egyh.tiszt: OFM, univ: Eger Ph Th, e.isk: Kassa G, megjegyz: Meghalt 1873. 
jun 13. Szent 1852. 1849-től a ferences rend tagja. 1861-től szatmári 
egyházmegyés. [Cl Sz 210] 
2271 Válik, Josephus, rk, sz: 1834.4.16. O-Gallya (Ógyalla 19, Hurbanovo 
SK), egyh.tiszt: O. Minoritarum, univ: Eger Ph, megjegyz: Meghalt 1880. febr 
10. 1864-től szatmári egyházmegyés. [Cl Sz 222] 
2272 Vatter, Georgius, rk, sz: 1771.1.7. Szendrő (Szendrő 10 H), a: provisor 
comitis Andrássy,, univ: Kassa, Eger Ph, Eger Th, e.isk: Rozsnyó G, 
megjegyz: Meghalt 1831. dec 3. Szent 1797. [Cl Sz 221] 
2273 Verzár, Gregorius, rk, nobilis, sz: 1780.2.5. Felső-Bánya (Felsőbánya 32, 
Baia Sprie RO),, univ: Eger Ph Th, e.isk: Nagybánya G, megjegyz: Meghalt 
1829. dec 30. Szent 1803. [Cl Sz 222] 
2274 Waldstein, Josephus, rk, comes, sz: 1766.5.2. Jaurini (Győr 84 H), a: 
Ottone, mater Josepha Csáky,, univ: Eger Th, Wiener Neustadt Mil. Ak., 
megjegyz: Meghalt 1838. Szent 1795. [Cl Sz 223] 
2275 Weisz (Veisz), Josephus, rk, sz: 1782.2.15. Olaszi (Szepesolaszi 33, 
Spišské Vlachy SK),, univ: Kassa Ph, Eger J, Eger Th, e.isk: Miskolc G, 


























Abaújkér  1121 
Ábrahámháza  667, 
1676, 1760, 1902 
Abrămuţ  → 
Vedresábrány  
Abranka  → Ábránka  
Ábránka  1637 
Abrihaz  → 
Ábrahámháza  
Acîş  → Ákos  
Aciua  → Balotafalu  
Acsád ?  148 
Agriş  → Egri  
Ajak  523 
Aknasugatag  994, 
1559 
Aknaszlatina  189, 
294, 354, 649, 1237, 
1277, 1570, 1664, 
1750, 2007, 2032, 
2230 
Ákos  758 
Alsó-, Felsőalmád  
751 
Alsó-, Felsőberekszó  
1726 
Alsó-, Felsőfernezely  
452, 1184, 1732, 









137, 147, 203, 400, 
401, 428, 470, 692, 
784, 830, 1983, 
1987, 2058 
Alsó-, Felsőkaraszló  
525 
Alsó-, Felsőkéked  
526, 978 
Alsó-, Felsőmislye  
757 
Alsó-, Felsőremete  
1801 
Alsó-, Felsőszinevér  
1471, 1787 
Alsó-, Felsőverecke  
730, 916, 1550, 1619 
Alsó-, Felsővisó  850 
Alsó-, Felsőviznice  
1503 
Alsó-, Közép-, 
Felsőapsa  340, 
1050 
Alsóapsa  1000, 1609, 
1693, 2051 
Alsóegregy  1307 
Alsóhuta  1021, 1948 
Alsókaraszló  371, 
1883 
Alsólápos  319 
Alsósárad  145, 1117 
Alsóverecke  1408 
Alsóvisó  1742 
Amac  315, 366, 701, 
971 
Amaţi  → Amac  
Andrid  → Érendréd  
Antaloc  → Antalóc  
Antalóc  1054 
Apa  291, 1483, 1766 
Apa  → Apa  
Apateu  → 
Dobrácsapáti  
Arad  1055, 1638 
Arad  → Arad  
Aranyosmeggyes  
831, 1432, 1798, 
2053 
Árdánháza  1267 
Ardanovo  → 
Árdánháza  
Ardeal  → Erdély  
Ardud  → Erdőd  
Ardusat  → Erdőszáda  
Arduzel  → 
Szamosardó  
Avasfelsőfalu  1518 
Avasújfalu  1199 
  
Bábca  802 
Babţa  → Bábca  
Bačka Palanka  → 
Palánka  




Baia Mare  → 
Nagybánya  
Baia Sprie  → 
Felsőbánya  
Băiţa  → Láposbánya  
Balazser  → Balazsér  
Balazsér  723 
Baldóc  923 
Baldovce  → Baldóc  
Balotafalu  318, 1445 
Banská Belá  → 
Bélabánya  
Banská Štiavnica  → 
Selmecbánya  
Bányafalu  2100, 2134 
Barancs  872 
Baraninci  → Baranya  
Baranka  → 
Szuhabaranka  
Baranya  1323 
Barbovo  → Bárdháza  
Barcánfalva  133, 135, 
358, 434, 1351, 1381 
Bardejov  → Bártfa  
Bárdfalva  914, 1998 
Bárdháza  1771 
Barlafalu  48 
Barnabás  1472 
Bărsana  → 
Barcánfalva  
Bârsău de Jos, Sus  → 
Alsó-, 
Felsőberekszó  
Bártfa  426, 480 
Băseşti  → 
Szilágyillésfalva  
Batár  91, 174, 1319 
Batiz  1241, 1285, 
1515, 1775, 1877, 
1995, 2009, 2159 
Batizvasvári  466, 
1127 
Bázon ?  385 
Bécs  1978 
Békésszentandrás  
1677 
Bélabánya  31 
Belek  → Kisbelleg  
Beltiug  → 
Krasznabéltek  
Bene  1012, 1641 
Bene  → Bene  
Benedeki  1923 
Benedikivci  → 
Benedeki  
Berbeşti  → Bárdfalva  
Bercsényifalva  969 
Beregbárdos  1259 
Beregdéda  1394, 
1858 
Beregfogaras  502, 
531, 1613 
Beregkisalmás  686, 
820, 1114 
Beregkövesd  598, 
988, 1058, 1335, 
1336 
Beregleányfalva  762, 
1128 
Beregrákos  779, 
1971 
Beregsárrét  776 
Beregszász  125, 161, 
379, 530, 876, 932, 
1089, 1154, 1167, 
1211, 1275, 1328, 
1331, 1379, 1678, 
2079 
Beregsziklás  2034 
Beregszilvás  1018 
Beregszőlős  352 
Berehovo  → 
Beregszász  
Berettyódéda  1815 
Berettyóújfalu  943 
Berkeszfalu ?  2188 
Berveni  → Börvely  
Besenyőd ?  261 
Beszterce  1024 
Bezedek ?  96 
Bežovce  → Bező  
Bező  793, 1464, 1580, 
1737 
Bicău  → Papbikó  
Bihardiószeg  1847 
Biharkaba  1830 
Bikszád  415 
Bila Cerkva  → 
Tiszafejéregyház  
Bilgoraj  2231 
Bilgoraj  → Bilgoraj  
Bilke  169, 709, 739, 
788, 1049, 1111, 
1209, 2211 
Bilki  → Bilke  
Bilovarci  → Kiskirva  
Biri  1130, 1807 
Bistriţa  → Beszterce  
Bixad  → Bikszád  
Blatné Revištia  → 
Sárosrőcse  
Boboviscse  → 
Borhalom  
Bocicău  → Bocskó  
Bocicoel, Bocicoiu 
Mare  → Kis-, 
Nagybocskó  
Bocskó  2219 




Bodzásújlak  1537 




Boghiş  → 
Csengerbagos  
Bohdan  → 
Tiszabogdány  
Bonyhád  1850 
Borgótiha  1480 
Borhalom  64, 1610, 
1634, 1821 
Borleşti  → Barlafalu  
Borsa  1096, 1912 
Borša  → Borsi  
Borşa  → Borsa  
Borsabánya  2069 
Borsi  1077 
Borválaszút  1415, 
1933 
Borzsavszke  → 
Nagycsongova  
Botiz  → Batiz  
Bököny  2103 
Börvely  1230 
Bratovo  → Batár  
Brusztura  177, 1564, 
1656, 1891 
Brzozow  892 
Brzozow  → Brzozow  
Buda  588, 2256 
Budfalva ?  583, 1768 
Bukivcovo  → 
Ungbükkös  
Bukovec  → 
Bükköspatak , → 
Beregbárdos  
Buság  545 
Busşg  → Buság  
Bustino  → 
Bustyaháza  
Bustyaháza  343, 344, 
653, 859, 905, 927, 
1395, 1758, 2138 




Bükköspatak  71, 423 
  
Căbeşti  → Biharkaba  
Călineşti-Oaş  → 
Kányaháza  
Cămărzana  → 
Komorzán  
Câmpulung la Tisa  → 
Hosszúmező  
Căpleni  → Kaplony  
Cărăşeu  → 
Szamoskrassó  
Carei  → Nagykároly  
Căţcău  → Kackó  
Cavnic  → 
Kapnikbánya  
Cégény  295, 296, 
1544 
Cégénydányád  2244 
Cehal  → Oláhcsaholy  
Certeze  → Avasújfalu  
Chechiş  → Oláhkékes  
Chegea  → Kegye  
Cheşereu  → Érkeserű  
Chieşd  → 
Szilágykövesd  
Chilia  → Pácafalu  
Chiuzbaia  → 
Kisbánya  
Chizsne  68, 124, 395 
Chynorany  → 
Kinorány  
Chyźne  → Chizsne  
Cicârlău  → 
Nagysikárló  
Čičarovce  → Csicser  
Cidreag  → Csedreg  
Čimhová  → 
Csimhova  
Cirókaófalu  445, 
1205 
Ciucani  → 
Csíkcsekefalva  
Ciumeşti  → 
Csomaköz  
Ciuta  → Szilágynyíres  
Cluj-Napoca  → 
Kolozsvár  
Coltău  → Koltó  
Colţirea  → Kolcér  
Corod  → 
Szamoskóród  
Corund  → 
Szilágykorond  
Coştiui  → Rónaszék  
Cozla  → Kecskés  
Cozma  → 
Kozmatelke  
Crăciuneşti  → 
Tiszakarácsonyfalva  
Craidorolţ  → 
Királydaróc  
Crucişor  → 
Borválaszút  
Culciu  → Kolcs  
Culciu Mare  → 
Nagykolcs  
Culciu Mic  → 
Kiskolcs  
Curtuişeni  → 
Érkörtvélyes  
Czarna Góra  → 
Feketebérc  
Czarny Dunajec  → 
Csarnodunajec  
  
Csanálos  501, 1786 
Csarnodunajec  402, 
407 
Csaszlivci  → Császlóc  
Császlóc  816, 817 
Helynévmutató 
220 
Csedreg  1322 
Csegöld  736, 1555, 
1713 
Csenger  146, 165, 
586, 929, 1152, 
1221, 1235, 1816, 
1824, 1888, 1919, 
1966 
Csengerbagos  773 
Csengersima  176, 
693, 694 
Csengerújfalu  75, 
1086 
Csepa  → Csepe  
Csepe  625 
Csetfalva  12, 13, 487 
Csetove  → Csetfalva  
Csicser  1401, 2036, 
2094 
Csíkcsekefalva  2259 
Csimhova  824 
Csinagyijovo  → 
Szentmiklós  
Csoma  → Tiszacsoma  
Csomaköz  209, 2225 
Csontos  1703 
Csornij Potyik  → 
Kenézpatak , → 
Feketepatak  
Csornoholova  → 
Sóhát  
Csornotisziv  → 
Feketeardó  
Csuszka  462, 1223, 
1597, 1681 
  
Ďačov  → Décső  
Dámóc  1792 
Danilovo  → 
Husztsófalva  
Dara  → Szamosdara  
Dávidfalva  1023, 
1837 
Debrecen  967, 1466, 
1574 
Décső  1257 
Deda  → Beregdéda  
Dej  → Dés  
Delnekakasfalva  
2235 
Dercsény  320 
Derecske  1173 
Derekegyház  992, 
1338, 1339, 1469 
Dés  1215 
Deseşti  → Desze  
Desze  915 
Detva  → Gyetva  
Dindeşti  → 
Érdengeleg  
Diósad  1067 
Diósgyőr  1481 
Diosig  → 
Bihardiószeg  
Dioşod  → Diósad  
Dlhá nad Oravou  → 
Dluha  
Dlhá nad Váhom  → 
Vághosszúfalu  
Dluha  9 
Dobloka ?  1348 
Dobrá, Dobrá nad 
Ondavou  → Kis-, 
Nagydobra  
Dobrácsapáti  1523, 
1834, 2130 
Dobróka  221 
Dolha  1527 
Domahida  893, 1276, 
1484, 1628, 1986 
Domăneşti  → 
Domahida  
Dombó  107, 1022, 
1541, 2153 
Dombostelek  321, 
663, 666 
Dorobratovo  → 
Drágabártfalva  
Dorolţ  → 
Pusztadaróc  
Dovhe  → Dolha  
Drágabártfalva  1399 
Dragomérfalva  376, 
2180 
Dragomireşti  → 
Dragomérfalva  
Drahovo  → 
Kövesliget  
Dravce  → 
Szepesdaróc  
Dravci  → Ungdaróc  
Dubove  → Dombó  
Dúbravka  → 
Dobróka  
Dubrinicsi  → 
Bercsényifalva  
Dumbrava  → 
Kisdebrecen  
Dumbrăveni  → 
Erzsébetváros  
Dumbrăviţa  → 
Szakállasdombó  
Dunaföldvár  2249 
Ďurd'oš  → Györgyös  
Ďurkov  → Györke  
Dursztyn  → 
Dercsény  
Duszino  → Zajgó  
Dvorianky  → 
Szécsudvar  
  
Eger  483, 1178, 2253 
Egri  549, 632 
Helynévmutató 
221 
Eisenstadt  → 
Kismarton  
Elek  1643 
Encsencs  1137 
Eperjes  885, 2241, 
2266 
Ércfalva  447 
Erdély  601 
Érdengeleg  700, 719, 
782, 1663 
Erdőd  512, 1083, 
1398, 1509, 1554, 
1588, 1741 
Erdőszáda  16, 85, 86, 
532, 569, 995 
Erdővágás  149 
Érendréd  1423, 1673, 
1965, 2057 
Érhatvan  1753, 2006 
Eriu-Sâncrai  → 
Érszentkirály  
Érkeserű  166 
Érkörtvélyes  582 
Érszentkirály  853, 
1591 
Érszodoró  1575, 
1699, 1728 
Értarcsa  1901 
Erzsébetváros  1860 
Eszék  1684 
Esztró  1572 
  
Fábiánháza  120, 243, 
256, 356, 845, 1162, 
1748 
Falu-, Aknasugatag  
716, 1194, 1274, 
1479, 1763, 2131 
Fancsika  856, 1202, 
1203, 1254, 1391, 
1595, 1596, 1764, 
1765, 2242 
Fancsikovo  → 
Fancsika  
Fehérgyarmat  807, 
1735, 1918, 1920 
Fekésháza  1113 
Feketeardó  740, 741, 
1345, 1346, 1870 
Feketebérc  292 
Feketefalu  533, 1906 
Feketepatak  1294, 
1296, 1297 
Fekišovce  → 
Fekésháza  
Felsőapsa  894 
Felsőbánya  153, 412, 
418, 558, 573, 645, 
654, 996, 1029, 
1232, 1284, 1334, 
1384, 1519, 1532, 
1558, 1563, 1602, 
1880, 2095, 2126, 
2139, 2151, 2171, 
2172, 2273 
Felsőfernezely  503, 
540, 1107 
Felsőkánya  1497 
Felsőróna  1762, 
1832, 2186 
Felsőszelistye  327, 
1051 
Felsőszopor  266, 
1666, 1729 
Felsőújfalu  404 
Felsőverecke  1813 
Felsőveresmart  47, 
1013, 1181, 1273, 
1561, 1779, 1854 
Felsővisó  1767 
Felsőviznice  2170 
Fényeslitke  1156, 
1157, 2124 
Fenyőháza  1357 
Fernezin, Firiza  → 
Alsó-, 
Felsőfernezely  
Finteşu Mic  → 
Kisfentős  
Firiza  → 
Felsőfernezely  
Fülesd  749 
Füzérradvány  496 
Füzesmező  345, 
1456 
  
Gacsály  785, 1005 
Galambos  1475, 
1859 
Garba  1952 
Gemzse  1105, 1959 
Gencs  131, 1791 
Gerăuşa  → 
Oláhgyűrűs  
Gesztely  420 
Ghenci  → Gencs  
Gherla  → 
Szamosújvár  
Gherţa Mare  → 
Nagygérce  
Gherţa Mică  → 
Kisgérce  
Ghida  → 
Berettyódéda  
Giródtótfalu  1400, 
1543 
Giuleşti  → 
Máragyulafalva  
Giungi  → Gyöngy  
Giurtelecu Hododului  
→ Hadadgyőrtelek  
Glod  → Glód  
Glód  200 
Gombás  524, 1629 
Gorond  1803 
Helynévmutató 
222 
Gődényháza  287, 
342, 733, 833 
Görbeszeg  1649 
Görgő  238 
Görömböly  1147 
Gurba  → Garba  
Güttenbach  → 
Pinkóc  
  
Gyakovo  → 
Nevetlenfalu  
Gyertyánliget  528, 
1718, 1781 
Gyetva  2258 
Gyibrova  → Alsóapsa  
Gyibrova, Szerednye-, 
Verhnye Vogyane  
→ Alsó-, Közép-, 
Felsőapsa  
Gyöngy  1500, 1808, 
1810 
Gyöngyös  1255, 
1898, 1899, 2221 
Győr  1785, 2274 
Györgyös  282 
Györke  270 
Gyula  1414 




Hagymáslápos  1252 
Hajasd  1614 
Hajdúdorog  262, 
1109, 1695, 1749, 
2213 
Halmeu  → Halmi  
Halmi  29, 951, 1075, 
1283, 2179 
Harcos  1347 
Hardicsa  2137 
Havaj  388 
Havaj  → Havaj  
Havasalja  637 
Herincse  1011, 2052, 
2199 
Héthárs  938 
Hladovka  268, 1079 
Hladovka  → 
Hladovka  
Hlinyanec  → 
Pásztorlak  
Hodász  804, 1642 
Hódmezővásárhely  
1225 
Holjatin  → Tarfalu  
Holubine  → 
Galambos  
Homonna  310 
Honykóc ?  422 
Horgospataka ?  
2207 
Horincsovo  → 
Herincse  
Horonda  → Gorond  
Hosszúhetény  617 
Hosszúmacskás ?  
930 
Hosszúmező  157, 
463, 889, 1098 
Hosszúpályi  387, 
403 
Hosszúrév  1048 
Hotoan  → Érhatvan  
Hrabušice  → 
Káposztafalva  
Hribivci  → Gombás  
Hrusovo  → 
Szentmihálykörtvély
es  
Hugya  → 
Gődényháza  
Huklivij  → Zúgó  
Humenné  → 
Homonna  
Hurbanovo  → 
Ógyalla  
Hurezu Mare  → 
Nántű  
Huszt  546, 795, 939, 
955, 1009, 1136, 
1256, 1417, 1492, 
1531, 1874, 1889, 
2076 
Huszt  → Huszt  
Husztköz  1645, 1895 
Husztsófalva  1122, 
1828 
  
Iapa  → Kabolapatak  
Iegherişte  → 
Alsóhuta  
Ieud  → Jód  
Igló  213 
Ilba  → Iloba  
Ilkivci  → Ilkó  
Ilkó  1093 
Ilnicja  → Ilonca  
Iloba  1344 
Ilonca  138, 547 
Ilosva  1253, 1540, 
1845, 2184, 2248 
Imper  → 
Kászonimpér  
Imszticsovo  → 
Misztice  
Iojib  → Józsefháza  
Irhóc  425, 1124, 1449 
Irljava  → Ungsasfalva  
Irsava  → Ilosva  
Istrău  → Esztró  
Istvántelke  536 
Iszka  1930 
Iványi  1646, 2092 
Ivanyivci  → Iványi  
Helynévmutató 
223 
Iza  687, 769, 1155, 
1329, 1600, 1690 
Iza  → Iza  
Izakonyha  381, 760, 
970, 1630, 1931, 
2160 
Izaszacsal  1299 
Izki  → Iszka  
  
Jablonka  272, 277, 
888 
Jabłonka  → Jablonka  
Jakubany  → 
Szepesjakabfalva  
Jánk  516, 864, 962, 
1324, 1626, 1755, 
1809 
Jánoshida  1084 
Janosi  → 
Makkosjánosi  
Járdánháza  301 
Jasov  → Jászó  
Jászberény  1636 
Jaszinya  → 
Kőrösmező  
Jászó  521, 552, 763 
Jásztelek  1696 
Jéke  477, 561, 2002 
Jelšava  → Jolsva  
Jód  128, 129, 1108, 
1546, 1692 
Jolsva  2254 
Jósza  1378 
Jovsa  → Jósza  
Józsefháza  947, 
1026, 1513, 1584, 
1935 
  
Kabolapatak  449, 
940 
Kackó  1375 
Kádárta  274 
Kakszentmárton  827 
Kalini, Călineşti  → 
Alsó-, 
Felsőkálinfalva  
Kállósemjén  59, 60, 
640, 1542 
Kalnik  → Beregsárrét  
Kamienka  → 
Kövesfalva  
Kamjanszke  → 
Beregkövesd  
Kántorjánosi  1403 
Kányaháza  945, 946, 
1799, 2107 
Kaplony  1886, 2209 
Kapnikbánya  73, 90, 
602, 928, 1119, 
1143, 1170, 1470, 
1648, 1938, 2061, 
2074 
Kaposvár  1175 
Káposztafalva  1650 
Karácsfalva  1990, 
2046 
Karacsin  → 
Karácsfalva  
Kassa  255, 506, 683, 
1095, 1260, 1289, 
2246, 2252, 2270 
Kaszómező  206, 
1144 
Kászonimpér  587 
Kecskés  2001 
Kegye  919, 1457, 
1873 
Kelecsény  829, 1125 
Kelecsin  → 
Kelecsény  
Kelen  396 
Kemecse  106, 173, 
175 
Kenézpatak  1800 
Kerecke  2177 
Kerecki  → Kerecke  
Kerekhegy  364, 1991 
Kerész  841 
Kinorány  472 
Királyboca  1229 
Királydaróc  297, 441, 
874, 1171, 1361, 
2031 
Királyfiszállás ?  710 
Királyháza  154, 205, 
1293, 1511 
Királymező  1615 
Kis-, Nagy-, 
Oroszgejőc  1065 
Kis-, Nagybocskó  
335, 728, 960, 1320, 
1427, 1455, 1502, 
1739, 1838 
Kis-, Nagydobra  
1462, 1993 
Kis-, Nagyhegy  1794 
Kis-, Nagypeleske  
1953 
Kis-, Nagysomkút  
628, 722 
Kis-, Nagyszokond  
2090, 2110 
Kisar  1082 
Kisbánya  517, 865, 
1028, 1377 
Kisbégány  2030 
Kisbelleg  1962 
Kisdebrecen  877 
Kisfentős  2114 
Kisgérce  191, 1934 
Kiskálló  43, 326 
Kiskirva  211 
Kiskolcs  1963 
Kislécfalva  1504 
Kisléta  478, 1717 
Kismajtény  119 
Helynévmutató 
224 
Kismarton  944, 1925 
Kisrákóc  1937 
Kisrát  410, 1059, 
1316, 1512 
Kisrétfalu  691 
Kisvárda  1599 
Kisszeben  1265 
Kisszekeres  1955 
Kisszelmenc  2084 
Kisszelmenc  → 
Kisszelmenc  
Klacsanó  2149 
Klenová  → Kelen  
Kljacsanovo  → 
Klacsanó  
Kljucsarki  → 
Várkulcsa  
Kobilecka Poljana  → 
Gyertyánliget  
Kokošovce  → 
Delnekakasfalva  
Kolcér  1711 
Kolcs  814 
Kolodne  → Tőkésfalu  
Kolozsvár  1947 
Koltó  626 
Komlódtótfalu  753 
Komorzán  724 
Kompolt  52 
Koncháza  394, 1811 
Koncovo  → 
Koncháza  
Koňuš  → Unglovasd  
Kopinyivci  → 
Nagymogyorós  
Kopócsapáti  618, 
1031, 1528 
Korolevo  → 
Királyháza  
Košice  → Kassa  
Koszini  → 
Mezőkaszony  
Koszivszka Poljana  
→ Kaszómező  
Kosztilivka  → 
Barnabás  
Kosztrina  → Csontos  
Kótaj  62 
Kovácsrét  1598, 1769 
Kovászó  497, 1204, 
1979 
Kozmatelke  1037 
Kökényes  670, 1581, 
1996 
Kökényesd  122, 413, 
554, 809, 825, 989, 
1163, 1302, 1313, 
1365, 1373, 1658 
Kölcse  1522 
Körmöcbánya  1707, 
2158 
Kőrösmező  172, 374, 
861, 1246 
Kővárgara  1133 
Kővárremete  1201, 
1247 
Kövesfalva  314 
Kövesliget  448, 797, 
800, 952, 961, 1941 
Középapsa  657 
Középvisó  1078 
Krásny Brod  → 
Laborcrév  







Krasznaterebes  152, 
755, 1016, 1439, 
1444 
Krasznatótfalu  1662 
Kremnica  → 
Körmöcbánya  
Kricsfalva  987 
Kricsovo  → 
Kricsfalva  
Krisov  → Kerész  
Kusnicja  → 
Kovácsrét  
Kustánfalva  155, 629, 
1876 
Kustanovicja  → 
Kustánfalva  
Kuzmine  → 
Beregszilvás  
Kvaszovo  → 
Kovászó  
  
Laborcrév  178 
Lacfalu  1298 
Lalovo  → 
Beregleányfalva  
Láposbánya  469, 
646, 1897, 1984 
Láposhidegkút  1131, 
1797, 1857 
Láposmező  912, 
1141, 2063 
Lapsze Niźnie  → 
Alsólápos  
Lăpuş  → Oláhlápos  
Lăpuşel  → 
Hagymáslápos  
Lázári  500, 1525, 
1795 
Lazony  102 
Lazuri  → Lázári  
Lecovicja  → 
Kislécfalva  
Lehóc  1187, 1647 
Leibic  1981 
Leles  → Lelesz  
Lelesz  1087 
Helynévmutató 
225 
Lemberg  507 
Lénárdfalva  1944, 
1945, 2059 
Levoča  → Lőcse  
Liesková  → 
Ungmogyorós  
Linci  → 
Unggesztenyés  
Lipany  → Héthárs  
Lipău  → Szamoslippó  
Lipcsemező  368, 
2140 
Lipecka Poljana  → 
Lipcsemező  
Liptóújvár  635, 2145 
Liptovský Hrádok  → 
Liptóújvár  
Livada  → Sárköz  
Livada Mică  → 
Sárközújlak  
Ljahivci  → Lehóc  
Lohovo  → 
Beregszőlős  
Lokity  → 
Nagyábránka  
Lomna  672 
Lomné  → Lomna  
Lonka  1200, 1869, 
2011 
Lopuhiv  → Brusztura  
Loza  → Füzesmező  
Ložín  → Lazony  
Lőcse  935, 1060, 
1305, 1940, 2000 
L'ubica  → Leibic  
L'ubochňa  → 
Fenyőháza  
Lugoj  → Lugos  
Lugos  1508, 1851 
Luh, Lunca la Tisa  → 
Lonka  
Luhi  → Láposmező  
Lukačovce  → Lukácsi  
Lukácsi  228 
Lunga  → Nyújtód  
Lviv  → Lemberg  
  
Mădăras  → 
Nagymadarász  
Magosliget  1461 
Măgura, Măgureni  → 
Kis-, Nagyhegy  
Magyarkomját  14, 
49, 225, 1118 
Magyarlápos  1710 
Magyaróvár  2122 
Mágyfalva ?  269 
Majdan  → Majdánka  
Majdánka  1784, 2050 
Majszin  1234, 1402 
Makarja  216, 1538, 
1603, 1604, 2017 
Makarovo  → Makarja  
Makkosjánosi  1236, 
1433 
Mala Bijhany  → 
Kisbégány  
Mala Martinka  → 
Mártonka  
Mali Ratyivci  → 
Kisrát  
Mali-, Veliki-, Ruszki 
Hejivci  → Kis-, 
Nagy-, Oroszgejőc  
Malij Rakovec  → 
Kisrákóc  
Mânău  → Monó  
Máragyulafalva  689, 
717, 1921, 1922 
Máramarossziget  
123, 150, 186, 195, 
196, 210, 242, 247, 
248, 332, 365, 548, 
562, 631, 662, 664, 
665, 671, 688, 706, 
708, 744, 761, 780, 
790, 821, 834, 851, 
904, 909, 941, 977, 
981, 991, 1001, 
1040, 1090, 1101, 
1149, 1191, 1224, 
1228, 1239, 1240, 
1290, 1315, 1355, 
1406, 1411, 1438, 
1463, 1473, 1482, 
1499, 1514, 1594, 
1601, 1612, 1652, 
1685, 1686, 1704, 
1720, 1724, 1774, 
1782, 1805, 1856, 
1861, 1862, 1927, 
2022, 2049, 2071, 
2127, 2154, 2192 
Marghita  → Margitta  
Margitta  288 
Máriakút  435 
Máriapócs  890, 1019, 
1042, 1190, 1367 
Mărtineşti  → 
Kakszentmárton  
Mártonka  1844, 1973 
Mátészalka  1660 
Mecenzéf  1806, 
2243, 2247 
Medence  252 
Medieşu Aurit  → 
Aranyosmeggyes  
Medzev  → Mecenzéf  
Merény  421, 431 
Merişor  → 
Szamosmonostor  
Mezőkaszony  1369 
Mezőpetri  1110, 
1627, 2146 
Mezőtelegd  2089 
Mezőterebes  1072 
Helynévmutató 
226 
Mezőterem  1222, 
1271, 1477 
Migyanicja  → 
Medence  
Mihăieni  → 
Krasznamihályfalva  
Minaj  1632, 1661, 
1683, 2133 
Minaj  → Minaj  
Mireşu Mare  → 
Nagynyíres  
Misztice  70, 473, 
515, 1822, 1835, 
2168 
Misztótfalu  93, 239, 
293, 389, 822, 1474 
Mizshirja  → 
Ökörmező  
Mocira  → 
Láposhidegkút  
Moftinu Mic  → 
Kismajtény  
Mogyoróska  1076 
Moisei  → Majszin  
Monó  1292 
Mukacsevo  → 
Munkács  
Munkács  130, 234, 
302, 339, 349, 363, 
419, 427, 511, 543, 
867, 1041, 1056, 
1069, 1153, 1168, 
1233, 1385, 1397, 
1467, 1468, 1565, 
1571, 1669, 1736, 
1865, 1936, 1939, 
1949, 2021, 2035, 
2037, 2038, 2040, 
2043, 2047, 2229 
Munkácsváralja  696 
  
Nagyábránka  139, 
208, 624, 1827 
Nagyar  1623 
Nagybánya  460, 644, 
697, 718, 720, 786, 
813, 818, 838, 847, 
891, 926, 936, 956, 
1052, 1206, 1220, 
1238, 1262, 1266, 
1325, 1326, 1426, 
1437, 1495, 1552, 
1566, 1616, 1670, 
1701, 1780, 1903, 
1909, 1969, 2156, 
2202 
Nagybégány  1045 
Nagyberezna  731, 
2135 
Nagycseb  1333 
Nagycsongova  615, 
650, 1839, 2141 




Nagygéc  42, 308, 
309, 485, 495, 581, 
704, 948, 1698 
Nagygérce  187, 
2072, 2111, 2210 
Nagykálló  1354 
Nagykároly  10, 24, 
26, 51, 82, 88, 111, 
132, 215, 227, 246, 
260, 298, 311, 432, 
508, 550, 553, 567, 
699, 715, 727, 806, 
858, 869, 881, 895, 
896, 920, 934, 963, 
964, 998, 1004, 
1030, 1038, 1064, 
1092, 1180, 1182, 
1183, 1193, 1207, 
1208, 1287, 1370, 
1376, 1386, 1435, 
1443, 1487, 1535, 
1536, 1569, 1667, 
1712, 1746, 1752, 
1776, 1826, 1841, 
1878, 1881, 1882, 
1907, 1908, 1967, 
2028, 2029, 2086, 
2128, 2183, 2265 
Nagykolcs  1757 
Nagykosztolány  734 
Nagylucska  325, 
468, 519, 1282, 
1478, 1793, 2010 
Nagymadarász  21, 
192, 1573 
Nagymogyorós  1278 
Nagynyíres  1280, 
1871 
Nagypeleske  1363 
Nagyrákóc  1491 
Nagyrozvágy  737 
Nagysáros  1539 
Nagysikárló  1440 
Nagysomkút  754 
Nagyszeben  1951 
Nagyszékely  1249 
Nagyszeretva  1066 
Nagyszőlős  193, 194, 
236, 372, 721, 1027, 
2115, 2118 
Nagytarna  1929 
Nagytoronya  2185 
Nagyturjaszög  2216 
Nagyvárad  572, 578, 
1606, 1731, 1956, 
2226 
Nálepkovo  → Merény  
Helynévmutató 
227 
Námestovo  → 
Námesztó  
Námesztó  1409 
Năneşti  → Nánfalva  
Nánfalva  437 
Nankovo  → 
Husztköz  
Nántű  306 
Napkor  390, 1988 
Negreia  → 
Nyegrefalva  
Negreşti Oaş  → 
Avasfelsőfalu  
Nemesborzova  770, 
984, 2250 
Német-, Tótsóvár  
446 
Németmokra  1219 
Neresznicja  → 
Nyéresháza  
Nevetlenfalu  1337 
Nisipeni  → 
Sándorhomok  
Nižná  → Nizsna  




Jablonka  → Alsó-, 
Felsőalmád  
Nizsna  454 
Nizsnya-, Verhnya 
Viznicja  → Alsó-, 
Felsőviznice  
Nizsnye Bolotne  → 
Alsósárad  
Nizsnyi Vorota  → 
Alsóverecke  
Nizsnyi-, Verhnyi 
Remeti  → Alsó-, 
Felsőremete  
Nizsnyi-, Verhnyi 
Vorota  → Alsó-, 
Felsőverecke  
Nové Mesto nad 
Váhom  → 
Vágújhely  
Nove Szelo  → 
Tiszaújhely  
Novo Davidkovo  → 
Újdávidháza  
Novobarovo  → 
Újbárd  
Novosad  → 
Bodzásújlak  
Novoszelicja  → 
Tarújfalu , → 
Taracújfalu , → 
Kisrétfalu  
  
Nyegrefalva  1392 
Nyéresháza  778, 
1911, 1970, 2121 
Nyimecka Mokra  → 
Németmokra  
Nyíradony  590, 633, 
684, 742 
Nyírbakta  972, 973, 
975, 1578, 2060, 
2064 
Nyírbéltek  538, 610 
Nyírbogát  2195 
Nyírderzs  143, 322, 
323, 1520 
Nyíregyháza  378, 
2196 
Nyírgelse  163, 1151 
Nyírgyulaj  271, 303, 
370, 1226 
Nyírgyulaj ?  87 
Nyírkarász  81, 171 
Nyírlugos  1188, 
1263, 1264, 2228 
Nyírmada  67 
Nyírparasznya  44, 
913, 1250 
Nyírtét  1557 
Nyizsnya, Verhnya 
Roztoka  → Alsó-, 
Felsőhatárszeg  
Nyizsnyij-, Verhnyij 
Sztudenij  → Alsó-, 
Felsőhidegpatak  
Nyújtód  2018 
  
Oar  → Óvári  
Ocna Şugatag  → 
Aknasugatag  
Ocoliş  → Feketefalu  
Ódávidháza  1366, 
1505 
Odoreu  → 
Szatmárudvari  
Odrovoz  903 
Odrovoz  → Odrovoz  
Ófehértó  2182 
Ógyalla  2271 
Okruhla  → 
Kerekhegy  
Oláhcsaholy  1734 
Oláhgyűrűs  159 
Oláhkékes  1896, 
2015 
Oláhlápos  36, 1295, 
1428, 1576 
Olesnik  → 
Szőlősegres  
Ol'šavce  → Orsós  
Ólubló  361 
Ópályi  1665, 1743, 
1744, 1814, 1976, 
2027 
Oradea  → Nagyvárad  
Oravicabánya  2075 
Helynévmutató 
228 
Oraviţa  → 
Oravicabánya  
Ordzovany  → Ragyóc  
Oros  241 
Oroszfalva  993, 1261 
Oroszijevo  → 
Sárosoroszi  
Orosztelek  1422, 
1533, 1624, 2144 
Oroszvég  1853 
Orsós  279 
Osadné  → Telepóc  
Osijek  → Eszék  
Oşvarău  → 
Batizvasvári  
Oszij  → Szajkófalva  
Óvári  627, 918, 1134, 
1446, 1447, 1654, 
1655, 2041 
  
Ökörmező  2181 
Ölyvös  1097, 1102 
Őrdarma  300, 406, 
430, 542, 676, 900, 
1590, 2098, 2240 
Őrszállás  2262 
  
Pácafalu  329 
Padrag  1754 
Paks  1388 
Palánka  1985 
Palanok  → 
Várpalánka  
Pálóc  201, 202, 574, 
1198, 1831, 2142, 
2260 
Pálosremete  451 
Palota  → Újpalota  
Papbikó  330, 331 
Papos  658, 1099, 
1972 
Pásztorlak  1997 
Patóháza  729, 764, 
1770, 1893, 1964 
Patzkanyó ?  1025 
Pavlovce nad Uhom  
→ Pálóc  
Pécs  2267 
Peilenstein  1788 
Peilenstein  → 
Peilenstein  
Peleş  → Nagypeleske  
Pelişor, Peleş  → Kis-, 
Nagypeleske  
Penészlek  911 
Percosova  → 
Berkeszfalu ?  
Perecseny  826, 1583 
Perecsin  → Perecseny  
Pest  854, 868, 1032, 
1061, 1371, 1465, 
1526, 1617 
Pete  2176 
Petea  → Pete  
Petin  → Pettyén  
Petreşti  → Mezőpetri  
Petrik  726 
Petrikovce  → Petrik  
Petrova  860 
Petrova  → Petrova  
Pettyén  518, 746 
Pidhorod  → 
Munkácsváralja  
Pidvinohragyiv  → 
Szőlősvégardó  
Pinkóc  19 
Pişcari  → Piskárkos  
Piskárkos  50, 98, 
781, 1177, 1618, 
1846 
Ploszke  → 
Dombostelek  
Pocsaj  1100 
Pócspetri  1818, 2082 
Podbiel  → Podbjel  
Podbjel  828 
Podolin  121, 898 
Podolínec  → Podolin  
Podolk ?  570 
Poiana Codrolui  → 
Szelestyehuta  
Poienile Izei  → 
Sajómező  
Pol'any  → 
Bodrogmező  
Pol'ov  → Pólyi  
Pólyi  2025, 2026 
Pomi  → Remetemező  
Poprad  → Poprád  
Poprád  2268 
Porcsalma  1680, 
2070, 2157 
Pórkerec  873, 1702, 
1783 
Poroskovo  → 
Poroskő  
Poroskő  983, 1158 
Poroszló  1524 
Porumbeşti  → 
Kökényesd  
Poşta  → Pusztafentős  
Potău  → Patóháza  
Prešov  → Eperjes  
Psovka  902 
Psovka  → Psovka  
Purcăreţ  → Pórkerec  
Pusztadaróc  714, 
1529 
Pusztafentős  1723, 
1842 
  
Racova  → 
Rákosterebes  
Racşa  → Ráksa  




Radvanka  → Radvánc  
Rafajovce  → 
Máriakút  
Ragyóc  819, 959 
Rahiv  → Rahó  
Rahó  537, 849, 925, 
1017, 1343, 1999, 
2045, 2097, 2173 
Rajčany  → Rajcsány  
Rajcsány  136 
Rakasz  66, 980, 1689, 
1915, 2194 
Rákóc  1450 
Rakosino  → 
Beregrákos  
Rákosterebes  37, 
267, 1150, 1396 
Rakovec nad Ondavou  
→ Rákóc  
Ráksa  1517 
Ráksa ?  520 
Răstoci  → Hosszúrév  
Răteşti  → Szakasz  
Ratschendorf  1866 
Ratschendorf  → 
Ratschendorf  
Recea  → Lénárdfalva  
Remetea Chioarului  
→ Kővárremete  
Remetemező  40, 
1587 
Remeţi  → 
Pálosremete  
Repejó  312, 313 
Repejov  → Repejó  
Repenye  46, 489 
Repinne  → Repenye  
Resighea  → Reszege  
Reszege  259, 886, 
982, 1812 
Résztelek  1548 
Richvald  → 
Erdővágás  
Rogozsnik  45 
Rogozsnik  → 
Rogozsnik  
Rokoszovo  → Rakasz  
Românaşi  → 
Alsóegregy  
Rona de Sus  → 
Felsőróna  
Rónaszék  167, 794, 
921, 1120, 1142, 
1705, 1706, 2019, 
2238 
Roşiori  → 
Szamosveresmart  
Rosztoka  77, 351, 
539 
Roszvihove  → 
Oroszvég  
Rozália  1227, 1286, 
2065, 2109, 2206 
Rozavlea  → Rozália  
Rožňava  → Rozsnyó  
Roztoka  → Rosztoka  
Rozsnyó  1848 
Rudlov  → Ércfalva  
Ruşeni  → Oroszfalva  
Ruszke  → Orosztelek  
Ruszke Pole  → 
Úrmező  
  
Sabinov  → Kisszeben  
Săcălăşeni  → 
Szakállasfalva  
Săcel  → Izaszacsal  
Săcueni  → Székelyhíd  
Sâi  → Színfalu  
Sajó  608, 997, 1631 
Sajómező  95, 198, 
199, 264, 1412 
Sajópálfala  433 
Salánk  278, 953, 
1159, 1186, 1421, 
1943 
Salanki  → Salánk  
Săliştea de Sus  → 
Felsőszelistye  
Samobor  → 
Szamobor  
  
Șamşud  → 
Szilágysámson  
  
Sándorhomok  870, 
990, 1216, 2152 
  
Șandra  → 
Krasznasándorfalu  
  
Sâniob  → Szentjobb  
Sanislău  → Szaniszló  
Sânmiclăuş  → 
Krasznaszentmiklós  
Santău  → 
Tasnádszántó  
Săpânţa  → Szaplonca  
Sarasău  → Szarvaszó  
Sărăud  → 
Tasnádszarvad  
Sârbi  → Szerfalva , → 
Krasznatótfalu  
Šarišské Jastrabie  → 
Felsőkánya  
Sárköz  950 
Sárközújlak  54, 76, 
183, 492, 1091, 
1434, 1879, 1982 
Sárosoroszi  110, 
1671, 1672 
Sárospatak  350 
Sárosrőcse  1819 
Săsar  → Zazár  
Helynévmutató 
230 
Sat-, Ocna Şugatag  → 
Falu-, Aknasugatag  
Sătmărel  → 
Szatmárzsadány  
Sátoraljaújhely  113, 
240, 702, 907, 958, 
1924 
Satu Lung  → 
Hosszúmacskás ?  
Satu Mare  → 
Szatmárnémeti  
Satu Nou de Sus  → 
Felsőújfalu  
Scserbovec  → 
Beregsziklás  
Sebesfalva  232 
Sečovská Polianka  → 
Szécsmező  
Seini  → Szinérváralja  
Sejkov  → Székó  
Selmecbánya  55, 
1687 
Sibiu  → Nagyszeben  
Şieu  → Sajó  
Sighetu Marmaţiei  → 
Máramarossziget  
Şimleu Silvaniei  → 
Szilágysomlyó  
  
Șişeşti  → Lacfalu  
  
Šišov  → Sissó  
Sissó  1192 
Slanica  → Szlanica  
Slivník  → 
Szilvásújfalu  
Sobrance  → Szobránc  
Soconzel, Socond  → 
Kis-, Nagyszokond  
Sóhát  504, 1033 
  




Şomcuta Mare  → 
Kis-, Nagysomkút  
Someşeni  → 
Szamostelek  
Somkútpataka  1231 
Spišská Nová Ves  → 
Igló  
Spišská Sobota  → 
Szepesszombat  
Spišské Podhradie  → 
Szepesváralja  
Spišské Vlachy  → 
Szepesolaszi  
Spišský Hrhov  → 
Görgő  
Stanišić  → Őrszállás  
Stará L'ubovňa  → 
Ólubló  
Starina  → Cirókaófalu  
Štefanovce  → 
Istvántelke  
Steinan  1458 
Steinan  → Steinan  
Strâmbu  → 
Horgospataka ?  
Strâmtura  → Szurdok  
Streda nad Bodrogom  
→ 
Bodrogszerdahely  
Stretava  → 
Nagyszeretva  
Stropkov  → Sztropkó  
Subotica  → Szabadka  
Sudurău  → 
Érszodoró  
Supuru de Sus  → 
Felsőszopor  
Sülelmed  2044 
Sümeg  766, 906 
Šváby, Solivar  → 
Német-, Tótsóvár  
Švedlár  → Svedlér  
Svedlér  707, 835 
Svinia  → Szinye ?  
  
Szabadka  1085 
Szabolcsbáka  1 
Szada  611 
Szádelő  2264 
Szajkófalva  251, 
1790 
Szakállasdombó  
1454, 1960, 2042 
Szakállasfalva  1872 
Szakasz  409, 458, 
1510 
Száldobos  490, 765, 
1034, 1318 
Szamobor  638 
Szamosangyalos  
465, 600, 1389 
Szamosardó  1968 
Szamosborhíd  1068, 
1488 
Szamoscikó ?  397 
Szamosdara  808, 
968, 1312 
Szamoskóród  901, 
1251, 1833 
Szamoskrassó  126, 
127, 1189, 1577, 
2132 
Szamoslippó  2165 
Szamosmonostor  
1006 
Szamossályi  836 
Szamostelek  475, 
527, 641, 837, 1635, 
1823, 1887, 2251 
Helynévmutató 
231 
Szamosújfalu  695, 
1994 
Szamosújlak  2161 
Szamosújvár  607, 
1057, 2257 
Szamosveresmart  
250, 747, 1745 
Szánfalva  436 
Szaniszló  94, 219, 
1196 
Szaplonca  367, 1611, 
2039 
Szarvasháza  2108 
Szarvaszó  197 
Szaszovo  → 
Tiszaszászfalu  
Szatmárcseke  1160, 
1855 
Szatmárnémeti  30, 
100, 156, 170, 180, 
190, 212, 275, 285, 
286, 341, 347, 386, 
408, 414, 457, 479, 
498, 514, 522, 551, 
557, 594, 596, 613, 
639, 656, 659, 660, 
679, 681, 690, 748, 
752, 768, 791, 792, 
801, 812, 846, 855, 
857, 863, 866, 871, 
897, 899, 908, 910, 
942, 974, 976, 985, 
1002, 1003, 1008, 
1046, 1053, 1080, 
1088, 1129, 1164, 
1165, 1185, 1197, 
1213, 1243, 1245, 
1288, 1321, 1342, 
1364, 1368, 1380, 
1413, 1420, 1442, 
1448, 1452, 1453, 
1459, 1489, 1496, 
1501, 1507, 1549, 
1585, 1586, 1593, 
1625, 1639, 1691, 
1715, 1730, 1740, 
1756, 1772, 1773, 
1789, 1802, 1804, 
1885, 1913, 1946, 
1975, 2013, 2020, 
2023, 2024, 2066, 
2091, 2096, 2099, 
2104, 2112, 2116, 
2117, 2125, 2143, 
2147, 2164, 2167, 
2174, 2178, 2190, 
2201, 2212, 2223, 
2237, 2239 
Szatmárököritó  
1551, 1700, 2101 
Szatmárudvari  459, 
1039, 1416, 1451, 
1657, 1747, 2087, 
2136, 2189 
Szatmárzsadány  103, 
162, 307 
Szécsmező  304 
Szécsudvar  882 
Szeged  732, 1115 
Székelyhíd  986, 2150 
Székesfehérvár  1063 
Székó  1073 
Szelestyehuta  1112, 
1567, 1568, 1778 
Szendrő  2272 
Szenes ?  1910 
Szentjobb  2068 
Szentmihálykörtvély
es  92, 398 
Szentmiklós  1424, 
1738, 2175 
Szepesdaróc  2261 
Szepesjakabfalva  
1490 
Szepesolaszi  1070, 
1904, 2245, 2275 
Szepesváralja  2005 
Szepesszombat  476, 
745 
Szerednye  78, 481, 
482, 673, 965, 1556, 
1633, 2080 
Szerednye  → 
Szerednye  
Szerednye Vogyane  
→ Középapsa  
Szerfalva  336, 1103, 
1506 
Szilágyillésfalva  883, 
2166 
Szilágykorond  1727 
Szilágykövesd  1382, 
1383 
Szilágynyíres  979, 
1688 
Szilágysámson  1562 
Szilágysomlyó  467, 
619, 1217, 1374, 
1640, 1659, 1722, 
1777, 1849, 1977, 
1992 
Szilvásújfalu  1644 
Szinérváralja  405, 
774, 843, 999, 1123, 
1135, 1174, 1195, 
1309, 1582, 1892, 
1900, 1932, 1980, 
2077, 2078, 2162 
Szinevir, Szinevirszka 
Poljana  → Alsó-, 
Felsőszinevér  
Színfalu  220 
Szinye ?  1214 
Szjurte  → Szürte  
Szlanica  4 
Szob  464 
Helynévmutató 
232 
Szobránc  493 
Szolocsin  → 
Királyfiszállás ?  
Szolotvino  → 
Aknaszlatina  
Szolyva  1340, 1622 
Szomód  2073 
Szőlősegres  89, 359, 
360, 651, 2208 
Szőlőske  1890 
Szőlősvégardó  491, 
810, 878, 1311, 1418 
Sztanovo  → 
Szánfalva  
Sztare Davidkovo  → 
Ódávidháza  
Szteblivka  → 
Száldobos  
Sztorozsnicja  → 
Őrdarma  
Sztrabicsovo  → 
Mezőterebes  
Sztropkó  1868 
Szuhabaranka  249 
Szurdok  505, 1852 
Szuszkovo  → 
Bányafalu  
Szürte  1751 
Szvaljava  → Szolyva  
  
Talaborfalu  2220 
Tállya  217, 218 
Tămaia  → Tomány  
Tapolca ?  823 
Tapolytarnó  2236 
Taracköz  74 
Taracújfalu  2081 
Tarcal  620, 2255 
Tarcea  → Értarcsa  
Tarfalu  1106 
Târgu  Lăpuş  → 
Magyarlápos  
Tarna Mare  → 
Nagytarna  
Tarnóka  2123 
Tarnov  → 
Tapolytarnó  
Târnova  → Tornova  
Tarpa  1709 
Târşolţ  → Tartolc  
Tartolc  257, 1242 
Tarújfalu  1126 
Tasnádszántó  142, 
957 
Tasnádszarvad  1894 
Tătăreşti  → Résztelek  
Tăutii de Jos  → 
Misztótfalu  
Tăuţii de Sus  → 
Giródtótfalu  
Tavarna  117 
Técső  108, 118, 453, 
1493, 1494, 1545, 
1817, 2083 
Tekeháza  245, 949, 
1419 
Tekovo  → Tekeháza  
Teleac  → Telek  
Telek  265 
Telepóc  440, 455 
Temesvár  1258 
Terebeşti  → 
Krasznaterebes  
Tereblja  → 
Talaborfalu  
Tereszva  → Taracköz  
Ternovo  → Kökényes  
Tiba  226, 1353, 1675 
Tiba ?  661 
Tibava  → Tiba ? , → 
Tiba , → Havasalja  
Tibits  1308 
Tibits  → Tibits  
Ticău  → Szamoscikó 
?  
Tiha Bârgăului  → 
Borgótiha  
Tileagd  → 
Mezőtelegd  
Timişoara  → 
Temesvár  
Tiream  → Mezőterem  
Tiszabezdéd  254 
Tiszabogdány  922, 
2119 
Tiszacsoma  471 
Tiszafejéregyház  




Tiszanagyfalu  772 
Tiszanána  2016 
Tiszasásvár  233, 384, 
416, 1358, 1716, 
1916, 2155 
Tiszaszászfalu  181, 
399, 609 
Tiszaújhely  101, 621, 
844, 1300, 1301, 
1303, 1372, 1429, 
2004 
Tiszaújlak  158, 443, 
499, 669, 713, 880, 
1047, 1062, 1074, 
1148, 1161, 1272, 
1521, 1721, 1759, 
1867, 1950, 1989, 
2056, 2169 
Tisztaberek  1928 
Tokaj  1961 
Tolcsva  2106 
Tolna  1498 




Topol'any  → 
Topolyán  
Topolyán  185, 488, 
2120 
Toponár  1592 
Tornova  1708 
Tornyospálca  875, 
2113 
Toronya  1169 
Toruny  → Toronya  
Tovarné  → Tavarna  
Tőkésfalu  2217 
Tölgyeshegy  2085 
Trnávka  → Tarnóka  
Trosznik  → 
Tiszasásvár  
Trstená  → Trsztena  
Trsztena  544 
Turc  1350, 1957, 
2014 
Turicja  → 
Nagyturjaszög  
Turja Bisztra  → 
Turjasebes  
Turjasebes  1621 
Túrricse ?  333, 334 
Turţ  → Turc  
Túrterebes  439, 750, 
848, 1140, 1694 
Turulung  → 
Túrterebes  
  
Tyacsiv  → Técső  
Tyuska  → Csuszka  
  
Uglya  141, 1485 
Uhlja  → Uglya  
Újbárd  933 
Újdávidháza  803, 
1310, 1441 
Újfehértó  738, 1674 
Újpalota  112 
Újszomotor  263 
Ulič  → Utcás  
Uličské Krivé  → 
Görbeszeg  
Ulmeni  → Sülelmed  
Ungbükkös  2033 
Ungdaróc  703 
Unggesztenyés  346, 
1460, 1530 
Unglovasd  392 
Ungmogyorós  237, 
685, 862 
Ungsasfalva  38 
Ungvár  20, 53, 56, 
57, 80, 104, 140, 
244, 253, 324, 355, 
362, 375, 393, 411, 
429, 461, 474, 494, 
541, 591, 612, 675, 
677, 705, 937, 1010, 
1015, 1036, 1043, 
1044, 1071, 1094, 
1116, 1138, 1139, 
1145, 1146, 1212, 
1248, 1279, 1317, 
1356, 1393, 1425, 
1431, 1516, 1534, 
1553, 1579, 1589, 
1651, 1682, 1719, 
1725, 1761, 1796, 
1825, 1836, 1840, 
1843, 1884, 1905, 
1917, 1926, 1942, 
1958, 1974, 2008, 
2012, 2088, 2105, 
2148, 2191, 2218, 
2224, 2232, 2233 
Úrmező  1476 
Urziceni  → Csanálos  
Uszty Csorna  → 
Királymező  
Utcás  698, 1166, 
1349 
Uzshorod  → Ungvár  
  
Vághosszúfalu  1863 
Vágújhely  636 
Vaján  1679 
Valea Chioarului  → 
Kővárgara  
Valea Vinului  → 
Szamosborhíd  
Vălenii Șomcutei  → 
Somkútpataka  
Vállaj  1176 
Vámospércs  1436 
Varannó  789 
Varechovce  → 
Variháza  
Vari  → Vári  
Vári  852 
Variháza  204 
Várkulcsa  1697, 
1714, 1829 
Várpalánka  1179, 
1281 
Vásárosnamény  317 
Vedresábrány  1820 
Végardó  1547 
Vel'aty  → Velejte  
Velejte  1560, 1875 
Veléte  566, 1387 
Velika Bijhany  → 
Nagybégány  
Velika Kopanya  → 
Felsőveresmart  
Veliki Komjati  → 
Magyarkomját  
Veliki Lucski  → 
Nagylucska  




Velikij Rakovec  → 
Nagyrákóc  
Veljatin  → Veléte  
Vel'ká Franková  → 
Nagyfrankvágása  
Vel'ká Tŕňa  → 
Nagytoronya  
Vel'ké Kostol'any  → 
Nagykosztolány  
Vel'ký Šariš  → 
Nagysáros  
Vencsellő  2214 
Veréce  1653, 2003 
Verecja  → Veréce  
Verhnya Viznicja  → 
Felsőviznice  
Verhnye Vogyane  → 
Felsőapsa  
Verhnyi Vorota  → 
Felsőverecke  
Vértes  1864 
Vetés  223, 316, 486, 
513, 668, 879, 1081 
Vetiş  → Vetés  
Vezend  72 
Vezendiu  → Vezend  
Vilhivci  → Irhóc  
Vilkivka  → Ölyvös  
Vilok  → Tiszaújlak  
Viničky  → Szőlőske  
Vinohragyiv  → 
Nagyszőlős  
Vişeu de Jos  → 
Alsóvisó  
Vişeu de Jos, Sus  → 
Alsó-, Felsővisó  
Vişeu de Mijloc  → 
Középvisó  
Vişeu de Sus  → 
Felsővisó  
Visk  775 
Viskove  → Visk  
Visnyij Bisztrij  → 
Sebesfalva  
Vitka  179, 622, 1172, 
1405, 2048 
Vojany  → Vaján  
Volóc  235 
Voloszjanka  → 
Hajasd  
Volovec  → Volóc  
Vranov nad Topl'ou  
→ Varannó  
Vyšná Boca  → 
Királyboca  
  
Wien  → Bécs  
  
Zádiel  → Szádelő  
Zajgó  348 
Zalău  → Zilah  
Žalobín  → 
Újszomotor  
Zaluzzsja  → 
Beregkisalmás  
Zamosc  188 
Zamośċ  → Zamosc  
Zapszony  → 
Zápszony  
Zápszony  798 
Zariccsja  → 
Alsókaraszló  
Zariccsja, Hreblja  → 
Alsó-, Felsőkaraszló  
Zavidovo  → 
Dávidfalva  
Zazár  1332 
Žbince  → Nagycseb  
Zboj  → Harcos  
Zemplínske Hradište  
→ Hardicsa  
Zemplínsky Branč  → 
Barancs  
Zilah  115 
Zubivka  → 
Beregfogaras  
Zubné  → 
Tölgyeshegy  
Zubrohlava  2269 
Zubrohlava  → 
Zubrohlava  
Zúgó  589 
  
Zsdenyijevo  → 
Szarvasháza  
Zsukó  1607, 1608 













Aberth Victor 1305 
Abinay Carolus 1661 
Abonyi Emericus 
1197 





Ábrahám Otto 2121 
Ács Joannes 103 
Ács Paulus 146 
Adalbertus → Székely  
Adda Alexander, de 
1436 





Aichner Joannes 849 
Akkerman Antonius 
1752 




















Andrássy Julius 2122 

























Ángyus Michael 37 
Anoka Demetrius 
1753 
Antal Joannes 1 719 
Antal Joannes 2 1242 
Antal Ladislaus 1439 
Antal Simeon 1 1309 











Apajóky → Apjoky  
Apjoki → Apjoky  





Arany Josephus 1441 
Aranyosi Ignatius 
217 
Aranyossy → Aranyosi  
Argélán → Argyelán  
Argyelán Ladislaus 
626 







Áts → Ács  
Azary Josephus 1310 
Azary Nicolaus 803 
  
Babits Gabriel 517 
Babits Gregorius 
1377 
Babucz Joannes 1442 
Babutz → Babucz  












Bajuszy → Bajuszi  
Bakos Andreas 324 
Bakoss → Bakos  
Baksa Ludovicus 
1243 
Bakscha → Baksa  
Balás Emilianus 
1664 










Balla Joannes 1899 
Balla Nicolaus 104 
Ballos Philippus 720 
Balogh Basilius 2010 
Balogh Joannes 325 
Balotyánszky 
Josephus 483 
Bank Georgius 1824 
Bank Josephus 219 
Bánoczi → Bánóczy  





Bánotzi → Bánóczy  
Banovics Joannes 
2241 
Banovits → Banovics  
Bapp → Papp  
Bara Ignatius 850 
Baranyai Martinus 
923 
Baranyi → Baranyai  
Barbul Ladislaus 40 





Bárdoli → Bardoly  
Bardoly Stephanus 
2125 
Bares → Barcs  
Barkó Antonius 1099 
Barna Andreas 804 
Barna Ferdinandus 
1826 
Barna Georgius 1380 
Barna Michael 1311 
Barna Sigismundus 
2086 
Barskay Michael 674 
Bárth → Barth  
Barth Demetrius 376 





Barvick → Barvik  



















Becsky → Betsky  
Bedeus Josephus 
2126 
Bedey Joannes 851 







Belovits → Bellovits  
Névmutató 
237 
Bémer Ladislaus 1 
Bencze → Bentze  
Bendzsa Georgius 
1665 
Bene Stephanus 1666 
Bentsik Josephus 
442 
Bentze Andreas 1382 





Beörthy → Beöthy  
Beöthy Andreas 411 
Beöthy Carolus 484 
Beöthy Demetrius 
899 
Beöthy Josephus 326 
Bereányi Alexius 
1244 





Beregy → Bereghy  
Berende → Berinde  
Béres Georgius 1667 
Béres Stephanus 147 
Beretz Georgius 1828 
Berey Carolus 752 


















Betski → Betsky  
Betsky Antonius 581 
Betsky Carolus 457 
Betsky Gabriel 485 
Betsky Georgius 42 
Betsky Josephus 553 
Betsky Stephanus 
753 







Bilkei → Bilkey  
Bilkey Michael 148 
Bilkey Paulus 805 









Blechel Joannes 677 
Bleckel → Blechel  
Bobik Josephus 149 
Bodnár Adalbertus 
10 
Bodnár Carolus 1755 
Bodó Antonius 106 
Bodó Carolus 1313 
Bodó Casparus 1314 
Bodó Michael 2242 





Boer → Boér  
Boér Ludovicus 806 
Bogcha Carolus 280 
Bogyó Michael 1445 









Bokor Joannes 43 
Boksay Joannes 221 
Bondor Demetrius 
327 
Bonis → Bónis  
Bónis Paulus 807 
Bonyi → Bónyi  
Bónyi Alexander 1 
222 
Bónyi Alexander 2 
1446 
Bónyi Antonius 378 
Bónyi Basilius 755 
Bónyi Joannes 1 152 
Bónyi Joannes 2 486 
Bónyi Joannes 3 1447 
Bónyi Joannes 4 1520 
Bónyi Michael 627 
Bora → Bara  










Borsitzki → Borsiczky  
Borsitzky → Borsiczky 
, → Borsiczky  
Bosky Ludovicus 379 
Both Melchior 1590 
Botta Georgius 853 
Botta Petrus 1591 







Bötösy Joannes 1385 
Brachay Mathias 281 
Brakkay → Brachay  
Brán Simon 1146 
Brana Joannes 925 
Brand Ferdinandus 
1245 
Brandt → Brand  
Brann Georgius 756 
Bratán Alexander 
1757 
Braum → Braun  
Braun Adalbertus 
1592 
Braun Josephus 1246 
Braun Vilhelmus 
1758 
Brazai → Brázay  













Brilla Alexander 282 
Brunner Carolus 854 
Bublik Stephanus 11 
Bubrják Basilius 
1829 
Bud Demetrius 1670 
Bud Joannes 926 
Buda → Buday  
Budai → Buday  
Buday Alexander 
1247 
Buday Aloysius 1759 
Buday Antonius 412 
Buday Carolus 1 12 
Buday Carolus 2 
1830 
Buday Emericus 487 
Buday Franciscus 13 
Buday Georgius 1957 
Buday Ignatius 808 
Buday Joannes 1 153 




Buday Lazarus 723 
Buday Nicolaus 1316 
Buday Stephanus 1 
283 
Buday Stephanus 2 
968 
Buday Thomas 1201 
Buday Valentinus 
1672 
Budzáth Cajetanus 1 
1148 
Budzáth Cajetanus 2 
1521 
Bugyis Andreas 1831 
Buhl Carolus 2128 
Bukovics → Bukovits  
Bukovinszky 
Josephus 1031 
Bukovits Carolus 154 
Bukovits Franciscus 
1387 
Bura Georgius 724 
Bura Petrus 1673 
















Büben Joannes 1449 
  
Chalusz Joannes 519 
Chaluz → Chalusz  
Chernek → Csernek  
Cherszky → Cserszky  
Chira Basilius 725 
Chira Joannes 380 
Chira Nicolaus 555 











Chriszt Joannes 155 
Chrisztián → Christián  
Czeinsberger ? 
Leander 630 
Czicei Basilius 225 
Cziczei → Czicei  
Cziereizer Aloysius 
2225 
Czikó Joannes 1674 





Czinka Andreas 1902 
Czinka Basilius 1676 
Czinka Joannes 414 
Czinka Ladislaus 
1760 
Cziple Joannes 2129 
Cziraizer → Cziereizer  
  
Csabay → Csobay  
Csánk → Csánk  
Csánk Carolus 1 1248 




Csánk Josephus 1317 
Császy Emericus 
1250 
Császy Ladislaus 44 
Császy Valentinus 
810 
Csausz Michael 156 
Cseh Franciscus 
2130 
Cseh Joannes 1677 
Cseh Ludovicus 1678 
Cséka → Cséke  
Cséke Paulus 1522 



















Csernek Joannes 1 
157 










Csics Joannes 1594 
Csicsery Augustinus 
1679 
Csigy Josephus 2132 
Csiky Franciscus 
1389 
Csinka → Czinka  
Csizsinszky Thomas 
45 
Csobali → Csobay  
Csobaly → Csobay , 
→ Csobay  
Csobay Alexius 1033 
Csobay Basilius 582 





Csobay Ladislaus 1 
520 










Csontos Samuel 758 





Csopey Gabriel 2017 
Csorba Josephus 227 
Csorbai → Csorbay  









Csurilla Carolus 1904 
Csüdér Casparus 
2018 








Josephus 1 228 
Damianovits 
Josephus 2 726 
Dán Ladislaus 108 




















Dantz → Dants  
Daraban Joannes 1 
1451 




David Georgius 329 
Deák Gabriel 631 
Deák Georgius 1149 
Deák Joannes 381 
Deák Stephanus 109 











Deschko → Desko  
Desko Andreas 1253 
Desko Petrus 14 










Deuts Stephanus 759 
Dezseőffy → 
Dessewffy  
Dezsőfy → Dessewffy  
Dier Ludovicus 1905 
Ditrich Ludovicus 
1767 
Dobé Joannes 1105 
Dobos Carolus 1452 
Dobra Georgius 1835 
Dobray Michael 1453 
Dobszay Nicolaus 
2021 

















Dósa Antonius 1 
1203 
Dósa Antonius 2 
2244 
Dósa Emanuel 856 
Dósa Joannes 1254 
Dósa Petrus 857 
Dósa Sigismundus 
1595 
Dósa Thomas 1596 
Dozsa → Dósa  
Dózsa → Dósa  
Döhr → Dörch  
Dömötör 
Sigismundus 1959 
Dörch Antonius 1204 
Dragoner Emericus 
1205 
Drágos → Drágus  
Drágus Aloysius 330 
Drágus Antonius 970 
Névmutató 
241 
Drágus Basilius 2136 
Drágus Franciscus 
1906 
Drágus Joannes 1 
159 
Drágus Joannes 2 
583 
Drágus Joannes 3 
727 
Drágus Ladislaus 1 
1768 
Drágus Ladislaus 2 
2187 
Drágus Melchior 760 
Drágus Moyses 331 














Duchen Gabriel 1962 
Duchnovits 
Athanasius 488 
Duchon → Duchen  
Dudássy → Dudásy  



































Durst Ignatius 973 
Dusinszky Josephus 
903 




Eckel Antonius 2088 
Ecker → Ekker  





Egressy Michael 384 
Egri → Egry  
Egri Ladislaus 632 
Egry Ludovicus 1394 
Ekker Franciscus 
Salesius 111 
Elek Salamon 385 
Ember Daniel 761 
Ember Joannes 1038 
Ember Theodorus 
2022 





Endrédy Gabriel 557 
Endrédy Ludovicus 
681 





Enyedy Carolus 287 







Erber Michael 1908 
Erdélyi Mathias 521 
Erdey Antonius 332 
Erdős Alexander 
1770 
Erdős Gabriel 1 1039 
Erdős Gabriel 2 1964 





Erdős Simeon 459 
Erdőss → Erdős  
Ernst Carolus 927 
Ernst Ignatius 904 
Ernst Josephus 1395 
Ernszt → Ernst  
Érsekújvári 
Emericus 2189 
Ertzl Joannes 558 
Esze Alexander 161 
Esze Franciscus 
2190 









Fabián Joannes 1150 
Fabián Theodorus 
162 
Faifer → Fajfer  
Fajfer Josephus 288 






Fane Michael 1, 
senior 333 




Farkas Carolus 1 584 
Farkas Carolus 2 928 
Farkas Carolus 3 975 
Farkas Franciscus 1 
231 
Farkas Franciscus 2 
1109 





Fay → Fáy  
Fáy Emericus 522 
Fáy Josephus 386 
Fáy Paulus 1684 
Fazékas → Fazekas  
Fazekas Demetrius 
232 
Fazekas Joannes 1 
762 




Fazikas → Fazekas  
Fázsi → Fázsy  
Fázsy Constantinus 
48 
Fázsy Joannes 460 
Fázsy Theophilus 
813 





Fehér → Fejér  
Fejér Alexander 1965 
Fejér Carolus 2024 
Fejér Joannes 2138 
Fejér Josephus 289 
Fejér Paulus 163 
Fekete Georgius 
2090 
Fekete Joannes 1 763 







Felder → Feldner  
Feldner Joannes 585 
Fenczik Andreas 
1530 









Ferentzi → Ferenczy  
Ferentzy → Ferenczy  
Fetz Josephus 164 
Feüerreger Carolus 
930 
Figura Carolus 2091 
Filep → Fülep  
Filep Michael 1 764 
Filep Michael 2 814 
Filler Michael 2245 
Finta Ignatius 1 633 
Finta Ignatius 2 2139 
Fintay Carolus 1967 
Fintha → Finta  
Firczák Alexander 
2217 
Firczák Andreas 233 
Firczák Basilius 1 
416 






Firczák Paulus 2141 
Firczák Petrus 1839 
Firtsák → Firczák  
Firtzak → Firczák  
Firtzák → Firczák  





Fischer Josephus 2 
Fisser → Fischer  





Fodor Alexius 1968 
Fodor Basilius 2027 
Fodor Emericus 
2028 
Fogarassi → Fogarasy  
Fogarassy → Fogarasy 
, → Fogarasy  
Fogarasy Carolus 
586 





Folten → Foltos  
Foltos Demetrius 50 
Fooris → Foris  





Förster Aloysius 1458 
Főzér → Füzér  
Fraidhoffer → 
Freüdhoffer  
Franck Uriel 1206 
Franczovszki → 
Franyovszky  
Frank Josephus 2218 
Frankó Andreas 976 
Frankovszky → 
Franyovszky  
Frantz Antonius 52 
Franyovszky Joannes 
113 













Freyheit → Freiheit  
Fricz Carolus 2029 
Friedmanszky 
Martinus 2142 





Furdak → Furdek  
Furdek Mathias 560 
Futzur Joannes 235 
Fülep → Filep  
Fülep Emericus 932 
Fülep Michael 729 
Fülöp → Fülep , → 
Filep  
Füzér Joannes 490 
Füzér Theodorus 765 
Füzeséry Julius 2030 
  
Gaál Alexander 1321 
Gaál Alexius 2143 
Gaál Franciscus 1398 
Gaál Gabriel 1772 








Gaál Moyses 1773 
Gaál Nicolaus 1601 




Gabányi Carolus 1 16 






Gadáczy → Gadátzy  
Gadátsy → Gadátzy  
Gadátzy Basilius 54 
Gadátzy Ladislaus 
17 
Gaidler Paulus 1041 
Gál → Gaál  
Gál Alexander 1322 
Gáll Stephanus 417 
Gáll Venceslaus 1532 


















Gebe Antonius 1533 














Gerberi Andreas 730 
Gerberi Michael 445 





Gergel Ladislaus 418 












Ginthner → Günther  












Gnandt Jacobus 1110 
Godatzy → Gadátzy  
Gogolay Jacobus 292 























Gödin → Gödény  





Görbe Ignatius 1536 
Görög Michael 1210 
Görögh → Görög  














Grigassy Petrus 1971 
Grigásy → Grigassy  
Grigász → Grigassy  
Grigertsik Joannes 
935 







Grósz → Grosz  
Névmutató 
245 
Grosz Andreas 387 



















Günther Ignatius 590 
Günther Josephus 
684 
Günthner → Günther  
  













György Joannes 1842 
György Josephus 907 
Györgyényi Ignatius 
818 
Gyurics Samuel 2248 
  
















Hailinger → Kailinger  
Hajdutsán Basilius 
336 
























Hampel Carolus 636 
Hampel Joannes 
1843 



















Haraszti → Haraszthy  




















Heletja → Heletya  
Heletya Gregorius 
1913 
Hell Eugenius 936 
Hemicskó → 
Homicsko  
Henyei → Henyey  
Henyey Franciscus 
592 
Herbst Julius 1258 









Heringh Ignatius 58 
Heritz Josephus 238 
Herman Franciscus 
1046 
Herningh → Heringh  
Hesz Emericus 2035 
Hézer Georgius 1914 
Hézser → Hézer  
Hirli Josephus 2228 
Hirly → Hirli  
Hlenka Basilius 767 
Hodor Ladislaus 
2093 





























Horthy Ignatius 2037 





Horváth Joannes 239 
Horváth Josephus 
293 
Horváth Michael 1 
240 
Horváth Michael 2 
1972 
Horváth Paulus 1 339 
Horváth Paulus 2 
389 
Hosszú Andreas 1 
1688 






Hrabár Andreas 1689 
Hrabár Antonius 
1915 
Hrabár Basilius 1844 
Hrabár Joannes 1973 
Hrabár Michael 2194 
Hrabár Nicolaus 980 
Hrehus Joannes 2038 
Hrenyo Michael 
1916 
Hriczányi Paulus 819 
Hubán Alexander 
1611 
Hubán Joannes 1 294 
Hubán Joannes 2 
2039 
Huberth Josephus 1 
419 










Huszty Joannes 768 
Huszty Ludovicus 
1113 
Huszty Michael 863 






Illasevits → Illyasevits  
Illosvay → Ilosvay  
Ilnitzky Basilius 820 
Ilnitzky Georgius 
1049 





















Inrom → Inzom  
Inzom Franciscus 
593 












Irsik → Irschig  





Iszájovics → Iszajevits  
Iuga → Juga  
Iván Michael 1691 
Iváncsa Basilius 1779 
Ivántso → Iváncsa  
Ivaskó → Ivaskó  
Ivaskó Gregorius 
1692 
Ivaskó Joannes 1050 






Jáger → Jéger  
Jakab Joannes 864 
Jakab Michael 1 594 
Jakab Michael 2 1694 
Jakab Petrus 595 
Jakabb → Jakab  
Jákó → Jakó  
Jakó Basilius 690 





Jandrisits → Jandrisich  
Janicsád Gabriel 
1464 
Janitsár → Janicsád  





Janky → Jánki  
Janovits → Jankovits  
Jarmy Michael 390 
Jaromisz Nicolaus 
1614 
Jaszai → Jászay  
Jászai → Jászay  







Jatzkovits Petrus 731 
Jávorszky Elias 691 
Jéger Adalbertus 
1115 
Jéger Emanuel 732 
Jékei → Jékey  
Jékey Colomannus 
1918 
Jékey Ignatius 1919 
Jékey Mauritius 1920 
Jékey Melchior 561 
Jeles Petrus 1695 
Jendrásik → Jendrasik  
Jendrasik 
Maximilianus 638 
Jendrássik → Jendrasik  





Joannes → Daróczy  
Joks Augustinus 20 
Jokss → Joks  
Jonutz Daniel 1261 
Jonutz Franciscus 
119 
Joó Carolus 639 
Névmutató 
248 
Joó Emericus 1975 
Joó Josephus 2096 
Joó Paulus 1213 
Joódy Joannes 340 
Juga Joannes 1051 
Juhász Joannes 463 
Juhos Georgius 1976 
Jura Georgius 1921 
Jura Ludovicus 1922 






Kalcher → Kalher  
Kálher → Kalher  
Kalher Mathias 391 





Kállai → Kállay  
Kállay Balthasarus 
640 
Kállay Carolus 1 59 
Kállay Carolus 2 241 
Kállay Leopoldus 60 
Kallós Emericus 770 
Kallós Samuel 984 
Kallós Stephanus 
2250 
Kalós → Kallós  
Kálos → Kallós  
Kamaráth Joannes 
1052 
Kamler Joannes 1615 
Kamler Petrus 1541 







Kántor Nicolaus 985 











Kardos Daniel 1616 
Kardos Joannes 393 
Kardos Stephanus 21 









Kasnitz → Kaschnicz  
Kaszál → Kaszal  
Kaszal Emericus 242 
Kaszal Emericus 
Franciscus 1262 
Kasznitz → Kaschnicz  














Kela → Kéla  
Kéla Alexander 1 243 
Kéla Alexander 2 
1263 
Kéla Antonius 1 120 









Keller Joannes 1265 
Keller Josephus 1214 
Kellermann 
Franciscus 464 
Kelő Stephanus 642 
Keltz Joannes 62 
Kende Canutus 1544 
Kende Joannes 1160 
Kende Sigismundus 
295 
Kende Stephanus 1 
296 
Kende Stephanus 2 
597 











Kertész Ignatius 937 
Kertész Josephus 
2098 
Kerticza Paulus 2042 
Keszler Franciscus 
2153 
Keszler Joannes 821 









Kettner Michael 1780 
Kéval → Kévall  
Kévál → Kévall  
Kévall Joannes 563 
Khór Antonius 564 
Khudán Ladislaus 
2220 
Kila → Kéla  
Kimka Vilhelmus 
2043 
Kimpán Joannes 822 
Kincses Alexius 2044 
Kincses Franciscus 
2099 
Kindris Joannes 1546 
Kindriss → Kindris  
Királyi Nicolaus 22 
Kis → Kiss  
Kisdy Ladislaus 420 
Kisfaludy Ludovicus 
986 
Kiss Andreas 394 
Kiss Basilius 1846 
Kiss Elias 1618 
Kiss Joannes 1 772 
Kiss Joannes 2 987 
Kiss Joannes 3 1116 
Kiss Joannes 4 1162 
Kiss Joannes 5 1619 





Klé → Klék  
Klein Aloysius 866 
Klék Paulus 297 
Klempus Basilius 
528 
Klimek Martinus 121 
Klimkó Joannes 867 
Kmeth → Kmethy  
Kmethy Martinus 
565 
Kmety → Kmethy  
Kobrin Basilius 1117 



































Koman → Kóman  
Kóman Andreas 1402 
Komka Julius 2229 















Korda Joannes 65 
Korda Laurentius 
176 
Korda Paulus 693 
Korda Petrus 694 
Korényi Andreas 567 




















Kotro → Kotró  
Kotró Franciscus 989 
Kotró Josephus 1163 
Kotró Paulus 122 
Kotsanovszky 
Andreas 1404 







Kovács → Kováts  
Kováts Andreas 1 
1548 














Kováts Joannes 1 123 
Kováts Joannes 2 395 
Kováts Joannes 3 497 
Kováts Ladislaus 1 
601 
Kováts Ladislaus 2 
869 
Kováts Ladislaus 3 
1337 
Kováts Ludovicus 1 
870 
Kováts Ludovicus 2 
1468 
Kováts Michael 773 























Kökh Josephus 2252 
Kölcsey Gustavus 
1855 








Körmendy , → 
Körmendy  









Kőszegi → Kőszeghy  










Krajnyay → Krajnay  
Kramarovits 
Josephus 531 
Kramer Michael 2253 
Kramner Franciscus 
1782 









Krasznay Petrus 2101 
Kreskay Ignatius 421 
Krimszky → Krinszky  
Krinszky Andreas 66 





Kristófy → Kristóffy  









Krizsán Joannes 1 
1165 
Krizsán Joannes 2 
2197 
Kron → Kronn  
Krón → Kronn  
Kronn Emericus 446 
Kroó Vitus 1056 
Kucsay Franciscus 
1926 
Kuk Georgius 247 
Kuk Joannes 993 
Kulimán Joannes 696 
Kulinián → Kulimán  
Kún Josephus 775 
Kunczl → Kuntzl  





Kuntzly → Kuntzl  
Kupán Basilius 345 
Kurány Martinus 824 












Labbancz → Labantz , 
→ Labantz  











Láhner → Lahner  
Lahner Antonius 
1472 
Laitner → Leitner  
Lakatos Georgius 
466 
Laketek → Laketel  
Laketel Andreas 124 
Laketel Martinus 68 
Lang Carolus 1167 
Lang Franciscus 
1168 
Lang Georgius 125 







Lángh → Lang  
Lanka Gustavus 1405 
László Josephus 
1553 







Lauka Josephus 1554 
Lauran → Laurán  





Laurisin Joannes 825 
Laza Joannes 910 
Lázár Alexander 1 
873 
Lázár Alexander 2 
1783 
Lázár Alexander 3 
1979 
Lázár Basilius 569 
Lázár Cornelius 1857 
Lázár Joannes 1 467 
Lázár Joannes 2 1217 
Lázár Joannes 3 2157 
Lázár Ladislaus 532 
Névmutató 
252 
Lázár Michael 1 1927 
Lázár Michael 2 2103 
Lázár Stephanus 1 
995 
Lázár Stephanus 2 
1620 




Lechki → Lechky  
Lechky Ferdinandus 
1473 
Lechner Michael 699 
Legeza Andreas 422 
Legeza Gregorius 
826 
Legeza Josephus 1 
776 
Legeza Josephus 2 
1621 
Legeza Michael 1703 
Leitner Franciscus 
602 
Lenárd → Lénárd  
Lénárd Josephus 500 











Lengyel Joannes 1 
827 
Lengyel Joannes 2 
1218 

















Leszenyey → Lesenyey  
Leszkay Carolus 
1858 
Leütner → Leitner  
Leviczky → Levitzky  
Levitzky Joannes 396 
Liakovits Andreas 
1169 
Linczky → Linczy  
Linczy Carolus 1704 
Linczy Franciscus 
603 
Linczy Joannes 1219 
Linczy Josephus 
2255 
Lincs Josephus 1785 







Lintzky → Linczy  
Linzenbold → 
Linsenbold  





Lipcsey Paulus 1705 
Lipcsey Petrus 1706 







Lipetzky → Lipeczky , 
→ Lipeczky  
Liptay Josephus 248 
Liptsei → Lipcsey  
Liptsey → Lipcsey , → 
Lipcsey  
Lisziák Joannes 1406 
Lollok Josephus 1707 
Lollok Marcellus 
2158 
Lolok → Lollok  





Lőrintz → Lőrinczy  
Luby Joannes 1623 
Lucz Ignatius 2237 
Lucsa Petrus 1708 
Ludescher Ignatius 
1786 









Lukácsy → Lukátsy  
Lukátsek Franciscus 
1170 
Lukátsik → Lukátsek  
Lukátsy Joannes 828 
Lumczer Josephus 
1981 
Lupes Josephus 875 
Luppán Andreas 533 
  
Lyachovits Basilius 1 
249 
Lyachovits Basilius 











Lyntzi → Linczy  
Lyntzky → Linczy  
  
Maán → Mann  
Mach Antonius 1709 











Madarászi Joannes 1, 
iunior 126 
Madarászi Joannes 








Magyár → Magyar  
Magyar Gabriel 72 
Magyar Lucas 346 
Magyar Michael 700 
Maholányi Thomas 
644 
Majer Franciscus 1 
73 
Majer Franciscus 2 
913 
Majer Joannes 1 605 
Majer Joannes 2 1171 
Majer Joannes 3 1407 
Majer Josephus 606 














Makó Ignatius 1172 
Makrotzi → Makrótzy  
Makrotzy → Makrótzy  
Makrótzy Josephus 
424 
Mali → Mály  
Máli → Mály  
Maltzovszky Joannes 
1122 
Mály Joannes 1057 
Mály Stephanus 607 
Mályi → Mály  
Manajlo Andreas 
1267 
Manajlo Basilius 1 
301 




Mann Joannes 608 







Marián Gabriel 75 
Marina Michael 2051 
Marinkás Simeon 
998 
Márk Joannes 2159 
Mark Thomas 1711 
Markis Georgius 
1269 
Markis Michael 1270 
Markó → Marko  
Marko Michael 347 







Markos Joannes 1712 
Markos Michael 1 
1713 












Markus Georgius 1 
1271 
Markus Georgius 2 
1477 
Markus Joannes 1222 









Mártonfy Joannes 1 
397 










Máté Carolus 999 
Máté Emericus 1123 
Máté Paulus 1174 
Máthás → Mátyás  
Matocsy → Matolcsy  
Matolcsy Josephus 
1715 






















Medvetzky , → 
Medvetzky  
Medvetzki → 
Medvetzky , → 
Medvetzky  
Medvetzky Basilius 1 
181 












Megala → Megela  
Megela Antonius 
1347 
Méhay Joannes 502 
Meják Antonius 1272 
Melczer → Meltzer  
Meles → Melles  
Meless → Melles  
Melles Demetrius 1 
251 
Melles Demetrius 2 
2199 
Melles Joannes 348 
Melles Michael 2052 
Meltzer Carolus 877 
Meltzer Franciscus 
183 
Meltzer Ladislaus 76 
Meltzer Stephanus 
1982 
Meskó → Mesko  
Mesko Basilius 1273 
Mesko Gregorius 252 





Mezei → Mezey  
Mezey Andreas 184 
Mezey Josephus 
1717 
Mich Joannes 940 





Michna Joannes 2258 
Miháldy → Mihálydi  
Mihálik → Mihálydi  
Mihalits Alexander 
536 
Mihalits Jacobus 779 
Mihálka Basilius 
1630 
Mihálka Gabriel 2160 
Mihálka Georgius 
2200 
























Mihályi Joannes 1274 
Mihályi Laurentius 
1223 
Mijó Joannes 1059 
Mike Georgius 1176 







Miklusita → Miklositz  
Mikó Antonius 130 
Mikó Emericus 302 
Mikó Franciscus 349 
Mikó Nicolaus 1480 
Mikoss Jacobus 402 
Miller → Müller  













Misskey → Mitskey  
Missovits Michael 
1002 
Mitróssy → Mitrósy  





Mitrovits Simeon 78 
Mitskei → Mitskey  
Mitskey Franciscus 
350 





Molnár Andreas 780 
Molnár Antonius 253 
Molnár Basilius 1 469 




Molnár Elias 1177 
Molnár Georgius 1 
303 
Molnár Georgius 2 
781 
Molnár Joannes 1, 
senior 80 
Molnár Joannes 2, 
iunior 81 
Molnár Joannes 3 
538 
Molnár Joannes 4 
646 
Molnár Joannes 5 
1224 
Molnár Josephus 1 
304 
Molnár Josephus 2 
647 







Morvai → Morvay  
Morvay Carolus 186 







Mosony Michael 25 
Mosoray Antonius 
1275 
Mozer → Moser  
Mózer → Moser  
Mracsnai Stephanus 
2222 
Mratsek Andreas 702 
Mucha Basilius 1634 




Munkátsy , → 
Munkátsy  






















Michael 1, iunior 
1125 
Musztjanovits 








Müller Jacobus 2201 
  
Nagy Alexander 1 
131 
Nagy Alexander 2 
2162 
Nagy Alexius 1795 
Nagy Antonius 1 
1061 
Nagy Antonius 2 
1484 
Nagy Carolus 1 1635 
Nagy Carolus 2 1985 
Nagy Carolus 3 2053 
Nagy Georgius 2163 
Nagy Gregorius 306 
Nagy Ignatius 1178 
Nagy Joannes 1986 
Nagy Josephus 26 
Nagy Michael 1 1276 
Nagy Michael 2 1636 
Nátolya Basilius 352 
Nátolya Michael 
2054 
Nátolya Petrus 2055 
Nedeczei → Nedeczey  
Nedeczey 
Franciscus 1 132 
Nedeczey 
Franciscus 2 1865 
Nehrebeczky 
Georgius 1 703 
Nehrebeczky 





Nemes Jacobus 187 
Nemes Josephus 879 
Németh Andreas 
1557 



















Noé → Noéh  
Noéh Gabriel 2164 














Nuszer Joannes 1179 
  
Nyári Georgius 188 
Nyegre Alexander 
354 
Nyegre Antonius 451 







Nyisztor Alexander 1 
1558 









Oláh Joannes 881 





Olcsák → Olesák  
Olesák Joannes 570 
Olexa Joannes 1226 
Oltsváry Ladislaus 
1065 
Onyitza Basilius 784 
Opra Franciscus 611 
Opraz Franciscus 
2057 
Opris Georgius 470 
Opris Joannes 1 830 
Opris Joannes 2 914 
Opris Joannes 3 1987 
Opris Joannes 4 2058 
Opris Petrus 428 
Opriss → Opris  





Orjássy Michael 355 
Oross → Orosz  
Orosz Andreas 403 
Orosz Antonius 1 
1129 
Orosz Antonius 2 
1559 
Orosz Antonius 3 
1988 
Orosz Basilius 1279 
Orosz Franciscus 1 
1180 
Orosz Franciscus 2 
1869 
Orosz Georgius 1413 
Orosz Joannes 1 82 
Orosz Joannes 2 256 
Orosz Joannes 3 356 
Orosz Joannes 4 540 
Orosz Josephus 190 
Orosz Martinus 1725 
Orosz Michael 1003 
Orosz Paulus 2107 
Orosz Petrus 503 
Orosz Theodorus 1 
1637 










Pajer Thomas 1066 
Pák Theodorus 1990 
Pakulár Joannes 357 
Pálfy Adalbertus 
1414 












Pányoky Daniel 83 
Pap → Papp  
Pap Vásárhelyi → 
Papp Vásárhelyi  









Papp Albertus 1005 
Papp Alexander 945 
Papp Andreas 1 257 
Papp Andreas 2 1561 
Papp Antonius 1 882 




Papp Basilius 1227 
Papp Bernardus 133 
Papp Daniel 785 
Papp Demetrius 1 
404 
Papp Demetrius 2, 
senior 1068 
Papp Demetrius 3, 
iunior 1130 
Papp Demetrius 4 
1350 
Papp Demetrius 5 
1728 
Papp Emericus 831 
Papp Franciscus 1 
258 
Papp Franciscus 2 
1131 
Papp Franciscus 3 
1182 
Papp Franciscus 4 
2203 
Papp Georgius 1 84 
Papp Georgius 2, 
senior 134 
Papp Georgius 3 259 
Papp Georgius 4 307 
Papp Georgius 5 
1562 
Papp Georgius 6 
1871 
Papp Georgius 7 
1933 
Papp Georgius 8 
2204 
Papp Jacobus 1 832 
Papp Jacobus 2 946 
Papp Jacobus 3 1934 
Papp Joannes  1 85 
Papp Joannes  2, 
senior 86 
Papp Joannes  3, 
iunior 87 
Papp Joannes  4 191 
Papp Joannes  5 260 
Papp Joannes  6 405 
Papp Joannes  7 833 
Papp Joannes  8 883 
Papp Joannes  9 1415 
Papp Joannes 10 
1639 
Papp Joannes 11, 
senior 1872 
Papp Joannes 12, 
junior 1873 
Papp Joannes 13 
2165 
Papp Josephus 1797 
Papp Ladislaus 1 192 
Papp Ladislaus 2 786 
Papp Ladislaus 3 
1006 
Papp Ladislaus 4 
1729 




Papp Michael 1 1351 
Papp Michael 2 1798 
Papp Michael 3 1935 
Papp Michael 4 2223 
Papp Nicolaus 88 
Papp Paulus 1488 
Papp Petrus 1 135 
Papp Petrus 2 1183 
Papp Petrus 3 1280 
Papp Stephanus 1416 
Papp Theodorus 1 
1799 








Papp Zacharias 1132 





Parais Joannes 1417 
Parais Josephus 884 
Paraizs → Parais  
Paris Franciscus 
1874 
Partl Michael 1281 
Paska → Páska  
Páska Ananias 947 
Páska Isaias 736 





Pasqual Carolus 613 
Pásztélyi Joannes 1 
504 
Pásztélyi Joannes 2 
1875 






Pável Joannes 1007 







Péchy Carolus 308 
Péchy Gabriel 309 
Péchy Stephanus 948 
Pekár → Pekári  
Pekári Joannes 1876 
Peleháts Michael 
Joannes 571 
Peley Josephus 1134 
Pelikán Josephus 136 
Peregrényi Antonius 
885 
Perényi Gabriel 193 







Petrovai → Petrovay  







Petz Franciscus 195 
Petz Joannes 196 
Petz Melchior 1069 
Petzeli Joannes 261 
Philipp Basilius 1136 
Piecz Antonius 2108 
Pilászy Michael 2261 
Pilipp → Philipp  
Pintye Alexander 
1995 
Pintye Joannes 1877 
Pisch Michael 1009 





Pogány Antonius 542 
Pogány Georgius 430 
Pogány Josephus 406 
Pogány Petrus 506 
Pohl Carolus 1184 
































Pongrácz → Pongrátz  
Pongrátz Josephus 
1492 
Popdán → Papdan  
Popovics → Popovits  
Popovits Andreas 1 
359 
Popovits Andreas 2 
949 
Popovits Andreas 3 
1072 
Popovits Andreas 4 
1493 
Popovits Basilius 1 
89 






Popovits Joannes 1 
360 
Popovits Joannes 2 
1733 
Popovits Joannes 3 
1997 
Popovits Joannes 4 
2060 
Popovits Michael 1 
471 
Popovits Michael 2 
651 
























Pribék Nicolaus 1073 
Prich → Prick  
Prick Josephus 1640 
Pridevka Joannes 
472 
Primits → Premits  
Prodán Alexander 
1011 











Puskás Simeon 1734 
Puskás Stephanus 
1802 
Puza Alexander 2170 
Pyrker Franciscus, 
de Felső-Eör 2262 
  
Rácz → Rátz  
Radátzi Ignatius 262 





Ragátzi → Radátzi  
Raikovits 
Ferdinandus 1074 
Raisz Henricus 2061 





Raskó Jacobus 543 










Rátonyi Stephanus 1 
29 
Rátonyi Stephanus 2 
1012 
Rátz Andreas 311 
Rátz Antonius 1076 
Rátz Georgius 1938 
Rátz Joannes 197 
Rátz Paulus 1735 
Rátz Petrus 1642 
Rátz Stephanus 705 
Rednik Petrus 1998 




















Revitzki → Reviczky  
Revitzky → Reviczky  
Rézler Antonius 1284 
Rézler Carolus 573 











Rikker Joannes 2173 
Rim Ferdinandus 
2063 
Riskó Basilius 1354 
Riskó Michael 1 738 
Riskó Michael 2 1941 
Rogozsán Gabriel 
545 
Rohák Joannes 2064 
Rohrbach Joannes 
1644 
Roib Michael 2174 
Névmutató 
261 
Roller → Rolter  
Rolter Adolphus 
1564 
Román Joannes 1 
886 




Romanyi → Rományi  











Roska Antonius 1285 
Roska Basilius 264 
Roska Georgius 198 
Roska Joannes 1 
1286 
Roska Joannes 2 
2065 
Roska Ladislaus 199 







Roth → Róth  
Róth Daniel 916 
Rottensteiner 
Stephanus 265 
Rőthy Joannes 1013 
Rudics → Rudits  
Rudits Antonius 201 
Rudits Stephanus 
202 
Rudolf Antonius 474 
Rudolf Paulus 362 
Rudolff → Rudolf  
Rumpel Georgius 30 
Rusitska Petrus 953 
Ruszin Basilius 1422 
Ruszka Michael 1881 
Rutner → Ruttner  
Ruttkay Joannes 
1187 





Ruttner Joannes 1 
706 






Ruzsák Ludovicus 1 
363 
Ruzsák Ludovicus 2 
1565 
  
Saicz Josephus 1648 
Sájner Gregorius 266 
Salamon Josephus 1 
546 
Salamon Josephus 2 
1737 
Sándor Joannes 1 137 
Sándor Joannes 2 
2066 
Sándor Simeon 203 
Sánta Josephus 1 
1423 






Sárossy Josephus 789 
Sárosy → Sárossy  
Sártory Joannes 2068 
Sáxun → Szaxun  
Schechovics 
Alexander 917 
Scherli → Serli  
Scherly → Serli  















































Sculteti → Scultety  
Scultety Aloysius 452 
Seján Franciscus 955 
Selesztay Michael 
1803 
Selevér Alexius 1014 
Selevér Stephanus 
708 
Sepsi Daniel 656 
Seregély → Seregélyi  
Seregélyi Alexander 
739 
Seregélyi Andreas 1 
312 




Seregélyi Josephus 1 
709 
Seregélyi Josephus 2 
790 
Seregélyi Josephus 3 
1424 
Seregélyi Simeon 204 
Seregélyi Stephanus 
313 
Sereghi → Sereghy  
Sereghy Basilius 1 
740 




Sereghy Joannes 1 
741 






Sereghy Michael 138 




Serli Carolus 1569 
Serli Simeon 1287 
Serly → Serli  
Severa → Severa  
Severa Paulus 205 
Severa Stephanus 
1358 
Severr → Severa  
Simigh Ernestus 
1498 
Simkó Sylvester 1077 
Simkovits Michael 
365 
Simon Basilius 1078 











Sinka Carolus 1230 
Sinka Joannes 1188 
Sipos Georgius 1016 
Sipos Josephus 
Anacletus 2267 




Smatla Julius 1139 
Smoczer → 
Schmotzer  
Soltész Alexander 1 
1425 
Soltész Alexander 2 
1739 
Soltész Andreas 1884 
Soltész Carolus 1570 
Soltész Emericus 
2232 
Somlyai Michael 1 
659 




Somlyay → Somlyai  
Soós Carolus 1288 
Sopronyi Joannes 
2176 
Sorban → Sorbán  




Sorbán Thomas 2 
742 
Sós → Soós  
Sötér → Sőtér  
Sőtér Franciscus 475 
Sőtér Georgius 837 
Spák → Spak  
Spak Josephus 431 
Spandavits → 
Spondovits  
Sperlág → Sperlák  
Sperlágh → Sperlák  
Sperlák Antonius 268 
Sperlák Martinus 
1079 
Spiegel Josephus 661 
Spondovits Josephus 
1571 
Srompel → Strömpl  
Stahl Andreas 616 
Stahulyak → 
Sztahulyak  







Stand Paulus 838 
Stand Valentinus 956 
Stankótzy 
Sigismundus 887 
Staroch Carolus 1080 
Stász → Sztász  
Stecker Paulus 743 
Steer Josephus 31 
Stéfán Antonius 2177 
Stéfán Basilius 91 
Stefánovszky → 
Stephanovszky  
Steff Joannes 1231 
Steiger Carolus 1805 
Steinberger Albertus 
1499 
Stekker → Stecker  









Stich Stephanus 710 
Stiretzki → Stiretzky  























Surányi Basilius 2178 
Surányi Gedeon 792 
Suska Aloysius 664 
Suszter → Schuszter  
Suvada Ignatius 888 
Suvada Vincentius 
207 
Symonyi → Simonyi  
  






Szabó Andreas 1500 
Szabó Antonius 1 744 
Szabó Antonius 2 
793 
Szabó Antonius 3 
1363 
Szabó Carolus 1427 
Szabó Christophorus 
665 
Szabó David 1501 
Szabó Eduardus 1 
1502 
Szabó Eduardus 2 
1651 
Szabó Franciscus 1 
548 
Szabó Franciscus 2 
1572 
Szabó Franciscus 3 
1807 
Szabó Georgius 1081 
Szabó Ignatius 2179 
Szabó Joannes 1 32 
Szabó Joannes 2 1573 
Szabó Joannes 3, 
senior 1808 
Szabó Joannes 4, 
junior 1809 
Szabó Josephus 1 574 




Szabó Josephus 3 
1083 
Szabó Josephus 4 
1652 
Szabó Julius 1574 
Szabó Ladislaus 1810 
Szabó Ludovicus 
1289 
Szabó Michael 1885 
Szabó Paulus 1084 
Szabó Stephanus 33 
Szaibl Joannes 1 1886 
Szaibl Joannes 2 
2209 
Szájbel → Szaibl  
Szakál Georgius 366 
Szakál Joannes 315 
Szalay Antonius 1364 
Szalay Georgius 1811 
Szalay Ignatius 957 
Szálka Michael 1290 



















Szarka Ignatius 1085 





Szehnert → Szenert  
Székely Andreas 269 
Szelesztay → Selesztay  
Szeletsényi 
Ladislaus 794 













Szepesi → Szepessy  
Szepessy Josephus 
745 
Szepessy Samuel 1 
2268 
Szepessy Samuel 2 
476 





















Szidor Michael 1504 









Szilágyi Carolus 918 
Szilágyi Georgius 1 
797 
Szilágyi Georgius 2 
1086 







Szili → Szily  
Sziltz Franciscus 
1190 







Szima Joannes 318 














Szontagh → Szoták  
Szorg Franciscus 550 
Szotágh → Szoták  
Szotáh → Szoták  
Szoták Antonius 958 
Szoták Carolus 1 
1232 




Szoták Georgius 1 
271 
Szoták Georgius 2 
1087 
Szoták Georgius 3 
1743 
Szoták Joannes 1020 
Szoták Paulus 1744 
Szova Petrus 319 
Szödényi Martinus 
1088 
Szögyény → Szőgyényi  















Sztán Joannes 1021 













Sztánek Joannes 320 
Sztankóczy → 










Sztász Antonius 1 
1191 
Sztász Antonius 2 
1294 
Sztász Petrus 210 

























Szuinyi Joannes 619 









Szupkay Victor 2074 
Szurovits Antonius 
97 
Szücs → Szüts  
Szüts Basilius 1090 
Szüts Michael 140 
Szvibai Andreas 273 
  
Táby Franciscus 508 





Talpas Joannes 667 
Talpassy Gregorius 
919 
Talpasy → Talpas  








Tarbay Joannes 959 







Tarnay Basilius 1653 
Tarnóczy → Tarnótzy  
Tarnofszky → 
Tarnovszky  
Tarnótzy Carolus 798 
Tarnovszky 
Georgius 509 







Teleky Ludovicus 1 
1022 























Thoma Elias 747 
Thoma Joannes 1579 





Tibolt Andreas 1023 
Tischler Albinus 
1024 
Tisler → Tischler  
Tivadar Andreas 
1656 
Tivadar Joannes 1 
141 






















Torjai → Torjay  
Torjay Josephus 1892 
Torjay Paulus 1 99 
Torjay Paulus 2 1194 
Torma Joannes 1580 
Tornai Michael 2270 
Toronyay Joannes 
100 
Tóth Andreas 1 433 
Tóth Andreas 2 1818 
Tóth Antonius 2233 
Tóth Carolus 620 
Tóth Franciscus 
1657 
Tóth Ladislaus 1893 
Tóth Stephanus 2113 
Tóthfalusy Carolus 
1371 
Török Carolus 800 
Török Emericus 
2077 











Tréfay Georgius 1299 
Troll Joannes 1 511 
Troll Joannes 2 2079 
Truppel Joannes 960 
Tuchovszky Joannes 
892 




Udud Joannes 748 
Ujhelyi → Újhelyi  
Újhelyi Alexander 
2080 





Újhelyi Benedictus 7 
Újhelyi Colomannus 
2004 
Újhelyi Joannes 621 
Újhelyi Josephus 101 
Újhelyi Ladislaus 
1372 





Ullits Josephus 434 
Unghváry Joannes 
512 
Ungur Joannes 142 




Vaday Carolus 2183 
Vagner → Wagner  
Vaith → Voith  
Vajda Basilius 1747 
Vajda Joannes 1748 
Vajda Michael 845 
Vajhánd Vilhelmus 
2005 
Vaji → Vay  
Vajth → Voith  
Váky Petrus 2081 




















Valla Ludovicus 213 
Vályi Antonius 962 
Vályi Joannes 749 
Vánk Ladislaus 1510 
Vánkay → Vankay  
Vankay Elias 409 





Varga Antonius 1819 
Varga Joannes 1, 
senior 2114 
Varga Joannes 2, 
junior 2115 
Varga Martinus 1511 
Varga Stephanus 1 
410 
Varga Stephanus 2 
1512 
Vargay Michael 102 
Vargha → Varga  
Vargovszky Andreas 
1140 
Varjú Michael 2116 





Vaszkó Basilius 576 
Vaszkó Joannes 1 
577 




Vászon Alexius 1432 
Vászon Theodorus 
893 










Vátzi → Váczy  
Vay Joannes 714 
Vay Ludovicus 578 
Vay Paulus 2118 
Véber → Weber  
Végső Michael 143 
Vegsőh → Végső  
Veisz → Weisz  
Vekolonszky 
Adalbertus 2235 
Velczl Gustavus 1951 
Velejthy → Velejty  









Veress Joannes 1 274 
Veress Joannes 2 454 
Veress Michael 275 
Verzár Gregorius 
2273 
Vesmás → Vezmás  
Vetéssy → Vetésy  
Vetésy Daniel 668 
Vetésy Samuel 513 





Vezendy Joannes 715 
Vezmás Ludovicus 
846 
Vida Emericus 1582 
Vigh Eugenius 2185 
Vincz → Vintz , → 
Vintz  
Vinkler → Winkler  
Vinter Joannes 144 
Vintz Georgius 716 
Vintz Joannes 717 
Virág Alexander 1749 
Virág Carolus 1096 
Virág Joannes 276 
Virágh → Virág  
Visolay Joannes 963 
Visztsák Andreas 436 
Vitkai → Vitkay  
Vitkay Paulus 622 







Voditska → Vodicska  







Volfgh Joannes 369 





Volosin Joannes 1025 
Volossuk → 
Volostsuk  
Volostsuk Joannes 1 
437 















Vörös → Veress  
Vörös Antonius 964 
Vörös Ignatius 920 










Wagner Carolus 1585 
Waldstein Josephus 
2274 
Wankay → Vankay  
Way → Vay  
Weber Viria ? 718 
Weisz Aloysius 36 







































Zékán → Zékány  
Zékány Antonius 
1822 
Zékány Georgius 515 
Zékány Joannes 322 
Zékány Ladislaus 8 
Zékány Nicolaus 323 
Zeller Franciscus 
1240 
Zeller Josephus 1143 
Zelnik Georgius 965 
Zenovits Joannes 480 
Zicher Paulus 1303 





Zloczky → Zlotzky  
Zlotzky Antonius 
1097 
Zlotzky Joannes 1 
624 
Zlotzky Joannes 2 
2083 
Zojkás Joannes 1896 
Zolcsák Joannes 
2240 







Zörög → Zörögh  








Zsiga Basilius 1 145 
Zsiga Basilius 2 1953 
Zsiga Georgius 1 516 
Zsiga Georgius 2 750 
Zsiga Joannes 439 
Zsiga Josephus 848 
Zsitkovszky Julius 
1751 
Zsuka → Zsurka  
Zsurka Aloysius 671 
Zsurka Basilius 802 



















Studenții Seminarului Diocezan și ai Liceului Umanist  




În lucrarea de față sunt publicate listele studenților a două instituții de 
învățământ superior din Satu Mare, reconstituite pe baza documentelor 
păstrate în arhive din Ungaria și România. Evidența studenților Liceului 
Umanist Episcopal din Satu Mare, fondată în anul 1804, se păstrează în trei 
colecții publice. O parte se află în Arhiva Națională a Ungariei, fondul 
Consiliului Locumtenențial, secția Învățământ, unde sunt păstrate pe ani listele 
studenților înaintate de fiecare inspectorat de învățământ către consiliu. 
Rapoartele transmise de liceul din Satu Mare, se găsesc între documentele 
Inspectoratului de Învăţământ din Oradea, din nefericire în serie incompletă. 
Exemplare originale din aceste rapoarte, pentru intervalul cuprins între anul 
școlar 1806/1807 și cel din 1826/1827, se mai găsesc în colecția de manuscrise 
a Bibliotecii Universitare din Szeged. Rapoartele aferente anilor mai târzii se 
găsesc la Direcția Județeană Cluj a Arhivelor Naționale, unde se păstrează și 
documente ale Inspectoratului de Învățământ Oradea. Aici se găsesc și 
rapoartele care lipsesc la Szeged, cu excepția anului şcolar 1845/46.  
 Referitor la Seminarul Diocezan, în prima fază eram nevoiți să apelăm ca 
surse, la șematisme tipărite. Și acestea s-au păstrat incomplet, sau e posibil că 
în anii 1840 nici nu au fost publicate. Din volumele păstrate am putut să 
folosim listele persoanelor enumerate la capitolul Clerus Iunior, dar în afara 
numelor și a anilor de studiu aceste liste nu conțineau alte date. Însă, cu 
ajutorul Catalogus-ului păstrat în Arhiva Diocezană de Satu Mare, am putut 
completa listele aferente anilor ce lipseau din șematisme. Am mai găsit date 
relevante și în albumul editat cu ocazia centenarului diocezei, în anul 1904. 
 Cu ajutorul acestor cercetări am identificat 2277 de persoane înscrise în 
cele două instituții. Între ele se află și 35 de clerici, care nu au studiat la Satu 
Mare, dar în perioada respectivă și-au desfășurat activitatea în dioceză. 2209 de 
persoane s-au înscris în Liceul Umanist, iar în Seminar numai 269. Majoritatea 
clericilor înscriși la seminar, 236 persoane au absolvit liceul din Satu Mare, iar 
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numai 33 de persoane au venit din alte instituții de învăţământ. Datele 
referitoare la persoanele care şi-au început studiile în anul şcolar 1849/1850 au 
fost completate și pentru perioada de după 1850. 
 
Numărul persoanelor înscrise pe instituție și perioadă 
 
Instituție Nr. persoane Perioadă % 
Studenți teologi absolvenți la alte 
instituții 
35 înainte de 
1804 
1,53 
Seminar Diocezan de Satu Mare 269 1804-1851 11,81 
Liceul Umanist de Satu Mare 2209 1804-1851 97,01 
Absolvenți la ambele instituții -236  10,36 
Numărul persoanelor reale 2277   
 
Dacă se examinează numărul studenților pe decenii, se poate observa că 
numărul lor crește în perioada reformistă, astfel în anii 1830 se dublează față 
de numărul studenților din primul deceniu. Scăderea observată în anii 1840 se 
datorează revoluției ungare, care practic a însemnat pierderea celor înscriși 
pentru doi ani școlari. 
 
Perioadă Persoane nou înscrise % 
1801-1810 357 15,67 
1811-1820 349 15,32 
1821-1830 473 20,77 
1831-1840 680 29,86 
1841-1851 418 18,35 
Total 2277 100 
 
Numărul persoanelor înscrise pe profile de învățământ, 1804-1851 
 
Profil Persoane înscrise 
Total studenți teologie 269 
(dintre care și cu profil umanist) 236 
Total studenți umanioare 2209 
Numai umanioare 1973 
Numai teologie 34 
 
Distribuția studenților după locul de origine 
 Un aspect important pentru caracterizarea instituțiilor de învățământ este 
regiunea de unde îşi recrutează studenții. În cazul nostru ambele instituții au 
sediul în Satu Mare, astfel nu este necesară analiza separată a locurilor de 
origine a studenților. De fapt în cazul seminariilor diocezane locul de origine a 
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studenților coincide cu teritoriul diocezei, iar în cazul liceului e probabil să 
avem o situație similară. În cazul seminarului a fost posibilă determinarea 
locului de origine a studenților pe baza studiilor anterioare, iar în cazul liceului 
locul de origine a fost menționat în majoritatea cazurilor. Astfel această analiză 
s-a putut realiza pe toată baza de date, mai precis la 93% dintre studenți, în 
această proporţie am găsit mențiuni sau date despre locul de origine. În primă 
fază am analizat numărul studenților după comitatul de origine: 
 
Numărul studenților după comitatul de origine 
(cazuri cu peste 10 persoane înscrise) 
 
Nr. Comitat Persoane 
înscrise 
% din cazurile 
cunsocute 
1. Satu Mare 683 32,49 
2. Maramureș 365 17,36 
3. Bereg 218 10,37 
4. Ugocea 168 7,99 
5. Ung 167 7,94 
 Total parțial 1601 76,16 
6. Szabolcs 87 4,13 
7. Zemplin 73 3,47 
8. Solnoc de Mijloc 39 1,85 
9. Districtul Chioar 37 1,76 
10. Spiș 34 1,61 
11. Bihor 33 1,57 
12. Abaúj 24 1,14 
13. Sáros 17 0,80 
14. Árva 17 0,80 
15. Pest 12 0,57 
16. Crasna 11 0,52 
17. Alte comitate 134 6,37 
 Din alte țări 14 0,66 
 Cu date despre locul de origine 2102 100 
 Fără date 175 7,68 
 Total 2277 100 
 
Rezultatul nu este surprinzător, deoarece din datele tabelului reiese că primele 
cinci locuri sunt ocupate de comitatele diocezei de Satu Mare și peste trei 
sferturi dintre studenți provin din acestea. Firește, cei mai mulți sunt din 
comitatul Satu Mare, aproximativ o treime din numărul studenților. Este 
plauzibil totodată și faptul că un număr mare de studenți au venit din 
comitatele limitrofe ale părților nordice din Partium, din Szabolcs și din 
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Zemplin. În concluzie se poate afirma că în privința regiunii de recrutare cele 
două instituții sătmărene sunt tipice pentru instituțiile regionale de învățământ. 
 Un alt aspect de analizat este distribuția studenților după localitatea de 
origine. Acest aspect poate fi interesant în privința indicării intelectualității 
orășenești. În tabelul următor sunt redate toate localitățile de unde provin mai 
mult de 10 studenți în cele două instituții sătmărene. Primele 15 localități sunt 
locuri de origine a numai 27% din totalul studenților. Dintre acestea numai 
patru orașe merită un interes deosebit, dat fiind faptul că de aici, din fiecare 
localitate, au venit peste 70 de studenți în instituțiile sătmărene, reprezentând 
17% din nu-mărul studenților. Pe primul loc se află orașul Satu Mare, dar 
procentul de 6% reprezentat de această localitate nu pare prea mare. Au mai 
venit peste 70 de studenți din orașele Ujgorod, Sighetu Marmației și Carei, fapt 
explicat de nu-mărul mare al populației romano-catolice și greco-catolice din 
aceste localități. 
 
Numărul studenților după localitatea de origine 
(cazuri cu peste 10 persoane înscrise) 
 
Nr. Localitate Persoane 
înscrise 
% din cele 
cunoscute 
1. Satu Mare 130 6,18 
2. Ujgorod 78 3,71 
3. Sigehtu Marmației 77 3,66 
4. Carei 73 3,47 
 Total parţial 358 17,03 
5. Munkacevo 38 1,80 
6. Baia Mare 36 1,71 
7. Baia Sprie 26 1,23 
8. Vilok 20 0,95 
9. Seini 17 0,81 
10. Beregovo 16 0,76 
11. Hust 13 0,62 
12. Csenger 12 0,57 
13. Cavnic 12 0,57 
14. Porumbești 12 0,57 
15. Șimleul Silvaniei 11 0,52 
 Total 571 27,16 
 Total cazuri cunoscute 2102 100 
 
Se observă din tabel că în instituțiile sătmărene au venit nu numai din orașele 
mai mari ale regiunii, dar și din localitățile mai mici ale comitatelor limitrofe. 
Acest fapt se explică cu numărul studenților proveniți din familiile preoților 
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greco-catolici, dar și cu faptul că în regiune nu există un centru urban 
dominant. 
 
Distribuția studenților după religie 
 În cazul instituțiilor de învățământ este relevant și religia studenților 
înscriși, în condiţiile unei populaţii pluri-confesionale a Ungariei. În cazul 
nostru însă nu prea sunt surprize, deoarece în Seminarul Diocezan puteau să 
se înscrie doar romano-catolici sau greco-catolici. Teoretic Liceul Umanist era 
deschis și studenților de altă religie, dar în această perioadă nu prea găsim un 
număr considerabil de protestanți la această instituție de învățământ. La 





% din cazurile 
cunoscute 
romano-catolic 1121 51,80 
greco-catolic 949 43,85 
calvinist 93 4,29 
lutheran 1 0,04 
Total cazuri cunoscute 2164 100 
Fără date 113 4,96 
Total înscriși 2277 100 
 
Observația cea mai importantă, oferită de datele tabelului este numărul 
aproximativ egal al studenților romano- și greco-catolici. Numărul studenților 
romano-catolici a fost cu numai 8% mai mare, o situație specială între 
instituțiile similare de învățământ din această perioadă din Regatul Ungariei. E 
cunoscut faptul că majoritatea populației din regiunea Zakarpatia erau ruteni 
de religie greco-catolică, iar populația românească din nordul Transilvaniei era 
tot greco-catolică. Astfel se poate explica numărul ridicat al studenților greco-
catolici şi putem concluziona că liceul umanist din Satu Mare pare să fi fost 
instituția pregătitoare pentru Seminarul Greco-catolic din Ujgorod. Totodată 
merită remarcat că populația protestantă, prezentă în procent considerabil în 
regiune, a fost reprezentată în fiecare an cu 2-3 studenți. 
 
Distribuția socială a studenților după ocupația tatălui sau al tutorelui 
 Începând cu sfârșitul secolului al XVIII-lea se înregistrează din ce în ce 
mai des ocupația părinților sau tutorilor studenților. Aceste date oferă 
posibilitatea unor analize mai precise, deoarece existența sau lipsa statutului 
nobiliar nu mai are însemnătate relevantă în această epocă, diferențele de ordin 
ocupațional și între veniturile realizate fiind prea mari și în rândul nobilimii. 
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Analizele sociologice moderne folosesc date similare, dar pentru perioada în 
discuție, rămâne deschisă întrebarea în ce măsură sunt disponibile aceste date. 
Din numărul total al studenților doar 58% au date referitoare la ocupația 
părinților sau tutorilor, astfel nu pot fi trase concluzii definitive. Totuși e 
foarte importantă analiza datelor disponibile, iar concluziile mai pertinente pot 
fi formulate în urma unei comparații cu statistici completate la nivelul întregii 
țări. 
 
Numărul studenților sătmăreni după ocupația tatălui sau al tutorelui 
 
Nr. Ocupație Înscriși % din cazuri 
cunoscute 
1. cleric 514 39,17 
2. funcționar la orașe sau comitate 164 12,50 
3. funcționar la oficiile 
administrației statale 
161 12,27 
4. funcționar al domeniilor  91 6,93 
5. privat 85 6,48 
6. meșteșugar 78 5,94 
7. profesor, licențiat în umanioare 42 3,20 
8. pădurar, medic veterinar 26 1,98 
9. agricultor 25 1,90 
10. medic, chirurg, farmacist 22 1,67 
11. arendaș 21 1,60 
12. avocat, judecător 20 1,52 
13. inginer, arhitect 20 1,52 
14. comerciant 17 1,29 
15. servitor 8 0,61 
16. soldat, ofițer 6 0,45 
17. moșier, proprietar imobile 6 0,45 
18. artist, muzician 6 0,45 
 Total ocupații cunoscute 1312 100 
 Fără date 965 42,38 
 Total înscriși 2277 100 
 
Primul grup este format din urmașii clericilor, cu un procent de 40%. Studenții 
provenind din acest grup sunt în proporție de 97% copiii preoților sau 
cantorilor greco-catolici, cele 13 persoane romano-catolice au un cleric ca 
tutor și mai sunt doi fii de predicatori protestanți. Dintre studenții greco-
catolici cel puțin 195 au continuat studiile la seminarul din Ujgorod, urmând a 
fi formați ca preoți greco-catolici. Ceilalți au terminat doar liceul umanist, 
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respectiv, pe baza datelor disponibile, șase studenți au ajuns la Academia de 
Drept din Oradea. 
 Al doilea grup ca mărime, cu un procent de 13%, este format din copiii 
funcționarilor administrației locale, urbane și comitatense. În cazul acestui 
grup peste jumătate din părinți au statut nobiliar, majoritatea sunt romano-
catolici, dar găsim și 19 studenți calviniști. După apartenență etnică, 77% sunt 
maghiari, dar găsim în număr mai mic și germani și români. Ocupația 
părinților este de vice-comite, jude nobiliar (pretor), asesor, consilier 
orășenesc, senator, notar.  
 Al treilea grup e format din copiii funcționarilor administrației de stat, în 
proporție de 12%, aproximativ egală cu grupul precedent. Religia studenților 
din acest grup este în 92% romano-catolică, majoritatea lor fiind maghiari sau 
germani. În aproape toate cazurile, părinții erau funcționari în oficiile de 
tricesimă, în cele de sare, la oficiile poștale, sau în agențiile camerei regale. Din 
acest grup 27 studenți se pregăteau să devină preoți. 
 Al patrulea grup, cu un procent de 7%, este format de copiii 
funcționarilor domeniali. Față de celelalte instituții, procentajul reprezentat de 
acest grup e destul de mic. Părinții sunt aproape exclusiv de religie catolică, 
mulți provin din familii nobiliare mai sărace și sunt de etnie maghiară, germană 
și rutenă. Ei sunt angajați la domeniile mai mari sau mai mici, aflate în 
proprietate privată, bisericească sau statală, în funcția de administrator sau 
economist. Domeniile unde sunt angajați părinții aparțin familiilor Károlyi, 
Teleki, Andrássy, Schönborn sau Sztáray. Dintre studenții acestui grup numai 
9 persoane se pregăteau pentru preoție. 
 
Distribuția studenților după etnie 
 Începând cu sfârșitul secolului al 18-lea, în regatul Ungariei, cu populația 
ei multietnică, apartenența la comunitățile etnice devine mai importantă, decât 
afiliațiile religioase. Antagonismele confesionale, moștenite din trecut nu mai 
influențau principalele teme politice. După recucerirea teritoriilor de la 
Imperiul Otoman compoziția etnică a regatului a devenit destul de mixtă în 
contextul în care populația maghiară a devenit minoritară. Acest fapt nu a 
cauzat probleme în învățământ, până ce limba de predare a fost una neutră, 
cea latină. De fapt, așa se explică de ce Ungaria a rămas ultima țară în Europa 
unde latina mai era folosită în învățământ. În prima treime a secolului al XIX-
lea s-au intensificat demersurile pentru introducerea limbilor naționale în 
învățământ. În final, limba maghiară a fost introdusă în școli în anul 1844, dar 
această măsură a fost percepută de naționalități ca fiind una în detrimentul lor, 
iar consecinţele au influențat politica de învățământ până în 1918 sau uneori 
chiar până astăzi. 
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 Pe baza acestor considerente este evident, că problema apartenenței 
etnice a studenților unei instituții de învățământ a fost una crucială și aceste 
aspecte trebuie elucidate și dacă datele disponibile sunt insuficiente. Încă din 
evul mediu în matricolele universitare era consemnată naționalitatea 
studenților, practică prezentă și în Ungaria, dar în cursul secolului al XVIII-lea 
aceste informații deveneau destul de schematice. În loc de apartenența etnică, 
consemnările în matricole atestau mai mult regiunile de unde proveneau 
studenții. În cazul celor două instituții sătmărene de învățământ erau notate 
informații privind naționalitatea studenților, de fapt în cazul a 96% dintre 
studenți se găsesc însemnări în rubrica privind naționalitate în registrele 
școlilor. 
 
Naționalitatea studenților sătmăreni după datele notate în registre 
 
Naționalitate Numărul celor 
înscriṣi 
% 
hungarus, maghiar 1662 85,09 
ruthenus, ruthenus hungarus 163 8,34 
valachus, valachus hungarus 99 5,07 
gallicianus 8  
germanus 6  
transylvanus, hungarus transylvanus 3  
armenus 3  
slavus 3  
siculus 2  
styrus 2  
illyrus 1  
silesita 1  
Toate notate 1953 100 
Fără notare 324 14,23 
Total 2277 100 
 
Până în anul 1844 notările din registrele matricole erau făcute în limba latină, 
iar după această dată în maghiară, motiv pentru care se găsesc notări în două 
limbi. Cum se observă, la 85% dintre cazurile unde s-a notat naționalitatea 
studenților era menționat hungarus, sau maghiar. E evident că acest lucru nu 
însemnă că toți erau de etnie maghiară. Numărul studenților menționați ca 
ruthenus sau valachus era relativ mare, ce se explică prin prezența în număr 
mare a studenților greco-catolici. Restul termenelor notate se referă la 
teritoriile unde s-au născut studenții, sau locul de provenienţă. De fapt, pe 
baza acestor date nu se poate face nicio afirmație sigură privind naționalitatea 
studenților. Mulți cercetători abandonează subiectul la această fază, afirmând 
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că nu se pot spune mai multe în această privință. Dar prin folosirea datelor 
secundare se poate determina, chiar dacă nu cu certitudine totală, etnia reală a 
studenților. Între datele secundare sunt relevante locul de naștere, ocupația și 
numele tatălui, religia și alte criterii. Cu aceste date se poate stabili apartenența 
etnică probabilă la un număr mare de studenți. Rămâne însă un grup mare de 
studenți în cazul cărora, datorită lipsei datelor, această metodă nu dă rezultate, 
dar sunt convins că această metodă merită aplicată, cel puţin cu scop 
informativ. Astfel, tabelul de mai jos determină naționalitatea cu un nivel de 
probabilitate oarecare, dar aproape sigur reflectă mai bine realitatea. 
 
Naționalitatea probabilă a studenților sătmăreni 
 
Nr. Naționalitate probabilă Înscriși % din cazuri 
cunoscute 
1. maghiar 905 45,07 
2. rutean 453 22,56 
3. german 291 14,49 
4. român 289 14,39 
5. slovac 48 2,39 
6. armean 9  
7. polonez 9  
8. croat 2  
9. francez 1  
10. sloven 1  
 Total cunoscut 2008 100 
 Nedeterminabil 269 11,81 
 Total 2277 100 
 
După cum se vede, în cazul a 12% dintre studenți nici nu am încercat 
determinarea naționalităţii. Această proporție e similară și în cazul altor 
instituții de învățământ și este cauzată de lipsa surselor documentare 
referitoare la datele secundare. Este cert, totuși, că cel puţin 45% din studenții 
sătmăreni erau de naționalitate maghiară. Majoritatea lor era romano-catolică, 
dar erau mulți greco-catolici și protestanți. Între studenții maghiari se găsesc 
reprezentanții tuturor categoriilor sociale. Al doilea grup ca mărime este 
format de studenții ruteni din Zakarpatia, cu un procent de 23%. O pondere 
atât de considerabilă nu se găsește altundeva în regat, cu excepția seminarului 
din Ujgorod. În cadrul acestui grup, 30 de studenți provin din familii nobiliare, 
restul sunt de origine burgheză, adică majoritatea nu erau nobili. Un număr 
relativ mare de studenți este reprezentat de germani, cu o proporție de 15%, la 
care se adaugă și germanii născuți în străinătate. Studenții germani erau 
romano-catolici, între ei se găsesc cinci de origine aristocrată, 22 de origine 
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nobilă, iar restul erau în mare majoritate de origine burgheză. Într-o proporție 
similară găsim studenți români, dar numărul lor probabil ar crește considerabil 
dacă am putea determina toate cazurile. Majoritatea studenților români, în 
proporție de 96%, sunt greco-catolici, iar 77 erau de origine nobilă, o 
proporție ce putem o considera ridicată. Restul studenţilor aparțineau 
categoriilor de civis, plebeius sau colonus. Studenții slovaci, din comitatele 
Ungariei Superioare ajungeau într-un număr mic la Satu Mare.  
 Reconstituirea istoriei celor două instituții de învățământ nu constituie 
tema studiului de față, aceasta fiind tratată de literatura de specialitate mai 
veche și mai nouă, menționată anterior. Nu am tratat nici cariera individuală a 
studenților, consider că această temă rămâne în sarcina istoricilor locali 
sătmăreni, sau cercetătorilor istoriei ecleziastice, ai genealogiei sau ai istoriei 
sociale. Sperăm totuși, că editarea și publicarea acestei baze de date va fi de 
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